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GRAND VALLEY 
STATE NNERSITY 
NEWS 
University Communications 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
. Education Expert to Address GVSU Students 
for Martin Luther King Birthday Luncheon 
Speech Highlights Week of MLK Bi thday Events 
Crystal Kuykendall. (This
photo available in the 
"darkroom" at www.gvs 1.ed11) 
ALLENDALE, MICH.--Crystal Kuykendall, an education 
expert, author, and popular speaker will address students at
Grand Valley State University on Thursday, January 22, at
the annual Martin Luther King Jr. Birthday Celebration 
Luncheon. The event is free and open to the public. 
The luncheon begins at noon in the Grand River Room in
the Kirkhof Center on GVSU's Allendale campus. 
Kuykendall will speak on Martin Luther King's views on
education and how they apply to contemporary culture. She
will address the national education system as it relates to
minority students. Following her speech, Kuykendall will 
sign copies of her book "From Rage to Hope! Strategies for
Reclaiming Black and Hispanic Students." Kuykendall will
also meet with students and faculty members in GVSU's 
School of Education. 
In addition to Kuykendall's speech, GVSU Sociology 
professor Bill Whit will speak on "The Soul of Soul Food." 
Kuykendall, who holds a doctorate in educational administration, will speak from her 
own background as a school teacher, university instructor, and executive director of the 
National Alliance of Black School Educators. She has also served as director of marketing 
for a management consulting firm and has held management positions in three national 
organizations. She was appointed by President Jimmy Carter to the National Advisory 
Council on Continuing Education and served as the council's chairperson from 1979-81. 
Since 1989 Kuykendall has been president of her own firm, Kreative and Innovative 
Resources for Kids, Inc. (K.I.R.K.), a firm specializing in human resources, staff 
development, skill enhancement, human relations, and motivational training. 
- more -
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Education Expert to Speak at MLK Luncheon 2 T anuary 9, 1997 
GVSU will kick off a week of events to celebrate Martin Luther King Jr.'s birthday with a
5 p.m. campus worship service on Sunday, January 18. The Voices of GVSU and Allendale 
Public School Choir will perform together as part of the service, which will be in the Louis
Armstrong Theatre. 
A campus-wide march begins at noon on Monday, January 19 and ends at 12:30 p.m. by the
Carillon Tower and the MLK Memorial Tree. City High School senior Antonia Henry will 
recite "Reflections About the Dreamer  at the conclusion of the march. 
The Alpha Phi Alpha fraternity will sponsor an oratorical contest on Tuesday, January 20 
at 3 p.m. in the Kirkhof Center. The theme of the contest is "Can the Dream Still Be a
Reality?" Students and staff will gather at noon on Wednesday, January 21 in the Kirkhof 
Center for a discussion of the question, "What Really Killed King: His Dream, His
Philosophy, or His Reality?" 
The "Eyes on the Prize" video series will be shown at 9 p.m. Sunday through Friday in the
various campus housing centers. 
-30-
Source: Don Williams, Dean of Minority Affairs at GVSU, 616-895-2177 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter  at 
www.gvsu.edu. 
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Education Expert to Address GVSU Students 
for Martin Luther King Birthday Luncheon 
Speech Highlights Week of MLK Birthday Events 
Crystal Kuykendall. (This 
hoto available in the
"darkroom" at .gvsu.edu) 
ALLENDALE, MICH.--Crystal uykendall, an education 
expert, author, and popular speaker will address students at
Grand Valley State University on Thursday, January 22, at
the annual Martin Luther ing Jr. Birthday Celebration 
Luncheon. The event is ree and open to the public. 
The luncheon begins at noon in the Grand River Room in
the irkhof Center on GVSU's Allendale campus. 
uykendall will speak on Martin Luther ing's views on
education and how they apply to contemporary culture. She
will address the national education system as it relates to
minority students. Following her speech, uykendall will 
sign copies o her book "From Rage to Hope! Strategies or
·· Reclaiming Black and Hispanic Students." uykendall will 
also meet with students and aculty members in GVSU's
School o Education. 
In addition to uykendall's speech, GVSU Sociology 
professor Bill Whit will speak on "The Soul o Soul Food." 
uykendall, who holds a doctorate in educational administration, will speak rom her 
own background as a school teacher, university instructor, and executive director o the
National Alliance o Black School Educators. She has also served as director o marketing 
or a management consulting irm and has held management positions in three national 
organizations. She was appointed by President Jimmy Carter to the National Advisory 
Council on Continuing Education and served as the council's chairperson rom 1979-81. 
Since 1989 uykendall has been president o her own irm, reative and Innovative 
Resources or ids, Inc. ( .I.R. .), a irm specializing in human resources, sta  
development, skill enhancement, human relations, and motivational training. 
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Education Expert to Speak at MLK Luncheon 2 January 9, 1997 
GVSU will kick o a week o events to celebrate Martin Luther ing Jr.'s birthday with a
5 p.m. campus worship service on Sunday, January 18. The Voices o GVSU and Allendale 
Public School Choir will perform together as part o the service, which will be in the Louis
Armstrong Theatre. 
A campus-wide march begins at noon on Monday, January 19 and ends at 12:30 p.m. by the_ 
Carillon Tower and the ML Memorial Tree. City High School senior Antonia Henry will
recite "Re lections About the Dreamer" at the conclusion o the march. 
The Alpha Phi Alpha raternity will sponsor an oratorical contest on Tuesday, January 20 
at 3 p.m. in the irkhof Center. The theme o the contest is "Can the Dream Still Be a
Reality?" Students and sta f will gather at noon on Wednesday, January 21 in the irkho  
Center or a discussion o the question, "What Really illed ing: His Dream, His
Philosophy, or His Reality?" 
The "Eyes on the Prize" video series will be shown at 9 p.m. Sunday through Friday in the
various campus housing centers. 
-30-
Source: Don Willi ms, De n of Minority Aff irs t GVSU, 616-895-2177 
Look or news and other resources or journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Grand Rapids Symphony to Perform at GVSU 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MICH.--The Grand Rapids Symphony Orchestra will perform a free noon 
concert January 13 in the Louis Armstrong Theatre on Grand Valley State University's 
Allendale campus. The concert kicks off Grand Valley's 1998 "Arts at Noon Series." 
The concert. will feature GVSU Music Department faculty member Michael Bowman on
trumpet. Bowman has been principal trumpet of the GRSO since 1974. The one-hour 
program includes the music of Mendelssohn, Goedicke, and Beethoven. 
The 1998 Arts at Noon/Lunchbreak Series at GVSU includes 10 performances from 
January through April. Performances include local and national professionals in music, 
theatre, and dance. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscentei" at 
www.gvsu.edu. 
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Grand Rapids Symphony to Perform at GVSU 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MICH.--The Grand Rapids Symphony Orchestra will perform a free noon 
concert January 13 in the Louis Armstrong Theatre on Grand Valley State University's 
Allendale campus. The concert kicks off Grand Valley's 1998 "Arts at Noon Series." 
The concert. will feature GVSU Music Department faculty member Michael Bowman on
trumpet. Bowman has been principal trumpet of the GRSO since 1974. The one-hour 
program includes the music of Mendelssohn, Goedicke, and Beethoven. 
The 1998 Arts at Noon/Lunchbreak Series at GVSU includes 10 performances from 
January through April. Performances include local and national professionals in music, 
theatre, and dance. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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G SU's New Art Faculty Exhibit Their Work This Month 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MICH.--Seven new art and design faculty members at Grand Valley State
University will exhibit their works in an exhibit January 12-27 in the Calder Gallery on
GVSU's Allendale campus. 
Works include painting, fiber weaving, sculpture, graphic design, and three-dimensional 
and electronic art. 
The Calder Gallery hours are 10 a.m.-5 p.m. Monday-Friday, and 10 a.m. to 7 p.m. on
Thursdays. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU's New Art Faculty Ex b t T e r Work T is Mont  
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MICH.--Seven new art and design faculty members at Grand Valley State 
University will exhibit their works in an exhibit January 12-27 in the Calder Gallery on 
GVSU's Allendale campus. 
Works include painting, fiber weaving, sculpture, graphic design, and three-dimensional 
and electronic art. 
The Calder Gallery hours are 10 a.m.-5 p.m. Monday-Friday, and 10 a.m. to 7 p.m. on
Thursdays. 
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Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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rand apids Symphony Op ns 1998
'Arts at Noon' S ri s at VSU 
ALLENDALE, MICH.--The Grand Rapids Symphony 
Orchestra will herald a new season of musical events January 
13 at Grand Valley State University. The GRSO, under the
direction of John Varineau, will perform at noon in the 
Louis Armstrong Theatre on GVSU's Allendale campus. The
concert is free and open to the public. 
The concert will feature GVSU Music Department faculty 
member Michael Bowman on trumpet. The one-hour 
program includes the music of Mendelssohn, Goedicke, and 
Beethoven. 
Bowman has been principal trumpet of the GRSO since 1974, 
and was previously the principal trumpet of the Saginaw 
Symphony. He is one of several GVSU Music Department 
faculty members who are also GRSO performers. Michael Bowman. (This photo
available in the "darkroom" at
The 1998 Arts at Noon/Lunchbreak Series at GVSU includes www.gvsu.edu) 
10 performances from January through April. Performances include local and national 
professionals in music, theatre, and dance. 
-30-
Source: Julianne Vanden Wyngaard, GVSU Music Department, 616-895-3484 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Grand Rapids Symphony Opens 1998
'Arts at Noon' Series at GVSU 
ALLENDALE, MICH.--The Grand Rapids Symphony 
Orchestra will herald a new season of musical events January 
13 at Grand Valley State University. The GRSO, under the 
direction of John Varineau, will perform at noon in the 
Louis Armstrong Theatre on GVSU' s Allendale campus. The
concert is free and open to the public. 
The concert will feature GVSU Music Department faculty 
member Michael Bowman on trumpet. The one-hour 
program includes the music of Mendelssohn, Goedicke, and 
Beethoven. 
Bowman has been principal trumpet of the GRSO since 1974, 
and was previously the principal trumpet of the Saginaw 
Symphony. He is one of several GVSU Music Department 
faculty members who are also GRSO performers. Michael Bowman. (This photo
available in the "darkroom" at
The 1998 Arts at Noon/Lunchbreak Series at GVSU includes www.gv 5u.edu) 
10 performances from January through April. Performances include local and national 
professionals in music, theatre, and dance. 
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Source: Julianne Vanden Wyngaard, GVSU Music Department, 616-895-3484 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU's New Art Faculty Exhibit heir Work his Month 
ALLENDALE, MICH.--The growing Grand Valley State University Art and Design 
Department will introduce seven new faculty members to the west Michigan community 
in an exhibit opening Monday, January 12. The exhibit, in the Calder Gallery on GVSU's 
Allendale campus, runs through January 27. 
New Art and Design faculty members Julie Anderson, Ann Baddeley Keister, Martha Oser, 
Susjlnne Schreiber, Ron Smith, Nancy Vanderboom Lausch, and Paul Wittenbraker will 
display the works in their favored art forms. A reception is planned for January 13 from 
4-7 p.m. 
Works include painting, fiber weaving, sculpture, graphic design, and three-dimensional 
and electronic art. 
The Calder Gallery hours are 10 a.m.-5 p.m. Monday-Friday, and 10 a.m. to 7 p.m. on 
Thursdays. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU's New Art Faculty Exhibit Their Work This Month 
ALLENDALE, MICH.--The growing Grand Valley State University Art and Design 
Department will introduce seven new faculty members to the west Michigan community 
in an exhibit opening Monday, January 12. The exhibit, in the Calder Gallery on GVSU's 
Allendale campus, runs through January 27. 
New Art and Design faculty members Julie Anderson, Ann Baddeley Keister, Martha Oser, 
Sus_anne Schreiber, Ron Smith, Nancy Vanderboom Lausch, and Paul Wittenbraker will 
display the works in their favored art forms. A reception is planned for January 13 from 
4-7 p.m. 
Works include painting, fiber weaving, sculpture, graphic design, and three-dimensional 
and electronic art. 
The Calder Gallery hours are 10 a.m.-5 p.m. Monday-Friday, and 10 a.m. to 7 p.m. on 
Thursdays. 
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Look for news and other resources for journalists in our online. "newscenter" at 
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Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
**Sources for Current News Stories**
GVSU Expert Express 
for th  w k of January 12 
ISSUE: U.S.-Iran Relations 
he Iranian government has extended the olive branch to the United States, a move 
intended to improve relations between the two countries that will cause some concern for
Iraq's Saddam Hussein. What are the chances that the U.S. and Iran will form a closer 
bond, and what are the benefits? Ask James Goode, professor of History at GVSU, who has 
recently published his second book on U.S.-Iran relations. He also heads GVSU's new 
Middle Eastern Studies Program. 
Contact James Goode at 616-895-3184. 
ISSUE: Asian Financial Situation 
Concern about Asian economies and the impact on the United States continues this week. 
What is happening to the day to day business activities in these economies? Michael 
Cotter, professor of Marketing, is an expert in Asian marketing strategies. Joe Helgert, 
professor of Communication, has experience and has done research in Asian advertising 
and public relations. Helgert is also coordinator of GVSU's Asian Studies Minor. Ask them 
about the current business climate in Asia. 
Contact Michael Cotter at 616-895-2544. 
Contact Joe He gert at 616-895-3645. 
ISSUE: Plastic Cars 
Detroit automakers are unveiling plans for plastic cars and other environmentally friendly 
automotive design at this year's auto show. What is the feasibility of plastic cars? Are we 
close to engineering a car that is safe for the environment? Dr. Shirley Fleischmann of
GVSU' s Padnos School of Engineering, is an expert in environmental engineering design 
and is the author of "Design for Recycling - Solving omorrow's Problems oday." 
Dr. Shirley F eischmann, 616-771-6761. 
-30-
Check the "experts express" updated every Monday in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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**Sources for Current News Stories**
GVSU Expert Express 
for the week of Januar  12 
ISSUE: U.S.-Iran Relations 
he Iranian government has extended the olive branch to the United States, a move 
intended to improve relations between the two countries that will cause some concern for
Iraq's Saddam Hussein. What are the chances that the U.S. and Iran will form a closer 
bond, and what are the benefits? Ask James Goode, professor of History at GVSU, who has
recently published his second book on U.S.-Iran relations. He also heads GVSU's new 
Middle Eastern Studies Program. 
Contact James Goode at 616-895-3184. 
ISSUE: Asian Financial Situation 
Concern about Asian economies and the impact on the United States continues this week.
What is happening to the day to day business activities in these economies? Michael 
Cotter, professor of Marketing, is an expert in Asian marketing strategies. Joe Helgert, 
professor of Communication, has experience and has done research in Asian advertising 
and public relations. Helgert is also coordinator of GVSU's Asian Studies Minor. Ask them 
about the current business climate in Asia. 
Contact Michael Cotter at 616-895-2544. 
Contact Joe He gert at 616-895-3645. 
ISSUE: Plastic Cars 
Detroit automakers are unveiling plans for plastic cars and other environmentally friendly 
automotive design at this year's auto show. What is the feasibility of plastic cars? Are we
close to engineering a car that is safe for the environment? Dr. Shirley Fleischmann of
GVSU' s Padnos School of Engineering, is an expert in environmental engineering design 
and is the author of "Design for Recycling - Solving omorrow's Problems oday." 
Dr. Shirley F eischmann, 616-771-6761. 
-30-
Check the "experts express" updated every Monday in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Habitat or Humanity "Square Foot Sale" 
~-
Contact: im Penning 
616/895-2221 
The Grand Valley State University chapter of Habitat for Humanity is undertaking the 
ambitious goal of building and funding a home solely by the GVSU community. In order 
to sponsor the construction of a home, which will be built in Ottawa County primarily by 
volunteers, students need to raise $20,000. To raise the amount, they are sponsoring a
"Square Foot Sale," in which students and staff at the university can "buy" part of the new 
home for $20 per square foot. The goal is to sell 1,000 square feet. 
Co11tact Will Paddock or Kevin Schafer, co-coordinators of G SU's Habitat for Humanity 
Chapter, at 616-895-2363. 
Management Pro essor eaches New Class on eam Building 
GVSU Professor of Management Marie McKendall says management experts have been 
advocating the use of teams in the workplace for several years, but few people in our 
individualistic society know how to work well in teams. Th_at's the reason for a new course 
in the Management Department that gives students an understanding of teamwork, 
conflict management, and other issues that are part of everyday life on the job these days. 
Contact Marie McKendall at 616-895-3368. 
Student Leadership Summit, January 17 
GVSU students will learn how to lead in an all-day 'Student Leadership Summit' Saturday 
featuring more than 30 speakers. The Student Life Office is sponsoring the conference, and 
plans to make it an annual event. The summit runs from 8:30 a.m.-5 p.m. in the Kirkhof 
Center on the Allendale campus. 
Contact Jay Cooper in the Student Life Office, 616-895-2345. 
"Mr. Wizard Supermarket Science" January 17 
One in an on-going series of "Super Science Saturday" events for elementary students 
interested in science, this program introduces scientific concepts using items that can be
found on a supermarket shelf. Two sessions--9:30-11:30 a.m. and 1-3 p.m.--will be held in
the Louis Armstrong Theatre on GVSU's Allendale campus. 
Contact Peggy Hoban at the Regional Math and Science Center, 616-895-2267. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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Habitat for Humanity "Square Foot Sale" 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
The Grand Valley State University chapter of Habitat for Humanity is undertaking the
ambitious goal of building and funding a home solely by the GVSU community. In order 
to sponsor the construction of a home, which will be built in Ottawa County primarily by
volunteers, students need to raise $20,000. To raise the amount, they are sponsoring a
"Square Foot Sale," in which students and staff at the university can "buy" part of the new 
home for $20 per square foot. The goal is to sell 1,000 square feet. 
Co11tact Will Paddock or Kevin Schafer, co-coordinators of G SU's Habitat for Humanity 
Chapter, at 616-895-2363. 
Management Professor Teaches New Class on Team Building 
GVSU Professor of Management Marie McKendall says management experts have been 
advocating the use of teams in the workplace for several years, but few people in our 
individualistic society know how to work well in teams. Th_at's the reason for a new course 
in the Management Department that gives students an understanding of teamwork, 
conflict management, and other issues that are part of everyday life on the job these days. 
Contact Marie McKendall at 616-895-3368. 
Student Leadership Summit, January 17 . 
GVSU students will learn how to lead in an all-day 'Student Leadership Summit' Saturday 
featuring more than 30 speakers. The Student Life Office is sponsoring the conference, and 
plans to make it an annual event. The summit runs from 8:30 a.m.-5 p.m. in the Kirkhof 
Center on the Allendale campus. 
Contact Jay Cooper in the Student Life Office, 616-895-2345. 
"Mr. Wizard Su ermarket Science" January 17 
One in an on-going series of "Super Science Saturday" events for elementary students 
interested in science, this program introduces scientific concepts using items that can be
found on a supermarket shelf. Two sessions--9:30-11:30 a.m. and 1-3 p.m.--will be held in
the Louis Armstrong Theatre on GVSU's Allendale campus. 
Contact Peggy Hoban at the· Regional Math and Science Center, 616-895-2267. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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Advanced Class in Human Resources Tackles Jo Descriptions 
Changing Legal Environment Makes Documenting Duties Vital 
A E DA E, MI H.--Before they have jobs of their own, a group of senior-level Grand 
Valley State University students are learning how to write good job descriptions. It's one of
five projects they will do this semester in an advanced human resources course in GVSU's
Seidman School of Business. 
"Job descriptions are important these days, especially in light of the Americans with 
Disabilities Act (ADA), where there is a need to spell out the essential and non-essential 
duties in a particular job," says Marie McKendall, an associate professor of Management at
GVSU who teaches the course. 
McKendall says the key ingredient of a job description is a thorough job analysis. Students 
in her class are meeting with pairs of GVSU employees and supervisors to do real-life job
analyses from which they will write descriptions. 
McKendall says a complete job description includes a list of major duties with the
percentages of time assigned to each duty; internal and external relationships a job would 
necessitate, as well as how often and for what reason contacts are made with others; and 
the scope of decision-making and budgetary authority. 
"Many organizations do okay with job descriptions, but most interviews are not valid 
because they do not predict later success on the job," McKendall says. "Students are often 
surprised at what they learn about this process. There are limitations to all human 
resources practices, but any time subjective opinion is involved the validity goes down." 
In addition to the job description assignment, students in the course will practice selection 
interviews, performance appraisals, putting a compensation value on a job, and firing an
employee. 
-30-
Source: Marie McKendall, 616-895-3368 
ook for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Advanced Class in Human Resources Tackles Job Descriptions 
Changing Legal Environment Makes Documenting Duties Vital 
ALLENDALE, MICH.--Before they have jobs o their own, a group o senior-level Grand 
Valley State University students are learning how to write good job descriptions. It's one o
ive projects they will do this semester in an advanced human resources course in GVSU's
Seidman School o Business. 
"Job descriptions are important these days, especially in light o the Americans with 
Disabilities Act (ADA), where there is a need to spell out the essential and non-essential 
duties in a particular job," says Marie McKendall, an associate pro essor o Management at
GVSU who teaches the course. 
McKendall says the key ingredient o a job description is a thorough job analysis. Students 
in her class are meeting with pairs o GVSU employees and supervisors to do real-li e job
analyses rom which they will write descriptions. 
McKendall says a complete job description includes a list o major duties with the
percentages o time assigned to each duty; internal and external relationships a job would 
necessitate, as well as how o ten and or what reason contacts are made with others; and 
the scope o decision-making and budgetary authority. 
"Many organizations do okay with job descriptions, but most interviews are not valid 
because they do not predict later success on the job," McKendall says. "Students are o ten 
surprised at what they learn about this process. There are limitations to all human 
resources practices, but any time subjective opinion is involved the validity goes down." 
In addition to the job description assignment, students in the course will practice selection 
interviews, per ormance appraisals, putting a compensation value on a job, and iring an
employee. · 
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New GVSU Prof Has Love of Computers and Composing 
Former Oberlin Instructor Drawn to New Music Tech Lab 
Professor Pieter napper came to GV U from Ober in to 
build and direct the Music Technology Center. 
(This photo a ailable in the "darkroom" at
www.gvsu.edu) 
ALLENDALE, MICH.--Roll over, 
Beethoven. Today's composers are just as
familiar with megabytes as they are with 
minuets. 
At least that's the purpose of a new 
sequence of four courses in music 
technology and composition at Grand 
Valley State University. Two courses 
introduce students to inusic technology, 
and two cover a range of topics related to
composing with electronic media. The
composition courses require students to
compose and perform wor s in a recital at
the end of the semester. 
"We're starting from scratch, but that's to
our advantage because everything is state 
of the art," says Professor Pieter Snapper, 
seated in a room in the university's 
renovated music building that loo s more 
li e mission control than a composing room. "All the equipment here was chosen to be
modular and flexible so that we won't be stuc  with old equipment down the road." 
GVSU's new Music Technology Center replaces a much smaller MIDI lab and adds separate 
single-user composition and production studios, where students can record their own 
compact discs. Snapper says each one of the 11 wor stations in the Music Technology 
Center are 10 times more powerful than the entire lab was previously. Each wor station is
built around a Macintosh 8600 with a MIDI eyboard, a mixer, sampler, and professional 
music software. 
"We're as ing students to ta e the time to learn the software, but when they graduate they 
won't have watered down s ills; they can go out to any production studio out there and be 
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Former Oberlin Instructor at GVSU 2 January 16. 1998 
ready to work," Snapper says. Thirty GVSU students are using the Music Technology 
Center in its first year. There are more than 120 music majors at Grand Valley. 
"Right now, we have a lot of young composers who want to write techno-pop music," 
Snapper adds. "That doesn't bother me because that's the music they now, and ·we'll start 
there. But then we'll expose them to the Western canon and see if they get interested. I
hope they fuse classical music with the music they love. I thin  in 10 years my students 
will call me and say they've invented a new musical genre. That's the direction that it's 
going now; the distinction between classical, pop, roc  and so on are fusing." 
Snapper himself embodies such a fusion of musical ideals. A cellist for many years, he 
studied in the computer music program at the University of California-Berkeley as an 
undergraduate. He was manager of the music technology lab at the University of Chicago 
while there to earn a master's degree and a Ph.D. in music composition. He taught for
three years at the prestigious Oberlin College, two years in acoustic music and one year in
computer music. He was drawn to Grand Valley for the opportunity to integrate the two 
musical styles. 
"There's a general feeling among musicians that only second-rate musicians write 
computer music," Snapper says. "What drew me to it is the chance to prove them wrong. 
And that's what's great about the program at Grand Valley--l'm the director of music 
technology, but there's nothing to eep me from composing a piece for our Perugino 
String Quartet." 
Snapper answers critics of music technology by pointing out that a computer is a complex 
tool that must be practiced for years, just li e any other instrument. The problem, he
insists, is that the technology changes so fast that it's impossible to master computer music. 
"Imagine a pianist who has to change instruments every two years," he explains. 
In his first year at Grand Valley, Snapper is already enthused about the possibilities for the 
Music Technology Center, and the entire Music Department. The vision of Music 
Department Chair Sherman Van Sol ema to ma e GVSU the place to study music as an 
undergraduate in the state of Michigan resonates with him. And he's found harmony with 
his colleagues on the Music Department faculty who are young artists and idealists li e
himself. In fact, he and Professor of Clarinet Arthur Campbell will perform compositions 
for computer and clarinet in a series of locations in the United States and Canada later this 
year. For now, for all the excitement, he's wor ing to eep his own composure. 
"I really think this is the best music tech lab in the country for composers," he says. "We
don't compete with research institutions, but I don't now of a lab as good as this one, and 
I've been in a lot of them." 
-30-
Source: Pieter Snapper, 616-895-3087. 
Loo  for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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New GVSU Prof Has Love of Computers and Composing 
Former Oberlin Instructor Drawn to New Music Tech Lab 
Professor Pieter napper came to GV U from Oberlin to
build and direct the Music Technology Center. 
(This photo a ailable in the "darkroom" at
www.gvsu.edu) 
ALLENDALE, MICH.--Roll over, 
Beethoven. Today's composers are just as
familiar with megabytes as they are with 
minuets. 
At least that's the purpose of a new 
sequence of four courses in music 
technology and composition at Grand 
Valley State University. Two courses 
introduce students to music technology, 
and two cover a range of topics related to
composing with electronic media. The
composition courses require students to
compose and perform wor s in a recital at
the end of the semester. 
"We're starting from scratch, but that's to
our advantage because everything is state 
of the art," says Professor Pieter Snapper, 
seated in a room in the university's 
renovated music building that loo s more 
li e mission control than a composing room. "All the equipment here was chosen to be
modular and flexible so that we won't be stuc  with old equipment down the road." 
GVSU's new Music Technology Center replaces a much smaller MIDI lab and adds separate 
single-user composition and production studios, where students can record their own 
compact discs. Snapper says each one of the 11 wor stations in the Music Technology 
Center are 10 times more powerful than the entire lab was previously. Each wor station is
built around a Macintosh 8600 with a MIDI eyboard, a mixer, sampler, and professional 
music software. 
"We're as ing students to ta e the time to learn the software, but when they graduate they 
won't have watered down s ills; they can go out to any production studio out there and be 
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Former Oberlin Instructor at GVSU 2 January 16. 1998 
ready to wor ," Snapper says. Thirty GVSU students are using the Music Technology 
Center in its first year. There are more than 120 music majors at Grand Valley. 
"Right now, we have a lot of young composers who want to write techno-pop music," 
Snapper adds. "That doesn't bother me because that's the music they now, and we'll start 
there. But then we'll expose them to the Western canon and see if they get interested. I
hope they fuse dassical music with the music they love. I thin  in 10 years my students 
will call me and say they've invented a new musical genre. That's the direction that it's
going now; the distinction between classical, pop, roc and so on are fusing." 
Snapper himself embodies such a fusion of musical ideals. A cellist for many years, he
studied in the computer music program at the University of California-Berkeley as an
undergraduate. He was manager of the music technology lab at the University of Chicago 
while there to earn a master's degree and a Ph.D. in music composition. He taught for
three years at the prestigious Oberlin College, two years in acoustic music and one year in
computer music. He was drawn to Grand Valley for the opportunity to integrate the two 
musical styles. 
"There's a general feeling among musicians that only second-rate musicians write 
computer music," Snapper says. "What drew me to it is the chance to prove them wrong. 
And that's what's great about the program at Grand Valley--I'm the director of music 
technology, but there's nothing to eep me from composing a piece for our Perugino 
String Quartet." 
Snapper answers critics of music technology by pointing out that a computer is a complex 
tool that must be practiced for years, just li e any other instrument. The problem, he
insists, is that the technology changes so fast that it's impossible to master computer music.
"Imagine a pianist who has to change instruments every two years," he explains. 
In his first year at Grand Valley, Snapper is already enthused about the possibilities for the
Music Technology Center, and the entire Music Department. The vision of Music 
Department Chair Sherman Van Sol ema to ma e GVSU the place to study music as an
undergraduate in the state of Michigan resonates with him. And he's found harmony with 
his colleagues on the Music Department faculty who are young artists and idealists li e
himself. In fact, he and Professor of Clarinet Arthur Campbell will perform compositions 
for computer and clarinet in a series of locations in the United States and Canada later this
year. For now, for all the excitement, he's wor ing to eep his own composure. 
"I really think this is the best music tech lab in the country for composers," he says. "We
don't compete with research institutions, but I don't now of a lab as good as this one, and 
I've been in a lot of them." 
-30-
Source: Pieter Snapper, 616-895-3087. 
Loo  for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Winter Enrollment Sets New Record 
University is Named One of America's Best College Buys for Second Year 
ALLENDALE, M CH.--Enrollment numbers continue to rise at Grand Valley State 
University with a record headcount of 14,811 students for the winter 1998 semester, which 
began last week. The number is a 7.6 percent increase over one year ago, when 13,770 
students were enrolled. 
University officials expect increases to continue to come from Ottawa and Muskegon 
counties, particularly after GVSU's new Holland classroom building is completed later this 
year. n both Holland and Muskegon, Grand Valley is offering undergraduate business 
programs and the MBA, as well as Public Administration, Criminal Justice, Education, and 
Nursing degree programs. The university is also drawing students from all of Michigan's 
83 counties. More than 45 percent of GVSU's current students come from beyond Kent, 
Ottawa, and Muskegon counties. 
University officials maintain that the affordable tuition at GVSU continues to be a major 
draw to students across the state. For the second year in a row, Grand Valley has been 
included in The Student Guide to merica's 100 Best College Buys: 1999. The guide, now 
in its second edition, is published by John Culler & Sons of Camden, South Carolina. 
"The quality of our academic programs, coupled with the fact that we have the lowest 
tuition of any state university in the lower peninsula, continues to give us an excellent 
reputation with both students and high school counselors across the state," said Bob 
Fletcher, Vice Provost at GVSU. 
GVSU offers more than 70 undergraduate degree programs and 12 master's degree 
programs. 
-30-
Source: Bob Fletcher, GVSU Vice Provost, 616-895-2035 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Winter Enrollment Sets New Record 
University is Named One of America's Best College Buys for Second Year 
ALL NDAL , MICH.-- nrollment numbers continue to rise at Grand Valley State
University with a record headcount of 14,811 students for the winter 1998 semester, which 
be an last week. The number is a 7.6 percent increase over one year a o, when 13,770 
students were enrolled. 
University officials expect increases to continue to come from Ottawa and Muskegon 
counties, particularly after GVSU's new Holland classroom building is completed later this
year. In both Holland and Muskegon, Grand Valley is offering undergraduate business 
pro rams and the MBA, as well as Public Administration, Criminal Justice, ducation, and 
Nursing de ree pro rams. The university is also drawing students from all of Michi an's 
83 counties. More than 45 percent of GVSU's current students come from beyond Kent,
Ottawa, and Muskegon counties. 
University officials maintain that the affordable tuition at GVSU continues to be a major 
draw to students across the state. For the second year in a row, Grand Valley has been 
included in The Student Guide to merica's 100 Best College Buys: 1999. The uide, now 
in its second edition, is published by John Culler & Sons of Camden, South Carolina. 
"The quality of our academic pro rams, coupled with the fact that we haye the lowest 
tuition of any state university in the lower peninsula, continues to ive us an excellent 
reputation with both students and hi h school counselors across the state," said Bob 
Fletcher, Vice Provost at GVSU. 
GVSU offers more than 70 undergraduate de ree pro rams and 12 master's de ree 
pro rams. 
-30-
Source: Bob Fletcher, GVSU Vice Provost, 616-895-2035 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu edu. 
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GVSU Students Aid Social, Academic Development 
of Muskegon Heights Youth 
Generations' Program Activities Begin January 26 
MUSK GON H IGHTS, MICH.--More than 20 students from Grand Valley State
University will be spending two to three hours per week in the elementary, middle and 
high schools of Muskegon Heights. But they're not student teachers; they're students with 
a variety of academic majors who are interested in volunteerism. 
"Generation: A Service Learning Program," is both a community service and a college 
course. It is the brainchild of GVSU Sociology professor Herb Bellrichard-Perkins, who 
wrote his doctoral dissertation, "Symbolic Construction of Community," about ast Palo
Alto, California. He considers the community in the San Francisco Bay area similar to
Muskegon Heights in terms of its socio-economic problems. Muskegon Heights has been 
declared a "Community Development Block Grant ntitlement City" by the Department of
Housing and Urban Development. The city was ranked the 11th "most distressed" city out 
of 300 in terms of poverty, population growth, age of housing, unemployment and other 
factors. Only 42 percent of the parents of school-age children haye high school diplomas. 
"School staff have indicated that there is a significant problem with student absenteeism at
the high school and a dire need for mentors for elementary students for informal 
counseling and role modeling," Bellrichard-Perkins states in his program proposal. "A
need exists at Muskegon Heights Public Schools for college student and community 
volunteers to work with youth." 
Students in the course were given a sheet of potential areas of volunteer service from 
which they could choose. Options include tutoring in various subjects and organizing 
after-school clubs and activities in the elementary and middle schools such as a book club,
African dance, or choir. Students could also choose to work in the middle and high school 
buildings with young men's and women's clubs, to help young people develop character 
and life skills. GVSU students also had the option of working as an intern in the City of
Muskegon Heights Planning Office. On January 14, they took a bus tour of the Muskegon 
Heights area and attended a meeting of the Muskegon Heights School Board, which 
includes 1997 GVSU graduate Marilyn L. Calbert. 
The Grand Valley students will begin their two-to-three hours per week of volunteer work 
in Muskegon Heights January 26. Bellrichard-Perkins said most of a funding grant for the 
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Students Aid Muskegon Heights Youth 2 January 19. 1998 
program from GVSU's Center for Philanthropy will be used to provide three bus runs per 
day from GVSU's Allendale campus to Muskegon Heights, shuttling students to their 
internship assignments. The program will continue through the end of Grand Valley's 
winter semester, which concludes April 25. 
Part of the practicum course includes lectures in an Allendale classroom, featuring guest 
speakers from Muskegon Heights community leaders. The academic portion of the course 
is designed to teach students the functions of an agency in a community and the role of
leadership in community development. Students will be required to keep a journal 
recording what they learn in the lectures and from personal experiences in their activities 
in the community. In addition to credit for the course, students will be recognized at an
awards night hosted by the community. 
In addition to the instructional benefit for Grand Valley students, Bellrichard-Perkins 
anticipates positive results for the community as well. He hopes that after being exposed to
college students, Muskegon Heights young people will change their attitudes and 
aspirations. Another goal is a decrease in absenteeism and an increase in the number of
students and parents who consider attending college. 
"I've had a long-term desire to be involved in a constructive way in Muskegon Heights 
and was looking for a vehicle to do that," says Bellrichard-Perkins, who lives 20 minutes 
north of Muskegon Heights and is part of a group called "Men of Character," which 
mentors African-American males. "The vision now is to have this be an on-going 
program and also to expand. We'll have about 20 students now and we could use five
times that in Muskegon Heights. But we could also expand to Muskegon and even Grand 
Rapids Public Schools." 
-30-
Source: 
Herb Bellric ard-Perkins, GVSU Professor of Sociology, 616-895-3730 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Students Aid Social, Academic Development 
of Muskegon Heights Youth 
'Generations' Program Activities Begin January 26 
MUSK GON H IGHTS, MICH.--More than 20 students from Grand Valley State 
University will be spending two to three hours per week in the elementary, middle and 
high schools of Muskegon Heights. But they're not student teachers; they're students with 
a variety of academic majors who are interested in volunteerism. · 
"Generation: A Service Learning Program," is both a community service and a college 
course. It is the brainchild of GVSU Sociology professor Herb Bellrichard-Perkins, who 
wrote his doctoral dissertation, "Symbolic Construction of Community," about ast Palo 
Alto, California. He considers the community in the San Francisco Bay area similar to
Muskegon Heights in terms of its socio-economic problems. Muskegon Heights has been 
declared a "Community Development Block Grant ntitlement City" by the Department of
Housing and Urban Development. The city was ranked the 11th "most distressed" city out 
of 300 in terms of poverty, population growth, age of housing, unemployment and other 
factors. Only 42 percent of the parents of school-age children have high school diplomas. 
"School staff have indicated that there is a significant problem with student absenteeism at
the high school and a dire need for mentors for elementary students for informal 
counseling and role modeling," Bellrichard-Perkins states in his program proposal. "A
need exists at Muskegon Heights Public Schools for college student and community 
volunteers to work with youth." 
Students in the course were given a sheet of potential areas of volunteer service from 
which they could choose. Options include tutoring in various subjects and organizing 
after-school clubs and activities in the elementary and middle schools such as a book club, 
African dance, or choir. Students could also choose to work in the middle and high school 
buildings with young men's and women's clubs, to help young people develop character 
and life skills. GVSU students also had the option of working as an intern in the City of
Muskegon Heights Planning Office. On January 14, they took a bus tour of the Muskegon 
Heights area and attended a meeting of the Muskegon Heights School Board, which 
includes 1997 GVSU graduate Marilyn L. Calbert. 
The Grand Valley students will begin their two-to-three hours per week of volunteer work 
in Muskegon Heights January 26. Bellrichard-Perkins said most of a funding grant for the 
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Students Aid Muskegon Heights Youth 2 January 19. 1998 
program from GVSU's Center for Philanthropy will be used to provide three bus runs per 
day from GVSU's Allendale campus to Muskegon Heights, shuttling students to their 
internship assignments. The program will continue through the end of Grand Valley's 
winter semester, which concludes April 25. 
Part of the practicum course includes lectures in an Allendale classroom, featuring guest 
speake_rs from Muskegon Heights community leaders. The academic portion of the course 
is designed to teach students the functions of an agency in a community and the role of
leadership in community development. Students will be required to keep a journal 
recording what they learn in the lectures and from personal experiences in their activities 
in the community. In addition to credit for the course, students will be recognized at an 
awards night hosted by the community. 
In addition to the instructional benefit for Grand Valley students, Bellrichard-Perkins 
anticipates positive results for the community as well. He hopes that after being exposed to
college students, Muskegon Heights young people will change their attitudes and 
aspirations. Another goal is a decrease in absenteeism and an increase in the number of
students and parents who consider attending college. 
"I've had a long-term desire to be involved in a constructive way in Muskegon Heights 
and was looking for a vehicle to do that," says Bellrichard-Perkins, who lives 20 minutes 
north of Muskegon Heights and is part of a group called "Men of Character," which 
mentors African-American males. "The vision now is to have this be an on-going 
program and also to expand. We'll have about 20 students now and we could use five
times that in Muskegon Heights. But we could also expand to Muskegon and even Grand 
Rapids Public Schools." 
-30-
Source: 
Herb Bellrichard-Perkins, GVSU Professor of Sociology, 616-895-3730 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Radio Actualities 
GVSU, MSU To Collaborate in Health, Medical Programs 
#  
(PRESS 2-1) Two Michigan universities are joining forces in the state's second largest city to bolster 
health and medical education opportunities. 
Grand Valley State University's health professions programs and Michigan State University's medical
school programs will soon feature joint faculty, classes, and facilities in Grand Rapids. Grand Valley
Science Dean Doug Kindschi (KIN-chee) says the move is in response to changes in the healthcare 
profession. 
[DOUG KINDSCHI 24 "NEEDS HEALTHCARE."] 
Kindschi also notes that the merger of Grand Rapids' two largest hospitals and the coming of two major
health research institutes will make the city a health center for Michigan . 
#2 
(PRESS 2-2) A new collaboration between two Michigan universities will mean a shot in the arm for
students training to be doctors and health care professionals. 
Grand Valley State University's health profession programs will join forces with Michigan State
University's med school in Grand Rapids to provide shared faculty and facilities. 
MSU has had a medical residency program in Grand Rapids for 30 years. Grand Valley has the largest
selection in the state of such programs as physical therapy and physician assistant. 
Together, says Grand Valley Science Dean Doug Kindschi (K.IN-chee), the universities can equip students
with the right stuff for fast-changing careers in health care ... 
[DOUG KINDSCHI 08 "HEAL TH COMMUNITY."] 
Kindschi says the Grand Valley-Michigan State collaboration has already started, with the two universities
looking to hire some joint faculty members. 
- 30-
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GVSU, MSU To Collaborate in Health, Medical Programs 
#1 
(PRESS 2-1) Two Michigan universities are joining orces in the state's second largest city to bolster 
health and medical education opportunities. 
Grand Valley State University's health pro essions programs and Michigan State University's medical
school programs will soon eature joint aculty, classes, and acilities in Grand Rapids. Grand Valley
Science Dean Doug K.indschi (KIN-chee) says the move is in response to changes in the healthcare 
pro ession. 
[DOUG KINDSCHI :24 "NEEDS HEALTHCARE."] 
Kindschi also notes that the merger o  Grand Rapids' two largest hospitals and the coming o  two major
health research institutes will make the city a health center or Michigan. 
#2 . 
(PRESS 2-2) A new collaboration between two Michigan universities will mean a shot in the arm or
students training to be doctors and health care pro essionals. 
Grand Valley State University's health pro ession programs will join orces with Michigan State
University's med school in Grand Rapids to provide shared aculty and acilities. 
MSU has had a medical residency program in Grand Rapids or 30 years. Grand Valley has the largest
selection in the state o  such programs as physical therapy and physician assistant. 
Together, says Grand Valley Science Dean Doug Kindschi (KIN-chee), the universities can equip students
with the right stu  or ast-changing careers in health care ... 
[DOUG KINDSCHI :08 "HEALTH COMMUNITY."] 
K.indschi says the Grand Valley-Michigan State collaboration has already started, with the two universities
looking to hire some joint aculty members. 
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GVSU, SU Collaborate on Health Programs in Grand Rapids 
Two Universities Forsee Expanded Health Education, 
Research in Grand Rapids 
, 
GRAND RAPIDS, ICH.-Grand Valley State University and ichigan State University announced 
today an agreement in which the two schools will collaborate in their medical and health pro essions 
programs in Grand Rapids. 
GVSU President Arend D. Lubbers and SU President Peter cPherson approved the "Inter 
Institutional Agreement" yesterday. The details o the agreement were worked out by Douglas 
Kindschi, Dean o Science and athematics at GVSU, Lorraine Rodrigues-Fisher, Dean o GVSU's· 
Kirkho  School o Nursing, and William Abbett, Dean o SU' s College o Human edicine. 
The deans said collaboration makes sense because many medical school courses are the same as
required courses or students in other health pro essions. For example, a course in clinical skills and 
physical diagnoses could be o ered jointly or second year medical students, as well as students in
physician assistant and master's level nursing programs. Other joint education courses could include 
medical ethics, health economics, and clinical decision analysis. 
GVSU o ers bachelor's and master's degree programs or nurses, physician assistants, and physical, 
occupational, and recreational therapists. ore than 1,500 students are currently enrolled in these 
programs. GVSU also o ers a comprehensive pre-medical and bio-medical programs. The College o
Human edicine at SU has o ered clinical education programs or medical students in Grand 
Rapids or more than 30 years. The SU program curreritly serves 60 third and ourth year medical 
students each year. 
The agreement announced today is an expansion o an existing collaboration between the two schools.
During the past three years, graduate students in GVSU's Kirkho School o Nursing and medical 
students in SU' s College o Human edicine have taken interdisciplinary courses together. O icials
at both schools said the continuing changes in the health care system may soon require an even greater 
collaboration o educational programs or doctors, nurses and other health pro essionals. 
The GVSU- SU agreement also addresses collaboration in medical research conducted in Grand . 
Rapids. The two universities plan to work together with the Cook Institute or Education and Research 
and the Van Andel Institute or Biomedical Research. 
-30-
Sources: 
Douglas indschi, GVSU Dean of Science and Mathematics., 616-895-2261 
William Abbett, Dean of MSU's College of Human Medicine, 517-353-1730 
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GVSU, MSU Collaborate on Health Programs in Grand Rapids 
Two Universities Forsee Expanded Health Education, 
Research in Grand Rapids 
· GRAND RAPIDS, MICH.--Grand Valley State University and Michigan State University ann·ounced 
today an agreement in which the two schools will collaborate in their medical and health profe~sions 
programs in Grand Rapids. 
GVSU President Arend D. Lubbers and MSU President Peter McPherson approved the "Inter 
Institutional Agreement" yesterday. The details of the agreement were worked out by Douglas 
Kindschi, Dean of Science and Mathematics at GVSU, Lorraine Rodrigues-Fisher, Dean of GVSU's· 
Kirkhof School of Nursing, and William Abbett, Dean of MSU's College of Human Medicine. 
The deans said collaboration makes sense because many medical school courses are the same as
required courses for students in other health professions. For example, a course in clinical skills and 
physical diagnoses could be offered jointly for second year medical students, as well as students in
physician assistant and master's level nursing programs. Other joint education courses could include 
medical ethics, health economics, and clinical decision analysis. 
GVSU offers bachelor's and master's degree programs for nurses, physician assistants, and physical, 
occupational, and recreational therapists. More than 1,500 students are currently enrolled in these 
programs. GVSU also offers a comprehensive pre-medical and bio-medical programs. The College of
Human Medicine at MSU has offered clinical education programs for medical students in Grand 
Rapids for more than 30 years. The MSU program currently serves 60 third and fourth year medical 
students each year. 
The agreement announced today is an expansion of an existing collaboration between the two schools. 
During the past three years, graduate students in GVSU's Kirkhof School of Nursing and medical 
students in MSU's College of Human Medicine have taken interdisciplinary courses together. Officials
at both schools said the continuing changes in the health care system may soon require an even greater 
collaboration of educational programs for doctors, nurses and other health professionals. 
The GVSU-MSU agreement also addresses collaboration in medical research conducted in Grand . 
Rapids. The two universities plan to work together with the Cook Institute for Education and Research 
and the Van Andel Institute for Biomedical Research. 
-30-
Sources: 
Douglas Kindschi, GVSU Dean of Science and Mathematics., 616-895-2261
William Abbett, Dean of MSU's College of Human Medicine, 517-353-1730 
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VSU Takes Precauti ns Against TB Case 
Students, Staff Are Offered Free Tests at Campus Health Center 
ALLENDALE, MICH.--A case of tuberculosis in a student, suspected since Tuesday and 
confirmed late this morning, has officials at Grand Valley State University taking 
precautions. 
University officials personally notified the roommates and all classmates of the student on
Wednesday, after a test showed that a student who had become ill on Monday evening had 
been exposed to TB. There are about 150 students and university staff members who may 
have been exposed to the student directly and regularly; all have been encouraged to be
tested for TB at the university's Health Service. Tests are being offered at no charge. 
The student and her roommates all have been individually isolated. The affected student 
will receive treatment and remain in isolation until subsequent tests for active TB are 
negative. 
Meanwhile, all other resident students on the Allendale campus (in other words, students 
in addition to those already notified in person) have received written notification from 
Dean of Students Bart Merkle explaining the situation. These students were advised that 
while their chances for exposure to TB are minimal, those wishing to receive a free TB test 
were invited to do so. 
University health officials have been working with the Ottawa County Public Health 
Department, which has jurisdiction over communicable disease protocols. 
-30-
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GVSU Takes Precautions Against TB Case 
Students, Staff Are Offered Free Tests at Campus Health Center 
A E DA E, MICH.--A case of tu erculosis in a stu ent, suspected since Tuesday an  
confirmed late this morning, has officials at Grand Valley State University taking 
precautions. 
University officials personally notified the roommates an  all classmates of the student on 
We nesday, after a test showed that a stu ent who ha  ecome ill on Monday evening ha  
een exposed to TB. There are a out 150 stu ents an  university staff members who may 
have een exposed to the student irectly an  regularly; all have een encouraged to e
tested for TB at the university's Health Service. Tests are eing offered at no charge. 
The student an  her roommates all have een in ividually isolated. The affected student 
will receive treatment and remain in isolation nntil su sequent tests for active TB are 
negative. 
Meanwhile, all other resident stu ents on the Allen ale campus (in other wor s, stu ents 
in a ition to those already notified in person) have received written notification from 
Dean of Students Bart Merkle explaining the situation. These stu ents were a vised that 
while their chances for exposure to TB are minimal, those wishing to receive a free TB test 
were invited to o so. 
University health officials have een working with the Ottawa County Pu lic Health 
Department, which has jurisdiction over communicable isease protocols. 
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National Endowment for Humanities Awards Grant to GVSU Prof 
N H Award is the First for Grand Valley 
ALLENDALE, MICH.--The National Endowment for the Humanities has awarded Grand 
Valley State University professor Victoria Brehm a $30,000 research grant. Brehm is the 
first member of GVSU's faculty to receive an NEH award. 
The award, announced last week, will allow Brehm to spend one year away from the 
classroom to write. Brehm, an assistant professor of English at GVSU, will work from 
January 1999 to January 2000 writing two books about Native American and Great Lakes 
maritime literature. 
The first book will be a collection of literature from all the Native American tribes in the 
Great Lakes region. Intended for a popular audience, "The Great Lakes American Indian 
Reader" will be published by Holy Cow! Press, Duluth. She plans a second book for a more 
academic audience, titled "Literary and Critical History of Great Lakes American Indian 
Literature." 
Meanwhile Brehm, whose specialty is 19th century American literature, has just published 
"Women's Great Lakes Reader," a collection of literature by and about women of the Great 
Lakes region. 
-30-
Source: Victori  Brehm, 616-895-3689 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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National Endowment for Humanities Awards Grant to GVSU Prof 
N H Award is the First for Grand Valley 
ALLENDALE, MICH.--The National Endowment for the Humanities has awarded Grand 
Valley State University professor Victoria Brehm a $30,000 research grant. Brehm is the
first member of GVSU's faculty to receive an NEH award. 
The award, announced last week, will allow Brehm to spend one year away from the 
classroom to write. Brehm, an assistant professor of English at GVSU, will work from 
January 1999 to January 2000 writing two books about Native American and Great Lakes
maritime literature. 
The first book will be a collection of literature from all the Native American tribes in the
Great Lakes region. Intended for a popular audience, "The Great Lakes American Indian 
Reader" will be published by Holy Cow! Press, Duluth. She plans a second book for a more 
academic audience, titled "Literary and Critical History of Great Lakes American Indian 
Literature." 
Meanwhile Brehm, whose specialty is 19th century American literature, has just published 
"Women's Great Lakes Reader," a collection of literature by and about women of the Great 
Lakes region. 
-3 -
Source: ictoria Breh , 616-895-3689 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Computer Networking Company Gives Major Gift to GVSU 
Gift Value  at $1 Millio  is Seco from Cabletro  Systems 
ALL NDAL , MICH.--Cabletron ystems, one of the world's largest and most successful 
computer networking companies, has donated to Grand Valley tate University 
networking hardware valued at nearly $1 million. University officials say the state-of-the-
art equipment will benefit the entire university. 
"The comprehensive switching and network management package from Cabletron will
increase campus network speed by a factor of 20," said GV U Vice Provost Robert Fletcher,
whose responsibilities include distance learning and information technology. "It ensures 
Grand Valley's continued ranking as a national leader in computer technology among 
universities of comparable size." 
The equipment is the second gift Grand Valley has received from Cabletron. In 1994, 
following a meeting between Fletcher and Cabletron's Chairman and Chief Operating 
Officer, Craig Benson, the company donated $250,000 worth of equipment. Both of the gifts
will help the university improve connections between the Allendale and Grand Rapids 
campuses. quipment will also be used to upgrade file servers, computer labs, and faculty 
and administrative offices. 
Cabletron, headquartered in Rochester, New Hampshire, was founded in a garage in 1983 
and is now a $1.4 billion market leader in the networking industry. The company employs 
more than 6,600 people in more than 110 offices worldwide. In 1991, Inc. Magazine named 
Benson " ntrepreneur of the Year." 
-30-
Source: obert Fletcher, GVSU Vice Provost, 616-895-2035. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Computer Networking Company Gives Major Gift to GVSU 
Gift Valued at $1 Million is Second from Cabletron Systems 
ALLENDALE, MICH.--Cabletron Systems, one of the world's largest and most successful 
computer networking companies, has donated to Grand Valley State University 
networking hardware valued at nearly $1 million. University officials say the state-of-the-
art equipment will benefit the entire university. · 
"The comprehensive switching and network management package from Cabletron will 
increase campus network speed by a factor of 20," said GVSU Vice Provost Robert Fletcher, 
whose responsibilities include distance learning and information technology. "It ensures 
Grand Valley's continued ranking as a national leader in computer technology among 
universities of comparable size." 
The equipment is the second gift Grand Valley has received from Cabletron. In 1994, 
following a meeting between Fletcher and Cabletron's Chairman and Chief Operating 
Officer, Craig Benson, the company donated $250,000 worth of equipment. Both of the gifts
will help the university improve connections between the Allendale and Grand Rapids 
campuses. Equipment will also be used to upgrade file servers, computer labs, and faculty 
and administrative offices. 
Cabletron, headquartered in Rochester, New Hampshire, was founded in a garage in 1983 
and is now a $1.4 billion market leader in the networking industry. The company employs 
more than 6,600 people in more than 110 offices worldwide. In 1991, Inc. Magazine named 
Benson "Entrepreneur of the Year." 
-30-
Source: Robert Fletcher, GVSU Vice Provost, 616-895-2035. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Noted Art Historian to Speak At GVSU Mar h 10 
ALLENDALE, MICH.--Linda Hults, an art historian from the 
College of Wooster, Ohio, will speak at Grand Valley State 
University on March 10. The speech, titled "Back to the 
Future: The French Etching Revival and the History of
Prints," will be from 11 a.m. to 12:30 p.m. in Room 1415 in the 
new Art Building at GVSU. 
The author of numerous books and articles _on art history, 
especially in the Renaissance era, Hults' most recent work 
includes the 900-page "The Print in the Western World: An 
Introductory History" published in 1996 by the University of
Wisconsin Press. 
She is currently working on histories of printmaking from 
1527-1770 and 1770-1914 for the "Oxford Illustrated History of
Art." Next year, Hults will work on a paid grant from the College of Wooster to write a
book-length study of witchcraft imagery and its relationship to art theory in the 
Renaissance and Baroque periods. 
Hults is speaking at GVSU as part of the semester-long "Celebration of the Arts" which 
culminates in the dedication of new art and music facilities on March 19 and 20. 
-3 -
Sources: 
Linda Hults at the College of Wooster, 33 -345-61 3 
Dellas Henke, GVSU Art Professor, 616-895-3352 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Noted Art Historian to Speak At GVSU March 10 
ALL NDAL , MICH.--Linda Hults, an art historian from the 
College of Wooster, Ohio, will speak at Grand Valley State 
University on March 10. The speech, titled "Back to the 
Future: The French tching Revival and the History of
Prints," will be from 11 a.m. to 12:30 p.m. in Room 1415 in the 
new Art Building at GVSU. 
The author of numerous books and articles on art history, 
especially in the Renaissance era, Hults' most recent work 
includes the 900-page "The Print in the Western World: An 
Introductory History" published in 1996 by the University of
Wisconsin Press. 
She is currently working on histories of printmaking from 
1527-1770 and 1770-1914 for the "Oxford Illustrated History of
Art." Next year, Hults will work on a paid grant from the College of Wooster to write a
book-length study of witchcraft imagery and its relationship to art theory in the 
Renaissance and Baroque periods. 
Hults is speaking at GVSU as part of the semester-long "Celebration of the Arts" which 
culminates in the dedication of new art and music facilities on March 19 and 20. 
-30-
Sources: 
Linda Hults at the College of ooster, 330-345-6103 
Dellas Henke, GVSU Art Professor, 616-895-3352 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Students Hold Performing Arts Fest 
Plays, Bands, and Impr v Fea red Febr ary 5-8 
ALLENDALE, M CH.--Students at Grand Valley State University are hosting a performing 
arts festival featuring their own plays and music. The festival includes four student-
written one-act plays, two bands, four soloists, and the Grand Valley mprov Group. 
Nearly 50 students will participate in the various performances. 
The student organization S.T.A.G.E. (Student Technicians and Actors Guild for
Entertainment) selected the four plays from 14 scripts submitted for this year's festival.
"Story of an Hour" was written by Andrew Diemar and will be directed by Melissa
Dittman. Gerry Cooke wrote and will direct "The Armageddon." Tracey Stobbelaar's "The 
Greater Sin" will be directed by Donald Steams. And Mandy Wegner will direct her own 
play "Four Blondes and a Car." The plays are described as a farce, a mythological play, a
campus spoof, and a drama. n addition to the plays, the Grand Valley mprov Group will
offer their spontaneous hilarity. 
The musical portion of the show will be offered by the high energy band Siamang as well 
as The Skankersoars, a ska band. Soloists Ann Klein, Tiffany Major, Sarah Miller, and 
Orlando Rodriquez will also perform. 
The Student Performing Arts Fest will be in the Louis Armstrong Theatre on GVSU's
Allendale campus. Performances will be at 8 p.m. on February 5-7, and at 2 p.m. on
February 8. Tickets are $5 for the general public and $3 for students and will be available at
the door. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Students Hold Performing Arts Fest 
Plays, Ban s, an Irnprov Fea re  Febr ary 5-8 
ALLENDALE, M CH.--Students at Grand Valley State University are hosting a performing 
arts festival featuring their own plays and music. The festival includes four student-
written one-act plays, two bands, four soloists, and the Grand Valley lmprov Group. 
Nearly 50 students will participate in the various performances. 
The student organization S.T.A.G.E. (Student Technicians and Actors Guild for
Entertainment) selected the four plays from 14 scripts submitted for this year's festival.
"Story of an Hour" was written by Andrew Diemar and will be directed by Melissa 
Dittman. Gerry Cooke wrote and will direct "The Armageddon." Tracey Stobbelaar's "The 
Greater Sin" will be directed by Donald Stearns. And Mandy Wegner will direct her own 
play "Four Blondes and a Car." The plays are described as a farce, a mythological play, a
campus spoof, and a drama. n addition to the plays, the Grand Valley lmprov Group will 
offer their spontaneous hilarity. 
The musical portion of the show will be offered by the high energy band Siamang as well 
as The Skankersoars, a ska band. Soloists Ann Klein, Tiffany Major, Sarah Miller, and 
Orlando Rodriquez will also perform. 
The Student Performing Arts Fest will be in the Louis Armstrong Theatre on GVSU's · 
Allendale campus. Performances will be at 8 p.m. on February 5-7, and at 2 p.m. on
February 8. Tickets are $5 for the general public and $3 for students and will be available at 
the door. 
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Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
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**Sources for Comment on Engler's State of State Address 
Among other items said to be in John Englers State of the State address are lans to do 
drug tests on welfare reci ients, allocate more money for environmental clean u , and 
mandate a reading test for third graders. 
• Dan Balfour, chair of GVSU's School of Public Administration and an ex ert on urban 
social olicy, can comment about withholding welfare benefits for drug users. 
Contact Dan Balfour at 616-771-6575. 
• Carol Griffin, rofessor of Biology and an ex ert in environmental science, can comment 
on ro osed environmental clean u  in the state. 
Contact Carol Griffin at 616-895-2470. 
• aite Mack, rofessor in the School of Education and author of several books on
assessing young school children, can comment on the ro osed reading tests for third 
graders. 
Contract Faite Mack at 616-771-6650. 
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**Sources for Comment on Engler's State of State Address 
Among other items said to be in ohn Englers State of the State address are plans to do 
drug tests on welfare recipients, allocate more money for environmental clean up, and 
mandate a reading test for third graders. 
• Dan Balfow, chair of GVSU's School of Public Administration and an expert on urban 
social policy, can comment about withholding welfare benefits for drug users. 
Contact Dan Balfour at 616-771-6575. 
• Carol Griffin, professor of Biology and an expert in environmental science, can comment 
on proposed environmental clean up in the state. 
Contact Carol Griffin at 616-895-2470. 
• Faite Mack, professor in the School of Education and author of several books on 
assessing young school children, can comment on the proposed reading tests for third 
graders. 
Contract Faite Mack at 616-771-6650. 
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Comedian 'Carrot op' Performs at GVSU Sunday 
ALLENDALE, MICH.--Nationally known comedian Carrot Top will perform in the 
Fieldhouse Arena at Grand Valley State University at 8 p.m. on Sunday, February 8. 
This is the second appearance at GVSU for Carrot Top, known for his numerous props and 
social commentary. 
The show is sponsored by Spotlight Productions, a GVSU student organization. The 
performance is open only to GVSU students with a valid student ID. 
Media coverage will be allowed; please show your media ID. 
Spotlight Productions is sponsoring the performance in full. GVSU students need to bring 
a canned food item for admittance. The donated food will be given to Degage Ministries in
Grand Rapids. 
-30-
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Comedian 'Carrot Top' Per orms at GVSU Sunday 
ALLENDALE, MICH.--Nationally nown comedian Carrot Top will perform in the 
Fieldhouse Arena at Grand Valley State University at 8 p.m. on Sunday, February 8. 
This is the second appearance at GVSU for Carrot Top, nown for his numerous props and 
social commentary. 
The show is sponsored by Spotlight Productions, a GVSU student organization. The 
performance is open only to GVSU students with a valid student ID. 
Media coverage will be allowed; please show your media ID. 
Spotlight Productions is sponsoring the performance in full. GVSU students need to bring 
a canned food item for admittance. The donated food will be given to Degage Ministries in 
Grand Rapids. 
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GVSU Dean's List 
Grand Valley State University announces the names o students who were laced on the dean's list or 
the all 1997 semester. he list includes those students who have maintained a 3.5 grade ofnt average 
and been enrolled or a minimum o 12 credits. he honor is noted on the students' o icial records.
For more than a decade, Grand Valley has been the state's astest-growing university. hat growth has
been aralleled by increases in the quality o our students and o their academic accom lishments. 
Students honored or the all 1997 semester include: 
Ada 
Adrian 
Akron 
Albion 
Allegan 
Allen Park 
Allendale 
CHERNOBY, SAMANTHA L. 
HOLLENBECK, BROOKE K. 
JAARSMA, MONICA S. 
JANEK, JESSICA M. 
NICHOLSON, KATHRYN G. 
ROELOFS, JONATHAN M. 
SACKS, DA ID F. 
SYTSMA, DANIEL J. 
TICHELAAR, HILLARY D. 
MAGEE, MANDA M.
PARKER, JONATHAN R. 
ENOS, SUMMER S. 
DA IS, MARSHALL S. 
FISHER, JEREMIAH B. 
AXE, PENELOPE K. 
HECKMAN, KEITH H. 
MCELWEE, TIM J. 
TICE,AMY 
GREGORY, MICHAEL D. 
ABRAHAM, ANN M.
ALIBASIC, HARIS
ALT, JASON M. 
ANDEL, LINDA M.
BARTON, SUZANNE J.
CARLSON, SARA C.
COOPER, PAUL W.
DAMUTH, ROBERT E.
DAOUST, SUSAN L. 
DA IS, SHERRIE L. 
DA IS, STEPHANIE T.
DERDOWSKI, AARON M.
DESHETSKY, DAWN 
- more -
Allendale 
(continued) 
DOWD, JENNIFER J. 
DYKE, ANGELA J. 
ELIZONDO, MARY E. 
FEENSTRA, LORRAINE K. 
FINCH, SARAH A. 
HIGGINS, DANIELLE M. 
IZZARD, THERESA M. 
JONES, HEIDI M. 
KOZAK, SARAH C.
KRITZMAN, COURTNEY L. 
KROLCZYK, DENISE N.
LAKATOS, TRACY M.
LONG, KRISTEN E. 
MACKER, NICHOLAS J. 
MAURO, JOHN T. 
MCDONALD, RANDY E. 
MOLESKI, JOSEPH P. 
MOORE, MATTHEW G. 
NI EN, TAMMI S. 
OLSON, SARA A.
OXFORD, JACQUELINE L. 
PAGE, DA ID J. 
PAINTER, MATTHEW R. 
PAINTER, MELISSA J.
PARKER, BRET M. 
PERETTI, DANIEL J.
QUINCE, SARA A.
RAFFERTY, KATY J.
ROSENBERG, JEFFREY S.
SCHOL TEN, CHAD M.
SHRESTHA, MOCHAN 
SIAZIK, KATRINA R. 
SIETSEMA, HEATHER L. 
SIMPSON, KELLY A.
SKURDA, STACEY R. 
SLEEPER, JEFFREY D.
SMITH, PAULA M. 
SOCIA, KELLIE M. 
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Allendale 
(continued) 
Alma 
Alpena 
Alto 
Ashley 
Auburn Hills 
Augusta 
Bad Axe 
Baldwin 
Baroda
Battle Creek 
Bay City 
Bear Lake 
Belding 
Bellalre 
Bellevue 
Belmont 
SOEHL, ANNA G. 
SPINK, ROBIN L. 
SPORTELL, MELANIE K. 
STEFFES, ALISON M.
STINSON, JEREMY R. 
THORNTON, MATTHEW J. 
ANDENBELDT, THOMAS R. 
ANENK, RACHAEL M. 
ANENK, RENEE A.
ANHUIS, SHERI L. 
WALKER, ANGELA L. 
WATERMAN, CHAD R. 
WELLINGTON, KEITH
WILBUR, AUGHN W.
WITHROW, WENDYE. 
CURTIS, AMANDA K. 
MCDONALD, KRISTAL. 
ELLER, JASON P. 
WISNIEWSKI, JEFFREY J. 
EKKENS, JENNIFER J.
PUGH, AMYB. 
SYSWERDA, PAUL A. 
LOWE, DOMINIC G. 
LAWSON, KIRSTEN M. 
SHELDON, CHRISTINE M. 
GARRETT, JESSICA N. 
BAILEY, NATHAN W.
KALIS, ERIKA A.
KRAUSE, ABBIE M. 
HANE, MICHAEL D. 
MILLER, KRISTINA M.
KOERNER, SARA K. 
KURTI, JAYNA L. 
LAKE, JENNIFER M.
NARULA, RAJAN
NYKAMP, LUKE W.
TERWILLIGER, KELLY J. 
E ANS, RACHELL. 
PHILLIPS, JARED J. 
BAIR, MICHAEL D. 
CUNNINGHAM, WILLIAM D. 
HEATON, TONYA S.
LAKE, TINA L.
PURCEY, JESSICA J. 
DRAPER, JAMES W. 
DENTON, JENNIFER R. 
CRAFT, MONTELLE D. 
GROH, DANIELE. 
MACK, JANEL L. 
2 
- more -
Belmont 
(continued) 
Benton Harbor 
Berkley 
Berrien Springs 
Beverly Hills 
Big Rapids 
Birch Run 
Bloomfield Hills 
Boyne City 
Brampton 
Brighton 
Buchanan 
Byron Center 
Februa 9 1998 
SZUMINSKI, PATTI A. 
OLTZ, KATHRYN M. 
MILNIKEL, AMARYS L.
ROBINSON, ANDREW J. 
ACKLEY, KERITH B. 
BREWER, EMILY E. 
MONT ILLE, TANYA M. 
CLARK, BONNIE L.
NISTA, ROBERT J.
REHKOPF, JENNIFER L. 
NEIGH, ARIANNE M. 
RAMSDELL, TRISHA M: 
BAKSIK, FRED D.
ENGELKE, IRGINIA L. 
LOCKMAN, KURT M.
MOES, RAHMAN N. 
SEEL YE, STEPHEN C.
SHALER, MICHELLE L. 
SCHULTZ, LYNN A. 
BAYES, COREY B.
BLAISDELL, ERIN M. 
CHEYNE, AMY L. 
DARNELL, SARA M. 
DREYFUS, JASON B. 
LESNIAK, MELISSA M.
MILLER, RENE M.
ROSE, SCOTT A. 
SADOWSKI, LINDA M. 
AALFS, JAIME L. 
MATTSON, MATTHEW G. 
BO EN, NATHAN P. 
BREDEWEG, SIMIE J.
BRONSINK, ROGER D.
DEBOER, JONATHAN L.
DENNIS, MICHELLE J.
GILL,AMYJ. 
GOEMAN, TIFFANY J.
GROEN, NICOLE D. 
KNOLL, MELISSA L. 
KUIPER, DA IDS. 
LUBBERS, JONATHAN B. 
LUBBERS, STEPHANIE A. 
MEYER, SHEILA R. 
PETERS, MAEOMEE L. 
SAUNDERS, TERRY B. 
SCHICHTEL, CASEY M. 
SCHUTTER, NICHOLLE M. 
STI ER, BRANDY L.. 
STULL, LORI A.
TERPSTRA, BRETT M. 
WARD, ROBIN M. 
WILLSON, ANGELA L. 
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Cadillac BALEIKO, KATHRYN A. Cheboygan EUSTICE, JANAE R. 
GEIGER, JENNIFER L. (continued) FOSMARK, JESSICA L. 
KOLBICZ, JOSHUA R. HAGSTROM, JEFFREY K.
LONG, POLLY M. HANSEN, DANIEL J.
NICHOLSON, JILL A. MEDEN, JILL E. 
REYNOLDS, JANETTE C. STRATTAN, JANINE M.
SMITS, CHAD M. Z.WAR, KARI J. 
SWIGER, SUSAN L. Z.WAR, LINDA J. 
Caledonia BLOEM, KERI A. Chelsea HAFNER, LAURA J. 
CLAFLIN, SUELLEN H. 
GETTER, SCOTT M. Chesaning BIRCHMEIER, ERIN R. 
KIEDA, ALLYSON D.
NICHOLAS, NICOLE J. Chesterfield SCHMIDT, ADAM J. 
POLL, LAURA B. 
ROBBINS, RENAE A.
SIDOR, MELODY L.
China SCHWEIHOFER, ALICE M. 
ILARDI, JANELLE M. Clare ALLEN, JOSEPH A. 
WILKINSON, SAMUEL F. 
Clarkston OSTROM, JASON G. Calumet JOHNSON, MATHEW A.
KARGELA, MARK A. Clinton JERABEK, ERIN N.
Canton BERNARD, BRANDI N.
PARKS, LAURENS. 
LAYNG, STEPHANIE E. Clinton Twp. GRUEBNER, AMANDA K. MOKIENKO, CHRISTINA M. LOMBARDO, BRIDGET J.MOORE, ALEXIS S. REED, BRIAN T. 
WEIR, LAURA E. TOTH, MATTHEW J.
WEBER, KRISTIE L. Caro MORRIS, AMY S. WIECZOREK, SHELLY M. 
Carsonville BATKIE, JILL M. Clio LINDELL, JASON R. 
Casnovia MORTENSEN, BETTINA L. 
RASMUSSEN, KRISTIN A.
SHERRY, HEATHER M.
SHERRY, HOLLY R. 
Cass City MOORE, TERRI L. 
Clyde RUTKOFSKE, EUGENE E. 
Cassopolis CHURCHILL, ERICA A.
HAWKINS, CLIFTON D. Coldwater E ANS, MICHELLE P. 
Cedar PLAMONDON, ELIZABETH M. Coleman BRUGGER, RACHELL. 
·cedar Springs DUNDON, MELISSA J. Columbus SCHWEIGER, KELLY A. 
LEALE, JILL E. 
LOWDEN, LINDA M. Commerce Twp. AL IS, CHRISTAL. 
MILLER, KE IN J. CURRIN, LISA A.
NOZKOWSKI, ROSE A. GREEN, MARK D. 
PARKER, JASON A. POWERS, ANNELIE K.
ROORDA, JASON K. RENNO, JENNIFER A. 
SCHNEIDER, MAXINE C.
SICARD, ROBYN R. Comstock Park AGNELLO, JENNIFER L.. 
BURDE, MICHAELS. Cement City LANDIN, ROXANNE FEDIO, LUCAS W. 
LANDIN, SARAH L. JENSEN, BRIAN S. 
JENSEN, ERIC R. 
Central Lake AENIS, JULIE M. KUTZLI, GLENN E. 
MILLER, LAURA A. LOMONOCO, KATHERINE A.
Charlotte ELSESSER, KRISTIN M. 
MAGUIRE, OLLEEN P. 
MIKULA, JOEL A. 
PEARSON, ARLL. 
Chassell CA IS, LAURIE A. SCHAEFER, CHRIS R. 
GRANROTH, CATHERINE S. SCHAEFER, SANDRA L.
SCHULTZ, REBECCA L. 
Cheboygan BRANDAU, JAIME A. SHELNER, AMY N. 
DOBIAS, PATRICIA J. SHOEMAKER, JAMIE M. 
- more -
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Comstock Park SWANTEK, SHAUNA L. 
(continued) TRUSZKOWSKI, MICHELLE L. 
Conklin 
Constantine 
Coopersville 
Crystal Falls 
Davisburg 
Dearborn 
Deckerville 
Delton 
Detroit 
Dewitt 
Dexter 
BLISS, ANDREA L. 
MAC ITTIE, HAROLD G.
REISTER, GABRIEL J.
REISTER, JOSHUA M.
ROSEL, REBECCA L.
SCHWALLIER, JODY L.
EENEMAN, KRISTI A. 
BARNEY, DA ID M.
FREUDE, ANDREA B. 
ALLERSMA, CHRYSTENA L.
ALT, LINDSEY J. 
BARRETT, KIMBERLY J.
BARRETT, STE EN R. 
BERGMAN, MICHELLE D. 
BODE, ANGELA M. 
BUKREY, BENJAMIN J.
BYRNE, DAN R. 
BYRNE, TRACEY L.
DEGENHARDT, DA ID C.
EDDY, ERIN K. 
GASSER, JESSE C.
HARABURDA, BRIAN G.
HENK, ELIZABETH M.
KLEIN, THERESA L.
KONING, CARMEN L.
LANGELAND, TRACY L.
NAWROCKI, THERESE E. 
POMEROY, KAREN E. 
REMIJN, WILLEM 
SELLERS, JARED E. 
SMOES, LEANN Y.
TROWBRIDGE, ERICA M.
ANDERSTEL, KARMAN R. 
WALDIE, RANDALL R.
ZIMMER, ANDREA J. 
AHO, JOYE. 
KUSPA, RACHEL M. 
WASILK, TIMOTHY L.
WIECHERT, ROBIN L. 
JONES, MEGHAN A. 
DUNLAP, MICHELE L. 
MERCER, LINDSAY M. 
STRAIT, AMYL. 
TILL!, SARA S. 
BROWN, MATTHEW G.
HOLT, GRETCHEN S.
MILLER, JONATHON P.
PEACOCK, KATHERINE M.
SEBRELL, SHERREN M. 
GRANNIS, BETSY M.
HELLER, KATHERINE .
KINGSLEY, AMANDA M. 
4 
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Dimondale 
Dollar Bay
Dorr 
Dowagiac 
Dundee 
Eagle 
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PARISIAN, BRADFORD S. 
ISAACSON, SHANNON M. 
BRINKS, DAWN M.
GRANTHAM, AMANDA S.
HERNANDEZ, ELLEN F.
TENHOOPEN, GINA M. 
HEMENWAY, STEPHANIE L. 
SIL EIRA, RONALD W. 
BURKHART, RACHELL. 
HENGESBACH, PHILIP J.
MILLER, REBECCA A. 
East Grand Rapids ALDER, PHILLIP R. 
East Lansing 
Eastpointe 
Eaton Rapids
Edwardsburg 
Elk Rapids
Ellsworth 
Elsie 
Emmett 
Escanaba 
Falmouth 
Farmington 
Farmington Hills 
Fennville 
Fenton 
Fenwick 
Ferrysburg 
BATIE, MARYL. 
HOEY, MICHELLE E. 
FABAZ, JASON W. 
GOMOLL, ADAM T.
GOMOLL, JILL A. 
PADDOCK, WILLIAM A., Ill 
PENNINGS, JANA M. 
SCHMIDT, KELLI A. 
DUTZY, JESSICA L. 
ROOT, DANIELA M. 
BURTON, MELISSA R. 
BALDWIN, JENNIFER A.
HEERES, CARRIE L. 
KORIENEK, DANIEL E.
ROBERTS, JASON W. 
PIERCE, ALISON J. 
FREIDHOFF, RYAN F.
MILLER, CRAIG C. 
THOMAS, EDWARD R. 
DERUITER, RYAN L.
EB ELS, LAURA J. 
MAKI, CHRISTINA A.
WALTER, STEPHEN M. 
LEMIEUX, STE EN P. 
SMIT, BRADLEY A. 
A ENDT, JENNIFER L.
FIELDER, KATHERINE M.
HEIDEN, JULIE E.
LOCKWOOD, LESLIE D. 
JOHNSON, MICHELLE L. 
DEWITT, DAWN M. 
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Ferrysburg OLSON, KELI E. Grand Blanc JONES, TIFFANY D. 
(continued) (continued) 
Flat Rock DULL, HEIDI C. Grand Haven BAKER, MELISSA A.
WATSON, ROBIN J. BORDEWYK, TRACY L. 
CONGRO E, JOSHUA J. 
Flint BAKER, ESHE L. DILL, CHRISTOPHER J.
FISCHER, JAMES M. DUBUC, LINDA M. 
MILLER, PATRICK G. DUNN, REBECCA P.
MOORE, NICHOLE E. ENGEL, AMY L. 
PUSEY, JESSICA L. GANNON, JOSEPH R. 
PUSEY, MARIANNE R. GLOWINSKI, TRACEY L. 
RAN ILLE, DENISE E. GOODIN, MARY J.
HAYNES, ERIC S. 
Flushing KENDALL, TRACI L. HUISMAN, STE EN K. 
WOZNICK, TIMOTHY A. KELLER, KAREN A.
KIEFT, ANDREA L. 
Fort Gratiot PENZIEN, CHRISTOPHER L. LAMBERT, GENNY M.
MAYBERRY, KATHERINE E.· 
Fountain CAREY, BERNADINE M. MCCARTHY, ANDREW C. 
GIBSON, KE IN K. MCDOWELL, JODIE 
MELLEN-CRANDELL, BRADLEY A. 
Fowler FELDPAUSCH, GINA M. OCONNOR, ABBY D. 
HAFNER, NADINE M. POEL, JANELLE L. 
KOENIGSKNECHT, CARI L. PORTENGA, TRE ER S.
KOENIGSKNECHT, THERESE A. QUERY, JESSICA L. 
POHL, KATIE L. RI ECCA, COLLEEN A.
SCHMITI, DENISE A. RI ECCA, SUZANNE K.
SIMON, DARLENE M. RODGERS, JENNIFER A.
THELEN, BONNIE S. ROLLENHAGEN, LISA K. 
THELEN, GWEN M. ROOS-EEFSTING, SIMEON H. 
THELEN, REBECCA M. ROSE, LISA M. 
WEBER, GLENN T. ROSEMA, JENNIFER K. 
RYDER, TERESA J. 
Fowlerville HUNE, ERIC D. SCHANER, DEAN A. 
SILSBY, SHANNON J. SCHLIEWE, JEREMY G. 
SHEPHERD, KENDRA P. 
Freeport DEPEW, ANGELA I. SIMMER, KRISTIN M. 
THAYER, LARRY W. 
Fremont BOSSCHER, KATE M. TOBER, RICHARD L. 
HOO ER, JAMIE L. ANDERMEIDEN, KERRIE M. 
MCNAMARA, KELLY D. WEBSTER, JESSICA 
STA ISCHECK, SHANNON M. WEIGEL, BRANDON S. 
WIERSEMA, KELLY J. WIEGERINK, MIKEL A. WILLIAMS, BRENDA R. 
Fruitport FRITZ, CARLA K. WOODARD, BETHANY A.
NOUSAIN, MELISSA M. ZITIA, KATHRYN N. 
ROGERS, KELLY S. Grand Ledge AUSTIN, KATHLEEN E. SHI ELY, SARAH A. 
WOOLLEY, KELLY D. BRANDT, LINDSAY E. BUCHIN, LAURA M. 
Gagetown ROEMER, SUSAN E. KOWALK, BECKY D. WACYK, ERIN M. 
Galien HENDERSON, AMY M. Grand Rapids BARDOCZ, LOUIS L. 
Garden City COWLING, MEREDITH L. (49503) BAZEN, ARON D.BENAWAY, THOMAS R. 
Gaylord WESCOAT, ERICA L. BETHEA, TANIA M. BUDAY, NICOLE J. 
Gladstone CRETEN, KELLY S. CERLING, ERIN L. 
OKRASZEWSKI, TERESA A. CHALMERS, TRE OR D.COLE, SARAH L. 
Gladwin SLEEPER, KIRSTEN R. 
DE ROY, DA ID L. 
EDDINGTON, MAUREEN K. 
Grand Blanc BOEGNER, STEPHANY A. 
ERICSON, KARL A. 
FERNANDEZ, JOSE M. 
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(49503) • continued 
Grand Rapids 
(49504) 
FLETTER, CARY T. 
FRIED, JESSICA T. 
HARGIS, TIMOTHY W.
JAKUBOWSKI, DANIEL
KIMBALL, NATHAN C. 
KOPP, SARAH N. 
MARTINEZ, JESSE R. 
. MCCRUMB, SHANA M.
PICKARD, CATHERINE P. 
RATZSCH, CHRISTINA S.
REICHMANN, MEGAN E. 
RZEPKA, NATALIE L. 
SCHAAB, LAURA J.
SIMPSON, BARBARA M. 
SMITH, SHANNON M. 
STREET, AMANDA K. 
STROUD, KATHY A.
SWIATOWY, JENNIFER .
ANDYKE, BETH M. 
WEBB, TRACY L. 
ZITO, MINDY M. 
ANGSTMAN, RICHARD J., II 
BAJ EMA, REBECCA J.
BENNETT, SHERRYL. 
BROENE, TERESA A.
BUDNICK, JOHN B. 
CHAMBERS, JENNIFER M. 
COOK, CARRIE C. 
CREMER, ANNE-MARIE 
CREMER, REBECCA S.
CROW, DONNA L.
DENTON, SARA L. 
DE RIES, NATHAN E.
DICKSON, CATHERINE L. 
DIDRICHSONS, KIMBERLY R. 
DORAN, EMILY M. 
DROSKI, KIMBERLY J.
EMERY, LAURA K. 
FIGURSKI, MATIHEW J.
FLYNN-SMITH, JENNIFER A.
FOX, JASON R. 
GALLAGHER, THOMAS L. 
GIPSON, KELLY A.
GROGGEL, CHAD W.
HAALAND, DA ID D. 
HANSEN, STEPHANIE J.
HART, STACY R. 
HEYBOER, ASSANDRA 
JACOBS, WENDY A.
JONGSMA, JODIE L. 
JUELL, CRAIG C. 
KAMMERAAD, KE IN J.
KIRCHHOFF, ANNE M. 
KISER, AMY L. 
KRAGT, TRA IS W. 
KRAUSE, MEGAN L. 
LANGERAK, WILLIAM A.
LOMBARD, DEANNA L. 
LYON, SUSAN E. 
MCCORMICK, PETER M. 
MCGRAW, KELLY M. 
MILITO, MATHIAS J.
MURPHY, KIMBERLY A.
NORTHUP, JENNIFER L. 
O'BRIEN, KEITH D. 
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ORR,SCOTIM. 
PALASEK, KERRY L. 
PASSENO, ADAM M. 
PICKETI, NANCY L.
SCHILLINGER, KRISTY A.
SKINNER, MICHAEL E. 
TENEYCK, RACHEL A . 
THOMASMA, KARL D. 
TRAN, IET N. 
TULLOCH, AMY E. 
ANSTEE, ST ACY L. 
ISSER, JAMIE R. 
WARD, ALERIE C.
WIELHOUWER, LEAH S. 
WISNER, ALLYSON M. 
WISNER, NICOLE A. 
ATWOOD, CURTIS P. 
BERGSTROM, KARA L. 
BOOT, CARL B. 
BUSHATI, LEDINA 
CAREY, ALICIA K. 
CROMER, MICHELLE D. 
CURRIE, AMMIE E. 
DEEREN, BRYAN E. 
DOOD, EMILY J. 
DUBICKI, STEPHAN T.
DZIRBOWICZ, MICHAEL H. 
GREGORY, CARA L.
HAAN, GORDON R. 
HADDAS, LISA A. 
HARIG, ANNE M. 
HARTWICK, JENNIFER L. 
HOLLEMANS, BROOKS L. 
I Y-BYL, JOANN M. 
KAIS, RITA H. 
KANE, CHRISTINA J. 
LAMPEN, RAE L.
LOHMAN, CHRISTINE E. 
MACIL AIN-FEHRLE, ROBERTA L. 
MARLOW, MATIHEW W.
MCCARTHY, CHRISTINA I. 
MESSNER, JANEL M. 
METZGER, MICHELLE L. 
MUSGRA E, ANN M. 
MUSHONG, THOMAS M. 
NETTI, CHERI M. 
OSMUN, MELANIE S. 
PARMETER, THERESA A.
PERROUD, INCENT D. 
PERRY, GINGER L. 
PROXMIRE, CRYSTAL A.
RAPPLEY, AMY M. 
RINZEMA, RENEE S. 
ROBINSON, LARISSA A. 
SCHOEN, KAREN H. 
SECCOMBE, JANET M. 
STADT, SARAH L. 
TENELSHOF, JONATHAN P. 
TRUONG.MY 
ANDENTOORN, KIMBERLY J.
ANDYKE, ERIC A. 
WALSH, MICHAEL J. 
WESCHE, AMY M. 
WILLIAMS, ELIZABETH R. 
YONKO IT, HEATHER L. 
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Grand Rapids ZAINEA, MARK A. Grand Rapids BENSON, sc n A.
(49505) - continued (49544) - continued BOYCE, JAMES J. 
BRINKS, L YNEE J.
Grand Rapids ADOMAITIS, SHAWN K. BRUURSEMA, GRANT A.
(49506) CARTWRIGHT, LYDIA K. CROOKS, ERIK J. 
CHASE, CHRISTOPHER A. CZYZYK, ELIZABETH A.
DOMANSKI, WILLIAM J. DEMEESTER, TAMARA L. 
FARR, HEATHER A. ENGELSMA, ALICE F. 
HAGER, CORY J. GHASTIN, CHAD E.
HALL, SARAH D. HEINTZELMAN, WILLIAM L. 
HEINTZELMAN, ADAM R. HOEBEKE, HEIDI B.
ICKES, JODY L. HOWORTH, SARAH K.
KOETJE, NATHAN D. JASMAN, STE EN E. 
KRIDLER, DEBRA K. JOYNT, MICHAEL W.
LESINSKI, AMY R. KIMBALL, REBECCA N. 
MEYER, ARIC P. KLEYN, GERRIT J.
MOFFATI, CHRISTINA M. KOOIKER, DA ID
PENNOCK, TERRI K. KREUZE, JENNIFER E. 
SLUGA, ICTORIA R. KRYGER, KATE E. 
ZAHAROFF, NATALIE M. SCHULTZ, DANIEL B.
ZYLSTRA, JENNIFER S. STELLINI, MARIE E.
STILES, JENNIFER L. 
Grand Rapids DE BACK, DAWN J. TESTER, JASON N. 
(49507) HALL, CARIE L. ANDOP, ELIZABETH M.
HEAGLE, JOEL C. ANPOPERING, MARY A.
HUGHES, ROBERT L. WELLS, ADAM M.
KUIPER, JAMISON S. WINEMAN, CHARLES D. 
LANGLEY, JAMES S. 
LUBBERS, KE IN C. Grand Rapids BEAUMONT, ANDRE R. 
MACH, GIGI L. (49546) CE RA, NERINA 
MEDEMA, HEATHER COLLINS, JEFFREY T.
MILLER, PETER C. DEZWAAN, ROWHIA M.
MUNSON, JULIE L. DROST, ANGELA N.
PREBLE, KATHLEEN L. ELDERS, LINDA J.
RINGEL, MICHELLE L. HADZIC, ORHAN 
ENLET, RYAN D. HOLMBERG, AARON
YIP, TSZ-NGAM HO INGH, JONATHAN R. 
KELLY, MISCELLA L. 
Grand Rapids JONKMAN, SANDRA K. KERE EL, YANN P. 
(49508) MIEDEMA, AMELIA L. KUIPER, JOHN J. 
NIEUWKOOP, JOSEPH W. LENZ, CARRIE L. 
REILLY, LEANNE E. MCINTYRE, KAREN M.
REYNOLDS, KATHERINE A. METZNER, DARLENE R. 
SMITH, JEREMY D. MOHNEY, PATRICK B. 
WILSON, DOUGLAS L. PERRY, DONALD A.
RUNDLE, MARGARET J.
Grand Rapids NOLAN, ANGELA L. ANNOTE, KATHRYN S.
(49509) ROSIN, JULIE L. ANPUTIEN, NATHANIEL 
SMITH, NICHOLAS R. ARGO, FRANK F. 
ANDER EEN, RYAN L. ZAMIARA, CHRISTINA L. 
ZIMPLEMAN, KYLE W. 
Grand Rapids BOWMAN, JOHN J.
(49512) RUNDHAUG, JEFFERY M. Grand Rapids DYKSTRA, SANDRA M.
(49548) LESLIE, DEBRA A.
Grand Rapids ALLEN, SARAH E. SPRY, DONT. 
(49525) BROWN, CATHERINE A.
GRANZO, STEFANIE L. Grandville ABRAM, MELANIE A.
HALL, LINDA A. BERG, KELLY A.
JANSEN, BENJAMIN B. BISHOP, NATHANIEL C.
KNARIAN, ANDREA J. BOSMA, SARAH B.
SHI ELY, LINDSAY B. CHICHESTER, FAITH C.
SIDOR, MELISSA S. CHRISTENSEN, AMY I. 
TRULL, AMANDA R. DEBOER, JENNIFER L. 
DEHOOP, TROY T.
Grand Rapids ALLEN, RYAN M. DEKRAKER, LISA M.
(49544) ALLERS, JEFF DEZEEUW, BRENDA M. 
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Grant 
Grawn 
Grayling 
Greenville 
Grosse lie
Grosse Pointe 
ELMO, MICHELLE M.
FLIETSTRA, JULIE K. 
FLIETSTRA, LORI S. 
FONGER, NICOLE J. 
FOREMAN, KATHRYN J. 
FRANK, RACHEL L.
HANSON, DANIEL A. 
HA EMAN, JAMES R. 
HERREMA, LISA J. 
HOEKSTRA, BRAD A. 
HOO ER, BRIANNE J. 
HOO ER, JENNIFER L. 
HULSEBUS, SARA A. 
KI INIEMI, SUSAN T.
LONGSTREET, JENNI A.
MARSMAN, SCOTT D. 
MEENGS, JONATHON D. 
MEYER, KERRI A. 
O'DELL, NICOLE R. 
OPHOFF, MYCA A. 
PARSONS, JENNIFER 
PASTOOR, HEIDI L. 
POLASKE, ELAINE N. 
POLL, REBECCA L.
RIKKERS, CARRIE L. 
RISHER, KARA A. 
ROBBERT, JOY L. 
ROZEBOOM, MARK A.
SANFORD, CARL C. 
SCHOLMA, JEANETTE L. 
SMITH, DEREK A.
ANDENBERG, JESSICA J.
ANDENHOEK, ICKI S.
ANDERJAGT, TONYAJ. 
ANESS, MARKJ. 
ANKAMPEN, KATHLEEN J.
ANO ERLOOP, RYAN J.
ELTMAN, DEAN M. 
OLKERS, DANIEL P. 
WERKHO EN, TARA M.
WESTRATE, REBECCA L. 
BERWALD, JULIE A.
SUPLINSKAS, MARY L. 
TIMMERMANS, CANDELARIA M. 
THARP, AMYL. 
PALMER, KENDRA S. 
ANDRES, ANDREA L.
BOOKER, ROXANNE R. 
CROWLEY, AMY M. 
FOX, BARBARA L. 
HAMEL, ERIN C. 
JOHNSON, KRISTIN N. 
SEBALD, TIMOTHY E. 
SHEAD, CORINNE E.
TOMPSETT, MICHAEL D. 
WHEATON, MATTHEW L.
WITTENBACH, JENNIFER M. 
RANDAZZO, NICOLE L. 
CORBIN, JESSICA NELL
KARBER, ELIZABETH A. 
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Grosse Pointe 
(continued) 
Gwinn 
Hamilton 
Hancock 
Hanover
Harbor Beach 
Harrietta 
Hart 
Hartford 
Hastings 
Hesperia 
Highland 
HIiisdaie 
Holland 
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MORRISON, GUY M.
ZURSCHMIEDE, AARON J. 
ROBERTS, DUSTIN E. 
BO IA, RYAN G. 
BREUKER, KIMBERLY J.
DRIESENGA, TIMOTHY R. 
HIGHTOWER, AMANDA H. 
KLEIS, MATTHEW J. 
LAARMAN, LISA M. 
LAMPEN, HEATHER A. 
PATMOS, RACHEL R. 
RIGTERINK, JESSICA L.
SCHROTENBOER, KIM R. 
ANORDER, SARA A. 
HAINAULT, MICHAELJ. 
WICKLEY, PETER J. 
MYERS, JOSEPH A. 
BOOMS, REBECCA S. 
KADAR, KASIE E. 
REES, SARAH A. 
BOSMAN, AN R. 
AL TLAND, MELISSA A. 
BOSSE, CHRISTOPHER M.
SMITH, KORI A. 
FRICK, ALLISON M. 
TALLMAN, NICOLE A. 
BAKER, AARON J. 
BENDER, SUSAN J. 
CRA EN, MELISSA R. 
HUTCHINS, SETH A. 
JA OR, KRISTINA L.
OMARA, MICHAEL T. 
PURGIEL, CYNTHIA K. 
SCOBEY, JAMIE M. 
AUGHAN, LORI E. 
CHANDONNET, STACY L. 
TROUGHTON, LOUISE P. 
BRAMBLE, ERIC N. 
GOOD, ALISON L. 
CAR ER, CARIN C. 
SHAW, JONATHAN T. 
ALLRED, MAIA F. 
ANDERSON, ROSS M.
BEUKEMA, STE EN P.
BOOGAART-COOPE , REBECCA L. 
BOS, PETER L. 
SOTER, LAURA S. 
BOUWMAN, RYAN B. 
BOUWMAN, SARA J. 
BRINK, KYLE E. 
BRONKHORST, KARI A.
BROUWER, JEFFREYS. 
BROWN, PATRICIA L. 
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VTclT(C (J.WTeK IE 
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LZJFe(TC FJ(LeuKP lE
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.occeuC .WTl UE
.uTc)C .WuJ)GJcT IE
leUJGGC IZKJe .E
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eKkJcDTC uoLJc (E
ec)JcFC LuJTc IE
ec)JcFC ).oGG.E
DJcDuJ.WC )GeVec IE
WTDeuC .WuJ)GJcT TE
WTVe(TcC cJ.oKe lE
WeuuJ.FC IT)oc DE
WJule)C ueLe..T DE 
WoeF)e(TC )GetWec (E 
WoeF)GuTC Io)WZT UE 
WoK)GeDeC (TuP eE
IoWc)ocC lTVJl UE
FKZcleuC .WeuPK KE
FoG(TcC teGeu IE
FZJtWonC IT(e) TE
KeocTulC (TGGWeU IE
(eZu)C IT(e) TE
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Holland BUSSCHER, KATIE M. Holly COUCKE, LORI A. (continued) CASTANON, ANGELITA D.
CATLIN, SARAH M. Holt DEROSA, KRISTINA M. 
CERBINS, HEATHER R. SPITZ, BRANDY E. 
COOK,AMYM. 
DEUR, LAURAL. Holton BEATTIE, DIANE A. 
ELZINGA, ELIZABETH D.
EMEOTT, JUSTINE E.
CHRISTOFFERSEN, ICTORIA M. 
FAIRCHILD, MARK A. 
MOON, BENJAMIN R. 
HAAN, JANNA L. 
ZERLAUT, WESLEY R. 
HARKEMA, BENJAMIN Honor KIK, WILLARD A. 
HARRINGTON, JESSICA A.
HASKIN, MACHELE A. Hopkins HOFFMASTER, KRISTINE A. HASSENRIK, LINDSAY J.
HEKMAN, DA ID R.
MOTTO, SHERYL A. 
HEMMEKE, LORINDA C. Horton LEFEBVRE, AIMEE C. HENNEMANN, KAI 0. 
HINDS, LISA M. Houghton Lake STEHOUWER, ROBERT A. HOEKSTRA, RACHEL A.
JONES, BRUCE C. Howard CityJONOSKI, MARIANNA DIEHL, JODY L. 
KAMPER, KEITH D. HILL, RONALD J. 
KEISLING, LAURIE B. LADANYI, FRANCES A. 
KESSLER, DAWN E. HowellKLA ER, KIMBERLY J. ANDERSON, JESSICA M. 
KLEINHEKSEL, ALERIE M. GRABOWSKI, JENNIFER A.
KLEIS, ARIS R. HERMAN, ANDREW C.
KLEIS, REBECCA D. MCCARTHY, ERIN E. 
KNOLL, ELIZABETH J. ROSSELLO, MELISSA L. 
KOETJE, MITCHELL T. HubbellLEDFORD, KAREN S. KARG ELA, KIMBERLY A. 
LENTERS, TIMOTHY M. HudsonLOFDAHL, GRANT D. HOUSER, AMY J. 
LOGAN, SCOTT W. KLINGER, TRACIE L. 
LYNCH, CYNTHIA M. 
MANN, JANIECE S. Hudsonville ATEN, NICHOLE J. 
MAXSON, RANDY B. BAIRD, MINDY C. 
MCKINLEY, MICHELLE L. BERGHORST, JULIE A.
MILLARD, TRENT M. BERGHORST, LISA J. 
MILLER, ERIN R. BESTEMAN, JULIA M.
NWOBILO, NWEKE E. BOSHO EN, WILLIAM C. 
OLSON, SUSAN A. BOSS, DANIEL J. 
OWEN, KELLY J. BO EN, GWEN M. 
PRINS, LYNAE J. BUCHANAN, JACQUELIN B.
RIZK, GHERA BUIKEMA, KIMBERLY D. 
SMEENGE, TODD K. BUTLER, DENISE L. 
SULLI AN, JOAN M. CONNER, CHAD W. 
SYTSMA, ERIN E. CRANS, CHRISTINA J. 
TALSMA, ERIC A. DEWITT, JULIE C. 
TEUSINK, MICHELLE A. DYKSTRA, MAELIA J. 
THEIS, SANDRA K. ELZINGA, ROBIN M. 
THOMPSON, JILL N. ENSINK, BRIAN J. 
TJARKS, KARINA L. ENSINK, SCOTT C. 
ANDAM, MICHAEL J. GINGRICH, STE EN J. 
ANDERKAMP, KARA R. HAGER, CHRISTINA A. 
ANHORSSEN, CHRISTINE M. HA EMAN, NICOLE D. 
ANUFFELEN, DANIEL K. HERRICK, JASON G. 
ANWIEREN, MATTHEW J. HIRDES, REBECCA G.
OGEL, TONI HOEKSEMA, STEPHEN M.
OS, CONNIE J. HOEKSTRA, JOSHUA W.
WAHLERS, JENNIFER A. HOLSTEGE, MARY E. 
WALTERS, EDWARD P. JOHNSON, DA ID W. 
WESTBROOK, PAULA G. KLUNDER, CHERYL L. 
WOL TEAS, JODY L. KOTMAN, PETER J. 
WOLTHUIS, ANGELA T. KUIPHOF, JAMES A. 
LEONARD, MATTHEW J. 
MEURS, JAMES A. 
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Hudsonville MILLER, EMILY J. Jenison BLUEKAMP, ANDREW M.
(continued) NEDER ELD, DAWN K. (continued) BOOMSTRA, DIRK M. 
NEWENHOUSE, TERRI J. BOSCH, KRISTIN R. 
NICOL, JULIE A. BRAAM, MATTHEW G.
PAASMAN, JOYANN R. BRUURSEMA, KARI B. 
PAGE, LEAH R. BURKE, PETER B. 
POHLER, KATIE L. CHUDY, JASON A. 
POHLER, SARA M. CHURCH, TIMOTHY C. 
POLS, TIMOTHY E. CURTIS, PAUL G. 
POORT LIET, DA ID R. DANIEL, LORI A. 
RODEHEA ER, JOEL M. DEBLAAY, CHRISTOPHER P. 
ROELOFS, JUDITH L. DEHOOP, NICOLE M. 
SALADINO, KRISTINE A. DE RIES, JANELL R. 
SNYDER, JODI L. DIEKE ERS, KRISTEN R. 
STRICK, DA ID J. DYKSTRA, RACHAEL J.
TERHAAR, TRENT A. EDINGER, REBECCA A.
ANANTWERP, JONATHAN P. EICHBAUER, CHRISTOPHER E. 
ANDERWAL, JANICE FERNER, AMY J. 
ANESSENDELFT, ESTHER E. FISHER, SARA L.
ANSINGEL, WYNNELLE A. FLYNN, SHANNON A.
ISSER, JILL M. FOLKEMA, HOLLY A. 
ONK, KERRI J. FRANK, MICHAEL P. 
OS, SARAJ. GARDNER, MARIANNE M.
WIGGER, REBECCA A. GEZON, LISA M. 
WIKE, KELLIE A. GOWARD, KELLY J. 
WITTINGEN, TAMIL. GRA ES, AMYL. 
YOUNG, GISELLE L. HART, BRIAN M. 
ZANDSTRA, LINDSEY J. HEKMAN, NICOLE R. 
HELDER, PAUL A. 
Indian River MERCHANT, BRYAN M. HINCKA, CHRISTINE A.
HINDENACH, ANNE M. 
lnterlochen SCHROETER, SALLY A. HORA, SHILIN R. 
JONES, ELIZABETH A. 
Ionia LANGE, ANGELA D. JOUSMA, TIMOTHY J.
NEUSTIFTER, BARBARA J. KLOOSTRA, JASON S.
PUNG, STACIE L. KOOIKER, KATHY L. 
KOSTER, MARK H. 
Iron Mountain CHURCH, KIMBERLY J. KUROSU, KUNIKO
FUSE, ANGELA M. LARSON, KATHLEEN B. 
KERCHE AL, DOMINIQUE M. LY, HUONGT. 
OLSON, MELINDA L. MCCONNELL, JULIE E. 
MCMILLEN, KATHLEEN A.
Ishpeming EDWARDS, HOLLY M. MEYER, JOEL D. 
AHAMA, BRANDES. MROZ, JENNIFER M. 
NELSON, JASON R. 
Jackson ADAMS, REBECCA J. NOYKOS, MATTHEW P. 
BRADLEY, KE IN A. PENNY, ALERIE M. 
DEAN, KELLY E. PETERSON, AMANDA R.
ENGEL, ELIZABETH E. PETROELJE, ERIC J. 
GATERMANN, CORIANNA L. POPMA, LORIE J. 
KONG, SERV. RAIMONDO, CARMEN M.
LAWRENCE, SCOTT C. RECTOR, KELLY M. 
MAR IN, ANGELA J. REIFFER, MICHELLE L.
MCDANIEL, KATHERINE E. REIFFER, RICHARD J. 
PELTON, REBECCA K. RIGSBY, JERAMIE 
ROBISON, DEANNA R. RIPMASTER, MARCY L.
SCOTT, SORAH R. RYBICKI, PETER T., II 
STRINGHAM, DANA L. SABOURIN, JAMIE L.SAWYER, CURT N. 
Jenison ANDERSON, KRISTEN A. SCHADLER, L YNNAE D.
BAARMAN, MATTHEW A. SCHOL TEN, JASON M.
BARNES, CHERYLL. SCHOONO ER, BOBBI J.
BARRY, SCOTT D. SCRANTON.KAREN 
BECHTEL, MEHGAN J. SMITH, LAURA R. 
BENAC, ANTHONY R. SNIP, RYAN J. 
BLAHNIK, JOSEF P. SOUTH, BRENT N. 
- more -
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Jenison SPRINGER, D' NNA L. 
(continued) STANEK, CORINNE E. 
Jerome 
Jonesville 
Kalamazoo 
Kaleva 
Kawkawlin 
Kent City 
Kentwood 
THOMAS, JULIE J.
TOMBLIN, REBECCA M. 
TOMS, REBECCA J. 
ULBERG, NATHAN A. 
AN O ERLOOP, NATHAN W.
ANDERKOLK, BEAUS .. 
ANDERLUGT, KELLI J.
ANDERWAL, BONNIE L. 
ANEERDEN, HEIDI J.
ANRAAPHORST, SARA L. 
EENSTRA, KRISTI M. 
INTON, ANDREW J.
WALDNER, JENNIFER K. 
WALDNER, RICHARD J.
WALTERS, AMY J. 
WARD, KRISTI M. 
WAY, DOUGLAS E. 
WEISSENSTEIN, STACY N.
WEST, KELLY M.
WIERSMA, BARBARA J. 
WIEST, KARI A.
YOUNG, MICHAEL F. 
ZA ITZ, CINDY L. 
ZUBAL, JEREMY 
FANNIN, KENT A.
FRIEND, CHAD A. 
DE LIN, TRA IS L. 
AL TON, MALISA M. 
BLACKBURN, JOANNE M. 
BURGESS, ERIN E. 
JONES, SHERI L. 
KARTES, SHAWN J.
KROES, TODD D. 
PRICE, LISA L. 
SALAT, ERIKA N. 
WESTO ER, LYNN E. 
LYMAN, HEIDI L. 
SCHMIDT, CORRIE L. 
DENT, JERALD L. 
HARRISON, REBECCA A. 
MORTENSEN, MICHELLE L. 
ROEST, JENNY L. 
BAUW, ROBYN L. 
BONJERNOOR, WENDY E. 
BRUMMEL, LISA J.
BURKALL, RAIGAN A.
CHAMBERLAIN, BRENDA J.
CHONG, ANGELA H. 
CHRISTENSON, MARISA J.
CLARK, SHANI T. 
CONKLIN, THERESA L. 
CREDEUR, MARY J. 
CREEGAN, RHONDA E. 
GAR ER, JODIE L. 
HALL MCBRIDE, JULIE A.
HARDY, KERRY J.
HARTZEL, DINA K. 
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Kentwood 
(continued) 
Kingsford 
Kingsley 
Laingsburg 
Lake City 
Lake Odessa 
Lake Orion 
Lakeview 
Lambertville 
Lamont 
Lansing 
Lapeer 
Laurium 
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HEKMAN, CAROLINE J. 
HOWE, MARY E. 
HUNTER, MICHAEL A.
JELUSIC-DONLIC, ANJA
KYSER, CHERYL-MARIE A. 
LING, CHARLOTTE D.
MACKINNON, LINDA D. 
NYBOER, CHAD E. 
PALAZZOLO, THOMAS A.
PALMER, BRIAN C. 
PARISH, BILLI J. 
PELKA, TERRI M.
RUTKOWSKI, SHAWN C.
SCHUITEMAN, SARAH M.
ANDENTOORN, BETH E. 
ANPOLEN, BARBARA L. 
INCENT, CHRISTEEN L. 
ZOERNER, KATHRYN T. 
CAROBINE, ELIZABETH A.
CHARTIER, LORI M. 
INMAN, LUCAS J. 
EDEN, JEREMY L. 
LOEFFERT, KELLY N. 
GREENLEE, TIMOTHY M. 
SHI LIE, KERI A.
TINSLEY, AMY M. 
TINSLEY, BRENDA J. 
AL TOFT, AIMEE M.
CHRISTNER, LORI R. 
COATES, ANGELA K. 
MACIASZ, SOMMER J.
MANSHUM, JASON R. 
MITCHELL, KRISTY E. 
STRATER, SAMUEL P. 
PETERSON, JENNIFER A. 
PARIS, ANDREW P. 
CHAMPION, CRISTI A.
CRAWFORD, MOLLY B. 
WHITE, JAMES E. 
BUTTS, MATTHEW C. 
BOHANNON, HEATHER L. 
COKER, SCOTT K.
DANCER, DANIELLE M.
DINGWELL, ELIZABETH C. 
ENGLISH, ANDREA L. 
HEREZA, LAURA E. 
JOHNSON, ALERIE S.
KIRBY, CHRISTOPHER E. 
REED, GARY R. 
THELEN, SUZANNE M. 
PIZZALA, TIMOTHY P. 
FRANTTI, TRISTA A. 
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Lawton GRABBE, PAUL A.
RAMLOW, KIMBERLY M. 
Lexington CARLESIMO, ANITA M. 
Livonia BURM, JACQUELINE E. 
CARLISLE, KARIN A. 
CROSBY, CHAD C.
FISHER, JENNIFER C. 
GRANDINETT, KELLI M. 
HARRISON, STEPHEN R. 
JANUSZEK, LAURA M. 
Lowell BERRINGTON, ROBERT J., Ill 
HARPER, LE I J. 
LUEBS, PEGGY A.
MACDONALD, SUSAN L. 
ORACZ, SHIRL L. 
SABIN, HEATH L. 
SPOOR, JENNIFER R. 
TRA ERS, MICHAEL G. 
TRIPLETT, KYLE R. 
WIELAND, DEBRA A. 
Ludington ALLARD, ELIZABETH A. 
ANDERSON, CHAD M. 
BALL, KRISTINE L.
BUSSEY, JUDITH A.
COATES, MELISSA M. 
DAMKOEHLER, PAULA J.
KUSEBUSKI, MANDY J.
LATHERS, MICHELLE L. 
LIEFFERS, CYNTHIA R. 
LOBO, BENJAMIN P. 
MARRISON, DENA M. 
MENDHAM, BRANDI-LYN
PETERSEN, SARA M. 
STAKENAS, MICHAEL A.
TUCKER, TODD C. 
Lyons HOPPES, ANGELA K. 
Madison Heights WENNER, STEPHANIE D. 
Mancelona DUERKSEN, AMYE. 
MILLER, HEATHER L. 
Manitou Beach ROUPE, AMY J. 
Manton NINK, REBECCA L. 
Marcellus BAIR, ANDREA L. 
Marine City JENKINS, ANGELLA Y. 
Marion 
Marlette 
Marne 
FREDIN, LARS D. 
ROSS, KRISTINE E. 
BENNINK, MARISSA K. 
DE OS, RY AN R. 
GRIFHORST, CARRIE 8.
LEMIEUX, TINA M.
MATHEWS, THOMAS J. 
MAXWELL, TIFFANY K. 
12 
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Marne 
(continued) 
Marquette 
Martin 
Marysville 
Mason 
Mattawan 
McBain 
Mears 
Mecosta 
Memphis 
Menominee 
Merrill 
Mesick 
Michigamme 
Middleville 
Midland 
Milford 
Millington 
Monroe 
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METCALF, NICOLE A. 
MEYER, LINDSEY R. 
MUCKEY, KAREN M. 
ROZEMA, AMY E. 
RUTGERS, JENNIFER L. 
RUTGERS, MARY 8.
TAYLOR, BONNIE M.
ANDERMEULEN, JAMIE A. 
DUNHAM, AMBER D. 
LEEP, WENDY S. 
MEDCRAFT, REBECCA L.
MOORE, TAMI E. 
BEMENT, MARY L. 
CHORA, TIFFANY L.
KLEIN, ANNE M.
SHUTES, CHRISTINA M. 
GORIS, JENNIFER L.
ESEY,KARIL. 
ANDERHEIDE, MICHELLE A. 
ACKLEY, BRITNEY N. 
ACKLEY, KE IN G. 
BISHOP, ANNE 8. 
HAGE, KIMBERLY A. 
CHAMBERLAND, JILL N. 
STADLER, ELIZABETH M. 
WILLIAMS, SARAH S. 
KOSKI, TANIA M. 
BERGAKKER, AMIE M. 
DEBOODE, JUSTIN J.
INGERSOLL, CARRITA L. 
JOHNSTON, MELANIE 8.
MIDDLETON, MEAGAN D. 
ARTHUR, KENDAL A.
ASADORIAN, ANITA M.
HANDLEY, ROBERT L. 
HUNKINS, TRICIA J.
PASEK, MEGAN L. 
RICKETTS, JAMIE L. 
SPRAGUE, NICHOLE L. 
TONER, DA ID D. 
TONEY, DARRON D.
BERTIN, MARY E. 
PERRY, KRISTIN M. 
HENDERSON, JUDYE. 
AMIOT, JULIE A.
IRWIN, RYAN D. 
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Montague DEAN, BOBBI J. Muskegon RITSEMA, LORALEE A. 
DEAN, JENNIFER M. (continued) SANTOS, ANN M. 
HORN, BENJAMIN J. SNYDER, NICOLLE A.
HULCE, LUANN STARKE, MARY K. 
SEA ER, AMANDA S. STERZER, TONYA L. 
TROMP, JEFFREY M. STONE, DANIEL W.
STRONG, JENNIFER R. 
Montrose RAMSEY, JAMIE M. TYLER, MARY 0. 
ANDONKELAAR, CURTIS A. 
Morley PAUL, DAWN R. ANWYK, MICHELLE-l. 
OORHIES, CHRISTOPHER J. 
Mt. Pleasant MYERS, CATHY S. WEIDEN, BRIAN L. 
WHALEN, AMY J. 
Mulliken GEARHART, JANELLE A.
Muskegon Heights WARD, FRANCEZOLA M. 
Munising ERICKSON, LISA K.
Nashville LEEP, DANIEL D. 
Muskegon ABBOTT, BRIAN K. 
ADAMS, ANGELINE R. New Baltimore DERLICKI, ANDREA L. 
ALLARD, COREY C. GAWRONSKI, TIMOTHY M. 
ALWAY, HOLLY L. JOHNSON, NICOLE M.
BLAKEY-SHELL, KENNETH J. KAY, NATALIE R. 
BLAKEY-SHELL, MALEAH A. 
BOORMAN, RIKKI J. New Era NIELSEN, BIRGIT M. 
BORGELD, JORDAN A. 
BROCK, ELIZABETH A. New Lathrop PERSAILS, KRISTY M. 
BUBOLTZ, MICHAEL J. 
CELESTIN, MAUREEN Newaygo CRAFT, DENISE A.
CHRISTENSEN, CHERI L. DOUGLAS, WENDY M.
COATES, DA ID L. FOLKERTSMA, KENDRA L. 
CO ELL, CHRISTINE L. GRIMARD, ANTHONY A.
DECOSTER, BRET A. JONES, WADE K. 
DEEPHOUSE, JEFFREY K. KING, REBEKAH S.
DENNIE, IDA M. KOWALSKI, SUSAN M.
DIETZ, ANGELA A. PAHKASALO, MARISA
DYE, NEFERTITI C. PETZ, MICHELLE R. 
DYKEMA ENG BLADE, AMANDA A. SALACINA, THERESA A.
ELLIS, PAULA L. SIEGEL, KE IN R. 
FISHER, MARY E. SNYDER, ERIN N. 
GAULTNEY, ROCHELLE L. 
GOMEZ, LEAH M. Niles PECK, ELLIOTT M.
GRABIEC, LORI SPRAKER, HOLLY R. 
GRIGSBY, NANCY L. 
HANSEN, MICHAELS. North Branch GUTIERREZ, MARIA L. 
HARPER, DEANA M. 
HAZEKAMP, TIMOTHY D. North Muskegon ANDERSON, TINA L. 
HOLM,AMYM. GOERGEN, ANGELA C.
HOOLIHAN, JAMIE J. GREEN, NICOLE M. 
JACKSON, HEIDI C. HAAK, ANDREW M. 
JENKINS, MONICA E. LEJEUNE, ANN M. 
JOHNSON, JOSEPH M. MC OY, JASON A.
KENNEY, JAMES K. MITCHELSON, JACQUELINE K.
KIDDER, LORRIE A. SWEEZER, KATRINA A.
KITCHKA, SUZANNE M. WESTRA, TERRI L. 
KOOi, JASON A. 
KOZAL, ALLYSON R. North Springport HEISLER, LISA A. 
MAGINITY, JASON R. 
MALENFANT, KAREN R. North Street KENNEDY, MICHAEL J.
MCKEOWN, TARA A. OIGHT, ANDREA D. 
MEYERS, STACIE L. 
MILLIRON, PAULA J. Northville RI ARD, MARY K. MOLYNEUX, BRIAN D. 
OBRIEN, CAROLYN L. Norton Shores DRAKE, DEARIN D. PEPIN,ANN WERNETTE, JULIE RATHBUN, SONYA M. 
REITER, JENNIFER A. 
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Novi THOMPSON, DAMIEN L. Plymouth BACYINSKI, MELISSA R. 
BAIGRIE, REBECCA A. 
Nunlca GOODIN, JASON L. CHWALEK, HEATHER L. 
MANZER, MICHAEL J. HAFEMEISTER, ALYSSA L. 
MEEUWENBERG, JON B. STICKNEY, JOSHUA W. 
SANDERS, COREY R. 
Pontiac FOSTER, STUART B. 
Oak Park INGRAM, SHANNON M. 
Port Huron EICHBERGER, RACHEL A. 
Okemos BOWEN, KELLY J. 
CARR, LINDSAY B. Portage FELDMEIER, LESLIE A. 
SCHROEDER, NICOLE M. JULIEN, JASON L. 
KUCICH, AMANDA L. 
Olivet HEISLER, CYNTHIA J. LAT ALA, AMY J. 
Onaway SOLA, TRA IS A. Portland DOLBY, HEATHER M. 
FEDEWA, AMY J. 
Onekama ANDERSON, CHRISTINA B. FOX, JENNIFER L. 
ANDERSON, JESSICA L. GOULD, HOLLY G. 
HOSKINS, NIKOLE L. 
Onondaga CLONE, MARCELLA L. KONARSKA, KERI M. 
PLATTE, BRENDA S. 
Onsted MARTIN, TIMOTHY J. RUSSMAN, BRAD F. 
SHOUP, KRISTIN C. SMITH, NICHOLE K. 
ASHAW, ICKI K. 
Ortonville WOOD, KRISTEN J. 
Presque Isle GROHOWSKI, CHRISTINE A. 
Oshtemo MULLINS, CHRISTINE L. 
Quincy ROBERTS, JUSTIN P. 
Ossineke CIECIORKA, ANGELA P. 
Quinnesec GUN ILLE, BOBBIE J. 
Otisville CAMPBELL, EMILY E. 
Rapid City STRICKLAND, JULIE A. 
Ovid SCHMIDTFRANZ, MATTHEW J. 
SCHMIDTFRANZ, SARAH A. Ravenna BEREZA, MARY 
DEJONG, GINA R. 
Owosso BALKO, JULIE K. GILBERT, BRIAN A.
HAMILL, LESLEY S. GILBERT, CHAD A.
SHEPARD, CARLY J. ROZANSKI, KARA D. 
Paradise JACQUES, ANDREA M. Redford MCWILLIAMS, JENNA M. 
Paw Paw WILLIAMS, ELIZABETH M. Reed City BELLGOWAN, SARAC. 
ENO, RYANE . 
Pentwater LARSON, AMY L. 
FRANKLAND, ICTORIA E. Remus DOYLE, JULIE A. 
WOLFE, EMILY M. 
Perry STEWART, STACEY I. 
Rhodes FRIEDLE, SHANNON M. 
Petoskey COOK, MELANIE J. 
Richmond FRANCHINO, LINDSEY HULLS, MICHELLE L. 
REID, JAMES M. REDLOWSK, KALYN D. 
WILLIAMS, AMY M. 
Riverdale GRUCA, ROBERT F. 
Pewamo FEDEWA, AARON M. ROCKAFELLOW, MICHELLE A. 
HUHN, MELINDA S. 
PIGGOTT, AMANDA C. Riverview SPADA, MICHELLE M. 
SIMON, TONYA A. 
Rochester WING, KATHLEEN E. 
Pierson CICHEWICZ, WILLIAM R. 
Rochester Hills KRAMBRINK, AMY M. 
Pinckney WATKINS, RONALD T. KRAM BRINK, KELLY L. 
O LASUK, KATIE L. 
Plainwell BEITER, THERESA M.
WILLIAMS, BRYAN L. 
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Rockford BAGIN, JOHN L. 
Rogers City 
Romulus 
Roseville 
Royal Oak 
Rudyard 
Saginaw 
Saline 
Sand Lake 
Sandusky 
Saranac 
Saugatuck 
Schoolcraft 
BATES, MICHELE A. 
BIBLER, PETER A. 
BLUNT, JESSICA A.
BOBOLTZ, KAREN M. 
CONNELLY, SHANNON E. 
CROSBY, DA ID J. 
GIBSON, PHILIP G. 
GORDON, LAURA M. 
KALAHAR, WENDY J.
KEMPF, BRINDA K. 
KRIST, LAURA M. 
LUCENTE, MICHAEL J.
LYON, SARA B. 
MAIN, JENNIFER M. 
MCCULLOUGH, MICHAELS. 
NIENHUIS, MICHAEL T.
PHILLIPS, JENNIFER L. 
SAUR, TIM R. 
SMITH, SAMANTHA 0. 
STAUDACHER, TAMMY J.
TAYLOR, KENTON T.
ANDERLUGT, HERBERT N. 
CICERO, SARAH J.
FAIRBANKS, STE EN C.
LEWIS, EDWARD J. 
FOLEY, COLLEEN M. 
BARATTA, ROSALIE J. 
HERRON, SCOTT M. 
NEMETH, SHANNON C.
AUGENSTEIN, JEREMY S.
SCHNURR, KEITH P. 
WILHELMI, JOSHUA J. 
ADAMS, ADRIENNE E. 
MCLEAN, ELISSA L. 
MUNGUIA, AUDELIA 
SALINAS, CRISTINA M. 
BLINN, SARAH J. 
RAUS, AMYL. 
SECK, JENNIFER A. 
POLL, SHANA L.
ANSWEDEN, RACHEL
ZARZECKI, MELISSA M. 
GONNERING, KELLY B. 
DEPOTTY, JENNIFER L. 
FEAUTO, LORI J.
RYBARCZYK, SUSAN R. 
BROOKS, AMBER B.
DA ISON, LORALEE H.
ENNIS, KIM
GROSS, DANA L. 
MANROSE, ERIC J.
WESLOCK, CATHRYN E. 
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Scotts
Scottville
Seney
Shelby
Shelby Twp.
Shelbyville 
Shepherd 
Sheridan 
Sidney 
Sit. Ste. Marie
Sodus 
South Boardman
South Haven 
South Lyon
Southfield 
Southgate 
Sparta 
Spring Arbor
Spring Lake
Februa 9 1998 
UIDEMA, MICHAEL J. 
BAILEY, ROGER P. 
HOLDEN, KRISTINA M. 
MAREK, CHRISTINE M.
WEINERT, STE EN S. 
ANSY, CARRIE L. 
FLEMING, BETH M. 
FURMAN, JEANNE M. 
PETERSEN, LISA S. 
BELANGER, EMILIE D. 
DINARDO, NICOLE L.
LEMERISE, ALISSA 
MCCL YMONT, RYAN J.
WINGER, JULIE C. 
HESTER, MATTHEW R. 
NOYES, KRISTINE D. 
DIXON, TRACIE L. 
MAGERS, KERRY A. 
MACDONALD, JANAS. 
STOREY, TRACEY M. 
TUBMAN, CHRISTOPHER W .. 
FALCK, JESSICA M. 
WOLCOTT, KATIE D. 
BODFISH, JOANNE R. 
MILES, SCOTT E. 
NEWCOMB, ANGELA L.
SKI ERA, MELISSA J. 
SER IES, TAMMY M. 
UNSLEBER, CINDY A.
MUCCIOLI, GIULIA M. 
WANSHON, KATHLEEN R. 
BASCOM, WENDY M. 
DEUR, SARAH M. 
HOSMER, ALYSSA A. 
HULL, SARA A. 
LANDRY, MATTHEWS. 
SKIBINSKI, SHAUN 0. 
S EADAS, JUSTIN M. 
WHEELER, HOLLY J.
WILSON, RON W.
ZBOJNIEWICZ, ANDREW M.
ANDERSON, SARAH R. 
KARLESKY, MICHAEL J. 
ANDERSON, JOEL B. 
ANDERSON, KIMBERLY D. 
BOGUE, SHANNON
BORUTA, PATRICKJ. 
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Spring Lake
(continued) 
St. Charles 
St. Clair 
St. Clair Shores 
St. Johns 
St. Joseph 
St. Louis
Standish 
Stanton 
Sterling Heights 
Stevensville 
Stockbridge 
Sturgis 
BRONDYKE, DIANA L.
BRUNO, THOMAS E. 
CHALUPA, MIKER. 
CLE ELAND, TODD B. 
COOPER, MATTHEW J.
COUSINEAU, LINDSAY
DYKSTRA, KIRSTEN R. 
FAURI, NADIA
GRULKE, TRACI L. 
HROMEK, DYANA L. 
LOBBEZOO, ALISSA D. 
NORTH, SANDRA L. 
NU ILL, MICHELLE B. 
QUINT, ADRIENNE L.
RABIDEAU, TAMARA J.
RITTER, WHITNEY W.
RODDY, ELIZABETH G. 
ROSS, MEAGAN A. 
STAFF, JACOB M.
SUTHERLAND, CONNIE R. 
ANDYKE, ROBERT B. 
WHITE, KORI A. 
WILDEY, RONALD L.
WILLIAMS, RACHEL R. 
WILTON, ANN N. 
KLENK, KE IN T. 
KLENK, MELISSA C. 
HEINEN, MARK F. 
LUECK, DANIELLE A.
LUECK, ERIC D. 
SCHNEIDER, DAWN M.
ITEK, ALEXA M. 
WEBER, AMY J. 
FOSS, MICHELLE S. 
HARDING, AIL W. 
LEONARD, ANTHONY J. 
CASTEN, CHRISTOPHER J.
STAMM, ANGELA M. 
HOWARD, GARY L. 
LINTON, NICOLE M. 
BROOKS, JEREMY R. 
GRAZIANO, NINETTE
MOSSBURGER, DA ID W.
MULLIN, SAMANTHA A.
POMA ILLE, PAULA M.
SIMPSON, KELLY A.
UDELL, JENNIFER L. 
DITTMANN, KATHERINE L.
DITTMANN, MELISSA A.
OROSZ, ELIZABETH M.
RIGLER, STE EN T. 
SHEPHERD, MELISSA A. 
ANDERSON, MELISSA G.
CARR, OLI IA L. 
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Sturgis 
(continued) 
Sunfield 
Suttons Bay
Taylor 
Tecumseh 
Temperance 
Three Oaks
Three Rivers
Tipton 
Traverse City 
Troy 
Twin Lake 
estaburg 
Walker 
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SMITH, KRISTINA N. 
MCDIARMID, ANGELA S. 
LHAMON, MICHAEL T. 
BLOSSOM, LLEANA M.
KLEINERT, SCOTT T.
RUSNAK, JENNIFER L. 
HUNERBERG, CATHERINE E. 
WRISKA, HOLLY E. 
BODI, LISHA M. 
BROWN, BRITANI A. 
DETOMASI, TRACY A. 
ZISKA, LORI A. 
MESSENGER, JOEL A.
MONTGOMERY, JILL A. 
WHELAN, BREENA K. 
BALCHUNAS, STACEY M.
BERDEN, AMANDA A.
BRZEZINSKI, NICOLE M.
HOSLER, TISHRI A. 
JONES, SCOTT A. 
MEYER, ERIKA J. 
MINER, TODD C. 
NICOLEN, TAMARA J. 
OAKLEY, JULIE A. 
PEOPLES, AARON M. 
ROUSSE, NICOLETTE A.
SCHOPIERAY, MELISSA M. 
CANDELA, KRISTIN M.
HANSON, CARYN L.
KNIGHT, KRISTEN E. 
KUSZYNSKI, PAULA B.
MEHLENBACHER, JENNIFER A.
PELTZ, NATHAN W. 
THOMAS, KELLY
WISLEY, RACHELE. 
YEE, MICHAEL A. 
LONG, DAWN . 
RICHARDS, KE IN E. 
TORZ, ROBERT W. 
LARSON, TRISHA A. 
ALLEN, TODD C. 
BRISTOW, MARK A. 
CLARK, KELLEY E. 
COOK, AIMEE J. 
DEWITT, CARRIE M. 
DEWITT, CHAD E. 
GRABILL, MATTHEW I. 
HALL, NEIL A. 
HOWLAND, RAYMOND S.
HRNCHARIK, GARY F., JR
IGNATOSKI, MELISSA K. 
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Walker IGNATOSKI, ROBERT L. White Cloud WIEBER, ALISON D. 
(continued) JOHNSON, RYAN K. (continued) 
KETCHUM, SAMANTHA J. 
NA ARRE, THERESA A. White Lake OLSON, ANDREA L. 
ROZGA, CHRISTINE A. 
SCHILLACI, GINA M. Whitehall JUSTIAN, SARAH E.
SCHMIDT, MELODY L. KELLOGG, LAURIE L. 
SCHROPP, KIM R. KOCHIN, STEPHEN T.
SMITH, DA ID M., JR . MORSE, BRENDA K.
SMITH, KERRI A. WADE, BRAD 
SMUSZ, JENNIFER S. ZWEIGLE, AIMEE C. 
SPAAK, REBECCA J. 
SPARROW, ANNE M. Whitmore Lake LOCKWOOD, TRACY D. 
TRAN, TINH . 
TRAN,YVAN WIiiiamston HANNA, HOLLY M. 
ARNER.DALE 
WILKINSON, SANDRA M. Woodland SIMON, ANDREA M. 
WILSON, EMILY J. 
Walkerville THOMMEN, JAMES R. 
Wyoming ALLEN, MANDEE J. 
ANDERSEN, JENNIFER F. 
Warren BROOKS, KELLY D. 
ARCHER, SARA F. 
BAKER, ROSS J.
DOBA, JENNIFER D. BARNES, JENNIFER A.
HASKA, MELISSA R. BELZEY, KRISTEN S.
MAJ, CAROLINE A. BIRD, JEFFREY M.
Washington SCHULTZ, BRIAN R. 
BODBYL, AARON M. 
BOLLENBACH, MICHELLE 
BOOMS, JOHANNA L. 
Waterford GADZINSKI, ANGELINA M. BOWMAN, JOHN C.
BREIMAYER, JOSHUA P. 
Wayland HAYES, JENNIFER J. BURGESS, MARSHALL J.
HILTON, HEATHER M. BURTON, MATTHEW E. 
KLOSKA, KATIE E. CAIN, NICKI J. 
MCBRIDE, CARRIE L. CARBARY, MELISSA M.
MERREN, MICHAEL P. CARDENAS-BOURZAC, ILEANA
CARLISI, BETHANY L. 
Wayne NELSON, KELLY A. CARR, ANDREW R. 
CLARK, DANA E. 
Webberville COATS, BENJAMIN C. CLAYTON, ICTORIA L. 
DIETZ, LEIGH A. COLLINGS, JAY M.
KERNER, ANGELA R. COLON-LAFOUNTAIN, GINA E.
ERFAILLIE, JENNY A. CONIGLIO, JILL A. 
ERFAILLIE, SARAH M. CORNISH, CAROLE 
CRANE, JENNIFER L. 
Wellston WITT, BENJAMIN P. CUSUMANO, PAUL J.
DAYRINGER, MATTHEW J. 
West Bloomfield CLANTON, REBECCA A. DERTIEN, JOSEPH R. 
KIRSCHNER, ANDREW J. DIEMER, ANDREW L. 
MANN, LISA L. DISSELKOEN, DA ID M.
MICHAEL, LINDSEY A. DRAKE, JULIE M.
ECKELKAMP, COLETTE E. 
West Branch TISDALE, TOBY P. E ANS, BENJAMIN F. 
FIGUEROA, LISA M. 
West Olive CHRISTOPHER, SUZANNE L. GLENN, ASHLEY K. 
CRUM, ANDREA L. GLUPKER, TAMMY J.
DOZEMAN, KATE M. HAIGHT, HEIKO C. 
GONYOU, MELANIE D. HALE, RYAN C.
HANSEN, JEANNE T. HEYBOER, MICHELLE C.
KNOOIHUIZEN, SARA K. HIRES, STACEY D.
LIEBEK, CRYSTAL L. JACOBSON, ICKI S.
MULLIGAN, TAMARA D. JOHNSON, JEFFREY C.
NE EAU, MOLLY A. KELLEY, LYNETTE M.
ROWDEN, BRIAN S. KOOi KER, HOLLY B. 
KOOLE, SCOTT D. 
White Cloud CRUZAN, EDWARD E. KOOLE, SUSAN E.
FOONDLE, BRENTON M. LAMER, TESSY L. 
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noKePC T(TclT )E
WTVe(TcC FJ(LeuKP )E 
ITc))ecC lTcJeK IE
IoWc)ocC (TGGWeU eE
NSbbbbbbbbbbb
kyyxg'm
dQ_'-h'5yma
bbbbbbbbbbbbbb nyX15g17 ME NMMS
cJLLeKJcFC loZDKT) IE 
tnTccec)GJeKC GTuT FE
to)GC FuJ)GJcT IE 
).WeutecJ))eC T(PIE 
).WoocC .uTJD IE
)ceKKeuC ).oGG uE
)GTTKC )GT.eP IE
)PKVe)GeuC FeVJc IE
GWJ((C )WeuPK uE
GJ((euC FeKKJ IE 
VTcDecleuecC IoTcce 
VTcGTGecWoVeC )WTPcT KE 
Vece(TC .TGWeuJce (E 
VJccelDeC DueG.Wec KE
VJ)C IeccJneu KE
Vuoo(C (J.WeKKe uE
UJ)eC FTGWuPc TE
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Wyoming 
(continued) 
Ypsilanti 
Zeeland 
LARABEL, MARIE E. 
LENGER, MARTY J. 
LOOYENGA, MICHELLE R. 
MACDONALD, JOSHUA L. 
MACHUTA, REBECCA A.
MAJERCZAK, STE EN W.
MCCLOUD, THOMAS D. 
MCCOY, STEFFANIE M. 
MIEDEMA, TARRA L. 
MILLER, SARA A. 
MINCE, KERRI N.
MIQUEL-EMERICK, FAI C. 
MOHR, TAMARA S. 
MOLEGRAAF, MINDY J. 
MOLLICA, MATTHEW J. 
MULDER, RUTH M. 
NELSON, CRYSTAL R. 
OCONNOR, MEGHAN E.
PEDRANZAN, ELIZABETH A.
PEULER, ANGIE L. 
PILBEAM, KRISTIE L. 
RASH, MATTHEW J. 
REGER, TRACEY A. 
ROSENBERG, BRIENNE M. 
ROSS, MELISSA J. 
SARBER, AMANDA L. 
SAYER, MELISSA M. 
SCHERRER, AMY L. 
SCHMIDTENDORFF, KERI N.
SCHNEIDER, TRUDY R. 
SCHULTZ, MATTHEW G. 
SCOTT, JESSICA B. 
SMITH, HOLLY L. 
SO A, LYNWOOD J. 
STCHARLES, JEAN M. 
STEED, JOHN W. 
STEHOUWER, LISA ANN
STE ENS, RUSSELL L. 
SWANSON, ARIEL J.
ANANTWERP, CHRISTOPHER P. 
ANDERVEEN, LISA R. 
ANDERZEE, AMY J. 
ANDUSEN,KAREN 
ANTHOF, SARAH G. 
INCENT, E ELYN M. 
WANAMAKER, TRACY A.
WERKEMA, TAMMY S. 
WILSON, DONALD W. 
WORTH, MARK A., JR 
YOUNG.AMY 
AN AYN, JENNIFER L. 
A INK, MARIJO 
BASTIAANSE, JAMES A. 
BECK, JENNIFER E. 
BECK, KRISTIN J. 
BOUWKAMP, CHERIE L. 
BROEKHUIZEN, JODY A.
CARLSON, CARRIE A. 
DAY, MELISSA L. 
DEWILD, GEORGE F. 
FOLEY, AMANDA S. 
HA EMAN, KIMBERLY S.
JANSSEN, DANIEL J. 
JOHNSON, MATTHEW E. 
18 
Zeeland 
(continued) 
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NIBBELINK, DOUGLAS J.
PFANNENSTIEL, TARA K. 
POST, KRISTINA J.
SCHERPENISSE, AMY J.
SCHOON, CRAIG J. 
SNELLER, SCOTT R. 
STAAL, STACEY J. 
SYL ESTER, KE IN J. 
THIMM, SHERYL R. 
TIMMER, KELLI J.
ANGENDEREN,JOANNE 
ANTATENHO E, SHAYNA L. 
ENEMA, CATHERINE M. 
INNEDGE, GRETCHEN L. 
IS, JENNIFER L. 
ROOM, MICHELLE R. 
WISE, KATHRYN A. 
E cO+mgOE
P5wg
YxmcOvE E 
Uh'-y1 )41h's
OxxOgmO$
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._gx .h-7 
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(_3yg95g
cg4y10hxxy
chxy8
ogf tg1f 
tgx_8 tg1f 
txgh'phyxm
Ugm83_1-v
Uhxwh's-_'
U__m1hmsy
C5G&. :5,5&3
uoluJDZekC nuTc.e).T lC
nuJKecC IeccJneu TE
LeckC FuJ)GJc (E 
VTcleuuoe)GC )TuTW TE 
uJcDuo)eC UJKKJT( tE 
toUeKKC (TGGWeU eE 
LKTJuC elDTu TE
oK)ocC .WuJ)GJcT eE 
UTlleKKC TcDeKT (E 
kTUJKTC KTZuJe DE 
LTGkeuC lTVJl IE
nJeKlC IeccJneu (E 
uo(TcoU)FJC .PcGWJT TE 
eDTcC FeVJc GE
DeulJcDC TTuoc IE
.oleC FeuJ K  
KeW(TcC )TuTW LE
uPTcC IeccJneu K  
UeJc(TcC .WuJ)GJcT GE 
GTGFoU)FJC T(PIE 
T)FWT(C FTuec (E 
(.DuTGWC FeVJc uE 
KoueckC lTcJeK )E 
tTGGeu)ocC FuJ)GP K  
GTtteuC IJKK FE
GTtJoC lTcT KE
)WeKKC LeGWTcJ TE
FeucC ).oGG TE
OgvOEgE 
wxfvg1- 
D_8vy' 
J'mhg'g4_xh8 
Kg t_1-y
(y11hxx0hxxy
(5'8-y1
Vgx4g1gh8_
gw'EvE
uy'_
gw( *mcT 
c_Qvy8-y1
mROm
._x5wX58
lg7-_'
)7x0g'hg
Ug7'y8phyxm
% w)E$ 
wx tg8_
'OckOgOE
uhQvw_'m
'wcVmg%
L51xh's-_'
( O$emg$Og
o8vf_8v
FJc.WC TcDeKT K  
FZWKec).W(JlGC FeuuP (E 
uJ.WTul)ocC LuPTc (E 
tJeu.eC GJ( TE
uo)ecLTZ(C WeTGWeu uE 
.oTGe)C TclueT uE 
elJcDGocC FTuec eE
DTkTC T(P FE
DTPloZHtJGG(TcC .WuJ)GJcT K
cJe(ePeuC KTZuT IE
.ZuGJ))C (JKe) UE 
LTuenooGC TZGZ(c uE 
TLeKKTC ).oGG uE 
FoDZGC (TGGWeUIE 
UWeG)GoceC FeeKTc (E
)(JGWC TKJ)oc IE
(..oUTcC .TuoKJce tE
)GoWC )WTFJuT (E
DuecFeC )GetWTcJe FE
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Other States 
ARIZONIA INDIANA 
Yuma RODRIGUEZ, FRANCESCA D. Elkhart KINCH, ANGELA L. 
Goshen KUHLENSCHMIDT, KERRY M.
Indianapolis RICHARDSON, BRYAN M.
FLORIDA La Porte PIERCE, TIM A. 
Winter Spring FRILEN, JENNIFER A. ROSENBAUM, HEATHER R. 
Merrillville COATES, ANDREA R. 
Munster EDINGTON, KAREN E. 
ILLINOIS alparaiso GAZA,AMYK. 
Algonquin BENZ, KRISTIN M.
ANDERROEST, SARAH A.
Aurora RINGROSE, WILLIAM P. NEVADA 
Coal City POWELL, MATTHEW E. Reno GAYDOU-PITTMAN, CHRISTINA L. 
Crystal Lake BLAIR, EDGAR A. 
Des Plaines OLSON, CHRISTINA E. 
Elk Grove WADDELL, ANGELA M. NEW YORK 
Elmhurst ZAWILA, LAURIE G. Rochester NIEMEYER, LAURA J. 
Galesburg BATZER, DA ID J. 
Glenview FIELD, JENNIFER M.
Lemont ROMANOWSKI, CYNTHIA A. OHI  
EGAN, KE IN T. Columbus CURTISS, MILES W.
Marengo GERDING, AARON J. Dayton BAREFOOT, AUTUMN R. 
Midlothian CODE, KERI L. Sylvania ABELLA, SCOTT R. · 
Moweaqua LEHMAN, SARAH B. KOGUT, MATTHEW J.
Naperville RYAN, JENNIFER L. Waynesfield WHETSTONE, KEELAN M. 
NIies WEINMAN, CHRISTINAT. 
TATKOWSKI, AMY J.
Oak Park ASKHAM, KAREN M. TEXAS 
Palos Park MCGRATH, KE IN R. El Paso SMITH, ALISON J. 
Plainfield LORENZ, DANIELS. 
PATTERSON, KRISTY L. 
TAPPER, JILL K. VIRGINIA 
Wadsworth TAPIO, DANA L. Richmond MCCOWAN, CAROLINE P. 
Wilmington SHELL, BETHANI A. 
Woodridge KERN, SCOTT A. 
VERMONT 
Burlington STOH, SHAKIRA M. 
WISCONSIN 
Oshkosh GRENKE, STEPHANIE K. 
- 30-
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AgP HBRWL.d(v JATALIBA Mr AxxX’gPxX E.GEv ,RLLYNRW ,r
B.MMRLdRHSv dW..SR Sr 
,AAWJTAv T.LYHA Jr 
,ALRSv ,RJJYHA Tr 
LYHB.MJ.Lv SAIBW(L Or 
W.RM.NJv ,.LAIBAL Tr 
JAHSJv EAKYE Nr
J(IJTAv EALYRM ,r 
IYHBRMAAWv BYMMAW( Er
nb'’3f’-Xgi E(SRv ALORMA ,r 
RMY).LE.v TAW( Rr 
NRRLJIWAv M.WWAYLR Sr 
NYLHBv JAWAB Ar 
BYOOYLJv EALYRMMR Tr 
Y))AWEv IBRWRJA Tr 
,.LRJv BRYEY Tr
S.)ASv JAWAB Hr 
SWYI)TALv H.FWILR( Mr
Ag5fP’ TAORRv TALEA Tr 
lAWSRWv ,.LAIBAL Wr
SW.MH)(Sv ERLYJR Lr 
MASAI.Jv IWAH( Tr 
M.LOv SWYJIRL Rr
A15'’ RL.Jv JFTTRW Jr TAHSRWv LYHB.MAJ ,r 
TAFW.v ,.BL Ir
Axkf'’ EAKYJv TAWJBAMM Jr 
NYJBRWv ,RWRTYAB dr
THE.LAMEv WALE( Rr 
T.MRJSYv ,.JRlB lr 
T..WRv TAIIBRG Or
AxxXpP’ AVRv lRLRM.lR Sr 
BRHSTALv SRYIB Br 
THRMGRRv IYT ,r
LYKRLv IATTY Jr
.MJ.Lv JAWA Ar 
.VN.WEv ,AHDFRMYLR M
IYHRv AT( lAORv EAKYE ,r 
lAYLIRWv TAIIBRG Wr
AxxX’ lP51 OWRO.W(v TYHBARM Er lAYLIRWv TRMYJJA ,r 
r lAWSRWv dWRI Tr
AxxX’gPxX AdWABATv ALL Tr lRWRIIYv EALYRM ,r
AMYdAJYHv BAWYJ DFYLHRv JAWA Ar
AMIv ,AJ.L Tr
ALERMv MYLEA Tr 
dAWI.Lv JF)ALLR ,r 
HAWMJ.Lv JAWA Hr 
H..lRWv lAFMGr 
EATFIBv W.dRWI Rr 
EA.FJIv JFJAL Mr 
EAKYJv JBRWWYR Mr 
EAKYJv JIRlBALYR Ir 
ERWE.GJSYv AAW.L Tr 
ERJBRIJS(v EAGL
WANNRWI(v SAI( ,r 
W.JRLdRWOv ,RNNWR( Jr 
JHB.MIRLv HBAE Tr 
JBWRJIBAv T.HBAL 
JYA)YSv SAIWYLA Wr 
JYRIJRTAv BRAIBRW M  
JYTlJ.Lv SRMM( Ar 
JSFWEAv JIAHR( Wr 
JMRRlRWv ,RNNWR( Er 
JTYIBv lAFMA Tr
J.HYAv SRMMYR Tr
@ 
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GVSU Dean's List 
Grand Valley State University announces the names of students who were placed on the dean's list for 
the fall 1997 semester. The list includes those students who have maintained a 3.5 grade point average 
and been enrolled for a minimum of 12 credits. The honor is noted on the students' official records.
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That growth has
been paralleled by increases in the quality of our students and of their academic accomplishments. 
Students honored for the fall 1997 semester include: 
da 
drian 
kron 
lbion 
llegan 
llen Park 
llendale 
CHERNOBY, S M NTH  L. 
HOLLENBECK, BROOKE K. 
J RSM , MONIC S.
J NEK, JESSIC  M.
NICHOLSON, K THRYN G. 
ROELOFS, JON TH N M.
S CKS, D VID F. 
SYTSM , D NIEL J.
TICHEL R, HILL RY D. 
M GEE, M ND  M.
P RKER, JON TH N R. 
ENOS, SUMMER S. 
D VIS, M RSH LL S.
FISHER, JEREMI H B. 
XE, PENELOPE K. 
HECKM N, KEITH H. 
MCELWEE, TIM J. 
TICE,AMY 
GREGORY, MICH EL D. 
BR H M, NN M. 
LIB SIC, H RIS 
LT, J SON M. 
NDEL, LIND M.
B RTON, SUZ NNE J.
C RLSON, S R C.
COOPER, P UL W.
D MUTH, ROBERT E.
D OUST, SUS N L. 
D VIS, SHERRIE L. 
D VIS, STEPH NIE T.
DERDOWSKI, RON M.
DESHETSKY, D WN 
- more -
llendale 
(continued) 
DOWD, JENNIFER J. 
DYKE, NGEL  J.
ELIZONDO, M RY E. 
FEENSTR , LORR INE K. 
FINCH, S R H .
HIGGINS, D NIELLE M.
IZZ RD, THERES  M.
JONES, HEIDI M. 
KOZ K, S R H C.
KRITZM N, COURTNEY L. 
KROLCZYK, DENISE N.
L K TOS, TR CY M.
LONG, KRISTEN E. 
M CKER, NICHOL S J.
M URO, JOHN T. 
MCDON LD, R NDY E. 
MOLESKI, JOSEPH P.
MOORE, M T HEW G. 
NIVEN, T MMI S. 
OLSON, S R  .
OXFORD, J CQUELINE L. 
P GE, D VID J.
P INTER, M T HEW R. 
P INTER, MELISS  J.
P RKER, BRET M. 
PERET I, D NIEL J. 
QUINCE, S R . 
R FFERTY, K TY J.
ROSENBERG, JEFFREY S.
SCHOLTEN, CH D M.
SHRESTH ,MOCHAN 
SI ZIK, K TRIN  R. 
SIETSEM , HE THER L. 
SIMPSON, KELLY . 
SKURD , ST CEY R. 
SLEEPER, JEFFREY D.
SMITH, P UL M. 
SOCI , KELLIE M. 
AxxX’gPxX J.RBMv ALLA Or dXxw'’3 J)FTYLJSYv lAIIY Ar
nb'’3f’-Xgi JlYLSv W.dYL Mr 
Jl.WIRMMv TRMALYR Sr
nb'’3f’-Xgi K.MI)v SAIBW(L Tr
JIRNNRJv AMYJ.L Tr 
JIYLJ.Lv ,RWRT( Wr 
IB.WLI.Lv TAIIBRG ,r
dX’3'’ BP5k'5 TYMLYSRMv ATAW(J Mr 
W.dYLJ.Lv ALEWRG ,r
KALERLdRMEIv IB.TAJ Wr 
KALRLSv WAHBARM Tr
dX51xX7 AHSMR(v SRWYIB dr
KALRLSv WRLRR Ar 
KALBFYJv JBRWY M
dX55fX’ J45f’p0 dWRGRWv RTYM( Rr
GAMSRWv ALORMA M  
GAIRWTALv HBAE Wr
dX6X5x7 Bfxx0 T.LIKYMMRv IAL(A Tr
GRMMYLOI.Lv SRYIB 
GYMdFWv KAFOBL Gr 
GYIBW.Gv GRLE( Rr
dfp WP4fg0 HMAWSv d.LLYR M  
LYJIAv W.dRWI ,r 
WRBS.lNv ,RLLYNRW Mr
AxwP HFWIYJv ATALEA Sr 
THE.LAMEv SWYJIA M
df5bh W-’ LRYOBv AWYALLR Tr 
WATJERMMv IWYJBA Tr
Ax4X’P RMMRWv ,AJ.L lr 
GYJLYRGJSYv ,RNNWR( ,r
dx''wQfXxg Bfxx0 dASJ
Sv NWRE Er 
RLORMSRv KYWOYLYA M
Ax3'
A0hxX7 
A-k-5’ Bfxx0
RSSRLJv ,RLLYNRW ,r 
lFOBv AT( dr 
J(JGRWEAv lAFMAr
M.GRv E.TYLYH Or
MAGJ.Lv SYWJIRL Tr
d'7’X Hf37 
d5Pw43'’
M.HSTALv SFWI Tr 
T.RJv WABTAL Lr 
JRRM(Rv JIRlBRL Hr 
JBAMRWv TYHBRMMR Mr
JHBFMI)v M(LL Ar
JBRME.Lv HBWYJIYLR Tr d5fph3'’ dA(RJv H.WR( dr 
dMAYJERMMv RWYL Tr
A-p-03P OAWWRIIv ,RJJYHA Lr HBR(LRv AT( M  
EAWLRMMv JAWA Tr
dPg A8X dAYMR(v LAIBAL Gr 
SAMYJv RWYSA Ar 
SWAFJRv AddYR Tr
EWR(NFJv ,AJ.L dr 
MRJLYASv TRMYJJA Tr 
TYMMRWv WRLR Tr 
W.JRv JH.II Ar
dPxg_f’ BALRv TYHBARM Er JAE.GJSYv MYLEA Tr
dP5'gP 
dP33xX H5XX1
TYMMRWv SWYJIYLA Tr 
S.RWLRWv JAWA Sr
d-bhP’P’ AAMNJv ,AYTR M  
TAIIJ.Lv TAIIBRG Or
SFWIYv ,A(LA M  
MASRv ,RLLYNRW Tr 
LAWFMAv WA,AL 
L(SATlv MFSR Gr 
IRWGYMMYORWv SRMM( ,r
d75'’ HX’3X5 d.KRLv LAIBAL lr 
dWRERGROv JYTYR,r 
dW.LJYLSv W.ORW Er 
ERd.RWv ,.LAIBAL Mr 
ERLLYJv TYHBRMMR ,r 
OYMMv AT(,r
dP7 Hf37 RKALJv WAHBRMM 
lBYMMYlJv ,AWRE ,r
O.RTALv IYNNAL( ,r 
OW.RLv LYH.MR Er 
SL.MMv TRMYJJA M
dXP5 MP1X dAYWv TYHBARM Er 
HFLLYLOBATv GYMMYAT Er
SFYlRWv EAKYEJr 
MFddRWJv ,.LAIBAL dr 
MFddRWJv JIRlBALYR Ar
dXxgf’p BRAI.Lv I.L(A Jr 
MASRv IYLA Mr 
lFWHR(v ,RJJYHA ,r
TR(RWv JBRYMA Wr 
lRIRWJv TAR.TRR M  
JAFLERWJv IRWW( dr 
JHBYHBIRMv HAJR( Tr
dXxxPf5X EWAlRWv ,ATRJ Gr JHBFIIRWv LYHB.MMR Tr 
JIYKRWv dWALE( M
dXxxX6-X ERLI.Lv ,RLLYNRW Wr JIFMMv M.WY Ar 
IRWlJIWAv dWRII Tr
dXxw'’3 HWANIv T.LIRMMR Er GAWEv W.dYL Tr
OW.Bv EALYRM Rr 
TAHSv ,ALRM M
GYMMJ.Lv ALORMA M
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llendale SOEHL, NN  G. Belmont SZUMINSKI, P T i . 
(continued) SPINK, ROBIN L. (continued) VOLTZ, K THRYN M. 
SPORTELL, MEL NIE K. 
STEFFES, LISON M. Benton Harbor MILNIKEL, M RYS L.
STINSON, JEREMY R. ROBINSON, NDREW J. 
THORNTON, M T HEW J. 
V NDENBELDT, THOM S R. 
V NENK, R CH EL M. 
Berkley CKLEY, KERITH B. 
V NENK, RENEE . Berrien Springs BREWER, EMILY E. 
V NHUIS, SHERI L. 
W LKER, NGEL  L. Beverly Hills MONTVILLE, T NY  M. 
W TERM N, CH D R. 
WELLINGTON, KEITH Big Rapids CL RK, BONNIE L. WILBUR, V UGHN W. NIST , ROBERT J.WITHROW, WENDY E. REHKOPF, JENNIFER L. 
lma CURTIS, M ND  K. Birc  Run NEIGH, RI NNE M.
MCDON LD, KRIST L. R MSDELL, TRISH  M. 
lpena ELLER, J SON P. Bloomfield Hills B KSIK, FRED D. 
WISNIEWSKI, JEFFREY J. ENGELKE, VIRGINI  L. 
lto EKKENS, JENNIFER J. Boyne City LOCKM N, KURT M. 
PUGH,AMYB. MOES, R HM N N.
SYSWERD , P UL . SEEL YE, STEPHEN C.
s ley LOWE, DOMINIC G. 
SH LER, MICHELLE L. 
uburn Hills L WSON, KIRSTEN M. 
Brampton SCHULTZ, LYNN . 
SHELDON, CHRISTINE M. Brig ton B YES, COREY B. 
BL ISDELL, ERIN M. 
ugusta G RRETI, JESSIC  N. CHEYNE, MY L. 
Bad xe B ILEY, N TH N W.
D RNELL, S R M. 
DREYFUS, J SON B. 
K LIS, ERIK . LESNI K, MELISS M.
KR USE, BBIE M. MILLER, RENE M.
ROSE, scan . 
Baldwin H NE, MICH EL D. S DOWSKI, LIND M. 
Baroda MILLER, KRISTIN M. Buc anan LFS, J IME L. 
M T SON, M T HEW G. 
Battle Creek KOERNER, S R K. 
KURTI, J YN  L. Byron Center BOVEN, N TH N P. 
L KE, JENNIFER M. BREDEWEG, SIMIE J.
N RUL , R J N BRONSINK, ROGER D.
NYK MP, LUKE W. DEBOER, JON TH N L.
TERWILLIGER, KELLY J. DENNIS, MICHELLE J.
GILL.AMY J. 
Bay City EV NS, R CHELL. GOEM N, TIFF NY J.
PHILLIPS, J RED J. GROEN, NICOLE D.
KNOLL, MELISS  L. 
Bear Lake B IR, MICH EL D. KUIPER, D VIDS. 
CUNNINGH M, WILLI M D. LUBBERS, JON TH N B. 
LUBBERS, STEPH NIE . 
Belding HE TON, TONY  S. MEYER, SHEIL  R. 
L KE, TIN  L. PETERS, M EOMEE L. 
PURCEY, JESSIC  J. S UNDERS, TERRY B. 
SCHICHTEL, C SEY M. 
Bellaire DR PER, J MES W. SCHUT ER, NICHOLLE M.
STIVER, BR NDY L.. 
Bellevue DENTON, JENNIFER R. STULL, LORI .
TERPSTR , BRET  M. 
Belmont CR FT, MONTELLE D. W RD, ROBIN M. 
GROH, D NIELE. WILLSON, NGEL  L. 
M CK, J NELL. 
- more -
HPgfxxPb dAMRYS.v SAIBW(L Ar HhXk'7pP’ RFJIYHRv ,ALAR Wr
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JHBLRYERWv TAVYLR Hr
H'wwX5bX I_4r AMKYJv HBWYJIA M  
HFWWYLv MYJA Ar 
OWRRLv TAWS Er 
l.GRWJv ALLRMYR Sr 
WRLL.v ,RLLYNRW Ar
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JBRMLRWv AT( Lr 
JB.RTASRWv ,ATYR Tr
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Cadillac B LEIKO, K THRYN . C eboygan EUSTICE, J N E R. 
GEIGER, JENNIFER L. (continued) FOSM RK, JESSIC  L.
KOLBICZ, JOSHU R. H GSTROM, JEFFREY K. 
LONG, POLLY M. H NSEN, D NIEL J.
NICHOLSON, JILL . MEDEN, JILL E. 
REYNOLDS, J NETTE C. STR TT N, J NINE M.
SMITS, CH D M. Z.W R, K RI J. 
SWIGER, SUS N L. Z.W R, LIND  J. 
Caledonia BLOEM, KERI . C elsea H FNER, L UR  J. 
CL FLIN, SUELLEN H. 
GETTER, SCOTT M. C esaning BIRCHMEIER, ERIN R. 
KIED , LLYSON D. 
NICHOL S, NICOLE J. C esterfield SCHMIDT, D M J. 
POLL, L UR B. 
ROBBINS, REN E . C ina SCHWEIHOFER, LICE M. 
SIDOR, MELODY L. 
VIL RDI, J NELLE M. Clare LLEN, JOSEPH .
WILKINSON, S MUEL F. 
Clarkston OSTROM, J SON G. 
Calumet JOHNSON, M THEW . 
K RGEL , M RK . Clinton JER BEK, ERIN N.
Canton BERN RD, BR NDI N. 
P RKS, L URENS. 
L YNG, STEPH NIE E. Clinton Twp. GRUEBNER, MANDA K. 
MOKIENKO, CHRISTIN M. LOMB RDO, BRIDGET J.
MOORE, LEXIS S. REED, BRI NT. 
WEIR, L UR E. TOTH, M TTHEW J.
WEBER, KRISTIE L. 
Caro MORRIS, MYS. WIECZOREK, SHELLY M. 
Carsonville B TKIE, JILL M. Clio LINDELL, J SON R. 
R SMUSSEN, KRISTIN . 
Casnovia MORTENSEN, BETTIN L. SHERRY, HE THER M.
SHERRY, HOLLY R. 
Cass City MOORE, TERRI L. 
Clyde RUTKOFSKE, EUGENE E. 
Cassopolis CHURCHILL, ERIC . 
H WKINS, CLIFTON D. Coldwater EV NS, MICHELLE P. 
Cedar PL MONDON, ELIZ BETH M. Coleman BRUGGER, R CHEL L. 
Cedar Springs DUNDON, MELISS J. Columbus SCHWEIGER, KELLY . 
LE LE, JILL E. 
LOWDEN, LIND M. Commerce Twp. LVIS, CHRIST L. 
MILLER, KEVIN J. CURRIN, LIS .
NOZKOWSKI, ROSE . GREEN, M RK D. 
P RKER, J SON . POWERS, NNELIE K. 
ROORD , J SON K. RENNO, JENNIFER . 
SCHNEIDER, M XINE C. 
SIC RD, ROBYN R. Comstock Park GNELLO, JENNIFER L.. 
BURDE, MICH ELS. 
Cement City L NDIN, ROX NNE FEDIO, LUC S W.
L NDIN, S R H L. JENSEN, BRI N S.
JENSEN, ERIC R. 
Central Lake ENIS, JULIE M. KUTZLI, GLENN E. 
MILLER, L UR . LOMONOCO, K THERINE .
M GUIRE, COLLEEN P. 
C arlotte ELSESSER, KRISTIN M. MIKUL , JOEL .
PE RSON, C RL L. 
C assell C VIS, L URIE . SCH EFER, CHRIS R. 
GR NROTH, C THERINE S. SCH EFER, S NDR  L. 
SCHULTZ, REBECC  L. 
C eboygan BR ND U, J IME . SHELNER, MY N.
DOBI S, P TRICI J. SHOEM KER, J MIE M. 
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TYMMRWv WRdRHHA Ar
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lYRWHRv AMYJ.L ,r
NWRYEB.NNv W(AL Nr 
TYMMRWv HWAYO Hr
IB.TAJv REGAWE Wr
ERWFYIRWv W(AL M  
RdRMJv MAFWA ,r
TASYv HBWYJIYLA Ar 
GAMIRWv JIRlBRL Tr
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JTYIv dWAEMR( Ar
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r . 
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Comstock Park SW NTEK, SH UN  L. Dimondale P RISI N, BR DFORD S. 
(continued) TRUSZKOWSKI, MICHELLE L. 
Dollar Bay IS CSON, SH NNON M. 
Conklin BLISS, NDRE  L. 
M CVITTIE, H ROLD G. Dorr BRINKS, D WN M.
REISTER, G BRIEL J. GR NTH M, M ND  S.
REISTER, JOSHU M. HERN NDEZ, ELLEN F. 
ROSEL, REBECC L. TENHOOPEN, GIN M. · 
SCHW LLIER, JODY L. 
VEENEM N, KRISTI . Dowagiac HEMENW Y, STEPH NIE L. 
Constantine B RNEY, D VID M. Dundee SILVEIR , RON LD W. 
FREUDE, NDRE B. 
Eagle BURKH RT, R CHEL L.
Coopersville LLERSM , CHRYSTEN L. HENGESB CH, PHILIP J.
LT, LINDSEY J. MILLER, REBECC  . 
B RRETT, KIMBERLY J.
B RRETT, STEVEN R. East Grand Rapids LDER, PHILLIP R. 
BERGM N, MICHELLE D. B TIE, M RYL. 
BODE, NGEL M. HOEY, MICHELLE E. 
BUKREY, BENJ MIN J.
BYRNE, D N R. East Lansing F B Z, J SON W. 
BYRNE, TR CEY L. GOMOLL, D M T.
DEGENH RDT, D VID C. GOMOLL, JILL . 
EDDY, ERIN K. P DDOCK, WILLI M ., Ill
G SSER, JESSE C. PENNINGS, J N  M. 
H R BURD , BRI N G. 
HENK, ELIZ BETH M. Eastpointe SCHMIDT, KELLI . 
KLEIN, THERES  L. 
KONING, C RMEN L. Eaton Rapids DUTZY, JESSIC  L. 
L NGEL ND, TR CY L. 
N WROCKI, THERESE E. Edwardsburg ROOT, D NIEL  M. POMEROY, K REN E. 
REMIJN, WILLEM Elk Rapids BURTON, MELISS  R. SELLERS, J RED E. 
SMOES, LE NN Y. Ellswort  B LDWIN, JENNIFER .TROWBRIDGE, ERIC M. HEERES, C RRIE L. V NDERSTEL, K RM N R. 
W LDIE, R ND LL R. Elsie KORIENEK, D NIELE. ZIMMER, NDRE J. ROBERTS, J SON W. 
Crystal Falls HO,JOY E. Emmett PIERCE, LISON J. KUSP , R CHEL M. 
Davlsburg W SILK, TIMOTHY L. Escanaba FREIDHOFF, RY N F. MILLER, CR IG C. WIECHERT, ROBIN L. THOM S, EDW RD R. 
Dearborn JONES, MEGH N . Falmout  DERUITER, RY N L.
Deckerville DUNL P, MICHELE L. EBELS, L URA J. 
Delton MERCER, LINDS Y M. Farmington M KI, CHRISTIN  .W LTER, STEPHEN M. 
Detroit STR IT, MY L. Farmington Hills LEMIEUX, STEVEN P. TILLI, S R S. 
Dewitt BROWN, M TTHEW G. Fennville SMIT, BR DLEY . 
HOLT, GRETCHEN S. Fenton VENDT, JENNIFER L.MILLER, JON THON P. FIELDER, K THERINE M.PE COCK, K THERINE M. HEIDEN, JULIE E. SEBRELL, SHERREN M. LOCKWOOD, LESLIE D. 
Dexter GR NNIS, BETSY M. Fenwick JOHNSON, MICHELLE L. HELLER, K THERINE V.
KINGSLEY, M ND  M. Ferrysburg DEWITT, D WN M. 
- more -
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S.RLYOJSLRHBIv IBRWRJR Ar 
l.BMv SAIYR M  
JHBTYIIv ERLYJR Ar
JYT.Lv EAWMRLR Tr
IBRMRLv d.LLYR Jr
IBRMRLv OGRL Tr
IBRMRLv WRdRHHA Tr
GRdRWv OMRLL Ir
BFLRv RWYH Er
JYMJd(v JBALL.L ,r
ERlRGv ALORMA Yr
d.JJHBRWv SAIR Tr
B..KRWv ,ATYR M  
THLATAWAv SRMM( Er 
JIAKYJHBRHSv JBALL.L Tr 
GYRWJRTAv SRMM( ,r
NWYI)v HAWMA Sr
L.FJAYLv TRMYJJA Tr 
W.ORWJv SRMM( Jr
JBYKRM(v JAWAB Ar
G..MMR(v SRMM( Er
W.RTRWv JFJAL Rr
BRLERWJ.Lv AT( Tr
H.GMYLOv TRWREYIB Mr
GRJH.AIv RWYHA Mr
HWRIRLv SRMM( Jr 
.SWAJ)RGJSYv IRWRJA Ar
JMRRlRWv SYWJIRL Wr
d.ROLRWv JIRlBAL( Ar
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naotCi
,.LRJv IYNNAL( Er
dASRWv TRMYJJA Ar
d.WERG(Sv IWAH( M  
H.LOW.KRv ,.JBFA ,r
EYMMv HBWYJI.lBRW ,r
EFdFHv MYLEA Tr
EFLLv WRdRHHA lr
RLORMv AT( Mr
OALL.Lv ,.JRlB Wr 
OM.GYLJSYv IWAHR( M  
O..EYLv TAW( ,r
BA(LRJv RWYH Jr
BFYJTALv JIRKRL Sr
SRMMRWv SAWRL Ar
SYRNIv ALEWRA M  
MATdRWIv ORLL( Tr
TA(dRWW(v SAIBRWYLR Rr 
THHAWIB(v ALEWRG Hr 
THE.GRMMv ,.EYR 
TRMMRLeHWALERMMv dWAEMR( Ar 
.H.LL.Wv Add( Er
l.RMv ,ALRMMR M  
l.WIRLOAv IWRKRW Jr
DFRW(v ,RJJYHA M  
WYKRHHAv H.MMRRL Ar
WYKRHHAv JF)ALLR Sr 
W.EORWJv ,RLLYNRW Ar 
W.MMRLBAORLv MYJA Sr 
W..JeRRNJIYLOv JYTR.L Br 
W.JRv MYJA Tr
W.JRTAv ,RLLYNRW Sr
W(ERWv IRWRJA ,r
JHBALRWv ERAL Ar
JHBMYRGRv ,RWRT( Or 
JBRlBRWEv SRLEWA lr
JYTTRWv SWYJIYL Tr
IBA(RWv MAWW( Gr
I.dRWv WYHBAWE Mr 
KALERWTRYERLv SRWWYR Tr 
GRdJIRWv ,RJJYHA 
GRYORMv dWALE.L Jr 
GYRORWYLSv TYSRM Ar
GYMMYATJv dWRLEA Wr 
G..EAWEv dRIBAL( Ar
)YIIAv SAIBW(L Lr
AFJIYLv SAIBMRRL Rr
dWALEIv MYLEJA( Rr
dFHBYLv MAFWA Tr
S.GAMSv dRHS( Er
GAH(Sv RWYL Tr
dAWE.H)v M.FYJ M  
dA)RLv AW.L Er
dRLAGA(v IB.TAJ Wr
dRIBRAv IALYA Tr
dFEA(v LYH.MR ,r
HRWMYLOv RWYL M  
HBAMTRWJv IWRK.W Er
H.MRv JAWAB M  
ERKW.(v EAKYE M  
REEYLOI.Lv TAFWRRL Sr 
RWYHJ.Lv SAWM Ar
NRWLALER)r ,.JR Tr
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Ferrysburg OLSON, KELI E. Grand Blanc JONES, TIFF NY D. 
(continued) (continued) 
Flat Rock DULL, HEIDI C. Grand Haven B KER, MELISS  . 
W TSON, ROBIN J. BORDEWYK, TR CY L. 
CONGROVE, JOSHU  J. 
Fllnt B KER, ESHE L. DILL, CHRISTOPHER J. 
FISCHER, J MES M. DUBUC, LIND M. 
MILLER, P TRICK G. DUNN, REBECC  P. 
MOORE, NICHOLE E. ENGEL, MY L. 
PUSEY, JESSIC  L. G NNON, JOSEPH R. 
PUSEY, M RI NNE R. GLOWINSKI, TR CEY L. 
R NVILLE, DENISE E. GOODIN, M RY J. 
H YNES, ERIC S. 
Flus lng KEND LL, TR CI L. HUISM N, STEVEN K. 
WOZNICK, TIMOTHY . KELLER, K REN . 
KIEFT, NDRE  L. 
Fort Gratiot PENZIEN, CHRISTOPHER L. L MBERT, GENNY M. 
M YBERRY, K THERINE E. 
Fountain C REY, BERN DINE M. MCC RTHY, NDREW C.
GIBSON, KEVIN K. MCDOWELL, JODIE
MELLEN-CR NDELL, BR DLEY .
Fowler FELDP USCH, GIN M. OCONNOR, BBY D. 
H FNER, N DINE M. POEL, J NELLE L. 
KOENIGSKNECHT, C RI L. PORTENG , TREVER S. 
KOENIGSKNECHT, THERESE . QUERY, JESSIC  L. 
POHL, K TIE L. RIVECC , COLLEEN . 
SCHMITT, DENISE . RIVECC , SUZ NNE K.
SIMON, D RLENE M. RODGERS, JENNIFER .
THELEN, BONNIE S. ROLLENH GEN, LIS K.
THELEN, GWEN M. ROOS-EEFSTING, SIMEON H. 
THELEN, REBECC  M. ROSE, LIS M. 
WEBER, GLENN T. ROSEM , JENNIFER K. 
RYDER, TERES  J. 
Fowlervllle HUNE, ERIC D. SCH NER, DE N . 
SILSBY, SH NNON J. SCHLIEWE, JEREMY G.
SHEPHERD, KENDR  P. 
Freeport DEPEW, NGEL  I. SIMMER, KRISTIN M. 
TH YER, L RRY W. 
Fremont BOSSCHER, K TE M. TOBER, RICH RD L. 
HOOVER, J MIE L. V NDERMEIDEN, KERRIE M.
MCN M R , KELLY D. WEBSTER, JESSIC  
ST VISCHECK, SH NNON M. WEIGEL, BR NDON S.
WIERSEM , KELLY J. WIEGERINK, MIKEL . WILLI MS, BREND  R. 
Fruitport FRITZ, C RL  K. WOOD RD, BETH NY . 
NOUS IN, MELISS  M. ZITT , K THRYN N. 
ROGERS, KELLY S. Grand Ledge USTIN, K THLEEN E. SHIVELY, S R H . 
WOOLLEY, KELLY D. BR NDT, LINDS Y E. BUCHIN, L UR M. 
Gagetown ROEMER, SUS N E. KOW LK, BECKY D. W CYK, ERIN M. 
Gallen HENDERSON, MY M. Grand Rapids B RDOCZ, LOUIS L. 
Garden City COWLING, MEREDITH L. (49503) B ZEN, RON D. BEN W Y, THOM S R. 
Gaylord WESCO T, ERIC  L. BETHE , T NI  M. BUD Y, NICOLEJ. 
Gladstone CRETEN, KELLY S.
CERLING, ERIN L. 
OKR SZEWSKI, TERES  . CH LMERS, TREVOR D. COLE, S R H L. 
Gladwln SLEEPER, KIRSTEN R. 
DEVROY, D VID L. 
EDDINGTON, M UREEN K. 
Grand Blanc BOEGNER, STEPH NY . 
ERICSON, K RL . 
FERN NDEZ, JOSE M. 
- more -
O5P’g WP4fg0
naoti
NMRIIRWv HAW(Ir
NWYREv ,RJJYHA Ir
BAWOYJv IYT.IB( Gr 
,ASFd.GJSYv EALYRM 
SYTdAMMv LAIBAL Hr
S.llv JAWAB Lr
TAWIYLR)v ,RJJR Wr 
THHWFTdv JBALA Tr 
lYHSAWEv HAIBRWYLR lr 
WAI)JHBv HBWYJIYLA Jr 
WRYHBTALLv TROAL Rr 
W)RlSAv LAIAMYR Mr 
JHBAAdv MAFWA ,r 
JYTlJ.Lv dAWdAWA Tr 
JTYIBv JBALL.L Tr 
JIWRRIv ATALEA Sr 
JIW.FEv SAIB( Ar 
JGYAI.G(v ,RLLYNRW Kr 
KALE(SRv dRIB Tr
GRddv IWAH( Mr
)YI.v TYLE( Tr
ALOJITALv WYHBAWE ,rv YY 
dA,RTAv WRdRHHA ,r 
dRLLRIIv JBRWW( Mr 
dW.RLRv IRWRJA Ar 
dFELYHSv ,.BL dr 
HBATdRWJv ,RLLYNRW Tr 
H..Sv HAWWYR Hr
HWRTRWv ALLReTAWYR 
HWRTRWv WRdRHHA Jr 
HW.Gv E.LLA M  
ERLI.Lv JAWA Mr
ERKWYRJv LAIBAL Rr 
EYHSJ.Lv HAIBRWYLR M  
EYEWYHBJ.LJv SYTdRWM( W 
E.WALv RTYM( Tr
EW.JSYv SYTdRWM( ,r 
RTRW(v MAFWA Sr
NYOFWJSYv TAIIBRG ,r 
NM(LLeJTYIBv ,RLLYNRW Ar 
N.Vv ,AJ.L Wr
OAMMAOBRWv IB.TAJ M  
OYlJ.Lv SRMM( Ar 
OW.OORMv HBAE Gr 
BAAMALEv EAKYE Er 
BALJRLv JIRlBALYR ,r 
BAWIv JIAH( Wr
BR(d.RWvHAJJALEWA 
,AH.dJv GRLE( Ar 
,.LOJTAv ,.EYR Mr
,FRMMv HWAYO Hr 
SATTRWAAEv SRKYL ,r 
SYWHBB.NNv ALLR Tr 
SYJRWv AT( M  
SWAOIv IWAKYJ Gr
SWAFJRv TROAL M  
MALORWASv GYMMYAT Ar 
M.TdAWEv ERALLA M  
M(.Lv JFJAL Rr 
THH.WTYHSv lRIRW Tr 
THOWAGv SRMM( Tr
TYMYI.v TAIBYAJ ,r 
TFWlB(v SYTdRWM( Ar 
L.WIBFlv ,RLLYNRW M  
.UdWYRLv SRYIB Er
mZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ NXk5-P57 ar 
aac
O5P’g WP4fg0 .WWv JH.II Tr
naoti e b'’3f’-Xg lAMAJRSv SRWW( Mr
lAJJRL.v AEAT Tr
lYHSRIIv LALH( Mr 
JHBYMMYLORWv SWYJI( Ar 
JSYLLRWv TYHBARM Rr
IRLR(HSv WAHBRM Ar 
IB.TAJTAv SAWM Er
IWALv KYRILr
IFMM.HBv AT( Rr
KALJIRRv JIAH( Mr
KYJJRWv ,ATYR Wr
GAWEv KAMRWYR Hr 
GYRMB.FGRWv MRABJr
GYJLRWv AMM(J.L Tr
GYJLRWv LYH.MR Ar
O5P’g WP4fg0 AIG..Ev HFWIYJ lr
naotoi dRWOJIW.Tv SAWA Mr
d..Iv HAWM dr
dFJBAIYv MREYLA 
HAWR(v AMYHYA Sr
HW.TRWv TYHBRMMR Er
HFWWYRv ATTYRRr
ERRWRLv dW(AL Rr
E..Ev RTYM( ,r
EFdYHSYv JIRlBAL Ir 
E)YWd.GYH)v TYHBARM Br 
OWRO.W(v HAWA M  
BAALv O.WE.L Wr
BAEEAJv MYJA Ar
BAWYOv ALLR Tr
BAWIGYHSv ,RLLYNRW M  
B.MMRTALJv dW..SJ M  
YK(ed(Mv ,.ALL Tr
SAYJv WYIA Br
SALRv HBWYJIYLA ,r
MATlRLv WAR Mr
M.BTALv HBWYJIYLR Rr 
TAHYMKAYLeNRBWMRv W.dRWIA Mr 
TAWM.Gv TAIIBRG Gr 
THHAWIB(v HBWYJIYLA Yr 
TRJJLRWv ,ALRM Tr
TRI)ORWv TYHBRMMR M  
TFJOWAKRv ALL Tr
TFJB.LOv IB.TAJ Tr
LRIIYv HBRWY Tr
.JTFLv TRMALYR Jr
lAWTRIRWv IBRWRJA Ar 
lRWW.FEv KYLHRLI Er
lRWW(v OYLORW M  
lW.VTYWRv HW(JIAM Ar 
WAllMR(v AT( Tr
WYL)RTAv WRLRR Jr
W.dYLJ.Lv MAWYJJA Ar
JHB.RLv SAWRL Br
JRHH.TdRv ,ALRI Tr
JIAEIv JAWAB Mr
IRLRMJB.Nv ,.LAIBAL lr 
IWF.LOv T(
KALERLI..WLv SYTdRWM( ,r 
KALE(SRv RWYH Ar
GAMJBv TYHBARM ,r
GRJHBRv AT( Tr
GYMMYATJv RMY)AdRIB Wr 
(.LS.KYIv BRAIBRW Mr
GVSU Dean's List 
Grand Rapids 
(49503) - continued 
Grand Rapids 
(49504) 
FLETTER, C RY T. 
FRIED, JESSIC  T. 
H RGIS, TIMOTHY W.
J KUBOWSKI, D NIEL 
KIMB LL, N TH N C. 
KOPP, S R H N. 
M RTINEZ, JESSE R. 
MCCRUMB, SH N  M.
PICK RD, C THERINE P. 
R TZSCH, CHRISTIN  S.
REICHM NN, MEG N E. 
RZEPK , N T LIE L. 
SCH B, L UR J.
SIMPSON, B RB R  M. 
SMITH, SH NNON M. 
STREET, M ND  K. 
STROUD, K THY .
SWI TOWY, JENNIFER V.
V NDYKE, BETH M. 
WEBB, TR CY L. 
ZITO, MINDY M. 
NGSTM N, RICH RD J., II 
B JEM , REBECC  J.
BENNET , SHERRY L. 
BROENE, TERES  .
BUDNICK, JOHN B. 
CH MBERS, JENNIFER M. 
COOK, C RRIE C. 
CREMER, NNE-M RIE 
CREMER, REBECC  S.
CROW, DONN  L. 
DENTON, S R L. 
DEVRIES, N TH N E.
DICKSON, C THERINE L. 
DIDRICHSONS, KIMBERLY R. 
DOR N, EMILY M. 
DROSKI, KIMBERLY J.
EMERY, L UR  K. 
FIGURSKI, M T HEW J.
FLYNN-SMITH, JENNIFER .
FOX, J SON R. 
G LL GHER, THOM S L. 
GIPSON, KELLY .
GROGGEL, CH D W.
H L ND, D VID D.
H NSEN, STEPH NIE J.
H RT, ST CY R. 
HEYBOER,CASSANDRA 
J COBS, WENDY .
JONGSM , JODIE L. 
JUELL, CR IG C.
K MMER D, KEVIN J.
KIRCHHOFF, NNE M.
KISER, MY L. 
KR GT, TR VIS W. 
KR USE, MEG N L. 
L NGER K, WILLI M .
LOMB RD, DE NN  L. 
LYON, SUS N E. 
MCCORMICK, PETER M.
MCGR W, KELLY M. 
MILITO, M THI S J.
MURPHY, KIMBERLY .
NORTHUP, JENNIFER L. 
O'BRIEN, KEITH D. 
6 
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Grand Rapids ORR, scan M. 
(49504) - continued P L SEK, KERRY L. 
P SSENO, D M M. 
PICKET , N NCY L. 
SCHILLINGER, KRISTY .
SKINNER, MICH EL E. 
TENEYCK, R CHEL .
THOM SM , K RL D. 
TR N, VIET N. 
TULLOCH, MY E. 
V NSTEE, ST CY L. 
VISSER, J MIE R. 
W RD, V LERIE C.
WIELHOUWER, LE H S. 
WISNER, LLYSON M. 
WISNER, NICOLE . 
Grand Rapids ATWOOD, CURTIS P. 
(49505) BERGSTROM, KARA L. 
BOOT, C RL B. 
BUSH TI, LEDIN
C REY, LICI  K. 
CROMER, MICHELLE D. 
CURRIE, MMIE E. 
DEEREN, BRY N E. 
DOOD, EMILY J. 
DUBICKI, STEPH N T.
DZIRBOWICZ, MICH EL H.
GREGORY, C R L. 
H N, GORDON R. 
H DD S, US  . 
H RIG, NNE M. 
H RTWICK, JENNIFER L. 
HOLLEM NS, BROOKS L. 
IVY-BYL, JO NN M. 
K IS, RIT H. 
K NE, CHRISTIN  J. 
L MPEN, R E L. 
LOHM N, CHRISTINE E. 
M CILV IN-FEHRLE, ROBERT L. 
M RLOW, M T HEW W.
MCC RTHY, CHRISTIN  I. 
MESSNER, J NEL M. 
METZGER, MICHELLE L. 
MUSGR VE, NN M. 
MUSHONG, THOM S M. 
NET I, CHERI M. 
OSMUN, MEL NIE S. 
P RMETER, THERES  .
PERROUD, VINCENT D. 
PERRY, GINGER L. 
PROXMIRE, CRYST L .
R PPLEY, MY M. 
RINZEM , RENEE S. 
ROBINSON, L RISS . 
SCHOEN, K REN H. 
SECCOMBE, J NET M. 
ST DT, S R H L. 
TENELSHOF, JON TH N P. 
TRUONG.MY 
V NDENTOORN, KIMBERLY J.
V NDYKE, ERIC . 
W LSH, MICH EL J. 
WESCHE, MY M. 
WILLI MS, ELIZ BETH R. 
YONKOVIT, HE THER L. 
OKJF EXP’z0 Mf03 
O5P’g WP4fg0
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O5P’g WP4fg0
naotmi
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n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naotai
O5P’g WP4fg0
n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O5P’g WP4fg0
n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n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i
)AYLRAv TAWS Ar
AE.TAYIYJv JBAGL Sr 
HAWIGWYOBIv M(EYA Sr 
HBAJRv HBWYJI.lBRW Ar 
E.TALJSYv GYMMYAT ,r 
NAWWv BRAIBRW Ar 
BAORWv H.W(,r
BAMMv JAWAB Er 
BRYLI)RMTALv AEAT Wr 
YHSRJv ,.E( M  
S.RI,Rv LAIBAL Er 
SWYEMRWv ERdWA Sr 
MRJYLJSYv AT( Wr
TR(RWv AWYH lr
T.NNAIIv HBWYJIYLA Tr 
lRLL.HSv IRWWY Sr 
JMFOAv KYHI.WYA Wr 
)ABAW.NNv LAIAMYR Tr 
)(MJIWAv ,RLLYNRW Jr
ER dAHSv EAGL ,r
BAMMv HAWYR Mr
BRAOMRv ,.RM Hr
BFOBRJv W.dRWI M  
SFYlRWv ,ATYJ.L Jr 
MALOMR(v ,ATRJ Jr 
MFddRWJv SRKYL Hr
TAHBv OYOY M  
TRERTAv BRAIBRW 
TYMMRWv lRIRW Hr 
TFLJ.Lv ,FMYR M  
lWRdMRv SAIBMRRL M  
WYLORMv TYHBRMMR M  
KRLMRIv W(AL Er
(Ylv IJ)eLOAT
,.LSTALv JALEWA Sr 
TYRERTAv ATRMYA M  
LYRFGS..lv ,.JRlB Gr 
WRYMM(v MRALLR Rr 
WR(L.MEJv SAIBRWYLR Ar 
JTYIBv ,RWRT( Er 
GYMJ.Lv E.FOMAJ M
L.MALv ALORMA M  
W.JYLv ,FMYR M  
JTYIBv LYHB.MAJ Wr 
KALERWKRRLv W(AL M
d.GTALv ,.BL ,r 
WFLEBAFOv ,RNNRW( Tr
AMMRLv JAWAB Rr
dW.GLv HAIBRWYLR Ar 
OWAL).v JIRNALYR Mr 
BAMMv MYLEA Ar
,ALJRLv dRL,ATYL dr 
SLAWYALv ALEWRA ,r 
JBYKRM(v MYLEJA( dr 
JYE.Wv TRMYJJA Jr
IWFMMv ATALEA Wr
AMMRLv W(AL Tr
AMMRWJv ,RNN
uZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  NXk5-P57 ar 
aac
O5P’g WP4fg0 dRLJ.Lv JH.II Ar
naoi e b'’3f’-Xg d.(HRv ,ATRJ ,r
dWYLSJv M(LRR ,r
dWFFWJRTAv OWALI Ar 
HW..SJv RWYS ,r
H)()(Sv RMY)AdRIB Ar 
ERTRRJIRWv IATAWA Mr 
RLORMJTAv AMYHR Nr
OBAJIYLv HBAE Rr 
BRYLI)RMTALv GYMMYAT M  
B.RdRSRv BRYEY dr
B.G.WIBv JAWAB Sr
,AJTALv JIRKRL Rr
,.(LIv TYHBARM Gr
SYTdAMMv WRdRHHA Lr
SMR(Lv ORWWYI,r
S..YSRWv EAKYE 
SWRF)Rv ,RLLYNRW Rr
SW(ORWv SAIR Rr
JHBFMI)v EALYRM dr
JIRMMYLYv TAWYR Rr
JIYMRJv ,RLLYNRW M  
IRJIRWv ,AJ.L Lr
KALE.lv RMY)AdRIB Tr 
KALl.lRWYLOv TAW( Ar
GRMMJv AEAT Tr
GYLRTALv HBAWMRJ Er
O5P’g WP4fg0 dRAFT.LIv ALEWR Wr
naomi HRKWAv LRWYLA
H.MMYLJv ,RNNWR( Ir
ER)GAALv W.GBYA Tr
EW.JIv ALORMA Lr
RMERWJv MYLEA ,r
BAE)YHv .WBAL 
B.MTdRWOv AAW.L 
B.KYLOBv ,.LAIBAL Wr
SRMM(v TYJHRMMA M  
SRWRKRMv (ALL lr
SFYlRWv ,.BL ,r
MRL)v HAWWYR M  
THYLI(WRv SAWRL Tr
TRI)LRWv EAWMRLR Wr 
T.BLR(v lAIWYHS dr
lRWW(v E.LAME Ar
WFLEMRv TAWOAWRI ,r 
KALL.IRv SAIBW(L Jr 
KALlFIIRLv LAIBALYRM 
KAWO.v NWALS Nr
)ATYAWAv HBWYJIYLA Mr 
)YTlMRTALv S(MR Gr
O5P’g WP4fg0 E(SJIWAv JALEWA Tr
naoci MRJMYRv ERdWA Ar
JlW(v E.L Ir
O5P’g63xxX AdWATv TRMALYR Ar
dRWOv SRMM( Ar
dYJB.lv LAIBALYRM Hr
d.JTAv JAWAB dr
HBYHBRJIRWv NAYIB Hr 
HBWYJIRLJRLv AT( Yr
ERd.RWv ,RLLYNRW Mr
ERB..lv IW.( Ir
ERSWASRWv MYJATr
ER)RRFGv dWRLEA Tr
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Grand Rapids Z IN E , M RK . Grand Rapids BENSON, SCOTT . 
(49505) - continued (49544) - continued BOYCE, J MES J. 
BRINKS, L YNEE J. 
Grand Rapids DOM ITIS, SH WN K. BRUURSEM , GR NT .
(49506) C RTWRIGHT, LYDI K. CROOKS, ERIK J. 
CH SE, CHRISTOPHER . CZYZYK, ELIZ BETH .
DOM NSKI, WILLI M J. DEMEESTER, T M RA L. 
F RR, HE THER . ENGELSM , LICE F. 
H GER, CORY J. GH STIN, CH D E.
H LL, S R H D. HEINTZELMAN, WILLI M L. 
HEINTZELM N, D M R. HOEBEKE, HEIDI B. 
ICKES, JODY L. HOWORTH, S R H K. 
KOETJE, N TH N D. J SM N, STEVEN E. 
KRIDLER, DEBR K. JOYNT, MICH EL W. 
LESINSKI, MY R. KIMB LL, REBECCA N. 
MEYER, RIC P. KLEYN, GERRIT J. 
MOFF TT, CHRISTIN  M. KOOIKER, D VID 
PENNOCK, TERRI K. KREUZE, JENNIFER E. 
SLUG , VICTORI  R. KRYGER, K TE E. 
Z H ROFF, N T LIE M. SCHULTZ, D NIEL B. 
ZYLSTR , JENNIFER S. STELLINI, M RIE E. 
STILES, JENNIFER L. 
Grand Rapids DE B CK, D WN J. TESTER, J SON N. 
(49507) H LL, C RIE L. V NDOP, ELIZ BETH M.
HE GLE, JOEL C. V NPOPERING, M RY . 
HUGHES, ROBERT L. WELLS, D M M. 
KUIPER, J MISON S. WINEM N, CH RLES D. 
L NGLEY, J MES S.
LUBBERS, KEVIN C. Grand Rapids BEAUMONT, ANDRE R. 
M CH, GIGI L. (49546) CEVRA, NERINA 
MEDEM , HE THER COLLINS, JEFFREY T. 
MILLER, PETER C. DEZW N, ROWHI  M. 
MUNSON, JULIE L. DROST, NGELA N. 
PREBLE, K THLEEN L. ELDERS, LIND  J. 
RINGEL, MICHELLE L. H DZIC, ORH N 
VENLET, RY N D. HOLMBERG, RON 
YIP, TSZ-NG M HOVINGH, JON THAN R. 
KELLY, MISCELL  L. 
Grand Rapids JONKM N, S NDR  K. KEREVEL, Y NN P. 
(49508) MIEDEM , MELI  L. KUIPER, JOHN J. 
NIEUWKOOP, JOSEPH W. LENZ, C RRIE L. 
REILLY, LE NNE E. MCINTYRE, K REN M. 
REYNOLDS, K THERINE . METZNER, D RLENE R. 
SMITH, JEREMY D. MOHNEY, P TRICK B. 
WILSON, DOUGL S L. PERRY, DON LD . 
RUNDLE, M RG RET J.
Grand Rapids NOL N, NGEL  L. V NNOTE, K THRYN S.
(49509) ROSIN, JULIE L. V NPUTTEN, N TH NIEL 
SMITH, NICHOL S R. V RGO, FR NK F. 
V NDERVEEN, RY N L. Z MI R , CHRISTINA L. 
ZIMPLEM N, KYLE W. 
Grand Rapids BOWM N, JOHN J.
(49512) RUNDH UG, JEFFERY M. Grand Rapids DYKSTRA, SANDRA M. 
(49548) LESLIE, DEBRA A. 
Grand Rapids LLEN, S R H E. SPRY, DONT. 
(49525) BROWN, C THERINE .
GR NZO, STEF NIE L. Grandville ABRAM, MELANIE A. 
H LL, LIND . BERG, KELLY . 
J NSEN, BENJ MIN B. BISHOP, N TH NIEL C. 
KN RI N, NDRE  J. BOSM , S R H B. 
SHIVELY, LINDS Y B. CHICHESTER, F ITH C.
SIDOR, MELISS  S. CHRISTENSEN, MY I. 
TRULL, M ND  R. DEBOER, JENNIFER L. 
DEHOOP, TROY T. 
Grand Rapids LLEN, RY N M. DEKR KER, LIS  M. 
(49544) LLERS, JEFF DEZEEUW, BREND  M. 
- more -
O5P’3
O5P_’
O5P7xf’p
O5XX’6fxxX
O5'00X xfX 
O5'00X l'x’3X
RMT.v TYHBRMMR Tr 
NMYRIJIWAv ,FMYR Sr 
NMYRIJIWAv M.WY Jr
N.LORWv LYH.MR ,r
N.WRTALv SAIBW(L ,r
NWALSv WAHBRM Mr
BALJ.Lv EALYRMAr
BAKRTALv ,ATRJ Wr 
BRWWRTAv MYJA,r
B.RSJIWAv dWAE Ar
B..KRWv dWYALLR,r
B..KRWv ,RLLYNRW M  
BFMJRdFJv JAWA Ar
SYK
LYRTYv JFJAL Ir 
M.LOJIWRRIv ,RLLY Ar 
TAWJTALv JH.II Er
TRRLOJv ,.LAIB.L Er 
TR(RWv SRWWY Ar
.UERMMv LYH.MR Wr
.lB.NNv T(HA Ar
lAWJ.LJv ,RLLYNRW 
lAJI..Wv BRYEY Mr
l.MAJSRv RMAYLR Lr
l.MMv WRdRHHA M  
WYSSRWJv HAWWYR M  
WYJBRWv SAWA Ar
W.ddRWIv ,.( M  
W.)Rd..Tv TAWS Ar 
JALN.WEv HAWM Hr
JHB.MTAv ,RALRIIR Mr
JTYIBv ERWRS Ar 
KALERLdRWOv ,RJJYHA ,r 
KALERLB.RSv KYHSY Jr 
KALERW,AOIv I.L(A ,r 
KALRJJv TAWS,r 
KALSATlRLv SAIBMRRL ,r 
KAL.KRWM..lv W(AL ,r 
KRMITALv ERAL Tr
K.MSRWJv EALYRM lr 
GRWSB.KRLv IAWA Tr 
GRJIWAIRv WRdRHHA Mr
dRWGAMEv ,FMYR Ar 
JFlMYLJSAJv TAW( Mr 
IYTTRWTALJv HALERMAWYA Tr
IBAWlv AT( Mr
lAMTRWv SRLEWA Jr
ALEWRJv ALEWRA Mr
d..SRWv W.VALLR Wr 
HW.GMR(v AT( Tr
N.Vv dAWdAWA Mr
BATRMv RWYL Hr
,.BLJ.Lv SWYJIYL Lr
JRdAMEv IYT.IB( Rr
JBRWEv H.WYLLR Rr 
I.TlJRIIv TYHBARM Er 
GBRAI.Lv TAIIBRG M  
GYIIRLdAHBv ,RLLYNRW Tr
WALEA)).v LYH.MR Mr
H.WdYLv ,RJJYHA LRMM 
SAWdRWv RMY)AdRIB Ar
O5'00X l'x’3X
nb'’3f’-Xgi
O_f’’
BPwfx3'’
BP’b'b1
BP’'6X5 
BP5k'5 dXPbh
BP55fX33P
BP53
BP53Q'5g
BP03f’p0
BX04X5fP
BfphxP’g
Bfxx0gPxX
B'xxP’g
T.WWYJ.Lv OF( Tr 
)FWJHBTYRERv AAW.L ,r
W.dRWIJv EFJIYL Rr
d.KYAv W(AL Or
dWRFSRWv SYTdRWM( ,r 
EWYRJRLOAv IYT.IB( Wr 
BYOBI.GRWv ATALEA Br 
SMRYJv TAIIBRG ,r
MAAWTALv MYJA Tr
MATlRLv BRAIBRW Ar
lAIT.Jv WAHBRM Wr 
WYOIRWYLSv ,RJJYHA M  
JHBW.IRLd.RWv SYT Wr 
KAL.WERWv JAWA Ar
BAYLAFMIv TYHBARM ,r 
GYHSMR(v lRIRW ,r
T(RWJv ,.JRlB Ar
d..TJv WRdRHHA Jr
SAEAWv SAJYR Rr
WRRJv JAWAB Ar
d.JTALv KAL Wr
AMIMALEv TRMYJJA Ar
d.JJRv HBWYJI.lBRW Tr 
JTYIBv S.WY Ar
NWYHSv AMMYJ.L Tr
IAMMTALv LYH.MR Ar
dASRWv AAW.L ,r
dRLERWv JFJAL ,r
HWAKRLv TRMYJJA Wr 
BFIHBYLJv JRIB Ar
,AK.Wv SWYJIYLA M  
.TAWAv TYHBARM Ir
lFWOYRMv H(LIBYA Sr
JH.dR(v ,ATYR Tr
KAFOBALv M.WY Rr
HBALE.LLRIv JIAH( M  
IW.FOBI.Lv M.FYJR lr
dWATdMRv RWYH Lr
O..Ev AMYJ.L Mr
HAWKRWv HAWYL Hr
JBAGv ,.LAIBAL Ir
AMMWREv TAYA Nr
ALERWJ.Lv W.JJ Tr 
dRFSRTAv JIRKRL lr 
iTTsddguWaTTPRgE gRiRaad nS 
d.Jv lRIRW Mr
d.IRWv MAFWA Jr
d.FGTALv W(AL dr 
d.FGTALv JAWA,r
dWYLSv S(MR Rr
dW.LSB.WJIv SAWY Ar 
dW.FGRWv ,RNNWR( Jr 
dW.GLv lAIWYHYA M
GVSU Dean's List 
Grandville 
(continued) 
Grant 
Grawn 
Grayling 
Greenville 
Grosse lie
Grosse Pointe 
ELMO, MICHELLE M.
FLIETSTR , JULIE K. 
FLIETSTR , LORI S. 
FONGER, NICOLE J. 
FOREM N, K THRYN J. 
FR NK, R CHEL L. 
H NSON, D NIEL . 
H VEM N, J MES R. 
HERREM , LIS  J. 
HOEKSTR , BR D . 
HOOVER, BRI NNE J. 
HOOVER, JENNIFER L. 
HULSEBUS, S R . 
KIVI NIEMI, SUS N T.
LONGSTREET, JENNI .
M RSM N, SCOTT D. 
MEENGS, JON THON D. 
MEYER, KERRI . 
O'DELL, NICOLE R. 
OPHOFF, MYC . 
P RSONS, JENNIFER
P STOOR, HEIDI L. 
POL SKE, EL INE N. 
POLL, REBECC L. 
RIKKERS, C RRIE L.
RISHER, K R . 
ROBBERT, JOY L. 
ROZEBOOM, M RK .
S NFORD, C RL C. 
SCHOLM , JE NETTE L. 
SMITH, DEREK .
V NDENBERG, JESSIC  J.
V NDENHOEK, VICKI S.
V NDERJ GT, TONY J. 
V NESS, M RK J.
V NK MPEN, K THLEEN J.
V NOVERLOOP, RY N J.
VELTM N, DE N M. 
VOLKERS, D NIEL P.
WERKHOVEN, T R M.
WESTR TE, REBECC L. 
BERW LD, JULIE .
SUPLINSK S, M RY L. 
TIMMERM NS, C NDEL RI M. 
TH RP, MYL. 
P LMER, KENDR S. 
NDRES, NDRE  L. 
BOOKER, ROX NNE R. 
CROWLEY, MY M. 
FOX, B RB R L. 
H MEL, ERIN C. 
JOHNSON, KRISTIN N. 
SEB LD, TIMOTHY E. 
SHEAD, CORINNE E. 
TOMPSETT, MICH EL D. 
WHE TON, M TTHEW L.
WITTENB CH, JENNIFER M. 
R ND ZZO, NICOLE L. 
CORBIN, JESSIC  NELL
K RBER, ELIZ BETH . 
8 
- more· 
Grosse Pointe 
(continued) 
Gwinn 
Hamilton 
Hancock 
Hanover
Harbor Beac  
Harrietta 
Hart 
Hartford 
Hastings 
Hesperia 
Hig land 
Hillsdale 
Holland 
Februa 9 1998 
MORRISON, GUY M.
ZURSCHMIEDE, RON J. 
ROBERTS, DUSTIN E. 
BOVI , RY N G. 
BREUKER, KIMBERLY J.
DRIESENG , TIMOTHY R. 
HIGHTOWER, M ND  H.
KLEIS, M TTHEW J. 
L RM N, LIS M. 
L MPEN, HE THER . 
P TMOS, R CHEL R. 
RIGTERINK, JESSIC  L.
SCHROTENBOER, KIM R. 
V NORDER, S R  . 
H IN UL T, MICH EL J.
WICKLEY, PETER J. 
MYERS, JOSEPH . 
BOOMS, REBECC  S. 
K D R, K SIE E. 
REES, S R H . 
BOSM N, V N R. 
L TL ND, MELISS  . 
BOSSE, CHRISTOPHER M.
SMITH, KORI . 
FRICK, LLISON M. 
T LLM N, NICOLE . 
B KER, RON J. 
BENDER, SUS N J. 
CR VEN, MELISS  R. 
HUTCHINS, SETH . 
J VOR, KRISTIN  L.
OM R , MICH EL T. 
PURGIEL, CYNTHI  K. 
SCOBEY, J MIE M. 
V UGH N, LORIE. 
CH NDONNET, ST CY L.
TROUGHTON, LOUISE P. 
BR MBLE, ERIC N. 
GOOD, LISON L. 
C RVER, C RIN C. 
SH W, JON TH N T. 
LLRED, M I  F. 
NDERSON, ROSS M.
BEUKEM , STEVEN P.
BOOGAART-COOPER, REBECCA L. 
BOS, PETER L. 
BOTER, L UR  S. 
BOUWM N, RY N B. 
BOUWM N, S RA J. 
BRINK, KYLE E. 
BRONKHORST, K RI .
BROUWER, JEFFREY S.
BROWN, P TRICI  L. 
dFJJHBRWv SAIYR Tr 
HAJIAL.Lv ALORMYIA Er 
HAIMYLv JAWAB Tr
HRWdYLJv BRAIBRW Wr 
H..Sv AT( Tr
ERFWv MAFWA M  
RM)YLOAv RMY)AdRIB Er 
RTR.IIv ,FJIYLR Rr 
NAYWHBYMEv TAWS Ar
BAALv ,ALLA M  
BAWSRTAv dRL,ATYL 
BAWWYLOI.Lv ,RJJYHA Ar 
BAJSYLv TAHBRMR Ar 
BAJJRLWYSv MYLEJA( ,r 
BRSTALv EAKYE Wr 
BRTTRSRv M.WYLEA Hr 
BRLLRTALLv SAY .r
BYLEJv MYJA Tr
B.RSJIWAv WAHBRM Ar 
,.LRJv dWFHR Hr
,.L.JSYv TAWYALLA 
SATlRWv SRYIB Er
SRYJMYLOv MAFWYR dr 
SRJJMRWv EAGL Rr
SMAKRWv SYTdRWM( ,r 
SMRYLBRSJRMv KAMRWYR Tr 
SMRYJv AWYJ Wr
SMRYJv WRdRHHA Er
SL.MMv RMY)AdRIB ,r 
S.RI,Rv TYIHBRMM Ir 
MREN.WEv SAWRL Jr 
MRLIRWJv IYT.IB( Tr 
M.NEABMv OWALI Er
M.OALv JH.II Gr
M(LHBv H(LIBYA Tr
TALLv ,ALYRHR Jr
TAVJ.Lv WALE( dr 
THSYLMR(v TYHBRMMR Mr 
TYMMAWEv IWRLI Tr
TYMMRWv RWYL Wr
LG.dYM.v LGRSR Rr
.MJ.Lv JFJAL Ar
.GRLv SRMM( ,r
lWYLJv M(LAR ,r
WY)Sv HBRWA 
JTRRLORv I.EE Sr 
JFMMYKALv ,.AL Tr
J(IJTAv RWYL Rr
IAMJTAv RWYH Ar
IRFJYLSv TYHBRMMR Ar
IBRYJv JALEWA Sr 
IB.TlJ.Lv ,YMM Lr
I,AWSJv SAWYLA M  
KALEATv TYHBARM ,r 
KALERWSATlv SAWA Wr 
KALB.WJJRLv HBWYJIYLR Tr 
KALFNNRMRLv EALYRM Sr 
KALGYRWRLv TAIIBRG ,r 
K.ORMv I.LY 
K.Jv H.LLYR ,r
GABMRWJv ,RLLYNRW Ar 
GAMIRWJv REGAWE lr 
GRJIdW..Sv lAFMA Or 
G.MIRWJv ,.E( M  
G.MIBFYJv ALORMA Ir
B'xx7 H.FHSRv M.WY Ar
B'x3 ERW.JAv SWYJIYLA Tr
JlYI)v dWALE( Rr
B'x3'’ dRAIIYRv EYALR Ar
HBWYJI.NNRWJRLv KYHI.WYA Tr 
T..Lv dRL,ATYL Wr
)RWMAFIv GRJMR( Wr
B'’'5 SYSv GYMMAWE Ar
B'41f’0 B.NNTAJIRWv SWYJIYLR Ar
T.II.v JBRW(M Ar
B'53'’ MRNRdKWRv AYTRR Hr
B'-ph3'’ MP1X JIRB.FGRWv W.dRWI Ar
B'_P5g Hf37 EYRBMv ,.E( Mr
BYMMv W.LAME ,r
MAEAL(Yv NWALHRJ Ar
B'_Xxx ALERWJ.Lv ,RJJYHA Tr
OWAd.GJSYv ,RLLYNRW Ar 
BRWTALv ALEWRG Hr 
THHAWIB(v RWYL Rr
W.JJRMM.v TRMYJJA Mr
B-kkXxx SAWORMAv SYTdRWM( Ar
B-g0'’ B.FJRWv AT( ,r
SMYLORWv IWAHYR Mr
B-g0'’6fxxX AIRLv LYHB.MR ,r
dAYWEv TYLE( Hr
dRWOB.WJIv ,FMYR Ar 
dRWOB.WJIv MYJA,r
dRJIRTALv ,FMYA Tr 
d.JB.KRLv GYMMYAT Hr
d.JJv EALYRM ,r
d.KRLv OGRL Tr
dFHBALALv ,AHDFRMYL dr 
dFYSRTAv SYTdRWM( Er
dFIMRWv ERLYJR Mr
H.LLRWv HBAE Gr
HWALJv HBWYJIYLA ,r
ERGYIIv ,FMYR Hr
E(SJIWAv TARMYA,r
RM)YLOAv W.dYL Tr
RLJYLSv dWYAL ,r
RLJYLSv JH.II Hr
OYLOWYHBv JIRKRL ,r
BAORWv HBWYJIYLA Ar
BAKRTALv LYH.MR Er
BRWWYHSv ,AJ.L Or
BYWERJv WRdRHHA Or 
B.RSJRTAv JIRlBRL Tr 
B.RSJIWAv ,.JBFA Gr 
B.MJIRORv TAW( Rr
,.BLJ.Lv EAKYE Gr
SMFLERWv HBRW(M Mr
S.ITALv lRIRW ,r
SFYlB.Nv ,ATRJ Ar
MR.LAWEv TAIIBRG ,r
TRFWJv ,ATRJ Ar
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Holland BUSSCHER, K TIE M. Holly COUCKE, LORI . 
(continued) C ST NON, NGELIT  D. 
C TLIN, S R H M. Holt DEROS , KRISTIN M. 
CERBINS, HE THER R. SPITZ, BR NDY E. 
COOK,AMYM. 
DEUR, L UR L. Holton BE TTIE, DI NE . 
ELZING , ELIZ BETH D. 
EMEOTT, JUSTINE E. 
CHRISTOFFERSEN, VICTORI  M.
F IRCHILD, M RK . 
MOON, BENJ MIN R. 
H N, J NN L. 
ZERL UT, WESLEY R. 
H RKEM , BENJ MIN Honor KIK, WILLARD A. 
H RRINGTON, JESSIC  .
H SKIN, M CHELE . Hopkins HOFFM STER, KRISTINE . H SSENRIK, LINDS Y J.
HEKM N, D VID R. MOTTO, SHERYL . 
HEMMEKE, LORIND C. Horton LEFEBVRE, AIMEE C. HENNEM NN, K I 0. 
HINDS, LIS M. Houg ton Lake STEHOUWER, ROBERT . HOEKSTR , R CHEL .
JONES, BRUCE C. Howard CityJONOSKI, M RI NN DIEHL, JODY L. 
K MPER, KEITH D. HILL, RON LD J. 
KEISLING, L URIE B. L D NYI, FR NCES . 
KESSLER, D WN E. HowellKL VER, KIMBERLY J. ANDERSON, JESSICA M. 
KLEINHEKSEL, V LERIE M. GR BOWSKI, JENNIFER .
KLEIS, RIS R. HERM N, NDREW C.
KLEIS, REBECC D. MCC RTHY, ERIN E. 
KNOLL, ELIZ BETH J. ROSSELLO, MELISS  L. 
KOETJE, MITCHELL T. HubbellLEDFORD, K REN S. KARG ELA, KIMBERLY A. 
LENTERS, TIMOTHY M. HudsonLOFD HL, GR NT D. HOUSER, AMY J. 
LOG N, SCOTT W. KLINGER, TR CIE L. 
LYNCH, CYNTHI M. 
M NN, J NIECE S. Hudsonville ATEN, NICHOLE J. 
M XSON, R NDY B. B IRD, MINDY C. 
MCKINLEY, MICHELLE L. BERGHORST, JULIE .
MILL RD, TRENT M. BERG HORST, LIS  J. 
MILLER, ERIN R. BESTEM N, JULI  M. 
NWOBILO, NWEKE E. BOSHOVEN, WILLI M C. 
OLSON, SUS N . BOSS, D NIEL J. 
OWEN, KELLY J. BOVEN, GWEN M. 
PRINS, L YN E J. BUCH N N, J CQUELIN B. 
RIZK, GHER BUIKEM , KIMBERLY D. 
SMEENGE, TODD K. BUTLER, DENISE L. 
SULLIV N, JO N M. CONNER, CH D W. 
SYTSM , ERIN E. CR NS, CHRISTINA J. 
T LSM , ERIC . DEWITT, JULIE C. 
TEUSINK, MICHELLE . DYKSTR , M ELIA J. 
THEIS, S NDR  K. ELZING , ROBIN M. 
THOMPSON, JILL N. ENSINK, BRI N J. 
TJ RKS, K RIN  L. ENSINK, SCOTT C. 
V ND M, MICH EL J. GINGRICH, STEVEN J. 
V NDERK MP, K R R. H GER, CHRISTINA . 
V NHORSSEN, CHRISTINE M. H VEM N, NICOLE D. 
V NUFFELEN, D NIEL K. HERRICK, J SON G. 
V NWIEREN, M TTHEW J. HIRDES, REBECC  G.
VOGEL, TONI HOEKSEM , STEPHEN. M. 
VOS, CONNIE J. HOEKSTR , JOSHU  W.
W HLERS, JENNIFER . HOLSTEGE, M RY E. 
W LTERS, EDW RD P. JOHNSON, D VID W. 
WESTBROOK, P UL G. KLUNDER, CHERYL L. 
WOL TEAS, JODY L. KOTM N, PETER J. 
WOLTHUIS, NGEL  T. KUIPHOF, J MES . 
LEON RD, M TTHEW J. 
MEURS, J MES . 
- more -
OKJF EXP’z0 Mf03
B-g0'’6fxxX
nb'’3f’-Xgi
Y’gfP’ Wf6X5
Y’3X5x'bhX’
Y'’fP
Y5'’ T'-’3Pf’
Y0h4Xwf’p
,Pb10'’
,X’f0'’
TYMMRWv RTYM( ,r 
LRERWKRMEv EAGL Sr 
LRGRLB.FJRv IRWWY ,r 
LYH.Mv ,FMYR Ar
lAAJTALv ,.(ALL Wr
lAORv MRAB Wr
l.BMRWv SAIYR M  
l.BMRWv JAWA Tr
l.MJv IYT.IB( Rr 
l..WIKMYRIv EAKYE Wr 
W.ERBRAKRWv ,.RM Tr 
W.RM.NJv ,FEYIB M  
JAMAEYL.v SWYJIYLR Ar 
JL(ERWv ,.EY Mr
JIWYHSv EAKYE ,r
IRWBAAWv IWRLI Ar 
KALALIGRWlv ,.LAIBAL lr 
KALERWGAMv ,ALYHR 
KALRJJRLERMNIv RJIBRW Rr 
KALJYLORMv G(LLRMMR Ar 
KYJJRWv ,YMMTr
K.LSv SRWWY ,r
K.Jv JAWA,r
GYOORWv WRdRHHA Ar
GYSRv SRMMYR Ar
GYIIYLORLv IAT
 M  
(.FLOv OYJRMMR M  
)ALEJIWAv MYLEJR( ,r
TRWHBALIv dW(AL Tr
JHBW.RIRWv JAMM( Ar
MALORv ALORMA Er 
LRFJIYNIRWv dAWdAWA ,r 
lFLOv JIAHYR Mr
HBFWHBv SYTdRWM( ,r
NFJRv ALORMA Tr 
SRWHBRKAMv E.TYLYDFR Tr 
.MJ.Lv TRMYLEA Mr
REGAWEJv B.MM( Tr 
KABATAv dWALER Jr
AEATJv WRdRHHA ,r 
dWAEMR(v SRKYL Ar
ERALv SRMM( Rr
RLORMv RMY)AdRIB Rr 
OAIRWTALLv H.WYALLA Mr 
S.LOv JRW Kr
MAGWRLHRv JH.II Hr 
TAWKYLv ALORMA ,r 
THEALYRMv SAIBRWYLR Rr 
lRMI.Lv WRdRHHA Sr 
W.dYJ.Lv ERALLA Wr
JH.IIv J.WAB Wr 
JIWYLOBATv EALA M
ALERWJ.Lv SWYJIRL Ar 
dAAWTALv TAIIBRG Ar 
dAWLRJv HBRW(M Mr
dAWW(v JH.II Er
dRHBIRMv TRBOAL ,r
dRLAHv ALIB.L( Wr 
dMABLYSv ,.JRN lr
dMFRSATlv ALEWRG Tr 
d..TJIWAv EYWS Tr
d.JHBv SWYJIYL Wr
dWAATv TAIIBRG Or 
dWFFWJRTAv SAWY dr
dFWSRv lRIRW dr
HBFE(v ,AJ.L Ar
HBFWHBv IYT.IB( Hr
HFWIYJv lAFM Or
EALYRMv M.WY Ar
ERdMAA(v HBWYJI.lBRW lr 
ERB..lv LYH.MR Tr
ERKWYRJv ,ALRMM Wr 
EYRSRKRWJv SWYJIRL Wr 
E(SJIWAv WAHBARM ,r 
REYLORWv WRdRHHA Ar 
RYHBdAFRWv HBWYJI.lBRW Rr 
NRWLRWv AT(,r
NYJBRWv JAWA M  
NM(LLv JBALL.L Ar 
N.MSRTAv B.MM(Ar
NWALSv TYHBARM lr
OAWELRWv TAWYALLR Tr 
OR).Lv MYJA Tr
O.GAWEv SRMM( ,r
OWAKRJv AT( M  
BAWIv dWYAL Tr
BRSTALv LYH.MR Wr
BRMERWv lAFMAr
BYLHSAv HBWYJIYLR Ar 
BYLERLAHBv ALLRTr
B.WAv JBYMYL Wr
,.LRJv RMY)AdRIB Ar 
,.FJTAv IYT.IB( ,r 
SM..JIWAv ,AJ.L Jr 
S..YSRWv SAIB( Mr
S.JIRWv TAWS Br
SFW.JFv SFLYS. 
MAWJ.Lv SAIBMRRL dr
M(v BF.LO Ir
THH.LLRMMv ,FMYR Rr 
THTYMMRLv SAIBMRRL Ar 
TR(RWv ,.RM Er
TW.)v ,RLLYNRW Tr
LRMJ.Lv ,AJ.L Wr
L.(S.Jv TAIIBRG lr
lRLL(v KAMRWYR Tr 
lRIRWJ.Lv ATALEA Wr 
lRIW.RFRv RWYH ,r
l.lTAv M.WYR,r
WAYT.LE.v HAWTRL Tr 
WRHI.Wv SRMM( Tr
WRYNNRWv TYHBRMMR Mr 
WRYNNRWv WYHBAWE ,r
WYOJd(v ,RWATYR 
WYlTAJIRWv TAWH( M  
W(dYHSYv lRIRW Irv YY 
JAd.FWYLv ,ATYR M  
JAG(RWv HFWI Lr
JHBAEMRWv M(LLAR Er 
JHB.MIRLv ,AJ.L Tr 
JHB..L.KRWv d.ddY ,r 
JHWALI.Lv SAWRL 
JTYIBv MAFWA Wr
JLYlv W(AL ,r
J.FIBv dWRLI Lr
,X’f0'’
nb'’3f’-Xgi
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Hudsonville MILLER, EMILY J. Jenison BLUEK MP, NDREW M.
(continued) NEDERVELD, D WN K. (continued) BOOMSTR , DIRK M. 
NEWENHOUSE, TERRI J. BOSCH, KRISTIN R. 
NICOL, JULIE . BR M, M TTHEW G.
P SM N, JOY NN R. BRUURSEM , K RI B. 
P GE, LE H R. BURKE, PETER B. 
POHLER, K TIE L. CHUDY, J SON . 
POHLER, S R M. CHURCH, TIMOTHY C. 
POLS, TIMOTHY E. CURTIS, P UL G. 
POORTVLIET, D VID R. D NIEL, LORI . 
RODEHE VER, JOEL M. DEBL Y, CHRISTOPHER P. 
ROELOFS, JUDITH L. DEHOOP, NICOLE M. 
S L DINO, KRISTINE . DEVRIES, J NELL R.
SNYDER, JODI L. DIEKEVERS, KRISTEN R.
STRICK, D VID J. DYKSTR , R CH EL J.
TERH R, TRENT . EDINGER, REBECC  .
V N NTWERP, JON TH N P. EICHB UER, CHRISTOPHER E. 
V NDERW L, J NICE FERNER, MY J. 
V NESSENDELFT, ESTHER E. FISHER, S R  L.
V NSINGEL, WYNNELLE . FLYNN, SH NNON .
VISSER, JILL M. FOLKEM , HOLLY . 
VONK, KERRI J. FR NK, MICH EL P. 
VOS, S R J. G RDNER, M RI NNE M.
WIGGER, REBECC . GEZON, LIS  M. 
WIKE, KELLIE . GOW RD, KELLY J. 
WITTINGEN, T MIL. GR VES, MYL. 
YOUNG, GISELLE L. H RT, BRI N M. 
Z NDSTR , LINDSEY J. HEKM N, NICOLE R. 
HELDER, P UL . 
Indian River MERCH NT, BRY N M. HINCK , CHRISTINE .
HINDEN CH, NNE M. 
lnterloc en SCHROETER, S LLY . HOR , SHILIN R. 
JONES, ELIZ BETH .
Ionia L NGE, NGEL D. JOUSM , TIMOTHY J.
NEUSTIFTER, B RB R J. KLOOSTR , J SON S.
PUNG, ST CIE L. KOOIKER, K THY L. 
KOSTER, M RK H. 
Iron Mountain CHURCH, KIMBERLY J. KUROSU, KUNIKO
FUSE, NGEL M. L RSON, K THLEEN B. 
KERCHEV L, DOMINIQUE M. LY, HUONGT. 
OLSON, MELIND L. MCCONNELL, JULIE E.
MCMILLEN, K THLEEN .
Is peming EDW RDS, HOLLY M. MEYER, JOEL D. 
V H M , BR NDES. MROZ, JENNIFER M. 
NELSON, J SON R. 
Jackson D MS, REBECC J. NOYKOS, M TTHEW P. 
BR DLEY, KEVIN . PENNY, V LERIE M.
DE N, KELLY E. PETERSON, M ND  R.
ENGEL, ELIZ BETH E. PETROELJE, ERIC J. 
G TERM NN, CORI NN L. POPM , LORIE J. 
KONG, SERV. R IMONDO, C RMEN M.
L WRENCE, SCOTT C. RECTOR, KELLY M. 
M RVIN, NGEL J. REIFFER, MICHELLE L.
MCD NIEL, K THERINE E. REIFFER, RICH RD J. 
PEL TON, REBECC K. RIGSBY, JER MIE 
ROBISON, DE NN R. RIPM STER, M RCY L. 
SCOTT, SOR H R. RYBICKI, PETER T., II 
STRINGH M, D N L. S BOURIN, J MIE L. 
S WYER, CURT N. 
Jenison NDERSON, KRISTEN . SCH DLER, L YNN E D. 
B RM N, M TTHEW . SCHOL TEN, J SON M.
B RNES, CHERYL L. SCHOONOVER, BOBBI J.
B RRY, SCOTT D. SCR NTON.KAREN 
BECHTEL, MEHG N J. SMITH, L UR  R. 
BEN C, NTHONY R. SNIP, RY N J. 
BL HNIK, JOSEF P. SOUTH, BRENT N. 
- more -
,X’f0'’ JlWYLORWv EUALLA M SX’3_''g BRSTALv HAW.MYLR ,r
nb'’3f’-Xgi JIALRSv H.WYLLR Rr 
IB.TAJv ,FMYR ,r 
I.TdMYLv WRdRHHA Tr 
I.TJv WRdRHHA ,r
nb'’3f’-Xgi B.GRv TAW( Rr
BFLIRWv TYHBARM Ar 
,RMFJYHeE.LMYHv KAL,A 
S(JRWv HBRW(MeTAWYR Ar
FMdRWOv LAIBAL Ar
KAL .KRWM..lv LAIBAL Gr
MYLOv HBAWM.IIR Er 
TAHSYLL.Lv MYLEA Er
KALERWS.MSv dRAF Jr 
KALERWMFOIv SRMMY ,r 
KALERWGAMv d.LLYR Mr
L(d.RWv HBAE Rr 
lAMA)).M.v IB.TAJ Ar 
lAMTRWv dWYAL Hr
KALRRWERLv BRYEY ,r 
KALWAAlB.WJIv JAWA M  
KRRLJIWAv SWYJIY Tr 
KYLI.Lv ALEWRG ,r 
GAMELRWv ,RLLYNRW Sr 
GAMELRWv WYHBAWE ,r 
GAMIRWJv AT( ,r
GAWEv SWYJIY Tr
GA(v E.FOMAJ Rr
lAWYJBv dYMMY ,r
lRMSAv IRWWY Tr 
WFIS.GJSYv JBAGL Hr 
JHBFYIRTALv JAWAB Tr 
KALERLI..WLv dRIB Rr 
KALl.MRLv dAWdAWA M  
KYLHRLIv HBWYJIRRL M  
).RWLRWv SAIBW(L Ir
GRYJJRLJIRYLv JIAH( Lr 
GRJIv SRMM( Tr 
GYRWJTAv dAWdAWA ,r
Sf’p0Q'5g HAW.dYLRv RMY)AdRIB Ar 
HBAWIYRWv M.WY Tr
GYRJIv SAWY Ar 
(.FLOv TYHBARM Nr
Sf’p0xX7 YLTALv MFHAJ ,r
)AKYI)v HYLE( Mr 
)FdAMv ,RWRT(
MPf’p0k-5p RERLv ,RWRT( M  
M.RNNRWIv SRMM( Lr
,X5'wX NALLYLv SRLI Ar 
NWYRLEv HBAE Ar
MP1X Hf37 OWRRLMRRv IYT.IB( Tr 
JBYKMYRv SRWY Ar 
IYLJMR(v AT( Tr
,'’X06fxxX ERKMYLv IWAKYJ Mr IYLJMR(v dWRLEA ,r
SPxPwP2'' AMI.Lv TAMYJA Tr 
dMAHSdFWLv ,.ALLR Tr 
dFWORJJv RWYL Rr 
,.LRJv JBRWY Mr 
SAWIRJv JBAGL ,r 
SW.RJv I.EE Er
lWYHRv MYJA M  
JAMAIv RWYSA Lr
MP1X .gX00P AMI.NIv AYTRR Tr 
HBWYJILRWv M.WY Wr 
H.AIRJv ALORMA Sr 
TAHYAJ)v J.TTRW ,r 
TALJBFTv ,AJ.L Wr 
TYIHBRMMv SWYJI( Rr 
JIWAIRWv JATFRM lr
GRJI.KRWv M(LL Rr MP1X .5f'’ lRIRWJ.Lv ,RLLYNRW Ar
SPxX6P M(TALv BRYEY M MP1X6xX_ lAWYJv ALEWRG lr
SP_1P_xf’ JHBTYEIv H.WWYR M MPwkX536fxxX HBATlY.Lv HWYJIY Ar 
HWAGN.WEv T.MM( dr
SX’3 Hf37 ERLIv ,RWAME M  
BAWWYJ.Lv WRdRHHA Ar
GBYIRv ,ATRJ Rr
T.WIRLJRLv TYHBRMMR Mr 
W.RJIv ,RLL( M
MPw'’3
MP’0f’p
dFIIJv TAIIBRG Hr 
d.BALL.Lv BRAIBRW Mr
SX’3_''g dAFGv W.d(L M  
d.L,RWL..Wv GRLE( Rr 
dWFTTRMv MYJA ,r 
dFWSAMMv WAYOAL Ar 
HBATdRWMAYLv dWRLEA ,r 
HB.LOv ALORMA Br 
HBWYJIRLJ.Lv TAWYJA ,r
H.SRWv JH.II Sr 
EALHRWv EALYRMMR Tr 
EYLOGRMMv RMY)AdRIB Hr 
RLOMYJBv ALEWRA M  
BRWR)Av MAFWA Rr 
,.BLJ.Lv KAMRWYR Jr 
SYWd(v HBWYJI.lBRW Rr
HMAWSv JBALY Ir 
H.LSMYLv IBRWRJA Mr 
HWRERFWv TAW( ,r
WRREv OAW( Wr 
IBRMRLv JF)ALLR Tr
HWRROALv WB.LEA Rr 
OAWKRWv ,.EYR Mr
MP4XX5 lY))AMAv IYT.IB( lr
BAMM THdWYERv ,FMYR Ar 
BAWE(v SRWW( ,r 
BAWI)RMv EYLA Sr
MP-5f-w NWALIIYv IWYJIA Ar
GVSU Dean's List 
Jenison SPRINGER, D' NN  L. 
(continued) ST NEK, CORINNE E. 
Jerome 
Jonesville 
Kalamazoo 
Kaleva 
Kawkawlin 
Kent City 
Kentwood 
THOM S, JULIE J.
TOMBLIN, REBECC  M.
TOMS, REBECC  J. 
ULBERG, N TH N . 
V N OVERLOOP, N TH N W. 
V NDERKOLK, BE US. 
V NDERLUGT, KELLI J.
V NDERW L, BONNIE L. 
V NEERDEN, HEIDI J.
V NR PHORST, S R  L. 
VEENSTR , KRISTI M.
VINTON, NDREW J.
W LDNER, JENNIFER K. 
W LDNER, RICH RD J.
W LTERS, MY J. 
W RD, KRISTI M. 
W Y, DOUGL S E. 
WEISSENSTEIN, ST CY N. 
WEST, KELLY M.
WIERSM , B RB R  J. 
WIEST, K RI .
YOUNG, MICH EL F. 
Z VITZ, CINDY L. 
ZUB L, JEREMY 
F NNIN, KENT .
FRIEND, CH D . 
DEVLIN, TR VIS L. 
L TON, M LIS M.
BL CKBURN, JO NNE M. 
BURGESS, ERIN E. 
JONES, SHERI L.
K RTES, SH WN J.
KROES, TODD D. 
PRICE, LIS L. 
S L T, ERIK N. 
WESTOVER, LYNN E. 
LYM N, HEIDI L. 
SCHMIDT, CORRIE L. 
DENT, JER LD L. 
H RRISON, REBECC  . 
MORTENSEN, MICHELLE L. 
ROEST, JENNY L. 
B UW, ROBYN L. 
BONJERNOOR, WENDY E. 
BRUMMEL, LIS J.
BURK LL, R IG N .
CH MBERL IN, BREND  J.
CHONG, NGEL  H.
CHRISTENSON, M RIS  J. 
CL RK, SH NI T.
CONKLIN, THERES  L.
CREDEUR, M RY J. 
CREEG N, RHOND  E. 
G RVER, JODIE L. 
H LL MCBRIDE, JULIE .
H RDY, KERRY J.
H RTZEL, DIN K. 
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Kentwood 
(continued) 
Kingsford 
Kingsley 
Laingsburg 
Lake City 
Lake Odessa 
Lake Orion 
Lakeview 
Lambertville 
Lamont 
Lansing 
Lapeer 
Laurium 
Februa 9 1998 
HEKM N, C ROLINE J. 
HOWE, M RY E.. 
HUNTER, MICH EL .
JELUSIC-DONLIC, V NJ
KYSER, CHERYL-M RIE . 
LING, CH RLOTTE D.
M CKINNON, LIND D. 
NYBOER, CH D E. 
P L ZZOLO, THOM S .
P LMER, BRI N C. 
P RISH, BILLI J. 
PELK , TERRI M. 
RUTKOWSKI, SH WN C.
SCHUITEM N, S R H M. 
V NDENTOORN, BETH E. 
V NPOLEN, B RB R L. 
VINCENT, CHRISTEEN L. 
ZOERNER, K THRYN T. 
C ROBINE, ELIZ BETH .
CH RTIER, LORI M. 
INM N, LUC S J. 
EDEN, JEREMY L. 
LOEFFERT, KELLY N. 
GREENLEE, TIMOTHY M. 
SHIVLIE, KERI .
TINSLEY, MY M. 
TINSLEY, BREND J. 
L TOFT, IMEE M. 
CHRISTNER, LORI R. 
CO TES, NGEL K. 
M CI SZ, SOMMER J.
M NSHUM, J SON R. 
MITCHELL, KRISTY E. 
STR TER, S MUEL P. 
PETERSON, JENNIFER . 
P RIS, NDREW P. 
CH MPION, CRISTI .
CR WFORD, MOLLY 8. 
WHITE, J MES E. 
BUTTS, M TTHEW C.
BOH NNON, HE THER L. 
COKER, SCOTT K. 
D NCER, D NIELLE M. 
DINGWELL, ELIZ BETH C. 
ENGLISH, NDRE L. 
HEREZ , L UR E 
JOHNSON, V LERIE S.
KIRBY, CHRISTOPHER E. 
REED, G RY R. 
THELEN, SUZ NNE M. 
PIZZ L , TIMOTHY P. 
FR NTTI, TRIST . 
MP_3'’ OWAddRv lAFMAr 
WATM.Gv SYTdRWM( Tr
MX8f’p3'’ HAWMRJYT.v ALYIA Tr
Mf6'’fP dFWTv ,AHDFRMYLR Rr 
HAWMYJMRv SAWYL Ar 
HW.Jd(v HBAE Hr 
NYJBRWv ,RLLYNRW Hr
OWALEYLRIIv SRMMY Tr 
BAWWYJ.Lv JIRlBRL Wr 
,ALFJ)RSv MAFWA Tr
M'_Xxx dRWWYLOI.Lv W.dRWI ,rv Yxx 
BAWlRWv MRKY ,r
MFRdJv lROO( Ar 
TAHE.LAMEv JFJAL Mr 
.WAH)v JBYWMM 
JAdYLv BRAIB M  
Jl..Wv ,RLLYNRW Wr 
IWAKRWJv TYHBARM Or 
IWYlMRIIv S(MR Wr 
GYRMALEv ERdWA Ar
M-gf’p3'’ AMMAWEv RMY)AdRIB Ar 
ALERWJ.Lv HBAE Tr 
dAMMv SWYJIYLR M  
dFJJR(v ,FEYIB Ar 
H.AIRJv TRMYJJA Tr 
EATS.RBMRWv lAFMA ,r 
SFJRdFJSYv TALE(,r 
MAIBRWJv TYHBRMMR M  
MYRNNRWJv H(LIBYA Wr 
M.d.v dRL,ATYL lr 
TAWWYJ.Lv ERLA Tr 
TRLEBATv dWALEYeM(L 
lRIRWJRLv JAWA Tr 
JIASRLAJv TYHBARM Ar 
IFHSRWv I.EE Hr
M7'’0 B.llRJv ALORMA Sr
TPgf0'’ BXfph30 GRLLRWv JIRlBALYR Er
TP’bXx'’P EFRWSJRLv AT( Rr 
TYMMRWv BRAIBRW M
TP’f3'- dXPbh W.FlRv AT(,r
TP’3'’ LYLSv WRdRHHA M
TP5bXxx-0 dAYWv ALEWRA M
TP5f’X Hf37 ,RLSYLJv ALORMMA (r
TP5f'’ NWREYLv MAWJ Er
TP5xX33X W.JJv SWYJIYLR Rr
TP5’X dRLLYLSv TAWYJJA Sr 
ERK.Jv W(AL Wr 
OWYNB.WJIv HAWWYRJr 
MRTYRFVv IYLA Tr 
TAIBRGJv IB.TAJ ,r
TAVGRMMv IYNNAL( Sr
TP5’X TRIHAMNv LYH.MR Ar
nb'’3f’-Xgi TR(RWv MYLEJR( Wr 
TFHSR(v SAWRL Tr 
W.)RTAv AT( Rr 
WFIORWJv ,RLLYNRW Mr
WFIORWJv TAW( dr 
IA(M.Wv d.LLYR Tr
KALERW TRFMRLv ,ATYR Ar
TP59-X33X EFLBATv ATdRW Er
TP53f’ MRRlv GRLE( Jr
TP5706fxxX TREHWANIv WRdRHHA Mr 
T..WRv IATY Rr
TP0'’ dRTRLIv TAW( M  
HB.WAv IYNNAL( Mr 
SMRYLv ALLRTr 
JBFIRJv HBWYJIYLA Tr
TP33P_P’ O.WYJv ,RLLYNRW M  
KRJR(v SAWY M
TbdPf’ KALERWBRYERv TYHBRMMR Ar
TXP50 AHSMR(v dWYILR( Lr 
AHSMR(v SRKYL Or
TXb'03P dYJB.lv ALLR dr
TXw4hf0 BAORv SYTdRWM( Ar
TX’'wf’XX HBATdRWMALEv ,YMM Lr
TX55fxx JIAEMRWv RMY)AdRIB Tr
TX0fb1 GYMMYATJv JAWAB Jr
TfbhfpPwwX S.JSYv IALYA Tr
TfggxX6fxxX dRWOASSRWv ATYR Tr 
ERd..ERv ,FJIYL ,r 
YLORWJ.MMv HAWWYIA M  
,.BLJI.Lv TRMALYR dr 
TYEEMRI.Lv TRAOAL Er
TfgxP’g AWIBFWv SRLEAM Ar 
AJAE.WYALv ALYIA Tr 
BALEMR(v W.dRWI Mr 
BFLSYLJv IWYHYA,r 
lAJRSv TROAL Mr 
WYHSRIIJv ,ATYR Mr 
JlWAOFRv LYHB.MR Mr 
I.LRWv EAKYE Er
TfxQ'5g I.LR(v EAWW.L Er 
dRWIYLv TAW( Rr 
lRWW(v SWYJIYL Tr
Tfxxf’p3'’ BRLERWJ.Lv ,FE( Rr
T'’5'X ATY.Iv ,FMYR Ar 
YWGYLv W(AL Er
GVSU Dean's List 
Lawton GR BBE, P UL .
R M LOW, KIMBERLY M. 
Lexington C RLESIMO, NIT M. 
Livonia BURM, J CQUELINE E. 
C RLISLE, K RIN .
CROSBY, CH D C.
FISHER, JENNIFER C. 
GR NDINETT, KELLI M. 
H RRISON, STEPHEN R. 
J NUSZEK, L UR M. 
Lowell BERRINGTON, ROBERT J., Ill 
H RPER, LEVI J. 
LUEBS, PEGGY .
M CDON LD, SUS N L. 
OR CZ, SHIRL L.
S BIN, HE TH L. 
SPOOR, JENNIFER R. 
TR VERS, MICH EL G.
TRIPLETT, KYLE R. 
WIEL ND, DEBR . 
Ludington LL RD, ELIZ BETH .
NDERSON, CH D M.
B LL, KRISTINE L. 
BUSSEY, JUDITH .
CO TES, MELISS  M. 
D MKOEHLER, P UL J.
KUSEBUSKI, M NDY J.
L THERS, MICHELLE L.
LIEFFERS, CYNTHI  R. 
LOBO, BENJ MIN P. 
M RRISON, DEN M. 
MENDH M, BR NDI-LYN
PETERSEN, S R M.
ST KEN S, MICH EL .
TUCKER, TODD C. 
Lyons HOPPES, NGEL  K. 
Madison Heig ts WENNER, STEPH NIE D. 
Mancelona DUERKSEN, MYE. 
MILLER, HE THER L. 
Manitou Beac  ROUPE, MY J. 
Manton NINK, REBECC  L. 
Marcellus B IR, NDRE  L. 
Marine City JENKINS, NGELL  Y. 
Marion 
Mariette 
Marne 
FREDIN, L RS D. 
ROSS, KRISTINE E. 
BENNINK, M RISS  K. 
DEVOS, RY N R.
GRIFHORST, C RRIE B. 
LEMIEUX, TIN M. 
M THEWS, THOM S J. 
M XWELL, TIFF NY K. 
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Marne 
(continued) 
Marquette 
Martin 
Marysville 
Mason 
Mattawan 
McBain 
Mears 
Mecosta 
Memp is 
Menominee 
Merrill 
Mesick 
Mic igamme 
Middleville 
Midland 
Milford 
Millington 
Monroe 
Februa 9 1998 
METC LF, NICOLE . 
MEYER, LINDSEY R. 
MUCKEY, K REN M. 
ROZEM , MY E. 
RUTGERS, JENNIFER L. 
RUTGERS, M RY B. 
T YLOR, BONNIE M. 
V NDERMEULEN, J MIE . 
DUNH M, MBER D. 
LEEP, WENDY S. 
MEDCR FT, REBECC L. 
MOORE, T MI E. 
BEMENT, M RY L. 
CHOR , TIFF NY L. 
KLEIN, NNE M. 
SHUTES, CHRISTIN M. 
GORIS, JENNIFER L. 
VESEY,KARIL. 
V NDERHEIDE, MICHELLE . 
CKLEY, BRITNEY N. 
CKLEY, KEVIN G. 
BISHOP, NNE B. 
H GE, KIMBERLY . 
CH MBERL ND, JILL N. 
ST DLER, ELIZ BETH M. 
WILLI MS, S R H S. 
KOSKI, T NI  M. 
BERG KKER, MIE M. 
DEBOODE, JUSTIN J.
INGERSOLL, C RRIT L. 
JOHNSTON, MEL NIE 8.
MIDDLETON, ME G N D. 
RTHUR, KEND L .
S DORI N, NIT M. 
H NDLEY, ROBERT L. 
HUNKINS, TRICI  J.
P SEK, MEG N L. 
RICKETTS, J MIE L. 
SPR GUE, NICHOLE L. 
TONER, D VID D. 
TONEY, D RRON D.
BERTIN, M RY E. 
PERRY, KRISTIN M. 
HENDERSON, JUDY E. 
MIOT, JULIE .
IRWIN, RY N D. 
T'’3Pp-X ERALv d.ddY ,r T-01Xp'’ WYIJRTAv M.WAMRR Ar
ERALv ,RLLYNRW Tr 
B.WLv dRL,ATYL ,r 
BFMHRv MFALL 
JRAKRWv ATALEA Jr
nb'’3f’-Xgi JALI.Jv ALL Tr 
JL(ERWv LYH.MMR Ar 
JIAWSRv TAW( Sr 
JIRW)RWv I.L(A Mr
IW.Tlv ,RNNWR( Tr JI.LRv EALYRM Gr 
JIW.LOv ,RLLYNRW Wr
T'’35'0X WATJR(v ,ATYR Tr I(MRWv TAW( .r 
KALE.LSRMAAWv HFWIYJ Ar
T'5xX7 lAFMv EAGL Wr KALG(Sv TYHBRMMR M  
K..WBYRJv HBWYJI.lBRW ,r
T3r lxXP0P’3 
T-xxf1X’ 
T-’f0f’p 
T-01Xp'’
T(RWJv HAIB( Jr 
ORAWBAWIv ,ALRMMR Ar 
RWYHSJ.Lv MYJA Sr 
Add.IIv dWYAL Sr
T-01Xp'’ BXfph30 
LP0h6fxxX
GRYERLv dWYAL M  
GBAMRLv AT(,r
GAWEv NWALHR).MA Tr
MRRlv EALYRM Er
AEATJv ALORMYLR Wr 
AMMAWEv H.WR( Hr
AMGA(v B.MM( Mr 
dMASR(eJBRMMv SRLLRIB ,r 
dMASR(eJBRMMv TAMRAB Ar
LX_ dPx3fw'5X ERWMYHSYv ALEWRA Mr 
OAGW.LJSYv IYT.IB( Tr r 
,.BLJ.Lv LYH.MR Tr
SA(v LAIAMYR Wr
d..WTALv WYSSY ,r 
d.WORMEv ,.WEAL Ar
LX_ R5P LYRMJRLv dYWOYI Tr
dW.HSv RMY)AdRIB Ar 
dFd.MI)v TYHBARM ,r
LX_ MP3h5'4 lRWJAYMJv SWYJI( Tr
HRMRJIYLv TAFWRRL 
HBWYJIRLJRLv HBRWY M  
H.AIRJv EAKYE M  
H.KRMMv HBWYJIYLR M  
ERH.JIRWv dWRI Ar 
ERRlB.FJRv ,RNNWR( Sr 
ERLLYRv YEA Tr
EYRI)v ALORMA Ar
E(Rv LRNRWIYIY Hr
E(SRTA RLOdMAERv ATALEA Ar 
RMMYJv lAFMA Mr
NYJBRWv TAW( Rr
OAFMILR(v W.HBRMMR Mr
LX_P7p' HWANIv ERLYJR Ar 
E.FOMAJv GRLE( Tr 
N.MSRWIJTAv SRLEWA M  
OWYTAWEv ALIB.L( Ar 
,.LRJv GAER Sr
SYLOv WRdRSAB Jr 
S.GAMJSYv JFJAL Tr 
lABSAJAM.v TAWYJA 
lRI)v TYHBRMMR Wr 
JAMAHYLAv IBRWRJA Ar 
JYRORMv SRKYL Wr 
JL(ERWv RWYL Lr
O.TR)v MRAB Tr 
OWAdYRHv M.WY 
OWYOJd(v LALH( Mr
LfxX0 lRHSv RMMY.II Tr 
JlWASRWv B.MM( Wr
BALJRLv TYHBARM Jr 
BAWlRWv ERALA Tr
L'53h d5P’bh OFIYRWWR)v TAWYA M
BA)RSATlv IYT.IB( Er 
B.MTv AT( Tr 
B..MYBALv ,ATYR ,r 
,AHSJ.Lv BRYEY Hr 
,RLSYLJv T.LYHA Rr 
,.BLJ.Lv ,.JRlB Tr 
SRLLR(v ,ATRJ Sr 
SYEERWv M.WWYR Ar 
SYIHBSAv JF)ALLR Tr 
S..Yv ,AJ.L Ar
L'53h T-01Xp'’ ALERWJ.Lv IYLA M  
O.RWORLv ALORMA Hr 
OWRRLv LYH.MR Tr
BAASv ALEWRG Tr
MR,RFLRv ALLTr
THK.(v ,AJ.L Ar 
TYIHBRMJ.Lv ,AHDFRMYLR Sr 
JGRR)RWv SAIWYLA Ar 
GRJIWAv IRWWY M
S.)AMv AMM(J.L Wr 
TAOYLYI(v ,AJ.L Wr
L'53h J45f’p4'53 BRYJMRWv MYJA Ar
TAMRLNALIv SAWRL Wr 
THSR.GLv IAWA Ar 
TR(RWJv JIAHYR Mr
L'53h J35XX3 SRLLRE(v TYHBARM ,r 
K.YOBIv ALEWRA Er
TYMMYW.Lv lAFMA ,r 
T.M(LRFVv dWYAL Er
L'53h6xxxX WYKAWEv TAW( Sr
.dWYRLv HAW.M(L M  
lRlYLv ALL 
WAIBdFLv J.L(A Tr 
WRYIRWv ,RLLYNRW Ar
L'53'’ Jh'5X0 EWASRv ERWWYL Er 
GRWLRIIRv ,FMYR
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Montague DE N, BOBBI J. Muskegon RITSEM , LOR LEE . 
DE N, JENNIFER M. (continued) S NTOS, NN M.
HORN, BENJ MIN J. SNYDER, NICOLLE .
HULCE, LU NN ST RKE, M RY K. 
SE VER, M ND  S. STERZER, TONY L. 
TROMP, JEFFREY M. STONE, D NIEL W.
STRONG, JENNIFER R. 
Montrose R MSEY, J MIE M. TYLER, M RY 0. 
V NDONKEL R, CURTIS . 
Morley P UL, D WN R. V NWYK, MICHELLE L. 
VOORHIES, CHRISTOPHER J. 
Mt. Pleasant MYERS, C THY S. WEIDEN, BRI N L. 
WH LEN, MY J. 
Mulliken GE RH RT, J NELLE .
Muskegon Heig ts W RD, FR NCEZOLA M. 
Munising ERICKSON, LIS K. 
Nas ville LEEP, D NIEL D. 
Muskegon BBOTT, BRI N K. 
D MS, NGELINE R. New Baltimore DERLICKI, NDRE  L. 
LL RD, COREY C. G WRONSKI, TIMOTHY M.
LW Y, HOLLY L. JOHNSON, NICOLE M. 
BL KEY-SHELL, KENNETH J. K Y, N T LIE R. 
BL KEY-SHELL, M LE H . 
BOORM N, RIKKI J. New Era NIELSEN, BIRGIT M. 
BORGELD, JORD N . 
BROCK, ELIZ BETH . New Lat rop PERS ILS, KRISTY M. 
BUBOLTZ, MICH EL J. 
CELESTIN, M UREEN Newaygo CR FT, DENISE .
CHRISTENSEN, CHERI L. DOUGL S, WENDY M.
CO TES, D VID L. FOLKERTSM , KENDR  L. 
COVELL, CHRISTINE L. GRIM RD, NTHONY .
DECOSTER, BRET . JONES, W DE K. 
DEEPHOUSE, JEFFREY K. KING, REBEK H S.
DENNIE, ID M. KOW LSKI, SUS N M. 
DIETZ, NGEL  . P HK S LO, M RIS  
DYE, NEFERTITI C. PETZ, MICHELLE R.
DYKEM  ENGBL DE, M ND . S L CIN , THERES  .
ELLIS, P UL L. SIEGEL, KEVIN R. 
FISHER, M RYE. SNYDER, ERIN N. 
G ULTNEY, ROCHELLE L. 
GOMEZ, LE H M. Niles PECK, ELLIOTT M.
GR BIEC, LORI SPR KER, HOLLY R. 
GRIGSBY, N NCY L. 
H NSEN, MICH ELS. Nort Branc  GUTIERREZ, M RI  L. 
H RPER, DE N  M. 
H ZEK MP, TIMOTHY D. Nort Muskegon NDERSON, TIN  L. 
HOLM,AMYM. GOERGEN, NGEL  C.
HOOLIH N, J MIE J. GREEN, NICOLE M. 
J CKSON, HEIDI C. H K, NDREW M. 
JENKINS, MONIC  E. LEJEUNE, NN M. 
JOHNSON, JOSEPH M. MCVOY, J SON .
KENNEY, J MES K. MITCHELSON, J CQUELINE K. 
KIDDER, LORRIE . SWEEZER, K TRIN  .
KITCHK , SUZ NNE M. WESTR , TERRI L. 
KOOi, J SON . 
KOZ L, LLYSON R. Nort Springport HEISLER, LIS . 
M GINITY, J SON R. 
M LENF NT, K REN R. Nort Street KENNEDY, MICH EL J.
MCKEOWN, T R  . VOIGHT, NDRE  D. 
MEYERS, ST CIE L. 
MILLIRON, P UL  J. Nort ville RIV RD, M RY K. 
MOLYNEUX, BRI N D. 
OBRIEN, C ROLYN L. Norton S ores DR KE, DEARIN D.PEPIN, NN WERNETTE, JULIE R THBUN, SONY  M.
REITER, JENNIFER . 
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L'6f IB.TlJ.Lv EATYRL M lx7w'-3h dAH(YLJSYv TRMYJJA Wr 
dAYOWYRv WRdRHHA Ar
L-’xbP
.P1 lP51 
.1Xw'0
O..EYLv ,AJ.L M  
TAL)RWv TYHBARM ,r 
TRRFGRLdRWOv ,.L dr 
JALERWJv H.WR( Wr
YLOWATv JBALL.L Tr
d.GRLv SRMM( ,r
l'’3fPb 
l'53 B-5'’
HBGAMRSv BRAIBRW M  
BANRTRYJIRWv AM(JJA Mr 
JIYHSLR(v ,.JBFA Gr
N.JIRWv JIFAWI dr
RYHBdRWORWv WAHBRM Ar
HAWWv MYLEJA( dr 
JHBW.RERWv LYH.MR Tr
l'53PpX NRMETRYRWv MRJMYR Ar 
,FMYRLv ,AJ.L M  
SFHYHBv ATALEA Mr
.xf6X3 BRYJMRWv H(LIBYA ,r MAIKAMAv AT( ,r
.’P_P7 J.MAv IWAKYJ Ar l'53xP’g E.Md(v BRAIBRW Tr 
NRERGAv AT(,r
.’X1PwP ALERWJ.Lv HBWYJIYLA dr 
ALERWJ.Lv ,RJJYHA M
N.Vv ,RLLYNRW M  
O.FMEv B.MM( Or 
B.JSYLJv LYS.MR M
.’'’gPpP HM.LRv TAWHRMMA M S.LAWJSAv SRWY Tr 
lMAIIRv dWRLEA Jr
.’03Xg
.53'’6fxxX
.0h3Xw'
.00f’X1X
.3f06fxxX
.6fg
TAWIYLv IYT.IB( ,r
JB.Flv SWYJIYL Hr
G..Ev SWYJIRL ,r
TFMMYLJv HBWYJIYLR Mr
HYRHY.WSAv ALORMA lr
HATldRMMv RTYM( Rr
JHBTYEINWAL)v TAIIBRG ,r
l5X09-X Y0xX 
D-f’b7 
D-f’’X0Xb 
WP4fg Hf37
WFJJTALv dWAE Nr
JTYIBv LYHB.MR Sr 
KAJBAGv KYHSY Sr
OW.B.GJSYv HBWYJIYLR Ar
W.dRWIJv ,FJIYL lr
OFLKYMMRv d.ddYR ,r
JIWYHSMALEv ,FMYR Ar
JHBTYEINWAL)v JAWAB Ar WP6X’’P dRWR)Av TAW( 
ER,.LOv OYLA Wr
._'00' dAMS.v ,FMYR Sr 
BATYMMv MRJMR( Jr 
JBRlAWEv HAWM(,r
OYMdRWIv dWYAL Ar 
OYMdRWIv HBAE Ar 
W.)ALJSYv SAWA Er
lP5Pgf0X ,AHDFRJv ALEWRA Tr WXgQ'5g THGYMMYATJv ,RLLA Tr
lP_ lP_ 
lX’3_P3X5
GYMMYATJv RMY)AdRIB Tr 
MAWJ.Lv AT( M
WXXg Hf37 dRMMO.GALv JAWA Hr 
RL.v W(ALR Kr
lX557
lX3'01X7
NWALSMALEv KYHI.WYA Rr 
JIRGAWIv JIAHR( 
r 
H..Sv TRMALYR ,r
WXw-0
Wh'gX0
E.(MRv ,FMYR Ar 
G.MNRv RTYM( Tr
NWYREMRv JBALL.L Tr
NWALHBYL.v MYLEJR( 
WRYEv ,ATRJ Tr 
GYMMYATJv AT( Tr
Wfbhw'’g
Wf6X5gPxX
BFMMJv TYHBRMMR Mr 
WREM.GJSv SAM(L Er
OWFHAv W.dRWI Nr
lX_Pw' NRERGAv AAW.L Tr 
BFBLv TRMYLEA Jr
W.HSANRMM.Gv TYHBRMMR Ar
lfX50'’
lYOO.IIv ATALEA Hr 
JYT.Lv I.L(A Ar
HYHBRGYH)v GYMMYAT Wr
Wf6X56fX_ 
W'bhX03X5 
W'bhX03X5 Bfxx0
JlAEAv TYHBRMMR Tr 
GYLOv SAIBMRRL Rr 
SWATdWYLSv AT( Tr
lf’b1’X7
lxPf’_Xxx
GAISYLJv W.LAME Ir
dRYIRWv IBRWRJA Tr 
GYMMYATJv dW(AL M
SWATdWYLSv SRMM( Mr 
.KMAJFSv SAIYR Mr
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Novi THOMPSON, D MIEN L. Plymout  B CYINSKI, MELISS R. 
B IGRIE, REBECC . 
Nunlca GOODIN, J SON L. CHW LEK, HE THER L. 
M NZER, MICH EL J. H FEMEISTER, LYSS  L. 
MEEUWENBERG, JON B. STICKNEY, JOSHU  W. 
S NDERS, COREY R. 
Pontiac FOSTER, STU RT B. 
Oak Park INGR M, SH NNON M. 
Port Huron EICHBERGER, R CHEL . 
Okemos BOWEN, KELLY J. 
C RR, LINDS Y B. Portage FELDMEIER, LESLIE .
SCHROEDER, NICOLE M. JULIEN, J SON L. 
KUCICH, M NDA L. 
Olivet HEISLER, CYNTHI J. L TV L , MY J. 
Onaway SOL , TR VIS . Portland DOLBY, HE THER M. 
FEDEW , MY J. 
Onekama NDERSON, CHRISTIN  B. FOX, JENNIFER L. 
NDERSON, JESSIC  L. GOULD, HOLLY G. 
HOSKINS, NIKOLE L. 
Onondaga CLONE, M RCELL  L. KON RSK , KERI M.
PL TTE, BREND S. 
Onsted M RTIN, TIMOTHY J. RUSSM N, BR D F. 
SHOUP, KRISTIN C. SMITH, NICHOLE K.
V SH W, VICKI K. 
Ortonville WOOD, KRISTEN J. 
Presque Isle GROHOWSKI, CHRISTINE . 
Os temo MULLINS, CHRISTINE L. 
Quincy ROBERTS, JUSTIN P. 
Ossineke CIECIORK , NGEL  P. 
Quinnesec GUNVILLE, BOBBIE J. 
Otisville C MPBELL, EMILY E. 
Rapid City STRICKL ND, JULIE . 
Ovid SCHMIDTFR NZ, M TTHEW J. 
SCHMIDTFR NZ, S R H . Ravenna BEREZ ,MARY 
DEJONG, GIN R. 
Owosso B LKO, JULIE K. GILBERT, BRI N .
H MILL, LESLEY S. GILBERT, CH D .
SHEP RD, C RLY J. ROZ NSKI, K R D. 
Paradise J CQUES, NDRE M. Redford MCWILLI MS, JENN  M. 
Paw Paw WILLI MS, ELIZ BETH M. Reed City BELLGOW N, S R C. 
ENO, RY NE V. 
Pentwater L RSON, MY L. 
FR NKL ND, VICTORI  E. Remus DOYLE, JULIE .
WOLFE, EMILY M. 
Perry STEW RT, ST CEY I. 
R odes FRIEDLE, SH NNON M. 
Petoskey COOK, MEL NIE J. 
Ric mond FR NCHINO, LINDSEY HULLS, MICHELLE L. 
REID, J MES M. REDLOWSK, K LYN D. 
WILLI MS, MY M. 
Riverdale GRUC , ROBERT F. 
Pewamo FEDEW , RON M. ROCK FELLOW, MICHELLE . 
HUHN, MELIND  S. 
PIGGOTT, M ND  C. Riverview SP D , MICHELLE M.
SIMON, TONY  . 
Roc ester WING, K THLEEN E. 
Pierson CICHEWICZ, WILLI M R. 
Roc ester Hills KR MBRINK, MY M. 
Pinckney W TKINS, RON LD T. KR M BRINK, KELLY L. 
OVL SUK, K TIE L. 
Plainwell BEITER, THERES  M. 
WILLI MS, BRY N L. 
- more -
OKJF EXP’U0 Mf03 
W'b1Q'5g
W'pX50 Hf37
W'w-x-0 
W'0X6fxxX 
W'7Px .P1
W-g7P5g
JPpf’P_
JPxf’X
JP’g MP1X
JP’g-017
JP5P’Pb
JP-pP3-b1
Jbh''xb5PQ3
dAOYLv ,.BL M  
dAIRJv TYHBRMR Ar
dYdMRWv lRIRW Ar
dMFLIv ,RJJYHA Ar 
d.d.MI)v SAWRL Tr 
H.LLRMM(v JBALL.L Rr 
HW.Jd(v EAKYE ,r
OYdJ.Lv lBYMYl Or 
O.WE.Lv MAFWA Tr 
SAMABAWv GRLE( ,r 
SRTlNv dWYLEA Sr
SWYJIv MAFWA Tr
MFHRLIRv TYHBARM ,r 
M(.Lv JAWA dr
TAYLv ,RLLYNRW Tr 
THHFMM.FOBv TYHBARM Jr 
LYRLBFYJv TYHBARM Ir 
lBYMMflJv ,RLLYNRW M  
JAFWv IYT Wr
JTYIBv JATALIBA .r 
JIAFEAHBRWv IATT( ,r 
IA(M.Wv SRLI.L Ir 
KALERWMFOIv BRWdRWI Lr
HYHRW.v JAWAB ,r 
NAYWdALSJv JIRKRL Hr 
MRGYJv REGAWE ,r
N.MR(v H.MMRRL Tr
dAWAIIAv W.JAMYR ,r
BRWW.Lv JH.II Tr 
LRTRIBv JBALL.L Hr 
WFORLJIRYLv ,RWRT( Jr 
JHBLFWWv SRYIB lr 
GYMBRMTYv ,.JBFA ,r
AEATJv AEWYRLLR Rr
THMRALv RMYJJA M  
TFLOFYAv AFERMYA 
JAMYLAJv HWYJIYLA Tr
dMYLLv JAWAB ,r
WAFJv AT( Mr
JRHSv ,RLLYNRW Ar
l.MMv JBALA M  
KALJGRERLv WAHBRM 
)AW)RHSYv TRMYJJA Tr
O.LLRWYLOv SRMM( dr
ERl.II(v ,RLLYNRW M
NRWMYI.v M.WY ,r 
W(dAWH)(Sv JFJAL Wr
dW..SJv ATdRW dr 
EAKYJ.Lv M.WAMRR Br 
RLLYJv SYT 
OW.JJv EALA Mr
TALW.JRv RWYH ,r 
GRJM.HSr HAIBW(L Rr
Jb'330
Jb'336xxxX
JX’X7
JhXxk7
JhXxk7 I_4r
JhXxk76fxxX
JhX4hX5g
JhX5fgP’
Jfg’X7
Jf3r J3Xr TP5fX 
J'g-0
J'-3h d'P5gwP’ 
J'-3h BP6X’
J'-3h M7'’ 
J'-3hQfXxg
J'-3hpP3X
J4P53P
J45f’p A5k'5 
J45f’p MP1X
)FYERTAv TYHBARM ,r
dAYMR(v W.ORW lr
B.MERLv SWYJIYLA Tr 
TAWRSv HBWYJIYLR Tr 
GRYLRWIv JIRKRL Jr
IALJ(v HAWWYR M
NMRTYLOv dRIB Tr
NFWTALv ,RALLR Tr 
lRIRWJRLv MYJA Jr
dRMALORWv RTYMYR Er 
EYLAWE.v LYH.MR M  
MRTRWYJRv AMYJJA 
THHM(T.LIv W(AL ,r 
GYLORWv ,FMYR Hr
BRJIRWv TAIIBRG Wr
L.(RJv SWYJIYLR Er
EYV.Lv IWAHYR M
TAORWJv SRWW( Ar
TAHE.LAMEv ,ALA Jr 
JI.WR(v IWAHR( Tr 
IFdTALv HBWYJI.lBRW Gr
NAMHSv ,RJJYHA Tr
G.MH.IIv SAIYR Er
d.ENYJBv ,.ALLR Wr
TYMRJv JH.II Rr 
LRGH.Tdv ALORMA M  
JSYRWAv TRMYJJA ,r
JRWKYRJv IATT( Tr
FLJMRdRWv HYLE( Ar 
TFHHY.MYv OYFMYA Tr
GALJB.Lv SAIBMRRL Wr
dAJH.Tv GRLE( Tr
ERFWv JAWAB Tr
B.JTRWv AM(JJA Ar
BFMMv JAWA Ar
MALEW(v TAIIBRG Jr 
JSYdYLJSYv JBAFL tr 
JKRAEAJv ,FJIYL Tr 
GBRRMRWv B.MM( ,r 
GYMJ.Lv W.L Gr 
)d.,LYRGYH)v ALEWRG Tr 
ALERWJ.Lv JAWAB Wr
SAWMRJS(v TYHBARM ,r
ALERWJ.Lv ,.RM dr 
ALERWJ.Lv SYTdRWM( Er 
d.OFRv JBALL.L 
d.WFIAv lAIWYHS ,r
' . 
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Rockford B GIN, JOHN L.
Rogers City 
Romulus
Roseville
Royal Oak 
Rudyard 
Saginaw 
Saline 
Sand Lake 
Sandusky 
Saranac 
Saugatuck 
Sc oolcraft 
B TES, MICHELE . 
BIBLER, PETER . 
BLUNT, JESSIC  .
BOBOL TZ, K REN M.
CONNELLY, SH NNON E. 
CROSBY, D VID J. 
GIBSON, PHILIP G.
GORDON, L UR  M.
K L H R, WENDY J.
KEMPF, BRIND  K. 
KRIST, L UR  M. 
LUCENTE, MICH EL J.
LYON, S R B. 
M IN, JENNIFER M.
MCCULLOUGH, MICH ELS. 
NIENHUIS, MICH EL T.
PHILLIPS, JENNIFER L.
S UR, TIM R. 
SMITH, S M NTHA 0. 
ST UD CHER, T MMY J.
T YLOR, KENTON T.
V NDERLUGT, HERBERT N. 
CICERO, S R H J.
F IRB NKS, STEVEN C. 
LEWIS, EDW RD J. 
FOLEY, COLLEEN M. 
B R TT , ROS LIE J. 
HERRON, SCOTT M.
NEMETH, SH NNON C.
AUGENSTEIN, JEREMY S.
SCHNURR, KEITH P.
WILHELMI, JOSHU  J. 
D MS, DRIENNE E. 
MCLE N, ELISS  L. 
MUNGUI , UDELI  
S LIN S, CRISTIN  M. 
BLINN, S R H J. 
R US, MYL. 
SECK, JENNIFER . 
POLL, SH N  L.
V NSWEDEN,RAC EL 
Z RZECKI, MELISS  M. 
GONNERING, KELLY B. 
DEPOTTY, JENNIFER L. 
FEAUTO, LORI J.
RYB RCZYK, SUS N R. 
BROOKS, MBER B.
D VISON, LOR LEE H.
ENNIS, KIM
GROSS, D N  L. 
M N ROSE, ERIC J.
WESLOCK, C THRYN E. 
15 
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Scotts 
Scottville 
Seney 
S elby 
S elby Twp. 
S elbyville 
S epherd 
S eridan 
Sidney 
Sit. Ste. Marie 
Sodus 
South Boardman 
South Haven 
Sout  Lyon 
Southfield 
Sout gate 
Sparta 
Spring rbor
Spring Lake 
Februa 9 1998 
ZUIDEM , MICH EL J. 
B ILEY, ROGER P. 
HOLDEN, KRISTIN  M.
M REK, CHRISTINE M.
WEINERT, STEVEN S. 
T NSY, C RRIE L. 
FLEMING, BETH M. 
FURM N, JE NNE M. 
PETERSEN, LIS S. 
BEL NGER, EMILIE D.
DIN RDO, NICOLE L. 
LEMERISE, LISS
MCCL YMONT, RY N J.
WINGER, JULIE C. 
HESTER, M TTHEW R. 
NOYES, KRISTINE D. 
DIXON, TR CIE L. 
M GERS, KERRY . 
M CDON LD, J N S. 
STOREY, TR CEY M. 
TUBM N, CHRISTOPHER W .. 
F LCK, JESSIC  M. 
WOLCOTT, K TIE D. 
BODFISH, JO NNE R. 
MILES, SCOTT E.
NEWCOMB, NGEL  L.
SKI ER , MELISS J. 
SERVIES, T MMY M. 
UNSLEBER, CINDY . 
MUCCIOLI, GIULI M. 
W NSHON, K THLEEN R. 
B SCOM, WENDY M. 
DEUR, S R H M. 
HOSMER, LYSS  . 
HULL, S R  . 
L NDRY, M TTHEWS. 
SKIBINSKI, SH UN 0. 
SVE D S, JUSTIN M. 
WHEELER, HOLLY J.
WILSON, RON W.
ZBOJNIEWICZ, NDREW M. 
NDERSON, S R H R. 
K RLESKY, MICH EL J. 
NDERSON, JOEL B.
NDERSON, KIMBERLY D. 
BOGUE, SH NNON 
BORUT , P TRICK J. 
J45f’p MP1X dW.LE(SRv EYALA M J3-5pf0 JTYIBv SWYJIYLA Lr
nb'’3f’-Xgi dWFL.v IB.TAJ Rr 
HBAMFlAv TYSR Wr
nb'’3f’-Xgi
HMRKRMALEv I.EE dr J-’QfXxg THEYAWTYEv ALORMA Jr
H..lRWv TAIIBRG ,r
H.FJYLRAFv MYLEJA( J-33'’0 dP7 MBAT.Lv TYHBARM Ir
E(SJIWAv SYWJIRL Wr
NAFWYv LAEYA IP7x'5 dM.JJ.Tv MMRALA Tr
OWFMSRv IWAHY M SMRYLRWIv JH.II Ir
BW.TRSv E(ALA M WFJLASv ,RLLYNRW M
M.ddR)..v AMYJJA Er
L.WIBv JALEWA Mr IXb-w0Xh BFLRWdRWOv HAIBRWYLR Rr
LFKYMMv TYHBRMMR dr GWYJSAv B.MM( Rr
DFYLIv AEWYRLLR M
WAdYERAFv IATAWA ,r IXw4X5P’bX d.EYv MYJBA Tr
WYIIRWv GBYILR( Gr dW.GLv dWYIALY Ar
W.EE(v RMY)AdRIB Or
W.JJv TRAOAL Ar Ih5XX .P10 ERI.TAJYrIWAH(Ar
JIANNv ,AH.d Tr )YJSAv M.WY Ar
JFIBRWMALEv H.LLYR Wr
KALE(SRv W.dRWI dr Ih5XX Wf6X50 TRJJRLORWv ,.RM Ar
GBYIRv S.WY Ar T.LIO.TRW(v ,YMM Ar
GYMER(v W.LAME M
GYMMYATJv WAHBRM Wr 
GYMI.Lv ALL Lr If43'’ GBRMALv dWRRLA Sr
J3r HhP5xX0 SMRLSv SRKYL Ir 
SMRLSv TRMYJJA Hr
I5P6X50X Hf37 dAMHBFLAJv JIAHR( Tr 
dRWERLv ATALEA Ar 
dW)R)YLJSYv LYH.MR Tr
J3r HxPf5 BRYLRLv TAWS Nr B.JMRWv IYJBWY Ar ,.LRJv JH.II Ar 
TR(RWv RWYSA ,r
J3r HxPf5 Jh'5X0 MFRHSv EALYRMMR Ar TYLRWv I.EE Hr
q
MFRHSv RWYH Er LYH.MRLv IATAWA ,r 
.ASMR(v ,FMYR Ar
J3r ,'h’0 JHBLRYERWv EAGL Tr 
KYIRSv AMRVA Tr 
GRdRWv AT(,r
lR.lMRJv AAW.L Tr 
W.FJJRv LYH.MRIIR Ar 
JHB.lYRWA(v TRMYJJA Tr
J3r ,'0X4h N.JJv TYHBRMMR Jr I5'7 HALERMAv SWYJIYL Tr
BAWEYLOv KAYM Gr BALJ.Lv HAW(L Mr 
SLYOBIv SWYJIRL Rr
J3r M'-f0 MR.LAWEv ALIB.L( ,r SFJ)(LJSYv lAFMA dr 
TRBMRLdAHBRWv ,RLLYNRW Ar
J3P’gf0h HAJIRLv HBWYJI.lBRW ,r 
JIATTv ALORMA Tr
lRMI)v LAIBAL Gr 
IB.TAJv SRMM( 
GYJMR(v WAHBRM Rr
J3P’3'’ B.GAWEv OAW( M (RRv TYHBARM Ar 
M.LOv EAGL Kr
MYLI.Lv LYH.MR Tr
I_f’ MP1X
J3X5xf’p BXfph30 dW..SJv ,RWRT( Wr WYHBAWEJv SRKYL Rr
OWA)YAL.v LYLRIIR I.W)v W.dRWI Gr
T.JJdFWORWv EAKYE Gr
TFMMYLv JATALIBA Ar KX03Pk-5p MAWJ.Lv IWYJBA Ar
l.TAKYMMRv lAFMA Tr
JYTlJ.Lv SRMM( Ar GPx1X5 AMMRLv I.EE Hr
FERMMv ,RLLYNRW M dWYJI.Gv TAWS Ar 
HMAWSv SRMMR( Rr
J3X6X’06fxxX EYIITALLv SAIBRWYLR M  
EYIITALLv TRMYJJA Ar 
.W.J)v RMY)AdRIB Tr 
WYOMRWv JIRKRL Ir
H..Sv AYTRR ,r 
ERGYIIv HAWWYR Tr 
ERGYIIv HBAE Rr 
OWAdYMMv TAIIBRG Yr 
BAMMv LRYM Ar
J3'b1k5fgpX JBRlBRWEv TRMYJJA Ar B.GMALEv WA(T.LE Jr 
BWLHBAWYSv OAW( Nrv ,W
J3-5pf0 ALERWJ.Lv TRMYJJA Or 
HAWWv .MYKYA Mr
YOLAI.JSYv TRMYJJA Sr
GVSU Dean's List 
Spring Lake 
(continued) 
St. C arles 
St. Clair 
St. Clair S ores 
St. Jo ns 
St. Josep  
St. Louis 
Standis  
Stanton 
Sterling Heig ts 
Stevensville 
Stockbridge 
Sturgis 
BRONDYKE, DI N  L. 
BRUNO, THOM S E. 
CH LUP , MIKER. 
CLEVEL ND, TODD B. 
COOPER, M nHEW J. 
COUSINE U, LINDS Y 
DYKSTR , KIRSTEN R. 
F URI, N DI  
GRULKE, TR CI L. 
HROMEK, DY N  L. 
LOBBEZOO, LISS  D. 
NORTH, S NDR  L. 
NUVILL, MICHELLE B. 
QUINT, DRIENNE L. 
R BIDE U, T M R J. 
RlnE , WHITNEY W. 
RODDY, ELIZ BETH G. 
ROSS, ME G N . 
ST FF, J COB M. 
SUTHERL ND, CONNIE R. 
V NDYKE, ROBERT B. 
WHITE, KORI . 
WILDEY, RON LD L. 
WILLI MS, R CHEL R. 
WILTON, NN N. 
KLENK, KEVIN T.
KLENK, MELISS  C. 
HEINEN, M RK F. 
LUECK, D NIELLE . 
LUECK, ERIC D. 
SCHNEIDER, D WN M.
VITEK, LEX  M.
WEBER, MY J. 
FOSS, MICHELLE S. 
H RDING, V IL W. 
LEON RD, NTHONY J. 
C STEN, CHRISTOPHER J.
ST MM, NGEL  M. 
HOW RD, G RY L. 
LINTON, NICOLE M. 
BROOKS, JEREMY R. 
GR ZI NO, NINET E 
MOSSBURGER, D VID W. 
MULLIN, S M NTHA . 
POM VILLE, P UL M. 
SIMPSON, KELLY . 
UDELL, JENNIFER L. 
DlnMANN, K THERINE L. 
DlnMANN, MELISS  .
OROSZ, ELIZ BETH M.
RIGLER, STEVEN T. 
SHEPHERD, MELISS  . 
NDERSON, MELISS  G.
C RR, OLIVI  L. 
16 
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Sturgis 
(continued) 
Sunfield 
Suttons Bay 
Taylor 
Tecumse  
Temperance 
T ree Oaks 
T ree Rivers 
Tipton 
Traverse City 
Troy 
Twin Lake 
Vestaburg 
Walker 
Februa 9 1998 
SMITH, KRISTIN  N. 
MCDI RMID, NGEL S. 
LH MON, MICH EL T. 
BLOSSOM, LLE N M. 
KLEINERT, scan T. 
RUSN K, JENNIFER L. 
HUNERBERG, C THERINE E. 
WRISK , HOLLY E. 
BODI, LISH M. 
BROWN, BRIT NI . 
DETOMASI, TR CY . 
ZISK , LORI . 
MESSENGER, JOEL . 
MONTGOMERY, JILL . 
WHEL N, BREEN  K. 
B LCHUN S, ST CEY M.
BERDEN, M ND  .
BRZEZINSKI, NICOLE M. 
HOSLER, TISHRI .
JONES, scan .
MEYER, ERIK J. 
MINER, TODD C. 
NICOLEN, T M R  J.
O KLEY, JULIE . 
PEOPLES, RON M.
ROUSSE, NICOLET E .
SCHOPIER Y, MELISS M. 
C NDEL , KRISTIN M. 
H NSON, C RYN L. 
KNIGHT, KRISTEN E. 
KUSZYNSKI, P UL B. 
MEHLENB CHER, JENNIFER . 
PELTZ, N TH N W.
THOM S, KELLY
WISLEY, R CHELE. 
YEE, MICH EL .
LONG, D WN V. 
RICH RDS, KEVIN E. 
TORZ, ROBERT W. 
L RSON, TRISH  . 
LLEN, TODD C. 
BRISTOW, M RK .
CL RK, KELLEY E. 
COOK, IMEE J.
DEWln, C RRIE M.
DEWln, CH D E.
GR BILL, M nHEW I. 
H LL, NEIL . 
HOWL ND, R YMOND S.
HRNCH RIK, G RY F., JR 
IGN TOSKI, MELISS K. 
GPx1X5 YOLAI.JSYv W.dRWI M Ghf3X Hx'-g GYRdRWv AMYJ.L Er
nb'’3f’-Xgi ,.BLJ.Lv W(AL Sr 
SRIHBFTv JATALIBA ,r
nb'’3f’-Xgi
LAKAWWRv IBRWRJA Ar 
W.)OAv HBWYJIYLR Ar
Ghf3X MP1X .MJ.Lv ALEWRA M
JHBYMMAHYv OYLA Tr 
JHBTYEIv TRM.E( M
Ghf3XhPxx ,FJIYALv JAWAB Rr 
SRMM.OOv MAFWYR M
JHBW.llv SYT Wr 
JTYIBv EAKYE Trv ,W 
JTYIBv SRWWY Ar
S.HBYLv JIRlBRL Ir 
T.WJRv dWRLEA Sr 
GAERv dWAE
JTFJ)v ,RLLYNRW Jr 
JlAASv WRdRHHA ,r
)GRYOMRv AYTRR Hr
JlAWW.Gv ALLR Tr 
IWALv IYLB Kr
Ghf3w'5X MP1X M.HSG..Ev IWAH( Er
IWALv (KAL 
KAWLRWv EAMR
GfxxfPw03'’ BALLAv B.MM( Tr
GPx1X56xxxX
GYMSYLJ.Lv JALEWA Tr 
GYMJ.Lv RTYM( ,r
G''gxP’g
G7'wf’p
JYT.Lv ALEWRA Tr 
AMMRLv TALERR ,r
IB.TTRLv ,ATRJ Wr ALERWJRLv ,RLLYNRW Nr 
AWHBRWv JAWA Nr
GP55X’ dW..SJv SRMM( Er 
E.dAv ,RLLYNRW Er 
BAJSAv TRMYJJA Wr 
TA,v HAW.MYLR Ar
dASRWv W.JJ ,r 
dAWLRJv ,RLLYNRW Ar 
dRM)R(v SWYJIRL Jr 
dYWEv ,RNNWR( Tr 
d.Ed(Mv AAW.L Tr
GP0hf’p3'’ JHBFMI)v dWYAL Wr d.MMRLdAHBv TYHBRMMR 
d..TJv ,.BALLA M
GP3X5Q'5g OAE)YLJSYv ALORMYLA Tr d.GTALv ,.BL Hr 
dWRYTA(RWv ,.JBFA lr
GP7xP’g BA(RJv ,RLLYNRW ,r 
BYMI.Lv BRAIBRW Tr 
SM.JSAv SAIYR Rr 
THdWYERv HAWWYR M  
TRWWRLv TYHBARM lr
dFWORJJv TAWJBAMM ,r 
dFWI.Lv TAIIBRG Rr
HAYLv LYHSY ,r
HAWdAW(v TRMYJJA Tr 
HAWERLAJed.FW)AHv YMRALA 
HAWMYJYv dRIBAL( M
GP7’X LRMJ.Lv SRMM( Ar
s
HAWWv ALEWRG Wr 
HMAWSv EALA Rr
GXkkX56fxxX H.AIJv dRL,ATYL Hr 
EYRI)v MRYOB Ar 
SRWLRWv ALORMA Wr 
KRWNAYMMYRv ,RLL( Ar 
KRWNAYMMYRv JAWAB Tr
HMA(I.Lv KYHI.WYA M  
H.MMYLOJv ,A( Tr 
H.M.LeMAN.FLIAYLv OYLA Rr 
H.LYOMY.v ,YMM Ar
H.WLYJBv HAW.MR 
HWALRv ,RLLYNRW Mr
GXxx03'’ GYIIv dRL,ATYL lr HFJFTAL.v lAFM,r 
EA(WYLORWv TAIIBRG ,r
GX03 dx''wQfXxg HMALI.Lv WRdRHHA Ar 
SYWJHBLRWv ALEWRG ,r 
TALLv MYJA M  
TYHBARMv MYLEJR( Ar
ERWIYRLv ,.JRlB Wr 
EYRTRWv ALEWRG M  
EYJJRMS.RLv EAKYE Tr 
EWASRv ,FMYR Tr 
RHSRMSATlv H.MRIIR Rr
GX03 d5P’bh IYJEAMRv I.d( lr RKALJv dRL,ATYL Nr 
NYOFRW.Av MYJA Tr
GX03 .xf6X HBWYJI.lBRWv JF)ALLR M  
HWFTv ALEWRA Mr 
E.)RTALv SAIR Tr 
O.L(.Fv TRMALYR Er 
BALJRLv ,RALLR Ir 
SL..YBFY)RLv JAWA Sr 
MYRdRSv HW(JIAM M  
TFMMYOALv IATAWA Er 
LRKRAFv T.MM( Ar 
W.GERLv dWYAL Jr
OMRLLv AJBMR( Sr 
OMFlSRWv IATT( ,r 
BAYOBIv BRYS. Hr
BAMRv W(AL Hr 
BR(d.RWv TYHBRMMR Hr 
BYWRJv JIAHR( Er 
,AH.dJ.Lv KYHSY Jr 
,.BLJ.Lv ,RNNWR( Hr 
SRMMR(v M(LRIIR Tr 
S..YSRWv B.MM( dr 
S..MRv JH.II Er
Ghf3X Hx'-g HWF)ALv REGAWE Rr 
N..LEMRv dWRLI.L Tr
S..MRv JFJAL Rr 
MATRWv IRJJ( M
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Walker IGN TOSKI, ROBERT L. W ite Cloud WIEBER, LISON D. 
(continued) JOHNSON, RY N K. (continued) 
KETCHUM, S M NTH  J. 
N V RRE, THERES  . W ite Lake OLSON, NDRE  L. 
ROZG , CHRISTINE . 
SCHILL CI, GIN M. W ite all JUSTI N, S R H E. 
SCHMIDT, MELODY L. KELLOGG, L URIE L. 
SCHROPP, KIM R. KOCHIN, STEPHEN T.
SMITH, D VID M., JR . MORSE, BREND  K. 
SMITH, KERRI . W DE, BR D 
SMUSZ, JENNIFER S. ZWEIGLE, IMEE C. 
SP K, REBECC  J. 
SP RROW, NNE M.
TR N, TINH V. 
W itmore Lake LOCKWOOD, TR CY D. 
TR N,YVAN Williamston H NN , HOLLY M. 
V RNER,DALE 
WILKINSON, S NDR  M. Woodland SIMON, NDRE  M.
WILSON, EMILY J. 
Walkerville THOMMEN, J MES R. 
Wyoming LLEN, M NDEE J. 
NDERSEN, JENNIFER F. 
Warren BROOKS, KELLY D.
RCHER, S R  F. 
B KER, ROSS J.
DOB , JENNIFER D. B RNES, JENNIFER .
H SK , MELISS  R. BELZEY, KRISTEN S.
M J, C ROLINE . BIRD, JEFFREY M.
Was ington SCHULTZ, BRI N R. 
BODBYL, RON M. 
BOLLENB CH, MICHELLE 
BOOMS, JOH NNA L. 
Waterford G DZINSKI, NGELIN  M. BOWM N, JOHN C.
BREIM YER, JOSHU  P. 
Wayland H YES, JENNIFER J. BURGESS, M RSH LL J.
HILTON, HE THER M. BURTON, M TTHEW E. 
KLOSK , K TIE E. C IN, NICKI J. 
MCBRIDE, C RRIE L. C RB RY, MELISS  M.
MERREN, MICH EL P. C RDEN S-BOURZAC, ILE N
C RLISI, BETH NY L. 
Wayne NELSON, KELLY . C RR, NDREW R. 
CL RK, D N E. 
Webberville CO TS, BENJ MIN C. CL YTON, VICTORI  L. 
DIETZ, LEIGH . COLLINGS, J Y M.
KERNER, NGEL  R. COLON-L FOUNTAIN, GIN E. 
VERF ILLIE, JENNY . CONIGLIO, JILL . 
VERF ILLIE, S R H M. CORNISH, C ROLE 
CR NE, JENNIFER L. 
Wellston WITT, BENJ MIN P. CUSUM NO, P UL J.
D YRINGER, M TTHEW J. 
West Bloomfield CL NTON, REBECC  . DERTIEN, JOSEPH R. 
KIRSCHNER, NDREW J. DIEMER, NDREW L. 
M NN, LIS L. DISSELKOEN, D VID M.
MICH EL, LINDSEY . DR KE, JULIE M.
ECKELK MP, COLETTE E. 
West Branc  TISD LE, TOBY P. EV NS, BENJ MIN F. 
FIGUERO , LIS M. 
West Olive CHRISTOPHER, SUZ NNE L. GLENN, SHLEY K.
CRUM, NDRE  L. GLUPKER, T MMY J.
DOZEM N, K TE M. H IGHT, HEIKO C. 
GONYOU, MEL NIE D. H LE, RY N C.
H NSEN, JE NNE T. HEYBOER, MICHELLE C.
KNOOIHUIZEN, S R  K. HIRES, ST CEY D. 
LIEBEK, CRYST L L. J COBSON, VICKI S.
MULLIG N, T M R  D. JOHNSON, JEFFREY C.
NEVE U, MOLLY . KELLEY, LYNETTE M.
ROWDEN, BRI NS. KOOi KER, HOLLY B.
KOOLE, SCOTT D. 
W ite Cloud CRUZ N, EDW RD E. KOOLE, SUS N E.
FOONDLE, BRENTON M. L MER, TESSY L. 
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TFMERWv WFIB Tr
LRMJ.Lv HW(JIAM Wr 
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lYMdRATv SWYJIYR Mr
WAJBv TAIIBRG ,r
WRORWv IWAHR( Ar
W.JRLdRWOv dWYRLLR Tr
W.JJv TRMYJJA ,r
JAWdRWv ATALEA M  
JA(RWv TRMYJJA Tr
JHBRWWRWv AT( Mr 
JHBTYEIRLE.WNNv SRWY Lr 
JHBLRYERWv IWFE( Wr
JHBFMI)v TAIIBRG Or
JH.IIv ,RJJYHA dr
JTYIBv B.MM( M  
J.KAv M(LG..E ,r
JIHBAWMRJv ,RAL Tr
JIRREv ,.BL Gr
JIRB.FGRWv MYJA ALL 
JIRKRLJv WFJJRMM M  
JGALJ.Lv AWYRM ,r 
KALALIGRWlv HBWYJI.lBRW lr 
KALERW KRRLv MYJA Wr 
KALERW)RRv AT( ,r
KALEFJRLv SAWRL 
KALIB.Nv JAWAB Or
KYLHRLIv RKRM(L Tr 
GALATASRWv IWAH( Ar 
GRWSRTAv IATT( Jr
GYMJ.Lv E.LAME Gr
G.WIBv TAWS Arv ,W 
(.FLOv AT(
KAL W(Lv ,RLLYNRW M
AKYLSv TAWY,. 
dAJIYAALJRv ,ATRJ Ar
dRHSv ,RLLYNRW Rr
dRHSv SWYJIYL ,r
d.FGSATlv HBRWYRM 
dW.RSBFY)RLv ,.E( Ar 
HAWMJ.Lv HAWWYR Ar
EA(v TRMYJJA M  
ERGYMEv OR.WOR Nr
N.MR(v ATALEA Jr
BAKRTALv SYTdRWM( Jr 
,ALJJRLv EALYRM ,r
,.BLJ.Lv TAIIBRG Rr
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l.JIv SWYJIYLA ,r 
JHBRWlRLYJJRv AT(,r 
JHB..Lv HWAYO ,r
JLRMMRWv JH.II Wr
JIAAMv JIAHR( ,r
J(MKRJIRWv SRKYL ,r
IBYTTv JBRW(M Wr
IYTTRWv SRMMY ,r 
KALORLERWRLv ,.ALLR 
KALIAIRLB.KRv JBA(LA Mr 
KRLRTAv HAIBRWYLR Tr 
KYLLREORv OWRIHBRL Mr
KYJv ,RLLYNRW M  
KW..Tv TYHBRMMR Wr
GYJRv SAIBW(L Ar
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Ypsilanti 
Zeeland 
L R BEL, M RIE E. 
LENGER, M RTY J. 
LOOYENG , MICHELLE R. 
M CDON LD, JOSHU  L. 
M CHUT , REBECC .
M JERCZ K, STEVEN W.
MCCLOUD, THOM S D. 
MCCOY, STEFF NIE M.
MIEDEM , T RRA L. 
MILLER, S R . 
MINCE, KERRI N. 
MIQUEL-EMERICK, F I C. 
MOHR, T M R S. 
MOLEGR F, MINDY J. 
MOLLIC , M TTHEW J. 
MULDER, RUTH M. 
NELSON, CRYST L R. 
OCONNOR, MEGH N E. 
PEDR NZ N, ELIZ BETH .
PEULER, NGIE L. 
PILBE M, KRISTIE L. 
R SH, M TTHEW J. 
REGER, TR CEY . 
ROSENBERG, BRIENNE M. 
ROSS, MELISS J. 
S RBER, M ND  L. 
S YER, MELISS M. 
SCHERRER, MY L. 
SCHMIDTENDORFF, KERI N. 
SCHNEIDER, TRUDY R. 
SCHULTZ, M TTHEW G. 
SCOTT, JESSIC  B. 
SMITH, HOLLY L. 
SOV , LYNWOOD J. 
STCH RLES, JE N M. 
STEED, JOHN W. 
STEHOUWER, LIS NN
STEVENS, RUSSELL L. 
SW NSON, RIEL J.
V N NTWERP, CHRISTOPHER P. 
V NDERVEEN, LIS R. . 
V NDERZEE, MY J. 
V NDUSEN,KAREN 
V NTHOF, S R H G. 
VINCENT, EVELYN M.
W N M KER, TR CY .
WERKEM , T MMY S. 
WILSON, DON LD W. 
WORTH, M RK ., JR
YOUNG,AMY 
V N AYN, JENNIFER L. 
VINK, M RIJO
B STI NSE, J MES . 
BECK, JENNIFER E. 
BECK, KRISTIN J. 
BOUWK MP, CHERIE L. 
BROEKHUIZEN, JODY .
C RLSON, C RRIE . 
D Y, MELISS  L. 
DEWILD, GEORGE F. 
FOLEY, M ND  S. 
H VEM N, KIMBERLY S.
J NSSEN, D NIEL J. 
JOHNSON, M TTHEW E. 
18 
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NIBBELINK, DOUGL S J.
PF NNENSTIEL, T R  K. 
POST, KRISTIN  J:
SCHERPENISSE, MY J.
SCHOON, CR IG J. 
SNELLER, SCOTT R. 
ST L, ST CEY J. 
SYLVESTER, KEVIN J. 
THIMM, SHERYL R. 
TIMMER, KELLI J.
V NGENDEREN,JOANNE 
V NT TENHOVE, SH YN L. 
VENEM , C THERINE M. 
VINNEDGE, GRETCHEN L. 
VIS, JENNIFER L. 
VROOM, MICHELLE R. 
WISE, K THRYN . 
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GPg0_'53h
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W.EWYOFR)v NWALHRJHA Er
NWYMRLv ,RLLYNRW Ar
dRL)v SWYJIYL Tr 
KALERWW.RJIv JAWAB Ar 
WYLOW.JRv GYMMYAT lr 
l.GRMMv TAIIBRG Rr 
dMAYWv REOAW Ar
.MJ.Lv HBWYJIYLA Rr 
GAEERMMv ALORMA Tr 
)AGYMAv MAFWYR Or 
dAI)RWv EAKYE ,r
NYRMEv ,RLLYNRW Tr 
W.TAL.GJSYv H(LIBYA Ar 
ROALv SRKYL Ir
ORWEYLOv AAW.L ,r
H.ERv SRWY M  
MRBTALv JAWAB dr
W(ALv ,RLLYNRW M  
GRYLTALv HBWYJIYLA Ir 
IAIS.GJSYv AT( ,r 
AJSBATvSAWRL Tr 
THOWAIBv SRKYL Wr 
M.WRL)v EALYRM Jr 
lAIIRWJ.Lv SWYJI( Mr 
IAllRWv ,YMM Sr
IAlY.v EALA Mr
JBRMMv dRIBALY Ar
SRWLv JH.II Ar
T2UM3 b2w2M5
YLEYALA 
Rx1hP53 
O'0hX’ 
Y’gfP’P4'xf0 
MP l'53X
TX55fxx6fxxX
T-’03X5
KPx4P5Pf0'
SYLHBv ALORMA Mr 
SFBMRLJHBTYEIv SRWW( Tr 
WYHBAWEJ.Lv dW(AL Tr 
lYRWHRv IYT Ar
W.JRLdAFTv BRAIBRW Wr 
H.AIRJv ALEWRA Wr 
REYLOI.Lv SAWRL Rr
OA)Av AT( Sr
 T(YhY
WX’' OA(E.FelYIITALv HBWYJIYLA M
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GBRIJI.LRv SRRMAL Tr
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Other States 
ARIZONIA INDI NA 
Yuma RODRIGUEZ, FR NCESC  D. Elk art KINCH, NGEL  L. 
Gos en KUHLENSCHMIDT, KERRY M.
Indianapolis RICH RDSON, BRY N M.
FLORIDA La Porte PIERCE, TIM . 
Winter Spring FRILEN, JENNIFER . ROSENB UM, HE THER R. 
Merrillville CO TES, NDRE  R. 
Munster EDINGTON, K REN E. 
ILLINOIS Valparaiso G Z ,AMYK. 
lgonquin BENZ, KRISTIN M.
V NDERROEST, S R H .
urora RINGROSE, WILLI M P. NEVADA 
Coal City POWELL, M nHEW E. Reno G YDOU-PlnMAN, CHRISTIN L. 
Crystal Lake BL IR, EDG R . 
Des Plaines OLSON, CHRISTIN  E.
Elk Grove W DDELL, NGEL  M. NEW YORK 
Elm urst Z WIL , L URIE G. Roc ester NIEMEYER, L UR J. 
Galesburg B TZER, D VID J. 
Glenview FIELD, JENNIFER M.
Lemont ROM NOWSKI, CYNTHI  . OHIO 
EG N, KEVIN T. Columbus CURTISS, MILES W.
Marengo GERDING, RON J. Dayton B REFOOT, UTUMN R. 
Midlot ian CODE, KERI L. Sylvania BELL , scan R. 
Moweaqua LEHM N, S R H B. KOGUT, M nHEW J.
Naperville RY N, JENNIFER L. Waynesfield WHETSTONE, KEEL N M. 
Niles WEINM N, CHRISTIN T. 
T TKOWSKI, MY J.
Oak Park SKH M, K REN M. TEXAS 
Palos Park MCGR TH, KEVIN R. El Paso SMITH, LISON J. 
Plainfield LORENZ, D NIELS. 
P nE SON, KRISTY L. 
T PPER, JILL K. VIRGINIA 
Wadswort  T PIO, D N L. Ric mond MCCOW N, C ROLINE P. 
Wilmington SHELL, BETH NI . 
Woodridge KERN, scan . 
VERMONT 
Burlington STOH, SH KIR M. 
WISCONSIN 
Os kos GRENKE, STEPH NIE K. 
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GVSU Alumnus, Other Noted Artists Exhibit and Lecture
as Part of 'Celebration of the Arts' 
Former GVSU Student Goes from Football to Frescoes 
ALLENDALE, MICH.--Hubert Massey earned his letter on the
Grand Valley State University football teams of the late 1970s. 
Nearly two decades later he's returning to his alma mater 
known much more for his interest in frescoes than for his
prowess in football. 
Massey, owner of Hubert Massey Murals, Inc., in Detroit, has a
great interest in preserving art forms such as frescoes. The
1 self-described "Renaissance man" mixes his own paints to
ll, ' 
''Ji 
···- ·--·--·- ··-· ·-1 
Hubert Massey in the Museum of 
African American History in 
Detroit. This photo available
in the "darkroom" at 
www.gvsu.edu. 
achieve the authentic colors he uses in his work. He will
demonstrate his fresco painting technique on February 19 in
GVSU art professor Don Kerr's painting class. The class meets 
from 8 a.m. to 11 a.m. in the new Calder Art Building on the
Allendale campus. He will supervise students trying the
technique that afternoon. 
On February 18 Massey will speak about the terrazzo floor he 
designed in the Museum of African American History in 
Detroit. The lecture will be in Room 1207 in the Calder Art 
Building from 2-3:30 p.m. Massey, who named the floor design 
"Genealogy," received an "Artistic Accomplishment Award" 
as part of Ameritech's "Living the Dream Reception" at the
museum on February 9. Massey is internationally known for his large-scale sculptures in
the museum and at numerous other buildings in Detroit. 
Following Massey's visit Michael Rees, a sculptor and computer artist, will lecture and 
meet with GVSU art students February 19-20. Rees has practiced a unique art form known 
as stereolithography since 1988. The sculptor says he has given up on wax, clay, and bronze 
to work almost entirely in a medium he calls "digital sculpture." He will speak about the 
- more -
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Artists Exhibit and Lecture at GVSU 2 February 9. 1998 
process of creating physical art from three-dimensional digital designs in a lecture on
February 19, at 3 p.m. in Room 1815 of the Calder Art Building. Rees will also meet with 
GVSU art professor Elona Van Gent's 3-D Computer Modeling Class at 6 p.m. on February 
19 and at 10 a.m. on February 20. 
William Itter, a painter from Indiana University who will be exhibiting his work in the
Calder Gallery from February 23-March 26, will present a lecture about painting and his
own work in particular from 2:30-4 p.m. on February 23 in Room 107 of Manitou Hall. Itter 
will be present at a reception from 4-7 p.m. in the Calder Gallery on GVSU's Allendale 
campus to open his exhibit. 
The exhibit and lectures are part of GVSU's "Celebration of the Arts" from January 
through April. The series of art, music, and theatre exhibits, performances, and lectures are 
in recognition of the new visual and performing arts facilities on the Allendale campus. 
The new Calder Art Building and the renovated Performing Arts Center will be formally 
dedicated on March 19. 
-30-
Sources: 
•Questions about Hubert Massey's lecture may be directed to Don Kerr--895-3697. 
•Questions about Michael Rees' lecture may be directed to Elana Van Gent--895-2574. 
•Questions about William Itter's exhibit may be directed to nn Keister--895-3088. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter  at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Alumnus, Other Noted Artists Exhibit and Lecture
as Part of 'Celebration of the Arts' 
Former GVSU Student Goes from Football to Frescoes 
Hubert Massey in the Museum of
African American History in
Detroit. This photo available
in the "darkroom" at
www.gvsu.edu. 
ALLENDALE, MICH.--Hubert Massey earned his letter on the
Grand Valley State University football teams of the late 1970s. 
Nearly two decades later he's returning to his alma mater 
known much more for his interest in frescoes than for his
prowess in football. 
Massey, owner of Hubert Massey Murals, Inc., in Detroit, has a
great interest in preserving art forms such as frescoes. The
' self-described "Renaissance man" mixes his own paints to
achieve the authentic colors he uses in his work. He will
, demonstrate his fresco painting technique on February 19 in
GVSU art professor Don Kerr's painting class. The class meets 
from 8 a.m. to 11 a.m. in the new Calder Art Building on the
Allendale campus. He will supervise students trying the
technique that afternoon. 
On February 18 Massey will speak about the terrazzo floor he
designed in the Museum of African American History in
Detroit. The lecture will be in Room 1207 in the Calder Art
Building from 2-3:30 p.m. Massey, who named the floor design 
"Genealogy," received an "Artistic Accomplishment Award" 
as part of Ameritech's "Living the Dream Reception" at the
museum on February 9. Massey is internationally known for his large-scale sculptures in
the museum and at numerous other buildings in Detroit. 
Following Massey's visit Michael Rees, a sculptor and computer artist, will lecture and 
meet with GVSU art students February 19-20. Rees has practiced a unique art form known 
as stereolithography since 1988. The sculptor says he has given up on wax, clay, and bronze 
to work almost entirely in a medium he calls "digital sculpture." He will speak about the 
- more -
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Artists Exhibit and Lecture at GVSU 2 February 9, 1998 
process of creating physical art from three-dimensional digital designs in a lecture on
February 19, at 3 p.m. in Room 1815 of the Calder Art Building. Rees will also meet with 
GVSU art professor Elona Van Gent's 3-D Computer Modeling Class at 6 p.m. on February 
19 and at 10 a.m. on February 20. 
William Itter, a painter from Indiana University who will be exhibiting his work in the
Calder Gallery from February 23-March 26, will present a lecture about painting and his_ 
own work in particular from 2:30-4 p.m. on February 23 in Room 107 of Manitou Hall. Itter 
will be present at a reception from 4-7 p.m. in the Calder Gallery on GVSU's Allendale 
campus to open his exhibit. 
The exhibit and lectures are part of GVSU's "Celebration of the Arts" from January 
through April. The series of art, music, and theatre exhibits, performances, and lectures are
in recognition of the new visual and performing arts facilities on the Allendale campus. 
The new Calder Art Building and the renovated Performing Arts Center will be formally 
dedicated on March 19. 
-30-
Sources: 
•Questions about Hubert Massey's lecture may be directed to Don Kerr--895-3697. 
•Questions about Michael Rees' lecture may be directed to Elona Van Gent--895-2574. 
•Questions about William Itter's exhibit may be directed to Ann Keister--895-3088. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Prof Studies Rel tionship Between Civic Journ lism 
nd Community Policing 
ALLENDALE, MICH.--Cops and reporters ave not always ad t e closest of relationships. 
But similarities between t e police and t e media and t eir function in society are greater 
t an many would expect, according to a Grand Valley State University professor of
Criminal Justice. 
Joanne Ziembo-Vogl is currently completing er doctoral dissertation on "T e Function of
t e Media in Community Policing." Ziembo-Vogl, w o as done a significant amount of
research on community policing and as served as a consultant on t e topic wit  several 
police departments in Mic igan, asserts t at t e media are one of six key entities t at must 
work together to make community policing a success. T e ot ers are t e local
government, t e police department, businesses, sc ools and ot er public and private social
agencies, and t e community at large. 
"Looking istorically at w at as been t e function of t e media as identified by
government law enforcement, it's not necessarily t e same as ow t e media view t eir 
function," says Ziembo-Vogl. "I mean, t e media aren't ere to serve law enforcement. 
But no one stops to consider t at." 
Since t e early 1990s, Ziembo-Vogl as done extensive research on community policing. 
Prior to joining GVSU's faculty in 1995, s e was a researcher at t e National Center for
Community Policing at Mic igan State University, working directly wit  t e late Dr.
Robert Trojanowicz, w o as often been called t e "fat er of community policing." 
Ziembo-Vogl's various research projects ave included studies of implementing a
community policing program in Bay City to a study of t e relationships between police 
officers in Lansing, Mic igan and reporters at t e Lansing State Journal. S e as written 
articles on t e topic for Police Forum and Police Stu ies and s e is t e co-founder of a
World Wide Web site called "Community Policing Pages." 
"Community policing emerged from t e development of police procedures, and t ere 
were many societal factors," Ziembo-Vogl says. Because many communities ad lost 
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respect for and trust of t eir local police, s e points out, in t e late 1960s police started 
looking more closely at community relations. Some departments experimented wit  team 
policing, and in t e late 1970s Flint, Mic igan was t e site of a well-known experiment 
with foot patrols. T e concept of community policing grew out of t ese various 
experiments. 
S e defines community policing as "a p ilosophy of personalized, full-service policing 
w ereby t e same officer patrols from a decentralized place working in a proactive 
partnership wit  a community to identify and solve problems." 
T ere is currently a second wave of police departments experimenting wit  community 
policing programs. In west Mic igan, t e City of Grand Haven won an award for its
program t is month from t e Mic igan Association of C iefs of Police. Ziembo-Vogl 
recently completed a needs assessment on community policing for t e City of Grandville. 
"It is absolutely fascinating to me t at civic journalism is now developing t e same way 
t at community policing began to develop in t e early 1980s," s e says. "It's not really 
surprising to me t at t ere's suc  a parallel development because we're talking about two 
social institutions wit  a very similar purpose--to serve t e public--albeit in different 
ways." 
S e says t e development of broadcast journalism as caused media competition t at as 
led to crime being covered for marketing reasons--to attract readers, listeners, and viewers. 
Because of t is, s e says t at even t ough crime is now down for t e fourth year in a row 
it as been a struggle for some media organizations to report t at. But t e media are 
increasingly covering not just crime, but criminal justice. S e points to stacks of clippings 
in er office of positive editorials and feature stories about community policing. 
"T e question becomes, w y did t e media do t at won_derful feature?" Ziembo-Vogl says.
"If you look at it in terms of civic journalism it may ave elped define t e media 
function. T ey are now trying to do t e same t ing t e police did by trying to be less
isolated and get closer to t e community." 
-30-
Source: Joanne Ziemba-Vogl, 616-895-2922. 
Look for news and ot er resources for journalists in our online "newscenter  at 
www.gvsu.edu. 
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Prof Studies Relationship Between Civic Journalism 
and Community Policing 
ALLENDALE, M CH.--Cops and reporters have not always had the closest of relationships. 
But similarities between the police and the media and their function in society are greater 
than many would expect, according to a Grand Valley State University professor of
Criminal Justice. 
Joanne Ziembo-Vogl is currently completing her doctoral dissertation on "The Function of
the Media in Community Policing." Ziembo-Vogl, who has done a significant amount of
research on community policing and has served as a consultant on the topic with several 
police departments in Michigan, asserts that the media are one of six key entities that must 
work together to make community policing a success. The others are the local
government, the police department, businesses, schools and other public and private social 
agencies, and the community at large. 
"Looking historically at what has been the function of the media as identified by 
government law enforcement, it's not necessarily the same as how the media view their 
function," says Ziembo-Vogl. " mean, the media aren't here to serve law enforcement. 
But no one stops to consider that." 
Since the early 1990s, Ziembo-Vogl has done extensive research on community policing. 
Prior to joining GVSU's faculty in 1995, she was a researcher at the National Center for
Community Policing at Michigan State University, working directly with the late Dr.
Robert Trojanowicz, who has often been called the "father of community policing." 
Ziembo-Vogl's various research projects have included studies of implementing a
community policing program in Bay City to a study of the relationships between police 
officers in Lansing, Michigan and reporters at the Lansing State Journal. She has written 
articles on the topic for olice Forum and olice Studies and she is the co-founder of a
World Wide Web site called "Community Policing Pages." 
"Community policing emerged from the development of police procedures, and there 
were many societal factors," Ziembo-Vogl says. Because many communities had lost 
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respect for and trust of their local police, she points out, in the late 1960s police started 
looking more closely at community relations. Some departments experimented with team 
policing, and in the late 1970s Flint, Michigan was the site of a well-known experiment 
with foot patrols. The concept of community policing grew out of these various 
experiments. 
She defines community policing as "a philosophy of personalized, full-service policing 
whereby the same officer patrols from a decentralized place working in a proactive 
partnership with a community to identify and solve problems." 
There is currently a second wave of police departments experimenting with community 
policing programs. n west Michigan, the City of Grand Haven won an award for its
program this month from the Michigan Association of Chiefs of Police. Ziembo-Vogl 
recently completed a needs assessment on community policing for the City of Grandville. 
"It is absolutely fascinating to me that civic journalism is now developing the same way 
that community policing began to develop in the early 1980s," she says. " t's not really 
surprising to me that there's such a parallel development because we're talking about two 
social institutions with a very similar purpose--to serve· the public--albeit in different 
ways." 
She says the development of broadcast journalism has caused media competition that has 
led to crime being covered for marketing reasons--to attract readers, listeners, and viewers. 
Because of this, she says that even though crime is now down for the fourth year in a row 
it has been a struggle for some media organizations to report that. But the media are 
increasingly covering not just crime, but criminal justice. She points to stacks of clippings 
in her office of positive editorials and feature stories about community policing. 
"The question becomes, why did the media do that won_derful feature?" Ziembo-Vogl says.
" f you look at it in terms of civic journalism it may have helped define the media 
function. They are now trying to do the same thing the police did by trying to be less
isolated and get closer to the community." 
-30-
Source: Joanne Ziemba-Vogl, 616-895-2922. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Accounting Students Offer 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Free Tax Assistance to Low Income Families 
ALLENDALE, MICH--Nearly 100 Accounting students from Grand Valley State University 
will provide free tax preparation services to low income families in the west Michigan 
area. 
The services will be offered beginning this Saturday, February 14 at the Methodist 
Community House. The Taxpayer Assistance Program will also be offered on February 21 
and March 14 and 21. The Methodist Community House is located at 904 Sheldon Street in
Grand Rapids. 
The students will be supervised by accounting professionals from the accounting firm 
Deloitte-Touche. 
Joe Godwin, chair of GVSU's Accounting Department, said this is the first year the 
students have offered the service. He hopes to provide tax preparation services to between 
100 and 200 low income families on the four Saturdays the program will be offered. 
-30-
Source: Joe Godwin, Chair o GVSU's Accounting Department, 616-771-6676 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at · 
www.gvsu edu. 
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Free Tax Assistance to Low Income Families 
ALLENDALE, MICH--Nearly 100 Accounting students from Grand Valley State University 
will provide free tax preparation services to low income families in the west Michigan 
area. 
The services will be offered beginning this Saturday, February 14 at the Met odist 
Community House. The Taxpayer Assistance Program will also be offered on February 21 
and March 14 and 21. The Met odist Community House is located at 904 Sheldon Street in
Grand Rapids. 
The students will be supervised by accounting professionals from the accounting firm 
Deloitte-Touche. 
Joe Godwin, chair of GVSU's Accounting Department, said this is the first year the
students have offered the service. He hopes to provide tax preparation services to between 
100 and 200 low income families on the four Saturdays the program will be offered. 
-30-
Source: Joe Godwin, Chair of GVSU's Accounting Department, 616-771-6676 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at · 
www.gvsu.edu. 
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Calendar of Events 
April 1998 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the
Allendale Campus unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Wed., Apr. 1 
12 noon: Arts at Noon Series. Lily Afshar, classical guitarist. Cook-DeWitt 
Center. 
Thurs., Apr. 2-Sat., Apr. 4 
8 p.m.: Theatre production The Skriker.* Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-3668 for reservations. 
Sun., Apr. 5 
3p.m.: 
Mon., Apr. 6 
8p.m.: 
Tues., Apr. 7 
8p.m.: 
Wed., Apr. 8 
12 noon: 
8p.m.: 
Music Department Concert. GVSU Choral Concert. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. 
Music Department Concert. GVSU Composers' Forum. New student 
works. Recital Hall, Performing Arts Center. 
GVSU Percussion Ensemble Concert. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. 
Arts at Noon Series. Ensemble Ouabache. Cook-DeWitt Center. 
Music Department Concert. GVSU University-Community Symphony 
Orchestra. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
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April Calendar of Events 2 February 12. 1998 
Thurs., Apr. 9 
8p.m.: 
Thurs., Apr. 16 
8p.m.: 
Fri., Apr. 17 
8p.m.: 
General Events 
· Sat., Apr. 4
9 a.m.: 
Tues., Apr. 7 
TBA: 
Sat., Apr. 25 
10:30 a.m.: 
Sports 
Music Department Concert. GVSU Studio Jazz Orchestra. Urban 
Institute for Contemporary Arts, Grand Rapids. 
Music Department Concert. Concert Band and Symphonic Wind 
Ensemble. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Voices of GVSU. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Wheel, Run Together SK Challenge sponsored by the Physical Therapy 
department. Fieldhouse. Call Rob Foster, 677-2458. 
Student Scholarship Day. Various locations on Allendale Campus. Call
895-2447 for more information. 
Commencement. Van Andel Arena, Grand Rapids. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Apr. 2 
3:30 p.m.: 
Sat., Apr. 4 
1 p.m.: 
1 p.m.: 
Sun., Apr. 5 
12p.m.: 
lp.m.: 
Tues., Apr. 7 
1 p.m.: 
Wed., Apr. 8 
2p.m.: 
4p.m.: 
Sun., Apr. 12
11 a.m.: 
Men's Tennis. Cornerstone College at GVSU. 
Baseball. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Lake Superior State University at GVSU. 
Baseball. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Baseball. Rochester College at GVSU. 
Men's Tennis. Grand Rapids Community College at GVSU.
Baseball. Calvin College at GVSU. 
Men's Tennis. Michigan Tech University at GVSU. 
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April Calendar of Events 3 February 12. 1998 
Tues., Apr .. 14
4 p.m.: Softball. Kalamazoo College at GVSU.
Wed., Apr. 15 
lp.m.: 
Thurs., Apr. 16 
2p.m.: 
3p.m.: 
Fri., Apr. 17 
3p.m.: 
Thurs., Apr. 23 
4p.m.: 
Sat., Apr. 25 
1 p.m.: 
Sun., Apr. 26 
12p.m.: 
Mon., Apr. 27 
4p.m.: 
4p.m.: 
Tues., Apr. 28 
4p.m.: 
4p.m.: 
Wed., Apr. 29 
1 p.m.: 
Baseball. Ashland University at GVSU. 
Men's Tennis. Kalamazoo Valley Community College at GVSU.
Softball at Calvin College. Grand Rapids. 
Men's Tennis. Aquinas College at GVSU.
Baseball. Aquinas College at GVSU.
Baseball. Wayne State University at GVSU.
Baseball. Wayne State University at GVSU. 
Baseball. Cornerstone College at GVSU.
Softball at Aquinas College. Grand Rapids. 
Baseball. Kalamazoo College at GVSU.
Softball. Cornerstone College at GVSU. 
Baseball. Ashland University at GVSU. 
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Cultural Events 
Calendar of Events 
April 1998 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs . .All activities on the
Allendale Campus unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus ar~ free of charge. 
Wed., Apr. 1 
12 noon: Arts at Noon Series. Lily Afshar, classical guitarist. Cook-DeWitt 
Center. 
Thurs., Apr. 2-Sat., Apr. 4 
8 p.m.: Theatre production The Skriker.* Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-3668 for reservations. 
Sun., Apr. 5 
3p.m.: 
Mon., Apr. 6 
8p.m.: 
Tues., Apr. 7 
8p.m.: 
Wed., Apr. 8 
12 noon: 
8p.m.: 
Music Department Concert. GVSU Choral Concert. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. 
Music Department Concert. GVSU Composers' Forum. New student 
works. Recital Hall, Performing Arts Center. 
GVSU Percussion Ensemble Concert. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. 
Arts at Noon Series. Ensemble Ouabache. Cook-DeWitt Center. 
Music Department Concert. GVSU University-Community Symphony 
Orchestra. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
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April Calendar of Events 2 February 12. 1998 
Thurs., Apr. 9 
8p.m.: 
Thurs., Apr. 16 
8p.m.: 
Fri., Apr. 17 
8p.m.: 
General Events 
Sat., Apr. 4
9 a.m.: 
Tues., Apr. 7 
TBA: 
Sat., Apr. 25 
10:30 a.m.: 
Sports 
Music Department Concert. GVSU Studio Jazz Orchestra. Urban 
Institute for Contemporary Arts, Grand Rapids. 
Music Department Concert. Concert Band and Symphonic Wind 
Ensemble. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Voices of GVSU. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Wheel, Run Together SK Challenge sponsored by the Physical Therapy 
department. Fieldhouse. Call Rob Foster, 677-2458. 
Student Scholarship Day. Various locations on Allendale Campus. Call 
895-2447 for more information. 
Commencement. Van Andel Arena, Grand Rapids. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Apr. 2 
3:30 p.m.: 
Sat., Apr. 4 
1 p.m.: 
1 p.m.: 
Sun., Apr. 5 
12p.m.: 
lp.m.: 
Tues., Apr. 7 
1 p.m.: 
Wed., Apr. 8 
2p.m.: 
4p.m.: 
Sun., Apr. 12 
11 a.m.: 
Men's Tennis. Cornerstone College at GVSU. 
Baseball. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Lake Superior State University at GVSU. 
Baseball. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Baseball. Rochester College at GVSU. 
Men's Tennis. Grand Rapids Community College at GVSU.
Baseball. Calvin College at GVSU. 
Men's Tennis. Michigan Tech University at GVSU. 
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April Calendar of Events 3 February 12, 1998 
Tues., Apr. 14 
4 p.m.: Softball. Kalamazoo College at GVSU. 
Wed., Apr. 15 
1 p.m.: 
Thurs., Apr. 16 
2p.m.: 
3p.m.: 
Fri., Apr. 17 
3p.m.: 
Thurs., Apr. 23 
4p.m.: 
Sat., Apr. 25 
1 p.m.: 
Sun., Apr. 26 
12p.m.: 
Mon., Apr. 27 
4p.m.: 
4p.m.: 
Tues., Apr. 28 
4p.m.: 
4p.m.: 
Wed., Apr. 29 
lp.m.: 
Baseball. Ashland University at GVSU. 
Men's Tennis. Kalamazoo Valley Community College at GVSU.
Softball at Calvin College. Grand Rapids. 
Men's Tennis. Aquinas College at GVSU. 
Baseball. Aquinas College at GVSU. 
Baseball. Wayne State University at GVSU.
Baseball. Wayne State University at GVSU. 
Baseball. Cornerstone College at GVSU. 
Softball at Aquinas College. Grand Rapids. 
Baseball. Kalamazoo College at GVSU. 
Softball. Cornerstone College at GVSU. 
Baseball. Ashland University at GVSU. 
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Calendar of Events 
arch 1998 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the 
Allendale Campus unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Mon., Feb. 2-Tues., Mar. 31 
TBA: Student Exhibition/ Alumni Timeline. Calder Art Building. 
Mon., Feb. 23-Thurs., Mar. 26 
Gallery Hours: William Itter Exhibition. Calder Gallery, Performing Arts Center. 
Fri., Mar. 13 
12 noon: 
8 p.m.: 
Tues., Mar. 17 
4 p.m.: 
8 p.m.: 
Wed., Mar. 18 
4 p.m.: 
8 p.m.: 
Arts at Noon Series. The Eisenhower Dance Ensemble. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Percussion Concert, GVSU Steelband. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. 
Tours and Performances for friends of GVSU Music and professional 
musicians in Grand Rapids and West Michigan. Performing Arts 
Center. 
Celebration of the Arts. Billy Taylor Trio.* For information on tickets, 
call 895-3484. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. Nexus Workshop: World Drumming. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. New Music Concert I. Recital Hall, Performing 
Arts Center. 
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Thurs., Mar. 19 
10 a.m.: 
11 a.m.: 
11 a.m.-3 p.m.:
1:30 p.m.: 
4p.m.: 
5:30-7 p.m.: 
7p.m.: 
Fri., Mar. 20 
12 noon: 
Wed., Mar. 25 
12 noon: 
Thurs., Mar. 26 
All Day: 
7p.m.: 
Celebration of the Arts. Music Keynote Address: Richard Taruskin, 
"Stravinsky and Us." Recital Hall, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. Symposium: "New Music at the Close of the
Century." Recital Hall, Performing Arts Center. 
Ethnic Festival. Grand River Room, Kirkhof Center. 
Celebration of the Arts. New Music Concert II. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. Dedication Ceremony. Art and Music Facilities.
Convocation honoring Richard Taruskin, sponsored by the Music 
Department, and Barbara Stafford, sponsored by the Art Department. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. Tours and Performances. Calder Art Building 
and Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. NEXUS concert.* For information on tickets, 
call 895-3484. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Arts at Noon Series. Perugino String Quartet. Cook-DeWitt Center. 
Arts at Noon Series. Logan Skelton, piano. Cook-DeWitt Center. 
Celebration of the Arts. High School Visiting Day. Art, Music, Theatre. 
Various locations. 
Theatre production The Skriker.* Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-3668 for reservations. 
Fri., Mar. 27-Sat., Mar. 28 
8 p.m.: Theatre production The Skr ker.* Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-3668 for reservations. 
Sun., Mar. 29 
2p.m.: 
2p.m.: 
8p.m.: 
General Events 
Thurs., Mar. 19 
4p.m.: 
Theatre production The Skr ker.* Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-3668 for reservations. 
Music Department Concert. Choral Concert: University Singers, 
Madrigal Ensemble, Chamber Choir, Varsity Men. Cook-DeWitt 
Center. 
Music Department Concert. GVSU Chamber Orchestra and Cello
Ensemble. Cook-DeWitt Center. 
Convocation honoring Richard Taruskin, sponsored by the Music 
Department, and Barbara Stafford, sponsored by the }\rt Department. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
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March Calendar of Events 3 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., ar. 12 
4p.m.: 
Tues., ar. 17 
3p.m.: 
Sat., ar. 21 
11 a.m.: 
1 p.m.: 
Sun., ar. 22 
11 a.m.: 
on., ar. 23 
3p.m.: 
Tues., ar. 24 
lp.m.: 
Thurs., ar. 26 
3p.m.: 
3:30 p.m.: 
Sat., ar. 28 
lp.m.: 
on., ar. 30 
3p.m.: 
Men's Tennis at Hope College. Holland. 
Softball. Alma College at GVSU. 
Men's Tennis. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Spring Arbor College at GVSU. 
Men's Tennis. Gannon University at GVSU.
Softball. Aquinas College at GVSU. 
Baseball. Concordia College at GVSU. 
Baseball at Aquinas College. Grand Rapids. 
Men's Tennis at Aquinas College. Grand Rapids. 
Softball. Wayne State University at GVSU. 
Softball at Hope College. Holland. 
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alendar of Events 
March 1998 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the 
Allendale Campus unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Mon., Feb. 2-Tues., Mar. 31 
TBA: Student Exhibition/ Alumni Timeline. Calder Art Building. 
Mon., Feb. 23-Thurs., Mar. 26 
Gallery Hours: William Itter Exhibition. Calder Gallery, Performing Arts Center. 
Fri., Mar. 13 
12 noon: 
8p.m.: 
Tues., Mar. 17 
4p.m.: 
8p.m.: 
Wed., Mar. 18 
4p.m.: 
8p.m.: 
Arts at Noon Series. The Eisenhower Dance Ensemble. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Percussion Concert, GVSU Steelband. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. 
Tours and Performances for friends of GVSU Music and professional 
musicians in Grand Rapids and West Michigan. Performing Arts 
Center. 
Celebration of the Arts. Billy Taylor Trio.* For information on tickets, 
call 895-3484. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. Nexus Workshop: World Drumming. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. New Music Concert I. Recital Hall, Performing 
Arts Center. 
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March Calendar of Events 2 February 12, 1998 
Thurs., Mar. 19 
10 a.m.: 
11 a.m.: 
11 a.m.-3 p.m.: 
1:30 p.m.: 
4p.m.: 
5:30-7 p.m.: 
7p.m.: 
Fri., Mar. 20 
12 noon: 
Wed., Mar. 25 
12 noon: 
Thurs., Mar. 26 
All Day: 
7p.m.: 
Celebration of the Arts. Music Keynote Address: Richard Taruskin, 
"Stravins y and Us." Recital Hall, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. Symposium: "New Music at the Close of the
Century." Recital Hall, Performing Arts Center. 
Ethnic Festival. Grand River Room, Kirkhof Center. 
Celebration of the Arts. New Music Concert II. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. Dedication Ceremony. Art and Music Facilities.
Convocation honoring Richard Taruskin, sponsored by the Music
Department, and Barbara Stafford, sponsored by the Art Department. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. Tours and Performances. Calder Art Building 
and Performing Arts Center. 
Celebration of the Arts. NEXUS concert.* For information on tickets,
call 895-3484. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Arts at Noon Series. Perugino String Quartet. Cook-DeWitt Center. 
Arts at Noon Series. Logan Skelton, piano. Cook-DeWitt Center. 
Celebration of the Arts. High School Visiting Day. Art, Music, Theatre. 
Various locations. 
Theatre production The Skriker.* Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-3668 for reservations. 
Fri., Mar. 27-Sat., Mar. 28 
8 p.m.: Theatre production The Skriker. * Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-3668 for reservations. 
Sun., Mar. 29 
2p.m.: 
2p.m.: 
8p.m.: 
General Events 
Thurs., Mar. 19
4p.m.: 
Theatre production The Skriker.* Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-3668 for reservations. 
Music Department Concert. Choral Concert: University Singers, 
Madrigal Ensemble, Chamber Choir, Varsity Men. Cook-DeWitt 
Center. 
Music Department Concert. GVSU Chamber Orchestra and Cello
Ensemble. Cook-DeWitt Center. 
Convocation honoring Richard Taruskin, sponsored by the Music 
Department, and Barbara Stafford, sponsored by the Art Department. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
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March Calendar of Events 3 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Mar. 12 
4p.m.: 
Tues., Mar. 17 
3p.m.: 
Sat., Mar. 21 
11 a.m.: 
1 p.m.: 
Sun., Mar. 22 
11 a.m.: 
Mon., Mar. 23 
3p.m.: 
Tues., Mar. 24 
1 p.m.: 
Thurs., Mar. 26 
3p.m.: 
3:30 p.m.: 
Sat., Mar. 28 
1 p.m.: 
Mon., Mar. 30 
3p.m.: 
Men's Tennis at Hope College. Holland. 
Softball. Alma College at GVSU. 
Men's Tennis. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Spring Arbor College at GVSU. 
Men's Tennis. Gannon University at GVSU. 
Softball. Aquinas College at GVSU. 
Baseball. Concordia College at GVSU. 
Baseball at Aquinas College. Grand Rapids. 
Men's Tennis at Aquinas College. Grand Rapids. 
Softball. Wayne State University at GVSU. 
Softball at Hope College. Holland. 
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Violinist Performs Works of John Cage ebruary 26 
ALL NDAL , MICH.--Violinist Christina Fong, a member of the Music Department Faculty at Grand 
Valley State University, will perform the works of contemporary composer John Cage in a 4 p.m.
concert on Thursday, February 26. 
The concert, in the New Rehearsal Hall in the Performing Arts Center on GVSU's Allendale campus, is
part of GVSU's on-going Artist-Faculty Series of performances. Fong is Associate Concertmaster of the
Grand Rapids Symphony Orchestra. · 
Although John Cage {1912-1992) composed conventional music, he is best known as an initiator of
"chance" composing. Fong says the composer would base his compositions on the roll of a dice. "All of
his pieces go back to his beliefs in Zen Buddhism," Fong explains. "He challenged what is music, what 
is art. And his music is challenging for the performer and the listener." 
In the February 26 performance, Fong will play the two selections from Cage's "number music" series
that were written for solo violin. "One 6 " and "One 10 " are 47 minutes and 24 minutes long, respectively. 
Fong plans to record both works on her first CD release later this year. 
Fong will enhance the musical performance with the visual portrayal of a film Cage co-wrote with 
filmmaker Henning Lohner. The film, titled "One 11" contains no music and is what Fong considers to be
Cage's attempt to question what a musician really is. 
Fong calls her performance "One Violin, One Film" and considers it a tribute to Cage. She received her 
bachelor's and master's degrees in music from Northwestern University, one of three places that 
archive Cage's work. 
"The works I'm performing are the last he composed before his death in the fall of 1992, which was 
coincidentally the same time as my first concert here," she recalls. "I was part of a trio, and as a tribute 
to him then we each played a short piece by John Cage." 
Fong has a passion for performing the works of contemporary and unconventional composers. Last
year she gave the first performance of the complete works of Phillip Glass for unaccompanied strings. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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Violinist Performs Works of John Cage February 26 
ALL NDAL , MICH.--Violinist Christina Fong, a member of the Music Department Faculty at Grand 
Valley State University, will perform the works of contemporary composer John Cage in a 4 p.m. 
concert on Thursday, February 26. 
The concert, in the New Rehearsal Hall in the Performing Arts Center on GVSU's Allendale campus, is
part of GVSU's on-going Artist-Faculty Series of performances. Fong is Associate Concertmaster of the 
Grand Rapids Symphony Orchestra. 
Although John Cage (1912-1992) composed conventional music, he is best known as an initiator of
"chance" composing. Fong says the composer would base his compositions on the roll of a dice. "All of
his pieces go back to his beliefs in Zen Buddhism," Fong explains. "He challenged what is music, what 
is art. And his music is challenging for the performer and the listener." 
In the February 26 performance, Fong will play the two selections from Cage's "number music" series
that were written for solo violin. "One 6 " and "One 10 " are 47 minutes and 24 minutes long, respectively. 
Fong plans to record both works on her first CD release later this year. 
Fong will enhance the musical performance with the visual portrayal of a film Cage co-wrote with 
filmmaker Henning Lohner. The film, titled "Onen" contains no music and is what Fong considers to be
Cage's attempt to question what a musician really is. 
Fong calls her performance "One Violin, One Film" and considers it a tribute to Cage. She received her 
bachelor's and master's degrees in music from Northwestern University, one of three places that 
archive Cage's work. 
"The works I'm performing are the last he composed before his death in the fall of 1992, which was 
coincidentally the same time as my first concert here," she recalls. "I was part of a trio, and as a tribute 
to him then we each played a short piece by John Cage." 
Fong has a passion for performing the works of contemporary and unconventional composers. Last 
year she gave the first performance of the complete works of Phillip Glass for unaccompanied strings. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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Nearly 100 Junior and Senior High School Students 
to Compete in Michigan History Day at GVSU February 21 
ALLENDALE, MICH.--Nearly 100 students from 12 west Michigan middle schools and 
high schools will compete in the Michigan History Day regional contest at Grand Valley 
State University on February 21. 
The theme for this year's competition is "Migrations in History." Winners of.the 
competition in west Michigan advance to the state finals to be held at St. Ignace High 
School in May, and can advance from there to the national competition in College Park, 
Maryland this summer. 
Teams from each school (see list of schools below) will compete in four categories: written 
papers, projects, media, and performances. Judges, including members of GVSU's History 
Department, local teachers and community historians, will select the top three entries in
each level and category. 
"This is a different type of competition because, win or lose, students walk away having 
learned a lot," said Sean O'Neill, professor of History at GVSU and coordinator of the 
event. "They will gain a depth of knowledge about a particular topic and develop research 
skills." 
West Michigan schools competing in Michigan History Day this year include: 
High Schools--Grand Rapids Christian, Union, East Grand Rapids, Grand Haven, 
Dunes Alternative, West Ottawa, and Comstock Park. 
Middle Schools--Ada Christian, Holland West, Jenison Christian, Lakeshore, White 
Pines, and Zeeland. 
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Source: Sean O'Neill, GVSU History Department, 616-895-3325 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Nearly 100 Junior and Senior High School Students 
to Compete in Michigan History Day at GVSU February 21 
ALLENDALE, MICH.--Nearly 100 students from 12 west Michigan middle schools and 
high schools will compete in the Michigan History Day regional contest at Grand Valley
State University on February 21. 
The theme for this year's competition is "Migrations in History." Winners of the
competition in west Michigan advance to the state finals to be held at St. Ignace High 
School in May, and can advance from there to the national competition in College Park,
Maryland this summer. 
Teams from each school (see list of schools below) will compete in four categories: ~ritten 
papers, projects, media, and performances. Judges, including members of GVSU's History 
Department, local teachers and community historians, will select the top three entries in
each level and category. 
"This is a different type of competition because, win or lose, students walk away having 
learned a lot," said Sean O'Neill, professor of History at GVSU and coordinator of the
event. "They will gain a depth of knowledge about a particular topic and develop research 
skills." 
West Michigan schools competing in Michigan History Day this year include: 
High Schools--Grand Rapids Christian, Union, East Grand Rapids, Grand Haven, 
Dunes Alternative  West Ottawa, and Comstock Park. 
Middle Schools--Ada Christian, Holland West, Jenison Christian, Lakeshore, White 
Pines, and Zeeland. 
-30-
Source: Sean O'Neill, GVSU History Department, 616-895-3325 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Latina Poet from U-M to Give Reading at GVSU Februar  18 
ALLENDALE, MICH.--Poet Brenda Cardenas of the University of Michigan will read 
poetry selections from her recently published book "The History Beneath Our Skin" 
February 18 in the Cook-DeWitt Center on Grand Valley State University's Allendale 
campus. The event begins at 6 p.m. and is open to the public. 
Cardenas was invited to Allendale by GVSU's English Department and the Latin American 
Studies Program. Cliff Welch, coordinator of the Latin America Studies Program, describes 
Cardenas' book as a "provocative, sensitive and sensual look at ethnic, sexual and national 
identities." Her performance includes music, slides, and an interactive reading with 
another poet. 
Cardenas has performed collective and solo works at numerous venues in Colorado, 
Illinois, Pennsylvania, and Wisconsin. She currently teaches writing courses for the 
Comprehensive Studies Program at the University of Michigan in Ann Arbor. 
-30-
Source: 
Cliff Welch, Coordinator of GVSU's Latin American Studies Program, 616-895-3414 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Workshop to Help Introduce Aquatic Science into K-12 Classroom 
USKEGON, ICH.--The Robert B. Annis Water Resources Institute at Grand Valley 
State University is hosting a workshop February 18 to help rade school, middle school, 
and hi h school teachers introduce aquatic science into their classrooms. 
The workshop, titled "Building a Learning Community Through Aquatic Education," will
be at the uskegon County useum, 430 W. Clay Avenue, from 8 a.m. to 3 p.m. 
The workshop is part of a year-long project funded by a rant from the ichi an 
Department of Education. The Dwi ht D. Eisenhower Hi her Education Professional 
Development Grant was awarded to the Water Resources Institute to develop and 
implement a series of focused teacher workshops. WRI officials say the workshops will 
strengthen the GVSU teacher training pro ram by enhancing skills needed for hands-on 
science education. 
"At the conclusion of the workshop series, each teacher will be able to understand aquatic 
education principles as they relate to science concepts, how to measure water quality 
parameters, and how to work with water quality information," says Janet Vail, research 
associate with the Water Resources Institute. "They will have a clear action plan for usin  
project based science in their classroom." 
The Water Resources Institute offers educational cruises for teachers and students on their 
two research vessels, the D.J. Angus in Grand Haven and the W.G. Jackson in uskegon. 
The institute hopes the "Learning Community" project will lead to partnerships between 
schools, businesses, community roups and overnment a encies to support "real-world" 
water related projects. 
The February 18 workshop will include an introduction to the year-long aquatic education 
project. Specific sessions will address incorporating aquatic science in the classroom, 
problem solvin , research tools, and specific water quality topics. 
-30-
Source: Janet Vail, Water Resources Research Associate, 616-895-3048. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Latina Poet from U-M to Give Rea ing at GVSU February 18 
ALLENDALE, MICH.--Poet Brenda Cardenas of the University of Michigan will read 
poetry selections from her recently published book "The History Beneath Our Skin"
February 18 in the Cook-DeWitt Center on Grand Valley State University's Allendale 
campus. The event begins at 6 p.m. and is open to the public. 
Cardenas was invited to Allendale by GVSU's English Department and the Latin American 
Studies Program. Cliff Welch, coordinator of the Latin America Studies Program, describes 
Cardenas' book as a "provocative, sensitive and sensual look at ethnic, sexual and national 
identities." Her performance includes music, slides, and an interactive reading with 
another poet. 
Cardenas has performed collective and solo works at numerous venues in Colorado, 
Illinois, Pennsylvania, and Wisconsin. She currently teaches writing courses for the
Comprehensive Studies Program at the University of Michigan in Ann Arbor. 
-30-
Source: 
Cliff Welch, Coordinator of GVSU's Latin American Studies Program, 616-895-3414 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter  at 
www.gvsu.edu. 
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Workshop to Help Introduce Aquatic Science into K-12 Classroom 
USKEGON, ICH.--The Robert B. Annis Water Resources Institute at Grand Valley 
State University is hosting a workshop February 18 to help grade school, middle school, 
and high school teachers introduce aquatic science into their classrooms. 
The workshop, titled "Building a Learning Community Through Aquatic Education," will 
be at the uskegon County useum, 430 W. Clay Avenue, from 8 a.m. to 3 p.m. 
The workshop is part of a year-long project funded by a grant from the ichigan 
Department of Education. The Dwight D. Eisenhower Higher Education Professional 
Development Grant was awarded to the Water Resources Institute to develop and 
implement a series of focused teacher workshops. WRI officials say the workshops will 
strengthen the GVSU teacher training program by enhancing skills needed for hands-on 
science education. 
"At the conclusion of the workshop series, each teacher will be able to understand aquatic 
education princi les as they relate to science concepts, how to measure water quality 
parameters, and how to work with water quality information," says Janet Vail, research 
associate with the Water Resources Institute. "They will have a clear action plan for using 
project based science in their classroom." 
The Water Resources Institute offers educational cruises for teachers and students on their 
two research vessels, the D.J. Angus in Grand Haven and the W.G. Jackson in uskegon. 
The institute hopes the "Learning Community" project will lead to partnerships between 
schools, businesses, community groups and government agencies to support "real-world" 
water related projects. 
The February 18 workshop will include an introduction to the year-long aquatic education 
project. Specific sessions will address incorporating aquatic science in the classroom, 
problem solving, research tools, and specific water quality topics. 
-30-
Source: Janet Vail, Water Resources Research Associate, 616-895-3048. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Nationally Known Specialist in Nursing Research 
to Receive Honor from GVSU's Kirkhof School of Nursing 
ALLENDALE, ICH.-- Dr. Ora L. Strickland, a nationally known specialist in nursing 
research, will receive an Honorary Doctor of Science Degree from the Kirkhof School of
Nursing at Grand Valley State University. The degree will be presented Thursday, 
February 19, in a 4 p.m. ceremony in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale 
campus. 
Strickland is best known for her research on expectant fathers, which was featured in more 
than 80 newspapers. She is also frequently interviewed and consulted as an expert in
maternal and child health and parenting. 
Dr. Strickland is a Professor at Emory University in Atlanta, Georgia. She is the first person 
to hold the Independence Foundation Endowed Research Chair in Emory's Nell Hodgson 
Woodruff School of Nursing. 
"Ora Strickland was one of the first in nursing to look at pregnancy from a man's 
perspective; she's an excellent researcher in nursing," says Lorraine Rodrigues-Fisher, the 
dean of the Kirkhof School of Nursing at GVSU. "She has been a mentor to me over the 
years, especially in grant proposal writing and research." Rodrigues-Fisher became dean of
the Kirkhof School of Nursing last July. 
-30-
Source: Lorraine Rodrigues-Fisher, Dean, Kirkhof School of Nursing--616-895-3558 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. · 
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Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Nationally Known Specialist in Nursing Research 
to Receive Honor from GVSU's Kirkhof School of Nursing 
ALLENDALE, MICH.-- Dr. Ora L. Strickland, a nationally known specialist in nursing 
research, will receive an Honorary Doctor of Science Degree from the Kirkhof School of
Nursing at Grand Valley State University. The degree will be presented Thursday, 
February 19, in a 4 p.m. ceremony in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale 
campus. 
Strickland is best known for her research on expectant fathers, which was featured in more 
than 80 newspapers. She is also frequently interviewed and consulted as an expert in
maternal and child health and parenting. 
Dr. Strickland is a Professor at Emory University in Atlanta, Georgia. She is the first person 
to hold the Independence Foundation Endowed Research Chair in Emory's Nell Hodgson 
Woodruff School of Nursing. 
"Ora Strickland was one of the first in nursing to look at pregnancy from a man's 
perspective; she's an excellent researcher in nursing," says Lorraine Rodrigues-Fisher, the
dean of the Kirkhof School of Nursing at GVSU. "She has been a mentor to me over the
years, especially in grant proposal writing and research." Rodrigues-Fisher became dean of
the Kirkhof School of Nursing last July. 
-30-
Source: Lorraine Rodrigues-Fisher, Dean, Kirkhof School of Nursing--616-895-3558 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. · 
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Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Attention: Business Editors 
**Sources for Comment on Michigan 
Ranking Number One in New Businesses** 
Site Selection magazine reports that Michigan ranks first in the United States for new 
businesses in 1997. Within Michigan, Kent County ranks second with 167 new businesses, 
following Wayne County with 233. Ottawa County was sixth in the state and Muskegon 
County was ninth. 
Grand Valley State University sources for comment on these numbers include: 
• Tom Dandridge, head of GVSU's Center for Entrepreneurship. Dandridge has just 
completed another semi-annual survey of west Michigan business confidence. 
Contact Tom Dandridge at 616-771-6705. 
• Carol Lopucki, director of the Small Business Development Center at GVSU, one of 13 
regional centers in the state. Lopucki works with small businesses in Kent, Ottawa and 
Muskegon Counties. 
Contact Carol Lopucki at 616-771-6770. 
-30-
Look for "Experts Express" and other resources for journalists in our online newscenter 
www.gvsu.edu/news 
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Sources for Comment on Michigan 
R nking Number One in New Businesses** 
Site Selection magazine reports that Michigan ranks first in the United States for new 
businesses in 1997. Within Michigan, Kent County ranks second with 167 new businesses, 
following Wayne County with 233. Ottawa County was sixth in the state and Muskegon 
County was ninth. 
Grand Valley State University sources for comment on these numbers include: 
• om Dandridge, head of GVSU's Center for Entrepreneurship. Dandridge has just 
completed another semi-annual survey of west Michigan business confidence. 
Contact Tom Dandridge at 616-771-6705. 
• Carol Lopucki, director of the Small Business Development Center at GVSU, one of 13 
regional centers in the state. Lopucki works with small businesses in Kent, Ottawa and 
Muskegon Counties. 
Contact Carol Lopucki at 616-771-6770. 
-30-
Look for "Experts Express" and other resources for journalists in our online newscenter 
www.gvsu.edu/news 
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Nearly 50 Schools Participate in High School Honors Band 
80 High School Musicians Perform t GVSU on Febru ry 22 
ALLENDALE, MICH.-More than 80 high school musicians representing 48 high schools from across 
the state will be participating in the Seventh Annual High School Honors Band performance on Sunday, 
February 22. The high school musicians will be joined in the 3 p.m. performance by GVSU's Symphonic 
Wind Ensemble. 
The High School Honors Band will be conducted by Kenneth G. Bloomquist, the Michigan State 
University Director of Bands Emeritus. Bloomquist is a past president of the American Bandmaster 
Association and the National Band Association. 
The High School Honors Band will perform six selections, including: "Flourish for Wind Band, " by 
R. Vaughan Williams; "Symphonic Dance #3--Fiesta," by Clifton Williams; "Old Scottish Melody," by 
Charles Wiley; "Rollo Takes a Walk," by David Maslanka; "America the Beautiful," by Samuel Ward; 
and "National Emblem" by E.E. Bagley. 
The GVSU Symphonic Wind Ensemble will perform "American Overture for Band," by Joseph Jenkins, 
and Concerto Op. 91 by Reinhold Gliere featuring GVSU Music professor Paul Austin on french horn 
and conducted by GVSU's Director of Bands Barry Martin. Bloomquist will guest conduct the 
ensemble's renditions of Delle Case's "Little English Girl" and "The Pines of Rome" by Ottorino 
Respighi. 
The High School Honors Band performance this year is part of GVSU's "Celebration of the Arts" from 
January through April. The series of art, music, and theatre exhibits, performances and lectures are in
recognition of the new Calder Art Building and Performing Arts Center on GVSU's Allendale campus. 
The buildings will be formally dedicated on March 19. 
- 30 -
Source: B rry M rtin, GVSU Director of B nds, 616-895-2579 
EDITORS: For a complete list of high schools (including the names of their band directors and
student band members) participating in High School Honors Band, call GVSU News and
Information Services: 616-895-2221. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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Nearly 50 Schools Participate in High School Honors Band 
80 High School Musicians Perform t GVSU on Febru ry 22 
ALLENDALE, MICH.--More than 80 high school musicians representing 48 high schools from across 
the state will be participating in the Seventh Annual High School Honors Band performance on Sunday, 
February 22. The high school musicians will be joined in the 3 p.m. performance by GVSU's Symphonic 
Wind Ensemble. 
The High School Honors Band will be conducted by Kenneth G. Bloomquist, the Michigan State
University Director of Bands Emeritus. Bloomquist is a past president of the American Bandmaster 
Association and the National Band Association. 
The High School Honors Band will perform six selections, including: "Flourish for Wind Band, " by 
R. Vaughan Williams; "Symphonic Dance #3--Fiesta," by Clifton Williams; "Old Scottish Melody," by 
Charles Wiley; "Rollo Takes a Walk," by David Maslanka; "America the Beautiful," by Samuel Ward; 
and "National Emblem" by E.E. Bagley. 
The GVSU Symphonic Wind Ensemble will perform" American Overture for Band," by Joseph Jenkins, 
and Concerto Op. 91 by Reinhold Gliere featuring GVSU Music professor Paul Austin on french horn 
and conducted by GVSU's Director of Bands Barry Martin. Bloomquist will guest conduct the 
ensemble's renditions of Delle Case's "Little English Girl" and "The Pines of Rome" by Ottorino 
Respighi. 
The High School Honors Band performance this year is part of GVSU's "Celebration of the Arts" from 
January through April. The series of art, music, and theatre exhibits, performances and lectures are in
recognition of the new Calder Art Building and Performing Arts Center on GVSU's Allendale campus. 
The buildings will be formally dedicated on March 19. 
- 30 -
Source: B rry M rtin, GVSU Director of B nds, 616-895-2579 
EDITORS: For a complete list of high schools (including the names of their band directors and 
student band members) participating in High School Honors Band, call GVSU News and 
Information Services: 616-895-2221. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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Symposium to Address Social Injustice 
1From Berlin 1936 to Grand Rapids 1998' 
February 27 vent to Include Play by Nancy Burke Smith 
GRAND RAPIDS, MICH.--Grand Valley State University faculty members are sponsoring a
community symposium Friday, February 27, to address social injustice. The symposium, 
titled "Social Injustice, Berlin 1936 to Grand Rapids 1998," will be from 9 a.m. to 3 p.m. at
the Van Andel Public Museum in downtown Grand Rapids. 
The symposium was designed in conjunction with the current museum exhibit entitled 
"The Nazi Olympics Berlin 1936." The Grand Rapids Public Museum was chosen as the 
first stop for this traveling exhibit by the U.S. Holocaust Memorial Museum of
Washington, D.C. 
"The purpose of the symposium is to stimulate reflection on issues affecting our quality of
life, such as whether there is justice for all and what contributions each of us can and 
should make to increase a sense of community in the Grand Rapids area," said Martha 
Golensky, a professor in GVSU's School of Public and Nonprofit Administration and 
organizer of the symposium. 
The symposium includes three segments, beginning with a panel of GVSU faculty 
members from various departments discussing "Social Justice, Community and Public 
Policy: Historical and Contemporary Perspectives from the Holocaust." 
Following the discussion, local actors will perform a play commissioned for the 
symposium. "Where Do We Go from Here?" was written by Nancy Burke Smith and deals 
with racism through the story of two older gentlemen--one black, one white--who must 
share a room in a nursing home. The parts will be played by: Dale Hull, the executive 
director of Grand Rapids Ballet and a student in GVSU's Master of Public Administration 
program; Eugene Proctor, executive director of the D&W Foundation; and Jan Geary, a
local actress and past president of the Actors Theatre. 
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Symposium to Address Social Injustice 2 February 18, 1998 
The symposium concludes with a roundtable discussion titled "There's Room. at the 
Table." Dr. Julia Guevara of GVSU's School of Social Work will be joined by various 
community representatives: Lawrence Borom, President and CEO of the Grand Rapids 
Urban League; Rev. George Heartwell, Grand Rapids·City Commissioner and a pastor with 
Heartside Ministries; Carol Townsend, director of the Center for Urban Affairs in Michigan 
State University's Economic Dev_elopment Program; Robert Woodrick, Chairman of D&W
Food Centers, Inc.; Rev. David May, coordinator of GRACE Racial Justice Institute. Rabbi 
Albert Lewis of Temple Emanuel will serve as discussion leader. 
-30-
Source: 
Martha Golensky, symposium organizer, 616-771-6569 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Symposium to Address Social Injustice 
'From Berlin 1936 to Grand Rapids 1998' 
February 27 vent to Include Play by Nancy Burke Sm th 
GRAND RAPIDS, MICH.--Grand Valley State University faculty members are sponsoring a
community symposium Friday, February 27, to address social injustice. The symposium, 
titled "Social Injustice, Berlin 1936 to Grand Rapids 1998," will be from 9 a.m. to 3 p.m. at
the Van Andel Public Museum in downtown Grand Rapids. 
The symposium was designed in conjunction with the current museum exhibit entitled 
"The Nazi Olympics Berlin 1936." The Grand Rapids Public Museum was chosen as the
first stop for this traveling exhibit by the U.S. Holocaust Memorial Museum of
Washington, D.C. 
"The purpose of the symposium is to stimulate reflection on issues affecting our quality of
life, such as whether there is justice for all and what contributions each of us can and 
should make to increase a sense of community in the Grand Rapids area," said Martha 
Golensky, a professor in GVSU's School of Public and Nonprofit Administration and 
organizer of the symposium. 
The symposium includes three segments, beginning with a panel of GVSU faculty 
members from various departments discussing "Social Justice, Community and Public 
Policy: Historical and Contemporary Perspectives from the Holocaust." 
Following the discussion, local actors will perform a play commissioned for the 
symposium. "Where Do We Go from Here?" was written by Nancy Burke Smith and deals 
with racism through the story of two older gentlemen--one black, one white--who must 
share a room in a nursing home. The parts will be played by: Dale Hull, the executive 
director of Grand Rapids Ballet and a student in GVSU's Master of Public Administration 
program; Eugene Proctor, executive director of the D&W Foundation; and Jan Geary, a
local actress and past president of the Actors Theatre. 
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Symposium to Address Social Injustice 2 February 18, 1998 
The symposium concludes with a roundtable discussion titled "There's Room at the
Table." Dr. Julia Guevara of GVSU's School of Social Work will be joined by various 
community representatives: Lawrence Borom, President and CEO of the Grand Rapids 
Urban League; Rev. George Heartwell, Grand Rapids City Commissioner and a pastor with -
Heartside Ministries; Carol Townsend, director of the Center for Urban Affairs in Michigan 
State University's Economic Development Program; Robert Woodrick, Chairman of D&W
Food Centers, Inc.; Rev. David May, coordinator _of GRACE Racial Justice Institute. Rabbi
Albert Lewis of Temple Emanuel will serve as discussion leader. 
-30-
Source: 
Martha Golensky, sympos um organizer, 616-771-6569 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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University ommunications 
ontact: Tim Penning 
616/895-2221 
Free Orchestra, horal oncert Sunday 
ALLENDALE, M H.--The University-Community Orchestra at Grand Valley State 
University will present a free concert on Sunday, February 22. The 8 p.m. concert will be in
the Louis Armstrong Theatre in GVSU's Performing Arts enter in Allendale. 
The university-community orchestra, led by Lee openhaver, is made up of musicians 
from throughout west Michigan. The orchestra will be joined by soprano soloist Jane 
Schoonmaker Rodgers and by the GVSU Singers, directed by Ellen Pool. 
Featured works include "Knoxville, Summer of 1915" by Samuel Barber, and gor 
Stravinsky's "Symphony of Psalms." 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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@ 
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STATE UNIVERSITY 
NE S 
University Communications 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Free Orchestra, Choral Concert Sunday 
ALLENDALE, MICH.--The University-Community Orchestra at Grand Valley State
University will present a free concert on Sunday, February 22. The 8 p.m. concert will be in
the Louis Armstrong Theatre in GVSU's Performing Arts Center in Allendale. 
The university-community orchestra, led by Lee Copenhaver, is made up of musicians 
from throughout west Michigan. The orchestra will be joined by soprano soloist Jane
Schoonmaker Rodgers and by the GVSU Singers, directed by Ellen Pool. 
Featured works include "Kno ville, Summer of 1915" by Samuel Barber, and Igor
Stravinsky's "Symphony of Psalms." 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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NEWS 
University Communicatioris 
Public Service Announc ment 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Free Orchestra, Choral Conce,.-t Sunday 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MICH.--The University-Community Orchestra at Grand Valley State
University will resent a free concert on Sunday, February 22. The 8 .m. concert will be in 
the Louis Armstrong Theatre in GVSU's Performing Arts Center in Allendale. 
•' 
The university-community orchestra, led by Lee Co enhaver, is made u  of musicians 
from throughout west Michigan. The orchestra will be joined by so rano soloist Jane
Schoonmaker Rodgers and by the GVSU Singers, directed by Ellen Pool. 
Featured works include "Knoxville, Summer of 1915" by Samuel Barber, and Igor
Stravinsky's "Symphony of Psalms." 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu. du. 
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Free Orchestra, Choral Conce_rt Sunday 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MICH.--The University-Community Orchestra at Grand Valley State 
University will present a free concert on Sunday, February 22. The 8 p.m. concert will be in
the Louis Armstrong Theatre in GVSU's Performing Arts Center in Allendale. 
The university-community orchestra, led by Lee Copenhaver, is made up of musicians 
from throughout west Michigan. The orchestra will be joined by soprano soloist Jane
Schoonmaker Rodgers and by the GVSU Singers, directed by Ellen Pool. 
Featured works include "Knoxville, Summer of 1915" by Samuel Barber, and Igor 
Stravinsky's "Symphony of Psalms." 
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Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Eight Michigan Colleges Participate in Model Arab League at GVSU 
Arab League Representati e from D.C. to Give Keynote February 26 
ALL NDAL , MICH.--Thirteen Arab countries will be represented at Grand Valley State
University from February 26-28 as part of the Michigan Model Arab League. Students from
GVSU and seven other Michigan colleges and universities will represent the various Arab 
nations in the three-day event that helps students practice their skills of diplomacy and 
understanding of the Arab world. 
"The Model Arab League takes classroom learning into the real world and gives them a
chance to see how difficult these issues really are," said James Goode, professor of History 
and coordinator of GVSU' s Middle ast Studies Program. Goode said the students practice 
debate, caucus and coalition building to solve problems facing the Arab world and the 
globe. 
About 15 GVSU students will represent Jordan, Morocco, and Saudi Arabia. Other Arab 
nations will be represented by students from Hope College, Kalamazoo College, Calvin 
College, Spring Arbor College, Aquinas College, Albion College, and the University of
Michigan-Dearborn. 
Students choose a committee to serve on--security, economic, political, or Palestinian 
affairs--and research their country's history, culture, government, and diplomatic 
relations. The model league culminates in a final summit session (Saturday, 1-2:30 p.m.) 
when various countries and coalitions try to pass resolutions. 
A highlight of the three-day exercise will be the keynote address by Dr. Khalid Abdalla, the
Chief Representative of the League of Arab States in Washington D.C. He will speak at
9:30 a.m. Thursday, February 26 in the Grand River Room of the Kirkhof Center. 
Dr. Abdalla will be available for media interviews from 1-5 p.m. in the Kirkhof Center, on
GVSU's Allendale campus. 
- more -
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Colleges Participate in Model Arab League 2 February 20. 1998 
The Model Arab League program was begun by the National Council on U.S.-Arab 
Relations in 1983. Today, high school and university model Arab leagues are held in 19 
cities across America each year, with more than 166 schools and 2,000 students and faculty 
participating. Participants may qualify for internships in Washington D.C. or study visits to
Morocco, Syria, and Kuwait. 
-30-
Sources: 
•Dr. James Goode, GVSU History Professor and Coordinator of Model Arab League at
GVSU, 616-895-3184 
(a profile of Dr. Goode and a background release on GVSU's new Middle Eastern
Studies Program are available) 
•John Vandenberg, National Council on U.S.-Arab Relations/Model Arab League 
Program, 202-293-0801 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Eight Michigan Colleges Participate in Model Arab League at GVSU 
Arab League Representative from D.C. to Give Keynote February 26 
ALLENDALE, MICH.--Thirteen Arab countries will be represented at Grand Valley State
University from February 26-28 as part of the Michigan Model Arab League. Students from 
GVSU and seven other Michigan colleges and universities will represent the various Arab 
nations in the three-day event that helps students practice their s ills of diplomacy and 
understanding of the Arab world. 
"The Model Arab League ta es classroom learning into the real world and gives them a
chance to see how difficult these issues really are," said James Goode, professor of History 
and coordinator of GVSU's Middle East Studies Program. Goode said the students practice 
debate, caucus and coalition building to solve problems facing the Arab world and the
globe. 
About 15 GVSU students will represent Jordan, Morocco, and Saudi Arabia. Other Arab 
nations will be represented by students from Hope College, Kalamazoo College, Calvin 
College, Spring Arbor College, Aquinas College, Albion College, and the University of
Michigan-Dearborn. 
Students choose a committee to serve on--security, economic, political, or Palestinian 
affairs--and research their country's history, culture, government, and diplomatic 
relations. The model league culminates in a final summit session (Saturday, 1-2:30 p.m.) 
when various countries and coalitions try to pass resolutions. 
A highlight of the three-day exercise will be the,keynote address by Dr. Khalid Abdalla, the 
Chief Representative of the League of Arab States in Washington D.C. He will spea  at
9:30 a.m. Thursday, February 26 in the Grand River Room of the Kir hof Center. 
Dr. Abdalla will be available for media interviews from 1-5 p.m. in the Kir hof Center, on
GVSU's Allendale campus. 
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Colleges Participate in Model Arab League 2 February 20. 1998 
The Model Arab League program was begun by the National Council on U.S.-Arab
Relations in 1983. Today, high school and university model Arab leagues are held in 19 
cities across America each year, with more than 166 schools and 2,000 students and faculty 
participating  Participants may qualify for internships in Washington D.C. or study visits to
Morocco, Syria, and Kuwait. 
-30-
Sources: 
•Dr. James Goode, GVSU History rofessor and Coordinator of Model Arab League at
GVSU, 616-895-3184 
(a rofile of Dr. Goode and a background release on GVSU's new Middle Eastern
Studies rogram are a ailable) 
•John Vandenberg, National Council on U.S.-Arab Relations/Model Arab League
rogram, 202-293-0801 
Loo  for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Receives NSF Grant for Quality Control Project 
Two Year Project Results in New Course, Industry Partnerships 
ALLENDALE, MICH.--Grand Valley State University has received an $89,000 grant from 
the National Science Foundation for a two year roject studying quality control in factory 
settings. The grant offsets the total roject budget of $269,563. Work on the roject began 
this month and will continue for two years. 
"Our roject lan describes how GVSU will create a new course in Statistical Process 
Control (SPC) where students will u load real-time quality control data over the Internet 
from the< factory floor of an industrial roduction facility," ex lains Ron Garrett, a
rofessor in GVSU's Padnos School of Engineering. Garrett is heading the roject with his
colleague Paul Ste henson, a rofessor in GVSU's Math and Statistics De artment. "The 
continuously u dated data can be transmitted and analyzed frequently throughout the 
day." 
Four west Michigan com anies are articipating in the roject so far, including Autodie 
and Monarch Hydraulics in Grand Ra ids; Grand Haven Stam  Products, Inc. in Grand 
Haven; and the Prince Cor oration in Holland. Garrett said the coo erative climate 
between industry and the university has the otential to revolutionize the way that quality 
control and roduction management courses are taught. 
"Essentially, each student can erform as a member of the quality control team for
industry," Garrett says. "It will show students how to a ly statistics to hel  make 
American industry com etitive at a global level. At the same time, this roject re resents 
an o ortunity for industry to share their ex ertise and their billions of dollars in
equipment investment with academia." 
As art of the new course in Statistical Process Control, students will com lete four team 
rojects and make oral and written re orts to their rofessors and to industry leaders. 
-30-
Sources: Ron Garrett, Professor of Engineering, 616-771-6758 
Paul Stephenson, Professor of Mat  and Statistics, 616-895-2081 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Receives NSF Grant for Quality Control Project 
Two Year Project Results in New Course, Industry Partnerships 
ALLENDALE, MICH.--Grand Valley State University has received an $89,000 grant from 
the National Science Foundation for a two year roject studying quality control in factory 
settings. The grant offsets the total roject budget of $269,563. Work on the roject began 
this month and will continue for two years. 
"Our roject lan describes how GVSU will create a new course in Statistical Process 
Control (SPC) where students will u load real-time quality control data over the Internet 
from the· factory floor of an industrial roduction facility," ex lains Ron Garrett, a
rofessor in GVSU's Padnos School of Engineering. Garrett is heading the roject with his
colleague Paul Ste henson, a rofessor in GVSU's Math and Statistics De artment. "The 
continuously u dated data can be transmitted and analyzed frequently throughout the 
day." 
Four west Michigan com anies are articipating in the roject so far, including Autodie 
and Monarch Hydraulics in Grand Ra ids; Grand Haven Stam  Products, Inc. in Grand 
Haven; and the Prince Corporation in Holland. Garrett said the coo erative climate 
between industry and the university has the otential to revolutionize the way that quality 
control and roduction management courses are taught. 
"Essentially, each student can erform as a member of the quality control team for
industry," Garrett says. "It will show students how to a ly statistics to hel  make 
American industry com etitive at a global level. At the same time, this roject re resents 
an o ortunity for industry to share their ex ertise and their billions of dollars in
equipment investment with academia." 
As art of the new course in Statistical Process Control, students will com lete four team 
rojects and make oral and written re orts to their rofessors and to industry leaders. 
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Sources: Ron Garrett, Professor of Engineering, 616-771-6758 
Paul Stephensoi:z, Professor of Mat  and Statistics, 616-895-2081 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Engineering Students Build, Sleep in Shelters 
As Fund-Raiser for Playroom Project at Mel Trotter Mission 
February 25 Fundra ser s Part f Nat nal Eng neers Week 
ALLENDALE, ICH.--About 20 Grand Valley State University engineering students will be spending 
t e nig t in s elters on February 25. T e five s elters, w ic  t e students are building t emselves, will
be in t e soccer field by t e Kleiner Commons on GVSU' s Allendale campus. 
T e engineering students, all in Professor S irley Fleisc rnann's " eat transfer" class, are designing and 
building t e s elters wit  50 percent recycled materials and will measure t e temperature differential 
between t e inside of t e s elters and outside. T e use of recycled materials ig lights t e emp asis 
GVSU's Padnos Sc ool of Engineering places on environmentally responsible design. T e sc ool
sponsors t e International Padnos Design Competition eac summer to recognize and onor suc  
engineering design. 
oney raised t rough pledges t e students gat er for t eir February 25 "s elter sleepover" will elp
fund a service project at t e el Trotter ission in downtown Grand Rapids. Later t is semester t e
students ope to design and furnis  a playroom in t e mission's new Women and C ildren's Center. 
GVSU's own Center for P ilanthropy as already granted $400 for t e project. 
"It is our plan to provide a room w ic  will surprise and delig t t ese mot ers and t eir c ildren," 
Fleisc mann said. "We ope to provide opportunities to learn important life lessons t rough play and 
also provide an environment w ic  will encourage t e growth of friends ips." 
Fleisc mann said plans for t e playroom include "Castle Hope" (a multi-level play structure), a small
play ouse, art centers, and various building toys. 
T e engineering students volunteering for t e special project are members of t e GVSU student section
of t e American Society of anufacturing Engineers (AS E). T eir s elter fundraiser on February 25 is
timed to coincide wit  AS E's National Engineers Week in order to illustrate t e contributions 
engineers make to society. T e GVSU student project is featured on AS E's web site for National 
Engineers Week. 
-30-
Sources: 
Shirley leischmann, Professor of Engineering, 616-771-6761 
Brett Cutler, GVSU Engineering Student ASME Representative, 616-798-3855 
Look for news and ot er resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
For Immediate Release 
February 20, 1998 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Engineering Students Build, Sleep in Shelters 
As Fund-Raiser for Playroom Project at Mel Trotter Mission 
February 25 Fundra ser s Part f Nat nal Eng neers Week 
ALLENDALE, MICH.--About 20 Grand Valley State University engineering students will be spending 
the night in shelters on February 25. The five shelters, which the students are building themselves, will
be in the soccer field by the Kleiner Commons on GVSU's Allendale campus. 
The engineering students, all in Professor Shirley Fleischrnann's "heat transfer" class, are designing and 
building the shelters with 50 percent recycled materials and will measure the temperature differential 
between the inside of the shelters and outside. The use of recycled materials highlights the emphasis 
GVSU's Padnos School of Engineering places on environmentally responsible design. The school
sponsors the International Padnos Design Competition each summer to recognize and honor such 
engineering design. 
Money raised through pledges the students gather for their February 25 "shelter sleepover" will help 
fund a service project at the Mel Trotter Mission in downtown Grand Rapids. Later this semester the
students hope to design and furnish a playroom in the mission's new Women and Children's Center. 
GVSU's own Center for Philanthropy has already granted $400 for the project. 
"It is our plan to provide a room which will surprise and delight these mothers and their children," 
Fleischmann said. "We hope to provide opportunities to learn important life lessons through play and 
also provide an environment which will encourage the growth of friendships." 
Fleischmann said plans for the playroom include "Castle Hope" (a multi-level play structure), a small 
playhouse, art centers, and various building toys. 
The engineering students volunteering for the special project are members of the GVSU student section 
of the American Society of Manufacturing Engineers (ASME). Their shelter fundraiser on February 25 is
timed to coincide with ASME's National Engineers Week in order to illustrate the contributions 
engineers make to society. The GVSU student project is featured on ASME's web site for National 
Engineers Week. 
-30-
Sources: 
Shirley leischmann, Professor of Engineering, 616-771-6761 
Brett Cutler, GVSU Engineering Student ASME Representative, 616-798-3855 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter  
at www.gvsu.edu. 
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For Immediate Release 
February 23, 1998 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
Special to Tr verse City Record E gle 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Winter Enrollment Up for GVSU Courses in TC 
GRAND RAPIDS, MICH.--Enrollment in Grand Valley State University's courses in
Traverse City is up for the winter 1998 semester. The number of course enrollments in
Traverse City this semester is 339, according to GVSU Dean of Continuing Education Cal
Stockman. 
"We're seeing an interesting phenomenon this year in which our winter enrollment is
growing more rapidly than the fall semester," Stockman told GVSU's Board of Control at
its meeting last Friday. "As we add programs more people are starting at all times of the 
year." 
The number of course enrollments in Traverse City was 244 in the fall 1997 semester and 
265 in the winter semester one year ago. GVSU, which holds its classes at the University 
Center in Traverse City, now offers masters degrees in Nursing and Social Work, bachelors 
degrees in Nursing, General and Special Education, and special programs in Early 
Childhood and Pre-Primary Education. 
GVSU also offers courses in Grand Rapids, Holland, Muskegon, Petoskey, and other sites
throughout western Michigan, in addition to its main campus in Allendale. The
university offers nearly 80 degree programs, including 12 graduate degree programs. The
total headcount enrollment for the university this semester is 14,811, a 7.6 percent increase 
over the previous year. GVSU has been the fastest-growing university in the state for more 
than a decade. 
-30-
Source: Cal Stockman, Dean of Continuing Education, 616-771-6660 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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For Immediate Release 
February 23, 1998 
@ 
GR.AND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
Special to Traverse City Record Eagle 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Winter Enrollment Up or GVSU Courses in TC 
GRAND RAPIDS, MICH.--Enrollment in Grand Valley State University's courses in
Traverse City is up for the winter 1998 semester. The number of course enrollments in
Traverse City this semester is 339, according to GVSU Dean of Continuing Education Cal
Stockman. 
"We're seeing an interesting phenomenon this year in which our winter enrollment is
growing more rapidly than the fall semester," Stockman told GVSU's Board of Control at
its meeting last Friday. "As we add programs more people are starting at all times of the 
year." 
The number of course enrollments in Traverse City was 244 in the fall 1997 semester and 
265 in the winter semester one year ago. GVSU, which holds its classes at the University 
Center in Traverse City, now offers masters degrees in Nursing and Social Work, bachelors 
degrees in Nursing, General and Special Education, and special programs in Early 
Childhood and Pre-Primary Education. 
GVSU also offers courses in Grand Rapids, Holland, Muskegon, Petoskey, and other sites
throughout western Michigan, in addition to its main campus in Allendale. The
university offers nearly 80 degree programs, including 12 graduate degree programs. The
total headcount enrollment for the university this semester is 14,811, a 7.6 percent increase 
over the previous year. GVSU has been the fastest-growing university in the state for more 
than a decade. 
-30-
Source: Cal Stockman, Dean of Continuing Education, 616-771-6660 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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For Immediate Release 
February 23, 1998
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNI ERSITY 
NEWS 
University Communications 
Special to Peto key News Review 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Winter Enrollment Up for GVSU Courses in Petoskey 
GRAND RAPIDS, MICH.--Enrollment in Grand Valley State University's courses in
Petoskey is up for the winter 1998 semester. The number of course enrollments in GVSU
courses this semester is 43, according to GVSU Dean of Continuing Education Cal
Stockman. 
"We're seeing an interesting phenomenon this year in which our winter enrollment is
growing more rapidly than the fall semester," Stockman told GVSU's Board of Control at
its meeting last Friday. "As we add programs more people are starting at all times of the 
year." 
The number of course enrollments in Petoskey was 48 in the fall 1997 semester and 24 in
the winter semester one year ago. GVSU, which holds its classes at North Central 
Michigan College, now offers masters degrees in Nursing and Social Work, bachelors 
degrees in General and Special Education, and special programs in Early Childhood and 
Pre-Primary Education. 
GVSU offers courses in Grand Rapids, Holland, Muskegon, and Traverse City, and other 
sites throughout western Michigan, in addition to its main campus in Allendale. The total 
headcount enrollment for the university this semester is 14,811, a 7.6 percent increase over 
the previous year. The university offers a total of nearly 80 degree programs, including 12 
graduate degrees. GVSU has been the fastest-growing university in the state for more than 
a decade. 
-30-
Source: Cal Stockman, Dean of Continuing Education, 6 6-77 -6660 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Winter Enrollment Up for GVSU Courses in Petoskey 
GRAND RAPIDS, MICH.--Enrollment in Grand Valley State University's courses in
Petoskey is up for the winter 1998 semester. The number of course enrollments in GVSU
courses this semester is 43, according to GVSU Dean of Continuing Education Cal
Stockman. 
"We're seeing an interesting phenomenon this year in which our winter enrollment is
growing more rapidly than the fall semester," Stockman told GVSU's Board of Control at
its meeting last Friday. "As we add programs more people are starting at all times of the 
year." 
The number of course enrollments in Petoskey was 48 in the fall 1997 semester and 24 in
the winter semester one year ago. GVSU, which holds its classes at North Central 
Michigan College, now offers masters degrees in Nursing and Social Work, bachelors 
degrees in General and Special Education, and special programs in Early Childhood and 
Pre-Primary Education. 
GVSU offers courses in Grand Rapids, Holland, Muskegon, and Traverse City, and other 
sites throughout western Michigan, in addition to its main campus in Allendale. The total 
headcount enrollment for the university this semester is 14,811, a 7.6 percent increase over 
the previous year. The university offers a total of nearly 80 degree programs, including 12 
graduate degrees. GVSU has been the fastest:growing university in the state for more than 
a decade. 
-30-
Source: Cal Stock a , Dea of Co ti uing Educatio , 616-771-6660 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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urrent Story Ideas 
Accounting Students Help 80 Families Earn $76,000 in Tax Returns 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Accounting students at Grand Valley State University offering free tax preparation services 
on February 14 and 21 have prepared 80 returns for low income families. The total amount 
of refunds for these families amounts to $76,227, according to GVSU Accounting 
Department Chair Joe Godwin. The GVSU students, who have been working with the area 
Notre Dame Alumni Club, will offer the free service again on March 14 and 21 at the 
Methodist Community House. 
ontact Joe Godwin, 616-771-6680. 
February 24-- "Teachers in Industry" Workshop 
GVSU's Regional Math and Science Center sponsors a program taking K-12 teachers to 
Gentex Corporation in Zeeland to see how the math and science skills they teach in school 
are applied in industry every day. 
ontact Mary Ann Sheline of the Regional Math and Science enter at 616-895-2267 
February 26-28- Model Arab League 
Students from eight Michigan colleges and universities will practice their diplomacy in an 
Arab setting while President Clinton and his cabinet are sweating it out for real. A 
representative from the real Arab League in Washington D.C. will speak on the 26th. 
* A full news release is available. 
ontact James Goode, GVSU History professor and coordinator of the Model Arab League 
at GVSU, 616-895-3298 
February 27--Symposium on Social Justice 
In conjunction with the exhibit on the Berlin 1936 Olympics at the Grand Rapids Public 
Museum, GVSU faculty members are sponsoring a symposium titled "Social Justice: 
Berlin 1936 to Grand Rapids 1998." The symposium takes place from 9 a.m. to 3 p.m. at the 
Van Andel Museum in downtown Grand Rapids. 
* A full news release is available. 
ontact Martha Golensky of GVSU's School of Public and Nonprofit Administration, 616-
771-6575 
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Accounting Students Help 80 Families Earn $76,000 in Tax Returns 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Accounting students at Grand Valley State University offering free tax preparation services 
on February 14 and 21 have prepared 80 returns for low income families. The total amount 
of refunds for these families amounts to $76,227, according to GVSU Accounting 
Department Chair Joe Godwin. The GVSU students, who have been working with the area Notre Dame Alumni Club, will offer the free service again on March 14 and 21 at the Methodist Community House. 
Contact foe Godwin, 616-771-6680. 
February 24-- "Teachers in Industry" Workshop 
GVSU's Regional Math and Science Center sponsors a program taking K-12 teachers to Centex Corporation in Zeeland to see how the math and science skills they teach in school 
are applied in industry every day. 
Contact Mary Ann Sheline of the Regional Math and Science Center at 616-895-2267 
February 26-28- Model Arab League 
Students from eight Michigan colleges and universities will practice their diplomacy in an Arab setting while President Clinton and his cabinet are sweating it out for real. A 
representative from the real Arab League in Washington D.C. will speak on the 26th. 
* A full news release is available. 
Contact fames Goode, GVSU History rofessor and coordinator of the Model Arab League 
at GVSU, 616-895-3298 
February 27--Symposium on Social Justice 
In conjunction with the exhibit on the Berlin 1936 Olympics at the Grand Rapids Public Museum, GVSU faculty members are sponsoring a symposium titled "Social Justice: 
Berlin 1936 to Grand Rapids.1998." The symposium takes place from 9 a.m. to 3 p.m. at the 
Van Andel Museum in downtown Grand Rapids. 
* A full news release is available. 
Contact Martha Golensky of GVSU's School of Public and Non rofit Administration, 616-
771-6575 
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Sour s for Comment on Curr nt N ws Stori s 
ISSUE: Decisions About Iraq 
The U.N. Ambassador has signed a new agreement with Iraq. But will this satisfy the U.S.? Will it really resolve the issue of biological weapons inspections? What should the U.S. do now? Polly Diven, professor of Political Science and coordinator of GVSU's International Relations program, can comment on the domestic politics of U.S. foreign policy. James Goode, professor of History and coordinator of GVSU Middle Eastern Studies Program, can speak of the ramifications of a war in the Middle East. Jonathan White, an 
expert on international terrorism, can comment on anthrax and other biological weapons 
and how nations should act in light of potential terrorist activity with these new weapons. Contact Polly Diven at 616-895-2320. 
Contact fames Goode at 616-895-3184. 
Contact Jonathan White at 616-895-2291. 
ISSUE: Ethics and the President 
Sex and lies. The American public seems more upset about the latter than the former, 
although both are in the "top ten" sins in the Bible. What does the Monica Lewinsky 
scandal say about Bill Clinton, the Office of the President, and the American public? Ask Stephen Rowe, chair of GVSU' s Philosophy Department and an expert on ethics. Contact Stephen Rowe at 616-895-2119 
ISSUE: Black History Month, "Black Feminism" 
Veta Smith Tucker, an associate professor of African American Studies at GVSU, is the 
author of two entries in the "Encyclopedia of Multiculturalism," published by Marshall Cavendish Corporation. The entries are titled ''Black Feminism" and "Matriarchy." Contact Veta Smith Tucker at 616-895-3692 
ISSUE: Great Lakes Cruise Ships 
Several European businesses have announced recently their plans to offer cruises on the Great Lakes. Victoria Brehm, a professor of English, is an author and expert on Great Lakes 
maritime history who has just received an NEH grant to write on the topic during 1999. Ask her to put the latest Great Lakes trend in historical perspective. 
Contact Victoria Brehm at 616-895-3689 
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Sources for Comment on Current News Stories 
ISSUE: Decisions About Iraq 
The U.N. Ambassador has signed a new agreement with Iraq. But will this satisfy the U.S.? Will it really resolve the issue of biological weapons inspections? What should the U.S. do now? Polly Diven, professor of Political Science and coordinator of GVSU's 
International Relations program, can comment on the domestic politics of U.S. foreign policy. James Goode, professor of History and coordinator of GVSU Middle Eastern Studies Program, can speak of the ramifications of a war in the Middle East. Jonathan White, an 
expert on international terrorism, can comment on anthrax and other biological weapons 
and how nations should act in light of potential terrorist activity with these new weapons. Contact Polly Diven at 616-895-2320. 
Contact James Goode at 616-895-3184. 
Contact Jonathan White at 616-895-2291. 
ISSUE: Ethics and the President 
Sex and lies. The American public seems more upset about the latter than the former, 
although both are in the "top ten" sins in the Bible. What does the Monica Lewinsky 
scandal say about Bill Clinton, the Office of the President, and the American public? Ask Stephen Rowe, chair of GVSU' s Philosophy Department and an expert on ethics. 
Contact Stephen Rowe at 616-895-2119 
ISSUE: Black History Month, "Black Feminism" 
Veta Smith Tucker, an associate professor of African American Studies at GVSU, is the 
author of two entries in the "Encyclopedia of Multiculturalism," published by Marshall Cavendish Corporation. The entries are titled "Black Feminism" and "Matriarchy." 
Contact Veta Smith Tucker at 616-895-3692 
ISSUE: Great Lakes Cruise Ships 
Several European businesses have announced recently their plans to offer cruises on the Great Lakes. Victoria Brehm, a professor of English, is an author and expert on Great Lakes 
maritime history who has just received an NEH grant to write on the topic during 1999. Ask her to put the latest Great Lakes trend in historical perspective. 
Contact Victoria Brehm at 616-895-3689 
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nQu PnHmI LnU t, go gk(Qw9v VnZEUWrmtI onUVmn L, goU
oDCrYtEU, tHKrtCf m, goU CEntrUI trUfn o, go
tHDCEYnnmI nKf K, goU YnMEI tHUn Y go K
WbmDEfI LEooHDn L, ggn
nQ3wu9 VrmWI otnDEf Y, go pEEMoI YnDEf K, ggn
PEYVMnKWI nUOEYn g, goU
gk(459- OrnVI KHDCnEY O, Kgn
n((kvu9 MHVmEVI LbYHE D, KEV KrmmHorUI nKH L, go
WCHYYHWo, oCnmrU Y KCo
n((k9Qu(k PHEYVoI DYHPPrmV m, go
OmrEYoKnI tnUfn E, gn gk9-59 Cu3c53 tCrKnoI LnKEo goU
CnmtyI LbYHE n, Kgn
CnmtyI trVV K, Kgn gwv mu0wQ) PHUUEfI obynUUE n, KEV
CwYtEmgmnUI tmnZHo n, go KrmmHoI LEPPmEf K, gn
MEUUEVfI HonnD V, ggn
MHmgfI MHW m, ggn g(554*wk(Q Cw(() MrotEmI DfUtCHn E, ggn
MUrgYrDCI nKf o, goU
MmHUrI nUVmEp V, gPn g529k Dw-2 oEEYfEI otEWCEU D, goD
YbtyI MnmYL, gn
KEHUMEI tmnDEf K, go g6hxu9u9 VHUOoI KHUVHEK, go
WnOEI VnZHV L, go
WnmMEmI gmEt K, goD g2359 Dk9-k3 CnYEI tmnDEf K, go
WCHYrI LrCU V, go mryEKnI Mnmn m, go
oDCrYKnI YHonL, ggn ZnUEI MntCEmHUE Mnf goU
otEEYEI KEYHoon K, go pnYGbHotI gmnUVH o, ggn
pHgEmtI DCnmYEo n, gn
DuQw((uh nmEUVoI MntCmHUE L, KEV
n(4u YHUDrYUI MnmEU E, KoU
Du(kQ59wu OEEmtKnUI UnUDf L, KEV
n(0k9u EYYEmI LnorU W, go UHDCrYnoI UHDrYE L, go
UHtyI gmHnU L, ggn
n(-5 EntrUI tmnDHE m, ggn mrggHUoI mEUnE n, ggn
PEUUEKnI tHKrtCf O, Kgn
WbOCI nKf g, gn Du35 KEpCHUEfI nUVmEn E, goU
gu--(k D3kk‘ nZnUHI mrgEmt t, go Du))505(w) WbmYEEI VnUHEY p, go
PnbotI MnmY C, F ggn
pEotWCnYI DCmHotHUn E, Kop DkQu3 o03w9v) WYrpKnUI YHon go
Dk4k9- Dw-2 otbggoI mfnU D, go
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For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That growth has been
paralleled by increases in the quality of our students and of their academic accomplishments. 
Students who were graduated at the conclusion of the Fall 1997 semester in December include: 
(A key to degree and.honor abbrevitations is on the last page.) 
Ada 
Adrian 
Allegan 
Allendale 
Alma 
Alpena 
Alto 
Battle Creek 
FAIR, JANT. 
SCHOL T N  TIMOTHY R. 
TICH LAAR, AMY M. 
DOPP, STAC Y L. 
F LDKAMP, ANG LA B. 
KIDR D, JULI  C. 
FI LDS, CLIFFORD R. 
GRO LSMA, TANYA . 
HARTZ, JULI  A. 
HARTZ, TODD M. 
HILT RBRAN, TRAVIS A. 
K NN DY, ISAAC D. 
KIRBY, KIP R. 
KNOBLOCH, AMY S. 
KRINO, ANDREW D. 
LUTZ, KARL J. 
M INK , TRAC Y M. 
PAG , DAVID J. 
PARK R, BR T M. 
PHILO, JOHN D. 
SCHOLMA, LISA J. 
ST L , M LISSA M. 
WIB RT, CHARL S A. 
LINCOLN, KAR N . 
LL R, JASON P. 
ATON, TRACI  R. 
F NN MA, TIMOTHY G. 
PUGH,AMYB. 
AVANI, ROB RT T. 
FAUST, KARL H. · 
W STPHAL, CHRISTINA . 
BS Belding 
BSN 
BSN 
BS 
BSN 
Belmont 
M D 
BS 
BA Benton Harbor 
MBA 
MBA Big Rapids 
BS 
BBA 
BBA Bloomfield Hills 
BSN 
BFA Boyne City 
BA 
BS Buchanan 
BS 
BSC Byron Center 
BS 
BBA 
BS 
BA 
Cadillac 
MSN 
Caledonia 
BS 
BBA 
MBA 
BA Caro 
BS Cassopolis 
BBA 
MSW Cedar Springs 
Cement City 
- more -
DAV NPORT, SANDRA J. 
H ATON, TONYA S. 
LAK , TINA L. 
PURC Y, J SSICA J. 
W KS, LAC Y M. 
GOAD, MICHA L G. 
MORRISON, AMI J. 
PHILLIPS, SHARON L. 
THOMAS, JAM S 
FINN Y, SUZANN  A. 
MORRIS, J FFR Y M. 
KOST R, CYNTHIA . 
S L Y , ST PH N C. 
DINGS, MINDIE M. 
HAL , TRAC Y M. 
ROZ MA, KARA R. 
VAN , KATH RINE KAY 
WALQUIST, BRANDI S. 
AR NDS, KATHRIN  J. 
G RTMAN, NANCY J. 
NICHOLAS, NICOL  J. 
NITZ, BRIAN J. 
ROBBINS, R NA  A. 
M WHIN Y, ANDR A . 
PURL , DANI L W. 
PLOWMAN, LISA 
STUBBS, RYAN C. 
BSN 
BS 
BSM 
BBA 
BBA 
MBA 
BS 
MHS 
BSN· 
M D 
BA 
BBA 
BSC 
BS 
BS 
BS 
BSN 
BBA 
M D 
M D 
BS 
BBA 
BBA 
BSN 
BS 
BS 
BS 
Dxu3(k75w1 mHttEUCrboEI mnWCnEY L, KEV P(w9- OHYYI YnGbnUVn K, go
Dxk)-k3*wk(Q oDCKHVtI nVnK L, go P569-uw9 OHgorUI MEZHU M, go
Dxw9u oDCpEHCrPEmI LHYY D, go P58(k3 KHYYEmI LrVHE Y goU
D(u3‘)-59 CbUnVfI Ynbmn K, go P3kk(u9Q mnKoEfI mrgEmt O, go
KrrmEI rYHZHn K, gn
P3k459- gfYnUVI WEOOf n, KEV
D(u3‘)7w((k VEpEEmVI LHYY K, goU K DYHUMI tEmmHEY, ggn
KDUnKnmnI MEYYf V, gn
D(w9-59 t80, OmbEgUEmI nKnUVn M, go
YrKgnmVrI gmHVOEt L, go P36w-053- UrbonHUI KEYHoon K, go
WnpYrpoMHI MmHotrWCEm m, ggn
O(uQ)-59k nMEmI VrUnYV D, go
D54)-5h‘ Wu3‘ gEYDCEmI LnorU K, ggn
gEUtYEfI WntmHDM Y I Lm go O55Q3whx VEoDCUEmI nKf m, go
VrKWHEmI pHYYHnK m, go
OrmVrUI oEnU gn O58k9 KnDVrUnYVI nnmrU O, gn
MnmnoHUoMHI LnorU W, ggn
mHDCnmVI LrCU m, go O3u9Q g(u9h mrbooEI UHDrYEttE n, gn
onUVEmoI pHYYHnK Y, gn
oDCKnYEUgEmOI DCmHotn n, goU O3u9Q Cu7k9 nUVEmorUI KnttCEp m, go
grmVEpfMI tmnDf Y gn
D59‘(w9 mnUVnYYI VnYE n, go grfHUMI MntCf Y, go
bKYrmI Kntt n, go MEKHUMI WnbYg, go
YnKgEmtI OEUUf K, gn
D550k3)7w((k YnUOEYnUVI tmnDf Y, ggn KboOmnZEI Knmf E, KEV
rgEmYHUI VnUn KnmHE ggn KfEmoI KnmtCn L ,X go
GbEmfI LEooHDn Y, gn
D53u- otEZEUoI KEYHoon Y, ggn mEEVI tnKnmn L, go
oCbMEmI KHDCEYYE K, ggn
Vu7w)59 WnpYHI otEWCEU K, go
O3u9Q mu0wQ) gnmUEoI nUVpnttn Y, gn
Vku3c539 LrUEoI KEOCnU n, go dl.JTa gmbDEI MntCYEEU K, go
VnUVEmoI KEOnU K, go
Vku3c539 Ckwvx-) WrYYrMI oHUEnV D, goU VbUotnUI DrUrm W, go
tHnUrI KHDCEYYE K, go EVVHUOtrUI KnbmEEU M, gn
OrttgmECtI otEZE L, go
Vk-35w- nYYEUI grggf Lm ggn CnmOHoI tHKrtCf p, gnK
OmnDEI MmHotEU n, ggn CrVOEoI tmnDH L, ggn
otmnHtI nKf Y, ggn CbUtI otnDf M, go
LEUUHUOoI DnUVHEY gn R
V533 KrrmEI LbYHE n, Kot YnZHrYEttEI YrmH L, goU
oCHEYVoI YrmH g, go KDMnfI LEnUUE K, goU
pnYtEmoI Knmf g, goU KHtDCEYYI tHKrtCf O, go
KrmmHoI nmVmnDE V, go
V58uvwuh LrmVnUI gmbDE Y go GbnHUI mrgEmt p, go
mHEKEmoKnI UnUDf n, ggn
Eu)- O3u9Q mu0wQ) VEOmnPPI VnpU t, goU mrOEmoI mrgEmtn Y, go
mryUrpoMHI nKf L, ggn
Eu)- Yu9)w9v OrKrYYI nVnK t, go oCrtpEYYI orUHn gn
yHtrI KHUVf K, go
Eu-59 mu0wQ) DrntoI VEUHoE n, KoU
O3u9Q mu0wQ) grfYnUI MEYYH L, go
E(‘ mu0wQ) EVpnmVorUI pHYYHnK V, go dl.Ja DmEKEmI MntCYEEU m, goU
DmrpEI otEZEU K, ggn
E)hu9ucu tCrKnoI EVpnmV m, go DbmtHoI VHnUUn Y gnO
VEUtrUI onmn Y gn
Pu34w9v-59 pnYtEmI otEWCEU K, go VHVmHDCorUoI MHKgEmYf m, gn
VbgnI LroEWC K, go
Pk9-59 CEHVEUI LbYHE E, gn VfMotmnI VrbOYno L, gn
OnmprrVI VnZHV g,I Lm go
G:-LS!.! Gri:uluate !.ii.I 2 Eeb[Yis![)'. 2:l l ~~!l 
Charlevoix RITT NHOUSE, RAPHA L J. M D Flint GILL, LAQUANDA M. BS 
Chesterfield SCHMIDT, ADAM J. BS Fountain GIBSON, K VIN K. BS 
China SCHW I OFER, JILL C. BS Fowler MILL R, JODI L. BSN 
Clarkston HUNADY, LAURA M. BS Freeland RAMS Y, ROB RT G. BS 
MOOR , OLIVIA M. BA 
Fremont BYLAND, P GGY A. M D 
Clarksville D W RD, JILL M. BSNM CLINK, T RRIE L. BBA 
MCNAMARA, K LLY D. BA 
Clinton Twp. GRU BN R, AMANDA K. BS 
LOMBARDO, BRIDG T J. BS Fruitport NOUSAIN, M LISSA M. BS 
PAWLOWSKI, KRISTOPH R R. BBA 
Gladstone AK R, DONALD C. BS 
Comstock Park B LCH R, JASON M. BBA 
B NTL Y, PATRICK L., JR BS Goodrich D SCHN R, AMY R. BS 
DOMPI R, WILLIAM R. BS 
GORDON, S AN BA Gowen MACDONALD, AARON G. BA 
KARASINSKI, JASON P. BBA 
RICHARD, JOHN R. BS Grand Blanc ROUSS , NICOL TT  A. BA 
SAND RS, WILLIAM L. BA 
SCHMAL NBERG, CHRISTA A. BSN Grand Haven AND RSON, MATTH W R. BS 
BORD WYK, TRACY L. BA 
Conklin RANDALL, DAL A. BS BOYINK, KATHY L. BS 
UMLOR, MATT A. BS K MINK, PAUL B. BS 
LAMB RT, G NNY M. BA 
Coopersville LANG LAND, TRACY L. BBA MUSGRAV , MARYE. M D 
OB RLIN, DANA MARI  BBA MY RS, MARTHA J. BS 
QU RY, J SSICA L. BA 
Coral ST V NS, M LISSA L. BBA R D, TAMARA J. BS 
SHUK R, MICH LL  M. BBA 
Davison PAWLI, ST PH N M. BS 
Grand Rapids BARN S, ANDWATTA L. BA 
Dearborn JON S, M GHAN A. BS (49503) BRUC , KATHL N M. BS 
DAND RS, M GAN M. BS 
Dearborn Heights POLLOK, SIN AD C. BSN DUNSTAN, CONOR P. BS 
TIANO, MICH LL  M. BS DDINGTON, MAUR N K. BA 
GOTTBR HT,STEVEJ. BS 
Detroit ALL N, BOBBY JR BBA HARGIS, TIMOTHY W. BAM 
GRAC , KRIST N A. BBA HODG S, TRACI J. BBA 
STRAIT, AMY L. BBA HUNT, STACY K. BS 
J NNINGS, CANDIE L. BA . 
Dorr MOOR , JULI  A. MST LAVIOL TT , LORI J. BSN 
SHI LDS, LORI B. BS MCKAY, J ANN  M. BSN 
WALT RS, MARY B. BSN MITCH LL, TIMOTHY G. BS 
MORRIS, ARDRAC  D. BS 
Dowagiac JORDAN, BRUC  L. BS QUAIN, ROB RT W. BS 
RI M RSMA, NANCY A. BBA 
ast Grand Rapids D GRAFF, DAWN T. BSN ROG RS, ROB RTA L. BS 
ROZNOWSKI, AMY J. BBA 
ast Lansing GOMOLL, ADAM T. BS SHOTW LL, SONIA BA 
ZITO, MINDY M. BS 
aton Rapids COATS, D NIS  A. MSN 
Grand Rapids BOYLAN, K LLI J. BS 
lk Rapids DWARDSON, WILLIAM D. BS (49504) CR M R, KATHL N R. BSN 
CROW , ST V N M. BBA 
scanaba THOMAS, DWARD R. BS CURTIS, DIANNA L. BAC 
D NTON, SARA L. BA 
Farmington WALT R, ST PH N M. BS DIDRICHSONS, KIMB RLY R. BA 
DUBA, JOS PH M. BS 
Fenton H ID N, JULI  . BA DYKSTRA, DOUGLAS J. BA 
GARWOOD, DAVID B., JR BS 
- more -
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MEYtfI LrnUUE K, KEV O3u9Q mu0wQ)
w  h 8 w  p r H  F
DngnUHYYnI LEUn K, ggn
MEKWMEmI YrbHoE E, go dl.a DmrpI tnmn Y, ggn
MHmDCCrPPI LHYY D, go EUOEYoKnI nYHDE P, gn
MroYEMI tEmmf K, gn OHYYHnKI CEntCEm E, go
YEntCEmKnUI DnmmHE K, ggn CHUEoI DCnmKHrU U, go
KHYHtrI KntCHno L, ggn K mEVKnUI tEmmf go
KHYMHUoI CrYYf L, goU D oDrYEoI onmnC E, ggn
mbtOEmoI YHonL, go
oDCrYtEUI MEmmH Y, goU O3u9Q mu0wQ) grmOEoI tEmmnUDE Y, go
yHEYHUoMHI LEUUHPEm Y gn dl.Ba DrOopEYYI oDrtt t, go
PmnUMYHUI VEYrmEo L, go
grUVI LEUUHPEm K, go MEYYfI KHoDEYYn Y, goD
grbKnI DCmHotrWCEm L, ggn WnnoI EVpnmV L,I HH KEV
gmrpUI nYHorU K, ggn mrECYHUOI MEZHU K, go
DrrWEmI MmHotHUn n, KEV otnUVHoCI gmHnU W, Kgn
PnmmEYYRbmHnoI oCEmfY K, gn oftoKnI mnDCEY E, KEV
PrYMmHUOnI obE Kgn
MrUMYEI LnKHE K, ggn O3u9Q mu0wQ) gEDMpHtCI gmEtt n, ggn
MmnKnmyI KHDCnEY Kot dl.ea
YrCKnUI DCmHotHUE E, gn
ItcFbcdUoCu:FCS :RsC:P ggn O3u9Q7w((k nUHKnYHnI OnyEYYE m, goU
KEtyOEmI KHDCEYYE Y gn grbKnUI CEUmf L, Kgn
WEttI KEYHoon L, go VEZmHEoI MmHotH Y, goU
mrbYHEmI WnKEYn K, KEV VHEtEmKnUI EmHU gn
mboDCKnUUI mrgEmt ggn VfMCrboEI LnUE n, KEV
mfnUI nKf E, go OrmnI MnmEU t, KWn
oDCKHVgnbEmI WEtEm K, ggn ObYMEmI LrVHE Y, goU
oUfVEmI nmnK m, gn CHUMEUI trUfn E, goU
ZnUpHEmEUI grUUHE L, go CrrZEmI LEUUHPEm Y, go
CrmUEI tnKHMn o, ggn
EUOgEmoI gnmgnmn L, KEV MrmtKnUI Knmf Y, goU
CrnUEI obonU E, KEV YrUOotmEEtI KrUHDn Y, ggn
MEEYEnUI onUVmn n, KEV KHYYEmI DCmHotf Y, KEV
MrEtLEI UntCnU V, go WnmorUoI LEUUHPEm gn
KHEmI KnmtHUn go WrYnoMEI EYnHUE U, go
oGbHmEI obonU K, KWn oKHtCI YntEoCn Y, go
pnYtrUI YHUVn KEV tmHggEttI VEgmn Y Kot
pnmV, LEooHE C, go tmHUHVnVI mroEYYE go
nnmVEKnI gmHnU M, ggn O3u9- opHUECnmtI oDrtt m, KEV
DnotHYYrI YHUVn L, gn tHKKEmKnUoI DnUVEYnmHn K, go
OErmOEI KEYHoon o, KoU
CEnOYEI LrEY D, go O3kk97w((k nmUtyI MEYYf Y, gn
WmEgYEI MntCYEEU Y go PngEmI mrgEmt gn
tEUEfDMI WnbYn, KEV YHYEoI onmnC n, go
pCHtEI EYHyngEtC n, KEV oEgnYVI tHKrtCf E, go
pHUOPHEYVI LrHDE m, go
O35))k W5w9-k gfmUEI EmHD K, ggn
gEOEmrpI MHKgEmYf K, gn tmnDCfI UHDrYE g, ggn K
gbYtEKnI LrCU p, Kgn
DnmWEUtEmI oDrtt p, gn Cu4w(-59 UHEUCbHoI DCmHotf Y, go
VfMCrboEI LnorU K, gn ZnUOEYVEmEU,tmrfL, gn
KnmgYEI LroEWC n, go
KEmmHttI YHon K, KEV Cu)-w9v) gEYYOmnWCI tCrKno L, Kgn
gEUVEmI obonU L, go
YEEI OYrmHn n, KEV CnYEI otEWCEU Kgn
Ck4(5h‘ YrbgEmtI mrgHU m, go
nYYEUI onmnC E, ggn D
gEVbCUI onmnK, go Ck)0k3wu DCnUVrUUEtI otnDf Y, go
DbUUHUOCnKI LnUEUE C, goU
PHtyWntmHDMI trVV D, Kgn Cwvx(u9Q gnbEmI V, mEgEMnC gn
OHYVUEmI LnHorU t, ggn
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Grand Rapids K LTY, JOANN  M. M D Grand Rapids CABANILLA, J NA M. BBA 
(49504 - continued) K MPK R, LOUIS . BS (49544) CROW, TARA L. BBA 
KIRCHHOFF, JILL C. BS NG LSMA, ALIC  F. BA 
KOSL K, T RRY M. BA GILLIAM, H ATH R . BS 
L ATH RMAN, CARRI M. BBA HIN S, CHARMION N. BS 
MILITO, MATHIAS J. BBAM R DMAN, T RRY BS 
MILKINS, HOLLY J. BSNC SCOL S, SARAH . BBA-
RUTG RS, LISA J. BS 
SCHOL T N, K RRI L. BSN Grand Rapids BORG S, T RRANC  L. BS 
ZI LINSKI, J NNIF R L. BA (49546) COGSW LL, SCOTT T. BS 
FRANKLIN, D LOR S J. BS 
Grand Rapids BOND, J NNIF R M. BS K LLY, MISC LLA L. BSC 
(49505) BOUMA, CHRISTOPH R J. BBA PAAS, DWARD J., II M D 
BROWN, ALISON M. BBA RO HLING, K VIN M. BS 
COOP R, KRISTINA A. M D STANDISH, BRIAN P. MBA 
FARR LL-URIAS, SH RYL M. BA SYTSMA, RACH L . M D 
FOLKRINGA, SU  MBA 
KONKL , JAMI M. BBA Grand Rapids B CKWITH, BR TT A. BBA 
KRAMARZ, MICHA L MST (49548) 
LOHMAN, CHRISTIN  . BA 
MACILVAIN-FEHRLE, ROBERTA BBA Grandville ANIMALIA, GAZ LL  R. BSN 
M TZG R, MICH LL  L. BA BOUMAN, H NRY J. MBA 
P TT, M LISSA J. BS D VRI S, KRISTI L. BSN 
ROULI R, PAM LA M. M D DI T RMAN, RIN BA 
RUSCHMANN.ROBERT BBA DYKHOUS , JAN A. M D 
RYAN, AMYE. BS GORA, KAR N T. MPA 
SCHMIDBAU R, P T R M. BBA GULK R, JODI  L. BSN 
SNYD R, ARAM R. BA HINK N, TONYA . BSN 
VANWI R N, BONNI J. BS HOOV R, J NNIF R L. BS 
HORN , TAMIKA S. BBA 
Grand Rapids NGB RS, BARBARA J. M D KORTMAN, MARY L. BSN 
(49506) HOAN , SUSAN . M D LONGSTR T, MONICA L. BBA· 
K L AN, SANDRA A. M D MILL R, CHRISTY L. M D 
KO TJ , NATHAN D. BS PARSONS, J NNIF R BA 
MI R, MARTINA BS POLASK , LAIN N. BS 
SQUIR , SUSAN M. MPA SMITH, LAT SHA L. BS 
WALTON, LINDA M D TRIBB TT, D BRA L. MST 
WARD, J SSI  H. BS TRINIDAD, ROS LL  BS 
Grand Rapids AARD MA, BRIAN K. BBA Grant SWIN HART, SCOTT R. M D 
(49507) CASTILLO, LINDA J. BA TIMM RMANS, CAND LARIA M. BS 
G ORG , M LISSA S. MSN 
H AGL , JO L C. BS Greenville ARNTZ, K LLY L. BA 
PR BL , KATHL N L. BS FAB R.ROBERT BA 
T N YCK, PAUL A. M D LIL S, SARAH A. BS 
WHIT , LIZAB TH A. M D S BALD, TIMOTHY . BS 
WINGFI LD, JOIC R. BS 
Grosse Pointe BYRN , RIC M. BBA 
Grand Rapids B G ROW, KIMB RLY M. BA TRACHY, NICOL  B. BBAM 
(49508) BULT MA, JOHN W. MBA 
CARP NT R, SCOTT W. BA Hamilton NI NHUIS, CHRISTY L. BS 
DYKHOUS , JASON M. BA VANGELDEREN, TROY J. BA 
MARBL , JOS PH A. BS 
M RRITT, LISA M. M D Hastings B LLGRAPH, THOMAS J. MBA 
B ND R, SUSAN J. BS 
Grand Rapids L , GLORIA A. M D HAL , ST PH N MBA 
(49512) 
Hemlock LOUB RT, ROBIN R. BS 
Grand Rapids ALL N, SARAH . BBAC 
(49525) B DUHN, SARA M. BS Hesperia CHANDONN T, STACY L. BS 
CUNNINGHAM, JAN N  H. BSN 
FITZPATRICK, TODD C. MBA Highland BAU R,D.REBEKAH BA 
GILDN R, JAISON T. BBA 
- more -
OZob O3uQ6u-k Yw)- Pkc36u37 N., 
lle
Cw((4u9 nYgmHOCtI nUVmEn V, gn Luh‘)59 onUVrZnYI MmHotHU O, goU
otmHUOCnKI VnUn Y go
Cw(()Qu(k pnYotrUI tmHoCn o, go
Lk9w)59 gnnmKnUI KnttCEp n, go
C5((u9Q nYYmEVI KnHn P, go gnnoI YrmH L, gKE
z gnUVoKnI gmHnU L, ggn D gEUnDI nUtCrUf m, ggn K
gnmUEoI VEgrmnC n, Kgn grrKotmnI VEnU n, ggn
gmrEMCbHyEUI KnmML, go VEpEUtI YfUU n, ggn
VEYnUOEI tnmn Y, go OnVrKoMHI KnOVnYEUn go
EZEUorUI gmHnU K, go CnYVEmI LrU V, go
ProtEmI mnDCEY O, goU CntPHEYVI tnKKf n, go K
CnooEUmHMI YHUVonf L, go CEYVEmI VrbOYno L, go
CEgEmtI KnttCEp V, ggn HWWEYI oDrtt g, go
CHUVoI YHonK, goD MnKWCbHoI nnmrU K, go
CrEMotmnI LEooHDn Y, ggn MYfUoKnI WnKEYn n, KEV
CrYpEmVnI MmHo P, go KDGbrpUI LnKEo n, Kgn
LrCUorUI YnmnK, KEV mHDCnmVorUI KEYHoon L, ggn
LrUroMHI KnmHnUUn go K onpfEm, Dbmt U, go
MEooYEmI VnpU E, ggn oHVVnYYI LEUUHPEm M, go
MYnZEmI MHKgEmYf L, gn oYnOtEmI DfUtCHn Y gn
MrYEI LEUUHPEm Y goU ZnUVEmMrYMI gEnb o, go
MmbWWI Knmf E, ggn ZnUVEmpnYI grUUHE Y, go
YEVPrmVI MnmEU o, go ZnUVfMEI KnmM n, go
YECrDMfI YfUUE K, go K ZHUtrUI DnoEf o, ggn
YrMMEmI VnZHV W, go pntorUI obonU Z, goU
YrWEyI KHDCnEY m, gn pHYYHnKoI tmEZrm D, ggn
KDDYbmEI obonU K, ggn
KDEYmntCI LrEY p, Kgn Mu(u4u•55 WYnttEI MEHtC n, KEV
KDMHUYEf, KHDCEYYE Y goD
KEHotEI mbtC L, go Mu(‘u)‘u pnYtEmI YHUVn n, KoU
KrYHUnI mnKrUn Y, go
rogrmUI LrUntCnU p,I HH gn Mk9-855Q gbDMRgmrpUI nKf L, KWn
rZEmMnKWI nnmrU Y, go gbUMEmI DCnmYEo n, go
rpEUI VnZHV n, Kgn VHnyI EVHtC n, go
WEtEmoI mHDCnmV n, go EYVmHVOEI tHKrtCf go
oDCbmKnUI mrgHU goU PYEtMEI YHUVn Y, KEV
oCEWWnmVI Ynbmn V, gn PmfI mEUE D, gn
oCHEYVoI mnKrUn Y gn CnVVrbDCEI onmnC n, go
oCHEmI DCmHotrWCEm m, Kgn CnYY KDgmHVEI LbYHE n, go
oKEEUOEI trVV M, go CnmVfI MEmmf L, go
oUfVEmI YHon n, KEV CnognUfI CnUUn L, go
otmHMEmI otEWCnUHE n, go UfgrEmI DCnV E, ggn
trWWI LnKEo Y Kot ZnUWrYEUI gnmgnmn Y gn
ZnUVEU EYyEUI nHKEE L, Kgn pEYtrUI mHtn n, Kgn
ZnUVEmMnKWI Mnmn m, gn frbUOI KHDCnEY Y, Kgn
pnoCgbmUI MmHotH Y, KEV
Yu‘k rQk))u OnYnZHyI YbDno Z, go
C56vx-59 Yu‘k otECrbpEmI mrgEmt n, goD otEEVI onmn M, goU
C6Q)597w((k noCgnbOCI MHKgEmYf o, gn goU Yu‘k7wk8 WnmHoI nUVmEp W, gn
gbmOpnYVI VrmrtCf n, KEV
rZEmpnfI VnZHV g, gn Yu4ck3-7w((k otnKKI KnbmEEU E, goU
oCbWEI mEgEDDn n, go tHEUZHEmHI UHDCrYE Y ggn
oYnttEmfI WEOOf KEV
tCrKWorUI pnZEYEt o, go Yu459- MmnboEI VnZHV p, go
ZnUVEgbUtEI tmnDf Y, goU
ZnUVfMEI LEPPmEf n, KEV Yu9)w9v YrpUVEoI VEUn J, gn
ZnUmCEEI MntCYEEU KWn oKHtCI rUVmEnK, go
ZrUMI MEmmH L, ggn
Yk352 VfEmI KnmOHE n, go
H9Qwu9 mw7k3 CbYYI WntmHDHn Y, KEV
Yk1w9v-59 DnmYEoHKrI nUHtn K, goD
H9‘)-k3 DnYCrbUI gmbDE Y ggn
GVS!.! Grnd!.!<!le Li:.! ~ Ei:brn<!I): 25 H!!l!! 
Hillman ALBRIGHT, ANDR A D. BA Jackson SANDOVAL, KRISTIN G. BSN 
STRINGHAM, DANA L. BS 
Hillsdale WALSTON, TRISHA S. BS 
Jenison BAARMAN, MATTH W A. BS 
Holland ALLR D, MAIA F. BS BAAS, LORI J. BM  
BANDSMA, BRIAN J. BBAC B NAC, ANTHONY R. BBAM 
BARN S, D BORAH A. MBA BOOMSTRA, D AN A. BBA 
BRO KHUIZEN, MARK J. BS D W NT, LYNN A. BBA 
D LANG , TARA L. BS GADOMSKI, MAGDAL NA BS 
V NSON, BRIAN M. BS HALD R, JON D. BS 
FOST R, RACH L G. BSN HATFI LD, TAMMY A. BSM 
HASS NRIK, LINDSAY J. BS H LD R, DOUGLAS J. BS 
H B RT, MATTHEW D. BBA IPP L, SCOTT B. BS 
HINDS, LISA M. BSC KAMPHUIS, AARON M. BS 
HO KSTRA, J SSICA L. BBA KL YNSMA, PAM LA A. M D 
HOLW RDA, KRIS F. BS MCQUOWN, JAM S A. MBA 
JOHNSON, LARA M. M D RICHARDSON, M LISSA J. BBA 
JONOSKI, MARIANNA BSM SAWY R. CURT N. BS 
K SSL R, DAWN . BBA SIDDALL, J NNIF R K. BS 
KLAV R, KIMB RLY J. BA SLAGT R, CYNTHIA L. BA 
KOL , J NNIF R L. BSN VAND RKOLK, B AUS. BS 
KRUPP, MARYE. BBA VAND RWAL, BONNI  L. BS 
L DFORD, KAR N S. BS VANDYKE, MARK A. BS 
L HOCKY, LYNN  M. BSM VINTON, CAS Y S. BBA 
LOKK R, DAVID P. BS WATSON, SUSAN V. BSN 
LOP Z, MICHA L R. BA WILLIAMS, TR VOR C. BBA 
MCCLUR , SUSAN M. BBA 
MC LRATH, JO L W. MBA Kalamazoo PLATT , K ITH A. M D 
MCKINL Y, MICH LL  L. BSC 
M IST , RUTH J. BS Kalkaska WALT R, LINDA A. MSN 
MOLINA, RAMONA L. BS 
OSBORN, JONATHAN W., II BA Kentwood BUCK-BROWN, AMY J. MPA 
OV RKAMP, AARON L. BS BUNK R, CHARL S A. BS 
OW N, DAVID A. MBA DIAZ, DITH A. BS 
P T RS, RICHARD A. BS LDRIDG , TIMOTHY BS 
SCHURMAN, ROBIN BSN FL TK , LINDA L. M D 
SH PPARD, LAURA D. BA FRY.RENE C. BA 
SHI LDS, RAMONA L. BA HADDOUCHE, SARAH A. BS 
SHI R, CHRISTOPHER R. MBA HALL MCBRID , JULI  A. BS 
SM NGE, TODD K. BS HARDY, K RRY J. BS 
SNYD R, LISA A. M D HASBANY, HANNA J. BS 
STRIK R, ST PHANIE A. BS NYBO R, CHAD . BBA 
TOPP, JAM S L. MST VANPOLEN, BARBARA L. BA 
VAND N LZ N, AIM  J. MBA W LTON, RITAA. MBA 
VAND RKAMP, KARA R. BA YOUNG, MICHA L L. MBA 
WASHBURN, KRISTI L. M D 
Lake Odessa GALAVIZ, LUCAS V. BS 
Houghton Lake ST HOUWER, ROB RT A. BSC ST D, SARA K. BSN 
Hudsonville ASHBAUGH, KIMB RLY S. BABSN Lakeview PARIS, ANDREW P. BA 
BURGWALD, DOROTHY A. M D 
OV RWAY, DAVID B. BA Lambertville STAMM, MAUR N . BSN 
SHUP , R B CCA A. BS TI NVI RI, NICHOL  L. BBA 
SLATT RY, P GGY M D 
THOMPSON, WAV LETS. BS Lamont KRAUS , DAVID W. BS 
VAND BUNTE, TRACY L. BSN 
VANDYKE, J FFR Y A. M D Lansing LOWND S, D NA 0. BA 
VANRH E,KATHLE N MPA SMITH, ONDREA M. BS 
VONK, K RRI J. BBA 
Leroy DY R, MARCI  A. BS 
Indian River HULL, PATRICIA L. M D 
Lexington CARL SIMO, ANITA M. BSC 
Inkster CALHOUN, BRUC  L. BBA 
- more -
Yw759wu CnmmHorUI otEWCEU m, go U53-x K6)‘kv59 UEHoI onmnC Y go
UEpnYVI MnmEU o, gKK
Y58k(( WEttEtI YrmEUn V, KWn
U69whu gEUorUI DCmHotrWCEm Y go
Y6Qw9v-59 nYYnmVI EYHyngEtC n, goD
gbooEfI LbVHtC n, gnD r9)-kQ KnmtHUI tHKrtCf L, go
LrCUorUI gmrrMo o, KEV
MnyKnmoMHI OYrmHn L, Kgn r3w59 mHUECnmtI VEgrmnC n, gn
Ku9w)-kk oCEPPHEYVI ZHDMHE KEV r-)kv5 nYYnmVI tHKrtCf L, KEV
oDCbmKnUI MHKgEmYf o, go
Ku39k OnZHUI gmEUVn V, gn
KEfEmI YHUVoEf m, gn r85))5 nmUEttI MEYYf L, gPn
oKHtCI YHUVn n, goU
Wu34u gHZEUo, LnorU D, go
Ku)59 DCnKgEmYnHUI LrnUUE E, Kot
ZrrmHEoI LEUUHPEm n, gn Ww9h599w9v ynbDCnI LEUUHPEm Y goU
KwQQ(k7w((k OrrVoEYYI Onmf Y Kgn W(uw98k(( MmnttI EYHyngEtC L, KEV
CnUEfI VrUnYV n, Kgn
CrrWEmRgnmtI mnUEE L, KEV W59-wuh WCHYYHWoI KnmM Z, gn
pfUoKnI DrmEf n, gn
W53- C6359 EHDCgEmOEmI mnDCEY n, go
KwQ(u9Q MmnbooI LrnUUn Y, go PmnYEfI MmHotHUn Y, go
K59-uv6k LrCUorUI nbtbKU K, gn W53-uvk CbttI LbotHU V, go
oKHtCI mHDCnmV C, KEV KHYYEmI gEULnKHU L, Kgn
oHKWorUI LEUUHPEm E, ggn D
K59-35)k CEgEYEmI LroEWC V, goU
W53-(u9Q gnttYEfI gmnUVEE E, go
KY W(ku)u9- MHUO, OYEUU m, goU CEUVEEI VHnUE K, goU
mHDCnmVoI VEUHoE Kop
mu7k99u mrynUoMHI Mnmn V, goD
K6)‘kv59 nggrttI gmHnU M, ggn K tfYEmI YHon g, KEV,
gnmgEmI VEgrmnC Y, go
gEYYI WntmHDHn n, go mwhx(u9Q ZmrgEYI obonU Y, KoU
gEUCnKI mrgfU Y go
gYnMEfRoCEYYI MEUUEtC L, go m5hxk)-k3 Cw(() mEbtCEmI WnbY go goE
grmOEYVI LrmVnU n, gn oDCpnmtyPHoCEmI MEYYf n, go
DCmHotEUoEUI DCEmH Y, gn
DrZEYYI DCmHotHUE Y, ggn m5h‘*53Q gntEoI KHDCEYE n, go K
VnUHEYoI gEntmHDE o, gn gYnMEoYEEI LnorU m, go
OmHPPHtCI UnUDf L, goU OnmYHDMI MmHotf Y gn
CnYYI nKf Y, KEV OrmVrUI Ynbmn K, goD
CnUoLHI WnmEoC W, go CbtDCHUOoI MEYYf n, Kgn
CnmWEmI VEnUn K, ggn YnbUotEHUI otnDHE Y, go
CEKWCHYYI otEWCnUHE V, go YfrUI onmn g, gn
CEUmHMorUI Ynbmn M, go WCHYYHWoI LEUUHPEm Y, gn
CrYKI nKf K, go
CboHVI Knmf E, go m52u( ru‘ pHYCEYKHI LroCbn L, go
KnYEUPnUtI MnmEU m, go
WnYKEmI DnmrYfUU K, KEV ouvw9u8 oKHtCI VHYnHUn U, go
tfYEmI Knmf J, go
ZnUVEmYnnUI WCfYYHo L, goU ou(w9k mnboI nKf Y, goD
ZEmonYYEI Onmf Y, Kgn
prmMKnUI tHKrtCf L, goE oh5--7w((k gnHYEfI mrOEm W, gn
Uk8 E3u CHDMoI gmHnU L, go ow1 Yu‘k) rbtKnUI mHDMf Y, go
UHEYoEU, gHmOHt K, gn
ow-, o-k, Ku3wk gnDCEYEmI UntCnU K, go
Uk8u2v5 OmHKnmVI nUtCrUf n, goD
o56-x Cu7k9 CnZEUotEHUI VnUHEYYE m, KEV
G~SU !:2radu§je Lis! 5 E!!br:Y!!O,! 25 H:!9!! 
Livonia HARRISON, ST PH N R. BS North Muskegon N IS, SARAH L. BS 
N WALD, KAR N S. BMM 
Lowell P TT T, LOR NA D. MPA 
Nunica B NSON, CHRISTOPH R L. BS 
Ludington ALLARD, LIZAB TH A. BSC 
BUSS Y, JUDITH A. BAC Onsted MARTIN, TIMOTHY J. BS 
JOHNSON, BROOKS S. M D 
KAZMARSKI, GLORIA J. MBA Orion RIN HART, D BORAH A. BA 
Manistee SH FFI LD, VICKI  M D Otsego ALLARD, TIMOTHY J. M D 
SCHURMAN, KIMB RLY S. BS 
Mame GAVIN, BR NDA D. BA 
M Y R, LINDS Y R. BA Owosso ARN TT, K LLY J. BFA 
SMITH, LINDA A. BSN 
Parma BIV NS JASON C. BS 
Mason CHAMB RLAIN, JOANN  . MST 
VOORI S, J NNIF R A. BA Pinconning ZAUCHA, J NNIF R L. BSN 
Middleville GOODS LL, GARY L. MBA Plainwell KRATT, LIZAB TH J. M D 
HAN Y, DONALD A. MBA 
HOOP R-BART, RAN  J. M D Pontiac PHILLIPS, MARK V. BA 
WYNSMA, COR Y A. BA 
Port Huron ICHB RG R, RACH L A. BS 
Midland KRAUSS, JOANNA L. BS FRAL Y, KRISTINA L. BS 
Montague JOHNSON, AUTUMN M. BA Portage HUTT, JUSTIN D. BS 
SMITH, RICHARD H. M D MILL R, B NJAMIN J. MBA 
SIMPSON, J NNIF R . BBAC 
Montrose H B L R, JOS PH D. BSN 
Portland SATTL Y, BRAND  . BS 
Mt. Pleasant KING GL NN R. BSN H ND , DIAN M. BSN 
RICHARDS, D NIS  MSW 
Ravenna ROZANSKI, KARA D. BSC 
Muskegon ABBOTT, BRIAN K. BBAM TYL R, LISA B. M D 
BARB R, D BORAH L. BS 
B LL, PATRICIA A. BS Richland VROB L, SUSAN L. MSN 
B NHAM, ROBYN L. BS 
BLAK Y-SH LL, K NN TH J. BS Rochester Hills R UTH R.PAUL BS BS  
BORG LD, JORDAN A. BA SCHWARTZFISHER, K LLY A. BS 
CHRIST NSEN, CH RI L. BA 
COV LL, CHRISTIN  L. BBA Rockford BAT S, MICH L  A. BSM 
DANI LS, B ATRIC  S. BA BLAK SL , JASON R. BS 
GRIFFITH, NANCY J. BSN GARLICK, KRISTY L. BA 
HALL, AMYL. M D GORDON, LAURA M. BSC 
HANSJI, PAR SH P. BS HUTCHINGS, K LLY A. MBA 
HARP R, D ANA M. BBA LAUNST IN, STACI  L. BS 
H MPHILL, ST PHANI  D. BS LYON, SARA B. BA 
H NRIKSON, LAURA K. BS PHILLIPS, J NNIF R L. BA 
HOLM,AMYM. BS 
HUSID, MARY . BS Royal Oak WILH LMI, JOSHUA J. BS 
MAL NFANT, KAR N R. BS 
PALM R, CAROLYNN M. M D Saginaw SMITH, DILAINA N. BS 
TYL R, MARY 0. BS 
VAND RLAAN, PHYLLIS J. BSN Saline RAUS, AMYL. BSC 
V RSALL , ~ARY L. MBA 
WORKMAN, TIMOTHY J. BS  Scottville BAIL Y, ROG R P. BA 
New ra HICKS, BRIAN J. BS Six Lakes OUTMAN, RICKY L. BS 
NI LS N, BIRGIT M. BA 
Sit. Ste. Marie BACH L R, NATHAN M. BS 
Newaygo GRIMARD, ANTHONY A. BSC 
South Haven HAV NST IN, DANI LL  R. M D 
- more -
- --- -- -
o56-x*wk(Q trpUoEUVI MHKgEmYf M, go pu2(u9Q VEfrbUOI LbYHn M, KEV
o56-xvu-k VbWbfI DnmmHE n, go pk)- r(w7k DynmUEMEI mrUVnL, gop
PbUMI VnZHV W, KEV
o0u3-u gnoDrKI pEUVf K, go OnVgrHoI MmHotn Y gn
pHYDrsI tCrKno E,I Lm go CnUoEUI Ynbmn Y, gn
CEUmfI LbYHE n, go
o03w9v Yu‘k gEUMroMH,DnmY Y KWn CbHyHUOnI Ynbmn Y ggn
gmrUVfMEI WnKEYn m, go WHEmDEI nUVmEp L, Kgn
gbtYEmI KnmM Kgn WYEbUEI nKf L, Kop
LrmVnUI LEPPmEf n, ggn
mnUOEI mnYWC m, ggn pxw-k D(56Q pCHtEI DCEmfY o, KEV
tHYtrU, trK m, Kgn
pxw-kxu(( VnbOCEmtfI LEUUHPEm m, gn
o03w9v053- nYYEUI gmEUVn D, goU rgmHEUI YrmEttn n, ggn
o-, D(uw3 ox53k) YroHrpoMHI gmHnU n, go pw((wu4)c63v gnbKnUUI LroCbn m, ggn
mrDCHUoMHI KnttCEp V, gn onYYEEI DCmHotrWCEm K, go
o-, L5x9) CnfEoI gEULnKHU m, gn pw((wu4)-59 ProtEm, nUVmEp L, ggn
o - L5)k0x CnmVHUOI ZnHY p, go p254w9v nYYEUI KnUVEE L, gn
CnpMHUoI CEntCEm Y, goU gnMEmI DCmHotrWCEm g, go
gEYYHUOnmI VEUHoE M, go
o-u9-59 CrpnmVI Onmf Y, go gmrDMKnUI onmnC n, gn
VHEKEmI nUVmEp Y gnD
o-k3(w9v Ckwvx-) KnHrmnUnI WntmHDHn n, go VHoCnpI pnVE t, go
VrpVfI VnZHV o, ggn
o-k7k9)7w((k gnmobCUI LrUntCnU K, go VbtKEmI LHYY K, go
VfEm, KHDCnEY L, Kot
o-63vw) nUVEmorUI KEYHoon O, go EYKEUVrmPI KHDCEYYE m, goU
PHoCEmI LEUHPEm K, go
tx3kk ru‘) yHoMnI YrmH n, go CnYEI mfnU D, go
KnDCbtnI nKf Y, go
t3u7k3)k Dw-2 gnmMEYI VnUHEYYE Y go KnUUHUOI LnKEo W, Kot
DrUUrmI MntCYEEU n, goU KnsHKI onUVmn n, goD
OrmKnU VEttpHYEmI nKf Y go KDHUtroCI gmnUVfU Y go
CroYEmI tHoCmH n, go KHYYEmI DmnHO K, go
YEpEYYEURDrUtmEmnoI nKf go UEgEYI Knmf g, go
otmnHOCtI DnmrY n, KoU UEYorUI LrCU Y go
UHDCrYoI DCnmYEo P, ggn
t352 noCYEfI LEmEKHnC E, go rotmrpoMHI mfnU o, go
pHoYEfI mnDCEY E, gnK WHYgEnKI MmHotHE Y, go
mrEYrPoI gmHnU L, ggn
t6)-w9 oKHtCI MntCEmHUE V, go Tc:cTdmIRdmaRFS 1gPPd Kgn
oKHtCI EmHDn Y, ggn
t8w9 Yu‘k OnYEI MmHotEU K, ggn orbYEI YnpmEUDE V, go
LrUEoI mEgEMnC o, goU oWEnmoI mbooEYY t, Kgn
KrDMI EmHU D, ggn otEZEUoI mbooEYY Y, go
obttrmWI MEUUEtC L, ggn
pu(‘k3 gnmmEttI LEPPmEf o, go tnfYrmI LbotHU W, go
VEpEfI WnbYn L, gn tCrKnoI LEUUHPEm Y goU
VEpHttI DCnV E, go ZnUVfMEUI LnKEo V, ggn
OrrVMHUI VnZHV C, go ZEUCbHyEUI EmHD n, go
CnYYI UEHY n, ggn pnYVmrUI nUVmEp E, ggn
CrpYnUVI mnfKrUV o, gn pnmVI WntmHDHn Y, gn
LrCUorUI mfnU M, ggn frbUOI nKf gn
YEpHoI KHDrn U, gn
KDDnUUI onmn Y go ykk(u9Q gmrEMCbHyEUI LrVf n, ggn K
mEEDEI pHYYHnK E, ggn gmrpEmI KnmM n, ggn
UHggEYHUMI VrbOYno L, goD
pu33k9 CroMHUOI MmHotHU M, go onYYI Kntt n, ggn
UbUEynI YfUUEttE K, ggn oKHtCI EYHyngEtC m, go
yfYotmnI WEOOf Y, KEV
I 
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Southfield TOWNS ND, KIMB RLY K. BS Wayland D YOUNG, JULIA K. M D 
Southgate DUPUY, CARRI A. BS West Olive CZARN K , RONDA J. BSW 
FUNK, DAVID P. M D 
Sparta BASCOM, W NDY M. BS GADBOIS, KRISTAL. BA 
WILCOX, THOMAS ., JR BS HANS N, LAURA L. BA 
H NRY, JULI A. BS 
Spring Lake B NKOSKI, CARLL. MPA HUIZINGA, LAURAL. BBA 
BRONDYK , PAM LA R. BS PI RC , ANDR W J. MBA 
BUTL R, MARK MBA PL UN , AMY J. MSW 
JORDAN, J FFR Y A. BBA 
RANC , RALPH R. BBA White Cloud WHIT , CH RYL S. M D 
TILTON TOM R. MBA 
Whitehall DAUGH RTY, J NNIF R R. BA 
Springport ALL N, BR NDA C. BSN OBRI N, LOR TTA A. BBA 
St. Clair Shores LOSIOWSKI, BRIAN A. BS Williamsburg BAUMANN, JOSHUA R. BBA 
ROCHINSKI, MATTH W D. BA SALL , CHRISTOPH R M. BS 
St. Johns HAY S, B NJAMIN R. BA Williamston FOST R ANDR W J. BBA 
St. Joseph HARDING, VAIL W. BS Wyoming ALL N, MAND  J. BA 
HAWKINS, H ATH R L. BSN BAK R, CHRISTOPH R B. BS 
B LLINGAR, D NIS K. BS 
Stanton HOWARD, GARY L. BS BROCKMAN, SARAH A. BA 
DI M R, ANDR W L. BAC 
Sterling Heights MAIORANA, PATRICIA A. BS DISHAW, WAD  T. BS 
DOWDY, DAVIDS. BBA 
Stevensville BARSUHN, JONATHAN M. BS DUTM R, JILL M. BS 
DY R MICHA L J. MST 
Sturgis AND RSON, M LISSA G. BS LM NDORF, MICH LL  R. BSN 
FISH R, J NIF R M. BS 
Three Oaks ZISKA, LORI A. BS HAL , RYAN C. BS 
MACHUTA, AMYL. BS 
Traverse City BARK L, DANI LL  L. BS MANNING, JAM S P. MST 
CONNOR, KATHL N A. BSN MAXIM, SANDRA A. BSC 
GORMAN D TTWIL R, AMY L. BS MCINTOSH, BRANDYN L. BS 
HOSL R, TISHRI A. BS MILL R, CRAIG M. BS 
L W LL N-CONTRERAS, AMY BS N B L, MARY B. BS 
STRAIGHT, CAROL A. MSN N LSON, JOHN L. BS 
NICHOLS, CHARL S F. BBA 
Troy ASHL Y, J R MIAH . BS OSTROWSKI, RYAN S. BS 
WISL Y, RACH LE. BAM PILB AM, KRISTI L. BS 
RO LOFS, BRIAN J. BBA 
Tustin SMITH, KATH RIN  D. BS SIRISANGMONGKOL, YUTIANA MBA 
SMITH, RICA L. BBA 
Twin Lake GAL , KRIST N M. BBA SOUL , LAWR NC  D. BS 
JON S, R B KAH S. BSN SP ARS, RUSS LL T. MBA 
MOCK, RIN C. BBA ST V NS, RUSS LL L. BS . 
SUTTORP, K NN TH J. BBA 
Walker BARR TT, J FFR Y S. BS TAYLOR, JUSTIN P. BS 
D W Y, PAULA J. BA THOMAS, J NNIF R L. BSN 
D WITT, CHAD . BS VANDYK N, JAM S D. BBA 
GOODKIN, DAVID H. BS V NHUIZ N, RIC A. BS 
HALL, N IL A. BBA WALDRON, ANDR W . BBA 
HOWLAND, RAYMOND S. BA WARD, PATRICIA L. BA 
JOHNSON, RYAN K. BBA YOUNG.AMY BA 
L WIS, MICOA N. BA 
MCCANN, SARA L. BS Zeeland BRO KHUIZ N, JODY A. BBAM 
R C , WILLIAM . BBA BROW R, MARK A. BBA 
NIBB LINK, DOUGLAS J. BSC 
Warren HOSKING, KRISTIN K. BS SALL, MATT A. BBA 
NUN ZA, LYNN TT  M. BBA SMITH, LIZAB TH R. BS 
ZYLSTRA, P GGY L. M D 
- more -
RkLf( Tk9kfA
g % 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g
WCrEUHs CEmmEmnI OEmnmVr go
A fbKn mrVmHObEyI PmnUDEoDn V, gn
 ! " &
KHVYrtCHnU DrVEI MEmHY go
WnYro CEHOCto CnYYEmnUI KEOCnU E, go
WYnHUPHEYV tnWWEmI LHYY M, go
HUVHnUn
gEVPrmV KbYYHoI nHKEE M, go
orbtC gEUV YnKorUI Knmf K, gPn
 ! !  & " 'g
YnMEZHYYE oEHVEYI tEmEon E, KWn
" "
VnftrU gnmEPrrtI nbtbKU m, gn
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%  ! g
mHDCKrUV KDOrpnUI DnmrYHUE W, go
RkLf( tq)pk(hfA
" ! ' g % " o Cg ! g d g
DrbmtHDE gmrEmoKnI otEWCnUHE Y go
afO kq 88(fMh9khqpA
gn guhxk(53 5* n3-) O3uQ6u-w59 C5953) cu)kQ 59 h646(u-w7k v3uQk 05w9-
ggn guhxk(53 5* g6)w9k)) nQ4w9w)-3u-w59 u7k3uvk)i
gPn guhxk(53 5* Pw9k n3-)
gK guhxk(53 5* K6)wh D D64 (u6Qk R  T,STSRT,eB
gKE guhxk(53 5* K6)wh EQ6hu-w59
go guhxk(53 5* ohwk9hk K Kuv9u h64 (u6Qk R  T,eSRT,lll
goE guhxk(53 5* ohwk9hk E9vw9kk3w9v
goU guhxk(53 5* ohwk9hk U63)w9v o o644u h64 (u6Qk R  ,JJJ
gop guhxk(53 5* o5hwu( p53‘
Kgn Ku)-k3 5* g6)w9k)) nQ4w9w)-3u-w59
KEV Ku)-k3 5* EQ6hu-w59
KCo Ku)-k3 5* Cku(-x ohwk9hk
KWn Ku)-k3 5* W6c(wh nQ4w9w)-3u-w59
KWno Ku)-k3 5* Wx2)whwu9 n))w)-u9- o-6Qwk)
Ko Ku)-k3 5* ohwk9hk
KoU Ku)-k3 5* ohwk9hk U63)w9v
Kot Ku)-k3 5* ohwk9hk tu1u-w59
Kop Ku)-k3 5* o5hwu( p53‘
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ARIZONIA 
PHO NIX 
. YUMA 
HERRERA.G RARDO BS 
RODRIGUEZ, FRANCESCA D. BA 
Other States 
MINNESOTA 
LAK VILL  
ILLINOIS 
MIDLOTHIAN CODE, KERI L. 
PALOS H IGHTS HALLERAN, MEGHAN E. 
PLAINFI LD TAPPER, JILL K. 
INDIANA 
B DFORD MULLIS, AIMEE K. 
SOUTH B ND LAMSON, MARY M. 
BS 
BS 
BS 
BS 
BFA 
OHIO 
DAYTON
VIRGiNIA 
RICHMOND
Other Countries 
ONTARIO, ANADA 
COURTIC BRO RSMA, ST PHANI L. BS 
Key to Abbreviations 
SEIDEL, TERESA E. 
BAREFOOT, AUTUMN R. 
MCCOWAN, CAROLIN  P. 
BA 
BSA 
BFA 
BM 
BM  
BS 
SS  
BSN 
SSW 
MBA 
M D 
MHS 
MPA 
MPAS 
MS 
MSN 
MST 
MSW 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Fine Arts 
Graduation Honors based on cumulative grade point 
averages: 
Bachelor of Music 
Bachelor of Music ducation 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science ngineering 
Bachelor of Science Nursing 
Bachelor of Social Work 
Master of Business Administration 
Master of ducation 
Master of Health Science 
Master of Public Administration 
Master of Physician Assistant Studies 
Master of Science 
Master of Science Nursing 
Master of Science Taxation 
Master of Social Work 
- 30-
C 
M 
s 
Cum laude - 3. 737-3.846 
Magna cum laude - 3.847-3.999 
Summa cum laude - 4.000 
MPA 
BA 
BS 
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5phOS(Ahk9 uq..)ph&NkhqpA
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FSw()N(9 t
vsC :SKA U dpGq(.Nkhqp bS(Oh&SA
I,b5 I(Nf)NkS lhAk
Fq( .q(S kLNp N fS&NfSv I(Npf ,N--S9 LNA wSSp kLS AkNkS:A GNAkSAkeV(qKhpV )phOS(Ahk9r 2LNk V(qKkL LNA wSSp 
7N(N--S-Sf w9 hp&(SNASA hp kLS D)N-hk9 qG q)( Ak)fSpkA Npf qG kLSh( N&NfS.h& N&&q.7-hAL.SpkAr
bk)fSpkA KLq KS(S V(Nf)NkSf Nk kLS &qp&-)Ahqp qG kLS FN-- sy AS.SAkS( hp cS&S.wS( hp&-)fSo
nm ’S9 kq fSV(SS Npf Lqpq( Nww(SOhkNkhqpA hA qp kLS -NAk 7NVSri
lhy VlOWa ClY mI iG iQ(hw9v gltDYUKWma GlYgWl CI iGY
GnPKLmDYa mOMKmPp WI iGY PDlmKYa mKYpl GI iG
mOnPDLllWa lMp MI iGY LlHDa mOYl LI iG M
UoWnDpa CDGGOnl CI iil
lh3wy9 gKWWa GmlnDp LI iG bDDHGa LlnDp MI iil
VDLgHlMUa lYEDLl iI iGY
iQ(459- EKlga MOnPlDL EI Mil
l((Qvy9 HOgWDga CoLOD nI MDg MKWWOGKYa lMO CI iG
UPOLLOUGa GPlWKY LI MPG
l((Q9hy(Q VODLgGa nLOVVKWg WI iG
EWKDLGMla mlYpl DI il iQ9-59 Py3u53 mPKMlGa ClMDG iGY
PlWmsa CoLOD lI Mil
PlWmsa mKgg MI Mil iwv Wy0wh) VOYYDpa GoslYYD lI MDg
POLmDWiWlYa mWltOG lI iG MKWWOGa CDVVWDp MI il
HDYYDgpa OGlln gI iil
HOWipa HOU WI iil i(554 kwQ(h Pw(() HKGmDWa npYmPOl DI iil
HYKiLKnPa lMp GI iGY
HWOYKa lYgWDb gI iVl i529Q nw-2 GDDLpDa GmDUPDY nI iGn
Lomsa HlWLCI il
MDOYHDa mWlnDp MI iG i6cxy9y9 gOYEGa MOYgODMI iG
UlEDa gltOg CI iG
UlWHDWa iWDm MI iGn i2359 nQ9-Q3 PlLDa mWlnDp MI iG
UPOLKa CKPY gI iG WKsDMla HlWl WI iG
GnPKLMla LOGlCI iil tlYDa HlmPDWOYD Hlp iGY
GmDDLDa MDLOGGl MI iG blLroOGma iWlYgO GI iil
bOiDWma nPlWLDG lI il
nyhw((yc lWDYgGa HlmPWOYD CI MDg
l(4y LOYnKLYa HlWDY DI MGY
ny(Qh59wy EDDWmMlYa YlYnp CI MDg
l(0Q9y DLLDWa ClGKY UI iG YOnPKLlGa YOnKLD CI iG
YOmsa iWOlY CI iil
l(-5 DlmKYa mWln OD WI iil WKiiOYGa WDYlD lI iil
VDYYDMla mOMKmPp EI Mil
UoEPa lMp iI il ny35 MDbPOYDpa lYgWDl DI iGY
iy--(Q n3QQ© ltlYOa WKiDWm mI iG ny))505(w) UoWLDDa glYODL bI iG
VloGma HlWL PI iil
bDGmUPlLa nPWOGmOYl DI MGb nQhy3 G03w9v) ULKbMlYa LOGl iG
nQ4Q9- nw-2 GmoiiGa WplY nI iG
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or more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That growth has been
paralleled by increases in the quality of our students and of their academic accomplishments. 
Students who were graduated at the conclusion of the all 1997 semester in December include: 
(A key to degree and.honor abbrevitations is on the last page.) 
Ada 
Adrian 
Allegan 
Allendale 
Alma 
Alpena 
Alto 
Battle Creek 
FAIR, JANT. 
SCHO TEN, TI OTHY R. 
TICHE AAR, A Y . 
DOPP, STACEY . 
FE DKA P, ANGE A B. 
KIDRED, JU IE C. 
FIE DS, C IFFORD R. 
GROE S A, TANYA E. 
HARTZ, JU IE A. 
HARTZ, TODD . 
HI TERBRAN, TRAVIS A. 
KENNEDY, ISAAC D. 
KIRBY, KIP R. 
KNOB OCH, A Y S. 
KRINO, ANDREW D. 
UTZ, KARL J. 
EINKE, TRACEY . 
PAGE, DAVID J. 
PARKER, BRET . 
PHI O, JOHN D. 
SCHO A, ISA J. 
STEE E, E ISSA . 
WIBERT, CHAR ES A. 
INCO N, KAREN E. 
E ER, JASON P. 
EATON, TRACIE R. 
FENNE A, TI OTHY G. 
PUGH,AMYB. 
AVANI, ROBERT T. 
FAUST, KAR H. 
WESTPHAL, CHRISTINA E. 
BS Belding 
BSN 
BSN 
BS 
BSN 
Belmont 
ED 
BS 
BA Benton Harbor 
BA 
BA Big Rapids 
BS 
BBA 
BBA Bloomfield Hills 
BSN 
BFA Boyne City 
BA 
BS Bu hanan 
BS 
BSC Byron Center 
BS 
BBA 
BS 
BA 
Cadilla  
SN 
Caledonia 
BS 
BBA 
BA 
BA Caro 
BS Cassopolis 
BBA 
SW Cedar Springs 
Cement City 
- more -
DAVENPORT, SANDRA J. 
HEATON, TONYA S. 
AKE, TINA . 
PURCEY, JESSICA J. 
WEEKS, ACEY . 
GOAD, ICHAE  G. 
ORRISON, A I J. 
PHI IPS, SHARON . 
THO AS, JA ES 
FINNEY, SUZANNE A. 
ORRIS, JEFFREY . 
KOSTER, CYNTHIA E. 
SEE  YE, STEPHEN C. 
DINGS, INDIE . 
HA E, TRACEY . 
ROZE A, KARA R. 
VANE, KATHERINE KAY 
WA QUIST, BRANDI S. 
ARENDS, KATHRINE J. 
GEERT AN, NANCY J. 
NICHO AS, NICO E J. 
NITZ, BRIAN J. 
ROBBINS, RENAE A. 
EWHINEY, ANDREA E. 
PUR EE, DANIE  W. 
P OW AN, ISA 
STUBBS, RYAN C. 
BSN 
BS 
BS  
BBA 
BBA 
BA 
BS 
HS 
BSN 
ED 
BA 
BBA 
BSC 
BS 
BS 
BS 
BSN 
BBA 
ED 
ED 
BS 
BBA 
BBA 
BSN 
BS 
BS 
BS 
nxy3(Q85w1 WOmmDYPKoGDa WlUPlDL CI MDg V(w9- EOLLa LlrolYgl MI iG
nxQ)-Q3kwQ(h GnPMOgma lglM CI iG V569-yw9 EOiGKYa HDtOY HI iG
nxw9y GnPbDOPKVDWa COLL nI iG V57(Q3 MOLLDWa CKgOD L iGY
n(y3©)-59 PoYlgpa LloWl MI iG V3QQ(y9h WlMGDpa WKiDWm EI iG
MKKWDa KLOtOl MI il
V3Q459- ipLlYga UDEEp lI MDg
nwy3©)8w((Q gDbDDWga COLL MI iGY M nLOYHa mD W W OD L iil
MnYlMlWla HDLLp gI il
n(w9-59 m70I EWoDiYDWa lMlYgl HI iG
LKMilWgKa iWOgEDm CI iG V36w-053- YKoGlOYa MDLOGGl MI iG
UlbLKbGHOa HWOGmKUPDW WI iil
E(yh)-59Q lHDWa gKYlLg nI iG
n54 )-5c© Uy3© iDLnPDWa ClGKY MI iil
iDYmLDpa UlmWOnH L a CW iG E55h3wcx gDGnPYDWa lMp WI iG
gKMUODWa bOLLOlM WI iG
EKWgKYa GDlY il E57Q9 MlngKYlLga llWKY EI il
HlWlGOYGHOa ClGKY UI iil
WOnPlWga CKPY WI iG E3y9h i(y9c WKoGGDa YOnKLDmmD lI il
GlYgDWGa bOLLOlM LI il
GnPMlLDYiDWEa nPWOGml lI iGY E3y9h Py8Q9 lYgDWGKYa MlmmPDb WI iG
iKWgDbpHa mWlnp LI il
n59©(w9 WlYglLLa glLD lI iG iKpOYHa HlmPp L iG
oMLKWa Mlmm lI iG HDMOYHa UloL iI iG
LlMiDWma EDYYp MI il
n550Q3)8w((Q LlYEDLlYga mWlnp LI iil MoGEWltDa MlWp DI MDg
_iDWLOYa glYl MlWOD iil MpDWGa MlWmPl CI iG
roDWpI CDGGOnl LI il
n53y( GmDtDYGa MDLOGGl LI iil WDDga mlMlWl CI iG
GPoHDWa MOnPDLLD MI iil
gy8w)59 UlbLOa GmDUPDY MI iG
E3y9h Wy0wh) ilWYDGa lYgblmml LI il
gQy3u539 CKYDGa MDEPlY lI iG ANSTR
d iWonDa HlmPLDDY MI iG
glYgDWGa MDElY MI iG
gQy3u539 PQwvx-) UKLLKHa GOYDlg nI iGY goYGmlYa nKYKW UI iG
mOlYKa MOnPDLLD MI iG DggOYEmKYa MloWDDY HI il
EKmmiWDPma GmDtD CI iG
gQ-35w- lLLDYa iKiip CW iil PlWEOGa mOMKmPp bI ilM
EWlnDa HWOGmDY lI iil PKgEDGa mWlnO CI iil
GmWlOma lMp LI iil PoYma Gmlnp HI iG
CDYYOYEGa nlYgOD LI il
g533 MKKWDa CoLOD lI MGm LltOKLDmmDa LKWO CI iGY
GPODLgGa LKWO iI iG MnHlpa CDlYYD MI iGY
blLmDWGa MlWp iI iGY MOmnPDLLa mOMKmPp EI iG
MKWWOGa lWgWlnD gI iG
g57yvwyc CKWglYa iWonD LI iG rolOYa WKiDWm bI iG
WODMDWGMla YlYnp lI iil
Dy)- E3y9h Wy0wh) gDEWlVVa glbY mI iGY WKEDWGa WKiDWml LI iG
WKsYKbGHOa lMp CI iil
Dy)- Ly9)w9v EKMKLLa lglM mI iG GPKmbDLLa GKYOl il
r sOmKa MOYgp MI iG
Dy-59 Wy0wh) nKlmGa gDYOGD lI MGY
E3y9h Wy0wh) iKpLlYa HDLLO CI iG
D(© Wy0wh) DgblWgGKYa bOLLOlM gI iG ANSTRNd nWDMDWa HlmPLDDY WI iGY
nWKbDa GmDtDY MI iil
D)cy9yuy mPKMlGa DgblWg WI iG noWmOGa gOlYYl LI iln
gDYmKYa GlWl LI il
Vy34 w9v-59 blLmDWa GmDUPDY MI iG gOgWOnPGKYGa HOMiDWLp WI il
goila CKGDUP MI iG
VQ9-59 PDOgDYa CoLOD DI il gpHGmWla gKoELlG CI il
ElWbKKga gltOg iIa CW iG
!:2~~u !:2rn!l!!i!!e Lii;! 2 Ee!mJ.i[)'. 21:i Hl98 
Charlevoix RITIENHOUSE, RAPHAE J. ED Flint GI , AQUANDA . BS 
Chesterfield SCH IDT, ADA J. BS Fountain GIBSON, KEVIN K. BS 
China SCHWEIHOFER, JI C. BS Fowler I ER, JODIE . BSN 
Clarkston HUNADY, AURA . BS Freeland RA SEY, ROBERT G. BS 
OORE, O IVIA . BA 
Fremont BY AND, PEGGY A. ED 
Clarksville DEWEERD, JI  . BSN  C INK, TERRIE . BBA 
CNA ARA, KE Y D. BA 
Clinton Twp. GRUEBNER, A ANDA K. BS 
O BARDO, BRIDGET J. BS Fruitport NOUSAIN, E ISSA . BS 
PAW OWSKI, KRISTOPHER R. BBA 
Gladstone AKER, DONA D C. BS 
Comstock Park BE CHER, JASON . BBA 
BENT EY, PATRICK ., JR BS Goodri h DESCHNER, A Y R. BS 
DO PIER, WI IA  R. BS 
GORDON, SEAN BA Gowen ACDONA D, AARON G. BA 
KARASINSKI, JASON P. BBA 
RICHARD, JOHN R. BS Grand Blan  ROUSSE, NICO ETIE A. BA 
SANDERS, WI IA  . BA 
SCH A ENBERG, CHRISTA A. BSN Grand Haven ANDERSON, ATIHEW R. BS 
BORDEWYK, TRACY . BA 
Conklin RANDA , DA E A. BS BOYINK, KATHY . BS 
U OR, ATI A. BS KE INK, PAU 8. BS 
A BERT, GENNY . BA 
Coopersville ANGE AND, TRACY . BBA USGRAVE, ARYE. ED 
OBER IN, DANA ARIE BBA YERS, ARTHA J. BS 
QUERY, JESSICA . BA 
Coral STEVENS, E ISSA . BBA REED, TA ARA J. BS 
SHUKER, ICHE E . BBA 
Davison PAW I, STEPHEN . BS 
Grand Rapids BARNES, ANDWATIA . BA 
Dearborn JONES, EGHAN A. BS (49503) BRUCE, KATH EEN . BS 
DANDERS, EGAN . BS 
Dearborn Heights PO OK, SINEAD C. BSN DUNSTAN, CONOR P. BS 
TIANO, ICHE E . BS EDDINGTON, AUREEN K. BA 
GOTIBREHT, STEVE J. BS 
Detroit A EN, BOBBY JR BBA HARGIS, TI OTHY W. BA  
GRACE, KRISTEN A. BBA HODGES, TRACI J. BBA 
STRAIT, A YL. BBA HUNT, STACY K. BS 
JENNINGS, CANDIE . BA 
Dorr OORE, JU IE A. ST AVI ETIE, ORI J. BSN 
SHIE DS, ORI 8. BS CKAY, JEANNE . BSN 
WA TERS, ARY 8. BSN ITCHE , TI OTHY G. BS 
ORRIS, ARDRACE D. BS 
Dowagiac JORDAN, BRUCE . BS QUAIN, ROBERT W. BS 
RIE ERS A, NANCY A. BBA 
East Grand Rapids DEGRAFF, DAWN T. BSN ROGERS, ROBERTA . BS 
ROZNOWSKI, A Y J. BBA 
East ansing GO O , ADA T. BS SHOTWE , SONIA BA 
ZITO, INDY . BS 
Eaton Rapids COATS, DENISE A. SN 
Grand Rapids BOY AN, KE I J. BS 
Elk Rapids EDWARDSON, WI IA  D. BS (49504) CRE ER, KATH EEN R. BSN 
CROWE, STEVEN . BBA 
Es anaba THO AS, EDWARD R. BS CURTIS, DIANNA . BAC 
DENTON, SARA . BA 
Farmington WA TER, STEPHEN . BS DIDRICHSONS, KI BER Y R. BA 
DUBA, JOSEPH . BS 
Fenton HEIDEN, JU IE E. BA DYKSTRA, DOUG AS J. BA 
GARWOOD, DAVID 8., JR BS 
- more -
E3y9h Wy0wh) HDLmpa CKlYYD MI MDg E3y9h Wy0wh) nlilYOLLla CDYl MI iil
ANSTRN F c59-w96Qhd HDMUHDWa LKoOGD DI iG ANSTNNd nWKba mlWl LI iil
HOWnPPKVVa COLL nI iG DYEDLGMla lLOnD VI il
HKGLDHa mDWWp MI il EOLLOlMa PDlmPDW DI iG
LDlmPDWMlYa nlWWOD MI iil POYDGa nPlWMOKY YI iG
MOLOmKa MlmPOlG CI iil M WDgMlYa mDWWp iG
MOLHOYGa PKLLp CI iGY n GnKLDGa GlWlP DI iil
WomEDWGa LOGlCI iG
GnPKLmDYa HDWWO LI iGY E3y9h Wy0wh) iKWEDGa mDWWlYnD LI iG
sODLOYGHOa CDYYOVDW L il ANSTNd nKEGbDLLa GnKmm mI iG
VWlYHLOYa gDLKWDG CI iG
E3y9h Wy0wh) iKYga CDYYOVDW MI iG HDLLpa MOGnDLLl LI iGn
ANSTRTd iKoMla nPWOGmKUPDW CI iil UllGa DgblWg CIa OO MDg
iWKbYa lLOGKY MI iil WKDPLOYEa HDtOY MI iG
nKKUDWa HWOGmOYl lI MDg GmlYgOGPa iWOlY UI Mil
VlWWDLLFoWOlGa GPDWpL MI il GpmGMla WlnPDL DI MDg
VKLHWOYEla GoD Mil
HKYHLDa ClMOD MI iil E3y9h Wy0wh) iDnHbOmPa iWDmm lI iil
HWlMlWsa MOnPlDL MGm ANSTNBd
LKPMlYa nPWOGmOYD DI il
MlnOLtlOYFVDPWLDa WKiDWml iil E3y9h8w((Q lYOMlLOla ElsDLLD WI iGY
MDmsEDWa MOnPDLLD LI il iKoMlYa PDYWp CI Mil
UDmma MDLOGGl CI iG gDtWODGa HWOGmO LI iGY
WKoLODWa UlMDLl MI MDg gODmDWMlYa DWOY il
WoGnPMlYYa WKiDWm iil gpHPKoGDa ClYD lI MDg
WplYa lMp DI iG EKWla HlWDY mI MUl
GnPMOgiloDWa UDmDW MI iil EoLHDWa CKgOD LI iGY
GYpgDWa lWlM WI il POYHDYa mKYpl DI iGY
tlYbODWDYa iKYYOD CI iG PKKtDWa CDYYOVDW LI iG
PKWYDa mlMOHl GI iil
E3y9h Wy0wh) DYEiDWGa ilWilWl CI MDg HKWmMlYa MlWp LI iGY
ANSTRd PKlYDa GoGlY DI MDg LKYEGmWDDma MKYOnl LI iil
HDDLDlYa GlYgWl lI MDg MOLLDWa nPWOGmp LI MDg
HKDmCDa YlmPlY gI iG UlWGKYGa CDYYOVDW il
MODWa MlWmOYl iG UKLlGHDa DLlOYD YI iG
GroOWDa GoGlY MI MUl GMOmPa LlmDGPl LI iG
blLmKYa LOYgl MDg mWOiiDmma gDiWl LI MGm
blWga CDGGOD PI iG mWOYOglga WKGDLLD iG
E3y9h Wy0wh) llWgDMla iWOlY HI iil E3y9- GbOYDPlWma GnKmm WI MDg
ANSTR.d nlGmOLLKa LOYgl CI il mOMMDWMlYGa nlYgDLlWOl MI iG
EDKWEDa MDLOGGl GI MGY
PDlELDa CKDL nI iG E3QQ98w((Q lWYmsa HDLLp LI il
UWDiLDa HlmPLDDY L iG VliDWa WKiDWm il
mDYDpnHa UloLlI MDg LOLDGa GlWlP lI iG
bPOmDa DLOsliDmP lI MDg GDilLga mOMKmPp DI iG
bOYEVODLga CKOnD WI iG
E35))Q U5w9-Q ipWYDa DWOn MI iil
E3y9h Wy0wh) iDEDWKba HOMiDWLp MI il mWlnPpa YOnKLD iI iil M
ANSTRBd ioLmDMla CKPY bI Mil
nlWUDYmDWI GnKmmbI il Py4w(-59 YODYPoOGa nPWOGmp LI iG
gpHPKoGDa ClGKY MI il tlYEDLgDWDYa mWKp CI il
MlWiLDa CKGDUP lI iG
MDWWOmma LOGl MI MDg Py)-w9v) iDLLEWlUPa mPKMlG CI Mil
iDYgDWa GoGlY CI iG
E3y9h Wy0wh) LDDa ELKWOl lI MDg PlLDa GmDUPDY Mil
ANST,Jd
PQ4(5c© LKoiDWma WKiOY WI iG
E3y9h Wy0wh) lLLDYa GlWlP DI iil n
ANSTJTd iDgoPYa GlWl MI iG PQ)0Q3wy nPlYgKYYDma Gmlnp L iG
noYYOYEPlMa ClYDYD PI iGY
VOmsUlmWOnHa mKgg nI Mil Pwvx(y9h iloDWa gI WDiDHlP il
EOLgYDWa ClOGKY mI iil
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Grand Rapids KE TY, JOANNE . ED Grand Rapids CABANI A, JENA . BBA 
(49504 - ontinued} KE PKER, OUISE E. BS (49544} CROW, TARA . BBA 
KIRCHHOFF, JI  C. BS ENGE S A, A ICE F. BA 
KOS EK, TERRY . BA GI IA , HEATHER E. BS 
EATHER AN, CARRIE . BBA HINES, CHAR I N N. BS 
I ITO, ATHIAS J. BBAM RED AN, TERRY BS 
I KINS, HO Y J. BSN C SCO ES, SARAH E. BBA-
RUTGERS, ISA J. BS 
SCHO  TEN, KERRI . BSN Grand Rapids BORGES, TERRANCE . BS 
ZIE INSKI, JENNIFER . BA (49546} COGSWE , SCOTT T. BS 
FRANK IN, DE ORES J. BS 
Grand Rapids BOND, JENNIFER . BS KE Y, ISCE A . BSC 
(49505} BOU A, CHRISTOPHER J. BBA PAAS, EDWARD J., II ED 
BROWN, A ISON . BBA ROEH ING, KEVIN . BS 
COOPER, KRISTINA A. ED STANDISH, BRIAN P. BA 
FARRE -URIAS, SHERY  . BA SYTS A, RACHE  E. ED 
FO KRINGA, SUE BA 
KONK E, JA IE . BBA Grand Rapids BECKWITH, BRETT A. BBA 
KRA ARZ, ICHAE  ST (49548} 
OH AN, CHRISTINE E. BA 
ACI VAIN-FEHRLE, ROBERTA BBA Grandville ANI A IA, GAZE E R. BSN 
ETZGER, ICHE E . BA BOU AN, HENRY J. BA 
PETT, E ISSA J. BS DEVRIES, KRISTI . BSN 
ROU IER, PA E A . ED DIETER AN, ERIN BA 
RUSCH ANN.ROBERT BBA DYKHOUSE, JANE A. ED 
RYAN.AMYE. BS GORA, KAREN T. PA 
SCH IDBAUER, PETER . BBA GU KER, JODIE . BSN 
SNYDER, ARA  R. BA HINKEN, TONYA E. BSN 
VANWIEREN, BONNIE J. BS HOOVER, JENNIFER . BS 
HORNE, TA IKA S. BBA 
Grand Rapids ENG BERS, BARBARA J. ED KORT AN, ARY . BSN 
(49506} HOANE, SUSAN E. ED ONGSTREET, ONICA . BBA· 
KEE EAN, SANDRA A. ED I ER, CHRISTY . ED 
KOETJE, NATHAN D. BS PARSONS, JENNIFER BA 
IER, ARTINA BS PO ASKE, E AINE N. BS 
SQUIRE, SUSAN . PA S ITH, ATESHA . BS 
WA TON, INDA ED TRIBBETT, DEBRA . ST 
WARD, JESSIE H. BS TRINIDAD, ROSE E BS 
Grand Rapids AARDE A, BRIAN K. BBA Grant SWINEHART, SCOTT R. ED 
(49507} CASTI O, INDA J. BA TI ERMANS, CANDELARIA . BS 
GEORGE, E ISSA S. SN 
HEAG E, JOE  C. BS Greenville ARNTZ, KE Y . BA 
PREB E, KATH EEN . BS FABER.ROBERT BA 
TENEYCK, PAUL A. ED I ES, SARAH A. BS 
WHITE, E IZABETH A. ED SEBA D, TI OTHY E. BS 
WINGFIELD, JOICE R. BS 
Grosse Pointe BYRNE, ERIC . BBA 
Grand Rapids BE GEROW, KI BER Y . BA TRACHY, NICO E B. BBAM 
(49508} BU TE A, JOHN W. BA 
CARPENTER, SCOTT W. BA Hamilton NIENHUIS, CHRISTY . BS 
DYKHOUSE, JASON . BA VANGE DEREN, TROY J. BA 
ARB E, JOSEPH A. BS 
ERRITT, ISA . ED Hastings BE GRAPH, THO AS J. BA 
BENDER, SUSAN J. BS 
Grand Rapids EE, G ORIA A. ED HA E, STEPHEN BA 
(49512} 
Hemlo k OUBERT, ROBIN R. BS 
Grand Rapids A EN, SARAH E. BBAC 
(49525} BEDUHN, SARA . BS Hesperia CHANDONNET, STACY . BS 
CUNNINGHA , JANENE H. BSN 
FITZPATRICK, TODD C. BA Highland BAUER,D.REBEKAH BA 
GI DNER, JAISON T. BBA 
- more -
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EtGo E3yh6y-Q Lw)- * VQu36y38 JTI ,SSB
Pw((4y9 lLiWOEPma lYgWDl gI il Cyc©)59 GlYgKtlLa HWOGmOY EI iGY
GmWOYEPlMa glYl LI iG
Pw(()hy(Q blLGmKYa mWOGPl GI iG
CQ9w)59 illWMlYa MlmmPDb lI iG
P5((y9h lLLWDga MlOl VI iG illGa LKWO CI iMD
z ilYgGMla iWOlY CI iil n iDYlna lYmPKYp WI iil M
ilWYDGa gDiKWlP lI Mil iKKMGmWla gDlY lI iil
iWKDHPoOsDYa MlWHCI iG gDbDYma LpYY lI iil
gDLlYEDa mlWl LI iG ElgKMGHOa MlEglLDYl iG
DtDYGKYa iWOlY MI iG PlLgDWa CKY gI iG
VKGmDWa WlnPDL EI iGY PlmVODLga mlMMp lI iG M
PlGGDYWOHa LOYgGlp CI iG PDLgDWa gKoELlG CI iG
PDiDWma MlmmPDb gI iil OUUDLa GnKmm iI iG
POYgGa LOGlMI iGn HlMUPoOGa llWKY MI iG
PKDHGmWla CDGGOnl LI iil HLpYGMla UlMDLl lI MDg
PKLbDWgla HWOG VI iG MnroKbYa ClMDG lI Mil
CKPYGKYa LlWl MI MDg WOnPlWgGKYa MDLOGGl CI iil
CKYKGHOa MlWOlYYl iG M GlbpDWa noWm YI iG
HDGGLDWa glbY DI iil GOgglLLa CDYYOVDW HI iG
HLltDWa HOMiDWLp CI il GLlEmDWa npYmPOl LI il
HKLDa CDYYOVDW LI iGY tlYgDWHKLHa iDlo GI iG
HWoUUa MlWp DI iil tlYgDWblLa iKYYOD L iG
LDgVKWga HlWDY GI iG tlYgpHDa MlWH lI iG
LDPKnHpa LpYYD MI iG M tOYmKYa nlGDp GI iil
LKHHDWa gltOg UI iG blmGKYa GoGlY tI iGY
LKUDsa MOnPlDL WI il bOLLOlMGa mWDtKW nI iil
MnnLoWDa GoGlY MI iil
MnDLWlmPa CKDLbI Mil Hy(y4y•55 ULlmmDa HDOmP lI MDg
MnHOYLDpa MOnPDLLD LI iGn
MDOGmDa WomP CI iG Hy(©y)©y blLmDWa LOYgl lI MGY
MKLOYla WlMKYl LI iG
KGiKWYa CKYlmPlY bIa OO il HQ9-755h ionHFiWKbYa lMp CI MUl
KtDWHlMUa llWKY LI iG ioYHDWa nPlWLDG lI iG
KbDYa gltOg lI Mil gOlsa DgOmP lI iG
UDmDWGa WOnPlWg lI iG DLgWOgEDa mOMKmPp iG
GnPoWMlYa WKiOY iGY VLDmHDa LOYgl LI MDg
GPDUUlWga LloWl gI il VWpa WDYD nI il
GPODLgGa WlMKYl LI il PlggKonPDa GlWlP lI iG
GPODWa nPWOGmKUPDW WI Mil PlLL MniWOgDa CoLOD lI iG
GMDDYEDa mKgg HI iG PlWgpa HDWWp CI iG
GYpgDWa LOGl lI MDg PlGilYpa PlYYl CI iG
GmWOHDWa GmDUPlYOD lI iG YpiKDWa nPlg DI iil
mKUUa ClMDG L MGm tlYUKLDYa ilWilWl L il
tlYgDY DLsDYa lOMDD CI Mil bDLmKYa WOml lI Mil
tlYgDWHlMUa HlWl WI il pKoYEa MOnPlDL LI Mil
blGPioWYa HWOGmO L MDg
Ly©Q KhQ))y ElLltOsa LonlG tI iG
P56vx-59 Ly©Q GmDPKobDWa WKiDWm lI iGn GmDDga GlWl HI iGY
P6h)598ww(Q lGPiloEPa HOMiDWLp GI il iGY Ly©Q8wQ7 UlWOGa lYgWDb UI il
ioWEblLga gKWKmPp lI MDg
KtDWblpa gltOg iI il Ly4uQ3-8w((Q GmlMMa MloWDDY DI iGY
GPoUDa WDiDnnl lI iG mODYtODWOa YOnPKLD LI iil
GLlmmDWpa UDEEp MDg
mPKMUGKYa bltDLDm GI iG Ly459- HWloGDa gltOg bI iG
tlYgDioYmDa mWlnp LI iGY
tlYgpHDa CDVVWDp lI MDg Ly9)w9v LKbYgDGa gDYl R I il
tlYWPDDa HlmPLDDY MUl GMOmPa KYgWDl MI iG
tKYHa HDWWO CI iil
LQ352 gpDWa MlWEOD lI iG
O9hwy9 Ww8Q3 PoLLa UlmWOnOl LI MDg
LQ1w9v-59 nlWLDGOMKa lYOml MI iGn
O9©)-Q3 nlLPKoYa iWonD L iil
GiS!.! !:2rn~Yi!!e !,,isl ~ E!:lbrua~ Zl:i 1!;!98 
Hillman A BRIGHT, ANDREA D. BA Ja kson SANDOVA , KRISTIN G. BSN 
STRINGHA , DANA . BS 
Hillsdale WA STON, TRISHA S. BS 
Jenison BAAR AN, ATTHEW A. BS 
Holland A RED, AIA F. BS BAAS, ORI J. B E 
BANDS A, BRIAN J. BBAC BENAC, ANTHONY R. BBAM 
BARNES, DEBORAH A. BA BOO STRA, DEAN A. BBA 
BROEKHUIZEN, ARK J. BS DEWENT, YNN A. BBA 
DE ANGE, TARA . BS GADO SKI, AGDA ENA BS 
EVENSON, BRIAN . BS HA DER, JON D. BS 
FOSTER, RACHE  G. BSN HATFIE D, TA Y A. BSM 
HASSENRIK, INDSAY J. BS HE DER, DOUG AS J. BS 
HEBERT, ATTHEW D. BBA IPPE , SCOTT B. BS 
HINDS, ISA . BSC KA PHUIS, AARON . BS 
HOEKSTRA, JESSICA . BBA K  YNS A, PA E A A. ED 
HO WERDA, KRIS F. BS CQUOWN, JA ES A. BA 
JOHNSON, ARA . ED RICHARDSON, E ISSA J. BBA 
JONOSKI, ARIANNA BSM SAWYER, CURT N. BS 
KESS ER, DAWN E. BBA SIDDA , JENNIFER K. BS 
K AVER, KI BER Y J. BA S AGTER, CYNTHIA . BA 
KO E, JENNIFER . BSN VANDERKO K, BEAUS. BS 
KRUPP, ARYE. BBA VANDERWA , BONNIE . BS 
EDFORD, KAREN S. BS VANDYKE, ARK A. BS 
EHOCKY, YNNE . BSM VINTON, CASEY S. BBA 
OKKER, DAVID P. BS WATSON, SUSAN V. BSN 
OPEZ, ICHAE  R. BA WI IA S, TREVOR C. BBA 
CC URE, SUSAN . BBA 
CE RATH, JOEL W. BA Kalamazoo P ATTE, KEITH A. ED 
CKIN EY, ICHE E . BSC 
EISTE, RUTH J. BS Kalkaska WA TER, INDA A. SN 
O INA, RA ONA . BS 
OSBORN, JONATHAN W., II BA Kentwood BUCK-BROWN, A Y J. PA 
OVERKA P, AARON . BS BUNKER, CHAR ES A. BS 
OWEN, DAVID A. BA DIAZ, EDITH A. BS 
PETERS, RICHARD A. BS E DRIDGE, TI OTHY BS 
SCHUR AN, ROBIN BSN F ETKE, INDA . ED 
SHEPPARD, AURA D. BA FRY, RENEC. BA 
SHIE DS, RA ONA . BA HADDOUCHE, SARAH A. BS 
SHIER, CHRISTOPHER R. BA HA CBRIDE, JU IE A. BS 
S EENGE, TODD K. BS HARDY, KERRY J. BS 
SNYDER, ISA A. ED HASBANY, HANNA J. BS 
STRIKER, STEPHANIE A. BS NYBOER, CHAD E. BBA 
TOPP, JA ES . ST VANPO EN, BARBARA . BA 
VANDEN E ZEN, AI EE J. BA WE TON, RITAA. BA 
VANDERKA P, KARA R. BA YOUNG, ICHAE  . BA 
WASHBURN, KRISTI . ED 
ake Odessa GA AVIZ, UCAS V. BS 
Houghton ake STEHOUWER, ROBERT A. BSC STEED, SARA K. BSN 
Hudsonville ASHBAUGH, KI BER Y S. BABSN akeview PARIS, ANDREW P. BA 
BURGWA D, DOROTHY A. ED 
OVERWAY, DAVID B. BA ambertville STA , AUREEN E. BSN 
SHUPE, REBECCA A. BS TIENVIERI, NICHO E . BBA 
S ATTERY, PEGGY ED 
THO PSON, WAVE ETS. BS amont KRAUSE, DAVID W. BS 
VANDEBUNTE, TRACY . BSN 
VANDYKE, JEFFREY A. ED ansing OWNDES, DENA 0. BA 
VANRHEE,KATHLEEN PA S ITH, ONDREA . BS 
VONK, KERRI J. BBA 
eroy DYER, ARCIE A. BS 
Indian River HU , PATRICIA . ED 
exington CAR ESI O, ANITA . BSC 
Inkster CA HOUN, BRUCE . BBA 
- more -
Lw859wy PlWWOGKYa GmDUPDY WI iG Y53-x M6)©Qv59 YDOGa GlWlP LI iG
YDblLga HlWDY GI iMM
L57Q(( UDmmDma LKWDYl gI MUl
Y69wcy iDYGKYa nPWOGmKUPDW LI iG
L6hw9v-59 lLLlWga DLOsliDmP lI iGn
ioGGDpa CogOmP lI iln K9)-Qh MlWmOYa mOMKmPp CI iG
CKPYGKYa iWKKHG GI MDg
HlsMlWGHOa ELKWOl CI Mil K3w59 WOYDPlWma gDiKWlP lI il
My9w)-QQ GPDVVODLga tOnHOD MDg K-)Qv5 lLLlWga mOMKmPp CI MDg
GnPoWMlYa HOMiDWLp GI iG
My39Q EltOYa iWDYgl gI il
MDpDWa LOYgGDp WI il K75))5 lWYDmma HDLLp CI iVl
GMOmPa LOYgl lI iGY
Uy34y iOtDYGa ClGKY nI iG
My)59 nPlMiDWLlOYa CKlYYD DI MGm
tKKWODGa CDYYOVDW lI il Uw9c599w9v slonPla CDYYOVDW LI iGY
Mwhh(Q8w((Q EKKgGDLLa ElWp LI Mil U(yw97Q(( HWlmma DLOsliDmP CI MDg
PlYDpa gKYlLg lI Mil
PKKUDWFilWma WlYDD CI MDg U59-wyc UPOLLOUGI MlWH tI il
bpYGMla nKWDp lI il
U53- P6359 DOnPiDWEDWa WlnPDL lI iG
Mwh(y9h HWloGGa CKlYYl L iG VWlLDpa HWOGmOYl L iG
M59-yv6Q CKPYGKYa lomoMY MI il U53-yvQ Pomma CoGmOY gI iG
GMOmPa WOnPlWg PI MDg MOLLDWa iDYClMOY CI Mil
GOMUGKYa CDYYOVDW DI iil n
M59-35)Q PDiDLDWa CKGDUP gI iGY
U53-(y9h ilmmLDpa iWlYgDD DI iG
M-I U(Qy)y9- HOYEa ELDYY WI iGY PDYgDDa gOlYD MI iGY
WOnPlWgGa gDYOGD MGb
Wy8Q99y WKslYGHOa HlWl gI iGn
M6)©Qv59 liiKmma iWOlY HI iil M mpLDWI LOGl iI MDg
ilWiDWa gDiKWlP LI iG
iDLLa UlmWOnOl lI iG Wwcx(y9h tWKiDLa GoGlY LI MGY
iDYPlMa WKipY LI iG
iLlHDpFGPDLLa HDYYDmP CI iG W5cxQ)-Q3 Pw(() WDomPDWa UloL iG iGD
iKWEDLga CKWglY lI il GnPblWmsVOGPDWa HDLLp lI iG
nPWOGmDYGDYa nPDWO L il
nKtDLLa nPWOGmOYD L iil W5c©k53h ilmDGa MOnPDLD lI iG M
glYODLGa iDlmWOnD GI il iLlHDGLDDa ClGKY WI iG
EWOVVOmPa YlYnp CI iGY ElWLOnHa HWOGmp LI il
PlLLa lMp LI MDg EKWgKYa LloWl MI iGn
PlYGCOa UlWDGP UI iG PomnPOYEGa HDLLp lI Mil
PlWUDWa gDlYl MI iil LloYGmDOYa GmlnOD LI iG
PDMUPOLLa GmDUPlYOD gI iG LpKYa GlWl iI il
PDYWOHGKYa LloWl HI iG UPOLLOUGa CDYYOVDW L il
PKLMa lMp MI iG
PoGOga MlWp DI iG W52y( Ky© bOLPDLMOa CKGPol CI iG
MlLDYVlYma HlWDY WI iG
UlLMDWa nlWKLpYY MI MDg Gyvw9y7 GMOmPa gOLlOYlYI iG
mpLDWa MlWp RI iG
tlYgDWLllYa UPpLLOG CI iGY Gy(w9Q WloGa lMp LI iGn
tDWGlLLDa ElWp LI Mil
bKWHMlYa mOMKmPp CI iGD Gc5--8w((Q ilOLDpa WKEDW UI il
YQ7 D3y POnHGa iWOlY CI iG Gw1 Ly©Q) KomMlYa WOnHp LI iG
YODLGDYa iOWEOm MI il
GOL G-QI My3wQ ilnPDLDWa YlmPlY MI iG
YQ7y2v5 EWOMlWga lYmPKYp lI iGn
G56-x Py8Q9 PltDYGmDOYa glYODLLD WI MDg
GtSU Gral!Ys!l!l l.ilit :i Ei;:brna!l! 2:i 1998 
ivonia HARRISON, STEPHEN R. BS North uskegon NEIS, SARAH . BS 
NEWA D, KAREN S. B  
owell PETTET, ORENA D. PA 
Nuni a BENSON, CHRISTOPHER . BS 
udington A ARD, E IZABETH A. BSC 
BUSSEY, JUDITH A. BAC Onsted ARTIN, TI OTHY J. BS 
JOHNSON, BROOKS S. ED 
KAZ ARSKI, G ORIA J. BA Orion RINEHART, DEBORAH A. BA 
anistee SHEFFIE D, VICKIE ED Otsego A ARD, TI OTHY J. ED 
SCHUR AN, KI BER Y S. BS 
arne GAVIN, BRENDA D. BA 
EYER, INDSEY R. BA Owosso ARNETT, KE Y J. BFA 
S ITH, INDA A. BSN 
Parma BIVENS, JASON C. BS 
ason CHA BER AIN, JOANNE E. ST 
VOORIES, JENNIFER A. BA Pin onning ZAUCHA, JENNIFER . BSN 
iddleville GOODSE , GARY . BA Plainwell KRATT, E IZABETH J. ED 
HANEY, DONA D A. BA 
HOOPER-BART, RANEE J. ED Pontia  PHI IPS, ARK V. BA 
WYNS A, COREY A. BA 
Port Huron EICHBERGER, RACHE A. BS 
idland KRAUSS, JOANNA . BS FRA EY, KRISTINA . BS 
ontague JOHNSON, AUTU N . BA Portage HUTT, JUSTIN D. BS 
S ITH, RICHARD H. ED I ER, BENJA IN J. BA 
SI PSON, JENNIFER E. BBAC 
ontrose HEBE ER, JOSEPH D. BSN 
Portland SATT EY, BRANDEE E. BS 
t. Pleasant KING, G ENN R. BSN HENDEE, DIANE . BSN 
RICHARDS, DENISE SW 
Ravenna ROZANSKI, KARA D. BSC 
uskegon ABBOTT, BRIAN K. BBA  TY ER, ISA B. ED 
BARBER, DEBORAH . BS 
BE , PATRICIA A. BS Ri hland VROBE , SUSAN . SN 
BENHA , ROBYN . BS 
B AKEY-SHE , KENNETH J. BS Ro hester Hills REUTHER.PAUL BSBSE 
BORGE D, JORDAN A. BA SCHWARTZFISHER, KE Y A. BS 
CHRISTENSEN, CHERI . BA 
COVE , CHRISTINE . BBA Ro kford BATES, ICHE E A. BS  
DANIE S, BEATRICE S. BA B AKES EE, JASON R. BS 
GRIFFITH, NANCY J. BSN GAR ICK, KRISTY . BA 
HA , A YL. ED GORDON, AURA . BSC 
HANSJI, PARESH P. BS HUTCHINGS, KE Y A. BA 
HARPER, DEANA . BBA AUNSTEIN, STACIE . BS 
HE PHI , STEPHANIE D. BS YON, SARA B. BA 
HENRIKSON, AURA K. BS PHI IPS, JENNIFER . BA 
HO ,AMYM. BS 
HUSID, ARY E. BS Royal Oak WI HE I, JOSHUA J. BS 
A ENFANT, KAREN R. BS 
PA ER, CARO YNN . ED Saginaw S ITH, DI AINA N. BS 
TY ER, ARY 0. BS 
VANDER AAN, PHY IS J. BSN Saline RAUS.AMYL. BSC 
VERSA E, GARY . BA 
WORK AN, TI OTHY J. BSE S ottville BAI EY, ROGER P. BA 
New Era HICKS, BRIAN J. BS Six akes OUT AN, RICKY . BS 
NIE SEN, BIRGIT . BA 
Sit. Ste. arie BACHE ER, NATHAN . BS 
Newaygo GRI ARD, ANTHONY A. BSC 
South Haven HAVENSTEIN, DANIE E R. ED 
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iWKYgpHDa UlMDLl WI iG UODWnDa lYgWDb CI Mil
iomLDWa MlWH Mil ULDoYDa lMp CI MGb
CKWglYa CDVVWDp lI iil
WlYEDa WlLUP WI iil bxw-Q n(56h bPOmDa nPDWpL GI MDg
mOLmKYa mKM WI Mil
bxw-Qxy(( gloEPDWmpa CDYYOVDW WI il
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G-y9-59 PKblWga ElWp LI iG iWKnHMlYa GlWlP lI il
gODMDWa lYgWDb L iln
G-Q3(w9v PQwvx-) MlOKWlYla UlmWOnOl lI iG gOGPlba blgD mI iG
gKbgpa gltOg GI iil
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LDbDLLDYFnKYmWDWlGa lMp iG YDiDLa MlWp iI iG
GmWlOEPma nlWKL lI MGY YDLGKYa CKPY LI iG
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by33Q9 PKGHOYEa HWOGmOY HI iG GlLLa Mlmm lI iil
YoYDsla LpYYDmmD MI iil GMOmPa DLOsliDmP WI iG
spLGmWla UDEEp L MDg
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Southfield TOWNSEND, KI BER Y K. BS Wayland DEYOUNG, JU IA K. ED 
Southgate DUPUY, CARRIE A. BS West Olive CZARNEKE, RONDA J. BSW 
FUNK, DAVID P. ED 
Sparta BASCO , WENDY . BS GADBOIS, KRISTAL. BA 
WI COX, THO AS E., JR BS HANSEN, AURA . BA 
HENRY, JU IE A. BS 
Spring ake BENKOSKI, CAR . PA HUIZINGA, AURA . BBA 
BRONDYKE, PA E A R. BS PIERCE, ANDREW J. BA 
BUT ER.MARK BA P EUNE, A Y J. SW 
JORDAN, JEFFREY A. BBA 
RANCE, RA PH R. BBA White Cloud WHITE, CHERY  S. ED 
TI TON, TO R. BA 
Whitehall DAUGHERTY, JENNIFER R. BA 
Springport A EN, BRENDA C. BSN OBRIEN, ORETTA A. BBA 
St. Clair Shores OSI WSKI, BRIAN A. BS Williamsburg BAU ANN, JOSHUA R. BBA 
ROCHINSKI, ATTHEW D. BA SA EE, CHRISTOPHER . BS 
St Johns HAYES, BENJA IN R. BA Williamston FOSTER, ANDREW J. BBA 
St Joseph HARDING, VAI  W. BS Wyoming A EN, ANDEE J. BA 
HAWKINS, HEATHER . BSN BAKER, CHRISTOPHER B. BS 
BE INGAR, DENISE K. BS 
Stanton HOWARD, GARY . BS BROCK AN, SARAH A. BA 
DIE ER, ANDREW . BAC 
Sterling Heights AI RANA, PATRICIA A. BS DISHAW, WADE T. BS 
DOWDY, DAVIDS. BBA 
Stevensville BARSUHN, JONATHAN . BS DUT ER, JI  . BS 
DYER, ICHAEL J. ST 
Sturgis ANDERSON, E ISSA G. BS E ENDORF, ICHE LE R. BSN 
FISHER, JENIFER . BS 
Three Oaks ZISKA, ORI A. BS HA E, RYAN C. BS 
ACHUTA, A YL. BS 
Traverse City BARKE , DANIE E . BS ANNING, JA ES P. ST 
CONNOR, KATH EEN A. BSN AXI , SANDRA A. BSC 
GOR AN DETTWI ER, A Y . BS CINTOSH, BRANDYN . BS 
HOS ER, TISHRI A. BS I ER. CRAIG . BS 
EWE EN-CONTRERAS, A Y BS NEBE , ARY B. BS 
STRAIGHT, CARO  A. SN NE SON, JOHN . BS 
NICHO S, CHAR ES F. BBA 
Troy ASH EY, JERE IAH E. BS OSTROWSKI, RYANS. BS 
WIS EY, RACHE  E. BA  PI BEA , KRISTIE . BS 
ROE OFS, BRIAN J. BBA 
Tustin S ITH, KATHERINE D. BS SIRISANGMONG OL, YUTTANA BA 
S ITH, ERICA . BBA 
Twin ake GA E, KRISTEN . BBA SOU E, AWRENCE D. BS 
JONES, REBEKAH S. BSN SPEARS, RUSSE L T. BA 
OCK, ERIN C. BBA STEVENS, RUSSELL . BS . 
SUTTORP, KENNETH J. BBA 
Walker BARRETT, JEFFREY S. BS TAY OR, JUSTIN P. BS 
DEWEY, PAU A J. BA THO AS, JENNIFER . BSN 
DEWITT, CHAD E. BS VANDYKEN, JA ES D. BBA 
GOODKIN, DAVID H. BS VENHUIZEN, ERIC A. BS 
HA , NEI A. BBA WA DRON, ANDREW E. BBA 
HOW AND, RAY OND S. BA WARD, PATRICIA . BA 
JOHNSON, RYAN K. BBA YOUNG.AMY BA 
EWIS, ICOA N. BA 
CCANN, SARA . BS Zeeland BROEKHUIZEN, JODY A. BBAM 
REECE, WI IA  E. BBA BROWER, ARK A. BBA 
NIBBE INK, DOUG AS J. BSC 
Warren HOSKING, KRISTIN K. BS SA , ATT A. BBA 
NUNEZA, YNNETTE . BBA S ITH, E IZABETH R. BS 
ZV STRA, PEGGY . ED 
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ARIZONIA 
PHOENIX 
YU A 
HERRERA.G RARDO BS 
RODRIGUEZ, FRANCESCA D. BA 
Other States 
MINNESOTA 
AKEVILLE 
ILLiNOIS 
ID OTHIAN CODE, KERI . 
PA OS HEIGHTS HA ERAN, EGHAN E. 
P AINFIE D TAPPER. JI  K. 
INDIANA 
BEDFORD 
SOUTH BEND 
U IS, AI EE K. 
A SON, ARY . 
BS 
BS 
BS 
BS 
BFA 
OHIO 
DAYTON 
VIRGiNIA 
RICH OND 
Other Countries 
ONTARIO, CANADA 
COURTICE BROERS A, STEPHANIE . BS 
Key to Abbreviations 
SEIDE , TERESA E. 
BAREFOOT, AUTU N R. 
CCOWAN, CARO INE P. 
BA
BBA
BFA
B
B E
BS
BSE
BSN
BSW
BA
ED
HS
PA
PAS
S
SN
ST
SW 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Fine Arts 
Graduation Honors based on _cumulative grade point 
averages: 
Bachelor of Music 
Bachelor of Music Education 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science Engineering 
Bachelor of Science Nursing 
Bachelor of Social Work 
Master of Business Administration 
Master of Education 
Master of Health Science 
Master of Public Administration 
Master of Physician Assistant Studies 
Master of Science 
Master of Science Nursing 
Master of Science Taxation 
Master of Social Work 
-30-
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s
Cum laude - 3.737-3.846 
agna um laude - 3.847-3.999 
Summa um laude - 4.000 
PA 
BA 
BS 
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GVSU WOMEN'S FILM FESTIVAL
Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand Rapids 
Saturday, March 14, 1998, Noon-9:00 p.m. 
12:00 Noon - 12:30 p.m. The Body Beautiful 
This story of a white mother who must undergo a radical mastectomy and her black 
daughter who embarks on a modeling career examines themes of body image, racial 
identity and sexual identity. An unforgettable tribute starring the filmmaker's real-life 
mother. (Ngozi Onwurah, 1991) 
12:30 - 1:00 p.m. And Still I Rise 
Uses images from popular culture to reveal how the media misrepresents black women's 
sexuality. A celebration and a critique, it intercuts historical and media images with 
contemporary views. (Ngozi Onwurah, 1993) 
1:00 - 2:00 p.m. From Danger to Dignity: The fight for Safe Abortion 
The grassroots activism and legislative lobbying that culminated in Roe v. Wade. Rare
footage and interviews with movement participants are intercut with women's shared 
recollections of illegal abortions. Honors those who broke the silence. (Dorothy Fadiman, 
Beth Seltzer, 1995) 
2:00 - 3:00 p.m. Complaints of a Dutiful Daughter (Academy Award Nominee) 
Chronicles the stages of a mother's struggle with Alzheimer's and her daughter's 
responsibility. Neither depressing nor medical, a life-affirming exploration of family, 
aging, memory and love. (Deborah Hoffman, 1994) 
3:00 - 4:45 p.m. All Over 
In a world that expects you to fit in, sometimes you have to stand out. This film looks at
the relationship between a sensitive, vulnerable, young girl named Claude and her 
beautiful, fast-track best friend Ellen in a frank and realistic account of crossing the line
between friendship and sexuality. Rated R. (Written and directed by sisters Alex and Sylvia 
Sichel, 1997) 
- more -
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GVSU Women's Film Festival 2 March 3 1998 
4:45 - 5:45 p.m. Girls Like Us (Grand Jury Pr ze. Sundance F lm Fest val ) 
A hard-hitting view of four teenage girls in a working-class neighborhood of South 
Philadelphia. Heart-breaking and uplifting, this clear-eyed documentary examines the 
impact of class sexism and violence on the dreams of young girls. (Jane Wagner, Tina· 
DeFeliciantonio, 1997) 
5:45 - 6:45 p.m. My Feminism 
Debunks mass media's demonization of feminism, showing it as one of the century's most 
significant revolutions. Introduces key themes; exposes fears underlying lesbian baiting, 
backlash, and political extremism. Powerful interviews include Gloria Steinem, bell hooks, 
Urvashi Vaid. (Domini ue Cardona, Laurie Colbert, 1997) 
7:00 - 9:00 p.m. Once Were Warriors + Panel Discussion 
A painfully raw and deeply affecting film. Wife and mother Beth and her husband Jake are 
trapped in a world of violence and brutality until a horrible tragedy forces Beth to look 
inter her Maori culture and find the strength to fight for her family's future. You will 
welcome the panel discussion. Rated R. (Lee Tamahori, New Zealand, 1995) 
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GVSU WOMEN'S FILM FESTIVAL
Eberhard Center, 301 West Fulton, Grand Rapids 
Saturday, March 14, 1998, Noon-9:00 p.m. 
12:00 Noon - 12:30 p.m. The Body Beautiful 
This story of a white mother who must undergo a radical mastectomy and her black 
daughter who embarks on a modeling career examines themes of body image, racial . 
identity and sexual identity. An unforgettable tribute starring the filmmaker's real-life 
mother. (Ngozi Onwurah, 1991) 
12:30 - 1:00 p.m. And Still I Rise 
Uses images from popular culture to reveal how the media misrepresents black women's 
sexuality. A celebration and a criti ue, it intercuts historical and media images with 
contemporary views. (Ngozi Onwurah, 1993) 
1:00 - 2:00 p.m. From Danger to Dignity: The fight for Safe Abortion 
The grassroots activism and legislative lobbying that culminated in Roe v. Wade. Rare
footage and interviews with movement participants are intercut with women's shared 
recollections of illegal abortions. Honors those who broke the silence. (Dorothy Fadiman, 
Beth Seltzer, 1995) 
2:00 - 3:00 p.m. Complaints of a Dutiful Daughter (Academy Award Nom nee) 
Chronicles the stages of a mother's struggle with Alzheimer's and her daughter's 
responsibility. Neither depressing nor medical, a life-affirming exploration of family, 
aging, memory and love. (Deborah Hoffman, 1994) 
3:00 - 4:45 p.m. All Over 
In a world that expects you to fit in, sometimes you have to stand out. This film looks at
the relationship between a sensitive, vulnerable, young girl named Claude and her 
beautiful, fast-track best friend Ellen in a frank and realistic account of crossing the line
between friendship and sexuality. Rated R. (Written and directed by sisters Alex and Sylvia
Sichel, 1997) 
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GVSU Women's Film Festival 2 March 3 1998 
4:45 - 5:45 p.m. Girls Like Us (Grand Jury Pr ze. Sundance F lm Festival ) 
A hard-hitting view of four teenage girls in a working-class neighborhood of South 
Philadelphia. Heart-breaking and uplifting, this clear-eyed documentary examines the 
impact of class sexism and violence on the dreams of young girls. (Jane Wagner, Tina·
DeFeliciantonio, 1997) 
5:45 - 6:45 p.m. My Feminism 
Debunks mass media's demonization of feminism, showing it as one of the century's most 
significant revolutions. Introduces key themes; exposes fears underlying lesbian baiting, 
backlash, and political extremism. Powerful interviews include Gloria Steinem, bell hooks, 
Urvashi Vaid. (Domini ue Cardona, Laurie Colbert, 1997) 
7:00 - 9:00 p.m. Once Were Warriors+ Panel Discussion 
A painfully raw and deeply affecting film. Wife and mother Beth and her husband Jake are 
trapped in a world of violence and brutality until a horrible tragedy forces Beth to look
inter her Maori culture and find the strength to fight for her family's future. You will 
welcome the panel discussion. Rated R. (Lee Tamahori, New Zealand, 1995) 
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1998 GVSU Women's Festival to Focus on Health 
ndrea Martin to Give Keynote ddress on Breast Cancer 
ALL NDALE; MICH.--The 1998 Women's Festival at Grand Valley State University will focus on 
women's health. The March 12-13 festival includes speeches and workshops related to the theme 
"Healthy Views on Women." The two-day event meets in the Cook-DeWitt Center on GVSU's 
Allendale campus. 
Immediately following the Women's Festival, GVSU is hosting a Women's Film Festival at the berhard 
Center in downtown Grand Rapids from noon to 9 p.m. on Saturday, March 14. The Women's Film 
Festival features eight short films by and about women [see attached schedule of films]. 
The Women's Festival keynote address will be given by Andrea Martin, executive director of the Breast 
Cancer Fund. Her address, at 5 p.m. on Friday, March 13, is titled " xpedition Inspiration: A 23,000-
foot Assault on Breast Cancer, Aconcagua" and will recount the adventure of a team of breast cancer 
survivors who climbed Mt. Aconcagua in Argentina in 1995. After her speech, Martin will be joined by
Iris Lancaster to answer questions. Lancaster is currently in training for "Climb Against the Odds," in
which another group of breast cancer survivors will climb Mt. McKinley. 
Other guest speakers at the 1998 Women's Festival include local author Margaret Willey reading 
selections from her work dealing with the topic of body image. Her presentation "Perfect Girls, Perfect 
Portions" will be at 11:30 a.m. on Thursday, March 12. Catherine Maternovska and Josette Perard of
the Lambdi Fund of Haiti will speak about women's health and women's rights in the Caribbean nation 
at 4 p.m. on Friday, March 13. Maternovska is executive director of the Lambdi Fund and a medical 
anthropologist; Perard is an activist in Haiti's democratic movement who has worked with the Lambdi 
Fund to create sustainable economic activities for women in Haiti. 
In addition to the guest speakers, GVSU faculty members from several academic disciplines will make 
presentations. Topics for the remainder of the festival include a panel discussion about philanthropy, 
public policy, and access to women's health; cross-cultural perspectives on healing; women and aging; 
women and madness; educating daughters; creating safe and healthy environments; and choices in
childbirthing. [Call News and Information Services for a full 1998 Women's Festival schedule.] 
-30-
Sources--1998 GVSU Women's Festival Co-Chairs re: 
Gretchen G lbraith, Professor of Histon;, 616-8 5-3627 
Anne C ill ud, Professor of Modern L nguages nd Liter ture, 616-8 5-3371 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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1998 GVSU Women's Festival to Focus on Health 
ndrea Martin to Give Keynote ddress on Breast Cancer 
ALL NDAL , MICH.--The 1998 Women's Festival at Grand Valley State University will focus on 
women's health. The March 12-13 festival includes speeches and workshops related to the theme 
"Healthy Views on Women." The two-day event meets in the Cook-DeWitt Center on GVSU's
Allendale campus. 
Immediately following the Women's Festival, GVSU is hosting a Women's Film Festival at the berhard 
Center in downtown Grand Rapids from noon to 9 p.m. on Saturday, March 14. The Women's Film
Festival features·eight short films by and about women [see attached schedule of films]. 
The Women's Festival keynote address will be given by Andrea Martin, executive director of the Breast
Cancer Fund. Her address, at 5 p.m. on Friday, March 13, is titled " xpedition Inspiration: A 23,000-
foot Assault on Breast Cancer, Aconcagua" and will recount the adventure of a team of breast cancer 
survivors who climbed Mt. Aconcagua in Argentina in 1995. After her speech, Martin will be joined by 
Iris Lancaster to answer questions. Lancaster is currently in training for "Climb Against the Odds," in
which another group of breast cancer survivors will climb Mt. McKinley. 
Other guest speakers at the 1998 Women's Festival include local author Margaret Willey reading 
selections from her work dealing with the topic of body image. Her presentation "Perfect Girls, Perfect 
Portions" will be at 11:30 a.m. on Thursday, March 12. Catherine Maternovska and Josette Perard of
the Lambdi Fund of Haiti will speak about women's health and women's rights in the Caribbean nation 
at 4 p.m. on Friday, March 13. Matemovska is executive director of the Lambdi Fund and a medical 
anthropologist; Perard is an activist in Haiti's democratic movement who has worked with the Lambdi 
Fund to create sustainable economic activities for women in Haiti. 
In addition to the guest speakers, GVSU faculty members from several academic disciplines will make 
presentations. Topics for the remainder of the festival include a panel discussion about philanthropy, 
public policy, and access to women's health; cross-cultural perspectives on healing; women and aging; 
women and madness; educating daughters; creating safe and healthy environments; and choices in
childbirthing. [Call News and Information Services for a full 1998 Women's Festival schedule.] 
-30-
Sources--1 8 GVSU Women's Festiv l Co-Ch irs re: 
Gretchen G lbr ith, Professor of History, 616-8 5-3627 
Anne C ill ud, Professor of Modern L ngu ges nd Liter ture, 616-8 5-3371 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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Female NASA Researcher to Visit GVSU Next \Veek 
Clinton to Announc  First Female Shuttle Commander Tomorrow 
President Clinton plans to announce on Thursday that NASA is naming the first female 
commander of a space shuttle mission. CNN identified the astronaut as Air Force Lt. Col.
Eileen Marie Collins of Elmira,New York -- who already has the distinction of being the
first woman to pilot the space shuttle. 
Next week, Latina NASA researcher Jeanette Benavides will speak to Grand Valley State
University students about opportunities for women and minorities in the aerospace 
industry. She ,vill be visiting classrooms Monday through Thursday. Fora specific 
itinerary, contact Eduardo Sanchez in GVSU's Office of Minority Affairs -- 616-895-2177. 
Jeannette Benavides is from Costa Rica and has written more than 100 technical 
information papers for NASA, has worked for NASA Goddard Space Center on solutions 
for chemical and physical problems that develop during satellite construction and for the
Hubble space telescope. She is presently working on developing methods to analyze 
organic molecules from other planets to gather evidence of the presence of life in other 
parts of the solar system. She has explored ultraviolet light sources in the universe, 
studied cosmic radiation to understand the origin of the universe, studied climate change 
and the effects of deforestation, been an active proponent for Women in Science and 
Engineering (WISE), and has worked with the summer camp programs at the Goddard 
Space Center. Her present research is in organic magnets. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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Female NASA Researcher to Visit GVSU Next \'Veek 
Clinton to Announce Fi t Female Shuttle Commande  Tomo ow 
President Clinton plans to announce on Thursday that NASA is naming the first female 
commander of a space shuttle mission. CNN identified the astronaut as Air Force Lt. Col. 
Eileen Marie Collins of Elmira,New York -- who already has the distinction of being the 
first woman to pilot the space shuttle. 
Next week, Latina NASA researcher Jeanette Benavides will speak to Grand Valley State 
University students about opportunities for women and minorities in the aerospace 
industry. She ,vill be visiting classrooms :Monday through Thursday. Fora specific 
itinerary, contact Eduardo Sanchez in GVSU's Office of Minority Affairs - 616-895-2177. 
Jeannette Benavides is from Costa Rica and has written more than 100 technical 
information papers for NASA, has worked for NASA Goddard Space Center on solutions 
for chemical and physical problems that develop during satellite construction and for the 
Hubble space telescope. She is presently working on developing methods to analyze 
organic molecules from other planets to gather evidence of the presence of life in other 
parts of the solar system. She has explored ultraviolet light sources fu the universe, 
studied cosmic radiation to understand the origin of the universe, studied climate change 
and the effects of deforestation, been an active proponent for Women in Science and 
Engineering (WISE), and has worked with the summer camp programs at the Goddard 
Space Center. Her present research is in organic magnets. 
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Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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Cultural Events 
Calendar of Events 
April 1998 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Wed., Apr. 1
12 noon  Arts at Noon Series. Lily Afshar, classical guitarist. Cook-DeWitt Center. 
Thurs., Apr. 2-Sat., Apr. 4 
8 p.m.  Theatre production The Skr ker.* Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. Call 895-3668 for reservations. 
Sun., Apr. 5 
3p.m.: 
Mon., Apr. 6 
8p.m.: 
Tues., Apr. 7 
8p.m.: 
Wed., Apr. 8 
12 noon  
8p.m.: 
Thurs., Apr. 9 
8p.m.: 
Thurs., Apr. 16 
8p.m.: 
Music Department Concert. GVSU Choral Concert. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. 
Music Department Concert. GVSU Composers' Forum. New student works. 
Recital Hall, Performing Arts Center. 
GVSU Percussion Ensemble Concert. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center. 
Arts at Noon Series. Ensemble Quabache. Cook-DeWitt Center. 
Music Department Concert. GVSU University-Community Symphony Orchestra. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Music Department Concert. GVSU Studio Jazz Orchestra. Urban Institute for
Contemporary Arts, Grand Rapids. 
Music Department Concert. Concert Band and Symphonic Wind Ensemble. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
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April Calendar of Events 2 March 10, 1998 
Fri., Apr. 17 
8 p.m. Voices of GVSU. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
General Events 
Sat., Apr. 4
9a.m.: 
Tues., Apr. 7 
TBA  
Wed., Apr. 8 
5 30-8 30 p.m.  
Thurs., Apr. 9 
2p.m.: 
Fri., Apr. 10 
9 a.m.-1 p.m.  
Sat., Apr. 25
10 30 a.m.  
Sports 
Wheel, Run Together SK Challenge sponsored by the Physical Therapy 
Department. Fieldhouse. Call Rob Foster, 677-2458. 
Student Scholarship Day. Various locations on Allendale Campus. Call
895-2447 for more information. 
Alumni Association Seminar Series. "Dressing for Success--And More!" presented 
by Cari Draft Elliott. Cost $5. Eberhard Center. Call 895-3590. 
School of Health Sciences & Kirkhof School of Nursing Convocation honoring Dr.
Betty Neuman. Panel discussion to follow convocation; reception to follow panel 
discussion. Cook-DeWitt Center. 
High School Visitation Day for high school juniors. 
Commencement. Van Andel Arena, Grand Rapids. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Apr. 2 
3 30 p.m.  
Sat., Apr. 4
1 p.m.  
1 p.m.  
Sun., Apr. 5
12p.m.: 
lp.m.: 
Tues., Apr. 7 
1 p.m.  
Wed., Apr. 8 
2p.m.: 
4p.m.: 
Fri., Apr. 10 
2p.m.: 
Sat., Apr. 11
11 a.m.  
Men's Tennis. Cornerstone College at GVSU. 
Baseball. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Lake Superior State University at GVSU. 
Baseball. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Baseball. Rochester College at GVSU. 
Men's Tennis. Grand Rapids Community College at GVSU. 
Baseball. Calvin College at GVSU. 
Men's Tennis. Michigan Tech University at GVSU. 
Men's Tennis. Lake Superior State University at GVSU. 
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Tues., Apr. 14 
4 p.m.  Softball. Kalamazoo College at GVSU. 
Wed., Apr. 15 
1 p.m.  
Thurs., Apr. 16 
2p.m.: 
3p.m.: 
Fri., Apr. 17 
3p.m.: 
Thurs., Apr. 23
4p.m.: 
Sat., Apr. 25
1 p.m.  
4p.m.: 
Sun., Apr. 26 
12 p.m.  
Mon., Apr. 27 
4p.m.: 
4p.m.: 
Tues., Apr. 28 
4p.m.: 
4p.m.: 
Wed., Apr. 29 
1 p.m.  
~aseball. Ashland University at GVSU. 
Men's Tennis. Kalamazoo Valley Community College at GVSU.
Softball at Calvin College. Grand Rapids. 
Men's Tennis. Aquinas College at GVSU. 
Baseball. Aquinas College at GVSU. 
Baseball. Wayne State University at GVSU. 
Track & Field at Aquinas College Invitational. Grand Rapids. 
Baseball. Wayne State University at GVSU. 
Baseball. Cornerstone College at GVSU. 
Softball at Aquinas College. Grand Rapids. 
Baseball. Kalamazoo College at GVSU. 
Softball. Cornerstone College at GVSU. 
Baseball. Ashland University at GVSU. 
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A ril 1998 
Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
*Indicates fee; all other cultural and general events located on campus are free of charge. 
Wed., Apr. 1 
12 noon  Arts at Noon Series. Lily Afshar, classical guitarist. Cook-DeWitt Center. 
Thurs., Apr. 2-Sat., Apr. 4 
8 p.m.  Theatre production The Skriker.* Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center. Call 895-3668 for reservations. 
Sun., Apr. 5 
3p.m.: 
Mon., Apr. 6 
8p.m.: 
Tues., Apr. 7 
8p.m.: 
Wed., Apr. 8 
12 noon  
8p.m.: 
Thurs., Apr. 9 
8p.m.: 
Thurs., Apr. 16 
8p.m.: 
Music Department Concert. GVSU Choral Concert. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. 
Music Department Concert. GVSU Composers' Forum. New student works. 
Recital Hall, Performing Arts Center. 
GVSU Percussion Ensemble Concert. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center. 
Arts at Noon Series. Ensemble Quabache. Cook-DeWitt Center. 
Music Department Concert. GVSU University-Community Symphony Orchestra. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Cent~r. 
Music Department Concert. GVSU Studio Jazz Orchestra. Urban Institute for
Contemporary Arts, Grand Rapids. 
Music Department Concert. Concert Band and Symphonic Wind Ensemble. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
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Fri., Apr. 17 
8 p.m. Voices of GVSU. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
General Events 
Sat., Apr. 4
9 a.m.  
Tues., Apr. 7
TBA  
Wed., Apr. 8 
5 30-8 30 p.m.  
Thurs., Apr. 9 
2p.m.: 
Fri., Apr. 10
9 a.m.-1 p.m.  
Sat., Apr. 25
10 30 a.m.  
S orts 
Wheel, Run Together SK Challenge sponsored by the Physical Therapy 
Department. Fieldhouse. Call Rob Foster, 677-2458. 
Student Scholarship Day. Various locations on Allendale Campus. Call
895-2447 for more information. 
Alumni Association Seminar Series. "Dressing for Success-And More!" presented 
by Cari Draft Elliott. Cost $5. Eberhard Center. Call 895-3590. 
School of Health Sciences & Kirkhof School of Nursing Convocation honoring Dr.
Betty Neuman. Panel discussion to follow convocation; reception to follow panel 
discussion. Cook-DeWitt Center. 
High School Visitation Day for high school juniors. 
Commencement. Van Andel Arena, Grand Rapids. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Apr. 2 
3 30 p.m.  
Sat., Apr. 4
1 p.m.  
1 p.m.  
Sun., Apr. 5 
12 p.m.  
1 p.m.  
Tues., Apr. 7 
1 p.m.  
Wed., Apr. 8 
2p.m.: 
4p.m.: 
Fri., Apr. 10 
2p.m.: 
Sat., Apr. 11
11 a.m.  
Men's Tennis. Cornerstone College at GVSU. 
Baseball. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Lake Superior State University at GVSU. 
Baseball. Mercyhurst College at GVSU. 
Softball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Baseball. Rochester College at GVSU. 
Men's Tennis. Grand Rapids Community College at GVSU. 
Baseball. Calvin College at GVSU. 
Men's Tennis. Michigan Tech University at GVSU. 
Men's Tennis. Lake Superior State University at GVSU. 
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Tues., Apr. 14 
4 p.m.  Softball. Kalamazoo College at GVSU. 
Wed., Apr. 15 
1 p.m.  
Thurs., Apr. 16 
2p.m.: 
3 p.m.  
Fri., Apr. 17 
3p.m.: 
Thurs., Apr. 23 
4p.m.: 
Sat., Apr. 25
1 p.m.  
4p.m.: 
Sun., Apr. 26 
12 p.m.  
Mon., Apr. 27 
4p.m.: 
4p.m.: 
Tues., Apr. 28
4p.m.: 
4p.m.: 
Wed., Apr. 29 
1 p.m.  
~aseball. Ashland University at GVSU. 
Men's Tennis. Kalamazoo Valley Community College at GVSU.
Softball at Calvin College. Grand Rapids. 
Men's Tennis. Aquinas College at GVSU. 
Baseball. Aquinas College at GVSU. 
Baseball. Wayne State University at GVSU. 
Track & Field at Aquinas College Invitational. Grand Rapids. 
Baseball. Wayne State University at GVSU. 
Baseball. Cornerstone College at GVSU.
Softball at Aquinas College. Grand Rapids. 
Baseball. Kalamazoo College at GVSU.
Softball. Cornerstone College at GVSU. 
Baseball. Ashland University at GVSU. 
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Fri., May 15-Sat., May 16 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
alendar of Events 
May 1998 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
All Day: National Science Olympiad. Various locations on cam us. 
Sports 
S orts Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Fri., May 1-Sat., May 2 
TBA: GLIAC Tournament at GVSU. 
Tues.,May 5 
4p.m.: 
Sat., May9 
1 .m.: 
Sun., MaylO 
1 .m.:
Baseball at Calvin College. Grand Ra ids. 
Baseball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Baseball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
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GRAND VALLEY 
STATE UNNERSITY 
NEWS 
University Communications 
alendar of Events 
May 1998 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
All Day: National Science Olympiad. Various locations on campus. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Fri., May 1-Sat., May 2 
TBA: GLIAC Tournament at GVSU. 
Tues.,May 5 
4p.m.: 
Sat., May 9 
lp.m.: 
Sun., May 10 
1 p.m.:
Baseball at Calvin College. Grand Rapids. 
Baseball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Baseball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
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Science ~March Madness' Begins at GVSU March 21 
Regional Science Olympiad is Warm-up for National Event at GVSU in May 
ALLENDALE, ICH.--Nearly 80 teams from junior and senior high schools in Ottawa and Kent 
counties will be competing in the ichigan Regional Science Olympiad, hosted on the Allendale campus 
of Grand Valley State University on Saturday, arch 21. 
In the Science Olympiad, teams compete in a series of fun yet challenging scientific events in which they 
must demonstrate knowledge of science and skill in applying scientific principles to solve problems. A
sample event is the "Naked Egg Drop," in which students must design and build a device to catch an 
egg without it breaking. 
Four of the 28 high school teams and seven of the 52 junior high school teams will advance to the state 
championship Science Olympiad, held on the campus of ichigan State University ay 2. Winners 
there will come back to GVSU ay 16 to represent the state against teams from all across the country 
in the National Science Olympiad. 
The Science Olympiad began in Rochester, ichigan in 1985 as a local event and quickly grew to a
national phenomenon. ichigan still dominates the event--its 540 teams are twice as many as any other 
state, and make the regional and state competitions in ichigan highly competitive. West ichigan in
particular has a solid reputation in the Science Olympiad, with the region annually placing several 
teams in the top 10 in the nation. Last year, Grand Haven High School emerged the champion at the 
National Science Olympiad at North Carolina State University. 
According to Sandra Bacon, Chemistry professor at GVSU and co-chair ~f the 1998 National Science 
Olympiad, numerous west ichigan teams are expected to do well again this year. Some of the teams 
to watch include Grand Haven, Forest Hills Central and Plymouth Christian at the high school level, 
and Jenison, Grandville, Grand Haven, and Northeast at the junior high school level. 
-30-
Source: Sandra acon GVSU Chemistry Professor and co-chair of 1998 National Science Olym iad, 
616-895-3172. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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Science 'March Madness' Begins at GVSU March 21 
Regional Science Olympiad is Warm-up for National Event at GVSU in May 
ALLENDALE, MICH.--Nearly 80 teams from junior and senior high schools in Ottawa and Kent 
counties will be competing in the Michigan Regional Science Olympiad, hosted on the Allendale campus 
of Grand Valley State University on Saturday, March 21. 
In the Science Olympiad, teams compete in a series of fun yet challenging scientific events in which they 
must demonstrate knowledge of science and skill in applying scientific principles to solve problems. A 
sample event is the "Naked Egg Drop," in which students must design and build a device to catch an 
egg without it breaking. 
Four of the 28 high school teams and seven of the 52 junior high school teams will advance to the state 
championship Science Olympiad, held on the campus of Michigan State University May 2. Winners 
there will come back to GVSU May 16 to represent the state against teams from all across the country 
in the National Science Olympiad. 
The Science Olympiad began in Rochester, Michigan in 1985 as a local event and quickly grew to a 
national phenomenon. Michigan still dominates the event--its 540 teams are twice as many as any other 
state, and make the regional and state competitions in Michigan highly competitive. West Michigan in 
particular has a solid reputation in the Science Olympiad, with the region annually placing several 
teams in the top 10 in the nation. Last year, Grand Haven High School emerged the champion at the 
National Science Olympiad at North Carolina State University. 
According to Sandra Bacon, Chemistry professor at GVSU and co-chair of the 1998 National Science 
Olympiad, numerous west Michigan teams are expected to do well again this year. Some of the teams 
to watch include Grand Haven, Forest Hills Central and Plymouth Christian at the high school level, 
and Jenison, Grandville, Grand Haven, and Northeast at the junior high school level. 
-30-
Source: Sandra acon GVSU Chemistry Professor and co-chair of 1998 National Science Olym iad, 
616-895-3172. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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Afro-Cuban Filmmaker Gloria Rolando to Visit GVSU March 25 
Filmmaker Will Show Latest Film 'Eyes of the Rainbow' 
ALLENDALE, MICH.--Gloria Rolando, an Afro-Cuban filmmaker who heads the
roduction group Imagines del Caribe, will s eak and show her latest film on the 
Allendale campus of Grand Valley State University on March 25. The 6 .m. event will be
in Room 123 of Manitou Hall. 
Rolando worked for 20 years with Latin America's remier film institute, the ICAIC in
Havana. She is currently on an American tour with sto s in 18 states. Her visit to GVSU is
her only sto  in Michigan. 
Her latest effort, "Eyes of the Rainbow," received standing ovations in several showings in
California. The film is a rofile of Assata Shakur, the Black Panther and Black Liberation 
Army leader who took refuge in Cuba after years of struggle in the United States. 
"The film integrates Afro-Cuban culture to show how Shakur has grown accustomed to
Cuba during 20 years of e ile there," e lains Cliff Welch, coordinator of GVSU's Latin 
American Studies rogram and one of the s onsors of Rolando's visit to cam us. Other 
s onsors include GVSU's School of Communication, Women and Gender Studies 
Program, and Office of Minority Affairs. 
Other recent films by Rolando include "Oggun: An Eternal Presence," a 52-minute story 
de icting the god of war and eace in the life of Cuban singer Lazaro Ros. "My Footsteps in
Baragua" is a 53-minute account of the West Indian communities in Cuba. Rolando will
have both films in S anish with English subtitles--available for viewing while at GVSU. 
After the film showings, Rolando will s eak about the roduction of her films and acce t 
questions on the arts in Cuba today. 
-30-
Source: Cliff elch, Latin American Studies coordinator, 616-895-3414. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Afro-Cuban Filmmaker Gloria Rolando to Visit GVSU March 25 
Filmmaker Will Show Latest Film 'Eyes of the Rainbow' 
ALLENDALE, MICH.--Gloria Rolando, an Afro-Cuban filmmaker who heads the
roduction group Imagines del Caribe, will s eak and show her latest film on the 
Allendale campus of Grand Valley State University on March 25. The 6 .m. event will be
in Room 123 of Manitou Hall. 
Rolando worked for 20 years with Latin America's remier film institute, the ICAIC in
Havana. She is currently on an American tour with sto s in 18 states. Her visit to GVSU is
her only sto  in Michigan. 
Her latest effort, "Eyes of the Rainbow," received standing ovations in several showings in
California. The film is a rofile of Assata Shakur, the Black Panther and Black Liberation 
Army leader who took refuge in Cuba after years of struggle in the United States. 
"The film integrates Afro-Cuban culture to show how Shakur has grown accustomed to
Cuba during 20 years of e ile there," e lains Cliff Welch, coordinator of GVSU's Latin
American Studies rogram and one of the s onsors of Rolando's visit to cam us. Other 
s onsors include GVSU's School of Communication, Women and Gender Studies 
Program, and Office of Minority Affairs. 
Other recent films by Rolando include "Oggun: An Eternal Presence," a 52-minute story 
de icting the god of war and eace in the life of Cuban singer Lazaro Ros. "My Footste s in
Baragua" is a 53-minute account of the West Indian communities in Cuba. Rolando will
have both films in S anish with English subtitles--available for viewing while at GVSU. 
After the film showings, Rolando will s eak about the roduction of her films and acce t 
questions on the arts in Cuba today. 
-30-
Source: Cliff Welch, Latin American Studies coordinator, 616-895-3414. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Names First Poet in Residence 
pril is Nati nal P etr  M nth 
ALLENDALE, MICH -Patricia Clark, a professor of English at Gran  Valley State University since
1989, has been name  the university's first Poet in Resi ence. She teaches poetry, creative writing an  
other English courses at GVSU. 
Clark will be officially recognized with the istinction on March 19, when GVSU will be e icating its
new Cal er Art Center an  Performing Arts Center on the Allen ale campus. The "Celebration of the
Arts" convocation will be at 4 p.m. in the Louis Armstrong Theatre. 
The recognition follows a year in which Clark receive high acclaim for her poetry. In 1997 her poem 
"The Only Bo y" won Mississippi Review's Poetry Prize, an  her poem "Dash Point" received an 
honorable mention in the 1997 Billee Murray Denny Poetry Contest. Many other poems by Clark have 
been published in numerous journals an magazines. 
Later this year, Clark's first book of poems "North of Won ering" will be published. The book won the
"First Book" competition by Women in Literature, Inc. 
Clark is honored to be named Poet in Resi ence. She consi ers part of her role to be encouraging an  
promoting poetry on campus, by oing some rea ings herself an  encouraging stu ents to publicly rea  
their poetry as well. She hopes to make poetry as fun as music for stu ents. 
"Poetry is as vital to humans as music, painting, sculpture," Clark says. "Poetry articulates some part 
of the human experience an  human spirit that we nee , vitally, in our everyday culture fille with 
commercialism an  trage y an  violence an science." 
Sources: 
-30-
Patricia Clark, 616-895-3199 
We dy We er, Chair of GVSU E glish Departme t, 616-895-3165 
Look for news an  other resources for journalists in our online "newscenter  
at www.gvsu.edu. 
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GVSU Names First Poet in Residence 
pril is Nati nal P etr  M nth 
ALLENDALE, MICH Patricia Clark, a professor of English at Gran  Valley State University since
1989, has been named the university's first Poet in Resi ence. She teaches poetry, creative writing an  
other English courses at GVSU. 
Clark will be officially recognized with the istinction on March 19, when GVSU will be e icating its
new Cal er Art Center an  Performing Arts Center on the Allen ale campus. The "Celebration of the
Arts" convocation will be at 4 p.m. in the Louis Armstrong Theatre. 
The recognition follows a year in which Clark receive  high acclaim for her poetry. In 1997 her poem 
"The Only Bo y" won Mississippi Review's Poetry Prize, an  her poem "Dash Point" received an
honorable mention in the 1997 Billee Murray Denny Poetry Contest. Many other poems by Clark have 
been published in numerous journals an  magazines. 
Later this year, Clark's first book of poems "North of Won ering" will be published. The book won the
"First Book" competition by Women in Literature, Inc. 
Clark is honored to be named Poet in Resi ence. She consi ers part of her role to be encouraging an  
promoting poetry on campus, by oing some rea ings herself an  encouraging stu ents to publicly rea  
their poetry as well. She hopes to make poetry as fun as music for stu ents. 
"Poetry is as vital to humans as music, painting, sculpture," Clark says. "Poetry articulates some part 
of the human experience an  human spirit that we nee , vitally, in our everyday culture fille with 
commercialism an  trage y an  violence an  science." 
Sources: 
-30-
atricia Clark, 616-895-3199 
Wendy Wenner, Chair of GVSU English Department, 616-895-3165 
Look for news an  other resources for journalists in our online "newscenter  
at www.gvsu.edu. 
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GVSU Names New Dean o  Arts and Humanit es 
ALLENDALE, ICH.--Grand Valley State University has 
named Gary D. Stark Dean of Arts and Humanities. The
, appointment is effective July 1, 1998. 
Stark has been Dean of the College of Liberal Arts and 
Professor of History at the University of Central Arkansas in
Conway, Arkansas, since 1994. Previously he was a Professor 
1 of History at the University of Texas at Arlington. 
Stark received both his master's and doctoral degrees in
modern European history from the Johns Hopkins 
University. His scholarly expertise is in modern European 
cultural and intellectual history, with special emphasis on 
Germany. He is the author of the book "Entrepreneurs of
Ideology: Neoconservative Publishers in Germany, 1890-
1933" published in 1981 by the University of North Carolina 
Press. He is currently working on a book about literary censorship in imperial Germany. 
At the University of Central Arkansas Stark is credited with assisting the Art and Theatre 
departments with gaining accreditation. He also played a major role in revising the general 
education curriculum, and he stressed the value of a liberal education and its relationship 
to professional education. 
As GVSU's new Dean of Arts and Humanities, Stark replaces Forrest Armstrong, who 
returned to the Political Science faculty a year ago. David cGee, chair of the Art and 
Design Department, has been acting dean for the past year. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Names New Dean of Arts and Humanities 
===,---""":·.,, ALLENDALE, MICH.--Grand Valley State University has 
named Gary D. Stark Dean of Arts and Humanities. The
appointment is effective July 1, 1998. 
Stark has been Dean of the College of Liberal Arts and 
Professor of History at the University of Central Arkansas in
Conway, Arkansas, since 1994. Previously he was a Professor 
of History at the University of Texas at Arlington. 
Stark received both his master's and doctoral degrees in
modern European history from the Johns Hopkins 
University. His scholarly expertise is in modern European 
cultural and intellectual history, with special emphasis on
Germany. He is the author of the book "Entrepreneurs of
Ideology: Neoconservative Publishers in Germany, 1890-
1933" published in 1981 by the University of North Carolina 
Press. He is currently working on a book about literary censorshi  in imperial Germany. 
At the University of Central Arkansas Stark is credited with assisting the Art and Theatre 
departments with gaining accreditation. He also played a major role in revising the general 
education curriculum, and he stressed the value of a liberal education and its relationshi  
to professional education. 
As GVSU's new Dean of Arts and Humanities, Stark replaces Forrest Armstrong, who 
returned to the Political Science faculty a year ago. David McGee, chair of the Art and 
Design Department, has been acting dean for the past year. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu edu. 
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GVSU Survey Shows Small Business Confident in Local Economy 
Owners Pre ct Increases n Employment an Sales 
GRAND RAPIDS, ICH.-Owners of small businesses in west ichigan are highly confident in the 
local economy, according to results of a survey conducted by the Center for Entrepreneurship at 
Grand Valley State University. 
The survey polled owners of businesses in Kent, Ottawa, uskegon and Allegan counties that all have 
fewer than 25 employees. The average current confidence index. for the 184 respondents was 80 
percent, with 100 percent representing complete confidence in the west ichigan economy. The index 
for confidence in next year's economy is 76 percent. Both figures are down only slightly from six 
months ago when the survey was taken for the first time. 
"These results will be used as a comparison to a similar confidence index that reports on opinions from 
larger local firms that have a minimum of 200 employ~es," explains Tom Dandridge, director of 
GVSU's Center for Entrepreneurship. "Comparison of small to large businesses is important. Small 
businesses may perceive the economy differently or may actually face different pressures and 
opportunities." 
Larger firms have an index of 84 percent for the current economy and 81 percent for next year, slightly 
higher than the smaller businesses. Dandridge says the survey isolating the attitudes of small local 
businesses is unique. He is aware of no other metropolitan area creating a similar database. 
The survey also revealed that, overall, small business owners expect to increase their employment by 
eight percent in the next six months. For the same period, owners are expecting an increase in sales of 
more than 18 percent, up from 12 percent six months ago. By comparison, larger firms expect an 
increase in hiring of only two percent and a slow down in sales growth to nearly four percent. 
The next survey of small businesses will be taken in June. 
-30-
Source: Tom Dandridge, Director of GVSU's Center for Entrepreneurship, 616-771-6705. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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GVSU Survey Shows Small Business Confident in Local Economy 
Owners Pre ct Increases n Employment an  Sales 
GRAND RAPIDS, MICH.-Owners of small usinesses in west Michigan are highly confident in the
local economy, according to results of a survey conducted y the Center for Entrepreneurship at
Grand Valley State University. 
The survey polled owners of usinesses in Kent, Ottawa, Mus egon and Allegan counties that all have 
fewer than 25 employees. The average current confidence index.for the 184 respondents was 80
percent, with 100 percent representing complete confidence in the west Michigan economy. The index 
for confidence in next year's economy is 76 percent. Both figures are down only slightly from six
months ago when the survey was ta en for the first time. · 
"These results will e used as a comparison to a similar confidence index that reports on opinions from 
larger local firms that have a minimum of 200 employees," explains Tom Dandridge, director of
GVSU's Center for Entrepreneurship. "Comparison of small to large usinesses is important. Small 
usinesses may perceive the economy differently or may actually face different pressures and 
opportunities." 
Larger firms have an index of 84 percent for the current economy and 81 percent for next year, slightly 
higher than the smaller usinesses. Dandridge says the survey isolating the attitudes of small local
usinesses is unique. He is aware of no other metropolitan area creating a similar data ase. 
The survey also revealed that, overall, small usiness owners expect to increase their employment y 
eight percent in the next six months. For the same period, owners are expecting an increase in sales of
more than 18 percent, up from 12 percent six months ago. By comparison, larger firms expect an 
increase in hiring of only two percent and a slow down in sales growth to nearly four percent. 
The next survey of small usinesses will e ta en in June. 
-30-
Source Tom Dandridge, Director of GVSU's Center for Entre reneurshi , 616-771-6705. 
Loo  for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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GVSU Offers New Certificate in Financial Planning 
First Session Begins April 18 
GRAND RAPIDS, MICH.-- he Seidman School of Business at Grand Valley State 
University is offering a new Certificate in Financial Planning (CFP) program. 
Classes in the specialized program will meet two Saturdays per month from 8 a.m. to
3 p.m. for a total of five Saturday class meetings per course. here are a total of six courses 
in the CFP program. he first session begins April 18 and lasts until mid-June. 
he Seidman School of Business is offering the program in response to a growing demand 
among financial planning professiona s for the CFP designation. All of the courses in the 
program follow guidelines established by the Certified Financial Planner Board of
Standards. Upon receiving the CFP certificate from GVSU, participants must pass the CFP
Examination. 
Courses in the program cover principles of financial planning. Specific courses include 
insurance, investments, retirement, personal income tax, and estate planning. 
hose interested in the program should contact Dr. Gregg Dimkoff, Chair of the Finance 
Department in GVSU's Seidman School of Business, at 616-895-2156. 
-30-
Source: Gregg Dimkoff, Chair of the Finance Department, 616-895-2156 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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616/895-2221 
GVSU Offers New Certificate in Financial Planning 
First ssion B gins April 18 
GRAND RAPIDS, MICH.--The Seidman School of Business at Grand Valley State 
University is offering a new Certificate in Financial Planning (CFP) program. 
Classes in the specialized program will meet two Saturdays per month from 8 a.m. to 
3 p.m. for a total of five Saturday class meetings per course. There are a total of six courses 
in the CFP program. The first session begins April 18 and lasts until mid-June. 
The Seidman School of Business is offering the program in response to a growing demand 
among financial planning professionals for the CFP designation. All of the courses in the 
program follow guidelines established by the Certified Financial Planner Board of
Standards. Upon receiving the CFP certificate from GVSU, participants must pass the CFP
Examination. 
Courses in the program cover principles of financial planning. Specific courses include 
insurance, investments, retirement, personal income tax, and estate planning. 
Those interested in the program should contact Dr. Gregg Dimkoff, Chair of the Finance 
Department in GVSU's Seidman School of Business, at 616-895-2156. 
-30-
Source: regg Dimkoff, Chair of the Finance Department, 616-895-2156 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Students Host SK Race to Benefit Indian Tra ls Camp 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MICH.--PHYSICAL THERAPY STUDENTS AT GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY ARE SPONSORING THE SECOND ANNUAL "WHEEL, RUN TOGETHER
SK CHALLENGE" ON APRIL 4. 
THE RACE COURSE IS ON GVSU'S ALLENDALE CAMPUS. A WHEELCHAIR RACE
BEGINS AT 9 A.M. AND A RUN/WALK BEGINS AT 9:lS A.M. 
PROCEEDS FROM THE EVENT WILL BENEFIT INDIAN TRAILS CAMP, AN
ORGANIZATION PROVIDING PROGRAMS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES. 
FOR MORE INFORMATION ON THE 'WHEEL, RUN TOGETHER SK CHALLENGE' 
CALL 616-677-2458. 
-30-
Note to producers: GVSU Physical Therapy Student Rob Foster is Race Director. Call him 
at 616-677-2458 for interviews/actuality. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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616/895-2221 
GVSU Students Host SK Race to Benefit Indian Trails Camp 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MICH.--PH SICAL THERAP STUDENTS AT GRAND VALLE STATE 
UNIVERSIT ARE SPONSORING THE SECOND ANNUAL "WHEEL, RUN TOGETHER 
SK CHALLENGE" ON APRIL 4. 
THE RACE COURSE IS ON GVSU'S ALLENDALE CAMPUS. A WHEELCHAIR RACE
BEGINS AT 9 A.M. AND A RUN /WALK BEGINS AT 9:15 A.M. 
PROCEEDS FROM THE EVENT WILL BENEFIT INDIAN TRAILS CAMP, AN 
ORGANIZATION PROVIDING PROGRAMS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES. 
' 
FOR MORE INFORMATION ON THE 'WHEEL, RUN TOGETHER SK CHALLENGE' 
CALL 616-677-2458. 
-30-
Note to producers: GVSU Physical Therapy Student Rob Foster is Race Director. Call him 
at 616-677-2458 for interviews/actuality. 
Look for ne s and other resources for journalists in our online "ne scenter" at 
.gvsu.edu. 
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Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Choirs, Orchestra Give Free Concerts March 29 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, ICH.--THE CHOIRS AND ORCHESTRAS AT GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY WILL BE OFFERING FREE CONCERTS ON ARCH 29. BOTH EVENTS
WILL BE IN THE COOK-DEWITT CENTER ON GVSU'S ALLENDALE CA PUS. 
THE 2 P. . CHOIR CONCERT WILL INCLUDE PERFOR ANCES BY THE UNIVERSITY 
SINGERS, ADRIGAL ENSE BLE, CHA BER CHOIR AND VARSITY EN'S CHOIR. 
AT 8 P. . THE GVSU CHA BER ORCHESTRA AND CELLO ENSE BLE WILL
PERFOR . 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Choirs, Orchestra Give Free Concerts March 29 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MICH.--THE CHOIRS AND ORCHESTRAS AT GRAND VALLEY STATE
UNIVERSITY WILL BE OFFERING FREE CONCERTS ON MARCH 29. BOTH EVENTS 
WILL BE IN THE COOK-DEWITT CENTER ON GVSU'S ALLENDALE CAMPUS. 
THE 2 P.M. CHOIR CONCERT WILL INCLUDE PERFORMANCES BY THE UNIVERSITY 
SINGERS, MADRIGAL ENSEMBLE, CHAMBER CHOIR AND VARSITY MEN'S CHOIR. 
AT 8 P.M. THE GVSU CHAMBER ORCHESTRA AND CELLO ENSEMBLE WILL 
PERFORM. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Women Take On MSU in Crew March 21 at Riverside Park 
ALLENDALE, ICH.--The women rowers from Grand Valley State University will go
head to head against ichigan State University Saturday, arch 21, at Riverside Park. 
The crew dual meet begins at 10 a.m. It is the only "home" event for GVSU crew this 
season. 
GVSU men's and women's crew competed arch 7 against Tulane and Northwestern 
State in Louisiana. Later this spring they have competitions throughout the idwest. In
June and July GVSU crew will compete in the Royal Henley Regatta on the River Thames 
in England. 
-30-
Source: Richard Laurance, G SU Crew Coach, 616-224-0984 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Women Take On MSU in Crew Mar h 21 at Riverside Park 
ALLENDALE, ICH.--The women rowers from Grand Valley State University will go
head to head against ichigan State University Saturday, arch 21, at Riverside Park. 
The crew dual meet begins at 10 a.m. It is the only "home" event for GVSU crew this 
season. 
GVSU men's and women's crew competed arch 7 against Tulane and Northwestern 
State in Louisiana. Later this spring they have competitions throughout the idwest. In
June and July GVSU crew will compete in the Royal Henley Regatta on the River Thames 
in England. 
-30-
Sour e: Richard Laurance, GVSU Crew Coach, 616-224-0984 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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G SU Hosts Forum on Status of Puerto Rico 
March 19 Ev nt F atur s Thr  Pu rto Rican Prof ssors 
ALLENDALE, MICH.-- he status of Puerto Rico, now up to a vote of the Puerto Rican
people, will be the topic of a forum at Grand Valley State University on March 19. 
he forum, sponsored by GVSU's Latin American Studies program, will be at 1 p.m. in the 
Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale campus. · 
he three GVSU professors speaking at the forum are all from Puerto Rico and are acutely 
aware of the issues surrounding the island's status as a state, independent nation, or
commonwealth of the United States. he speakers include Dennis Malaret, professor of
Sociology; Luis Gonzelaez, professor of Philosophy, and Senez Rodriguez-Charbonier, 
professor of Psychology. 
Sources: 
Dennis Malaret, 616-895-3113
Luis Gonzelaez, 616-895-3612 
-30-
Senez Rodriguez-Charbonier, 616-895-2389 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Hosts Forum on Status of Puerto Rico 
March 19 Ev nt F atur s Thr  Pu rto Rican Prof ssors 
ALLENDALE, MICH.--The status of Puerto Rico, now up to a vote of the Puerto Rican 
people, will be the topic of a forum at Grand Valley State University on March 19. 
The forum, sponsored by GVSU's Latin American Studies program, will be at 1 p.m. in the 
Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale campus. · 
The three GVSU professors speaking at the forum are all from Puerto Rico and are acutely 
aware of the issues surrounding the island's status as a state, independent nation, or
commonwealth of the United States. The speakers include Dennis Malaret, professor of
Sociology; Luis Gonzelaez, professor of Philosophy, and Senez Rodriguez-Charbonier, 
professor of Psychology. 
Sources: 
Dennis Malaret, 616-895-3113 
Luis Gonzelaez, 616-895-3612 
-30-
Senez Rodriguez-Charbonier, 616-895-2389 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Alumnus from North Muskegon 
Receives National Recognition for Work in Gerentology 
ALLENDALE, MICH.--Dr. Bradley Fisher, a 1981 graduate of Grand Valley State University 
and a native of North Muskegon, Michigan, was honored recently for his work in the field
of Gerentology. 
Dr. Fisher, currently director of Gerentology at Southwest Missouri State University, was 
one of four professors selected nationally as an Association for Gerentology in Higher 
Education (AGHE) Fellow in Gerentology and Geriatrics Education. The lifetime award 
acknowledges outstanding leadership and teaching achievements as well as research and 
publications in the field. 
Fisher formally received the award at the annual AGHE conference in Winston-Salem, 
North Carolina February 19-22. 
"I've devoted many years to the field of aging and trying to promote community 
awareness on issues confronting older people," said Fisher, who earned a bachelor's of
science degree in Sociology from GVSU. "It's always nice to be appreciated for trying to
make a difference." 
-30-
Source: 
Jacqui Johnson, Chair of G SU's Department of Anthropology/Sociology, 616-895-3730 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Alumnus rom North uskegon 
Recei es National Recognition or Work in Gerentology 
ALLENDALE, ICH.--Dr. Bradley Fisher, a 1981 raduate of Grand Valley State University 
and a native of North uskegon, ichi an, was honored recently for his work in the field 
of Gerentology. 
Dr. Fisher, currently director of Gerentology at Southwest issouri State University, was 
one of four professors selected nationally as an Association for Gerentology in Hi her 
Education (ACHE) Fellow in Gerentology and Geriatrics Education. The lifetime award 
acknowledges outstanding leadership and teaching achievements as well as researc  and 
publications in the field. 
Fisher formally received the award at the annual ACHE conference in Winston-Sa em, 
North Carolina February 19-22. 
"I've devoted many years to the field of a in  and trying to promote community 
awareness on issues confronting older people," said Fisher, who earned a bachelor's of
science de ree in Sociolo y from GVSU. "It's always nice to be appreciated for trying to
make a difference." 
-30-
Source: 
Jacqui Johnson, hair of GVSU's D partment of Anthropology/Sociology, 616-895-3730 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Students Host.SK Race to Benefit Indian Trails Camp 
LLEND LE, M CH.--Physical Therapy students at Grand Valley State University are 
sponsoring the second annual "Wheel, Run Together SK Challenge" on pril 4. 
The race course is on GVSU's llendale campus. wheelchair race begins at 9 a.m. and a
run/walk begins at 9:15 a.m. 
Proceeds from the event will benefit ndian Trails Camp, an organization providing 
programs for children with disabilities. 
The deadline for registration by mail is March 28. Runners may register on the day of the 
race between 7 and 8:45 a.m. For more information on the "Wheel, Run Together SK 
Challenge" call 616-677-2458. 
-30-
Source: Rob Foster, GVS  Physical Therapy Student a d Race Director, 616-677-2458 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Students Host.SK Race to Benefit Indian Trails Camp 
LLEND LE, M CH.--Physical Therapy students at Grand Valley State University are
sponsoring the second annual "Wheel, Run Together SK Challenge" on pril 4. 
The race course is on GVSU's llendale campus. wheelchair race begins at 9 a.m. and a
run/walk begins at 9:15 a.m. 
Proceeds from the event will benefit ndian Trails Camp, an organization providing 
programs for children with disabilities. 
The deadline for registration by mail is March 28. Runners may register on the day of the 
race between 7 and 8:45 a.m. For more information on the "Wheel, Run Together SK 
Challenge" call 616-677-2458. 
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Source: Rob Foster, GVSU Physical Therapy Student a d Race Director, 616-677-2458 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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VSU, EMU Offer Doctoral Program in Educational Leadership 
Full Program to Be Offere  Starting This Fall
At GVSU's Eberhar  Center in Gran  Rapi s 
GRAND RAPIDS, MICH.--Grand Valley State University will offer the first resident 
doctorate degree program in Grand Rapids beginning this fall. The program in Educational 
Leadership will be offered jointly with Eastern Michigan University. 
"Since I began working for GVSU in 1992 I have been asked repeatedly by GVSU
Educational Leadership students where they could go to obtain a doctorate and continue 
working," said Robert Hagerty, dean of GVSU's School of Education. "The Eastern 
Michigan program is the only doctorate of its type specifically tailored for working K-12
educators." 
Hagerty said there is a significant demand for the program in west Michigan among 
practicing school administrators and community college administrators and teachers. 
Many school districts require the doctorate for superintendents. 
The degree awarded will be from Eastern Michigan University, but after a seven-day 
orientation at EMU all classes in the program will be offered in GVSU's Eberhard Center in
downtown Grand Rapids. Hagerty said GVSU professors will provide instruction for about 
one-third of the program, which includes 62 credit hours beyond the master's degree. 
The program will emphasize applied research and immediate application in educational 
organizations. 
Sources: 
-30-
Robert Hagerty, Dean of GVSU's School of Education, 616-895-2091 
James Berry, Head of EMU's Department of Leadership and Counseling, 
313-487-0255 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU, EMU Offer Doctoral Program in Educational Leadership 
Full Program to Be Offere  Starting This Fall 
At GVSU's Eberhard Center in Gran  Rapi s 
GRAND RAPIDS, MICH.--Grand Valley State University will offer the first resident 
doctorate degree rogram in Grand Ra ids beginning this fall. The rogram in Educational 
Leadership will be offered jointly with Eastern Michigan University. 
"Since I began working for GVSU in 1992 I have been asked re eatedly by GVSU
Educational Leadership students where they could go to obtain a doctorate and continue 
working," said Robert Hagerty, dean of GVSU's School of Education. "The Eastern 
Michigan rogram is the only doctorate of its ty e s ecifically tailored for working K-12
educators." 
Hagerty said there is a significant demand for the rogram in west Michigan among 
racticing school administrators and community college administrators and teachers. 
Many school districts require the doctorate for su erintendents. 
The degree awarded will be from Eastern Michigan University, but after a seven-day 
orientation at EMU all classes in the rogram will be offered in GVSU's Eberhard Center in
downtown Grand Ra ids. Hagerty said GVSU rofessors will rovide instruction for about 
one-third of the rogram, which includes 62 credit hours beyond the master's degree. 
The rogram will em hasize a lied research and immediate a lication in educational 
organizations, 
Sources: 
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Robert Hagerty, Dean of GVSU's School of Education, 616-895-2091 
James Berry, Head of EMU's Department of Leadership and Counseling, 
313-487-0255 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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West Michigan Educators to Spend Five Weeks in Ghana 
Department of Education Grant Will Finance Trip for Participants 
from GVSU, Aquinas College, and Area K-12 Schools 
ALLENDALE, MICH.--Thanks to a grant from the U.S. Department of Education, 14 
educators from west Michigan will be spending part of their summer in West Africa this 
year. The teachers and professors will spend five weeks learning first-hand about Ghana's 
history and culture in order to share it in their classrooms next year. The trip will be
especially interesting following President Clinton's current tour of Africa. 
The grant proposal was written by Brenda Robinson, Dean of International Affairs at
Grand Valley State University. She purposely chose to include Aquinas College and area 
K-12 schools knowing that collaboration is a key component of a good grant proposal. The
K-12 partici ants include Grand Rapids Public Schools as well as St. Andrews and St.
Stephens Catholic schools. 
The $58,000 award, a "Group Projects Abroad Short-Term Seminars Project" grant, will be
matched by $66,000 from Grand Valley State University and the collaborating partners. 
Robinson said the program is the first formal academic linkage between west Michigan 
and any part of Africa. 
"I always look at ethnic groups in the area and existing exchange programs and then try to
build programs that have a relevance for the area," Robinson said. "I looked at
demographics for Grand Rapids and saw that it is 20 percent African American, and we 
have a sister city relationshi  with Accra, Ghana. But there has been nothing from area 
colleges and universities with Ghana. So the project made sense academically and 
ethnically." 
Ghana was also chosen as a site because of its relative stability since gaining independence 
in 1957. The recent re-election of President Jerry Rawlings has established a model of
democracy, and its economic progress has been a model for other African nations. Ghana 
and Michigan are similar in their economic reliance on agriculture and tourism. 
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Educators to Spend Time in Ghana 2 March 23. 1998 
Partici ants will be chosen by selection committees at each university or school. Each
institution must forward recommended partici ants to GVSU's International Affairs 
Office by March 31. Those chosen for the program will attend orientation sessions at
GVSU's Eberhard Center on May 16, June 6, and June 20. The group will leave Grand·
Rapids for Ghana on June 25th and return on July 27th. 
In Ghana, partici ants will hear a variety of lectures about that country, including the
educational system; art, literature and drama; slavery; agricultural development; African 
traditional religions; and aspects of the culture of the Ashante people, including the use of
masks and Kente cloth. Faite Mack, a professor in GVSU's School of Education, will serve 
as program director. Mack is a former Fulbright Professor at the University of Cape Coast 
in Ghana. 
Back in Grand Rapids, partici ants will create a curriculum guidebook for teachers of
African history and culture. The project also includes plans to establish electronic and 
print connections between school children in Ghana and west Michigan, with the goal of
fostering intercultural understanding. 
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Sources: 
• Brenda Robinson, GVSU Dean of International Affairs, 616-895-3898 
• Faite Mack, GVSU Professor of Education, Ghana Program Director, 616-771-6650 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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West Michigan Educators to Spend Five Weeks in Ghana 
Department of Education Grant Will Finance Trip for Participants 
from GVSU, Aquinas College, and Area K-12 Schools 
ALLENDALE, MICH.--Thanks to a grant from the U.S. Department of Education, 14 
educators from west Michigan will be spending part of their summer in West Africa this 
year. The teachers and professors will spend five weeks learning first-hand about Ghana's 
history and culture in order to share it in their classrooms next year. The trip will be
especially interesting following President Clinton's current tour of Africa. 
The grant proposal was written by Brenda Robinson, Dean of International Affairs at
Grand Valley State University. She purposely chose to include Aquinas College and area 
K-12 schools knowing that collaboration is a key component of a good grant proposal. The
K-12 partici ants include Grand Rapids Public Schools as well as St. Andrews and St. 
Stephens Catholic schools. 
The $58,000 award, a "Group Projects Abroad Short-Term Seminars Project" grant, will be
matched by $66,000 from Grand Valley State University and the collaborating partners. 
Robinson said the program is the first formal academic linkage between west Michigan 
and any part of Africa. 
"I always look at ethnic groups in the area and existing exchange programs and then try to
build programs that have a relevance for the area," Robinson said. "I looked at
demographics for Grand Rapids and saw that it is 20 percent African American, and we 
have a sister city relationship with Accra, Ghana. But there has been nothing from area 
colleges and universities with Ghana. So the project made sense academically and 
ethnically." 
Ghana was also chosen as a site because of its relative stability since gaining independence 
in 1957. The recent re-election of President Jerry Rawlings has established a model of
democracy, and its economic progress has been a model for other African nations. Ghana 
and Michigan are similar in their economic reliance on agriculture and tourism. 
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Educators to Spend Time in Ghana 2 March 23. 1998 
Partici ants will be chosen by selection committees at each university or school. Each 
institution must forward recommended partici ants to GVSU's International Affairs 
Office by March 31. Those chosen for the program will attend orientation sessions at . 
GVSU's Eberhard Center on May 16, June 6, and June 20. The group will leave Grand 
Rapids for Ghana on June 25th and return on July 27th. 
In Ghana, partici ants will hear a variety of lectures about that country, including the
educational system; art, literature and drama; slavery; agricultural development; African 
traditional religions; and aspects of the culture of the Ashante people, including the use of
masks and Kente cloth. Faite Mack, a professor in GVSU's School of Education, will serve 
as program director. Mack is a former Fulbright Professor at the University of Cape Coast 
in Ghana. 
Back in Grand Rapids, partici ants will create a curriculum guidebook for teachers of
African history and culture. The project also includes plans to establish electronic and 
print connections between school children in Ghana and west Michigan, with the goal of
fostering intercultural understanding. 
-30-
Sources: 
• Brenda Robinson, GVSU Dean of International Affairs, 616-895-3898 
• Faite Mack, GVSU Professor of Education, Ghana Program Director, 616-771-6650 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Community College and High School Students 
Attend Day of Arts Workshops at GVSU March 26 
ALLENDALE, M CH.--The departments of Art, Music, Film/Video and Theatre at Grand Valley State
University will host 887 pro_spective students from 56 community colleges and high schools across the
state on March 26 for a day of workshops, performances and activities on the Allendale campus. The
activities will take place in the new Performing Arts Center and Alexander Calder Art Center. 
The Art and Design Department will show off its new Calder Art Center with demonstrations of
numerous art techniques. From 9-11 a.m. and from 12-2 p.m., department faculty and students will
demonstrate figure drawing, printmaking, sculpture, ceramics, illustration, metals, painting, and World 
Wide Web design. Two "mini lectures" will also be offered during the morning in Room 1415. A mini 
lecture on Picasso will run from 9:20-9:40 a.m., and "How to Make a Mummy" runs from 10:30-10:50 
a.m. 
The Theatre program will offer a workshop from 9:30-10:15 a.m. and again from 10:30-11:15 a.m.
Chicago actor Frank Farrell will be the featured guest for the workshop, talking about the theatre 
business with current and prospective theatre students. Meanwhile, actor Michael Page of the 
Boarshead Theatre will present a workshop titled "Act Your Guts Out," during which students will
practice translating a script to stage with vital acting techniques. Community college and high school
students will be invited to tour the shops and stage areas as GVSU students put the final touches on
"The Skriker," a Caryl Churchill play opening the same night. 
During the afternoon in the Louis Armstrong Theatre, the Theatre Department will entertain auditions 
for its annual Theatre Scholarship, given to incoming freshmen students intending to major in theatre. 
Awards will also be given to winners of the annual Shakespeare Festival Student Competition, who 
will present their Shakespearean work in music, theatre, literature and fine arts. 
The Music Department will introduce its new Music Technology Center, rehearsal hall and other 
facilities from 9 a.m. to 1 p.m. with demonstrations and performances in steel drum, music technology, 
strings, guitar, saxophone, marimba, percussion, and voice. 
Call GVSU News and nformation Services for a complete list of participating schools and events 
schedule. 
Sources: 
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everly Seley, Chair of Art and Design Department, 616-895-3486 
Roger Ellis, Theatre program, 616-895-3668 
Sherman Van Solkema, Chair of Music Department, 616-895-3484 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
· www.gvsu.edu 
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Community College and High School Students 
Attend Day of Arts Workshops at GVSU March 26 
ALLENDALE, M CH.--The departments of Art, Music, Film/Video and Theatre at Grand Valley State 
University will host 887 prospective students from 56 community colleges and high schools across the
state on March 26 for a day of workshops, performances and activities on the Allendale campus. The 
activities will take place in the new Performing Arts Center and Alexander Calder Art Center. 
The Art and Design Department will show off its new Calder Art Center with demonstrations of
numerous art techniques. From 9-11 a.m. and from 12-2 p.m., department faculty and students will 
demonstrate figure drawing, printmaking, sculpture, ceramics, illustration, metals, painting, and World 
Wide Web design. Two "mini lectures" will also be offered during the morning in Room 1415. A mini 
lecture on Picasso will run from 9:20-9:40 a.m., and "How to Make a Mummy" runs from 10:30-10:50 
a.m. 
The Theatre program will offer a workshop from 9:30-10:15 a.m. and again from 10:30-11:15 a.m. 
Chicago actor Frank Farrell will be the featured guest for the workshop, talking about the theatre 
business with current and prospective theatre students. Meanwhile, actor Michael Page of the
Boarshead Theatre will present a workshop titled "Act Your Guts Out," during which students will 
practice translating a script to stage with vital acting techniques. Community college and high school 
students will be invited to tour the shops and stage areas as GVSU students put the final touches on 
"The Skriker," a Caryl Churchill play opening the same night. 
During the afternoon in the Louis Armstrong Theatre, the Theatre Department will entertain auditions 
for its annual Theatre Scholarship, given to incoming freshmen students intending to major in theatre. 
Awards will also be given to winners of the annual Shakespeare Festival Student Competition, who 
will present their Shakespearean work in music, theatre, literature and fine arts. 
The Music Department will introduce its new Music Technology Center, rehearsal hall and other 
facilities from 9 a.m. to 1 p.m. with demonstrations and performances in steel drum, music technology, 
strings, guitar, saxophone, marimba, percussion, and voice. 
Call GVSU News and nformation Services for a complete list of participating schools and events 
schedule. 
Sources: 
-30-
Beverly Selei;, Ch ir of Art nd Design Dep rtment, 616-895-3486 
Roger Ellis, The tre progr m, 616-895-3668 
Sherm n V n Solkem , Ch ir of Music Dep rtment, 616-895-3484 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
· www.gvsu.edu 
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GVSU Student Wins Internship in Congressman Ehler's Office 
Political cience Major to Give Invocation at GOP Lincoln Day Dinner 
ALL NDAL , MICH.--The Political Science Department at Grand Valley State University 
has named the second participant in the Paul B. Henry Congressional Internship program. 
Kristi Dougan, of Sparta, was chosen for this summer's program. She will work in the
Washington, D.C. office of Rep. Vernon hlers. 
The Paul B. Henry Congressional Internship program was announced in the fall of 1996 by
the Paul B. Henry Foundation, which contributes $1,000 to defray program expenses. Scott
VanderKolk, of Jenison, was the first participant, working last summer in the office of Rep.
Peter Hoekstra. The internship rotates between the offices of Michigan's second, third and 
sixth congressional districts. The program is in addition to GVSU's existing political 
science internship programs in Lansing and regional congressional district offices. 
"My personal memories of Congressman Henry include when he took the time to speak 
with me while waiting to see President Bush in 1992," says Dougan. "My knowledge of
him was that he was a man of great integrity, honesty, and good character." Dougan said 
she also holds Rep. hlers in high regard. "As a constituent of Representative hlers, this
internship will provide a unique experience to observe and contribute to my own 
representative's office." 
Dougan, the daughter of Kent County Sheriff James Dougan, has volunteered at the Kent 
County Republican headquarters since 1995. She traveled to Iowa in 1996 to participate in
Bob Dole's presidential campaign. She served last year as president of GVSU's College 
Republicans, and was appointed last fall to the-GVSU Student Senate. She has recently 
been invited to membership in Pi Sigma Alpha, the National Political Science Honors 
Society. 
While Dougan hopes to someday hold public office, her initial aspirations are to teach 
government at the high school level. 
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Student Wins Internship in Washington 2 March 27. 1998 
She will gain some high political visibility on March 31 when she gives the invocation at
the leventh Annual Lincoln Day Dinner, sponsored by the Kent County Republican 
Committee. The event begins at 7 p.m. in the Welsh Civic Auditorium in downtown 
Grand Rapids. 
Dougan, a member of Sparta United Methodist Church, was invited to give the invocation 
by Michigan Rep. Ken Sikkema, who is emcee of the event. "They_ decided they wanted to
showcase the Republican youth at the event, so Rep. Sikkema asked me to give the 
invocation," Dougan explained. 
Sources: 
-30-
Kristi ougan, 616-892-5834 
Eri a King, Chair of GVSU Political Science epartment, 616-895-2320 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Student Wins Internship in Congressman Ehler's Office 
Political cience Major to Give Invocation at GOP Lincoln Day Dinner 
ALL NDAL , MICH.--The Political Science Department at Grand Valley State University 
has named the second participant in the Paul B. Henry Congressional Internship program. 
Kristi Dougan, of Sparta, was chosen for this summer's program. She will work in the
Washington, D.C. office of Rep. Vernon hlers. 
The Paul B. Henry Congressional Internship program was announced in the fall of 1996 by
the Paul B. Henry Foundation, which contributes $1,000 to defray program expenses. Scott
VanderKolk, of Jenison, was the first participant, working last summer in the office of Rep.
Peter Hoekstra. The internship rotates between the offices of Michigan's second, third and 
sixth congressional districts. The program is in addition to GVSU's existing political 
science internship programs in Lansing and regional congressional district offices. 
"My personal memories of Congressman Henry include when he took the time to speak 
with me while waiting to see President Bush in 1992," says Dougan. "My knowledge of
him was that he was a man of great integrity, honesty, and good character." Dougan said 
she also holds Rep. hlers in high regard. "As a constituent of Representative hlers, this
internship will provide a unique experience to observe and contribute to my own 
representative's office." 
Dougan, the daughter of Kent County Sheriff James Dougan, has volunteered at the Kent 
County Republican headquarters since 1995. She traveled to Iowa in 1996 to participate in
Bob Dole's presidential campaign. She served last year as president of GVSU's College 
Republicans, and was appointed last fall to the-GVSU Student Senate. She has recently 
been invited to membership in Pi Sigma Alpha, the National Political Science Honors 
Society. 
While Dougan hopes to someday hold public office, her initial aspirations are to teach 
government at the high school level. 
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Student Wins Internship in Washington 2 March 27. 1998 
She will gain some high political visibility on March 31 when she gives the invocation at
the leventh Annual Lincoln Day Dinner, sponsored by the Kent County Republican 
Committee. The event begins at 7 p.m. in the Welsh Civic Auditorium in downtown 
Grand Rapids. 
Dougan, a member of Sparta United Methodist Church, was invited to give the invocatio!l 
by Michigan Rep. Ken Sikkema, who is_emcee of the event. "They decided they wanted to
showcase the Republican youth at the event, so Rep. Sikkema asked me to give the 
invocation," Dougan explained. 
Sources: 
-30-
Kristi ougan, 616-892-5834 
Eri a King, Chair of GVSU Political Science epartment, 616-895-2320 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Debbie Allen to Give Lecture at GVSU April 8 
Broadway, TV Star Made Her Mark as 'Amistad' Producer 
ALLENDALE, ICH. - Debbie Allen, producer of the film
"Amistad," will give a lecture titled "The aking of the 'Amistad': 
inorities in Film aking" in the Fieldhouse on the Allendale campus 
of Grand Valley State University on Wednesday, April 8, at 8 p.m. 
Allen's visit is sponsored by the GVSU Black Student Union. 
The lecture is open to media coverage. Allen will also be available 
to the.media from 5-6 p.m. in GVSU's Henry Hall Atrium. 
The film" Amistad," which opened in December, is Allen's first 
feature film production. It is Dream Works' first project directed by
Steven Spielberg with Allen producing. Written by David Franzoni, 
"Amis tad" is a story that Allen has been developing for more than 10 
years. 
" any of our students had seen the movie and were awakened about 
the strength and courage of the main character," said Reshall 
Williams, Black Student Union advisor and assistant director of Grand 
Valley's Student Life Office. "Students wanted to hear more about the
making of the movie and the history of the Amistad, so we invited 
Allen to lecture. any historical pieces tend to make you angry or
depressed, but this movie makes you proud." 
Debbie Allen. (This photo
available in the "darkroom" at
www.gvsu.edu) 
Allen, an actor, producer, director, and choreographer, has appeared in numerous films, Broadway 
plays, and television series. She received two Emmy awards and one Golden Globe for her role as
Lydia Grant in the series "Fame," that allowed her to make the move from actor to director. 
Sources: Reshal/ Williams, GVSU Student Life Office, 616-895-2345 
*Call GVSU News and Information Services for a longer biography of Debbie Allen or other
interview arrangements. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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Debbie Allen to Give Lecture at GVSU April 8 
Broadway, TV Star Made Her Mark as 'Amistad' Producer 
ALLENDALE, MICH. - Debbie Allen, producer of the film
"Amistad," will give a lecture titled "The Making of the 'Amistad': 
Minorities in Film Making" in the Fieldhouse on the Allendale campus 
of Grand Valley State University on Wednesday, April 8, at 8 p.m. 
Allen's visit is sponsored by the GVSU Black Student Union. 
The lecture is open to media coverage. Allen will also be available 
to the media from 5-6 p.m. in GVSU's Henry Hall Atrium. 
The film" Amistad," which opened in December, is Allen's first 
feature film production. It is Dream Works' first project directed by
Steven Spielberg with Allen producing. Written by David Franzoni, 
"Amistad" is a story that Allen has been developing for more than 10 
years. 
"Many of our students had seen the movie and were awakened about 
the strength and courage of the main character," said Reshall 
Williams, Black Student Union advisor and assistant director of Grand 
Valley's Student Life Office. "Students wanted to hear more about the 
making of the movie and the history of the Amistad, so we invited 
Allen to lecture. Many historical pieces tend to make you angry or
depressed, but this movie makes you proud." 
Debbie Allen. (This photo
available in the "darkroom" at
www.gvsu.edu) 
Allen, an actor, producer, director, and choreographer, has appeared in numerous films, Broadway 
plays, and television series. She received two Emmy awards and one Golden Globe for her role as
Lydia Grant in the series "Fame," that allowed her to make the move from actor to director. 
Sources: Reshall Williams, GVSU Student Life Office, 616-895-2345 
*Call GVSU News and Information Services for a longer biography of Debbie Allen or other 
interview arrangements. 
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Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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State Association Honors GVSU Faculty, Students 
Awards Convocat on Set for April 7 in Lansing 
ALLEN ALE, MIC .--Two faculty members and two students from Grand Valley State
University have been recognized by the Michigan Association of Governing Boards of
State Universities (MAGB). Each year, MAGB names two distinguished faculty and two
outstanding students from each of Michigan's 15 public universities. 
The distinguished faculty and outstanding students from Grand Valley and Michigan's 14 
other public universities will be recognized in an awards convocation April 7 at 6 p.m. in
the Kellogg Center at Michigan State University. 
orothy Armstrong, professor in GVSU's School of Education, and Jaideep Motwani, 
professor of Management and irector of GVSU's Office of Economic Expansion, were 
named Grand Valley's "distinguished faculty" for 1998. 
Armstrong has coordinated the Gifted and Talented program in GVSU's Advanced Studies 
in Education. She is well known and appreciated in west Michigan for her dedication to
teaching gifted and talented children. She has directed "Focus on Ability," a six-week 
summer program to train teachers in gifted and talented curriculum development, since
1981. More than 2,000 elementary school students have participated in the program. r.
Armstrong is currently working on a book titled "Adapt: Armstrong's ifferentiating and 
Planning Technique for Talent evelopment." 
Motwani has authored more than 200 articles and a textbook that have earned him 
international respect. e was invited to be a research scholar by the Chinese University of
ong Kong and Grenoble Graduate School of Business in France. Students in GVSU's
Seidman School of Business appreciate Motwani for encouraging creative thinking and 
application in the classroom. 
Joshua Stickney, of Livonia, and Sarah Tourre, of Spring Lake were named "outstanding 
students" by MAGB. Stickney, the son of Bill and Andrea Stickney of Livonia, and Peggy 
and Ray Schneider of Plymouth, has been on GVSU's ean's List and participated in the
onors Program. A double major in Biomedical Science and Philosophy, Stickney has 
- more -
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been active in microbial research as an undergraduate. e will graduate this spring with an
overall grade point average of 3.846. e plans to become a high school science teacher. 
Tourre is the daughter of Richard and Marjorie Tourre of Spring Lake and a graduate ·of 
Grand aven igh School. She is the recipient of the GVSU Award for Excellence in
Scholarship and the prestigious Barry _M. Goldwater Scholarship. A Geology major, she has 
received funding for geologic research from the National Science Foundation and the 
Michigan Space Grant Consortium. She will graduate this spring with a 3.974 grade point 
average. She plans to pursue a graduate degree. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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State Association Honors GVSU Faculty, Students 
Awards Convocation Set for April 7 in Lansing 
ALLENDALE, MICH.--Two faculty members and two students from Grand Valley State 
University have been recognized by the Michigan Association of Governing Boards of
State Universities (MAGB). Each year, MAGB names two distinguished faculty and two 
outstanding students from each of Michigan's 15 public universities. 
The distinguished faculty and outstanding students from Grand Valley and Michigan's 14
other public universities will be recognized in an awards convocation April 7 at 6 p.m. in
the Kellogg Center at Michigan State University. 
Dorothy Armstrong, professor in GVSU's School of Education, and Jaideep Motwani, 
professor of Management and Director of GVSU's Office of Economic Expansion, were 
named Grand Valley's "distinguished faculty" for 1998. 
Armstrong has coordinated the Gifted and Talented program in GVSU's Advanced Studies 
in Education. She is well known and appreciated in west Michigan for her dedication to
teaching gifted and talented children. She has directed "Focus on Ability," a six-week 
summer program to train teachers in gifted and talented curriculum development, since 
1981. More than 2,000 elementary school students have participated in the program. Dr.
Armstrong is currently working on a book titled "Adapt: Armstrong's Differentiating and 
Planning Technique for Talent Development." 
Motwani has authored more than 200 articles and a textbook that have earned him 
international respect. He was invited to be a research scholar by the Chinese University of
Hong Kong and Grenoble Graduate School of Business in France. Students in GVSU's 
Seidman School of Business appreciate Motwani for encouraging creative thinking and 
application in the classroom. 
Joshua Stickney, of Livonia, and Sarah Tourre, of Spring Lake were named "outstanding 
students" by MAGB. Stickney, the son of Bill and Andrea Stickney of Livonia, and Peggy 
and Ray Schneider of Plymouth, has been on GVSU's Dean's List and participated in the 
Honors Program. A double major in Biomedical Science and Philosophy, Stickney has 
- more -
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Association Honors Faculty, Students 2 March 27, 1998 
been active in microbial research as an undergraduate. He will graduate this spring with an
overall grade point average of 3.846. He plans to become a high school science teacher. 
Tourre is the daughter of Richard and Marjorie Tourre of Spring Lake and a graduate ·of 
Grand Haven High School. She is the recipient of the GVSU Award for Excellence in
Scholarship and the prestigious Barry M. Goldwater Scholarship. _A Geology major, she has 
received funding for geologic research from the National Science Foundation and the
Michigan Space Grant Consortium. She will graduate this spring with a 3.974 grade point 
average. She plans to pursue a graduate degree. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Adds Physics Emphasis to Master of Education Degree 
ALLENDALE, MICH.--If an apple falls off a teacher's desk, there will soon be a better 
chance that the teacher will know why, and probably even how fast it falls. 
That's because the Physics Department at Grand Valley State University has announced a
new Physics Emphasis added to the university's Masters of Education in Secondary and 
Higher Education program. The program will combine 15 credit hours of Physics courses 
with 33 hours of Education courses for the master's degree. 
The Physics courses have been specifically tailored to help strengthen the teaching of
physics concepts at the middle school and high school levels. 
"The courses focus on both pedagogy and deeper understanding of physical concepts," 
explained Ross Reynolds, chair of GVSU's Physics Department. "We're really looking 
forward to working more closely with the teachers in trying to continue to improve the
teaching of physical concepts." 
The new program begins this spring with a course in "Observational Astronomy," a
historical overview and general study of astronomy. During the six-week summer session 
the course "Physics by Inquiry" will introduce teachers to inquiry based physics instruction 
by immersing them in it as students. Topics will include light, color, optics, and 
astronomy. 
Other courses in the new program offer practical help for educators who will teach physics 
at the K-12 level. A total of nine physics courses include "Methods and Materials for
Physics Demonstrations," "Teaching Conceptual Physics," "Software and Interactive 
Physics," "Readings in Physics Education Research," and "Modern Physics with Computer 
Visualization." 
The timing of the new program coincides with the recently launched year-long effort of
U.S. Rep. Vernon Ehlers, R-Grand Rapids, to improve math and science education and 
develop a new national science policy. Ehlers was a college physics professor before he
became a congressman. 
- more -
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GVSU has a reputation for excellence in science education. While its professors do conduct 
research, it is never at the expense of the classroom. Reynolds spent last summer doing 
research in laser crystollography for a drug manufacturer, but he was eager to get back to
the classroom to share·what he had learned with students. [A background news releas·e on
Reynold's research is available upon request or in the online "newscenter" at
www.gvsu.edu]. 
GVSU dedicated a new, state-of-the-art science complex in 1996. Through its Regional . 
Math and Science Center, the university offers numerous programs for K-12 teachers of
math and science in a six-county region of west Michigan. On May 15-16, the university 
will host the National Science Olympiad, a competition of middle and senior high school 
students from across the country. 
-30-
Source: Ross Reynolds, Chair of GVSU Physics Depart ent, 616-895-2274 . 
. Look for news and· other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Adds Physics Emphasis to Master of Education Degree 
ALLENDALE, MICH.--If an apple falls off a teacher's desk, there will soon be a better 
chance that the teacher w_ill know why, and probably even how fast it falls. 
That's because the Physics Department at Grand Valley State University has announced a
new Physics Emphasis added to the university's Masters of Education in Secondary and 
Higher Education program. The program will combine 15 credit hours of Physics courses 
with 33 hours of Education courses for the master's degree. 
The Physics courses have been specifically tailored to help strengthen the teaching of
physics concepts at the middle school and high school levels. 
"The courses focus on both pedagogy and deeper understanding of physical concepts," 
explained Ross Reynolds, chair of GVSU's Physics Department. "We're really looking. 
forward to working more closely with the teachers in trying to continue to improve the
teaching of physical concepts." 
The new program begins this spring with a course in "Observational Astronomy," a
historical overview and general study of astronomy. During the six-week summer session 
the course "Physics by Inquiry" will introduce teachers to inquiry based physics instruction 
by immersing them in it as students. Topics will include light, color, optics, and 
astronomy. 
Other courses in the new program offer practical help for educators who will teach physics 
at the K-12 level. A total of nine physics courses include "Methods and Materials for
Physics Demonstrations," "Teaching Conceptual Physics," "Software and Interactive 
Physics," "Readings in Physics Education Research," and "Modern Physics with Computer 
Visualization." 
The timing of the new program coincides with the recently launched year-long effort of
U.S. Rep. Vernon Ehlers, R-Grand Rapids, to improve math and science education and 
develop a new national science policy. Ehlers was a college physics professor before he
became a congressman. 
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GVSU Adds Physics Emphasis to M.Ed 2 March 30. 1998 
GVSU has a reputation for excellence in science education. While its professors do conduct 
·research, it is never at the expense of the classroom. Reynolds spent last summer doing 
research in laser crystollography for a drug manufacturer, but he was eager to get back to
the classroom to share what he had learned with students. [A background news release on
Reynold's research is available upon request or in the online "newscenter  at
www.gvsu.edu]. 
GVSU dedicated a new, state-of-the-art science complex in 1996. Through its Regional . 
Math and Science Center, the university offers numerous programs for K-12 teachers of
math and science in a six-county region of west Michigan. On May 15-16, the university 
will host the National Science Olympiad, a competition of middle and senior high school 
students from across the country. 
-30-
Source: Ross Reynolds, Chair of GVSU Physics Depart ent, 616-895-2274 . 
. Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Professor to Address Government Conference 
on Terrorism T reats to Transporting Nuclear Materi l 
U.S. Dept. of Justice Conference s n Atlant , April 7-9 
ALLENDALE, MICH.--James David Ballard is new to the Criminal Justice Department at
Grand Valley State University. But he's not new to the topic of domestic terrorism and 
nuclear materials. 
That's why Ballard, who joined GVSU's faculty in August 1997, was invited by the U.S.
Department of Justice to address the sensitive subject at its Land Transportation Security 
Conference, to be held in Atlanta April 7-9. Ballard speaks on April 9 at 10 a.m. as part of a
panel discussion titled "Nuclear Waste Transportation--Security and Safety Issues." Other 
members of the panel include representatives of the U.S. Department of Energy, the 
Nuclear Regulatory Commission, and Germany's Department of the Interior. 
The conference will be held at the Marriott Marquis Hotel in Atlanta. Conference planners 
expect more than 500 federal, state and international law enforcement officials to attend. 
''I'll be discussing safety issues facing law enforcement and technology available now and 
in the future that will make transporting nuclear materials more safe for the general 
public," Ballard explains. 
Ballard, a Ph.D. candidate at the University of Nevada, Las Vegas, wrote his dissertation on
"Terrorism and Political Policy: Crisis and Policy Making Indicators in the Media Prior to
Legislative Action." He claims to be the only one in the country doing research in this 
particular area. Ballard will be teaching a course in domestic terrorism in the School of
Criminal Justice at GVSU. At the annual meetings of the Academy of Criminal Justice 
Sciences, held March 11 in Albuquerque, Ballard presented a paper on the "Media and 
Public Policy on Domestic Terrorism," using the Oklahoma City bombing as a case study. 
Ballard is known for several reports he authored last fall on the topic of nuclear 
transportation and terrorism. For the State of Nevada Agency for Nuclear Projects, he 
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Professor to Address Government Conference 2 March 30, 1998 
studied sabotage and terrorism as transportation risk factors associated with a proposed 
high-level nuclear waste facility in the Yucca Mountains. A second report was a broad-
based discussion of the risk of terrorism and sabotage against nuclear repository shipments, 
which was used to advise state and national lawmakers prior to legislative debates on·two 
relevant bills regarding nuclear material transportation. 
"On this issue I'm more of a pragmatist than an alarmist," Ballard said. "We do need to be
proactive and prevent shipments for the benefit of public health." 
Ballard said the consequences of not protecting nuclear shipments are environmental, 
economic, social and moral. He added that debate on the issue is rising around the world. 
The legislative delegation from Michigan has been promoting legislation to allow the 
transportation of nuclear waste to a repository in Nevada. German citizens recently staged 
protests about transporting nuclear material. 
Sources: Dave Ballard, GVSU School of Criminal Justice, 616-895-2910 
David Boyd, Director of the Office of Science and Technology at the National 
Institute of Justice, 301-519-5161 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Professor to Address Government Conference 
on Terrorism Threats to Transporting Nu lear Material 
U.S. Dept. of Justice Conference s n Atlant , April 7-9 
ALLENDALE, MICH.--James David Ballard is new to the Criminal Justice Department at
Grand Valley State University. But he's not new to the topic of domestic terrorism and 
nuclear materials. 
That's why Ballard, who joined GVSU's faculty in August 1997, was invited by the U.S. 
Department of Justice to address the sensitive subject at its Land Transportation Security 
Conference, to be held in Atlanta April 7-9. Ballard speaks on April 9 at 10 a.m. as part of a
panel discussion titled "Nuclear Waste Transportation--Security and Safety Issues." Other 
members of the panel include representatives of the U.S. Department of Energy, the 
Nuclear Regulatory Commission, and Germany's Department of the Interior. 
The conference will be held at the Marriott Marquis Hotel in Atlanta. Conference planners 
expect more than 500 federal, state and international law enforcement officials to attend. 
"I'll be discussing safety issues facing law enforcement and technology available now and 
in the future that will make transporting nuclear materials more safe for the general 
public," Ballard explains. 
Ballard, a Ph.D. candidate at the University of Nevada, Las Vegas, wrote his dissertation on
"Terrorism and Political Policy: Crisis and Policy Making Indicators in the Media Prior to
Legislative Action." He claims to be the only one in the country doing research in this 
particular area. Ballard will be teaching a course in domestic terrorism in the School of
Criminal Justice at GVSU. At the annual meetings of the Academy of Criminal Justice 
Sciences, held March 11 in Albuquerque, Ballard presented a paper on the "Media and 
Public Policy on Domestic Terrorism," using the Oklahoma City bombing as a case study. 
Ballard is known for several reports he authored last fall on the topic of nuclear 
transportation and terrorism. For the State of Nevada Agency for Nuclear Projects, he 
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Professor to Address Government Conference 2 March 30, 1998 
studied sabotage and terrorism as transportation risk factors associated with a proposed 
high-level nuclear waste facility in th~ Yucca Mountains. A second report was a broad-
based discussion of the risk of terrorism and sabotage against nuclear repository shipments, 
which was used to advise state and national lawmakers prior to legislative debates on·two 
relevant bills regarding nuclear material transportation. 
"On this issue I'm more of a pragmatist than an alarmist," Ballard said. "We do need to be
proactive and prevent shipments for the benefit of public health." 
Ballard said the consequences of not protecting nuclear shipments are environmental, 
economic, social and moral. He added that debate on the issue is rising around the world. 
The legislative delegation from Michigan has been promoting legislation to allow the 
transportation of nuclear waste to a repository in Nevada. German citizens recently staged 
protests about transporting nuclear material. 
Sources: Dave Ballard, GVSU School of Criminal Justice, 616-895-2910 
David Boyd, Director of the Office of Science and Technology at the National 
Institute of Justice, 301-519-5161 
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Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
**Expert Sources on Clinton in Africa** 
Several ,G SU professors can provide expert commentary on various aspects of President 
Clinton's tour of Africa, which concludes this week: 
• On African/American attitudes: Herb Bellrichard-Perkins is a professor of
Sociology and coordinator of G SU's African/ American Studies minor. He can
comment on the attitudes and emotions of African/ Americans as the President 
makes apologies for slavery and works to improve trade relations with the 
African continent. Reach Bellrichard-Perkins at 616-895-3137. 
• On U.S. Foreign Policy in Africa: Sue Davis and Polly Diven are professors in
G SU's Political Science Department. Polly Diven is head of the International 
Relations Program and an expert in the domestic politics of U.S. foreign policy;
Sue Davis is an expert in U.S. foreign policy, with particular background and 
knowledge of issues relating to Africa. Reach Davis at 616-895-3283; reach Diven 
at 616-895-3282. 
• On African History: Cliff Welch is a professor of History with particular expertise 
on African history. He is also associate editor of the magazine "African 
Homefront." Reach Welch at 616-895-3414. 
-30-
Look for "experts express" updated regularly in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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University Communications 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
**Expert Sour es on C inton in Afri a** 
Several.GVSU professors can provide expert commentary on various aspects of President 
Clinton's tour of Africa, which concludes this week: 
• On African/American attitudes: Herb Bellrichard-Perkins is a professor of
Sociology and coordinator of GVSU's African/ American Studies minor. He can
comment on the attitudes and emotions of African/ Americans as the President 
makes apologies for slavery and works to improve trade relations with the
African continent. Reach Bellrichard-Perkins at 616-895-3137. 
• On U.S. Foreign Policy in Africa: Sue Davis and Polly Diven are professors in
GVSU's Political Science Department. Polly Diven is head of the International 
Relations Program and an expert in the domestic politics of U.S. foreign policy; 
Sue Davis is an expert in U.S. foreign policy, with particular background and 
knowledge of issues relating to Africa. Reach Davis at 616-895-3283; reach Diven 
at 616-895-3282. 
On African History: Cliff Welch is a professor of History with particular expertise 
on African history. He is also associate editor of the magazine "African 
Homefront." Reach Welch at 616-895-3414. 
-30-
Look for "experts express" updated regularly in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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West Michigan's Connection to Ghana 
President Clinton concludes his tour of Africa this week. Later this year, a group of west Michigan 
educators will spend several weeks in the West African nation of Ghana, where Clinton began his trip, 
thanks to a new Department of Education grant to Grand alley State University. The $58,000
Fulbright-Hays Group Projects Abroad grant will send 14 participants from G SU, Aquinas College, 
Grand Rapids Public Schools and two Catholic schools to Ghana for five weeks in June/July. The
college and K-12 educators will learn about the history and culture of Ghana, which they will share in
their classrooms next year. 
Sources: 
•Brenda Robinson, GVSU Dean of International Affairs, 616-895-3898. 
•Faite Mack, GVSU Professor of Education and Ghana trip leader, 616-771-6650. 
April 2--Artist Who Worked on 'Toy Story' Speaks at GVSU 
Kim White, an artist who served as technical director on the animated film "Toy Story," will speak to
G SU art and film students about her job at Pixar. Her public presentation will be in the media center 
of the Kirkhof Center on G SU's Allendale campus, from 1-3 p.m. Contact professor Deanna Morse at
616-895-3101 for more information. 
April 2--GVSU Students Promote Literacy 
Members of the student group " olunteer G SU!" will have a read-a-thon as part of their literacy 
program. On Thursday, April 2, from 9 a.m. to 9 p.m. students will read from their favorite books on.
the academic mall near the "Transformational Link" sculpture in front of the library. They will be
accepting donations for Building Blocks, Inc. a non-profit organization. Call Jay Cooper at 616-895-2345 
for more information. 
April 4--Math and Statistics Career Conference 
G SU's Department of Math and Statistics hosts a conference from 8:30 a.rn. to 3:30 p.rn. in Henry 
Hall on the Allendale campus to educate students, teachers, and parents about career opportunities in
the field of math. Individuals working in quality control, information systems, and actuarial sciences 
will be on hand to discuss their own careers. Call Paul Fishback at 616-895-2443. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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West Michigan's Connection to Ghana 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
President Clinton concludes his tour of Africa this week. Later this year, a group of west ichigan 
educators will spend several weeks in the West African nation of Ghana, where Clinton began his trip,
thanks to a new Department of Education grant to Grand Valley State University. The $58,000 
Fulbright-Hays Group Projects Abroad grant will send 14 participants from GVSU, Aquinas College,
Grand Rapids Public Schools and two Catholic schools to Ghana for five weeks in June/July. The
college and K-12 educators will learn about the history and culture of Ghana, which they will share in
their classrooms next year. 
Sources: 
•Brenda Robinson, GVSU Dean of International Affairs, 616-895-3898. 
•Faite Mack, GVSU Professor of Education and Ghana trip leader, 616-771-6650. 
April 2--Artist Who Worked on 'Toy Story' Speaks at GVSU 
Kim White, an artist who served as technical director on the animated film "Toy Story," will speak to
GVSU art and film students about her job at Pixar. Her public presentation will be in the media center 
of the Kirkhof Center on GVSU's Allendale campus, from 1-3 p.m. Contact professor Deanna Morse at
616-895-3101 for more information. 
April 2--GVSU Students Promote Literacy 
embers of the student group "Volunteer GVSU!" will have a read-a-thon as part of their literacy 
program. On Thursday, April 2, from 9 a.m. to 9 p.m. students will read from their favorite books on.
the academic mall near the "Transformational Link" sculpture in front of the library. They will be
accepting donations for Building Blocks, Inc. a non-profit organization. Call Jay Cooper at 616-895-2345
for more information. 
April 4--Math and Statistics Career Conference 
GVSU's Department of ath and Statistics hosts a conference from 8:30 a.m. to 3:30 p.m. in Henry 
Hall on the Allendale campus to educate students, teachers, and parents about career opportunities in
the field of math. Individuals working in quality control, information systems, and actuarial sciences
will be on hand to discuss their own careers. Call Paul Fishback at 616-895-2443. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter  at www.gvsu.edu 
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Expert on Women in the Middle East to Speak at GVSU April 6 
LLEND LE, M CH.-- ne of the nation's foremost experts on the Middle East will deliver 
a public lecture at Grand Valley State University on Monday, pril 6. Elizabeth Femea, 
professor of English and Middle East Studies at the University of Texas, ustin, will speak 
on "Women and the Family in the Middle East." 
The lecture will be from 1:30-3 p.m. in the Cook-DeWitt Center on GVSU's llendale 
campus. Fernea, whose visit is sponsored by GVSU's own Middle East Studies Program 
and the Michigan_Committee on U.S.- rab Relations, will visit a variety of classes at
GVSU on Monday and Tuesday. She will share her insights and knowledge in courses on 
Women's Studies, History, Film, and Sociology. 
Fernea has traveled frequently to the Middle East and has written numerous books about 
the region, most of which focus on women and children. Some of her popular titles 
include "Children in the Muslim Middle East" (University of Texas Press, 1995), "Women 
and the Family in the Middle East: New Voices of Change" (University of Texas Press, 
1985), and "The rab World: Personal Encounters" (Doubleday/ nchor Press, 1985). 
Femea has also written, produced, or directed seven films about the Middle East. 
-30-
Sources: 
•James Goode, Coordinator of GVSU's Middle East Studies Program, 616-895-3184 
•Barb Roos, GVSU Professor of Film ( isited Yemen in 1997), 616-895-3668 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Faculty/ tudent Collaboration is Focus
of Student Scholarship Day at GVSU 
300 GVSU Students to resent Research and Creative Works 
ALLEN0ALE, MICH--While some institutions of higher education have been criticized for focusing on
faculty research at the expense of the classroom, Grand Valley State University will celebrate the 
productive partnerships between professors and students in its Student Scholarship Day on Tuesday, 
April 7. 
Begun in 1995 by the Science and Mathematics Division, the event has been expanded to include 
presentations by students from all academic divisions who are involved in faculty-directed scholarship 
and creative works. Expanding the participation to include Art and other disciplines in addition to
Science and Math has doubled the number of students taking part in this year's event. Nearly 300
Grand Valley State University students have signed up to give 200 presentations. 
Oral presentations will be given from 9-11:15 a.m. and from 1:20-7 p.m. in classrooms on the second 
floor of Padnos Hall. Poster presentations and exhibitions of art will all take place in the Henry Hall
atrium from 9-11 a.m. and from 2- 5 p.m. In addition, musical performances will be given in the Recital
Hall of the Performing Arts Center in the later morning hours and at noon. 
Robert Powell, professor of Biology at Avila College in Kansas City, Missouri, will give a keynote 
luncheon address titled "Student/Faculty Collaboration: Teaching and Scholarship" in the Kirkhof 
Center from 11:30 a.m.-1:15 p.m. Powell, whose primary research interests are in herpetology, is a
strong advocate of involving undergraduate students in his research endeavors. 
Event coordinator and GVSU Math and Statistics professor Neal Rogness said the Student Scholarship 
Day is an important recognition and encouragement of students who supplement their classroom 
studies by working on research projects and creative endeavors with their professors. 'Tm hoping 
students can be exposed to the wide variety of research and other creative endeavors being done by
their peers," Rogness says. 
-30-
Source: Neal Rogness, 616-895-2447 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu. 
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GVSU Hosts Conference on Math Careers Saturday, April 4 
ALLEN:DALE, MICH.--While some recent national surveys have indicated that fewer 
college students major in Math these days, there are numerous career options for those 
who do. A day-long conference at Grand Valley State University this Saturday will specify 
those options. 
"Mathematics and Statistics Career Trek '98" will be in Henry-Hall on GVSU's Allendale 
campus from 8:30 a.m. to 3:15 p.m. this Saturday. The event is open to the public. A $5 fee
covers registration and a lunch. 
"The goal of this conference is to educate students, teachers, and parents about the variety 
of career opportunities awaiting students who study the mathematical sciences," says 
conference organizer Paul Fishback, a professor of Math and Statistics at GVSU. "We want 
to reinforce the idea that the study of mathematics builds problem-solving skills that 
employers look for." 
The conference will include GVSU graduates and others employed in fields using math 
skills. Occupations represented will include operations research, actuarial sciences, quality 
control, and information systems. 
-30-
Source: Paul Fishback, GVSU Professor of Math and Statistics, 616-895-2443 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.ed . 
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'Totally Tubular' Science Festival Kicks Off April 18
at the Grand Rapids Children's Center Museum 
RAND-RAPIDS, MICH.--The fifth annual West Michigan Science Festival kicks off on
Saturday, April 18, from 10 a.m. to 5 p.m. at the rand Rapids Children's Center Museum. 
The featured science exhibit at the museum is the new "Totally Tubular" exhibit, which 
indudes a PVC pipe construction area, "speaking tubes," "groovy gravity" and other fun 
and educational activities. 
The museum is offering a special reduced admission rate of $2 per person for the opening 
day of the science festival. 
Organized by the Regional Math and Science Center at rand Valley State University, the 
week-long West Michigan Science Festival will continue through April 25 with hundreds 
of science, math and technology activities for kids. The various activities take place on the 
campuses of VSU and other area colleges, as-well as at numerous area businesses [call
GVSU News & Information Services for a complete schedule of events]. 
More than 4,000 area school children are registered for this year's festival. 
"Our goal is to increase awareness and understanding of the importance of science, 
mathematics and technology in careers of the future," said Karen Meyers of the Regional 
Math and Science Center and coordinator of the West Michigan Science Festival. "All 
events are designed to be a fresh effort at achieving literacy in science and technology 
among students, parents, teachers, and the community at large." 
-30-
Source: Karen eyers, Science Festival Coordinator, 616-895-2515 
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Developer of Integrated Health Care Model 
to Receive Honorary Degree from GVSU 
Neuman Model' Used Around World for Education and Health Practice 
ALLENDALE, MICH.--Betty Neuman, a nurse and an internationally known clinical psychologist, will
receive an honorary Doctor of Science Degree from Grand Valley State University on Thursday, April 9. 
GVSU's School of Health Sciences and Kirkhof School of Nursing will present the degree in a
convocation at 2 p.m. in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale campus. 
Neuman is best known for her development 25 years ago of a "conceptual systems model" to address 
better patient care. Since 1970, she has been an author, lecturer, licensed marriage and family counselor, 
and an independent nursing school curriculum instructor. Her book, "The Neuman Systems Model," is
in its third edition and is used around the world by health providers and educators. The latest edition 
is currently being translated into Japanese. 
"The great thing about the Neuman model is that with current changes in health care and the move 
toward interdisciplinary teams, this model was really 25 years ahead of its time," said Jane Toot,
director of GVSU's School of Health Sciences. "It's a holistic model, addressing the spiritual, social and 
physical aspects of a patient's well being and how they're impacted by stresses and other factors. It's 
also useful in developing curricula, and even day care centers use it." 
Toot authored a chapter titled "The Neuman System Model and Physical Therapy Curricula" in
Neuman's latest book. While nursing programs have used the Neuman Model for years, Toot said 
GVSU was the first university to use the model in its Physical Therapy program. The model is the
foundation of GVSU's Occupational Therapy curriculum. 
After the convocation, Toot and Neuman will be joined by Lorraine Rodrigues-Fisher, Dean of the
GVSU's Kirkhof School of Nursing, for a panel discussion of the applications of the Neuman model. 
They will discuss the implications of the model in the current health care system and educational 
programs. 
-30-
Source: Jane Toot, Director of GVSU School of Health Sciences, 616-895-3318 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu 
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For Immediate Release 
April 8, 1998 
Contact Tim Penning 
News & Information Services 
Business 
Small Business Competitiveness Conference Monday, April 13 
U.S. Senator Spencer Abraham and the Seidman School of Business at GVSU host a
conference allowing small business owners to tell the senator about challenges they face
in their efforts to be more competitive. The conference ill be at GVSU's Eberhard Center 
in downtown Grand Rapids from 9:30 a.m. to noon, with specific discussion sessions 
focusing on taxation, government regulation, minority-owned business, and technology, 
among other topics. 
Contact: Sharon Palmitier, Assistant Director of GVS  Officefor Economic Expansion, 616-
771-6664. 
Travel/Politics 
The Dilemma of Cuba's 'Third Wave' of Tourism Discussed April 13
GVSU's Latin American Studies Program hosts a lecture on the changes in Cuba's 
tourism policy. Richard King, Chair of GVSU's Department of Hospitality and Tourism 
Management and an expert in international tourism, will speak about Cuba's decision to
restructure its economy and develop international tourism as a result of the collapse of
the socialist bloc. King says previous waves of tourism in this century have tended to
favor Cuban elites and foreign interests with few tangi le benefits for the population at 
large. King will speak at 1 p.m. in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale 
campus. 
Contact: Richard King, 616-895-3193. 
Religion 
Tibetan Lama Will Speak April 15 
Tibetan lama Kyabje Gelek Rinpoche, founder and spiritual director of the Jewel Heart 
Dharma Centre in Ann Arbor, will speak at GVSU Wednesday, April 15, from 11 a.m.-1 
p.m. in the Muskegon River Room in the Kirkhof Center. Gelek Rinpoche is of the last 
generation of Tibetan monks and scholars who were fully educated and trained in Tibet 
before the Chinese occupation. He is renowned for his sense of humor and ability to put 
Tibetan Buddhist teachings in the context of modem American life. 
Contact Philosphy Professor Michael DeWilde, 616-895-2489. 
-30-
ook for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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616/895-2221 
Grand Rapids Colleges to Host Jo nnie Coc ran 
Johnnie Cochran, Jr. 
(This photo available in
the "darkroom" at
GRAND RAPIDS, MICH.--The Intercollegiate Minority Affairs 
Network--a consortium of minority affairs departments at local
colleges and universities--will be bringing famed trial lawyer 
Johnnie Cochran, Jr. to Grand Rapids on April 17. The lecture 
will be at 7 p.m. at Messiah Missionary Baptist Church, 513
Henry Street in Grand Rapids. 
"We wanted to bring someone in who is a little controversial, 
and we wanted to hear what issues have come up in the justice 
system as a result of the O.J. Simpson trial," says Reshall 
. Williams of GVSU's Student Life Office and advisor for GVSU's
·Black Student Union. 
Grand Valley State University has teamed with Aquinas, Calvin, 
Davenport and Grand Rapids Community colleges, Catholic 
Secondary Education, and the Grand Rapids Alumni Chapter of
the Kappa Alpha Psi fraternity to sponsor the lecture, which will 
center on "bridging the racial divide." 
www.gvs11.ed11) 
Tickets to Cochran's lecture will be offered first to members of
the sponsoring organizations. Any remaining tickets will be free and open to the public--
available from the sponsoring organizations. 
Although Cochran is best known for his work on the O.J. Simpson defense team, he has
had a long and prestigious career in law. He began in 1963 as a Deputy City Attorney for the
city of Los Angeles and was assigned to the Criminal Division. After three years he
founded his own firm, developing a practice that handled criminal and civil cases. In the 
late 70s he worked as Assistant District Attorney of L.A. County. In 1981 he returned to
private practice and in 1982 he obtained the largest jury verdict in the history of L.A. in a
police abuse case. In 1990 he opened a branch office in Washington, D.C., specializing in
governmental affairs. 
- more -
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Colleges to Host Johnnie Cochran 2 April 9. 1998 
Cochran was named "Criminal Trial Lawyer of the Year" by the L.A. Criminal Courts Bar
Association in 1977. In 1993 he was inducted into The American College of Trial Lawyers, 
an organization whose ranks consist of the top one percent of U.S. trial lawyers. In 1994 he
was named one of the Best Lawyers in America. · · 
· -30-
Sources: 
•Reshall Williams of GVSU's Student Life Office at 616-895-2345 
• Brett Scott of the American Program Bureau at 617-965-6600 
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General Events 
Wed.,May6 
@ 
GRANDVALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communicationsa· 
Calendar of Events 
May 1998 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
10 a.m.: Grand Forum. "Who Decides Your Medical Fate?" presented by Rob Deane. 
Van Andel Museum Center. 
12:30 p.m.: rand Forum. "Reversing Human Aging," presented by Michael Fossel. Van 
Andel Museum Center. 
Mon., Mayll 
10 a.m.: Grand Forum. "India in the Conversation of the West," presented by Torn 
Trautmann. Eberhard Center. 
12:30 p.m.: rand Forum. "Current & Potential Ethnic Conflicts in the Former Soviet 
Bloc," presented by Susan Davis. Eberhard Center. 
Wed., May13 
10 a.m.: rand Forum. "The Science Olympiad-Ho  It Works from the Inside Out," 
presented by Douglas Kindschi and Dan Andersen. Padnos Hall. 
12:30 p.rn.: rand Forum. "Experience the New Calder Art Center in Action," presented 
by David Mc ee. Alexander Calder Arts Center. 
Fri., May 15-Sat., May 16 
All Day: National Science Olympiad. Various locations on campus. 
Mon.,May18 
9:30 a.rn.: rand Forum. "Interpreting Frank Lloyd Wright," Barbara Scharnbers, 
hostess and Kurt Van Ess. Meyer May House. 
1 p.rn.: rand Forum. "Beneath the City Streets: Stepping Back into Michigan's 
eologic Past," presented by Patricia Videtich and reg Wilson. M.N.S.
ypsum Mine. 
- more -
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May 1998 Calendar of Events 2 April 13. 1998 
Wed., May 20 
10 a.m.: rand Forum. "Exciting Times in Western Michigan," presented by Don 
Lubbers. Faculty Conference Room, Padnos Hall. 
12:30 p.m.: rand Forum. "Asian Economic Turmoil," presented by Emery Turner.· 
Faculty Conference Room, Padnos Hall. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. ame times subject to change. 
Fri., May 1-Sat., May 2 
TBA: GLIAC Tournament at GVSU. 
Tues.,May 5 
4 p.m.: Baseball at Calvin College. 
Sat., May 9 
1 p.m.: Baseball. Saginaw Valley State University at VSU. 
Sun., May 10 
1 p.m.: Baseball. Saginaw Valley State University at VSU. 
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National Science Olympiad at GVSU 
Includes Public Events and Exhibits 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, ICH.--THE WEST ICHIGAN CO UNITY IS INVITED TO
PARTICIPATE IN THE NATIONAL SCIENCE OLY PIAD AY 16 ON THE CA PUS OF
GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY IN ALLENDALE. 
ORE THAN 2,000 JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS FRO NEARLY
EVERY STATE WILL CO PETE FOR EDALS IN ORE THAN 30 FUN, SCIENTIFIC
EVENTS. 
THE PUBLIC IS INVITED TO WATCH THE CO PETITION, AND PARTICIPATE IN AN
INTERACTIVE SCIENCE EXHIBITION, FEATURING ORE THAN 20 EXHIBITS FRO
NASA, THE S ITHSONIAN INSTITUTION, GVSU, AND AREA BUSINESSES. 
CALL 616-895-2221 FOR ORE INFOR ATION ABOUT THE NATIONAL SCIENCE
OLY PIAD. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
w.gvsu.edu. 
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Officials from City of Grand Rapids, GR Foundation 
to Be Honored at GVSU 
GRAND RAPIDS, MICH.--Grand Rapids City Manager Kurt Kimball and Grand Rapids 
Foundation President Diana Sieger will be honored along with numerous students, 
alumni, and faculty members in GVSU's School of Public and Nonprofit Administration 
on Tuesday, April 21. • 
Kimball, Sieger and others will be inducted into the Pi Alpha Alpha Honor Society in a
4:30-6:30 p.m. ceremony at the University Club in downto n Grand Rapids. Kimball and 
Sieger will be inducted as "honorary members." 
The induction ceremony will also be hosted by GVSU's Center for Philanthropy and 
Nonprofit Leadership. 
-30-
Source: Patricia Nanzer, GVSU Center for Philanthropy, 616-771-6591 
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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Officials Take 'Hard Hat Tour' of GVSU Meijer Campus in Holland 
Tour is Thursday at 11:30 a.m. 
OLLAND, MIC .-- olland area usiness people and other community leaders will e
taking a 'hard hat tour' of GVSU's nearly completed new classroom uilding in olland 
on Thursday, April 16, at 11:30 a.m. 
GVSU's Meijer Campus is at 16th and Waverly in olland, near the Meijer store. 
' 
The $6 million, 30,000-square-foot uilding is scheduled to e completed in June, with a
full class schedule e inning in Au ust. 
The uilding, on a 19-acre site donated y Meijer, Inc., will house 16 classrooms, 10 faculty 
offices, computer la s, a li rary and other student services. 
olland area students will e a le to take raduate and undergra uate courses in usiness, 
elementary education, sociolo y, pu lic administration, nursing, and criminal justice. 
The new uilding can accommodate 1,800 students. The university has een offerin  
classes to nearly 1,000 students at olland i h School, which ecame too crowded. 
-30-
Source, Cal Stockman, GVSU Dean of Continuing Education, 616-771-6660 
NOTE: For assistance arranging interviews and photos on the building site, please call
Stephen Ward· at 616-895-2221. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Historian Ric ard Norton Smit  to Speak to GVSU Graduates 
April 25 Graduation Ceremony Will Be at Van Andel Arena 
GRAND RAPIDS, MICH.--Historian Richard Norton Smith, director of the Gerald R. Ford 
Museum in Grand Rapids, has three reasons to feel at home when he delivers the
commencement address April 25 to more than 1,200 GVSU graduates. 
First, the 10 a.m. event will be held at the Van Andel Arena in downtown Grand Rapids, 
just a few blocks away from Smith's office at the museum. Second, the prolific author and 
historian will be in good company on the stage--GVSU President Arend D. Lubbers, 
Provost Glenn Niemeyer, and Vice President for University Relations Matt McLogan are
also historians. 
Also, Smith will be at home among the graduates when GVSU awards him with an
honorary Doctor of Letters degree. 
GVSU President Arend D. Lubbers has professed his admiration for Smith's books, 
including his most recent volume "The Colonel: The Life and Legend of Robert R.
McCormick," about the former editor of the Chicago Tribune. His other books include 
histories of Herbert Hoover and Harvard University. His first book, "Thomas E. Dewey 
and His Times" was a finalist for the Pulitzer Prize in the biography category. 
Smith has been director of the Ford Museum since 1996. Previously he served as director 
of the Ronald Reagan Presidential Library in Simi, California, as director of the
Eisenhower Center in Abilene, Kansas, and as director of the Herbert Hoover Presidential 
Library in West Branch, Iowa. Smith has written speeches for former presidents Reagan 
and Ford, as well as for both Bob and Elizabeth Dole. A frequent guest on C-SPAN, Smith 
was seen recently as a commentator on PBS' "Liberty: the American Revolution" and a
portrait of Ronald Reagan on "The American Experience." 
Grand Rapids Ballet Part of Ceremony 
The commencement ceremony will be enhanced by the specially choreographed 
performance of the Grand Rapids Ballet. They will be accompanied by GVSU's Symphonic 
Wind Ensemble, conducted by Barry Martin. 
- more -
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Smith to Speak to GVSU Graduates 2 April 17. 1998 
Three to be Named 'Distinguished Alumni' 
Three of GVSU's former graduates will be honored at this spring's commencement 
ceremony as "Distinguished Alumni." Dorothy Jo Bu~ler, a 1982 graduate, is currently a
master teacher of vocational business and computers at Ottawa Hills High School in Grand 
Rapids. She was named one of "Michigan's Top Teachers" in 1997. Butler, an advocate for
excellence in public education, is active with the Michigan Education Association and is
vice president of the Greater Grand Rapids Branch of the NAACP. 
Barbara Glesner-Fines went on from Grand Valley in 1980 to earn law degrees from the 
University of Wisconsin and from Yale. She has taught law at four university's and has 
been an associate professor of Law at the University of Missouri since 1986. 
Steven Keteyian, a 1978 GVSU graduate, is now program director for the Preventive 
Cardiology /Cardiac Wellness Center at Henry Ford Hospital. Keteyian has taught at
numerous universities and is currently on the editorial board of the journal "Medicine 
and Science in Sports Education." 
Job Market Good for Grads, Especially in Computer Industry 
The best job market of the decade will greet 1998 graduates, according to a forecast by the
National Association of Colleges and Employers. The news was reported in December in
the Chronicle of Higher Education. 
A survey of employers revealed that the number of new college graduates hired this spring 
will be 19 percent higher than a year ago. The increase is attributed to a low 
unemployment rate. The report also noted that salaries for new college graduates are
expected to increase overall by 4.6 percent. 
The best opportunities for new college grads are in the computer industry. In fact there is
currently a push in Congress to allow more immigrants into the country to fill the need 
for employees in that field. The New York Times reported in January that the number of
computer science graduates has dropped sharply, from a peak of 50,000 in 1986 to 36,000 in
1995. 
GVSU has experienced an opposite trend. This semester's 210 computer science majors is
up from 197 at the same time a year ago, and up from 186 in the winter of 1996. 
-30-
NOTE TO MEDIA: Suite 101B of the Van Andel Arena has been reserved for the media. A
mult box will be available. You do not need tickets, but you will need to show your media 
ID. 
Sources: 
•Richard Norton Smith, Director of the Gerald R. Ford Museum, 616-451-9263 
•Nancee Miller, GVSU Alumni Relations Director, 616-895-3595 
•Bruce Klein, Chair of GVSU Computer Science Department, 616-895-2060 
•Charlene Hayes-Joseph, Director of GVSU Career Services, 616-895-3311 
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Speaker to Address Media and Decline o  Democracy 
GRAND RAPIDS, MICH.-- Robert W. McChesney, associate professor of Journalism at the 
University of Wisconsin-Madison, will deliver a public lecture titled "Corporate Media 
and the Decline of Democracy" on April 24 at 7 p.m. at Grand Valley State University's 
Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
he event is co-sponsored by GVSU's School of Communications, the Grand Rapids 
Community Media Center and the Institute for Global Education. he lecture is free to the 
public. 
A nationally renowned media scholar, McChesney is the author of several books on the 
corporate media, including the latest titled " he Global Media: he New Missionaries of
Global Capitalism" co-written with Edward S. Herman. 
As part of his visit to Grand Rapids, McChesney will also participate in a forum at the 
Community Media Center on Saturday. 
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Source: Toni Perrine, GVSU's Schoo of Communication, 616-895-3795 
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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GVSU Profs Embark on Five City 
Tour of Clarinet and Computer Duo Performances 
ALLENDALE, MICH.--Pieter Snapper and Arthur Campbell, 
professors of Music at Grand Valley State University, will 
bring the unique combination of clarinet and computer to
five cities when they embark on a performance tour this 
spring. 
The duo will kick off the tour Sunday, May 3 with an 8 p.m. 
performance in the Recital Hall in GVSU's Performing Arts 
Center. From there they will perform at The Music Gallery 
in Toronto on May 7 (to be broadcast on CBC's "Two New 
Hours"; the Crane School of Music at the State University 
of New York-Potsdam on May 8; at the Composers' Forum 
at Queens College in New York City on May 12; and at the
Chicago Composers' Consortium at DePaul University in
Chicago on June 12. [see detailed itinerary below] Arthur Campbell. (This photo 
available in the "darkroom" at 
Clarinetist Arthur Campbell holds the distinction of being www.gvs1 .ed 1) 
one of only three people to have completed a doctoral 
degree as a student of the late Robert Marcellus, the renowned clarinetist and pedagogue of 
Northwestern University. Prior to joining the faculty at GVSU, Campbell, a native of the 
Maritime provinces, performed with Symphony Nova Scotia. He has had many 
performances broadcast on CBC and NPR radio. Campbell is also featured on the 
International Clarinet Association's "Music from the ICA" CD, released in 1997. 
Pieter Snapper is a composer who is equally interested in electronic and acoustic media. 
His works have been performed throughout the United States and in nine countries in 
Europe and the former Soviet Union. His compositions have earned numerous awards, 
including from BMI (1991) and ASCAP (1994). Snapper is a board member and past 
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Pieter Snapper. (This photo
available in the "darkroom" at
www.gvsu.edu) 
During their tour, Snapper and Campbell will perform 
five recent compositions for clarinet and computer. The . 
works include "Tephillah" by Howard Sandroff (1990); 
"Cadenza" by John Weinzweig (1986); "New York
Counterpoint" by Steve Reich (1985); "Die 
Zauberklarinette" by Talivaldis Kenins (1991); and 
Snapper's own 1998 composition "The madelaine in the 
mercury." 
Snapper will "perform" on the computer by doing real-
time transformations of the clarinet's live performance. Audio processing on the various 
works may include digital delay, reverberation, and other techniques. 
"In a sense, the computer captures the clarinet part as it is played and twists it around 
according to the transformations specified in the score," Snapper says of his own 
composition. 
Itinerary 
Sunday, May 3--Grand Valley State University, Allendale, Michigan. Recital Hall, 
Performing Arts Center. 8 p.m. 
Thursday, May 7--The Music Gallery, 179 Richmond Street West, Toronto. (416) 204-1080. 8
p.m. $12/$9. 
Friday, May 8--SUNY-Potsdam, Potsdam, New York. The Crane School of Music, Snell
Auditorium. 8:15 p.m. 
Tuesday, May 12--CUNY Composers' Forum, Queens College, New York City. 7:30 p.m. 
Friday, June 12--Chicago Composers' Forum, DePaul University, Chicago. 8 p.m. 
-30-
Sources: 
Reach Arthur Campbell and Pieter Snapper through the GVSU Musi  Dept., 616-895-3484. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Grand Haven Area Community Foundation Grants $5,000 
for National Science Olympiad at GVSU 
GRAND A VEN, MIC .-The Grand aven Area Community Foundation (G ACF) has awarded 
two grants totaling $5,000 to Grand Valley State University. The grants are in support of the National 
Science Olympiad, which GVSU will host on its Allendale campus May 15-16. 
The G ACF board of trustees awarded $2,500 for a documentary on the National Science Olympiad 
being produced by WGVU /WGVK. The Foundation's Youth Committee, made up of members of
Grand aven area high schools, gave the same amount to support the event itself. 
"We believe in this event, and Grand aven schools have done well in the Science Olympiad in the
past and are doing well again this year," explained Nancy Riekse, executive director of the G ACF.
"Our youth committee has given to local Science Olympiad teams in the past, so they have an affinity
for young people and science. They are excited this year because the national competition is right here,
and they wanted to show the competitors that other young people support them." 
Three Grand aven teams have advanced to the state competition in the Science Olympiad, to be held 
at Michigan State University on May 2. Two middle schools and two high schools from Michigan will
advance to the national competition at GVSU. 
The Grand aven business community is also supportive of area teams in the National Science 
Olympiad. Martin Johnson, head of JSJ Corporation and immediate past president of the G ACF
board, said it makes good business sense to support the competitive science event. 
"Businesses are looking to hire employees with knowledge and skills in science and math," Johnson
said. "The Science Olympiad is a wonderful event for fostering and recognizing those skills in young 
people." 
In addition to the G ACF grants, Grand aven area businesses such as the JSJ Corporation, Shape 
Corporation, Eagle Ottawa Leather Company and the Grand aven Rotary Oub have also made 
donations to the National Science Olympiad. · 
Sources: 
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Nancy Riekse, GHACF Executive Director, 616-842-6378 
Martin Johnson, ]SJ Corporation, 616-842-6350 
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Pediatrician to Speak at GVSU Commencement in Traverse City 
TRAVERSE CITY, MICH.--Pediatrician James B. Fahner will speak to raduates and uests 
at Grand Valley State University's commencement ceremony in Traverse City April 28. 
The commencement ceremony, for GVSU students who have completed programs offered . 
by GVSU at the University Center in Traverse City, will be at 7:30 p.m. in the Rotary Dome 
of the Park Place Hotel. 
Dr. Fahner is Chief of Pediatric Hematology and Oncolo y at the De Vos Children's 
Hospital at Butterworth in Grand Rapids. His messa e will focus on saving lives, helping 
children, and rebuilding families. 
Fahner is an associate professor in the Department of Pediatrics/Human Development at
Michigan State University. He is active on the boards of numerous community service 
or anizations in west Michigan, including the Ronald McDonald House, the Hemophilia 
Foundation, Hospice, and Make-a-Wish Foundation. 
Nearly 30 students are expected to participate in GVSU's second raduation cerempny in 
Traverse City. The students will receive master's de rees in social work and education. At
the University Center in Traverse City, GVSU also offers masters pro rams in nursing and 
taxation, and bachelors programs in education, nursing, hospitality and tourism · 
management, and behavioral science. 
-30-
Source: Cal Stockman, GVS 's Dean of Continuing Education, 616-771-6660 in
Grand Rapids, or 616-922-1785 in Traverse City 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Fraternity Members Bike Through Region for Charity 
Students Cycle Around Lake Michigan to Benefit Canine Companions 
ALLENDALE, MICH.--A group of fraternity brothers from Grand Valley State University will leave
the Allendale, Michigan campus the day after the university's graduation ceremony on a one-week 
bicycle tour around Lake Michigan. 
The 21 members of the Alpha Sigma Phi fraternity will depart Sunday, April 26 and head north 
through Michigan's Upper Peninsula, then along the Wisconsin, Illinois and Indiana shores of Lake
Michigan before returning home May 3. 
The "Cycling for Independence" trip is an effort to raise money for the fraternity's designated charity, 
Canine Companions for Independence. The non-profit organization raises and trains dogs to aid
physically and mentally handicapped people. The Santa Rosa, California-based organization has an
office in Chicago as well. 
The group has done the trip before, collecting sponsorships from friends, family members, area
businesses and the university. They hope to exceed last year's donation of $4,100. 
Itinerary and Contact Information 
The group will be at the following locations after 7 p.m. each evening, leaving at 8:30 a.m. Local phone 
numbers are included. 
• Sunday, April 26 (Bear Lake, Ml)--Bear Lake High School, 616-864-3133 
• Monday, April 27 (St. Ignace, Ml)--St. Ignacious Loyola Church, 906-643-7671 
• Tuesday, April 28 (Escanaba, MI)--Bethany Lutheran Church, 906-786-6642 
• Wednesday, April 29 (Green Bay, WI)--University of Wisconsin-Green Bay, Phoenix Sports Center, 
920-465-2449 
• Thursday, April 30 (Milwaukee, WI)--Marquette University Athletic Center, 414-288-1558 
• Friday, May 1 (Chicago)--Location TBA 
• Saturday, May 2 (Buchanan, Ml)--Buchanan High School, 616-695-8404 
-30-
**To make contact with the group before the trip, call student organizer 
Matt Mattson at 616-895-8524** 
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Fraternity Members Bike Through Region for Charity 
Students Cycle Around Lake Michigan to Benefit Canine Companions 
ALLENDALE, MICH.--A group of fraternity brothers from Grand Valley State University will leave 
the Allendale, Michigan campus the day after the university's graduation ceremony on a one-week 
bicycle tour around Lake Michigan. 
The 21 members of the Alpha Sigma Phi fraternity will depart Sunday, April 26 and head north 
through Michigan's Upper Peninsula, then along the Wisconsin, Illinois and Indiana shores of Lake
Michigan before returning home May 3. 
The "Cycling for Independence" trip is an effort to raise money for the fraternity's designated charity, 
Canine Companions for Independence. The non-profit organization raises and trains dogs to aid 
physically and mentally handicapped people. The Santa Rosa, California-based organization has an 
office in Chicago as well. 
The group has done the trip before, collecting sponsorships from friends, family members, area 
businesses and the university. They hope to exceed last year's donation of $4,100. 
Itinerary and Contact Information 
The group will be at the following locations after 7 p.m. each evening, leaving at 8:30 a.m. Local phone 
numbers are included. 
• Sunday, April 26 (Bear Lake, MI)--Bear Lake High School, 616-864-3133 
• Monday, April 27 (St. Ignace, Ml}--St. Ignacious Loyola Church, 906-643-7671 
• Tuesday, April 28 (Escanaba, Ml}--Bethany Lutheran Church, 906-786-6642 
• Wednesday, April 29 (Green Bay, WI)--University of Wisconsin-Green Bay, Phoenix Sports Center, 
920-465-2449 
• Thursday, April 30 (Milwa~kee, WI)--Marquette University Athletic Center, 414-288-1558 
• Friday, May 1 (Chicago)--Location TBA 
• Saturday, May 2 (Buchanan, MI)--Buchanan High School, 616-695-8404 
-30-
**To make contact with the group before the trip, call student organizer 
Matt Mattson at 616-895-8524** 
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GVSU Prof Authors Book on Multicultural Theatre 
Roger Ellis Will Sign Books at New York Book Store May 4 
ALL NDAL , MICH.--Roger llis, professor of Theatre at Grand Valley State University, 
will launch the release of his 1997 anthology of multicultural theatre at a May 4 book 
signing at the Manhattan Barnes and Noble Book Store. llis' book is titled "Multicultural 
Theatre: Scenes and Monologs from New Hispanic, Asian and African-American Plays." 
llis will be at the Barnes and Noble store at 82nd and Broadway in New York at 7 p.m. In
addition to signing books, the event will include a reading of one of the book's full-length 
plays, "Seer from Saigon" with playwright laine Meredith Hazzard in attendance. 
Members of New York's Pan Asian Theatre Company will also be on hand. 
"I think the idea is to feature my book, feature the play, and have a group discussion with 
all of us and the general public following the reading," llis says. "I'm told this store 
regularly draws 150 to 200 people for such events." 
llis will release a second volume in the fall titled "Multicultural Theatre 2: New Asian, 
Hispanic, and African-American Plays for Young Audiences." In mid-November he will 
direct and produce the new play "Letters to a Student Revolutionary," a critical look at the 
incident in Tiananmen Square in Beijing. The play's author, lizabeth Wong, will be on
GVSU's campus during the performance of her work. 
"All of this is an example of GVSU's commitment to cultural diversity," llis explains. He
has received Michigan Council grants and sabbaticals for his work on both books. 
-30-
Source: Roger Ellis, GVSU Professor of Theatre, 616-895-3485 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Summer Film Project Be ins With May 16 Casting Call 
Film Screenplay Written By Professor at University of California-Berkeley 
ALLENDALE, MICH--The fourth annual summer film project at Grand Valley State 
University will begin May 16 with an open casting call. GVSU's new film professor John 
Philbin, who will produce and direct the summer film, is in need of eight lead role actors 
and numerous extras ranging in age from 18 to 50. 
Philbin will cast four ninth grade girls (age 14-15), two "moms" (age 35-45); one "dad" (age
50), and one "older brother" (age 18). Supporting actors and extras include a female high 
school teacher and other ninth grade students. 
The film, titled "My Life Among the Gopis," is a coming-of-age drama about teenage girls 
who become close friends when they form a secret club. The film is based on the 
unpublished short story by Susan Rothbaum, a writer and singer in Minneapolis. The
screenplay, written by Mario Barrera, a professor at the University of California at Berkeley, 
was chosen from among 50 entries from across the United States and Canada that were 
submitted for GVSU's screenplay contest. 
John Philbin, a native of Chicago, won a Bronze Plaque at the Columbus International 
Film Competition for his last film, "Opus 27," a drama about Beethoven composing the
"Moonlight Sonata." Philbin will be assisted on the film by Scott Vanderberg of GVSU's
School of Communications, who will be director of photography on the film. GVSU film
students make up the rest of the crew. 
Principal photography on the film will begin in July. 
-30-
Source: John Philbin, 616-895-3668 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Friday GVSU Board of Control Meeting Re-Scheduled 
ALLENDALE, MICH.--Grand Valley State University's Board of Control meeting 
scheduled for tomorrow ill be re-scheduled for a mid-summer date, likely in July. 
The university administration has determined that a mid-summer meeting ill be needed 
to make final decisions on construction bids for the DeVos Center project in do ntown 
Grand Rapids. 
Business items that ere to be handled at tomorrow's meeting ill be scheduled for
meetings in June and July. 
-30-
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Mart Dock Provides Free Space to GVSU Research Vessel 
W.G. Jackson R turns to Musk gon Port Frida  Aft rnoon 
MUSKEGON, MICH.--The West Michigan Dock and Market Corporation announced today 
that it is providing free dock space this summer to the W. G. Jackson, the research vessel of
Grand Valley State University. Announcement.of. the gift was made jointly by Max McKee,
president of The Mart Dock, and by Arend D. Lubbers, president of GVSU. 
"This is the third summer in which The Mart Dock has given dock space to GVSU, and we 
are very grateful to receive it," Lubbers said. "Gifts such as this enable the university to
provide important public services to the citizens of the Muskegon area," he said. 
GVSU's Water Resources Institute (WRI) operates the W. G. Jackson. WRI provides water 
research, educational outreach and environmental research services to govez:nment and 
industry and offers 'unique educational opportunities to GVSU students in biology, 
chemistry, geology and related fields. 
The W. G. Jackson was purchased and outfitted following a successful $1.5 million 
fundraising campaign jointly administered by the Community Foundation for Muskegon 
County and GVSU. The vessel's will return to its home port in Muskegon between 4 and 5
p.m. this Friday afternoon. 
"The Mart Dock is an excellent location for the activities of the Jackson," said Dr. Ronald 
Ward, director of WRI. "It is easily accessible to the more than 3,000 people who will visit 
the Jackson this summer." 
-30-
Source: Dr. Ronald Ward, D rector of WRI, 616-895-3749 
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Kellogg Foundation Gives $4.4 Million 
to Educate Nu se P actitioners 
GVSU Part of Consortium With Three Other State Universities 
ALLENDALE, MICH.--As part o a new consortium o our Mic igan universities, Grand 
Valley State University's Kirk of Sc ool o Nursing and its t ree partners ave been 
awarded a $4.4 million grant by t e W.K. Kellogg Foundation. T e new project, called 
Mic igan Academic Consortium: Nurse-Managed Primary Care, will educate nurse 
practitioners and und nine nurse-managed primary care centers around t e state. 
By unding t e our-year project, t e W.K. Kellogg Foundation will enable sc ools and 
colleges o nursing at Grand Valley, t e University o Mic igan, Mic igan State
University, and Wayne State University to work together to s are resources and expertise. 
T e project will be managed by t e Mic igan Public Health Institute. 
"T is is an exciting project or t ree major reasons," says Jean Nagelkirk, Pro essor o
Nursing and project coordinator or GVSU. S e also directs GVSU's graduate programs in
nursing. "It's a wonderful opportunity to educate nurse practitioners in a nurse-managed 
acility. It provides an innovative model or collaboration among t e our universities in
education and clinical practice, and it's a service to t e community to provide essential 
community-centered ealth care." 
Grand Valley will use part o its portion o t e grant, w ic  totals $654,934, to run two 
primary care centers. One center will be oused in t e present Grand Valley ealth 
screening center set up by nursing students in t e Herkimer Hotel in downtown Grand 
Rapids. T e second site will be determined in t e near uture. 
"We're exploring t e option o aving a nurse-managed center ere on campus," says
Lorraine Rodrigues-Fisher, dean o GVSU's Kirk of Sc ool o Nursing. "It would serve 
Grand Valley aculty and sta  members and t eir amilies." 
Nurse practitioner students rom eac  o t e universities will study in nurse-managed 
care centers t roughout Mic igan beginning t is all, allowing t em to gain real work 
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Nurse Practitioners 2 May 6, 1998 
experience in diverse environments. 
A portion o t e grant will be used to build distance-learning programs to link educational 
programs among t e our universities. Another portion will be used to create a common 
database among all t e nurse-managed centers. 
T e W.K. Kellogg Foundation was established in 1930 to elp people elp t emselves 
t rough t e practical application o knowledge and resources to improve t eir quality o  
li e and t at o uture generations. Its programming activities center around t e common 
visions o a world in w icheach person as a sense o wort ; accepts responsibility or sel ,
amily, community, asnd societal well-being; and as t e capacity to be productive and to
elp create nurturing amilies, responsive institutions, and ealthy communities. 
-30-
Sources: 
Jean Nagelkirk,: 616-895-3338 
Lorraine Rodrigues-Fisher, 616-895-3558 
Look or news and ot er resources or journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Anthropology Students Survey Hispanic Community 
Ethnogr phic Field School' Is P rt of L tin Americ n Herit ge Initi tive 
GRAND RAPIDS, ICH.--Nine Grand Valley State University anthropology students are 
interviewing and compiling information about members of _the west ichigan Hispanic 
community this summer as part of both a class and a community project. 
The course, "Field Techniques and Laboratory ethods: Ethnographic Field School," is
designed to train students in the skills of social research, including interviewing 
techniques, interpersonal and intercultural skills, and systematic observation. During the 
course, which meets through June 17, students are working in teams of two to interview 
Hispanic families and individuals. 
From their combined observations and field notes the class will use specialized software to
document their findings about family history, immigration, friendships, food, work, art, 
religion and other aspects of the area's Hispanic population. The students will also create a
service directory of Latino organizations, businesses, agencies, and churches. Results of
class research will be included in displays this fall at the Grand Rapids Public Library and 
Grand Rapids Public useum. 
"The field school represents the first of several projects integrated into the Latin American 
Heritage Initiative," says Russell Rhoads, who is teaching the course along with fellow 
GVSU Anthropology Professor Cindy Hull. The Latin American Heritage Initiative is a
collaboration of GVSU's Latin American Studies Program, the Hispanic Center of West 
ichigan, and the Grand Rapids Public Library. 
"While the main goal is to document the diversity and heritage of the Latino population, 
forming a community partnership will help us all think reflectively about the structural 
and social relationships of different populations within our regional community," adds 
Rhoads, an expert in social and cultural anthropology. "We hope this project helps us
recast our understanding of the Grand Rapids cpltural community." · 
The class meets Tuesday mornings in the board room of the Hispanic Center of West 
ichigan, at Grandville Avenue and Franklin Street in Grand Rapids. Outside of class, the
students go to work conducting interviews and recording observations about area 
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Students Survey Hispanic Community 2 ay 27.1998 
Hispanics. They will wrap up their interviews during the week of June 1 and analyze data 
during the last week of classes, June 8-12. On June 16, during final exams week, the
students will give oral presentations of their findings_ and reflect on their experiences._ 
The nine students, all of whom are from non-Hispanic backgrounds, have already learned 
a lot about Anthropology and the Hispanic community. 
"This class is a great experience," says Brent Knapp, a senior Anthropology major from 
Edwardsburg, ichigan. "Apart from the skills of interviewing and field methods of social
science, we're hearing a lot of great oral histories of a community that we're not fully 
aware of as outsiders." 
-30-
Sources: 
Russell Rhoads, GVSU Anthropology Professor--616-895-3018 
Cindy Hull, GVSU Anthropology Professor--616-895-3132 
Rich Espinoza, Director of Hispanic Center of West Michigan, 616-742-0200 
Cliff Welch, GVSU Latin American Studies Program, 616-895-3298 
(Call Tim Penning in Ne s & Information Services to set up interviews ith students.) 
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Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Research Vessel W.G. Jackson 
Kicks Off EPA Project in Muskegon June 3 
'Making Lake Michigan Great' Tour Includes Nine Cities 
MUSKEGON, M CH.--The 'W.G. Jackson,' Grand alley State University's 65-foot research 
vessel, will kick-off a nine-city, three-month "Making Lake Michigan Great" tour at its
home port here C?n June 3. The Community Foundation of Muskegon County will host a
reception aboard the 'W.G. Jackson' from 5:30-7 p.m. at Heritage Lanping. 
The purpose of the "Making Lake Michi an Great" tour is to educate the public in various 
Lake Michigan communities about the Environmental Protection A ency's Lakewide 
Management Plan for Lake Michi an. "Making Lake Michigan Great" is a project of the
Lake Michi an Forum, a roup of representatives from academia, business, and 
overnment or anized to provide input to the EPA. 
" ncreased awareness and understanding of Lake Michigan issues leading to positive 
actions are the paramount oals of the project," explains Dr. Janet ail, a research associate 
with G SU's Robert B. Annis Water Resources nstitute and co-chair of the Lake Michi an 
Forum. "We hope 'Making Lake Michigan Great' will involve more citizens in the
protection and management of our national treasure, Lake Michigan." 
The research vessel is operated by G SU's Robert B. Annis Water Resources nstitute. 
At each port of call, students and other members of the eneral public will be invited 
aboard the 'W.G. Jackson' to learn about water quality issues. Usin  the onboard 360-
square-foot laboratory, students will perform tests for dissolved oxy en, conductivity, and 
acidity. isitors to the vessel will learn about data released last year from the Lake
Michigan Mass Balance Study. A new interactive software called Lake Michigan Explorer 
will also be unveiled. 
"The Mass Balance Study data will provide a wealth of information on how contaminants 
enter, remain in, and leave the Lake Michigan basin," ail says .. "The· information, if
presented properly, could have a major effect on policy making in the re ion with respect 
to water quality." 
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'Making Lake Michigan Great' Tour 2 May 28, 1998 
The itinerary for the "Making Lake Michi an Great" tour is: 
• Muskegon, Michigan June 3 
• Petoskey, Michigan June 8 
• Charlevoix, Michigan June 9 
• Traverse City, Michigan June 12-13 
• Holland, Michigan June 23 
• White Lake, Michigan · July 25 
• Milwaukee, Wisconsin August 14-15 
• Racine, Wisconsin August 16-17 
• Chica o, llinois August 18 
Major funding for "Making Lake Michi an Great" tour comes from G SU's Water 
Resources nstitute, the EPA and the S.C. Johnson Wax Fund. n addition, ifts have been 
received from communities along the tour, including: the Petoskey-Harbor Springs Area 
Foundation, Charlevoix County Community Foundation, the Community Foundation for
Muskegon County. The Lake Michigan Federation and the Lake Michigan Forum have 
also contributed support for the tour. 
The 'W.G. Jackson' was launched in 1996, specially desi ned for educational pro rams for
K-12 students and teachers. Each year, nearly 6,000 students from west Michigan and 
beyond experience hands-on science aboard the vessel. 
-30-
Sources: 
Dr. Janet Vail  GVSU's Water Resources Institute: 616-895-3048 
(aboar the 'W.G. Jackson': 550-4516) 
Tanya Cabala, Lake Michigan Fe eration: 616-722-5116 
Arn Boezaart, Communit  Foun ation for Muskegon County: 616-722-4538 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Story ideas for the week of June 1: 
Contact: Tim Penning 
News & Information Services 
June 2: Holland Chamber Meets in GVSU's ew Holland Building 
The Holland Chamber of Commerce will hold its regular meeting Tuesday, June 2, from 7:30-9 a.m. at
GVSU's new Meij~r Campus at 16th and Waverly in Holland. GVSU President Arend D. Lubbers will 
speak about the university's programs in Holland. 
June 3: Research Vessel Kicks Off Lake Michigan Tour as Part of EPA Project 
The 'W.G. Jackson,' Grand Valley State University's 65-foot research vessel based in Muskegon, will 
kick off a nine-city, three month tour of Lake Michigan on Wednesday, June 3. At a 5:30 p.m. ceremony 
at Heritage Landing in Muskegon, officials will announce the details of the "Making Lake Michigan 
Greaf" tour. 
Contact: Janet Vail, Water Resources Institute: 616-895-3048 
June 3-5: Orientation for ew Students and Their Parents 
Summer is just beginning for many students, but for those planning to attend GVSU in the fall the
orientation begins this week. From 8 a.m.-5 p.m. Wednesday through Friday, incoming freshmen and 
their parents will be at various locations on the Allendale campus in the first of many orientation 
sessions this summer. 
Contact: Bart Merkle, Dean of Students: 616-895-3585 (Parent Orientation) 
Bill Eilola, Admissions Director: 616-895-2025 (Student Orientation) 
June 5: Engineering Students' Playroom Featured in Mission Open House 
Engineering Professor Shirley Fleischmann's students have designed and constructed a playroom at the
Mel Trotter Mission in downtown Grand Rapids as part of the new Women and Children's Shelter at
the mission. On Friday, June 5 the public can see the playroom and the rest of the shelter during an
open house from noon to 5 p.m., with a dedication at 3:30 p.m. Fleischmann and seven students raised 
nearly $2,000 for the "service-learning" project last February when they spent the night in energy-
efficient shelters they designed and built of recycled materials. 
Contact: Shirley Fleischmann, 616-771-6750 
Dennis Cochrane, Mel Trotter Development Director, 616-454-8249 
- 30 - · 
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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Profs Head to South Africa, Turkey 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
As Part of Plan to Internationalize GVSU Curriculum 
ALLENDALE, MICH.--Two Grand Valley State University professors will travel overseas 
for 10 days this month as part of a program to add international flair to the curriculum. 
Associate professor of African/ American Studies Veta Smith Tucker will go to South 
Africa June 6-18, while Barbara Roos, associate professor of Communications, will travel to
Turkey from June 13-25. 
The International Faculty Development Seminars are offered by Council on International 
Educational Exchange (CIEE), an organization in which GVSU is a member. International 
programs are offered throughout the summer in 16 countries. 
Tucker will visit Cape Town and Pretoria for a seminar titled "The Dynamics of a New 
South Africa." She will hear a series of lectures presented by South African university 
faculty members, local leaders and national government officials. Lecture titles include 
"The Transformation of Education in Post-Apartheid South Africa," "The Struggle to
Secure Gender Equality," and "South Africa's Role in the Southern Africa Development 
Community." 
Roos, who has studied film making and media in other Middle East countries, will study 
the increasing discourse between Islam and the West in a seminar titled "Understanding 
Islam: Impact on Politics, Economy, and Education in Turkey." The seminar is hosted by
the Middle East Technical University, in Ankara. Specific lecture topics for Roos will
include "Islamic Capital and Integration into the Global Economy," "Islam, Modernity, and 
the Media," and "Turkey and Europe: A Paradoxical Relationship." 
According to Brenda Robinson, GVSU's Dean of International Affairs, ~The CIEE seminars 
are designed to provide focused updates on global issues and regions that are shaping 
world events, and at the same time introduce participants to the scholarly community 
overseas. 
- more -
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Profs Head to South Africa. Turkey 2 Tune 4. 1998 
Robinson said Roos and Tucker's participation is supported by GVSU as a way to increase 
the number of faculty with international experience and to broaden the number of
countries with which GVSU has expertise. She said the two will share their international 
experiences with their colleagues as well as their students. 
-30-
Sources: 
Veta Smith Tucker: 616-895-3730 (campus), 616-245-7837 (home in Grand Rapids) 
Barbara Roos: 616-895-3668 (campus), 616-846-6224 (home in Grand Haven) 
Brenda Robinson, Dean of Internati nal Affairs: 616-895-3898 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Board Keeps Tuition Increase at Rate of Inflation 
New Progr ms n Engineering, Cr minal Justice Approved 
ALLENDALE, Mich.--The Grand Valley State University Board of Control today approved 
an inflation-only increase in tuition rates for the coming academic year, an action which 
allows GVSU to. retain its ranking as the most affordable public university in lower 
Michigan. 
Under the new tuition schedule, Michigan residents enrolled full time as undergraduates 
will pay $3,362 for two semesters of study, up from $3,288 in the current school year. This is
a rate increase of $37 per semester, or 2.3 percent. Out-of-state residents will pay $7,362 for
two ·semesters of full-time study. · · ,-i~J-.·,ff 
The Board's action continues GVSU's compliance with the Michigan Tuition Tax Credit, 
by which qualified students can get an 8 percent rebate of their tuition payment. The Tax
Credit Act is available only to students enrolled at institutions that hold tuition increases 
to the rate of inflation. This year's credit could be worth more than $250 to qualifying 
students. GVSU was the first university to comply with the Tuition Tax Credit when it
became law in 1995. 
GVSlrs students are also eligible for the new federal higher education income tax credits, 
which became effective this year. The value of these federal credits ranges from $1,000 to
$1,500. 
"We're proud to have the lowest tuition rate in the lower peninsula, even though we 
receive the smallest state appropriation per student," said board vice-chair, Dorothy 
Johnson of Grand Haven. "Today's action is in keeping with our long history of affordable 
higher education, a tradition that has earned us recognition as one of America's 100 Best
College Buys." 
- more -
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Tuition Increase at Rate of Inflation 2 Tune 5. 1998 
GVSU President Arend Lubbers said today's tuition action is based on the assumption that 
the university will receive an adequate state appropriation in the coming fiscal year (FY99). 
"The House and Senate are in the final stages of action on the higher education 
appropriation, so GVSU's exact allocation is not yet known and may not be for at least 
several weeks," Lubbers said. "If the final appropriation is inadequate to support tuition at
this level, I will ask the Board to reconsider the rate increase at a future meeting," Lubbers 
concluded. 
Other GVSU Board of Contro News: 
New Master's Degree in Engineering 
A new Master of Science in Engineering program was approved in recognition of a need 
for advanced engineers in the local manufacturing industry. Research conducted by
GVSU's Padnos School of Engineering revealed that there are between 4,500 and 5,000
professional engineers in Kent, Ottawa, and Muskegon counties. Many engineers 
expressed in a survey that they have an interest in an advanced degree in manufacturing 
engineering. The Padnos School of Engineering at GVSU already has a strong relationship 
with local industry through cooperative education programs. University officials say the 
new M.S.E. program, to begin this fall, will focus on application rather than pre-doctoral 
degree research. 
Contact: Paul Plotkowski, Director of the Padnos School of Engineering, 616-771-6750. 
New Master's Degree in Criminal Justice 
Grand Valley's School of Criminal Justice received approval to begin a Master of Criminal 
Justice program this fall. The program will include a broad spectrum of courses to prepare 
graduates for criminal justice management and administration. The program is an 
extension of the university's community service mission and is a response to an expressed 
need in west Michigan. GVSU's School of Criminal Justice has provided training, researchu
and consultation to area police departments as well as the Michigan Department of · · · ·~t::i·.·,',t.'f 
Corrections, the Federal Bureau of Investigation, and area hospitals. Currently there are · 
only three other criminal justice graduate degree programs in Michigan: at Michigan State 
University, Wayne State University, and Saginaw Valley State University. The need for
more trained criminal justice administrators is increasing--one out of every four Michigan 
state employees works for the Department of Corrections. 
Source: Terry Fisk, Acting Director, GVSU School of Criminal Justice, 616-895-2910. 
Health Programs Restructured 
Reflecting a national trend in health science education, GVSU will restructure its health 
programs to facilitate cross program cooperation and integrate health education programs 
with other science programs. The School of Health Sciences and the departments of
Physical Education and Physical Therapy will be restructured and renamed into two 
departments and a new school. The Department of Biomedical and Health Sciences will 
include anatomy, physiology, microbiology and related sciences. The Department of
Movement Science will include physical education programs. The School of Health 
Professions will include programs in Physical Therapy, Occupational Safety and Health, 
Occupational Therapy, Physician Assistant Studies, and Therapeutic Recreation. 
Source: Doug Kindschi, Dean of Science and Ma'thematics, 616-895-2261. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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1 Capitol Steps' to Perform at June 15 GVSU Foundation Dinner 
Richard M. DeVos Will Chair 12th Biennial Event: 
Roger Andersen, Patricia Johnson, and Richard Lacks to be Honored 
GRAND RAPIDS, MICH.--The nationally acclaimed "Capitol Steps" will bring their 
political song and satire to Grand Rapids June 15 as the entertainment for the Grand Valley 
University Foun~ation's Biennial Enrichment Dinner. 
The event begins with a reception at 6:30 p.m. in the Ambassador Ballroom of the Amway 
Grand Plaza Hotel in downtown Grand Rapids. Dinner begins at 7:30 p.m. 
The 12th Enrichment Dinner will once again be chaired by Amway co-founder Richard M.
De Vos, who has chaired every dinner since the event began in 1976. With his leadership 
and encouragement, the GVSU endowment has grown from $1.3 million at that time to
more than $32 million today. 
GVSU will honor three west Michigan civic leaders--two from Muskegon and one from 
Grand Rapids--by inducting them into the GVSU Hall of Fame. The inductees include: 
Roger Andersen, president of Peninsular Investment Company in Muskegon; Patricia 
Johnson, president of the Community Foundation for Muskegon County; and Richard 
Lacks, co-founder and President of Lacks Industries, Inc. [Bios of all three follow release] 
The Biennial Enrichment Dinner is a special benefit for anyone who contributes to the 
university endowment at an annual amount of $200 or more. More than 700 are expected 
to attend the event, a record number. The event helps further build the GVSU
endowment for student scholarships and academic programs. 
[NOTE: The event is open to the media, but due to limited capacity, please contact Tim 
Penning if you plan to cover the event.] 
Sources: Robyn Scott, PR Office for Capitol S(eps: 703-683-8330 
Roger Andersen: 616-722-5122 
Patricia Johnson: 616-722-4538 
Richard Lacks: 616-949-6570 
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GVSU Foundation Dinner June 15 2 
1998 Grand Valley State Hall of Fame Honoree Biographies 
Roger A. Andersen 
Roger A. Andersen, a GVU oundation Trustee since 1986, is the president of
Peninsular Investment Company in Muskegon and a dedicated advocate of
economic development in Muskegon. His business history includes Lakeshore 
Machinery & Supply Company, where he started as sales manager and 
completed his service there as Chairman of the Board in 1990. As a business 
leader, he chaired the Muskegon Economic Growth Alliance (MEGA) and 
served on the corporate boards of MB, Shaw-Walker and others. Roger 
co-chaired "Making Waves in Muskegon," the successful $1.6 million campaign 
to launch the Muskegon-based W.G. Jackson, the University's second research 
and education vessel. Roger also assisted GVSU as a member of the campaign 
committees for the Richard M. De Vos Center on the Grand Rapids Campus and 
the Robert B. Annis Water Resources Institute. A Muskegon native and tireless 
proponent of his hometown, Roger has chaired the boards of Hackley Hospital 
and the Community oundation of Muskegon County, and is a Trustee of the 
Muskegon Museum of Art. 
Patricia B. Johnson 
Patricia B. Johnson, president of the Community oundation for Muskegon 
County, is an innovative grantmaker and recognized leader in community 
philanthropy. Since 1980, she has led the oundation s growth from $4 million 
to $57 million, making it the sixth largest community foundation in Michigan. 
With her Trustees, Pat has ensured that the oundation is effectively 
addressing community needs, including_urban revitalization, education, health 
care, civil rights, cultural activities, children's issues and youth 
philanthropy. Among her accomplishments, Pat has led a major W.K. Kellogg 
oundation initiative to revise Muskegon s healthcare system. She chairs the 
Michigan Community oundations' Youth Project, which oversees $47 million 
in W.K. Kellogg oundation funds. Pat serves on the Aquinas College Board as
treasurer and is a past board member of the Muskegon Economic Growth 
Alliance (MEGA), the Council of Michigan oundations, the Muskegon Area 
Intermediate School District, Mercy Hospital, and others. The unique 
partnership Pat developed between GVSU and the Community oundation was 
a cornerstone of the "Making Waves in Muskegon" campaign. 
Richard J. Lacks, Sr. 
Richard J. Lacks, Sr. is the co-founder and president of Lacks Industries, Inc. of
Grand Rapids which has become a leader in the automotive industry. 
Established in 1961, Lacks Industries now employs nearly 2,000 and 
encompasses 16 facilities and offices in Michigan, South Carolina and England. 
Dick adds his expertise on the Board of Directors of Lacks Enterprises, Inc. as
well as ADAC Plastics, Inc. and Brilliance Corporation. He was instrumental 
in founding the amily Life Center for Alzheimer's patients and their 
families, serving as chairman of its $3.5 million capital campaign. Dick has 
given his time, energy and financial support to numerous educational and civic
charities, including Catholic schools and churches, health institutions, 
retirement communities, museums, universities and more. As a GVU oundation 
Trustee and a "GVSU Land Baron," Dick was pivotal in key Grand Valley 
campaigns which established the Robert B. Annis Water Resources Institute 
and provided support for land acquisition and construction pf the Richard M.
De Vos Center on the Grand Rapids Campus. 
-30-
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Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at www.gvsu.edu. 
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MBA Students Spend a Mont  in Nation's Capital
to Study Impact of Public Policy on Business 
GVSU One of 17 Prestigious Universities to Participate in Program 
Dana Schatz ( left) and Jia Ma will study the impact of 
public policy on business in Washington D. C. (This
photo available in the "newscenter" at www.gvsu.edu) 
WASHINGTON, D.C.--Two Grand Valley
State University graduate students will spend 
a month in the nation's capital this summer 
to get an up-close and realistic lesson in how 
government policy affects the world of
business. 
Dana Schatz and Jia Ma, both MBA students 
in GVSU's Seidman School of Business, will
leave for Washington June 21 to participate 
in the Washington Campus program. They
will stay at Georgetown University for the
duration of the program and return to Grand 
Rapids on July 19. 
Schatz earned a bachelor's degree with a
marketing major at the University of St. 
Thomas in Houston, Texas. Ma, a Chinese student, earned a biomedical engineering 
degree from Tsinghua University in Beijing, China before coming to GVSU. 
The one-month course examines four areas of federal government: the executive and 
legislative branches, the regulatory process, and the formulation of economic policy.
Classes meet Monday through Friday in business and government offices, including a trip 
to Capitol Hill. Faculty lectures are supplemented by guest lectures from business and 
government leaders. 
Grand Valley State University is a founding member of the Washington Campus, which 
began in 1979. The Thomas Erler Seidman and the William and Sarah Seidman families 
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Students Spend time in Nation's Capital 2 Tune 8. 1998 
established endowment funds to support GVSU graduate students in business who wanted 
to participate in the program, GVSU and the University of Michigan are the only 
universities from Michigan participating in the program, A total of 17 universities send 
students to Washington for the program--including Purdue, Indiana, Ohio State, · 
Georgetown, Cornell, and University of California, Berkeley, 
Sources: 
-30-
Claudia Bajema, GVSU's MBA Program Director: 616-771-6695 
Jia Ma: 616-365-2877 (in Grand Rapids) 
Dana Schatz: 616-534-3063 (in Grand Rapids) 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter 
at www.gvsu.edu, 
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Vb"3b Kg Ug-bk.hGgwU p"' Gxg g.GkbxGpG. g"ThGgxG.KxG"b KbP 'Gf"'"1g S"fG.e ,Gk'.ki 3h" SG8kP 
p'"w sytCvsCs
i lkSGk8kP Gb K l'"KP ."bxGb11w  ghKTGbf KSS xh"1fhxi p'"w wKxhkwKxG.g x" 
'kSGfG"be
IhGg Gg xhk pG'gx l""V l- LkSS- ,K'Vk'i 3h"gk 'kgkK'.h p".1gkg T'GwK'GS- "b wk'G.Kb 
T'Kfw KxGgw  KbP kb8G'"bw kbxKS ThGS"g"Th-e
vtrv
E""V p"' bk3g KbP "xhk' 'kg"1'.kg p"' d"1'bKSGgxg Gb "1' "bSGbk Ubk3g.kbxk'U Kx
2 2 2 a51pw a69wa
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GVSU Prof Authors Book on American Philosopher C.S. Pierce 
The Continuity of Pierce's Thought," by Kelly A. Parker. (Vanderbilt University Press,
Nashville, TN; 290 pages; US $39.95 hard cover) 
ALLENDALE, MICH--Kelly A. Parker, assistant professor of P ilosophy at Grand Valley
State University, is t e author of a new book about t e late American p ilosopher C.S. 
Pierce. 
"T e Continuity of Pierce's T ought" was published in May by Vanderbilt University 
Pres~. T e book explores t e concept of continuity in t e p ilosophical system of Pierce,
known as "synechism" for its scientific sop istication and rigorous logic. Pierce, w o lived 
from 1839-1914, believed in a broad continuum s aping all t ought, from mat ematics to
religion. 
T is is t e first book by Kelly Parker, w ose research focuses primarily on American 
pragmatism and environmental p ilosophy. 
-30-
Look for news and ot er resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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S urces f r C mment n Current News St ries 
ISSUE: The Year 2000 roblem/Internet Security 
The year 2000, or "Y2K" computer glitch, will be the sub ect of U.S. Senate hearings this
week. Meanwhile, the FTC made a ruling late last week calling for greater privacy 
protection on the Internet. For local commentary contact John Klein, systems analyst in
the Academic Computing Department at GVSU. 
Reach John Klein at 616-895-2777 
ISSUE: Anniversary of RFK's Death 
Thirty years ago, on June 15, 1968, Robert F. Kennedy was shot and killed while running 
for resident. Next week America remembers this fascinating.man from one of the
country's most fascinating families. Ask Erika King, GVSU olitical Science Department 
Chair. and an expert on the residency, to comment. 
Reach Erika King at 616-895-2320 
ISSUE: MEA Scores 
The latest MEA scores were released and discussed last week. But what is the real value of
these scores in determining the quality of schools and the performance of children? Ask
Faite Mack, professor in GVSU's Advanced Studies in Education and an author on the 
sub ect of assessing young school children. 
Reach Faite Mack at 616-771-6662 
ISSUE: Mortgage rates falling 
Mortgage rates continue to fall, coming close to dropping below 7 percent. What's the
reason for the drop and what's the forecast? Ask Harl Singh, Chair of GVSU' s Economics 
Department and an expert on local economic forecasts. 
Reach Hari Singh at 616-895-2545 
Look for "Experts Express" e ery week in our online newscenter at www.g su.edu 
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Summer Carillon Series Marks Anniversary of Instrument in U.S. 
GVSU Hosts Free Sunday Evening Concerts June 21-August 23 in Allendale 
ALLENDALE, MICH.--If the name "carillon" doesn't ring any bells for people, it should--
this year marks the 76th anniversary of the bell tower instrument in North America. 
Locally a recognition and appreciation of the instrument has grown since the summer of
1995, when Grand Valley State University first began offering its free Sunday Carillon 
Concert Series. · 
GVSU continues the tradition this summer, with a series of performances by world-
renowned carillonists performing in the 8 p.m. concerts each Sunday from June 21 
through August 23. 
"In carillon circles, 1998 is a significant year," says Julianne Vanden Wyngaard, who was 
named GVSU's official University Carillonist last year. "It marks the 76th anniversary of
both the carillon tradition in North America and the year in which the Royal Carillon 
School was founded by Jef Denjin in Mechelen, Belgium. The school was a dominant 
influence on the development of all phases of the carillon art and its history parallels the
development of the carillon in the United States. Nearly all of the American players of
that time studied at Mechelen." 
Vanden Wyngaard, who has studied the past two summers at the Netherlands Carillon 
School, will anchor the summer season of performers on GVSU's Cook Carillon. Her 
performances August 16 and 23 will be preceded by carillonists of fame from Michigan as
well as across the United States. Two performers will come from the Netherlands [a full 
schedule is at the end of this release]. 
The performances will feature American music, written by American composers arid
reflective of American life. In addition to such selections, including some popular 
compositions by George Gershwin, programs will also include sacred and classical works of
Handel, Bach and other classical composers. 
Vanden Wyngaard points out that in 1922 the first "successfully tuned" bells were installed 
in the United States, in Gloucester, Massachusetts at Our Lady of the Good Voyage Church. 
- more -
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The 31-bell instrument is still played regularly today. Also in 1922, Percival Price began his
carillon performance career on Easter Sunday at the Metropolitan Church in Toronto, 
Canada. While carillons have been common since the Middle Ages in the town squares of
Europe, in North America the growing popularity of ·the carillon has taken place primarily 
on university campuses. 
"Historians believe that academic institutions represent the destiny of the carillon art l.n 
the United States," Vanden Wyngaard says. "A tower carillon centrally located on a
university campus is a landmark that is easily recognizable and therefore becomes a
meeting place as well as a functioning keeper of time." 
The 48-bell Cook Carillon tower at the center of GVSU's Allendale campus was built by the
Royal Eijsbouts Bell Foundry of the Netherlands, and dedicated in 1994. A carillon tower is
also included in the plans for GVSU's new Richard M. DeVos Center in downtown Grand 
Rapids. 
1998 GVSU Summer Carillon Concert Series Schedule 
All concerts begin at 8 p.m. and are free. Seating is on lawn chairs or blankets around the
Cook Carillon. Performances will last approximately 50 minutes.) 
• June 21--Patrick Macoska, Organist and Choirmaster at St. Mary's of Redford 
Catholic Church in Detroit 
• June 28--Dennis Curry, Carilloneur and Associate Organist at Kirk in the Hills in 
Bloomfield Hills, Michigan 
• July 5--Henk Verhoef, City Carilloneur of Woerden and Monnickendam, 
Netherlands 
• July 12--Lisa Lonie, Carilloneur at the Schneider Memorial Carillon at Trinity 
Church in Holland, PA 
• July 19--David Johnson, Carilloneur at House of Hope Presbyterian Church, St. Paul, 
MN 
• July 26--Carlo Van Ulft, Director and Carilloneur of Centralia Carillon, Netherlands 
• August 2--Ray McLellan, University Carillonist at Michigan State University 
• August 9--Judy Ogden, Assistant Carillonist at University of Michigan 
• .August 16--Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonist at GVSU 
• August 23-- Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonist at GVSU 
-30-
Source: Julianne Vanden Wyngaard, 616-895-3484 
Bios of each performer, and their performance program, are a ailable from GVSU News 
& Information Ser ices) 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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West Michigan Educators to Spend Five Weeks in Ghana 
Department of Education Grant Finances Trip for Participants 
from GVSU, Aquinas College, and Area K-12 Schools 
ALLENDALE, MICH.--Thanks to a grant from the U.S. Department of Education, 14
educators from west Michigan will spend part of their summer in est Africa this year. 
The teachers an1 professors will leave June 25 for five weeks learning first-hand about 
Ghana's history and culture in order to share it in their classrooms next year. The trip will
be especially interesting following President Clinton's tour of Africa earlier this year. 
The grant proposal was written by Brenda Robinson, Dean of International Affairs at
Grand Valley State University. She purposely chose to include Aquinas College and area 
K-12· schools knowing that collaboration is a key component of a good grant proposal. The
K-12 participants include Grand Rapids Public Schools as well as St. Andrews and St. 
Stephens Catholic schools. 
The $58,000 award, a "Group Projects Abroad Short-Term Seminars Project" grant, will be
matched by $66,000 from Grand Valley State University and the collaborating partners. 
Robinson said the program is the first formal academic linkage between west Michigan 
and any part of Africa. 
"I alw_ays look at ethnic groups in the area and existing exchange programs and then try to
build programs that have a relevance for the area," Robinson said. "I looked at
demographics for Grand Rapids and saw that it is 20 percent African American, and we
have a sister city relationship with Accra, Ghana. But there has been nothing from area 
colleges and universities with Ghana. So the project made sense academically and 
ethnically." 
Ghana was also chosen as a site because of its relative stability since gaining independence 
in 1957. The recent re-election of President Jerry Rawlings has established a model of
democracy, and its economic progress has been ,a model for other African nations. Ghana 
and Michigan are similar in their economic reliance on agriculture and tourism. 
- more -
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Educators to Spend Five Weeks in Ghana 2 Tune 11. 1998 
Participants were chosen by selection committees at each university or school [a list of
participants and their affiliations is at the end of this release]. Those chosen for the 
program have been attending a series of orientation sessions which conclude on June 20. 
The group will leave Grand Rapids for Ghana on Jun·e 25th and return on July 27th. · 
In Ghana, participants will hear a variety of lectures about that country, including the
educational system; art, literature and drama; slavery; agricultural development; African 
traditional religions; and aspects of the culture of the Ashante people, including the use of
masks and Kente cloth. 
Back in Grand Rapids, participants will create a curriculum guidebook for teachers of
African history and culture. The project also includes plans to establish electronic and 
print connections between school children in Ghana and west Michigan, with the goal of
fostering intercultural understanding. 
Participants in the Ghana trip include: 
From GVSU: 
• Brenda Robinson, Dean of International Affairs 
• David Bair, School of Education course coordinator for "Diversity in Education" 
• Joseph Price,.School of Education coordinator for programs facilitating social 
adjustment 
• Herbert Bellrichard-Perkins, Sociology Professor and Coordinator of the 
African/ American Studies Program 
From Aquinas College: 
• Glenn Barkan, Chair of Political Science Department 
• Kurt Kaiser, Art Professor 
• Michaeleen Kelly, Philosophy Department Chair (background in African politics) 
From Grand Rapids Public Schools: 
• Marianne Boonstra, presents a study of African music for African/ American month 
• Robert Hampton, teaches world geography to 7th graders 
• Cathy Large, develops district-wide diversity training programs 
• Sharon Patterson, teaches 2nd grade in mostly African-American school; founder of
cultural performance group called "Hope for Tomorrow" 
• Vickie den Dulk, 3rd grade teacher at Vandenberg Creative Arts Academy 
• Andrea Tremore, 4th grade social studies teacher 
From St. Andrew's School: 
• Martha Lesinski, music education 
• Sister Paula Mierle, 2nd grade teacher of social studies, language arts, religion/ family 
life 
-30-
Source: Brenda Robinson, GVSU Dean of International Affairs, 616-895-3898 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Mentoring Program for New Faculty Builds Camaraderie 
A E DA E, MI H.--Ten GVSU faculty members ave established a Faculty Associates 
Program to provi e mentoring for new faculty members on teac ing-related issues. T e
program is sponsored by t e Faculty Teac ing and eaming enter (FT ). 
T e members, in~luding at erine Freric s, director of t e FT , will eac  meet with six
new faculty members at regular times t roughout t e year. "T e focus will be on elping 
new faculty with t eir teac ing," said Freric s. "Our goal is to build collegiality across t e
university." 
T e Faculty Associates took part in a one-day training on May 8, in w ich t ey discussed 
t e goals of t e program, research on new faculty, and t e kinds of activities related to
teaching t ey might participate in wit  new faculty. 
Faculty Associates w o ave been recommended by t eir deans and appointed by Provost 
Glenn iemeyer are: Teresa astelao-Lawless, P ilosophy; Milton Ford, English; Josep  
Godwin, Accounting and Taxation; Step en Matc ett, emistry; Jaideep Motwani, 
Management; William eal, Geology; Mark Pestana, P ilosophy; Harvey ikkel, 
emistry; lifford VanMeter, riminal Justice. 
-30-
Source: Catherine Frerichs, 616-895-2754 
ook for news and ot er resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu edu. 
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Professor to Serve Summer Internship in Tourism Industry 
Yield M nage ent Subject of Two Week Study t De rborn M rriott 
DETROIT, MICH.--Summer internships are common for college students, especially in the
tourism industry. But they're unusual for professors with doctoral degrees. 
Nevertheless, for two weeks this summer Mohamed Abdul-Ghani, h.D., an assistant 
professor of Hospitality and Tourism Management at Grand Valley State University, will
work as an intern at the Marriott Dearborn Inn. As part of the national Marriott Faculty 
Intern program, Abdul-Ghani has already participated in a three-day orientation at
Marriott headquarters in Bethesda, Maryland, where he had breakfast with CEO Ben
Marriott. He begins his internship July 5. 
"As faculty interns, we will go over areas of the operation where we see a need to get
e posure so we can learn more about it first-hand and then translate that knowledge to the
classroom," says Abdul-Ghani. 
He plans to look specifically at yield management, a method of pricing room rates to
ma imize profitability. "It's the same system used by the airlines for years, and the concept 
was introduced to the hotel industry in the early 1980s, but so far not many have been 
using it," Abdul-Ghani e plains. 
-30-
Sources: 
Mohamed Abdul-Ghani, 616-895-3125 
Chris Powell, Manager of Uni ersity Relations for Marriott, 301-380-5563 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Gerber Memorial Vice Presi ent is First Gr du te 
of GVSU's 'Certific te in Nonprofit Le dership' 
FREMONT, MICH.--Norma Schuiteman, Vice President o Pro essional Services at Gerber Memorial 
Hospital, is the irst graduate o Grand Valley State University's Graduate Certi icate in Nonprofit 
Leadership program. The program was launched in the all o 1996 by GVSU's School o Nonprofit 
and Public Administration. 
"I've been in nonprofits all o my working career, and its nice to have this practical training on top o
my MPA (Master's"in Public Administration)," Schuiteman said. "When I did my MPA I did a
concentration o courses in health care, but this certi icate really helped me with issues o nonprofit 
leadership." 
The certi icate program requires students to take 21 credit hours, including courses in public 
management, nonprofit sector, resource development, and public policy. Electives may be taken in
speci ic topics such as grant writing, strategic planning, management o religious organizations, and 
nonprofit boards. Students who complete the certi icate may continue to study or the ull 42-credit 
hourMPA. 
Martha Golensky, a pro essor in GVSU's School o Public and Nonprofit Administration who 
developed the certi icate program, said it appeals to two types o students. The primary group 
includes pro essionals, like Schuiteman, who already have an advan,ced degree but want ·more
administrative skills. A second group includes pro essionals with a bachelors degree and years o  
experience in nonprofit organizations who want to advance their careers and take positions with 
greater management responsibilities. 
"I come up with nonprofit issues a lot in my work, such as whether the hospital is meeting the
charitable needs o the community," says Schuiteman, who counts Golensky's class on boards as one o
her avorit~ or its practic_al applications. "And on the volunteer side, I'm a trustee on the local
community oundation, where we're looking at grant seekers and deciding whether or not to und 
them." 
Golensky says the certi icate program--the irst one at Grand Valley-is unique because it is tied 
directly in to the regular MPA curriculum. "Certi icate programs are common, but they're more like
continuing education," she explains. "We integrated it into the master's program, which is appealing 
because it's still a rigorous, substantive academic program." 
Sources: Martha Golensky, 616-771-6575 
Norma Schuiteman, 616-924-1342 
-30- I 
Look or news and other resources or journalists in our online "newscenter" at
www.g su.edu. 
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Tip Shee  
Drama Classes for Kids onday, June 15 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Professor Laura Gardner Salazar and students in her course, "Theatre 366: 
Children's Theatre," will lead a morning of fun drama classes for kids on Monday 
morning. Children ages 6-12 from the GVSU community will be participating. Salazar is 
an expert in children's theatre and has authored several books on the subject. The class 
meets in Room 132 of Lake Huron Hall on GVSU's Allendale campus. 
Reach Laura Gardner Salazar at 616-895-3510 
GVSU Staffer Leaves June 17 for "Washington D.C. AIDS Ride" 
Gloria Tate, Director of the McNair Scholars program at GVSU (a program for first-
generation college students), will leave June 17 for the 350-mile, 4-day Washington D.C. 
AIDS Ride. About 2,000 people are expected to participate in the ride from Raleigh, North 
Carolina to the nation's capital. Tate, who is African-American, says the goal of each biker 
raising $1,800 is personally important: "I am riding on behalf of a growing number of my 
friends who have died of AIDS and the fact that AIDS is the number one killer of black 
women between the ages of 18-35." 
Reach Gloria Tate at 616-895-2887 
-30-
1 
Look for the weekly "tip sheet" and other resources for journalists in our online 
"newscenter'' at www.gvsu.edu. 
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'Capitol Steps' Perform Tonight at GVSU Foundation Dinner 
Richard M. DeVos Will Chair Event; 
Roger Andersen, Patricia Johnson, and Richard Lacks to be Honored 
GRAND RAPIDS, MICH.--The nationally acclaimed "Capitol Steps" perform tonight as the 
entertainment for the Grand Valley University Foundation's Biennial Enrichment 
Dinner. 
Also at tonight's dinner, three west Michigan civic leaders will be honored. Inducted into 
the GVU Foundation's Hall of Fame will be: Roger Andersen, president of Peninsular 
Investment Company in Muskegon; Patricia Johnson, president of the Community 
Foundation for Muskegon County; and Richard Lacks, of Grand Rapids, co-founder and 
President of Lacks Industries, Inc. 
The event begins with a reception at 6:30 p.m. in the Ambassador Ballroom of the Amway 
Grand Plaza Hotel in downtown Grand Rapids. The schedule is as follows: 
7:30 p.m. 
8:30-9 p.m.
9:10-10 p.m.
Dinner 
Hall of Fame inductions 
'Capitol Steps' perform 1 
The Biennial Enrichment Dinner is a special benefit for anyone who contributes to the 
university endowment at an annual amount of $200 or more. Nearly 800 are expected to 
attend the event, a record number. The event helps further build the GVSU endowment 
for student scholarships and academic programs. 
[NOTE: The event is open to the media, but due to limited capacity, please contact Tim 
Penning if you plan to cover the event. A full press release with bios of Hall of Fame 
inductees is available.] 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Student Engineers Compete in 'Solar Splash' June 18-20 
Solar Boats Tested for Speed and Endurance 
MILWAUKEE--A team of 14 engineering students from Grand Valley State University will 
pit their knowledge and skill--and their solar boat--against teams of engineers from 20
other universities. 
GVSU, with campuses in Allendale and Grand Rapids, Michigan, will compete against 
teams from across the United States as well as Japan and France. The "Solar Splash" began 
in 1994 and is associated with the annual Milwaukee Polish Festival. The event is held at
the Henry Maier Festival Grounds on the shore of Lake Michigan. 
The Grand Valley solar boat racing team has consistently finished in the top third of
competitors in the annual "Solar Splash" event. In 1996, the GVSU engineers finished first 
in the nation, bested only by a team from Japan. 
GVSU engineering professor Tom Yackish began the solar-powered boat team as a senior 
project in 1994. Students no longer need to be seniors to participate on the team. The
team's boat is named Proteus, after the Greek mythological sea dweller that could change 
shapes. 1 
The competition begins Thursday, June 18 at 9 a.m. with a series of qualifying races. Judges 
will inspect the boats at 5 p.m. The remaining "Solar Splash" schedule is as follows: 
' 
• Friday, June 19--sprint races in several heats from 1-4 p.m. 
• Saturday, June 20--endurance races from 9:30 a.m.-noon 
• Sunday, June 21--sprint races. 
*Awards ceremony at 3:30 p.m. * 
-30-
ource: Professor Tom Yackis , 616-771-6750 (Grand Rapids); 414-288-3100 (in. Milwaukee) 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Research Ship Makes First Visit to Holland June 23 
Visit is Part of EPA 'Making Lake Michigan Great' Tour 
HOLLAND, M CH-- The 'W.G. Jackson,' Grand alley State University's 65-foot research 
vessel, will visit Holland for the first time on Tuesday, June 23. The visit is part of a nine-
city, three-month "Making Lake Michi an Great" tour the vessel is making this summer. 
The tour kicked off June 3 in Muskegon, home port of the 'W.G. Jackson.' 
The 'W.G. Jackson' will be docked at the Macatawa Bay Yacht Club for a reception and 
discussion of water quality issues from 6-7 p.m. State representatives Jessie Dalman and 
Patricia Birkholz are expected to attend. From 7-9 p.m. invited guests, mostly members of
the Macatawa Area Coordinating Council, will embark on an educational cruise on Lake
Macatawa and Lake Michigan. 
n 1996, the Macatawa Area Coordinating Council began the Macatawa Watershed Project, 
an effort to create a plan for lowering the phosphorous levels in the Macatawa watershed. 
The locally driven effort is related to the broader water quality initiatives around Lake 
Michi an. 
The purpose of the "Making Lake Michigan Great" tour is fo educate the public in various 
Lake Michi an communities about the Environmental Protection Agency's Lakewide 
Management Plan for Lake Michigan. "Making Lake Michi an Great" is a project of the 
Lake Michi an Forum, a group of representatives from academia, business, and 
government organized to provide input to the EPA. 
" ncreased awareness and understanding of Lake Michi an issues leading to positive 
actions are the paramount goals of the project," explains Dr. Janet ail, a research associate 
with G SU's Robert B. Annis Water Resources nstitute and co-chair of the Lake Michi an 
Forum. "We hope 'Making Lake Michi an Great' will involve more citizens in the 
protection and management of our national treasure, Lake Michi an." 
The research vessel is operated by G SU's Robert B. Annis Water Resources nstitute. 
At each port of call, students and other members of the general public will be invited 
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G SU Research Ship isits Holland 2 Tune 16, 1998 
aboard the 'W.G. Jackson' to learn about water quality issues. Using the onboard 360-
square-foot laboratory, students will perform tests for dissolved oxygen, conductivity, and 
acidity. isitors to the vessel will learn about data released last year from the Lake
Michi an Mass Balance Study. A new interactive software called Lake Michi an Explorer 
will also be unveiled. 
"The Mass Balance Study data will provide a wealth of information on how contaminants 
enter, remain in, and leave the Lake Michi an basin," ail says. "The information, if
presented properly, could have a major effect on policy making in the region with respect 
to water quality." 
The itinerary for the "Making Lake Michi an Great" tour is: 
• Muskegon, Michi an June 3 
• Petoskey, Michi an June 8 
• Charlevoix, Michi an 
• Traverse City, Michi an 
• Holland, Michi an 
• White Lake, Michi an 
• Milwaukee, Wisconsin 
• Racine, Wisconsin 
• Chicago, llinois 
June 9 
June 12-13 
June 23 
July 25 
August 14-15 
August 16-17 
August 18 
The 'W.G. Jackson' was launched in 1996, specially desi ned for educational programs for
K-12 students and teachers. Each year, nearly 6,000 students from west Michi an and 
beyond experience hands-on science aboard the vessel. 
Sources: Dr. Janet Vail, GVSU's Water esources Institute: 616-895-3048 
(aboard the 'W.G. Jackson': 550-4516) 
Karen Kosky, Lake Macata a Coordinating Covncil: 616-395-2688 
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Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Michigan Educators Look at Effect of Politics on Educati n 
GVSU Seminar Offered in Washington D.C. June 21-26 
WASHINGTON--A group of 13 K-12 teac ers and administrators from various Mic igan 
sc ool districts will spend a wee  in t e nation's capital to get a closer loo  at t e federal 
government's role in American education. 
"Politics and Education: T e Was ington Seminar" is a graduate level course in Grand 
Valley State University's Sc ool of Education. As part of t e seminar, participants will 
meet wit  Mic igan congressmen, visit t e U.S. Department of Education, and tour t e 
Supreme Court in addition to daily class sessions eld at t e Capitol Hill Hotel. 
"T e seminar will be more t an lectures," says instructor Larry Sc lac , a former 
superintendent and professor of education w o is leading t e seminar. "We will be going 
out and seeing t ings, meeting people, observing and interacting." 
Students in t e one-week seminar come from Fremont, Greenville, Battle Creek, Saginaw, 
and Boyne City, in addition to t e greater Grand Rapids area. [Call News & Information 
Services to contact a student from your area] 
. 1 
-30-
Sources: Larry Schlack, Seminar Instructor, 616-385-1582 
Robert Hagerty, Dean of GVSU's School of Education, 616-895-2091 
Loo  for news and ot er resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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**Expert Commentary on Nuclear Terrorism** 
CNN/USA Today/Gallup Poll Released Today Reports Half of Americans 
Surveyed Fear Nuclear Terrorist Incident Within the Next 10 Years 
ALLENDALE, MICH.-A poll released today y CNN /USA Today/ Gallup reports that in the wake 
of nuclear tests in Pakistan and India more Americans fear nuclear terrorism. Specifically, half of those
surveyed expect an act of nuclear terrorism in the United States within the next 10 years. 
In related news, the"legislative delegation from Michigan has een promoting legislation to allow the 
transportation of nuclear waste to a repository in Nevada. German citizens recently staged protests 
a out transportin  nuclear material. 
Dave Ballard, professor of Criminal Justice at Grand Valley State University, is an expert on 
security and safety issues surrounding nuclear weapons and waste. 
Ballard, a Ph.D. candidate at the University of Nevada, Las Vegas, wrote his dissertation on 
"Terrorism and Political Policy: Crisis and Policy Making Indicators in the Media Prior to Legislative 
Action." He claims to e the only one in the country doing research in this particular area. Ballard 
teaches a course in domestic terrorism in the School of Criminal Justice at GVSU. At the annual 
meetings of the Academy of Criminal Justice Sciences, held March 11 in Al uquerque, Ballard presented 
a paper on the "Media and Pu lic Policy on Domestic Terrorism," using the Oklahoma Oty om ing as 
a case study. In April of this year he was invited y the U.S. Depargnent of Justice to speak a out 
nuclear safety and security to law enforcement officials from the U.S. and Germany. 
Ballard is known for several reports he authored last fall on the topic of nuclear transportation and 
terrorism. For the State of Nevada Agency for Nuclear Projects, he studied sa otage and terrorism as 
transportation risk factors associated with a proposed high-level nuclear waste facility in the Yucca
Mountains. A second report was a road-based discussion of the risk of terrorism and sa otage 
against nuclear repository shipments, which was used to advise state and national lawmakers prior to
legislative de ates on two relevant ills regarding nuclear material transportation. 
"On this issue I'm more of a pragmatist than an alarmist," Ballard says. "We do need to e proactive 
and prevent shipments for the enefit of pu lic health." 
Reach Dave Ballard at 616-895-2934 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Dean's List 
Grand Valley State University announces t e names of students w o were placed on t e dean's list for
t e winter 1998 semester. T e list includes t ose students w o ave maintained a 3.5 grade point
average and been enrolled for a minimum of 12 credits. T e onor is noted on t e students' official
records. 
For more t an a decade, Grand Valley as been t e state's fastest-growing university. T at growt  as
been paralleled by increases in t e quality of our students and of t eir academic accomplis ments. 
Students onored for t e winter 1998 semester include: 
Ada 
Addison 
Adrian 
Akron 
Albion 
Algonac 
Allegan 
Allen Park 
Allendale 
RINKS, GAIL C. 
CHERNO Y, SAMANTHA L. 
FREDERICK, MEREDITH E. 
HOLLEN ECK, ROOKE K. 
PIGORSH, JOSEPH N. 
SACKS, DAVID F. 
SYTSMA, DANIEL J. 
VANDERVEEN, KATIE L. 
LOVELAND, EMILY E. 
ROCK, JENNIFER L. 
KROUSE, DOUGLAS W.
PARKER, JONATHAN R. 
ENOS, SUMMER S. 
MILLER, STEPHANIE A. 
CONNELLY, MICHELE R. 
AXE, PENELOPE K. 
HECKMAN, KEITH H. 
HEIN, ERIC F. 
TICE,AMY 
GREGORY, MICHAEL D. 
HICKEY, MELISSA A.
WHIRLEY, STEPHEN R. 
A ATOY, CATHERINE E. 
AKHREMENKO, MARIANNA 
ALI ASIC, HARIS 
- more -
Allendale 
(continued) 
DAMP, SCOTT A. 
DANIELSON, JESSICA R. 
DESHETSKY, DAWN
DOWD, JENNIFER J.
FEENSTRA, LORRAINE K. 
FERRIS, EDWARD P. 
GEARHART, JANELLE A.
GIL ERT, RUSTY E.
GROSS, KIM ERLEE K. 
HANER, LISA J.
HATCH, TAD A. 
HERRICK, JULIE L. 
KADAR, KASIE E.
KOSTER, MARK H.
KRITZMAN, COURTNEY L. 
KROLCZYK, DENISE N. 
LAHTI, MICHAEL M. 
LAKATOS, TRACY M. 
LAWRENCE, JONATHAN D. 
LOSSE, MICHELLE M. 
MACKER, NICHOLAS J. 
MAURO, JOHN T.
MCMURRAY, AMY J.
MINNAAR, NATHAN D.
MOLESKI, JOSEPH P.
NELSON, ANDREW J. 
OXFORD, JACQUELINE L. 
PAINTER, MELISSA J.
PARKER, RET M. 
PERETTI, DANIEL J. 
QUINCE, SARA A.
RANSOM, RYANT. 
ROSEN ERG, JEFFREY S. 
dwwX-gZwX ER,PlDdv YGKKdM) Er BZ33wX R5XXx lNJdR.v .GDBNHl) Er
nb0-3f-6Xgi ER,PlYNMrR,dIDr 
ENRPv .dHDNM lr 
E,HNEY,dv DPR,dM
nb0-3f-6Xgi M).dDOv lF.N Vr 
VdHIv R,dI dr
EGNYENDdv ,NdY,NH lr 
EGNYENDdv HFEENll Vr 
E.FHIdv EYdRN) Hr
BZ: Rf3: O,GllGOEv LdHNI Lr 
HdONlLNv LdEPM Dr
ElNNONHv LNKKHN) Ir 
EDGY,v OdFld Dr
BXZ5 lZxX BdGHv DGR,dNl Ir
EPN,lv dMMdSr 
EPN,lv Y,PDdE ,r
BXwgf-p KHdM.Ev dMMNDr
EYNKKNEv dlGEPM Dr 
YNdENv R,HGEYGMN Dr 
FMINH,Gllv BHGdM Nr
BXwwZf5X IHdONHv LdDNE Vr 
EDGY,v BHdMIPM Sr
JdMNM.v HdR,dNl Dr 
JdMNM.v HNMNN dr
BXwwX7fwwX .NMMNI)v RdHld Lr
JdM,FGEv E,NHG l  
JGEENHEv EYdR) lr 
VdYNHDdMv R,dI Hr
BXwwX76X INMYPMv LNMMGKNH Hr 
DGR,GNlEv DdYY,NV dr
VNEYBNHSv NHG. 
V,GYENllv BHdMIG Dr 
VGlBFHv JdFS,M Vr 
VGY,HPVv VNMI) Nr 
WdHMPE.)v ddHPM Hr
BXw'0-3 SHP,v IdMGNl Nr 
LP,MEPMv LdDGN l  
.N,PNv DGR,dNl Nr 
EONMRNHv .d,M Ir 
JPlYWv .dY,H)M Dr
dw4X-Z
dw30
RPllGMEv RPHHGN dr 
VGEMGNVE.Gv LNKKHN) Lr
RPPMv BHdIlN) Lr
BX-30- ,Z5k05 
BX5xwX:
HPBGMEPMv dMIHNV Lr 
dR.lN)v .NHGY, Br
IPdMNv DPll) Rr 
IFGDEYHdv DdHSdHNY Nr 
N..NMEv LNMMGKNH Lr
BX55fX- E45f-p1 BHNVNHv NDGl) Nr 
VdHIv LPMdY,dM .r
EGNDNMEv LPNlEr BX7X5w: ,fww1 DPMYJGllNv YdM)d Dr
d-- d5k05 JdMER,PGR.v NlGWdBNY, Dr 
DFNllNHv LdDNE Lr 
BNMMGM.v dD)Hr
KdEENYYv DdHGdMMN Nr
Bfp HZ4fg1 RldH.v BPMMGN lr 
RPP.v dGDNN Lr 
IP)lNv LFlGN dr 
EYGllVNllv E,NHHG .r
d5'ZgZ
d1hwX:
HGNMdEv dINlN Er 
SdJNMIdv BHGdM Lr
Bf5bh H6- MNGS,v dHGdMMNDr 
HdDEINllv E,dMN Dr
lPVNv IPDGMGR Sr Bwf11QfXwg KHNINHGR.v NHGR Dr
d6k65- EW)DdME.Gv R,HGEYGN lr Bw00'QfXwg ,fww1 NMSNl.Nv JGHSGMGd l
d6k65- ,fww1 E,NlIPMv R,HGEYGMN Dr B0:-X Rf3: .NEElNHv R,HGEYGdM Dr 
lPR.DdMv .FHYDr
d6p613Z 
BZg d2X
SdHHNYYr LNEEGRd Mr 
.dlGEv NHG.d dr
DPNEv Hd,DdM Mr 
E,dlNHv DGR,NllN lr
.HdFENv dBBGNDr B5Z'430- ER,FlYWv l)MM dr
BZwg8f- BHPP.Ev RdHPl dr B5fph30- BldGEINllv NHGM Dr 
R,N)MNv dD) lr
BZ3h EDGY,v MGR,PldE Nr IdHMNllv EdHd Dr 
lNllGv DNS Nr
BZ33wX R5XXx dE.NVv BHPP.N Hr 
IdMGNlv lPHG dr 
LNM.GMEv NDGl) dr 
.PNHMNHv EdHd .r 
.FHYGv Ld)Md l
DPHHGEPMv dMSNld Dr 
HPENv ERPYY dr 
EdIPVE.Gv lGMId Dr 
Y,PDdEv BNMLdDGM Nr
ld.Nv LNMMGKNH Dr B500xw:- )dYNEv DGR,dNl Nr
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Allendale SCHOLMA, TIFFANY S. attle Creek LEVACK, KIM ERLY S. 
(continued) SCHOLTEN, CHAD M. (continued) NYKAMP, LUKE W. 
SECO, KARMEN L. WARD, CHAD A. 
SHRESTHA, MOCHAN 
SIETSEMA, HEATHER L. ay City PHILLIPS, JARED J.
SIETSEMA, RUSSELL W. RAPELJE, JASON M. 
SKURDA, STACEY R. 
SLEEPER, JEFFREY D. ear Lake AIR, MICHAEL D. 
SMITH, PAULA M. 
SOEHL, ANNA G. elding FRANKS, ANNE M. 
SOEHL, THOMAS H. 
STEFFES, ALISON M. ellaire DRAPER, JAMES W.
TEASE, CHRISTINE M. SMITH, RANDON G. 
UNDERHILL, RIAN E. 
VANENK, RACHAEL M. elleville KENNEDY, CARLA J. 
VANENK, RENEE A. 
VANHUIS, SHERI L. ellevue DENTON, JENNIFER R. 
VISSERS, STACY L. MICHIELS, MATIHEW A. 
WATERMAN, CHAD R. 
WEST ERG, ERIK elmont GROH, DANIELE. 
WHITSELL, RANDI M. JOHNSON, JAMIE L. 
WIL UR, VAUGHN W. KEHOE, MICHAEL E. 
WITHROW, WENDYE. SPENCER, KAHN D. 
ZARNOSKY, AARON R. VOLTZ, KATHRYN M. 
Alpena COLLINS, CORRIE A. enton Harbor RO INSON, ANDREW J. 
WISNIEWSKI, JEFFREY J. 
erkley ACKLEY, KERITH . 
Alto COON, RADLEY J. 
DOANE, MOLLY C. errien Springs REWER, EMILY E. 
DUIMSTRA, MARGARET E. WARD, JONATHAN K. 
EKKENS, JENNIFER J. 
SIEMENS, JOEL S. everly Hills MONTVILLE, TANYA M. 
Ann Arbor VANSCHOICK, ELIZA ETH M. ig Rapids CLARK, ONNIE L. 
MUELLER, JAMES J. COOK, AIMEE J. 
ENNINK, AMY R. DOYLE, JULIE A.
FASSETI, MARIANNE E. STILLWELL, SHERRI K. 
Armada RIENAS, ADELE S. irc Run NEIGH, ARIANNE M. 
RAMSDELL, SHANE M. 
As ley GAVENDA, RIAN J. 
LOWE, DOMINIC G. lissfield FREDERICK, ERIC M. 
Auburn SZYMANSKI, CHRISTIE L. loomfield Hills ENGELKE, VIRGINIA L. 
Auburn Hills SHELDON, CHRISTINE M. oyne City KESSLER, CHRISTIAN M. 
LOCKMAN, KURT M. 
Augusta GARRETI, JESSICA N. MOES, RAHMAN N. 
SHALER, MICHELLE L. 
ad Axe KALIS, ERIKA A. 
KRAUSE, A IE M. rampton SCHULTZ, LYNN A. 
aldwin ROOKS, CAROL A. rig ton LAISDELL, ERIN M. 
CHEYNE, AMY L. 
at  SMITH, NICHOLAS E. DARNELL, SARA M. 
LELLI, MEG E. 
attle Creek ASKEW, ROOKE R. MORRISON, ANGELA M. 
DANIEL, LORI A. ROSE, scon A.
JENKINS, EMILY A. SADOWSKI, LINDA M. 
KOERNER, SARA K. THOMAS, ENJAMIN E. 
KURTI, JAYNA L. 
LAKE, JENNIFER M. rooklyn YATES, MICHAELE. 
- more -
B508-1308- 
B6bhZ-Z- 
B:50- RX-3X5
RZgfwwZb
RZwXg0-fZ
RZw6'X3
RZ-30-
RZ50
VGlIEv NlGWdBNY, dr
ddlKEv LdGDN l
BPFVNMEv R,HGEYGMd Hr 
BPJNMv MdY,dM Or 
BHPMEGM.v HPSNH Ir 
BFlYNMdv l)MNll Lr 
INBPNHv LPMdY,dM lr 
INMMGEv DGR,NllN Lr 
KHPMv Hd)DPMI 
SGllv dD)Lr
SHPNMv MGRPlN Ir 
.FGONHv IdJGIEr 
lFBBNHEv LPMdY,dM Br 
lFBBNHEv EYNO,dMGN dr 
DdHRFEr DGR,dNl Vr 
DdEENlGM.v lGEd Nr 
DN)NHv E,NGld Hr 
OHPMGMdv GPFlGd 
HdYNHGM.v DdH)NllNM .r 
EdFMINHEv YNHH) Br 
ER,GR,YNlv RdEN) Dr 
ER,VdHYWv DdYY,NV Lr 
EYGJNHv BHdMI) lr
EYFllv lPHG dr
E)YEDdv R,dI dr
VdHIv HPBGM Dr
dFEYGMv BdHBdHd lr 
BdlNG.Pv .dY,H)M dr 
SNGSNHv LNMMGKNH l  
lPMSv OPll) Dr 
MGR,PlEPMv LGll dr 
EdMIEv dMIHNV Lr 
EVGR.v dMSNld Ir
BlPNDv .NHG dr
RldKlGMv EFNllNM ,r 
,PV.GMEv LdDGN Ir
.GNIdv dll)EPM Ir
.GMSv lGEd 
PUMNGlv .dY,lNNM Nr 
EGIPHv DNlPI) l  
EDGY,v EdHd, lr 
EYHdYDdMv LPM Ir 
JGldHIGv LdMNllN Dr 
)PFMSv LNMM) l
LP,MEPMv DdY,NV dr 
.dHSNldv DdH. dr
,PKKDdMv .HGEYGN l  
ldHENMv .NllN) Dr 
DdH.lN)v EYdRGd Nr 
DP.GNM.Pv R,HGEYGMd Dr 
Y,PDdEv .HGEYNM Ir 
YGYFEv .NllGN dr
VNGHv ldFHd Nr
DPHHGEv dD) Er
RZ510- Rf3: 
RZ510-7fwwX 
RZ1-07fZ 
RZ11 Rf3:
RZ11040wf1 
RXgZ5 E45f-p1
RX'X-3 Rf3: 
RX-35Zw lZxX 
RhZ5wX70f2
RhZ5w033X
RhZ11Xww
RhXk0:pZ-
RhXw1XZ
RhX1Z-f-p
RhX13X5QfXwg
Rhf-Z
RwZ5X
RwZ5x130-
WGDDNHDdMv dMMNDr
BdY.GNv LGll Dr
DPHYNMENMv BNYYGMd lr
BHGYYv RPHG Hr
DPPHNv YNHHG lr
R,FHR,Gllv NHGRd dr 
,dV.GMEv RlGKYPM Ir 
VPPI,PFENv ONYNH Ir
IFMIPMv DNlGEEd Lr
lNdlNv LGllNr
MPW.PVE.Gv HPEN dr 
OdH.NHv LdEPM dr
HPPHIdv LdEPM .r 
ER,MNGINHv Dd(GMN Rr 
EGRdHIv HPB)M Hr
ldMIGMv EdHd, lr
dNMGEv LFlGN Dr
BPSdHYv MGR,PldE Br 
IHNMY,v KdGY, dr
E,NOdHIv EdHd, Rr
NlENEENHv .HGEYGM Dr 
HGYENDdv ldFHGN dr 
EFDNHG(v dIHGdMMN Dr
RdJGEv ldFHGN dr 
SHdMHPY,v RdY,NHGMN Er 
EPFDGEv RPHN) Dr
IFRW.PVE.Gv dMYPE,d Nr 
IFRW.PVE.Gv LPMdY,dM Er 
KPEDdH.v LNEEGRd l  
,dSEYHPDv LNKKHN) .r 
DNINMv LGllNr
WVdHv .dHG Lr
WVdHv lGMId Lr
,dKMNHv ldFHd Lr 
DPMYdMSNv DdYY,NV Lr
BGHR,DNGNHv NHGM Hr 
OdH.Ev DNlGMId Nr
BPFEEPMv E,dMMPM lr 
lP,dMv VNMI) Dr
ER,VNG,PKNHv dlGRN Dr
dllNMv LdEPM dr 
RdHDPMN)v HdMI) Rr 
VNMYVPHY,v DNlGEEd dr
SPDNWv RdHHGN 
PEYHPDv LdEPM Sr
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rownstown WILDS, ELIZA ETH A. Carson City ZIMMERMAN, ANNE M. 
uc anan AALFS, JAIME L. Carsonville ATKIE, JILL M. 
yron Center OUWENS, CHRISTINA R. Casnovia MORTENSEN, ETIINA L. 
OVEN, NATHAN P. 
RONSINK, ROGER D. Cass City RITI, CORI R. 
UL TENA, LYNELL J. MOORE, TERRI L. 
DE OER, JONATHAN L. 
DENNIS, MICHELLE J. Cassopolis CHURCHILL, ERICA A.
FRON, RAYMOND HAWKINS, CLIFTON D. 
GILL, AMY J. WOODHOUSE, PETER D. 
GROEN, NICOLE D. 
KUIPER, DAVIDS. Cedar Springs DUNDON, MELISSA J. 
LU ERS, JONATHAN . LEALE, JILL E. 
LU ERS, STEPHANIE A. NOZKOWSKI, ROSE A.
MARCUS, MICHAEL W. PARKER, JASON A. 
MASSELINK, LISA E. ROORDA, JASON K. 
MEYER, SHEILA R. SCHNEIDER, MAXINE C.
PRONINA, IOULIA SICARD, RO YN R. 
RATERINK, MARYELLEN K. 
SAUNDERS, TERRY . Cement City LANDIN, SARAH L. 
SCHICHTEL, CASEY M. 
SCHWARTZ, MATIHEW J. Central Lake AENIS, JULIE M. 
STIVER, RANDY L. 
STULL, LORI A. C arlevoix OGART, NICHOLAS . 
SYTSMA, CHAD A. DRENTH, FAITH A. 
WARD, RO IN M. SHEPARD, SARAH C. 
Cadillac AUSTIN, AR ARA L. C arlotte ELSESSER, KRISTIN M. 
ALEIKO, KATHRYN A. RITSEMA, LAURIE A.
GEI ER, JENNIFER L. SUMERIX, ADRIANNE M. 
LONG, POLLY M. 
NICHOLSON, JILL A. C assell CAVIS, LAURIE A.
SANDS, ANDREW J. GRANROTH, CATHERINE S. 
SWICK, ANGELA D. SOUMIS, COREY M. 
Caledonia LOEM, KERI A. C eboygan DUCZKOWSKI, ANTOSHA E. 
CLAFLIN, SUELLEN H. DUCZKOWSKI, JONATHAN S.
HOWKINS, JAMIE D. FOSMARK, JESSICA L. 
KIEDA, ALLYSON D. HAGSTROM, JEFFREY K. 
KING, LISA MEDEN, JILL E. 
O'NEIL, KATHLEEN E. ZWAR, KARI J. 
SIDOR, MELODY L. ZWAR, LINDA J. 
SMITH, SARAH L. 
STRATMAN, JON D. C elsea HAFNER, LAURA J.
VILARDI, JANELLE M. MONTANGE, MATIHEW J. 
YOUNG, JENNY L. 
C esaning IRCHMEIER, ERIN R. 
Calumet JOHNSON, MATHEW A. PARKS, MELINDA E. 
KARG ELA, MARK A. 
C esterfield OUSSON, SHANNON L. 
Canton HOFFMAN, KRISTIE L. LOHAN, WENDY M. 
LARSEN, KEL~EY M. 
MARKLEY, STACIA E. C ina SCHWEIHOFER, ALICE M. 
MOKIENKO, CHRISTINA M. 
THOMAS, KRISTEN D. Clare ALLEN, JASON A.
TITUS, KELLIE A. CARMONEY, RANDY C.
WEIR, LAURA E. WENTWORTH, MELISSA A. 
Caro MORRIS, AMY S. Clarkston GOMEZ, CARRIE 
OSTROM, JASON G. 
- more -
RwZ5x130-
nb0-3f-6Xgi
RwZ810-
Rwf-30-
Rwf-30- Y84r 
Rwf0
R0wg8Z3X5
R0w0-
R0''X5bX Y84r 
R0'130bx OZ5x
R0-xwf-
ENdlv LNEEGRd Br
GMdDdv MdY,dM Ir
LNHdBN.v NHGM Mr 
OdH.Ev ldFHNM Er
R0-xwf-
nb0-3f-6Xgi
R0-13Z-3f-X
R004X517fwwX
dMINHEPMv LGll Dr 
EYFHSNPMv SHNSPH) Dr 
YPY,v DdYY,NV Lr 
VNBNHv .HGEYGN lr 
VGNRWPHN.v LFlGN Hr
IdJGEv dMIHNd Ir 
lGMINllv LdEPM Hr 
HdEDFEENMv .HGEYGMdr 
E,NHH)v ,NdY,NH Dr 
E,NHH)v ,Pll) Hr
NJdMEv DGR,NllN Or 
.NllPSSv OdYHGRGd Dr
EDGY,v RdHHGN l
dlJGEv R,HGEYd lr
SHNNMv DdH. Ir 
DR.NMMdv dllGEPM Yr 
OPVNHEv dMMNlGN .r
BdENHv OdYHGRGd lr 
BFllPR.v EYdR) lr 
BFHINv DGR,dNl Er 
BFHINv EdHd lr
R,dVMN)v ,dHG.NNHdY Er 
IdJGEv YdDD) Lr
NSNlNHv EFWdMMN Dr 
SFMINHEPMv .HGEYd Lr 
LNMENMv BHGdM Er
.FYWlGv SlNMM Nr 
lPDPMPRPv .dY,NHGMN dr 
DdSFGHNv RPllNNM Or
      ,   ,   h
DPHSdMv LPNl Nr
DPHHNMv EYNO,dM Er 
ONdHEPMv RdHl l  
ONPOlNEv ddHPM Dr 
ER,dNKNHv EdMIHd lr 
ER,dFBeDFMGWv LdDGN Rr 
ENSNI)v LNMMGKNH dr 
E,dHDdv ddHY,G 
E,NlMNHv dD) Mr 
E,PNDd.NHv LdDGN Dr 
YPDO.GMEv dD) Nr
FldMR,v MGRPlN
NllGPYYr .NJGM lr 
KPHNDdMv .dY,H)M Lr 
.FYWlGv Y,PDdE Kr 
DdRJGYYGNv ,dHPlI Sr 
HPENlv HNBNRRd lr 
ER,VdllGNHv LPI) l
R5:13Zw KZww1 
IZ7f1k65p 
IXZ5k05- ,31r 
IXbxX57fwwX 
IX350f3
IX8f33
IX23X5
If'0-gZwX
I055
I08ZpfZb
JNNMNDdMv .HGEYG dr
KHNFINv dMIHNd Br
dllNHEDdv R,H)EYNMd lr 
dlYv lGMIEN) Lr
BdHHNYYv .GDBNHl) Lr 
BdHHNYYv EYNJNM Hr
BGllNHv DdYY,NV dr
BPINv dMSNld Dr
B)HMNv IdM Hr
B)HMNv YHdRN) lr 
INSNM,dHIYv IdJGI Rr 
SdEENHv LNEEN Rr
SPPENMv H)dM lr
,NM.v NlGWdBNY, Dr 
,PHMdRN.v dMMN Dr
.lNGMv Y,NHNEd lr
.PMGMSv RdHDNM l  
lNDGNF(v dMIHNd Dr 
lNDDNMv NHG.d dr
lNDDNMv DdHGN l  
lGMIBNHSv DdH) Jr
DN)NHv R,dI dr
HNDGLMv VGllND 
EDPNEr lNdMM )r 
YHPVBHGISNv NHGRd Dr 
WGDDNHv dMIHNd Lr
.FEOdv HdR,Nl Dr
VGNR,NHYv HPBGM l
YHGM,v dDG lr
IFMldOv DGR,NlN l
,dHYDdMv YGKKdM) Hr 
LdDGEPMv INdMIHN Dr 
PMVFWFlG.Nv .dGMN Rr 
VHGS,Yv VGMEYPM dr
BPFHIPMv dMM Dr
BHPVMv DdYY,NV Sr 
RdHlEPMv EYNO,dMGN ,r 
,PlYv SHNYR,NM Er 
ONdRPR.v .dY,NHGMN Dr 
ENBHNllv E,NHHNM Dr
SHdMMGEv BNYE) Dr
OdHGEGdMv BHdIKPHI Er
BHGM.Ev IdVM Dr
KNdHMPVv IdJGI Nr 
SHdMY,dDv dDdMId Er 
YNM,PPONMv SGMd Dr
DdlN)v LGll Rr
)dFR,EYNYYNHv LNKKHN) Dr
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Clarkston SEAL, JESSICA . Conklin VEENEMAN, KRISTI A. 
(continued) (continued) 
Clawson INAMA, NATHAN D. Constantine FREUDE, ANDREA . 
Clinton JERA EK, ERIN N. Coopersville ALLERSMA, CHRYSTENA L. 
PARKS, LAUREN S. ALT, LINDSEY J. 
ARRETT, KIM ERLY J. 
Clinton Twp. ANDERSON, JILL M. ARRETT, STEVEN R. 
STURGEON, GREGORY M. ILLER, MATTHEW A. 
TOTH, MATTHEW J. ODE, ANGELA M. 
WE ER, KRISTIE L. YRNE, DAN R. 
WIECZOREK, JULIE R. YRNE, TRACEY L.
DEGENHARDT, DAVID C.
Clio DAVIS, ANDREA D. GASSER, JESSE C. 
LINDELL, JASON R. GOOSEN, RYAN L. 
RASMUSSEN, KRISTIN A. HENK, ELIZA ETH M.
SHERRY, HEATHER M. HORNACEK, ANNE M. 
SHERRY, HOLLY R. KLEIN, THERESA L. 
KONING, CARMEN L. 
Coldwater EVANS, MICHELLE P. LEMIEUX, ANDREA M.
KELLOGG, PATRICIA M. LEMMEN, ERIKA A. 
LEMMEN, MARIE L. 
Colon SMITH, CARRIE L. LIND ERG, MARY V. 
MEYER, CHAD A. 
Commerce Twp. ALVIS, CHRISTAL. REMIJN, WILLEM 
GREEN, MARK D. SMOES, LEANN Y.
MCKENNA, ALLISON T. TROW RIDGE, ERICA M.
POWERS, ANNELIE K. ZIMMER, ANDREA J. 
Comstock Park ASER, PATRICIA L. Crystal Falls KUSPA, RACHEL M. 
ULLOCK, STACY L. 
URDE, MICHAELS. Davis burg WIECHERT, RO IN L. 
URDE, SARA L. 
CHAWNEY, HARIKEERAT S. Dearborn Hts. TRINH, AMI L. 
DAVIS, TAMMY J. 
EGELER, SUZANNE M. Deckerville DUNLAP, MICHELE L. 
GUNDERSON, KRISTA J.
JENSEN, RIAN S. Detroit HARTMAN, TIFFANY R.
KUTZLI, GLENN E. JAMISON, DEANDRE M.
LOMONOCO, KATHERINE A. ONWUZULIKE, KAINE C.
MAGUIRE, COLLEEN P. WRI HT, WINSTON A. 
MEIK, HAYLEY M. 
MORGAN, JOEL E. Dewitt OURDON, ANN M. 
MORREN, STEPHAN S. ROWN, MATTHEW G. 
PEARSON, CARL L. CARLSON, STEPHANIE H. 
PEOPLES, AARON M. HOLT, GRETCHEN S.
SCHAEFER, SANDRA L. PEACOCK, KATHERINE M.
SCHAU -MUNIZ, JAMIE C. SE RELL, SHERREN M. 
SEGEDY, JENNIFER A.
SHARMA, AARTHI Dexter GRANNIS, ETSY M. 
SHELNER, AMY N. 
SHOEMAKER, JAMIE M. Dimondale PARISIAN, RADFORD S. 
TOMPKINS, AMY E. 
ULANCH, NICOLE Dorr RINKS, DAWN M. 
FEARNOW, DAVIDE. 
Conklin ELLIOTT, KEVIN L. GRANTHAM, AMANDA S.
FOREMAN, KATHRYN J. TENHOOPEN, GINA M. 
KUTZLI, THOMAS F. 
MACVITTIE, HAROLD G. Dowagiac MALEY, JILL C. 
ROSEL, RE ECCA L. YAUCHSTETTER, JEFFREY M. 
SCHWALLIER, JODY L. 
- more -
I08wf-p BFH.v HNBNRRd Er Kw61hf-p
nb0-3f-6Xgi
I6-gXX EGlJNGHdv HPMdlI Vr
K053 S5Z3f03
I65Z-g SHGK.dv RPllNNM Dr
NZpwX DGllNHv HNBNRRd dr K06-3Zf-
NZ13 S5Z-g HZ4fg1 BdYGNv DdH) lr 
NHldMIEPMv ENY, dr 
,PN)v DGR,NllN Nr 
VPLRGFR,v dMMN
K08wX5
NZ13 lZ-1f-p KdBdWv R,HGEYGMd Hr 
KdBdWv LdEPM Vr 
SPDPllv LGll dr 
OdIIPR.v VGllGdD drv Gww
NZ13 YZ8Z1 ER,VdHYWv OdDNld lr K08wX57fwwX
NZ1340f-3X Ed)NHEv YGDPY,) Er 
ER,DGIYv .NllG dr
NZ30- HZ4fg1 ,NMlN)v R,HGEYGMd lr
K5Z-xX-'63h
Ng8Z5g1k65p HPPYv IdMGNld Dr
K5XX4053
Nw1fX HPBNHYEv LdEPM Vr
K5X'0-3
N''X33 OGNHRNv dlGEPM Lr
N1bZ-ZkZ KHNGI,PKKv LPENO, Hr 
KHNGI,PKKv H)dM Kr 
,NHNdFv ,Pll) dr 
DGllNHv RHdGS Rr
KZw'063h INHFGYNHv H)dM lr 
NBNlEv ldFHd Lr
K56f34053
KZ5'f-p30- Dd.Gv R,HGEYGMd dr 
HNNIr LPMdY,dM Or
SZpX308-
SZwfX-
KX--7fwwX KHdMWv LP)dMdHPEN sr
SZ5gX- Rf3:
KX-30- dJNMIYv LNMMGKNH lr
lPR.VPPIv lNElGN Ir SZ:w05g
KX-8fbx DRRlGMYPR.v LNHND) Er
SwZg130-X
KX55:1k65p INVGYYv IdVM Dr
KwZ3 H0bx EYHFBNv .dY,H)M ,r
VdYEPMv HPBGM Lr SwZg8f-
Kwf-3 DPPHNv MGR,PlN Nr 
OFEN)v LNEEGRd lr
S08X-
HdMJGllNv INMGEN Nr 
EDGY,v LdEPM l
S5Z-g BwZ-b 
S5Z-g ,Z7X-
Kw61hf-p dHMNENMv dDdMId Er 
.NMIdllv YHdRG l  
DPHIFNv ,NdY,NH lr
EM)INHv NDGl) Mr
VPWMGR.v YGDPY,) dr
ONMWGNMv R,HGEYPO,NH lr 
ER,PNMBNHSv LdEPM Dr
RdHN)v BNHMdIGMN Dr
KNlIOdFER,v SGMd Dr 
.PNMGSE.MNR,Yv RdHG lr 
.PNMGSE.MNR,Yv Y,NHNEN dr 
ER,dKNHv .NJGM Dr
EGDPMv R,dI lr
EGDPMv IdHlNMN Dr
Y,NlNMv SVNM Dr
Y,NlNMv HNBNRRd Dr
VNBNHv SlNMM Yr
RPONldMIv DdYY,NV dr 
,dMMdv DGR,dNl Lr
lFR.)v YGDPY,) Dr
EGlEB)v E,dMMPM Lr 
WGDDNHDdMv R,dI Dr
lFYWv DdH) .d)N
INONVv dMSNld Gr
BPEER,NHv .dYN Dr 
INDO.N)v LPMdY,dM ,r 
Kdld.v IdVM Dr
,dY,dVd)v RdHHGN Lr 
,PPJNHv LdDGN lr
EDdllGSdMv INdMMd Er 
VGNHENDdv .Nll) Lr
E,GJNl)v EdHd, dr
VPPllN)v .Nll) Ir
HPNDNHv EFEdM Nr
SPPINMPFS,v .dHNM Ir
RPVlGMSv DNHNIGY, lr
BdlIHGISNv R,dEGY) Er 
VNERPdYv NHGRd lr
RHNYNMv .Nll)Er 
P.HdEWNVE.Gv YNHNEd dr 
ENSPHE.Gv lNNdMM Lr
ElNNONHv .GHEYNM Hr
dHDPR.v SdH) lr
BPNSMNHv EYNO,dM) dr
Bd.NHv dllGEPM Rr 
RPMSHPJNv LPE,Fd Lr
IFMMv HNBNRRd Or 
SlPVGME.Gv YHdRN) l
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Dowling URK, RE ECCA S. Flus ing SNYDER, EMILY N. 
(continued) WOZNICK, TIMOTHY A. 
D,undee SILVEIRA, RONALD W. 
Fort Gratiot PENZIEN, CHRISTOPHER L. 
Durand GRIFKA, COLLEEN M. SCHOEN ERG, JASON M. 
Eagle MILLER, RE ECCA A. Fountain CAREY, ERNADINE M. 
East Grand Rapids ATIE, MARYL. Fowler FELDPAUSCH, GINA M.
ERLANDSON, SETH A. KOENI SKNECHT, CARI L. 
HOEY, MICHELLE E. KOENI SKNECHT, THERESE A.
WOJCIUCH, ANNE SCHAFER, KEVIN M. 
SIMON, CHAD L. 
East Lansing FA AZ, CHRISTINA R. SIMON, DARLENE M. 
FA AZ, JASON W. THELEN, GWEN M. 
GOMOLL, JILL A. THELEN, RE ECCA M. 
PADDOCK, WILLIAM A., Ill WE ER, GLENN T. 
East Tawas SCHWARTZ, PAMELA L. Fowlerville COPELAND, MATIHEW A.
HANNA, MICHAEL J. 
Eastpointe SAYERS, TIMOTHY S. LUCKY, TIMOTHY M. 
SCHMIDT, KELLI A. SILS Y, SHANNON J. 
ZIMMERMAN, CHAD M. 
Eaton Rapids HENLEY, CHRISTINA L. 
Frankenmut  LUTZ, MARY KA YE 
Edwardsburg ROOT, DANIELA M. 
Freeport DEPEW, ANGELA I. 
Elsie RO ERTS, JASON W. 
Fremont OSSCHER, KATE M. 
Emmett PIERCE, ALISON J. DEMPKEY, JONATHAN H. 
FALAK, DAWN M. 
Escanaba FREIDHOFF, JOSEPH R. HATHAWAY, CARRIE J.
FREIDHOFF, RYAN F. HOOVER, JAMIE L. 
HER EAU, HOLLY A. SMALLIGAN, DEANNA S. 
MILLER, CRAIG C. WIERSEMA, KELLY J. 
Falmout  DERUITER, RYAN L. Fruitport SHIVELY, SARAH A. 
E ELS, LAURA J. WOOLLEY, KELLY D. 
Farmington MAKI, CHRISTINA A. Gagetown ROEMER, SUSAN E. 
REED, JONATHAN P. 
Galien GOODENOUGH, KAREN D. 
Fennville FRANZ, JOYANAROSE 0. 
Garden City COWLING, MEREDITH L. 
Fenton AVENDT, JENNIFER L. 
LOCKWOOD, LESLIE D. Gaylord ALDRIDGE, CHASITY S. 
WESCOAT, ERICA L. 
Fenwick MCCLINTOCK, JEREMY S. 
Gladstone CRETEN, KELLY S. 
Ferrysburg DEWITI, DAWN M. OKRASZEWSKI, TERESA A.
SEGORSKI, LEEANN J. 
Flat Rock STRU E, KATHRYN H. 
WATSON, RO IN J. Gladwin SLEEPER, KIRSTEN R. 
Flint MOORE, NICHOLE E. Gowen ARMOCK, GARY L. 
PUSEY, JESSICA L. 
RANVILLE, DENISE E. Grand lanc OEGNER, STEPHANY A. 
SMITH, JASON L. 
Grand Haven AKER, ALLISON C.
Flus ing ARNESEN, AMANDA S. CONGROVE, JOSHUA J. 
KENDALL, TRACI L. DUNN, RE ECCA P. 
MORDUE, HEATHER L. GLOWINSKI, TRACEY L. 
- more -
S5Z-g ,Z7X-
nb0-3f-6Xgi
S5Z-g lXgpX
S5Z-g HZ4fg1 
nCcsti
S5Z-g HZ4fg1 
nCcsyi
SPPIGMv DdH)Lr
,dHHGEPMv LPMdY,dM Sr
,dEEv DNldMGN Lr
,d)MNEv NHGR Er
,GHPMEv EdMIHd .r
LdRPBEv DdH) Yr
LdDNEv dlGEPM Ir
.NllNHv .dHNM dr
.Nll)v dEd Lr
.GNKYv dMIHNd l  
ldE.Pv MG.G Ir
Dd)BNHH)v .dY,NHGMN Nr 
DNllNMeRHdMINllv BHdIlN) dr 
DPHINMv .Nll) Br
PRPMMPHv dBB) Ir
OPHYNMSdv YHNJNH Er
HGJNRRdv EFWdMMN .r 
HPISNHEv LNMMGKNH dr 
HPENDdv LNMMGKNH .r 
HPFV,PHEYv MdY,dM Hr 
HFOdHv LNMMGKNH lr
H)INHv YNHNEd Lr
ER,dMNHv INdM dr
ER,FNVNv LNHND) Sr 
E,NO,NHIv .NMIHd Or
EGDDNHv .HGEYGM Dr
EYPMNv VGllGdD Krv LHr
Y,d)NHv ldHH) Vr
YPBNHv HGR,dHI lr
VNBEYNHv LNEEGRd 
VNGSNlv BHdMIPM Er
VNEYHdv NlGWdBNY, Dr 
VGNSNHGM.v DG.Nl dr
VGEMNHv LdEPM Ir
dFEYGMv .dY,lNNM Nr
BHdMIYv lGMIEd) Nr
BFR,GMv ldFHd Dr
.PVdl.v HNBNRRd Ir
E,dMMPMv dMIHNV lr
VdR).v NHGM Dr
GHNldMIv ,NdY,NH dr
EGSEB)v HPBNHY Ir
BdWNMrdHPM Ir
BNMdVd)v Y,PDdE Hr
BNY,Ndv YdMGd Dr
BFId)v MGRPlN Lr
R,dlDNHEv YHNJPH Ir 
RHdIIPR.v LNMMGN lr 
Id,lEYHPDv dIdD Dr
IFBdv LNHdlI Lr
NllGEv dlN(dMIHd 
NHGREPMv .dHldr
KNHMdMINWv LPEN Dr
KlNYYNHv RdH) Yr
KHGNIv LNEEGRd Yr
SdBHGNlENv SHNS Dr 
Ld.FBPVE.Gv IdMGNl 
.GDBdllv MdY,dM Rr
.MdOOv BHNMY Lr
S5Z-g HZ4fg1 .PMSv )GD lr
nCcsyi b0-3f-6Xg DdMIGLdv dHBNM
DdHYGMNWv LNEEN Hr 
DNGEEMNHv LdDGN lr 
DNHYNEv .Nll) Er 
TFdYHGMNv LdDNE Ir 
HdYWER,v R,HGEYGMd Er 
HNGR,DdMMv DNSdM Nr 
HNDOdlE.Gv dD) Nr 
HGMSHPENv VGllGdD Or 
HWNO.dv MdYdlGN lr 
ER,ddBv ldFHd Lr 
EGDOEPMv BdHBdHd Dr 
ElFGYNHv LNKKHN) Er 
EDGY,v E,dMMPM Dr 
EYHPFIv .dY,) dr 
EYFDOv IdVM lr 
EVGdYPV)r LNMMGKNH Jr 
VNBBv YHdR) lr
)PFMSv YGKKdM) dr
S5Z-g HZ4fg1 BdLNDdr HNBNRRd Lr
nCcsCi BNMMNYYv E,NHH) lr 
BHPNMNv YNHNEd dr 
BFIMGR.v LP,M Br 
RdEdHGv BHGdM Lr 
R,dDBNHEv LNMMGKNH Dr 
R,FlE.Gv .NHHG lr
RPP.v RdHHGN Rr 
RHNDNHv HNBNRRd Er 
IGR.EPMv RdY,NHGMN l  
IGR.EPMv DNlGEEd Dr 
KNHMdMINWv ldFHGN Dr 
KGSFHE.Gv DdYY,NV Lr 
KPHYPMv DNldMGN Dr 
SPM)PFv DNldMGN Ir 
SPMWdlNWv KlPHd Dr 
SHd,dDvdMY,PM) Ir 
SHd)v R,HGEYPO,NH Dr 
SHPSSNlv R,dI Vr 
,GllEv LNKK Rr
,PlDdMv R,dHlNE dr 
LPMSEDdv LPIGN l  
LFNllv RHdGS Rr 
.GHR,,PKKr dMMNDr 
.GENHv dD) lr
.lGMNv HPBGM lr 
DdYYPMNv BNR.) Er 
DRRPHDGR.v ONYNH Dr 
DPLWd.v DGR,NllN Dr 
DPPHNv RHdGS Vr 
DFHO,)v .GDBNHl) dr 
MGRPlNYYNv YHdR) dr 
MPHY,FOv LNMMGKNH lr 
PUBHGNMv .NGY, Ir
PHHv ERPYY Dr
OdldEN.v .NHH) lr 
OdEENMPv dIdDDr 
ONM.dEv NHGM Nr
ONYWv LNMMGKNH lr 
HGllNDdv SHNSPH) Mr 
EdNMWvUHPBNHY Or
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Grand Haven GOODIN, MARY J. Grand Rapids KONG, YIM L. 
(continued) HARRISON, JONATHAN G. (49503) continued MANDIJA, AR EN 
HASS, MELANIE J. MARTINEZ, JESSE R. 
HAYNES, ERIC S. MEISSNER, JAMIE L.
HIRONS, SANDRA K. MERTES, KELLY S.
JACO S, MARY T. QUATRINE, JAMES D.
JAMES, ALISON D. RATZSCH, CHRISTINA S.
KELLER, KAREN A. REICHMANN, MEGAN E. 
KELLY, ASA J. REMPALSKI, AMY E. 
KIEFT, ANDREA L. RINGROSE, WILLIAM P. 
LASKO, NIKI D. RZEPKA, NATALIE L. 
MAY ERRY, KATHERINE E. SCHAA , LAURA J.
MELLEN-CRANDELL, RADLEY A. SIMPSON, AR ARA M. 
MORDEN, KELLY . SLUITER, JEFFREY S.
OCONNOR, A Y D. SMITH, SHANNON M.
PORTENGA, TREVER S. STROUD, KATHY A.
RIVECCA, SUZANNE K. STUMP, DAWN L. 
RODGERS, JENNIFER A. SWIATOWY, JENNIFER V.
ROSEMA, JENNIFER K. WE , TRACY L. 
ROUWHORST, NATHAN R. YOUNG, TIFFANY A. 
RUPAR, JENNIFER L. 
RYDER, TERESA J. Grand Rapids BAJEMA, REBECCA J. 
SCHANER, DEAN A. (49504) BENNETI, SHERRYL.
SCHLIEWE, JEREMY G. ROENE, TERESA A.
SHEPHERD, KENDRA P. UDNICK, JOHN . 
SIMMER, KRISTIN M. CASARI, RIAN J.
STONE, WILLIAM F., JR. CHAM ERS, JENNIFER M. 
THAYER, LARRY W. CHULSKI, KERRI L. 
TO ER, RICHARD L. COOK, CARRIE C. 
WE STER, JESSICA CREMER, RE ECCA S.
WEI EL, RANDON S. DICKSON, CATHERINE L. 
WESTRA, ELIZA ETH M. DICKSON, MELISSA M.
WIEGERINK, MIKEL A. FERNANDEZ, LAURIE M. 
WISNER, JASON D. FIGURSKI, MATIHEW J.
FORTON, MELANIE M. 
Grand Ledge AUSTIN, KATHLEEN E. GONYOU, MELANIE D.
RANDT, LINDSAY E. GONZALEZ, FLORA M. 
UCHIN, LAURA M. GRAHAM, ANTHONY D. 
KOWALK, RE ECCA D. GRAY, CHRISTOPHER M. 
SHANNON, ANDREW L. GROGGEL, CHAD W.
WACYK, ERIN M. HILLS, JEFF C. 
HOLMAN, CHARLES A.
Grand Rapids IRELAND, HEATHER A. JONGSMA, JODIE L. 
(49501) SIGS Y, RO ERT D. JUELL, CRAI C. 
KIRCHHOFF, ANNE M.
Grand Rapids AZEN, ARON D. KISER, AMY L. 
(49503) ENAWAY, THOMAS R. KLINE, RO IN L.
ETHEA, TANIA M. MATIONE, ECKY S.
UDAY, NICOLE J. MCCORMICK, PETER M. 
CHALMERS, TREVOR D. MOJZAK, MICHELLE M.
CRADDOCK, JENNIE L. MOORE, CRAI W.
DAHLSTROM, ADAM M. MURPHY, KIM ERLY A.
DU A, JERALD J. NICOLETIE, TRACY A.
ELLIS, ALEXANDRA NORTHUP, JENNIFER L. 
ERICSON, KARL A. O' RIEN, KEITH D. 
FERNANDEZ, JOSE M. ORR,SCOTIM. 
FLETIER, CARY T. PALASEK, KERRY L. 
FRIED, JESSICA T. PASSENO, ADAM M.
GA RIELSE, GREG M. PENKAS, ERIN E. 
JAKU OWSKI, DANIEL PETZ, JENNIFER L.
KIM ALL, NATHAN C. RILLEMA, GREGORY N. 
KNAPP, RENT J. SAENZ; RO ERT P. 
- more -
S5Z-g HZ4fg1
nCcsCi b0-3f-6Xg
S5Z-g HZ4fg1 
nCcsi
ER,VdllGNHv MdMR) Or 
E.GMMNHv DGR,dNl Nr 
EYN,PFVNHv R,dHlNE Lr 
EYHPBHGISNv BNY, dr 
Y,PDdEDdv .dHl Ir 
Y,PHGMSYPMv .GDBNHl) Er 
YFllPR,v dD) Nr
JdMEYNNv EYdR) lr 
JNHDdGHNv BHGdM Lr 
VGNl,PFVNHv lNd, Er 
VGNHENDdv .dHG Lr
VGEMNHv dll)EPM Dr 
WdGMNdv EdHd Hr
WNNHGOv LNMMGKNH l
BdHMFDv INBHd dMM 
BFE,dYGv lNIGMd 
RdHN)v R,HGE Ir 
RPFHYdINv LNdMGMN Hr 
RHPDNHv DGR,NllN Ir 
RFHHGNv dDDGNNr
INVGYYv R,dMYGl Br
IG(PMv ,NdY,NH Nr
IPPIv NDGl) Lr
IWGHBPVGRWv DGR,dNl ,r 
KPFMYdGMNv LGM 
SHNSPH)v RdHd lr
,dIIdEv lGEd dr
LP,MEPMr .)lN Hr
.dGEv HGYd ,r
ldDONMv HdN l  
DdHlPVv DdYY,NV Vr 
DFE,PMSv Y,PDdE Dr 
MNYYGv R,NHG Dr
MPHHGEv LGll Dr
PlEPMv lGEdDr
PEDFMv DNldMGNEr 
OHNRPFHv dD) Dr 
OHP(DGHNv RH)EYdl dr 
HdSldMIv YdMGE,d Jr 
HdOOlN)v dD) Dr 
HGMSEYHPDv BHFRN Nrv LHr 
HPBNHYEPMv DdH. 
HPBGMEPMv ldHGEEd dr 
HPENDdv DdH) Rr
ER,PNMv .dHNM ,r 
ENRRPDBNv LdMNY Dr 
EOGNlDd.NHv LdMGRN 
YNMNlE,PKv LPMdY,dM Or 
Y,PDOEPMv DNlGEEd Hr 
YPIGE,v YGDPY,) Hr 
YHFPMSv D)
JdMINMYPPHMv .GDBNHl) L 
JdMI).Nv NHGR dr
VdlE,v DGR,dNl Lr 
VdY.GMEv dDdMId Lr 
VNER,Nv dD)Dr
VGllGdDEv NlGWdBNY, Hr 
VGllGdDEv HGR,dHI Gr
VPlWv .HGEYd 
)PM.PJGYv ,NdY,NH lr 
WdGMNdv DdH. dr
S5Z-g HZ4fg1 BHdENlYPMv R,HGEYGMd Dr
nCcsoi R,dHlNE Dd,NHv HPENl)M
RlP,NHY)v .dY,H)M 
RPEYNllPv BHGISNYYN Rr 
IdJGEv BHPP.N dr
IGSSEv LdRTFNlGMN dr 
IPPIv INHN. Lr
IFMMv IdMGNl Ir
KdHHv ,NdY,NH dr 
,NGMYWNlDdMv dIdD Hr 
,PllNHMv YGDPY,) Or 
.dHYNEv dMIHNd Dr 
MPHYPMv OdFl Br
H,PdINEv dD) Kr 
E,dMdMdTFdYv MGR,PlN Dr 
ElFSdv JGRYPHGd Hr 
JdMJdl.NMBFHSv RdHPl)M 
JPGEGMv EdHd, Kr
S5Z-g HZ4fg1 
nCcsmi
BdMYdv dD) lr
BdYNEv LPMdY,dM Hr 
BP)Iv LFEYGM Dr 
BFE,v ENdM dr
IN BdR.v IdVM Lr 
IGlPHNMWPv LPM Dr 
,dllv RdHGN lr 
,FS,NEv HPBNHY l  
ldMSlN)v LdDNE Er 
DdR,v SGSi l  
DNINDdv ,NdY,NH 
DGllNHv ONYNH Rr 
DFMEPMv LFlGN l  
OGYYDdMv .HGEYGMdr 
E,GHGlldv DdYY,NV Lr 
FMINH,Gllv EdHd, .r 
JNMlNYv H)dM Ir
S5Z-g HZ4fg1 
nCcsui
SdHN)v dMSNld Ir 
,dSNHv RPH) Lr
,Gllv R,HGEYGMd Dr 
ldVEPMv SNllNNM Or 
DRVGllGdDEv DNlGMId Er 
DGNINDdv dDNlGd lr 
DGNINDdv DdHR Nr 
MGNFV.PPOv LPENO, Vr 
PUBHPGMv ENdDFE 
OGONv lGMIEd) dr
HNGll)v lNdMMN Nr 
HN)MPlIEv .dY,NHGMN dr 
EDGY,v LNHND) Ir 
VGlEPMv IPFSldE lr
S5Z-g HZ4fg1 
nCcsci
RPMJNHENv BHdMIPM Yr 
,N)BPNHv LPE,Fd Rr 
.GYYGMSNHv RldFIGd l  
MPldMv dMSNld l  
HPEGMv LFlGN lr
EDGY,r MGR,PldE Hr
S5Z-g HZ4fg1 
nCct
i
,PlDBNHSv ddHPM
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Grand Rapids SCHWALLIER, NANCY P. Grand Rapids BRASEL TON, CHRISTINA M. 
(49504) continued SKINNER, MICHAELE. (49506) CHARLES MAHER, ROSELYN 
STEHOUWER, CHARLES J. CLOHERTY,KATHRYN 
STRO RIDGE, ETH A. COSTELLO, RIDGETIE C. 
THOMASMA, KARL D. DAVIS, ROOKE A. 
THORINGTON, KIM ERLY S. DIGGS, JACQUELINE A.
TULLOCH, AMY E. DOOD, DEREK J. 
VANSTEE, STACY L. DUNN, DANIEL D. 
VERMAIRE, RIAN J. FARR, HEATHER A.
WIELHOUWER, LEAH S. HEINTZELMAN, ADAM R.
WIERSEMA, KARI J. HOLLERN, TIMOTHY P. 
WISNER, ALLYSON M. KARTES, ANDREA M.
ZAINEA, SARA R. NORTON, PAUL . 
ZEERIP, JENNIFER L. RHOADES, AMY F. 
SHANANAQUAT, NICHOLE M. 
Grand Rapids ARNUM, DE RA ANN SLUGA, VICTORIA R. 
(49505) USHATI, LEDINA VANVALKEN URG.CAROLYN 
CAREY, CHRIS D. VOISIN, SARAH F. 
COURTADE, JEANINE R. 
CROMER, MICHELLE D. Grand Rapids ANTA, AMYL. 
CURRIE, AMMIE E. (49507) ATES, JONATHAN R.
DEWITI, CHANTIL . OYD, JUSTIN M.
DIXON, HEATHER E. USH, SEAN A. 
DOOD, EMILY J. DE ACK, DAWN J. 
DZIR OWICZ, MICHAEL H. DILORENZO, JON M.
FOUNTAINE, JIN HALL, CARIE L. 
GREGORY, CARA L. HUGHES, RO ERT L. 
HADDAS, LISA A. LANGLEY, JAMES S. 
JOHNSON, KYLE R. MACH, GIGI L. 
KAIS, RITA H. MEDEMA.HEATHER 
LAMPEN, RAEL. MILLER, PETER C.
MARLOW, MATIHEWW. MUNSON, JULIE L. 
MUSHONG, THOMAS M. PITIMAN, KRISTIN A.
NETII, CHERI M. SHIRILLA, MATIHEW J.
NORRIS, JILL M. UNDERHILL, SARAH K. 
OLSON, LISA M. VE.NLET, RYAN D. 
OSMUN, MELANIE S. 
PRECOUR, AMY M. Grand Rapids GAREY, ANGELA D. 
PROXMIRE, CRYSTAL A. (49508) HAGER, CORY J. 
RAGLAND, TANISHA V. HILL, CHRISTINA M. 
RAPPLEY, AMY M. LAWSON, GELLEEN P. 
RINGSTROM, RUCE E., JR. MCWILLIAMS, MELINDA S. 
RO ERTSON.MARK MIEDEMA, AMELIA L. 
RO INSON, LARISSA A. MIEDEMA, MARC E. 
ROSEMA, MARY C. NIEUWKOOP, JOSEPH W.
SCHOEN, KAREN H. O' ROIN, SEAMUS
SECCOM E, JANET M. PIPE, LINDSAY A. 
SPIELMAKER, JANICE REILLY, LEANNE E. 
TENELSHOF, JONATHAN P. REYNOLDS, KATHERINE A.
THOMPSON, MELISSA R. SMITH, JEREMY D. 
TODISH, TIMOTHY R. WILSON, DOUGLAS L. 
TRUONG.MY 
VANDENTOORN, KIM ERLY J. Grand Rapids CONVERSE, RANDON T.
VANDYKE, ERIC A. (49509) HEY OER, JOSHUA C.
WALSH, MICHAEL J. KITIINGER, CLAUDIA L. 
WATKINS, AMANDA J. NOLAN, ANGELA L. 
WESCHE, AMY M. ROSIN, JULIE L. 
WILLIAMS, ELIZA ETH R. SMITH, NICHOLAS R. 
WILLIAMS, RICHARD I. 
WOLZ, KRISTA Grand Rapids HOLM ERG.AARON 
YONKOVIT, HEATHER L. (49512) 
ZAINEA, MARK A. 
- more -
S5Z-g HZ4fg1 
nCctoi
S5Z-g HZ4fg1 
nCc
i
S5Z-g HZ4fg1 
nCcCCi
S5Z-g HZ4fg1 
nCcCoi
dBNHNSSv IdJGI Dr
BHPVMv RdY,NHGMN dr 
SHdMWPv EYNKdMGN l  
,dllv lGMId dr 
,PllNDdMEv BHPP.E lr 
LdMENMv BNMLdDGM Br 
OPDNHP)v RGMI) Lr
ERPYYv YdDdHd Lr 
E,GJNl)v lGMIEd) Br 
YHFllv dDdMId Hr
dGMElGNv E,dVMd Rr
dllNMv H)dM Dr
dllNHEv LNKK 
BdGEINMv ERPYY Nr 
BNMEPMv ERPYY dr
BlPR,v YPII Er
BP)RNv LdDNE Lr 
RHGYYNMINMv ,NdY,NH Dr 
RHPP.Ev NHG. Lr 
INDNNEYNHv YdDdHd lr 
NMSNlEDdv dMIHNd Rr 
S,dEYGMv R,dI Nr
,dH.dJGv HNBNRRd dr 
,NGMYWNlDdMv VGllGdD lr 
,GlINBHdMIYv BHGYYdM) lr 
,PNBN.Nv ,NGIG Br 
,PVPHY,v EdHd, .r 
LP)MYv DGR,dNl Vr
.GMSv JdlNHGN dr
.lN)Mv SNHHGY Lr 
.MPYYMNHFEv dDdMId Lr 
.PPG.NHv IdJGI 
ldMSNHd.v VGllGdD dr 
lG.GRv EGMGEd 
Dd(VNllv YGKKdM) .r 
DRSHdVv .Nll) Dr
HN(v LNMMGKNHEr
EYNllGMGv DdHGN Nr
EVdHYv LFlGN .r 
JdMINHDdlNv dMIHNd .r 
JdMIPOv NlGWdBNY, Dr 
JdMOPONHGMSv DdH) dr 
JNM,FGWNMv LP)RN lr 
VNllEv DGR,NllN Ir 
VGMNDdMv R,dHlNE Ir 
VGENv .dY,H)M dr
dMINlv lGMId Dr
BdHYN.r BNMLdDGM Ir 
BHPVMv NY,dM Vr 
RHNNSdMv H,PMId Nr 
IdJGEPMv JGR.G Rr
NGEEdv DP,dDNI Dr 
NlINHEv lGMId Lr
KFllNHv EdHd, dr
,dIWGRv PH,dM 
,PJGMS,v LPMdY,dM Hr 
.lddEENMv YNHd lr
.FGONHv LP,M Lr
S5Z-g HZ4fg1 DdHlNYYv LdEPM Rr
nCcCoi b0-3f-6Xg DRGMY)HNv .dHNM Dr
DNYWMNHv IdHlNMN Hr 
DGllNHv .Nll) Hr
DP,MN)v OdYHGR. Br 
HFMIlNv DdHSdHNY Lr 
EdMIPHr INMGEN l  
EVdMINHv E,NllGN Dr 
JdMMPYNv .dY,H)M Er 
WdDGdHdv R,HGEYGMd l
S5Z-g HZ4fg1 I).EYHdv EdMIHd Dr
nCcCui DPHGMv LdDNE Rr
ONHH)v IPMdlI dr
S5Z-g7fwwX dJNHGllv .dY,lNNM ,r
BddHv LPE,Fd Sr
BdHMNEv LNEEGRd Dr 
BNFYNv .GDBNHl) Er 
BldFV.dDOv YGDPY,) dr 
BPNHEDdv LNMMGKNH 
BPEDdv EdHd, Br 
RdHBdH)v DNlGEEd Dr 
R,GR,NEYNHv KdGY, Rr 
RlNJNHGMSdv LNHND) Br 
INBPNHv LNMMGKNH lr 
IN,PPOv YHP) Yr 
IN.Hd.NHv lGEdDr
NdYPMv DGR,dNl Hr
NlDPv DGR,NllN Dr 
NEENMBFHSv RdlJGM Lr 
KNNMEYHdv DdH. Yr 
KNHSFEPMv DGR,NllNEr 
KlGNYEYHdv lPHG Er 
KlP)IeBFE,v EFWdMMN lr 
KPMSNHv MGRPlN Lr
KHdM.v HdR,Nl lr 
SdYNHDdMMv RPHGdMMd lr 
SHGK,PHEYv VNMI) lr 
SHPEEv OdDdld dr 
,dMEPMv IdMGNldr 
,NHHNDdv lGEd Lr 
,PN.EYHdv BHdI dr 
.GJGMGNDGv EFEdM Yr 
.PEGME.Gv DGR,dNl 
.FGONHv LdDGEPM Er
ldDv PdM, .r
ldDBNHYv LP,M Nr 
lPMSEYHNNYv LNMMG dr 
DdHEDdMv ERPYY Ir 
DNNMSEv LPMdY,PM Ir 
DN)NHv .NHHG dr 
DPIINHDdMv YdDDG Lr 
PUIPMMNllv DdHSdHNY Yr 
PO,PKKv D)Rd dr 
OdEYPPHv ,NGIG lr 
OdYdlPRRPv lPHG dr
OPllv HNBNRRd lr
TFGMMv RdDNHPM Dr 
HG..NHEv RdHHGN lr 
HGE,NHv .dHd dr
HPBBNHYv LP) lr
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Grand Rapids A EREGG, DAVID M. Grand Rapids MARLETI, JASON C. 
(49516) (49546) continued MCINTYRE, KAREN M. 
METZNER, DARLENE R.
Grand Rapids ROWN, CATHERINE A. MILLER, KELLY R. 
(49525) GRANZO, STEFANIE L. MOHNEY, PATRICK 8.
HALL, LINDA A. RUNDLE, MARGARET J.
HOLLEMANS, ROOKS L. SANDOR, DENISE L.
JANSEN, ENJAMIN 8. SWANDER, SHELLIE M. 
POMEROY, CINDY J. VANNOTE, KATHRYN S.
scon, TAMARA J. ZAMIARA, CHRISTINA L. 
SHIVELY, LINDSAY 8.
TRULL, AMANDA R. Grand Rapids DYKSTRA, SANDRA M. 
(49548) MORIN, JAMES C. 
Grand Rapids AINSLIE, SHAWNA C. PERRY, DONALD A. 
(49544) ALLEN, RYAN M. 
ALLERS, JEFF Grandville AVERILL, KATHLEEN H. 
AISDEN, scon E. AAR, JOSHUA G. 
ENSON, scon A. ARNES, JESSICA M.
LOCH, TODD S. EUTE, KIM ERLY S.
OYCE, JAMES J. LAUWKAMP, TIMOTHY A.
CRITIE DE , HEATHER M. OERSMA. JENNIFER 
CROOKS, ERIK J. OSMA, SARAH 8.
DEMEESTER, TAMARA L. CAR ARY, MELISSA M. 
ENGELSMA, ANDREA C. CHICHESTER, FAITH C.
GHASTIN, CHAD E. CLEVERINGA, JEREMY 8.
HARKAVI, RE ECCA A. DE OER, JENNIFER L. 
HEINTZELMAN, WILLIAM L. DEHOOP, TROY T.
HILDE RANDT, RITIANY L. DEKRAKER, LISA M. 
HOE EKE, HEIDI 8. EATON, MICHAEL R. 
HOWORTH, SARAH K. ELMO, MICHELLE M.
JOYNT, MICHAEL W. ESSEN URG, CALVIN J.
KING, VALERIE A. FEENSTRA, MARKT. 
KLEYN, GERRIT J. FERGUSON, MICHELLE S.
KNOTINERUS, AMANDA J. FLIETSTRA, LORI S.
.KOOIKER, DAVID FLOYD- USH, SUZANNE L. 
LANGERAK, WILLIAM A. FONGER, NICOLE J. 
LIKIC, SINISA FRANK, RACHEL L. 
MAXWELL, TIFFANY K. GATERMANN, CORIANNA L. 
MCGRAW, KELLY M. GRIFHORST, WENDY L. 
REX, JENNIFER S. GROSS, PAMALA A.
STELLINI, MARIE E. HANSON, DANIEL A.
SWART, JULIE K. HERREMA, LISA J.
VANDERMALE, ANDREA K. HOEKSTRA, RAD A.
VANDOP, ELIZA ETH M. KIVINIEMI, SUSAN T.
VANPOPERING, MARY A. KOSINSKI, MICHAEL 
VENHUIZEN, JOYCE L. KUIPER, JAMISON S. 
WELLS, MICHELLE D. LAM, OANH K. 
WINEMAN, CHARLES D. LAM ERT, JOHN E.
WISE, KATHRYN A. LONGSTREET, JENNI A.
MARSMAN, scon D.
Grand Rapids ANDEL, LINDA M. MEENGS, JONATHON D. 
(49546) ARTEK, ENJAMIN D. MEYER, KERRI A.
ROWN, ETHAN W. MODDERMAN, TAMMI J.
CREEGAN, RHONDA E. O'DONNELL, MARGARETT. 
DAVISON, VICKI C. OPHOFF, MYCA A.
EISSA, MOHAMED M. PASTOOR, HEIDI L. 
ELDERS, LINDA J. PATALOCCO, LORI A. 
FULLER, SARAH A. POLL, RE ECCA L. 
HADZIC, ORHAN QUINN, CAMERON M.
HOVINGH, JONATHAN R. RIKKERS, CARRIE L. 
KLAASSEN, TERA L. RISHER, KARA A. 
KUIPER, JOHN J. RO ERT, JOY L. 
- more -
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HPENDdv LGll Dr 
HPWNBPPDv DdH. dr 
ENdJNHv BNdF Lr
EDGY,v INHN. dr 
Y,PDOEPMv .HGEYPO,NH Er 
F.NMv LP,M Yr 
JdMINMBNHSv LNEEGRd Lr 
JdMINM,PN.r IPFSldE Lr 
JdMINM,PN.v JGR.G Er 
JdMINHLdSYv YPM)d Lr 
JdMI).Nv LP) lr 
JdM.dDONMv .dY,lNNM Lr 
JdMEYHGNMv LNMMGKNH Dr 
JNlYDdMv INdM Dr
Vdllv NDGl) .r
VdYEPMv LNMMGKNH Dr 
VNH.,PJNMrYdHdDr 
VNEYHdYNv HNBNRRd lr 
VHGS,Yv DNlGEEd lr
BNHVdlIv LFlGNdr
ldMSv YdDD) Hr 
EFOlGME.dEv DdH) lr
OdlDNHv .NMIHd Er
dMIHNEv dMIHNd lr 
BPP.NHv HP(dMMN Hr 
RHPVlN)v dD)Dr
KP(v BdHBdHd lr
,dDNlv NHGM Rr
LP,MEPMv .HGEYGM Mr 
ONYNHENMv DdHSdHNY lr 
Y,PHlFMIv NGMNH 
VGYYNMBdR,v LNMMGKNH Dr
R,POOv LNMMGKNH l  
.dHBNHv NlGWdBNY, dr 
WFHER,DGNINv ddHPM Lr
HPBNHYEv IFEYGM Nr
BNHNMEv NllNM la
BPJGdv H)dM Sr
BHNF.NHv .GDBNHl) Lr 
IHGNENMSdv YGDPY,) Hr 
NIGMSv YHGRGd lr
.lNGEv DdYY,NV Lr 
lddHDdMv lGEdDr
ldDONMv ,NdY,NH dr 
ldDONMv OdDNld Hr 
OdYDPEv HdR,Nl Hr 
HGSYNHGM.v LNEEGRd l  
JdMPHINHv EdHd dr 
VGlEPMv YdM)d lr
.dMSdEv dD) Rr
VGR.lN)v ONYNH Lr
D)NHEv LPENO, dr
KNEYNHlGMSv IdMGNl Ir
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KNEYNHlGMSv E,NHH) lr
DPHENv .dY,lNNM dr
.NHHv .dY,dHGMN Nr
.PHY,dlEr MGRPlN Dr
dlYldMIv DNlGEEd dr 
EDGY,eV)MEv .PHG dr
KHGR.v dllGEPM Dr
RPP.v DNldMGN Lr
Bd.NHv ddHPM Lr
KPHDdMv RdY,) 
SGBBPMEv DdHY,d dr 
SGlR,HGEYv .dY,NHGMN lr 
LdJPHv .HGEYGMd l  
lNMWv IGPMN dr
PBHNGYNHv YdDdHd Hr
PDdHdv DGR,dNl Yr
OFHSGNlv R)MY,Gd .r
JdFS,dMv lPHG Nr
VGllGYYEv .NGY, Yr
NlNMBddEv EYNO,dMGN lr 
.HdlN)v E,d) Mr U
DdMSdMv LPENO, Br 
YHPFS,YPMv lPFGEN Or
WNNHGOv lNd .r
ONYNHENMv DNSdM Nr
dllHNIv DdGd Kr
dMINHEPMv HPEE Dr
BNF.NDdv EYNJNM Or
BPNJNv ,NdY,NH lr 
BPPSddHYeRPPONHv HNBNRRd 
BPEv LdDGN lr
BPEv ONYNH l  
BPYNHv ldFHd Er
BHGISNEv BHdIlN) Yr 
BHPM.,PHEYv .dHG dr 
BHPFVNHv LNKKHN) Er
BHPVMv OdYHGRGd l  
BFEER,NHv .dYGN Dr
RNHBGMEv ,NdY,NH Hr
RPP.v dD) Dr
INDddHv dMMN Dr
INO,PFENv NHGR Lr
INOHNNv NlGWdBNY, Dr 
NlGWPMIPv DdH) Nr
NlWGMSdv NlGWdBNY, Ir 
SGNYWNMv LNKKHN) dr
,dH.NDdv BNMLdDGM 
,dHHGMSYPMv LNEEGRd dr
,dHYv EYdR) Hr
,dE.GMv DdR,NlNdr
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Grandville ROSEMA, JILL M. Harbor Springs FESTERLING, SHERRY L. 
(continued) ROZE OOM, MARK A. (continued) 
SEAVER, EAU J. 
SMITH, DEREK A. Harrison MORSE, KATHLEEN A. 
THOMPSON, KRISTOPHER S. 
UKEN, JOHN T. Harrison Twp. KERR, KATHARINE E. 
VANDEN ERG, JESSICA J. 
VANDENHOEK, DOUGLAS J. Harsens Island KORTHALS, NICOLE M. 
VANDENHOEK, VICKI S. 
VANDERJAGT, TONYA J. Hart AL TLAND, MELISSA A.
VANDYKE, JOY L. SMITH-WYNS, KORI A. 
VANKAMPEN, KATHLEEN J.
VANSTRIEN, JENNIFER M. Hartford FRICK, ALLISON M. 
VELTMAN, DEAN M. 
WALL, EMILY K. Hartland COOK, MELANIE J. 
WATSON, JENNIFER M. 
WERKHOVEN, TARA M. Hastings AKER, AARON J. 
WESTRATE, RE ECCA L. FORMAN, CATHY
WRIGHT, MELISSA L. GI ONS, MARTHA A.
GILCHRIST, KATHERINE L. 
Grant ERWALD, JULIE A. JAVOR, KRISTINA L. 
LANG, TAMMY R. LENZ, DIONE A. 
SUPLINSKAS, MARY L. O REITER, TAMARA R. 
OMARA, MICHAEL T. 
Grayling PALMER, KENDRA S. PURGIEL, CYNTHIA K. 
VAUGHAN, LORI E. 
Greenville ANDRES, ANDREA L. 
OOKER, ROXANNE R. Henderson WILLITTS, KEITH T. 
CROWLEY, AMY M. 
FOX, AR ARA L. Hesperia ELEN AAS, STEPHANIE L. 
HAMEL, ERIN C. KRALEY, SHAY N. ' 
JOHNSON, KRISTIN N. MANGAN, JOSEPH . 
PETERSEN, MARGARET L. TROUGHTON, LOUISE P. 
THORLUND, EINER ZEERIP, LEAK. 
WITTEN ACH, JENNIFER M. 
Hig land PETERSEN, MEGAN E. 
Grosse Pointe CHOPP, JENNIFER L. 
KAR ER, ELIZA ETH A. Holland ALLRED, MAIA F. 
ZURSCHMIEDE, AARON J. ANDERSON, ROSS M. 
EUKEMA, STEVEN P. 
Gwinn RO ERTS, DUSTIN E. OEVE, HEATHER L. 
OOGAART-COOPER, RE ECCA
Hamilton ERENS, ELLEN L: OS, JAMIE L. 
OVIA, RYAN G. OS, PETER L. 
REUKER, KIM ERLY J. SOTER, LAURA S. 
DRIESENGA, TIMOTHY R. RIDGES, RADLEY T.
EDING, TRICIA L. RONKHORST, KARI A.
KLEIS, MATTHEW J. ROUWER, JEFFREY S. 
LAARMAN, LISA M. ROWN, PATRICIA L. 
LAMPEN, HEATHER A. USSCHER, KATIE M. 
LAMPEN, PAMELA R. CER INS, HEATHER R. 
PATMOS, RACHEL R. COOK,AMYM. 
RIGTERINK, JESSICA L. DEMAAR, ANNE M. 
VANORDER, SARA A. DEPHOUSE, ERIC J. 
WILSON, TANYA L. DEPREE, ELIZA ETH M. 
ELIZONDO, MARYE. 
Hancock KANGAS, AMY C. ELZINGA, ELIZA ETH D. 
WICKLEY, PETER J. GIETZEN, JEFFREY A. 
HARKEMA, ENJAMIN
Hanover MYERS, JOSEPH A. HARRINGTON, JESSICA A. 
HART, ST.A.CYR. 
Harbor Springs FESTERLING, DANIEL D. HASKIN, MACHELE A. 
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,N.DdMv IdJGI Hr
,PN.EYHdv HdR,Nl dr
,PNJNv DdHR) Lr
,PVdHIv DdHGN Mr
,FS,NEv BHNMId Dr 
LP,MEPMv .HGEYG Lr
LPMNEv BHFRN Rr
.dDONHv .NGY, Ir 
.lNGM,N.ENlv RGMI) 
ldMSEYPMv dIHGNMMN Ir 
lNMYNHEv YGDPY,) Dr
lGMMv EdHd, ,r
lFYWv E,NHG dr
DdSNNr .dY,H)M dr
Dd(EPMv HdMI) Br
DGlldHIv YHNMY Dr
DGllNHv NHGM Hr
DFlINHv IPFSldE Hr 
MFNHMBNHSNHv YPMGd Er 
P.Fl)v IdMGNllN Dr 
POdlNVE.Gv EYdR) dr 
PFINDPlNMv ,NdY,NH Rr 
PVNMv .Nll) Lr
ONMMGMSEv BHNMY dr 
ONYHPNlLNr INBHd .r 
ONYHPNlLNv LGll Dr
OHGMEv INHGR. Lr
OHGMEv l)MdN Lr
HGW.v R,NHd 
H)WNMSdv EdHd lr
Edlv EdMIHd Lr
ElGS,v HdR,Nl Dr
EDGYv BHdIlN) dr 
EPFJdMMdHdY,v DdM)O,d) 
EYNHMBNHSv DGR,dNl Lr 
EFllGJdMv LPdM Dr
YNFEGM.v DGR,NllN dr
YHdOOv DNldMGN dr
YFlEv lNElGNEr
JdMIdDv dINlGMN )r
JdMIdDv DGR,dNl Lr 
JdMINMBNHSv ERPYY Yr 
JdMI).Nv LGll dr
JdMI).Nv LPMdY,PM Ir 
JdM,PHEENMr R,HGEYGMN Dr 
JPSNlv YPMG 
JPEEv DNlGEEd dr
Vd,lNHEv LNMMGKNH dr
Wd,Mv dMIHNV Yr
W)R,v LNMMGKNH Dr
RPFR.Nv lPHG dr
INHPEdv .HGEYGMd Dr
EOGYWv BHdMI) Nr
VGHNDdMv VNMI) Mr
BNdYYGNv IGdMN dr 
R,HGEYPKKNHENMv JGRYPHGd D 
WNHldFYv VNElN) Hr
.G.v LdDNE Dr
,0-05
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.G.v VGlldHI dr
DPYYPv E,NH)l dr
lNKNBJHNv dGDNN Rr
OlNY.dv LNHND) Dr
,Gllv HPMdlI Lr 
ldIdM)Gv KHdMRNE dr 
YPY,v OdDNld Er
dMINHEPMv LNEEGRd Dr 
KHNNEPMv EdHd, dr 
HPEENllPv DNlGEEd lr 
EYNdHMEv IPMdlI Lr
,6kkXww .dHSNldv .GDBNHl) dr
,6g10- ,PFENHv dD) Lr
.lGMSNHv YHdRGNlr
,6g10-7fwwX BddHv R,HGEYd dr
BNHS,PHEYv LFlGNdr 
BNHS,PHEYv lGEd Lr
BPEv DGR,NllN 
BPJNMv SVNM Dr 
BFR,dMdMv LdRTFNlGM Br 
BFG.NDdv .GDBNHl) Ir 
BFYlNHv INMGEN l  
R,VdlN.v ,NdY,NH lr 
RPMMNHv R,dI Vr 
INBPNHv DGR,dNl Lr 
INVGYYv LFlGN Rr 
I).EYHdv DdNlGdLr 
NMEGM.v BHGdM Lr
NMEGM.v ERPYY Rr 
SFG.NDdv DNlGEEd Dr 
,dSNHv R,HGEYGMd dr 
,dHINHv LP,M Nr 
,PN.EYHdv LPE,Fd Vr 
,PlEYNSNv DdH) Nr 
,PlVNHIdv .NHHG lr 
,POOv LNMMGKNH l  
.lFMINHv R,NH)ll 
lFIVGSr DNlGEEd dr 
DNE,N.N)v DNldMGN l  
DNFHEv LdDNE dr
DGllNHv NDGl) Lr 
MNINHJNlIv IdVM .r 
MGRPlv LFlGNdr 
PPEYGMIGNv dMSGN Hr 
OddEDdMv LP)dMM Hr 
OdSNv lNd, Hr
OP,lNHv .dYGN lr
OP,lNHv EdHd Dr 
OPPHYJlGNYv IdJGI Hr 
HPB)v BHPP.N dr 
HPIN,NdJNHv LPNlDr 
HPNlPKEv LFIGY, lr
Edllv DGR,NllN Hr
GVSU Dean's List 
Holland 
(continued) 
Holly 
Holt 
Holton 
Honor 
HEKMAN, DAVID R. 
HOEKSTRA, RACHEL A. 
HOEVE, MARCY J. 
HOWARD, MARIE N. 
HUGHES, RENDA M.
JOHNSON, KRISTI J. 
JONES, RUCE C. 
KAMPER, KEITH D. 
KLEINHEKSEL, CINDY
LANGSTON, ADRIENNE D. 
LENTERS, TIMOTHY M. 
LINN, SARAH H. 
LUTZ, SHERI A. 
MAGEE, KATHRYN A. 
MAXSON, RANDY . 
MILLARD, TRENT M. 
MILLER, ERIN R. 
MULDER, DOUGLAS R. 
NUERN ERGER, TONIA S. 
OKUL Y, DANIELLE M.
OPALEWSKI, STACY A.
OUDEMOLEN, HEATHER C.
OWEN, KELLY J. 
PENNINGS, RENT A.
PETROELJE, DE RA K. 
PETROELJE, JILL M. 
PRINS, DERICK J. 
PRINS, L YNAE J. 
RIZK, GHERA
RYZENGA, SARA L. 
SAL, SANDRA J. 
SLIGH, RACHEL M. 
SMIT, RADLEY A.
SOUVANNARATH,MANYPHAY 
STERN ERG, MICHAEL J.
SULLIVAN, JOAN M. 
TEUSINK, MICHELLE A. 
TRAPP, MELANIE A. 
TULS, LESLIE S. 
VANDAM, ADELINE Y. 
VANDAM, MICHAEL J.
VANDEN ERG, scon T.
VANDYKE, JILL A. 
VANDYKE, JONATHON D. 
VANHORSSEN, CHRISTINE M. 
VOGEL, TONI
VOSS, MELISSA A. 
WAHLERS, JENNIFER A. 
ZAHN, ANDREW T. 
ZYCH, JENNIFER M. 
COUCKE, LORI A. 
DEROSA, KRISTINA M. 
SPITZ, RANDY E. 
WIREMAN, WENDY N. 
EATIIE, DIANE A.
CHRISTOFFERSEN, VICTORIA M. 
ZERLAUT, WESLEY R. 
KIK, JAMES M. 
10 
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Honor 
(continued) 
Hopkins 
Horton 
Houg ton 
Howard City 
Howell 
Hubbell 
Hudson 
Hudsonville 
June 17 1998 
KIK, WILLARD A. 
MOTIO, SHERYL A. 
LEFE VRE, AIMEE C. 
PLETKA, JEREMY M. 
HILL, RONALD J.
LADANYI, FRANCES A. 
TOTH, PAMELA S. 
ANDERSON, JESSICA M.
FREESON, SARAH A. 
ROSSELLO, MELISSA L. 
STEARNS, DONALD J. 
KARGELA, KIMBERLY A. 
HOUSER, AMY J. 
KLINGER, TRACIE L. 
BAAR, CHRISTA A. 
ERGHORST, JULIE A.
ERGHORST, LISA J. 
OS, MICHELLE 
OVEN, GWEN M.
UCHANAN, JACQUELIN .
UIKEMA, KIM ERLY D. 
UTLER, DENISE L. 
CHWALEK, HEATHER L. 
CONNER, CHAD W.
DE OER, MICHAEL J.
DEWITI, JULIE C.
DYKSTRA, MAELIA J.
ENSINK, RIAN J. 
ENSINK, scon C.
GUIKEMA, MELISSA M.
HAGER, CHRISTINA A.
HARDER, JOHN E. 
HOEKSTRA, JOSHUA W.
HOLSTEGE, MARY E.
HOLWERDA, KERRI L.
HOPP, JENNIFER L. 
KLUNDER, CHERYLL. 
LUDWI , MELISSA A.
MESHEKEY, MELANIE L.
MEURS, JAMES A. 
MILLER, EMILY J.
NEDERVELD, DAWN K. 
NICOL, JULIE A.
OOSTINDIE, ANGIER. 
PMSMAN, JOYANN R.
PAGE, LEAH R. 
POHLER, KATIE L. 
POHLER, SARA M.
POORTVLIET, DAVID R. 
RO Y, ROOKE A.
RODEHEAVER, JOEL M.
ROELOFS, JUDITH L. 
SALL, MICHELLE R. 
,6g10-7fwwX
nb0-3f-6Xgi
GgZ
G-gfZ- Hf7X5
G-3X5w0bhX-
G0-fZ
G50- D06-3Zf-
G1h4X'f-p
G3hZbZ
LZbx10-
LZ'X1308-
LX-f10-
EM)INHv LPIG l  
EYNNMBNHSNMv LFlGNdr 
EYHGR.v IdJGI Lr
YNFMGEv LFlGN 
JdMINHVdlv LdMGRN 
JdMNEENMINlKYv NEY,NH Nr 
JdMEGMSNlv V)MMNllN dr 
JGEENHv LGllDr
VGSSNHv HNBNRRd dr
VG.Nv .NllGN dr
VGYYGMSNMv YdDG l  
)PFMSv SGENllN lr 
WdMIEYHdv lGMIEN) Lr
O,GllGOEv EYNO,dMGN Dr
DNHR,dMYv BH)dM Dr
ER,HPNYNHv Edll) dr
ldMSNv dMSNld Ir
dlLNYEv dDdMId dr
R,FHR,v .GDBNHl) Lr 
.NHR,NJdlv IPDGMGTFN Dr 
PlEPMv DNlGMId lr
SHNNMVPPIv RGMI) Dr
EYN,lG.v dMY,PM) lr
dIdDEv HNBNRRd Lr
dllNMv dDBNH lr
BHdIlN)v .NJGM dr
INdMv .Nll) Nr
INlldEv MGR,PldE Lr
NMSNlv NlGWdBNY, Nr 
ldVHNMRNv ERPYY Rr 
DdHJGMv dMSNld Lr
D)NHEr ND)eLP 
HPBGEPMv INdMMd Hr
INJHGNEv INBHd lr
BdHMNEv R,NH)l lr
BdHH)v ERPYY Ir
Bld,MG.v LPENK Or 
BlFN.dDOv dMIHNV Dr 
BPPDEYHdv IGH. Dr
BPER,v .HGEYGM Hr
BHddDv DdYY,NV Sr 
BHPIMGR.Gv EYNJNM Nr 
BHPVMv ONMM) dr
R,PHdv YGKKdM) l  
R,FI)v LdEPM dr
R,FHR,v YGDPY,) Rr 
IN,PPOv MGRPlN Dr
IFHdMv ldFHd Lr
I).EYHdv HdR,dNl Lr 
NIGMSNHv HNBNRRd dr 
Kl)MMv E,dMMPM dr 
SdHIMNHv DdHGdMMN Dr
LX-f10- SNWPMv lGEd Dr
nb0-3f-6Xgi SPNYER,v LdHN. Vr
SPVdHIv .Nll) Lr
SHdJNEv dD) lr
,dHONHv .HGEYNM .d) 
,dHYv BHGdM Dr
,N.DdMv MGRPlN Hr 
,NlINHv OdFldr 
,GMINMdR,v dMMN Dr 
,PlVNHIdv dOHGl Dr 
LdHR,PVv DdYY,NV Ir 
LPMNEv NlGWdBNY, dr 
.GMINHv LdDGN l  
.lPPEYHdv LdEPM Er 
.PPG.NHv .dY,) lr
.POOv EdHd, Mr
ldHEPMv .dY,lNNM Br 
DRDGllNMv .dY,lNNM dr 
DN)NHv LPNl Ir
DHPWr LNMMGKNH Dr
DHPWv YGDPY,) dr
DFlINHv BNY, dr
MNlEPMv LdEPM Hr
MP).PEv DdYY,NV Or 
M),FGEv ,PllG Dr
PlEPMv R,HGEYGMd Nr 
PlEPMv EdMIHd l  
ONYNHEPMv dDdMId Hr 
OPODdv lPHGN Lr
HNRYPHv .Nll) Dr
HNIINHv YGDPY,) Ir 
HNGKKNHv HGR,dHI Lr 
H)BGR.Gv ONYNH Yrv GG 
EdBPPv MdMR) .r 
EdBPFHGMv LdDGN lr 
ER,PlYNMv LdEPM Dr 
ER,PPMPJNHv BPBBG Lr 
EG..NDdv HNMNN Lr
EDGY,v ldFHd Hr
EMGOv H)dM Lr
EOHGNMEDdv dDGN lr 
EYdlEPMBFHSv dD) Lr 
EYNH.NMv IdJGI Or
EVGR.v MGRPlN Dr
YPMNHv .GDBNHl) dr 
YFYYlNv R,dI Dr
FlBNHSv MdY,dM dr
JdM PJNHlPPOv MdY,dM Vr 
JdMINH.lP.v HGR,dHI Nr 
JdMINHlFSYv .NllG Lr 
JdMNNHINMv ,NGIG Lr 
JdMHddO,PHEYv EdHd lr 
JdMV).v R,HGEYPO,NH Er 
JNHBHFSSNv lGEd dr 
JGEENHv VGllGdD Or
JPEEv LdEPM lr
JPEEv LFlGNdr
VdlIMNHv LNMMGKNH .r 
VdlIMNHv HGR,dHI Lr 
VdlNMIWG.v BHdI Lr
Vd)v IPFSldE Nr 
VNGEENMEYNGMv EYdR) Mr
GVSU Dean's List 
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Ida 
Indian River 
lnterlochen 
Ionia 
Iron Mountain 
Is peming 
It aca 
Jackson 
Jamestown 
Jenison 
SNYDER, JODI L. 
STEEN ERGEN, JULIE A.
STRICK, DAVID J. 
TEUNIS, JULIE
VANDERWAL, JANICE
VANESSENDELFT, ESTHER E. 
VANSINGEL, WYNNELLE A. 
VISSER, JILL M. 
WIGGER, RE ECCA A. 
WIKE, KELLIE A. 
WlnlN E , TAMIL. 
YOUNG, GISELLE L.
ZANDSTRA, LINDSEY J. 
PHILLIPS, STEPHANIE M. 
MERCHANT, RYAN M. 
SCHROETER, SALLY A. 
LANGE, ANGELA D. 
ALJETS, AMANDA A. 
CHURCH, KIM ERLY J. 
KERCHEVAL, DOMINIQUE M. 
OLSON, MELINDA L. 
GREENWOOD, CINDY M. 
STEHLIK, ANTHONY L. 
ADAMS, RE ECCA J. 
ALLEN, AM ER L. 
RADLEY, KEVIN A. 
DEAN, KELLY E. 
DELLAS, NICHOLAS J. 
ENGEL, ELIZA ETH E. 
LAWRENCE, scan C. 
MARVIN, ANGELA J. 
MYERS, EMY-JO
RO ISON, DEANNA R. 
DEVRIES, DE RA L. 
ARNES, CHERYLL. 
ARRY, scan D. 
LAHNIK, JOSEF P. 
LUEKAMP, ANDREW M. 
OOMSTRA, DIRK M. 
OSCH, KRISTIN R. 
RAAM, MAnHEW G. 
RODNICKI, STEVEN E. 
ROWN, PENNY A. 
CHORA, TIFFANY L. 
CHUDY, JASON A. 
CHURCH, TIMOTHY C. 
DEHOOP, NICOLE M. 
DURAN, LAURA J. 
DYKSTRA,RACHAELJ. 
EDINGER, RE ECCA A. 
FLYNN, SHANNON A. 
GARDNER, MARIANNE M. 
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Jenison 
(continued)
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GEZON, LISA M. 
GOETSCH, JAREK W. 
GOWARD, KELLY J. 
GRAVES, AMYL. 
HARPER, KRISTEN KAY
HART, RIAN M. 
HEKMAN, NICOLE R. 
HELDER, PAUL A.
HINDENACH, ANNE M.
HOLWERDA, APRIL M.
JARCHOW, MAnHEW D. 
JONES, ELIZA ETH A.
KINDER, JAMIE L. 
KLOOSTRA, JASON S.
KOOIKER, KATHY L. 
KOPP, SARAH N. 
LARSON, KATHLEEN . 
MCMILLEN, KATHLEEN A.
MEYER, JOEL D. 
MROZ, JENNIFER M. 
MROZ, TIMOTHY A. 
MULDER, ETH A. 
NELSON, JASON R. 
NOYKOS, MAnHEW P. 
NYHUIS, HOLLI M. 
OLSON, CHRISTINA E. 
OLSON, SANDRA L. 
PETERSON, AMANDA R. 
POPMA, LORIE J. 
RECTOR, KELLY M. 
REDDER, TIMOTHY D. 
REIFFER, RICHARD J.
RY ICKI, PETER T., II 
SA OO, NANCY K. 
SA OURIN, JAMIE L. 
SCHOL TEN, JASON M.
SCHOONOVER, O I J.
SIKKEMA, RENEE J. 
SMITH, LAURA R. 
SNIP, RYAN J. 
SPRIENSMA, AMIE L. 
STALSON URG, AMY J.
STERKEN, DAVID P. 
SWICK, NICOLE M. 
TONER, KIM ERLY A.
TUnLE, CHAD M. 
UL ERG, NATHAN A. 
VAN OVERLOOP, NATHAN W.
VANDERKLOK, RICHARD E. 
VANDERLUGT, KELLI J.
VANEERDEN, HEIDI J.
VANRAAPHORST, SARA L. 
VANWYK, CHRISTOPHER S. 
VER RUGGE, LISA A.
VISSER, WILLIAM P. 
VOSS, JASON L. 
VOSS, JULIE A. 
WALDNER, JENNIFER K. 
WALDNER, RICHARD J.
WALENDZIK, RAD J. 
WAY, DOUGLAS E. 
WEISSENSTEIN, STACY N. 
LX-f10-
nb0-3f-6Xgi
LX50'X
L0-X17fwwX
.ZwZ'Zz00
.ZwX7Z
.ZwxZ1xZ
.Z8xZ8wf- 
.X-3 Rf3:
.X-3800g
VNEYv .Nll) Dr
VGNHNMSdv DGR,dNl Rr 
VGNHEDdv BdHBdHd Lr 
VGNEYv .dHG dr
VPlYNHEv .dHNM lr
VPPIv .dYGN lr
WdJGYWv RGMI) lr
WFBdlv LNHND)
KdMMGMv .NMY dr
INJlGMv YHdJGE lr
dlYPMv DdlGEdDr 
BldR.BFHMv LPdMMN Dr 
BFHSNEEv NHGM Nr
NMSNlEv MdY,dM Hr
LPMNEv E,NHG lr
.dHYNEv E,dVM Lr
.HPNEv HdMINM Lr
.HPNEv YPII Ir
ldVEPMv LNHH) Ir
OHGRNv lGEd l  
EdldYv NHG.d Mr
EOdH.Ev EYNO,dMGN Dr 
VNEYPJNHv l)MM Nr
,PVNEv OdFl Nr
l)DdMv ,NGIG lr
BH)EPMv lPHMd dr 
RdHlGElNv LPMdY,dM Dr
ER,DGIYv RPHHGN l
INMYv LNHdlI lr
SNNHEv .dY,) lr
,dHHGEPMv HNBNRRd dr 
HPNEYv LNMM) lr
dMIHNJE.dv IdMR,N 
BGHIEdllv DdH. Nr 
BPMLNHMPPHA VNMI) Nr 
BFH.dllv HdGSdM dr 
R,dDBNHldGMv BHNMId Lr 
R,PMSv dMSNld ,r 
R,HGEYNMEPMv DdHGEd Lr 
RldH.v E,dMGYr
RHNINFHv DdH)Lr
SGllGEENv lNY,d Lr 
SFMMNYYv R,NH)leDdHGN dr 
,dR.lNHv YNHH) 
,dDv RdHHGN Rr
,N.DdMv RdHPlGMN Lr 
,PVNv DdH) Nr 
LNlFEGReIPMlGRv JdMLd 
LPMNEv .Nll) Ir 
lGMYNDFY,rYdHGM lr 
DRSPVdMv YdDdHd Lr 
MdJdHHNv Y,NHNEd dr 
OdldWWPlPv Y,PDdE dr 
ONl.dv YNHHG Dr
.X-3800g
nb0-3f-6Xgi
.f-bhXw0X 
.f-p1Q05g 
.f-p1wX: 
lZxX Rf3:
lZxX PgX11Z
lZxX P5f0-
lZ'kX537fwwX
lZ'0-3
lZ-1f-p
lZ4XX5
lZ65f6'
lZ830-
lXwZ-g
lX8f130-
lX2f-p30-
lf70-fZ
ER,FGYNDdMv EdHd, Dr 
EGY.dv OdDNld 
EPRGdv .NllGN Dr
F,lv DNldMGN Dr
FlHGR,v SdH) Ir 
JdMINMYPPHMv BNY, Nr 
JNHDddYv LdDN) dr 
JGMRNMYv R,HGEYNNM lr
SGFlGdMGv lPHG Dr
dEFDdv Y,PDdE Er
GMDdMv lFRdE Lr
E,GJlGNv .NHG dr
YGMElN)v dD)Dr
YGMElN)v BHNMId Lr
dlYPKYv dGDNN Dr
d)HNEv ldFHGN dr 
R,HGEYMNHv lPHG Hr 
RPdYNEv dMSNld .r 
DdRGdEWv EPDDNH Lr 
DdME,FDv LdEPM Hr 
MNlEPMv LNMMGKNH dr 
EOFHSGEv HPMM)
lPBENHv LdMN Nr 
ONYNHEPMv LNMMGKNH dr
R,dDOGPMv RHGEYG dr 
RHdVKPHIv DPll) Br
BFYYEv DdYY,NV Rr
SdYNEv YdDdHd Lr
BlGNENv ,Pll) lr
RPllGMEv MGRPlN l  
IdMRNHv IdMGNllN Dr 
NMSlGE,v dMIHNd l  
Y,NlNMv EFWdMMN Dr
OGWWd ldv YGDPY,) Or
KHdMYYwv YHGEYd dr 
ldGYGMNMv BHdIlN) Lr
HdDlPVv .GDBNHl) Dr
SHd)BGllv DGRd, Lr
DNHWv YHdJGE Or
,FS,NEv lGEd dr
lGll)v LPN Or
BFHDv LdRTFNlGMN Nr 
BFHDNGEYNHv Y,NPIPHN dr 
RdHlGElNv .dHGMdr 
RPFlYNHv .dHNM Ir
KGE,NHr LNMMGKNH Rr
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Jenison WEST, KELLY M. Kentwood SCHUITEMAN, SARAH M. 
(continued) WIERENGA, MICHAEL C. (continued) SITKA, PAMELA
WIERSMA, AR ARA J. SOCIA, KELLIE M. 
WIEST, KARI A. UHL, MELANIE M. 
WOLTERS, KAREN L. ULRICH, GARY D.
WOOD, KATIE L. VANDENTOORN, ETH E. 
ZAVITZ, CINDY L. VERMAAT, JAMEY A.
ZU AL, JEREMY VINCENT, CHRISTEEN L. 
Jerome FANNIN, KENT A. Kinc eloe GIULIANI, LORI M. 
Jonesville DEVLIN, TRAVIS L. Kingsford ASUMA, THOMAS S. 
Kalama oo AL TON, MALISA M. Kingsley INMAN, LUCAS J. 
LACK URN, JOANNE M. 
URGESS, ERIN E. Lake City SHIVLIE, KERI A. 
ENGELS, NATHAN R. TINSLEY, AMY M. 
JONES, SHERI L. TINSLEY, RENDA J. 
KARTES, SHAWN J. 
KROES, RANDEN J. Lake Odessa AL TOFT, AIMEE M. 
KROES, TODD D. AYRES, LAURIE A.
LAWSON, JERRY D. CHRISTNER, LORI R. 
PRICE, LISA L. COATES, ANGELA K. 
SALAT, ERIKA N. MACIASZ, SOMMER J.
SPARKS, STEPHANIE M. MANSHUM, JASON R.
WESTOVER, LYNN E. NELSON, JENNIFER A.
SPURGIS, RONNY 
Kaleva HOWES, PAUL E. 
LYMAN, HEIDI L. Lake Orion LOSSER, JANE E. 
PETERSON, JENNIFER A. 
Kalkaska RYSON, LORNA A.
CARLISLE, JONATHAN M. Lambertville CHAMPION, CRISTI A.
CRAWFORD, MOLLY . 
Kawkawlin SCHMIDT, CORRIE L. 
Lamont suns, MATIHEW C. 
Kent City DENT, JERALD L. GATES, TAMARA J. 
GEERS, KATHY L. 
HARRISON, RE ECCA A. Lansing LIESE, HOLLY L. 
ROEST, JENNY L. COLLINS, NICOLE L. 
DANCER, DANIELLE M.
Kentwood ANDREVSKA,DANCHE ENGLISH, ANDREA L. 
IRDSALL, MARK E. THELEN, SUZANNE M. 
ONJERNOOR; WENDY E. 
URKALL, RAIGAN A. Lapeer PIZZALA, TIMOTHY P. 
CHAM ERLAIN, RENDA J.
CHONG, ANGELA H. Laurium FRANTII, TRISTA A.
CHRISTENSON, MARISA J. LAITINEN, RADLEY J. 
CLARK, SHANI T. 
CREDEUR, MARY J. Lawton RAM LOW, KIM ERLY M. 
GILLISSE, LETHA J.
GUNNETI, CHERYL-MARIE A. Leland GRAY ILL, MICAH J. 
HACKLER, TERRY MERZ, TRAVIS P. 
HAM, CARRIE C. 
HEKMAN, CAROLINE J. Lewiston HUGHES, LISA A. 
HOWE, MARY E.
JELUSIC-DONLIC, VANJA Lexington LILLY, JOE P. 
JONES, KELLY D. 
LINTEMUTH, TARIN L. Livonia URM, JACQUELINE E. 
MCGOWAN, TAMARA J. URMEISTER, THEODORE A.
NAVARRE, THERESA A. CARLISLE, KARIN A.
PALAZZOLO, THOMAS A. COULTER, KAREN D. 
PELKA, TERRI M. FISHER, JENNIFER C. 
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lf70-fZ
nb0-3f-6Xgi
LdMFEWN.v ldFHd Dr 
llP)Iv IdMGNllN Lr
DZ5xX33 SHNM.Nv EYNO,dMGN .r
JNMIHdDGMGv YHNGEd Dr DZ5wX33X HPEEv .HGEYGMN Nr
l08Xww BNMMNYYv BHGdM Hr 
BHdMINHv ddHPM Rr 
Rd,PPMv DdHSdHNY Jr 
I).EYHdv lPFLNdM 
KP(v BNHMdINYYN Lr 
,dHONHv lNJG Lr
lFNBEv ONSS) dr
EdBGMv ,NdY, lr 
EOPPHv LNMMGKNH Hr 
E)YEDdv .NllN) Lr 
YHGOlNYYv .)lN Hr 
VGNldMIv INBHd dr
DZ5-X
DZ596X33X
BFEDdMv dDdMId Dr 
KPHESHNMv .dHGM l  
SHGK,PHEYv RdHHGN Br 
,dM.dDOv LNMMGN Er 
.PP)NHv NDGl) Lr 
DNYRdlKv MGRPlN dr 
DFR.N)v .dHNM Dr 
HPWNDdv dD) Nr 
HFYSNHEv LNMMGKNH l  
HFYSNHEv DdH) Br 
Yd)lPHv BPMMGN Dr
ONMIdWv EdIGN Hr
l6gf-p30- dMINHEPMvR,dI Dr 
BHGYYPMv Ld.N Hr
WGPD.PVE.Gv .)Hd l
RPdYNEv DNlGEEd Dr 
RPdYNEv HNBNRRd Hr
DZ53f- lNNOv VNMI) Er
IdD.PN,lNHv OdFld Lr 
.FENBFE.Gv DdMI) Lr
DZ5:17fwwX DPPHNv YdDG Nr
lGNKKNHEv R)MY,Gd Hr 
DdHHGEPMv INMdDr
DZ10- E,FYNEv R,HGEYGMd Dr
DNMI,dDv BHdMIGel)M 
ONYNHENMv EdHdDr
DZ33Z8Z- JNEN)v .dHG lr
OFHYNNv l)MM Dr 
HP,HNHv IUdMM Dr 
EN.NME.Nv JdMNEEd Hr
DbBZf- .FGONHEv EdMIHd Dr 
JdMINH,NGINv DGR,NllN d
YFR.NHv YPII Rr 
FH.dv lGMM Dr
DXZ51 dR.lN)v BHGYMN) Mr 
dR.lN)v .NJGM Sr
l:0-1 ,POONEv dMSNld .r 
.HGNSNHv NHGR Lr
DXb013Z BGE,POv dMMN Br
DZbxf-Z8 Rf3: 
DZb0'k
YHPDDdYNHv DdYY,NV dr 
EDGY,v VNMIGLr
OGNYHdEv .HGEYNM Mr
DX-0'f-XX
DX55fww
DX1fbx
R,dDBNHldMIv LGllMr 
ER,NGv LdRTFNl)M l
EYdIlNHv NlGWdBNY, Dr
dBHd,dDv dMM Dr
DZb0'k V00g1 SGlGMv YNHNEd Dr VGllGdDEv EdHd, Er
DZgf10- ,31r POldMIv DGR,NllN Dr 
VNMMNHv EYNO,dMGN Ir
DfbhfpZ''X
DfggfX7fwwX
.PE.Gv YdMGd Dr 
BNHSd..NHr dDGN Dr
DZ-bXw0-Z
DZ-f13XX
dMSNHv DdYY,NV dr 
IFNH.ENMrdD)Nr 
DGllNHv ,NdY,NH lr
BdYWNHv DdR.NMWGN Yr
INBPPINv LFEYGM Lr 
LP,MEYPMv DNldMGN Br 
DGIIlNYPMv DNdSdM Ir 
Vdl.NHv NHGRd Br
OdHEPMEv IdHNMN Rr DfgwZ-g dEdIPHGdMv dMGYd Dr 
KHGNIlNv E,dMMPM Dr
DZ-30-
DZ5bXww61
BlPFVv .dHd Lr 
MGM.v HNBNRRd lr
BdGHv dMIHNd l
DfwQ05g
,dMIlN)v HPBNHY lr 
OdEN.v DNSdM lr 
YFGMEYHdv YdHd Mr
YPMN)v IdHHPM Ir
DZ5f-X Rf3: 
DZ5f0-
LNM.GMEv dMSNlld )r 
KHNIGMv ldHE Ir
D fwwf-p30-
BNHYGMv DdH) Nr 
ONHH)v .HGEYGM Dr
,NMINHEPMv LFI) Nr
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Livonia JANUSZEK, LAURA M. Markett GRENKE, STEPHANIE K. 
(continued) LLOYD, DANIELLE J. 
VENDRAMINI, TREISA M. Marlette ROSS, KRISTINE E. 
Lowell ENNETT, RIAN R. Marne USMAN, AMANDA M. 
RANDER, AARON C. FORSGREN, KARIN L. 
CAHOON, MARGARET V. GRIFHORST, CARRIE . 
DYKSTRA, LOUJEAN HANKAMP, JENNIE S.
FOX, ERNADETTE J. KOOYER, EMILY J.
HARPER, LEVI J. METCALF, NICOLE A.
LUE S, PEGGY A. MUCKEY, KAREN M. 
SA IN, HEATH L. ROZEMA, AMY E.
SPOOR, JENNIFER R. RUTGERS, JENNIFER L. 
SYTSMA, KELLEY J. RUTGERS, MARY . 
TRIPLETT, KYLE R. TAYLOR, ONNIE M. 
WIELAND, DE RA A. 
Marquette PENDAZ, SADIE R. 
Ludington ANDERSON, CHAD M. ZIOMKOWSKI, KYRA L. 
RITTON, JAKE R. 
COATES, MELISSA M. Martin LEEP, WENDY S. 
COATES, RE ECCA R. 
DAMKOEHLER, PAULA J. Marysville MOORE, TAMIE. 
KUSE USKI, MANDY J. 
LIEFFERS, CYNTHIA R. Mason SHUTES, CHRISTINA M. 
MARRISON, DENA M. 
MENDHAM, RANDI-LYN Mattawan VESEY, KARI L. 
PETERSEN, SARA M. 
PURTEE, LYNN M. Mc ain KUIPERS, SANDRA M.
ROHRER, D'ANN M. VANDERHEIDE, MICHELLE A. 
SEKENSKE, VANESSA R. 
TUCKER, TODD C. Mears ACKLEY, RITNEY N. 
URKA, LINN M. ACKLEY, KEVIN G. 
Lyons HOPPES, ANGELA K. Mecosta ISHOP, ANNE . 
KRIEGER, ERIC J. 
TROMMATER, MATTHEW A. Menominee CHAM ERLAND, JILL N. 
SCHEI, JACQUELYN L. 
Mackinaw City SMITH, WENDI J. 
Merrill STADLER, ELIZA ETH M. 
Macomb PIETRAS, KRISTEN N. 
Mesick A RAHAM, ANN M. 
Macomb Woods GILIN, TERESA M. WILLIAMS, SARAH S. 
Madison Hts. OPLAND, MICHELLE M. Mic igamme KOSKI, TANIA M. 
WENNER, STEPHANIE D. 
Middleville ERGAKKER, AMIE M. 
Mancelona ANGER, MATTHEW A. DE OODE, JUSTIN J.
DUERKSEN, AMY E. JOHNSTON, MELANIE . 
MILLER, HEATHER L. MIDDLETON, MEAGAN D.
WALKER, ERICA . 
Manistee ATZER, MACKENZIE T. 
PARSONS, DARENE C. Midland ASADORIAN, ANITA M.
FRIEDLE, SHANNON M. 
Manton LOUW, KARA J. HANDLEY, RO ERT L. 
NINK, RE ECCA L. PASEK, MEGAN L. 
TUINSTRA, TARAN. 
Marcellus AIR, ANDREA L. 
Milford TONEY, DARRON D. 
Marine City JENKINS, ANGELLA Y. ERTIN, MARYE. 
PERRY, KRISTIN M. 
Marion FREDIN, LARS D. 
Millington HENDERSON, JUDYE. 
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D0wf-X
D0-50X
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Ld,M.Nv YHdRN) Er
GHVGMr H)dM Ir
INdMr BPBBG Lr
,FlRNv lFdMM 
DNGMNHYv IdM Nr
ENdJNHr dDdMId Er
EYddlr EYdRN) Lr
YHPDOv LNKKHN) Dr
HdDEN)r LdDGN Dr
.P,Mv R,NH)l lr
DRMNGlv DGR,NllN l
NVGMSv LdRTFNlGMN dr 
HGR,dHIEPMv NHG. Dr
D)NHEv RdY,) Er
PSSNHr LdMNl 
OPEY,FDFEv YHdR) Dr
dMINHEPMr LNMMGKNH l  
NHGR.EPMv lGEd .r
NJdMEr .HGEYd Dr
dIdDEr dMSNlGMNHr
dFEYGMv dIHGdMd lr
BdlIVGMv RHdGS Hr
BdHHNYYv E,dHPM Nr
BPlNv LdMMNYYNDr
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INMMGNr GIdDr
IGNYWv dMSNld dr
I).NDd NMSBldINv dDdMId dr 
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NlVNllv dMSNld Dr
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Kl)MMr DGR,dNl Lr 
KPlY)MNVGRWv LNMMGN lr 
KHNNldMIv DGMI) Lr
SdFlYMN)v HPR,NllN lr 
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SHGDDNHv HdR,NllN Hr
SFEYGMv LdEPM Ir
,dHYDdMv HdN lr
,dWN.dDOv YGDPY,) Ir 
,PPlG,dMv LdDGN Lr
GJdMPJv GJdM 
LNM.GMEv DPMGRd Nr
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EdMYPEv dMM Dr
ER,FlYWv ,NGIG Dr
EGlJdv NDGl) Dr
E.PIdR.v LFlGN 
EYdH.Nv DdH) .r
EYNHWNHv YPM)d lr
EYPMNr IdMGNl Vr
EYHPMSv LNMMGKNH Hr 
EVGKYv BHdIlN) Nr
YNEYNHv LdEPM Mr 
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JGlldMFNJdv HGR,dHI Kr 
VGllGdDEv NIIGN 
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lP,DdMv LNKKHN) Yr
lNNOv IdMGNl Ir
SdVHPME.Gv YGDPY,) Dr 
LP,MEPMv MGRPlN Dr
.d)v MdYdlGN Hr
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DRJP)v LdEPM dr
EPRPlv GHd Ir
EVNNWNHv .dYHGMd dr 
VNEYHdv YNHHG lr
.NMMNI)v DGR,dNl Lr 
JPGS,Yv dMIHNd Ir
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GVSU Dean's Ust 
Moline 
Monroe 
Montague 
Montrose 
Morley 
Mt. Morris 
Mt. Pleasant 
Munising 
Muskegon 
JAHNKE, TRACEY S. 
IRWIN, RYAN D. 
DEAN, O I J. 
HULCE, LUANN
MEINERT, DAN E. 
SEAVER, AMANDA S. 
STAAL, STACEY J. 
TROMP, JEFFREY M. 
RAMSEY, JAMIE M. 
KOHN, CHERYL L. 
MCNEIL, MICHELLE L. 
EWING, JACQUELINE A.
RICHARDSON, ERIK M. 
MYERS, CATHY S. 
OGGER, JANEL 
POSTHUMUS, TRACY M. 
ANDERSON, JENNIFER L. 
ERICKSON, LISA K. 
EVANS, KRISTA M. 
ADAMS, ANGELINE R. 
AUSTIN, ADRIANA L. 
ALDWIN, CRAI R. 
ARRETI, SHARON E. 
OLE, JANNETIE M. 
U OLTZ, MICHAEL J.
DEEPHOUSE, JEFFREY K. 
DENNIE, IDA M. 
DIETZ, ANGELA A. 
DYKEMA ENG LADE, AMANDA A.
ELLIS, PAULA L. 
ELWELL, ANGELA M. 
FALSE, ANGELA M. 
FISHER, MARY E. 
FLYNN, MICHAEL J.
FOL TYNEWICZ, JENNIE L. 
FREELAND, MINDY J. 
GAULTNEY, ROCHELLE L. 
GOMEZ, LEAH M. 
GRIMMER, RACHELLE R. 
GUSTIN, JASON D. 
HARTMAN, RAE L. 
HAZEKAMP, TIMOTHY D. 
HOOLIHAN, JAMIE J. 
IVANOV, IVAN
JENKINS, MONICA E. 
KIDDER, LORRIE A. 
KOOi, JASON A. 
LAPRES, JASON H. 
MACIAG, ELIZA ETH M. 
MAGINITY, JASON R. 
MCKEOWN, TARA A. 
MOREY, TIMOTHYA 
OLSON, DANIEL R. 
RATH UN, SONYA M. 
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Muskegon 
(continued) 
Muskegon Hts.
Nas ville 
June 17 1998 
REITER, JENNIFER A.
RIENSTRA, LUKE N. 
RITSEMA, LORALEE A.
SANTOS, ANN M. 
SCHULTZ, HEIDI M. 
SILVA, EMILY M. 
SKODACK, JULIE
STARKE, MARY K. 
STERZER, TONYA L. 
STONE, DANIEL W. 
STRONG, JENNIFER R. 
SWIFT, RADLEY E. 
TESTER, JASON N. 
VANDONKELAAR, ANDREA A.
VANDONKELAAR, CURTIS A.
VARGAS, GREGORY M.
VILLANUEVA, RICHARD F. 
WILLIAMS, EDDIE
YONKMAN, DAVID L. 
LOHMAN, JEFFREY T. 
LEEP, DANIEL D. 
New altimore GAWRONSKI, TIMOTHY M.
JOHNSON, NICOLE M. 
KAY, NATALIE R. 
New uffalo LUM ERG, DAVID A. 
New Lot rop PERSAILS, KRISTY M. 
Newaygo CRAFT, DENISE A. 
SUCHNER, CRAI J. 
Newberry FRECHETIE, JEREMY M. 
Niles EADENKOPF, ADAM . 
PECK, ELLIOTI M. 
SPRAKER, HOLLY R. 
Nort ranc GUTIERREZ, MARIA L. 
Nort Muskegon ANDERSON, TINA L. 
HAAK, ANDREW M. 
LEJEUNE, ANN M. 
MARIETII, ANGELA L. 
MCVOY, JASON A. 
SOCOL, IRA D. 
SWEEZER, KATRINA A.
WESTRA, TERRI L. 
Nort Street KENNEDY, MICHAEL J.
VOI HT, ANDREA D. 
Norton S ores WERNETIE, JULIE 
Nunica MANZER, MICHAEL J.
MEEUWEN ERG, JON . 
SUGAR AKER, JENNIFER P. 
Oak Park HOUSER, CHRISTINA F. 
PZx OZ5x GMSHdDv E,dMMPM Dr Ow:'063h PHPFH.Nv DdH)Dr
nb0-3f-6Xgi nb0-3f-6Xgi OHPRYPHv BH)dM .r 
EYGR.MN)v LPE,Fd Vr
PZxwZ-g
PxX'01
BP)Iv dD) Dr 
RdHHv lGMIEd) Br
O053ZpX
YGll)r .HGEYGMd Dr 
VdHMNv LFlGNdr
NIlFMIv NDGl) Nr
P-Z8Z:
P-XxZ'Z
EPldv YHdJGE dr 
dMINHEPMv R,HGEYGMd Br
SHd)v lGEd Dr 
ENN.dDOv HPBNHY Ir
dMINHEPMv LNEEGRd lr O053wZ-g BdBBGYYv LNHND) Dr 
BHPVMv dMSNld Dr
P5wXZ-1 KdRNv LdRPB Sr 
OlGMNeIPY)v MGRPlN dr
IPlB)v ,NdY,NH Dr 
KNINVdv dD)Lr 
KP(v LNMMGKNH lr
P530-7fwwX VPPIv .HGEYNM Lr .PMdHE.dr .NHG Dr 
HFEEDdMv BHdI Kr
P11f-XxX RGNRGPH.dv dMSNld Or EDGY,v MGR,PlN .r
P31Xp0 lGYYlNv YHdR) lr O5X196X G1wX SHP,PVE.Gv R,HGEYGMN dr
P7fg
P80110
KGMR,v EdHd, dr 
ER,DGIYKHdMWv EdHd, dr
Bdl.Pv LFlGN .r
HZ7X--Z BdFEYNHYv HdR,Nl Nr 
,dENMBdM.v HPEdMMN Dr 
WGDDNHv IdJGI Yr
,dDGllv lNElN)Er 
E,NOdHIv RdHl) Lr
HXgQ05g DRVGllGdDEv LNMMd Dr 
VHGS,Yv ldFHNM Nr
OZ5Zgf1X LdRTFNEv dMIHNd Dr HXgQ05g Y84r .lPYWv dMMDdHGN Nr
OZ5'Z
OZ8 OZ8 
OX-38Z3X5
IPFSldEv YNMMGllN Kr 
KdHDNHv LdMNl Dr
VGllGdDEv NlGWdBNY, Dr
KHdM.ldMIv JGRYPHGd Nr
HXXg Rf3: 
Hfbh'0-g 
Hf7X5 H06pX
NMPv H)dMN Jr 
,FllEv DGR,NllN l  
lNVGEv HPldMIP Lr
OX301xX:
ldHEPMv dD) l  
KHdMR,GMPv lGMIEN)
Hf7X5gZwX SHFRdv HPBNHY Kr 
HPR.dKNllPVv DGR,NllN dr
LP,MEPMv LdGDN l  
HNGIv LdDNE Dr
Hf7X57fX8 .MGS,Yv NHGM .r
VGllGdDEv dD)Dr H0bhX13X5 VGMSv .dY,lNNM Nr
OX8Z'0
OfbxQ05g
,F,Mv DNlGMId Er 
EGDPMv YPM)d dr
ldLPGNv EYdR) Hr
H0bhX13X5 ,fww1 
H0bxQ05g
KN.GMv LNMMGKNH Hr 
.HdDBHGM.v dD)Dr 
.HdDBHGM.v .Nll) lr
BdSGMv LP,M l
OfX510- RGR,NVGRWv VGllGdD Hr BGBlNHv ONYNH dr 
BHPVMv YdHd lr
Of-bx-X: .GMSv EYNO,dMGN l  
VdY.GMEv HPMdlI Yr
RdSNv R,dHGY) Lr 
RPMMNll)v E,dMMPM Nr 
RHPEB)v IdJGI Lr
OwZf-8Xww HPBGMEPMv MG..Gd l  
VGllGdDEv BH)dM lr
RFHHdMv EdMIHd Dr 
LdHIGMNv LdEPM Ir 
.HGEYv ldFHd Dr
OwXZ1Z-3 HfgpX YGSNHYYv LFlGd dr ldIIv YGDPY,) Hr 
lFRNMYNv DGR,dNl Lr
Ow:'063h BdGSHGNv HNBNRRd dr 
IdPFEYv EFEdM lr 
,dKNDNGEYNHv dl)EEd l  
MNlEPMv .Nll) dr
MGNM,FGEv ERPYY dr 
ONld.v DNSdM ,r 
ONllv LPMdY,dM ,r 
EdFHrYGD Hr
Gvsu Dean's List 15 June 17 1998 
Oak Park INGRAM, SHANNON M. Plymout  OROURKE, MARY M. 
(continued) (continued) PROCTOR, RYAN K.
STICKNEY, JOSHUA W. 
Oakland OYD,AMYM. TILLY, KRISTINA M. 
WARNE, JULIE A. 
Okemos CARR, LINDSAY . 
Portage EDLUND, EMILY E. 
Onaway SOLA, TRAVIS A. GRAY, LISA M.
SEEKAMP, RO ERT D. 
Onekama ANDERSON, CHRISTINA . 
ANDERSON, JESSICA L. Portland A ITT, JEREMY M. 
ROWN, ANGELA M. 
Orleans FACE, JACO G. DOL Y, HEATHER M. 
PLINE-DOTY, NICOLE A. FEDEWA, AMY J.
FOX, JENNIFER L. 
Ortonville WOOD, KRISTEN J. KONARSKA, KERI M.
RUSSMAN, RAD F. 
Ossineke CIECIORKA, ANGELA P. SMITH, NICHOLE K. 
Otsego LITTLE, TRACY L. Presque Isle GROHOWSKI, CHRISTINE A. 
Ovid FINCH, SARAH A. Ravenna AUSTERT, RACHELE. 
SCHMIDTFRANZ, SARAH A. HASEN ANK, ROSANNE M.
ZIMMER, DAVID T. 
Owosso ALKO, JULIE K. 
HAMILL, LESLEY S. Redford MCWILLIAMS, JENNA M. 
SHEPARD, CARLY J. WRI HT, LAUREN E. 
Paradise JACQUES, ANDREA M. Redford Twp. KLOTZ, ANNMARIE E. 
Parma DOUGLAS, TENNILLE F. Reed City ENO, RYANE V.
FARMER, JANEL M. 
Ric mond HULLS, MICHELLE L. 
Paw Paw WILLIAMS, ELIZA ETH M. 
River Rouge LEWIS, ROLANDO J. 
Pentwater FRANKLAND, VICTORIA E. 
LARSON, AMYL. Riverdale GRUCA, RO ERT F.
ROCKAFELLOW, MICHELLE A. 
Petoskey FRANCHINO, LINDSEY 
JOHNSON, JAIME L. Riverview KNIGHT, ERIN K. 
REID, JAMES M. 
WILLIAMS, AMY M. Roc ester WING, KATHLEEN E. 
Pewamo HUHN, MELINDA S. Rochester Hills FEKIN, JENNIFER R. 
SIMON, TONYA A. KRAM RINK, AMY M.
KRAM RINK, KELLY L. 
Pickford LAJOIE, STACY R. 
Rockford AGIN, JOHN L. 
Pierson CICHEWICZ, WILLIAM R. I LER, PETER A.
ROWN, TARA L. 
Pinckney KING, STEPHANIE L. CAGE, CHARITY J.
WATKINS, RONALD T. CONNELLY, SHANNON E. 
CROS Y, DAVID J. 
Plainwell RO INSON, NIKKIA L. CURRAN, SANDRA M.
WILLIAMS, RYAN L. JARDINE, JASON D. 
KRIST, LAURA M. 
Pleasant Ridge TIGERTT, JULIA A. LADD, TIMOTHY R. 
LUCENTE, MICHAEL J. 
Plymout  AIGRIE, RE ECCA A. NIENHUIS, SCOTT A.
DAOUST, SUSAN L. PELAK, MEGAN H. 
HAFEMEISTER, ALYSSA L. PELL, JONATHAN H. 
NELSON, KELLY A. SAUR, TIM R. 
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Ebh00wb5ZQ3
Eb0337fwwX
EDGY,r EdDdMY,d sr 
EYdFIdR,NHr YdDD) Lr 
Yd)lPHr .NMYPM Yr 
YNMBHPN.Nv DGR,dNl Lr 
JNH,PNJNMr Y,NHNEd dr
dlYDdMv YHdR) dr
RGRNHPv EdHd, Lr
EPBNR.v RPHN) Dr
BdHdYYdv HPEdlGN Lr 
IFSSGMEv SHd,dD dr
,NHHPMv ERPYY Dr 
.GYR,NMv EFEdM Dr
DdHGEr HdR,Nl Dr 
MNDNY,v E,dMMPM Rr
dIdDEv dIHGNMMN Nr
.lNM.v .NJGM Yr
BFR.ldMIv NHGR Lr 
VNHINHv YHGE,d Dr
lFNR.v IdMGNllN dr
lFNR.v NHGR Ir
DGR,dld.r LNMMGKNH l
ER,MNGINHv IdVM Dr 
VNBNHv dD) Lr
KPEEv DGR,NllN Er 
VdSMNHv dD) Nr
lNPMdHIv dMY,PM) Lr
ENR.v LNMMGKNH dr
KNMMNEE)v LPE,Fd Ir 
JdMEVNINMv HdR,Nl 
WdHWNR.Gv DNlGEEd Dr
SPMMNHGMSv .Nll) Br
R,GODdMr EFEdM Lr 
HdEDFEv LPENO, dr
KNHlGYPv lPHG Lr
DdlNOPHYv DdHSGN l  
EYPHN)v YHdRN) Dr 
YFBDdMr R,HGEYPO,NH Vr
BHPP.Ev dDBNH Br
NMMGEv .GD 
SHPEEv IdMd lr
DdMHPENv NHGR Lr
DdONEv NHGRd dr
DdHN.v R,HGEYGMN Dr 
VNGMNHYv EYNJNM Er
EhXwk: KFHDdMv LNdMMN Dr
EhXwk: Y84r IGMdHIPv MGRPlN lr
,NHDENMv EdHd, Hr 
,GNSNlv ERPYY Yr 
DRRl)DPMYv H)dM L 
HNGR,Nlv LdMMd lr 
VGMSNHv LFlGN Rr
EhXwk:7fwwX ,NdY,v MdMR) .r
EhX5fgZ- RPJGllNv MGRPlN lr
IG(PMv YH dR GNl
E063h B0Z5g'Z- VPlRPYYv .dYGN Ir
E063h ,Z7X- BPIKGE,v LPdMMN Hr
DGlNEv ERPYY Nr 
MNVRPDBv dMSNld lr 
HNYBNHSv dMIHNV Hr 
E.GNHdv DNlGEEd Lr
E063hQfXwg SGllv EVdHdM Nr
DFRRGPlGv SGFlGd Dr 
FMElNBNHv RGMI) dr 
VGENv YdMGE,d Mr
E4Z53Z ,PEDNHv dl)EEd dr
ldMIH)v DdYY,NV Er 
E,NlMNHv R,HGE dr 
E.GBGME.Gv E,dFM Pr 
EJNdIdEv LFEYGM Dr 
VGN.GNHd.v .dHNM dr 
VGlEPMv HPM Vr 
WBPLMGNVGRWv dMIHNV Dr
E45f-p lZxX dMINHEPMv LPNl Br
BNdYYGNv .GDBNHl) dr 
BPHFYdv OdYHGR. Lr 
BHPMI).Nv IGdMd lr 
BHFMPv Y,PDdE Nr 
R,dlFOdv IdJGI Nr 
KdFHGv MdIGd 
LPEl)Mv NHGR 
ldMSIPMv dMSNld Dr 
lPBBNWPPv dlGEEd Ir 
l)PMEv DNS,dM Rr 
DdRldHNMv .NMIHd Lr 
DPKKdYYv R,HGEYGMd Dr 
TFGMYv dIHGNMMN lr 
HdBGINdFv YdDdHd Lr 
HGYYNHv V,GYMN) Vr 
HPENDdv ddHPM Lr 
EldSNHv ldFHd Lr 
EYNM,PlDv dDdMId Lr 
EWRWNDBdHdv DdH) Br 
YPFHHNv EdHd, dr 
VGllGdDEr HdR,Nl Hr 
VGlYPMv dMM Mr
E3Z-gf1h EYdDDv dMSNld Dr
GVSU Dean's List 
Rockford 
(continued) 
Rogers City 
Roseville 
Royal Oak 
Rudyard 
St. C arles 
St. Clair 
St. Clair S ores 
St. Jo ns 
St. Joseph 
St. Louis
Saline
Sand Lake 
Sandusky 
Saranac 
Saugatuck 
Sit. Ste. Marie 
Sc oolcraft 
Scottville 
SMITH, SAMANTHA 0.
STAUDACHER, TAMMY J.
TAYLOR, KENTON T.
TEN ROEKE, MICHAEL J.
VERHOEVEN, THERESA A. 
ALTMAN, TRACY A. 
CICERO, SARAH J. 
SO ECK, COREY M. 
ARATTA, ROSALIE J.
DUGGINS, GRAHAM A. 
HERRON, SCOTT M.
KITCHEN, SUSAN M. 
MARIS, RACHEL M.
NEMETH, SHANNON C. 
ADAMS, ADRIENNE E. 
KLENK, KEVIN T. 
UCKLAND, ERIC J.
WERDER, TRISHA M. 
LUECK, DANIELLE A. 
LUECK, ERIC D. 
MICHALAK, JENNIFER L. 
SCHNEIDER, DAWN M.
WE ER, AMY J. 
FOSS, MICHELLE S.
WAGNER, AMY E. 
LEONARD, ANTHONY J. 
SECK, JENNIFER A. 
FENNESSY, JOSHUA D. 
VANSWEDEN, RACHEL 
ZARZECKI, MELISSA M. 
GONNERING, KELLY . 
CHIPMAN, SUSAN J.
RASMUS, JOSEPH A. 
FERLITO, LORI J. 
MALEPORT, MARCIEL. 
STOREY, TRACEY M.
TU MAN, CHRISTOPHER W. 
ROOKS, AM ER . 
ENNIS, KIM
GROSS, DANA L. 
MANROSE, ERIC J. 
MAPES, ERICA A. 
MAREK, CHRISTINE M.
WEINERT, STEVENS. 
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S elby Twp.
S elbyville 
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FURMAN, JEANNE M. 
DINARDO, NICOLE L. 
HERMSEN, SARAH R.
HIEGEL, SCOTT T.
MCCLYMONT, RYAN J. 
REICHEL, JANNA L.
WINGER, JULIE C. 
HEATH, NANCY K. 
S eridan COVILLE, NICOLE L. 
DIXON, TRACIE L. 
Sout oardman WOLCOTT, KATIE D. 
South Haven ODFISH, JOANNE R. 
MILES, SCOTT E.
NEWCOM , ANGELA L.
RET ERG, ANDREW R. 
SKIERA, MELISSA J. 
Sout field GILL, SWARAN E. 
MUCCIOLI, GIULIA M. 
UNSLE ER, CINDY A.
WISE, TANISHA N. 
Sparta HOSMER, ALYSSA A. 
Spring Lake
Standis  
LANDRY, MATTHEWS. 
SHELNER, CHRIS A.
SKI INSKI, SHAUN 0. 
SVEADAS, JUSTIN M.
WIEKIERAK, KAREN A.
WILSON, RON W.
Z OJNIEWICZ, ANDREW M. 
ANDERSON, JOEL . 
EATTIE, KIM ERLY A.
ORUTA, PATRICK J.
RONDYKE, DIANA L. 
RUNO, THOMAS E. 
CHALUPA, DAVIDE. 
FAURI, NADIA 
JOSLYN, ERIC
LANGDON, ANGELA M.
LO EZOO, ALISSA D.
L VONS, MEGHAN C.
MACLAREN, KENDRA J.
MOFFATT, CHRISTINA M.
QUINT, ADRIENNE L.
RA IDEAU, TAMARA J.
RITTER, WHITNEY W. 
ROSEMA, AARON J.
SLAGER, LAURA J.
STENHOLM, AMANDA J.
SZCZEM ARA, MARY . 
TOURRE, SARAH A.
WILLIAMS, RACHEL R.
WILTON, ANN N. 
STAMM, ANGELA M. 
E3Z-30- lGMYPMv MGRPlN Dr 
ONYNHDdMv RdH) dr
Y8f- lZxX BdHHNYYv RHdGS ,r 
IdlEPMv DdYY,NV Sr 
lPMSv IdVM Jr
E3Z-800g 
E3X5wf-p ,31r
MNV.GH.v LFlGN Rr 
BHPP.Ev LNHND) Hr
HGR,dHIEv .NJGM Nr 
VPPIHFKKv .NllGedMM
OPDdJGllNv OdFld Dr 
EGDOEPMv .Nll) dr
F-f0- Rf3: OdH.Ev EFDDNH Dr
E3X7X-17fwwX
EDGY,v MGR,PldE 
FINllv LNMMGKNH lr
IGYYDdMMv .dY,NHGMN l
JX13Zk65p
Jfbx1k65p
E,dVv LP,M Or 
YNHOEYHdv RFHY Yr
IGYYDdMMr DNlGEEd dr 
PHPEWv NlGWdBNY, Dr 
HGSlNHv EYNJNM Yr 
ER,GM.Nlv DNSdM Er
VZwxX5 BNdYPMv Y,PDdE Lr 
BHGEYPVv DdH. dr 
IdDFY,v HPBNHY Nr 
INVGYYv RdHHGN Dr 
SHdBGllv DdYY,NV Gr
E30bxk5fgpX E,NO,NHIv DNlGEEd dr GSMdYPE.Gv HPBNHY l  
LP,MEPMv RPHHGN l
E365pf1 RdHHv PlGJGd l  
EDGY,v .HGEYGMd Mr
.NYR,FDv EdDdMY,d Lr 
DdY,NEPMv NlGWdBNY, dr 
H,NGMr .NJGM dr
E6-QfXwg VNllNHv lGEd lr HGYYNHv BdHBdHd dr 
HPEEPVv HGR,dHI Dr
E6330-1 BZ: MNVldMIv NHGM Nr EdllNNv LdDNE Dr 
ER,DGIYv DNlPI) l
YZ:w05 RHdMNv LdDNE Dr 
HFEMd.v LNMMGKNH l
EDGY,v .NHHG dr
EDFEWv R,HGEYPO,NH Rr 
EDFEWv LNMMGKNHEr
YXb6'1Xh ,FMNHBNHSv RdY,NHGMN Nr 
DPMYONYGYv DdHY) lr 
JdMRdDOv LNMMGKNH 
VHGE.dv ,Pll) Nr
EYNVdHYv EYdRN) Gr 
YdBNHv DdYY,NV Hr 
YHdMv YGM, Jr 
FOINSHdKKv DdYY,NV H 
JdHMNHv IdlN
YX'4X5Z-bX BHPVMv BHGYdMG dr JGMGMSv OdYHGRGd Lr
NHIDdMMv YHdJGE lr VGlEPMv NDGl) Lr
Yh5XX PZx1 INYPDdEGv YHdR) dr VZwxX57fwwX Y,PDDNMv LdDNE Hr
Yh5XX Hf7X51 YGDB)v NHGM Dr VZwwXg lZxX OdHHGEv IdlN
Y5Z7X51X Rf3: BlGEEv dD)Dr 
BHWNWGME.Gv MGRPlN Dr 
IdJGIEPMv DGYWG Dr 
IPIIv LNMMGKNH l  
,NGlNHv dDdMId Rr 
ldMYWv BNMLdDGM Lr 
lPPDGEv DGMI) Lr 
DGMNHv YPII Rr 
D)NHEv MdY,dM ,r
VZ55X- BHPP.Er .Nll) Ir 
IdJGEv EYNO,dMGN Yr 
IPBdv LNMMGKNH Ir 
,dE.dv DNlGEEd Hr 
DdLv RdHPlGMN dr 
DRSPFS,v Y,PDdE Dr 
HGMNNHv DGR,dNl Lr 
YGllGv EdHd Er
Pd.lN)v LFlGNdr 
OlFDDNHv YdHd lr 
ER,POGNHd)v DNlGEEd Dr 
ERHGJNMNHv R)MY,Gd Dr
VZ1hf-p30-
VZ3X5Q05g
BNdFKdGYv BNY, dr 
ER,FlYWv BHGdM Hr 
ENl.Nv .HGEYPO,NH Lr
SdIWGME.Gv dMSNlGMd Dr
Y5X-30- E.GMMNHv ldHH) Hr .GHR,MNHv LNEEGRd l
Y50: ,dMEPMvRdH)Ml 
.MGS,Yv .HGEYNM Nr 
DN,lNMBdR,NHv LNMMGKNH dr 
ONlYWv MdY,dM Vr
Y,PDdEv .Nll)
VZ:wZ-g KHGSDdME.Gv LPE,Fd Lr 
GINDdv DNlGEEd Er 
.lPE.dv .dYGN Nr 
DRBHGINv RdHHGN l  
DNHHNMv DGR,dNl Or
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Stanton LINTON, NICOLE M. Twin Lake ARRETT, CRAIG H. 
PETERMAN, CARY A. DALSON, MATTHEW G. 
LONG, DAWN V. 
Stanwood NEWKIRK, JULIE C. RICHARDS, KEVIN E. 
WOODRUFF, KELLI-ANN 
Sterling Hts. ROOKS, JEREMY R. 
POMAVILLE, PAULA M. Union City PARKS, SUMMER M. 
SIMPSON, KELLY A. 
SMITH, NICHOLAS Vestaburg SHAW, JOHN P. 
UDELL, JENNIFER L. 
Vicksburg TERPSTRA, CURT T. 
Stevensville DITTMANN, KATHERINE L. 
DITTMANN, MELISSA A. Walker EATON, THOMAS J.
OROSZ, ELIZA ETH M. RISTOW, MARK A.
RIGLER, STEVEN T. DAMUTH, RO ERT E. 
SCHINKEL, MEGAN S. DEWITT, CARRIE M. 
GRA ILL, MATTHEW I. 
Stockbridge SHEPHERD, MELISSA A. IGNATOSKI, RO ERT L. 
JOHNSON, CORRIE L. 
Sturgis CARR, OLIVIA L. KETCHUM, SAMANTHA J.
SMITH, KRISTINA N. MATHESON, ELIZA ETH A.
RHEIN, KEVIN A. 
Sunfield WELLER, LISA L. RITTER, AR ARA A.
ROSSOW, RICHARD M. 
Suttons ay NEWLAND, ERIN E. SALLEE, JAMES M.
SCHMIDT, MELODY L. 
Taylor CRANE, JAMES M. SMITH, KERRI A. 
RUSNAK, JENNIFER L. SMUSZ, CHRISTOPHER C. 
SMUSZ, JENNIFER S. 
Tecumse  HUNER ERG, CATHERINE E. STEWART, STACEY I. 
MONTPETIT, MARTY L. TA ER, MATTHEW R. 
VANCAMP, JENNIFER TRAN, TINH V.
WR I SKA. HOLLY E. UPDEGRAFF, MATTHEW R. 
VARNER, DALE 
Temperance ROWN, RITANI A. VINING, PATRICIA J. 
ERDMANN, TRAVIS L. WILSON, EMILY J. 
T ree Oaks DETOMASI, TRACY A. Walkerville THOMMEN, JAMES R. 
T ree Rivers TIM Y, ERIN M. Walled Lake PARRIS, DALE 
Traverse City LISS, AMY M. Warren ROOKS, KELLY D. 
RZEZINSKI, NICOLE M. DAVIS, STEPHANIE T.
DAVIDSON, MITZI M. DO A, JENNIFER D. 
DODD, JENNIFER L. HASKA, MELISSA R. 
HEILER, AMANDA C. MAJ, CAROLINE A.
LANTZ, ENJAMIN J. MCGOUGH, THOMAS M. 
LOOMIS, MINDY J. RINEER, MICHAEL J.
MINER, TODD C. TILLI, SARAS. 
MYERS, NATHAN H. 
OAKLEY, JULIE A. Was ington EAUFAIT, ETH A.
PLUMMER, TARA L. SCHULTZ, RIAN R.
SCHOPIERAY, MELISSA M. SELKE, KRISTOPHER J. 
SCRIVENER, CYNTHIA M. 
Waterford GADZINSKI, ANGELINA M. 
Trenton SKINNER, LARRY R. KIRCHNER, JESSICA L. 
Troy HANSON, CARYN L. Wayland FRIGMANSKI, JOSHUA J.
KNIGHT, KRISTEN E. IDEMA, MELISSA S. 
MEHLEN ACHER, JENNIFER A. KLOSKA, KATIE E. 
PELTZ, NATHAN W. MC RIDE, CARRIE L. 
THOMAS, KELLY MERREN, MICHAEL P. 
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VZ:wZ-g
nb0-3f-6Xgi
VXkkX57fwwX
VXww130- 
VX13 Bw00'QfXwg 
VX13 B5Z-bh 
VX13 Pwf7X
VX13wZ-g 
Vhf3X Rw06g
Vhf3X lZxX
Vhf3XhZww
V fwwfZ'130-
V00gwZ-g
V:Z-g033X
V:0'f-p
OGYR,NHv LdGDN lr
RPdYEv BNMLdDGM Rr 
.NHMNHv dMSNld Hr 
JNHKdGllGNv RdHHGN l  
JNHKdGllGNv LNMM) dr 
JNHKdGllGNv EdHd, Dr
VGYYv BNMLdDGM Or
DGR,dNlv lGMIEN) dr
YGEIdlNv YPB) Or
BGMSv DdYY,NV dr 
RHFDv dMIHNd lr 
IPWNDdMv .dYN Dr 
KGER,NHv DGR,NllN Hr 
SHGKKGMv R,HGEYGMN l  
lGNBN.v RH)EYdl l  
DFllGSdMv YdDdHd Ir 
MNJNdFv DPll) dr 
ONYNHEPMv LNMMGKNH Dr 
ONYNHEPMv LPlNMN Mr 
TFGHGMSv ERPYY dr
KHNNDdMv YPII Ir
KPPMIlNv BHNMYPM Dr 
VGNBNHv dlGEPM Ir
IdMMNHv LNKKHN) Dr 
PlEPMv dMIHNd lr
LFEYGdMv EdHd, Nr 
.NllPSSv ldFHGN l  
.PR,GMv EYNO,NM Yr 
DPHENv BHNMId .r 
EYHdFBv INBHd lr 
VdINv BHdI 
WVNGSlNv dGDNN Rr
RlNldMIv .)lN Hr 
,dMMdv ,Pll) Dr
LP,MEPMv BNMLdDGM Yr
IGSGdRPDPv HNBNRRd lr 
.lNGMv DdHRNll Ir 
lF.dVE.Gv LP) dr
dGMEVPHY,v HGR.N) Vr 
dMINHENMv LNMMGKNH Kr 
dHR,NHv EdHd Kr
Bd.NHv HPEE Lr
BdHMNEv LNMMGKNH dr 
BNNDNHv DdHR dr 
BNMNIGRYv BNMN l  
BNHSv .Nll) dr
BPIB)lv ddHPM Dr
RdGMv MGR.G Lr
V:0'f-p RdHINMdEeBPFHWdRv GlNdMd
nb0-3f-6Xgi RdHlGEGv BNY,dM) lr
RdHHv dMIHNV Hr
RldH.v IdMd Nr
Rld)YPMv JGRYPHGd lr 
RPlPMeldKPFMYdGMv SGMd Nr 
RPMGSlGPv LGll dr
RPHMGE,v RdHPlN 
RHdMNv LNMMGKNH lr
RFHYGEv IdVM Dr
Id)HGMSNHv DdYY,NV Lr 
INDNNEYNHv DNSNM 
IHd.Nv LFlGN Dr
IFR,v dMIHNV Vr 
NR.Nl.dDOv RPlNYYN Nr 
NJdMEv BNMLdDGM Kr
Sd,dMv LNMMGKNH Nr 
SlFO.NHv YdDD) Lr
,dGS,Yv ,NG.PRr
,dHYDdMv dDdMId .r
,NGENv MGRPlN Er
,N)BPNHv DGR,NllN Rr 
,PHYPMv R,HGEYPO,NH Lr 
LdRPBEPMv JGR.G Er
.NOONlv EdHd lr
.lN)Mv HPIMN) 
ldDNHv YNEE) lr
ldHdBNlv DdHGN Nr
lNMSNHv DdHY) Lr
lPP)NMSdv DGR,NllN Hr 
DdRIPMdlIv LPE,Fd lr 
DdEYv E,dVMd Lr
DNN.,PKv LPE,Fd dr
DGMRNv .NHHG Mr 
DGTFNleNDNHGR.v KdG Rr 
DPlNSHddKv DNldMGN Lr 
DPlNSHddKv DNlGEEd Lr 
DPlNSHddKv DGMI) Lr 
DFlINHv HFY, Dr
MNlEPMv RH)EYdl Hr 
PRPMMPHv DNS,dM Nr
PII)v R,dHGY) Ir
OdYHGR.v HPSNH Nr 
ONIHdMWdMv NlGWdBNY, dr 
ONFlNHv dMSGN l  
HPENMBNHSv BHGNMMN Dr 
Ed)NHv DNlGEEd Dr 
ER,NHHNHv dD) lr 
ER,DGIYNMIPHKKv .NHG Mr 
ER,MNGINHv YHFI) Hr
ERPYYv LNEEGRd Br
E,d,v OHdYG.E,d Or
EDGY,v ,Pll) l  
EPJdv l)MVPPI Lr
EYdMN.v RPHGMMN Nr
EYNNIv LP,M Vr
EYN,PFVNHv lGEd dMM 
EYFHYNJdMYv DdHGEEd .r 
EW)DdME.Gv EYdRGN Dr 
JdMINH JNNMv lGEd Hr 
JdMINHEYNlv .dHDdM Hr 
JdMINHWNNv dD) Lr
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Wayland PITCHER, JAIME L. 
(continued) 
Webberville COATS, ENJAMIN C. 
KERNER, ANGELA R. 
VERFAILLIE, CARRIE L. 
VERFAILLIE, JENNY A.
VERFAILLIE, SARAH M. 
Wellston WITI, ENJAMIN P. 
West loomfield MICHAEL, LINDSEY A. 
West ranc TISDALE, TO Y P. 
West Olive ING, MATIHEW A.
CRUM, ANDREA L. 
DOZEMAN, KATE M.
FISCHER, MICHELLE R.
GRIFFIN, CHRISTINE L. 
LIE EK, CRYSTAL L. 
MULLI AN, TAMARA D.
NEVEAU, MOLLY A.
PETERSON, JENNIFER M. 
PETERSON, JOLENE N.
QUIRING, scon A. 
Westland FREEMAN, TODD D. 
W ite Cloud FOONDLE, RENTON M. 
WIE ER, ALISON D. 
W ite Lake DANNER, JEFFREY M. 
OLSON, ANDREA L. 
W ite all JUSTIAN, SARAH E. 
KELLOGG, LAURIE L. 
KOCHIN, STEPHEN T.
MORSE, RENDA K. 
STRAU , DE RA L. 
WADE, RAD
ZWEI LE, AIMEE C. 
Williamston CLELAND, KYLER. 
HANNA, HOLLY M. 
Woodland JOHNSON, ENJAMIN T. 
Wyandotte DI IACOMO, RE ECCA L. 
KLEIN, MARCELL D.
LUKAWSKI, JOY A. 
Wyoming AINSWORTH, RICKEY W.
ANDERSEN, JENNIFER F.
ARCHER, SARAF. 
AKER, ROSS J. 
ARNES, JENNIFER A.
EEMER, MARC A.
ENEDICT, ENE L. 
ERG, KELLY A. 
OD YL, AARON M. 
CAIN, NICKI J. 
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Wyoming 
(continued) 
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CARDENAS- OURZAC, ILEANA 
CARLISI, ETHANY L. 
CARR, ANDREW R. 
CLARK, DANA E. 
CLAYTON, VICTORIA L. 
COLON-LAFOUNTAIN, GINA E. 
CONI LIO, JILL A. 
CORNISH, CAROLE 
CRANE, JENNIFER L. 
CURTIS, DAWN M. 
DAYRINGER, MATIHEW J.
DEMEESTER.MEGE  
DRAKE, JULIE M. 
DUCH, ANDREW W.
ECKELKAMP, COLETIE E. 
EVANS, ENJAMIN F. 
GAHAN, JENNIFER E. 
GLUPKER, TAMMY J. 
HAI HT, HEIKO C. 
HARTMAN, AMANDA K. 
HEISE, NICOLE S. 
HEY OER, MICHELLE C.
HORTON, CHRISTOPHER J.
JACO SON, VICKI S. 
KEPPEL, SARA L. 
KLEYN, RODNEY 
LAMER, TESSY L. 
LARA EL, MARIE E. 
LENGER, MARTY J. 
LOOYENGA, MICHELLE R. 
MACDONALD, JOSHUA L. 
MAST, SHAWNA J. 
MEEKHOF, JOSHUA A. 
MINCE, KERRI N.
MIQUEL-EMERICK, FAI C.
MOLEGRAAF, MELANIE J.
MOLEGRAAF, MELISSA J.
MOLEGRAAF, MINDY J.
MULDER, RUTH M. 
NELSON, CRYSTAL R.
OCONNOR, MEGHAN E. 
ODDY, CHARITY D. 
PATRICK, ROGER E. 
PEDRANZAN, ELIZA ETH A.
PEULER, ANGIE L. 
ROSEN ERG, RIENNE M.
SAYER, MELISSA M.
SCHERRER, AMY L. 
SCHMIDTENDORFF, KERIN. 
SCHNEIDER, TRUDY R. 
scon, JESSICA . 
SHAH, PRATIKSHA P. 
SMITH, HOLLY L. 
SOVA, LYNWOOD J. 
STANEK, CORINNE E. 
STEED, JOHN W. 
STEHOUWER, LISA ANN
STURTEVANT, MARISSA K. 
SZYMANSKI, STACIE M.
VANDERVEE , LISA R.
VANDERSTEL, KARMAN R.
VANDERZEE, AMY J. 
V:0'f-p
nb0-3f-6Xgi
)41fwZ-3f
WXXwZ-g
JdMIFENMv .dHNM 
JdMY,PKv EdHd, Sr 
JNlINHDdMv H)dM 
JNlYNDdv HPMId 
JGMRNMYv NJNl)M Dr 
JGEMNHv DdSSGN dr 
VdMdDd.NHv YHdR) dr 
VNdY,NHBNNv dMIHNV Rr 
VNH.NDdv YdDD) Er 
VPHY,v DdH. drr LHr
JdM H)Mv LNMMGKNH l
BNR.v .HGEYGM Lv 
RdHlEPMv RdHHGN dr 
IdlDdMv lPHG Lr
Id)v DNlGEEd lr
INVGlIv SNPHSN Kr 
INVGYYv YdDD) Lr 
IGN.NDdv DdHRG Ir 
IHGNENMSdv LNMMGKNH l  
,dJNDdMv .GDBNHl) Er 
LdRPBEv ,NdY,NH Hr 
LdMEENMv IdMGNl Lr 
LP,MEPMr DdYY,NV Nr 
.PPGDdMv VNMI) lr 
lGJGMSEYPMv HPBNHY dr 
OKdMMNMEYGNlv YdHd .r 
OPEYv .HGEYGMd Lr 
YNM,dHDENlv LdGDNN l  
Y,GDDv E,NH)l Hr 
JdMSNMINHNMv LPdMMN 
JNlINHDdMv HPBNHY lr 
JGMMNISNv SHNYR,NM lr 
JGEv LNMMGKNH l
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Wyoming 
(continued) 
Ypsilanti 
Zeeland 
VANDUSEN.KARE  
VANTHOF, SARAH G.
VELDERMAN, RYAN
VEL TEMA, RONDA
VINCENT, EVELYN M. 
VISNER, MAGGIE A.
WANAMAKER, TRACY A.
WEATHER EE, ANDREW C. 
WERKEMA, TAMMY S. 
WORTH, MARK A., JR. 
VAN RYN, JENNIFER L. 
ECK, KRISTIN J., 
CARLSON, CARRIE A.
DALMAN, LORI J. 
DAY, MELISSA L. 
DEWILD, GEORGE F. 
DEWITT, TAMMY J.
DIEKEMA, MARCI D. 
DRIESENGA, JENNIFER L. 
HAVEMAN, KIM ERLY S.
JACO S, HEATHER R. 
JANSSEN, DANIEL J.
JOHNSON, MATTHEW E. 
KOOIMAN, WENDY L. 
LIVINGSTON, RO ERT A.
PFANNENSTIEL, TARA K. 
POST, KRISTINA J.
TENHARMSEL, JAIMEE L. 
THIMM, SHERYL R. 
VANGENDEREN,JOANNE 
VELDERMAN, RO ERT L. 
VINNEDGE, GRETCHEN L. 
VIS, JENNIFER L. 
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lNMWv RdHHGN lr
JdMINHHPNEYv EdHd, dr 
VPMSv .NMMNY, Hr 
RHdGSv LNMMGKNH dr 
NIDPMIEv .dYN lr 
VdIINllv dMSNld Dr 
WdVGldv ldFHGN Sr 
DPHPJGR,v LNMMGKNH l  
BdEEv R,HGEYGMN Br 
BdYWNHv IdJGI Lr
HPdY,v lPHG lr
INH.Ev RdHld Dr 
HPDdMPVE.Gv R)MY,Gd dr 
NSdMv .NJGM Yr
lFSPv Y,Nd Rr
lN,DdMv EdHd, Br
H)dMv LNMMGKNH l  
VNGMDdMv R,HGEYGMd Yr 
YdY.PVE.Gv dD) Lr 
WdDdHv HGR,dHI Lr 
DdHRFEv R,HGEYGMN lr 
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lPHNMWv IdMGNl Er 
OdYYNHEPMv .HGEY) lr 
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COLORADO 
Colorado Springs 
LL NO S 
Algonquin 
artlett 
loomingdale 
C icago 
Elk Grove Village
Elm urst 
Elmwood Park 
Galesburg 
Joliet 
Lansing 
Lemont 
Lyons 
Moweaqua 
Naperville 
Niles 
Oak rook
Palos Heig ts
Palos Park
Plainfield 
Wadswort  
W eaton 
NDiANA 
rook
Crown Point
Demotte
Elk art
Gos en
Indianapolis 
LaPorte
Merrillville
Munster
Sc ererville 
LENZ, CARRIE L. 
VANDERROEST, SARAH A.
WONG, KENNETH R. 
CRAI , JENNIFER A.
EDMONDS, KATE L. 
WADDELL, ANGELA M. 
ZAWILA, LAURIE G.
MOROVICH, JENNIFER L. 
ASS, CHRISTINE . 
ATZER, DAVID J. 
ROATH, LORI L. 
DERKS, CARLA M. 
ROMANOWSKI, CYNTHIA A.
EGAN, KEVIN T. 
LUGO, THEA C. 
LEHMAN, SARAH . 
RYAN, JENNIFER L. 
WEINMAN, CHRISTINAT. 
TATKOWSKI, AMY J.
ZAMAR, RICHARD J.
MARCUS, CHRISTINE L. 
MCGRATH, KEVIN R. 
LORENZ, DANIEL S. 
PATIERSON, KRISTY L. 
TAPIO, DANA L. 
GRESK, GEOFF S. 
ADERHOLDT, JOSH E. 
CONN, MICHAEL J. 
LAMERE, MANDY E. 
COATES, ANDREA R. 
GINTHER, ERIN E. 
KUHLENSCHMIDT, KERRY M. 
RICHARDSON, BRYAN M. 
ROSENBAUM, HEATHER R. 
SHAFFER, MONICA A. 
EDINGTON, KAREN E. 
HARGER, KRISTY L. 
20 
Ot er States 
- end·-
MINNESOTA 
Grand Rapids 
NORTH CAROLINA 
As eboro
NEW JERSEY 
Allendale 
NEW YORK 
Roc ester 
Stillwater 
OHIO 
Sylvania 
TEXAS 
El Paso 
June 17 1998 
FALCK, JESSICA M. 
GLENN, ASHLEY K. 
AUM, CATHY L. 
NIEMEYER, LAURA J.
ADACHI, SATOMI 
A ELLA, scon R. 
KOGUT, MATIHEW J. 
SMITH, ALISON J. 
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Anthropology Students Survey H spanic Community 
'Ethnographic Field School' Is Part of Latin American Heritage Initiative 
Student Susan Fitzmaurice, eft interviews 
Miguel Navarro. This photo avai ab e in the
"newscenter" at www.gvsu.edu 
GRAND RAPIDS, MICH.--Miguel Navarro is
reflective and animated. The 71-year-old 
owner of the El Matador Tortilla Factory is
seated in a conference room recalling his
personal history, and his personal feelings 
about being a Hispanic resident of this 
Midwestern city. In between puffs of a
cigarette and gentle, prodding questions by
Susan Fitzmaurice and Rob Steumke, 
Navarro holds forth with frequent emphatic 
gestures. 
He describes coming to west Michigan in 1948 
from his hometown in Mercedes, Texas, in a
truck, "like cattle." He tells the story of
working for 60 cents an hour on a farm near 
Montague. He shares his personal 
embarrassment at having to buy groceries on
credit and walk past rows of nice houses to the
quarters he and his wife shared on the farm. 
"We had no refrigerator, so we had to eat some meat the first night and salt the rest," 
Navarro says. "In the culture of Mexico and Texas you buy fresh food everyday, but that was 
impossible for us then because the store was too far from the farm." 
Fitzmaurice and Steumke are still and attentive, a cassette recorder near Steumke's elbow 
maintains a flawless record of the conversation. The pair of interviewers are among nine 
- more -
TxNqM 2NppH; /0N0H -qh'Hx"h0; Nq0fxzkzpz—; "0WMHq0" Szbkhphq— hq.zxbN0hzq NDzW0 
bHbDHx" z. 0fH VH"0 ,hSfh—Nq Ph"kNqhS SzbbWqh0; 0fh" "WbbHx N" kNx0 z. Dz0f N SpN"" 
NqM N SzbbWqh0; kxzwHS0e
Ug 0fhqE h0n" 0hbH 0z DH xHSz—qhZHM hq 0fH Sh0; z. TxNqM 6NkhM" NqM 0fH SzbbWqh0;a 0fHxH fN" 
0z DH N xHSzxM z. 0fH Ph"kNqhS kzkWpN0hzqrn 9N'Nxxz "N;" z. 0fH kxzwHS0e
,HNqVfhpHi AzxNhMN /NqSfHZ 0Hpp" fHx zVq "0zx; 0z "0WMHq0" IxHq0 1qNkk z. lMVNxM"DWx— 
NqM JHq 7NW—fbhppHx z. /kxhq— 7NEHe AzxNhMN SNbH 0z ,hSfh—Nq .xzb 8WHx0z 6hSz hq tuo 0z 
'h"h0 fHx "h"0Hxi NqM "0N;HM .zx N wzDe 9zV N kxzwHS0 "WkHx'h"zx .zx 7N0hq FbHxhSNq /Hx'hSH"i 
Nq N—HqS; z. 0fH Sh0; z. TxNqM 6NkhM" NqM 1Hq0 dzWq0;i AzxNhMN xHSNpp" fHx Szq.W"hzq VfHq 
"fH .hx"0 "H00pHM hq VH"0 ,hSfh—Nqe
UGfHq g .hx"0 SNbH fHxH 0fH Ph"kNqhS SzbbWqh0; VN" bz"0p; ,HjhSNq" NqM N .HV 8WHx0z 
6hSNq"iU "fH "N;"e /fH M hMq n0 WqMHx"0NqM "zbH z. 0fH ,HjhSNq VzxM" .zx 0fhq—" phEH —xN""i zx 
H'Hq V fN0 N DWxxh0z VN"e UGH Npp "kHNE /kNqh"f DW0 h0n" Mh..HxHq0 DHSNW"H VH SzbH .xzb 
Mh..HxHq0 SzWq0xhH" NqM SWp0WxH"eU
Ugn'H DHHq "Wxkxh"HM D; 0fH Mh'Hx"h0; hq 0fH Ph"kNqhS SzbbWqh0;iU "N;" :h0ZbNWxhSHi N 
TxNqM 6NkhM" xH"hMHq0 Vfz Vhpp —z 0z /;xNSW"H -qh'Hx"h0; .zx —xNMWN0H "Sfzzp 0fh" .Nppe 
U5fHxH NxH "z bNq; Mh..HxHq0 qN0hzqNp SWp0WxH"i N" VHpp N" HSzqzbhS DNSE—xzWqM"eU
5fH "0WMHq0" zD"Hx'HM 0fN0 bNq; z. 0fH .hx"0 pHNMHx" hq 0fH Ph"kNqhS SzbbWqh0; NxH hq 0fH 
.zzM hqMW"0x;e /WD"H4WHq0 VN'H" z. Ph"kNqhS hbbh—xNq0" .zWqM N pzSNp DN"H H"0NDph"fHM 
Vh0f N Szbbh0bHq0 0z kxz'hMH DH00Hx HMWSN0hzq NqM zkkzx0Wqh0hH" .zx VzxEe F 0fhxM VN'H 
hqSpWMHM 7N0hqz" Vfz VHxH Dzxq hq VH"0 ,hSfh—Nq NqM pz"0 Nq hMHq0h0; Vh0f 0fHhx fHxh0N—H 
"zbHVfN0 DHSNW"H 0fH; VNq0HM 0z N""hbhpN0He 5zMN;i 0fH Fq0fxzkzpz—; "0WMHq0" xHkzx0i 
0fHxH NxH —xNqMSfhpMxHq Vfz zqSH N—Nhq VNq0 0z pHNxq NDzW0 0fHhx Ph"kNqhS fHxh0N—He
5fH"H hq"h—f0" 0fH "0WMHq0" NxH pHNxqhq— hq 0fHhx SzWx"Hi U:hHpM 5HSfqh4WH" NqM 7NDzxN0zx; 
,H0fzM"c l0fqz—xNkfhS :hHpM /SfzzpiU Vhpp Np"z DH W"HM 0z HMWSN0H 0fH DxzNMHx SzbbWqh0;e 
5fH SzWx"H h" MH"h—qHM 0z 0xNhq "0WMHq0" hq 0fH "Ehpp" z. "zShNp xH"HNxSfi hqSpWMhq— 
hq0Hx'hHVhq— 0HSfqh4WH"i hq0HxkHx"zqNp NqM hq0HxSWp0WxNp "Ehpp"i NqM ";"0HbN0hS zD"Hx'N0hzqe 
:xzb 0fHhx SzbDhqHM zD"Hx'N0hzq" NqM .hHpM qz0H" 0fH SpN"" Vhpp W"H "kHShNphZHM "z.0VNxH 0z 
MzSWbHq0 0fHhx .hqMhq—" NDzW0 .Nbhp; fh"0zx;i hbbh—xN0hzqi .xhHqM"fhk"i .zzMi VzxEi Nx0i 
xHph—hzq NqM z0fHx N"kHS0" z. 0fH NxHNn" Ph"kNqhS kzkWpN0hzqe 5fH "0WMHq0" Vhpp Np"z SxHN0H N 
"Hx'hSH MhxHS0zx; z. 7N0hqz zx—NqhZN0hzq"i DW"hqH""H"i N—HqShH"i NqM SfWxSfH"e 6H"Wp0" z. SpN"" 
xH"HNxSf Vhpp DH hqSpWMHM hq Mh"kpN;" 0fh" .Npp N0 0fH TxNqM 6NkhM" 8WDphS 7hDxNx; NqM TxNqM 
6NkhM" 8WDphS ,W"HWbe
U5fH .hHpM "Sfzzp xHkxH"Hq0" 0fH .hx"0 z. "H'HxNp kxzwHS0" hq0H—xN0HM hq0z 0fH 7N0hq FbHxhSNq 
PHxh0N—H gqh0hN0h'HiU "N;" 6W""Hpp 6fzNM"i Vfz h" 0HNSfhq— 0fH SzWx"H Npzq— Vh0f .HppzV 
T2/- Fq0fxzkzpz—; 8xz.H""zx dhqM; PWppe 5fH 7N0hq FbHxhSNq PHxh0N—H gqh0hN0h'H h" N 
SzppNDzxN0hzq z. T2/-n" 7N0hq FbHxhSNq /0WMhH" 8xz—xNbi 0fH Ph"kNqhS dHq0Hx z. GH"0 
,hSfh—Nqi NqM 0fH TxNqM 6NkhM" 8WDphS 7hDxNx;e
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Students Survey Hispanic Community 2 Tune 17, 1998 
Grand Valley State University anthropology students compiling information about 
members of the west Michigan Hispanic community this summer as part of both a class
and a community project. 
"I think it's time to be recognized in the city of Grand Rapids and the community; there has
to be a record of the Hispanic population," Navarro says of the project. 
Meanwhile, Zoraida Sanchez tells her own story to students Brent Knapp of Edwardsburg 
and en Laughmiller of Spring Lake. Zoraida came to Michigan from Puerto Rico in 1976 to
visit her sister, and stayed for a job. Now a project supervisor for Latin American Services, 
an agency of the city of Grand Rapids and Kent County, Zoraida recalls her confusion when 
she first settled in west Michigan. 
"When I first came here the Hispanic community was mostly Mexicans and a few Puerto 
Ricans," she says. She didn't understand some of the Mexican words for things like grass, or 
even what a burrito was. "We all speak Spanish but it's different because we come from 
different countries and cultures." 
"I've been surprised by the diversity in the Hispanic community," says Fitzmaurice, a
Grand Rapids resident who will go to Syracuse University for graduate school this fall.
"There are so many different national cultures, as well as economic backgrounds.  
The students observed that many of the first leaders in the Hispanic community are in the
food industry. Subsequent waves of Hispanic immigrants found a local base established 
with a commitment to provide better education and opportunities for work. A third wave 
included Latinos who were born in west Michigan and lost an identity with their heritage 
somewhat because they wanted to assimilate. Today, the Anthropology students report, 
there are grandchildren who once again want to learn about their Hispanic heritage. 
These insights the students are learning in their course, "Field Techniques and Laboratory 
Methods: Ethnographic Field School," will also be used to educate the broader community. 
The course is designed to train students in the skills of social research, including 
interviewing techniques, interpersonal and intercultural skills, and systematic observation. 
From their combined observations and field notes the class will use specialized software to
document their findings about family history, immigration, friendships, food, work, art, 
religion and other aspects of the area's Hispanic population. The students will also create a
service directory of Latino organizations, businesses, agencies, and churches. Results of class
research will be included in displays this fall at the Grand Rapids Public Library and Grand 
Rapids Public Museum. 
"The field school represents the first of several projects integrated into the Latin American 
Heritage Initiative," says Russell Rhoads, who is teaching the course along with fellow 
GVSU Anthropology Professor Cindy Hull. The Latin American Heritage Initiative is a
collaboration of GVSU's Latin American Studies Program, the Hispanic Center of West 
Michigan, and the Grand Rapids Public Library. 
- more -
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Students Survey Hispanic Community 3 Tune 17. 1998 
"While the main goal is to document the diversity and heritage of the Latino population, 
forming a community partnership will help us all think reflectively about the structural 
and social relationships of different populations within our regional community," adds 
Rhoads, an expert in social and cultural anthropology. "We hope this project helps us recast· 
our understanding of the Grand Rapids cultural community." 
The nine students, all of whom are from non-Hispanic backgrounds, have already learned 
a lot about both Anthropology in general, and the Hispanic community in particular. 
"This class is a great experience," says Brent Knapp, a senior Anthropology major from 
Edwardsburg, Michigan. "Apart from the skills of interviewing and field methods of social 
science, we're hearing a lot of great oral histories of a community that we're not fully aware 
of as outsiders." 
Sources for follow up: 
Russell Rhoads, GVSU Anthropology Professor--616-895-3018 
Cindy Hull, GVSU Anthropology Professor--616-895-3132 
Rich Espinoza, Director of Hispanic Center of West Michigan, 616-742-0200 
Cliff Welch, GVSU Latin American Studies Program, 616-895-3298 
(Call Tim Penning in News & Information Services to set up interviews with students.) 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Meadows Golf Course Cited as
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Third Most "Women riendly" Course in the U.S. 
ALLENDALE, MICH-Golf for Women magazine has ranked the Meadows Golf Course at
Grand Valley State University as third in a list of the top 100 "women-friendly" courses. 
The rankings appear in the magazine's June issue. 
Among other factors, the magazine was impressed with the Meadows for the five sets of
tees, a woman director of instruction, child care, and a Women's Player Camp. 
The Meadows was the only course from the Midwest listed in the top 10. 
The distinction follows a series of accolades the course received earlier this year. The
etroit News selected the Meadows as one of the top 25 public courses in Michigan. Golf 
World selected Meadows architect Michael Hurdzan as golf course architect of the year. 
And the NCAA again selected the Meadows to host the recent Division II and III Women's 
National Golf Championship. The Meadows also hosted the championship in 1996. 
-30-
Source: Terry Sack, Meadows General Manager, 616-895-1007 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Hosts Free Sunday Evening Concerts June 21-August 23 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, l\1ICH.--Grand Valley State University continues the summer tradition of
free Sunday evening carillon concerts with a series of erformances by world-reno ned 
carillonists erforming in the 8 .m. concerts each Sunday from June 21 through August 
23. 
To celebrate the 76th anniversary of the unique instrument's arrival in North America, this 
year's erformances feature American music, written by American com osers and 
reflective of American life. In addition to such selections, including some o ular 
com ositions by George Gershwin, rograms will also include sacred and classical works of 
Handel, Bach and other classical com osers. 
All concerts begin at 8 .m. and are free. Seating is on lawn chairs or blankets around the 
Cook Carillon. Performances will last a ro imately 50 minutes. 
1998 GVSU Summer Carillon Concert Series Schedule 
June 21--Patrick Macoska, Organist and Choirmaster at St. Mary's of Redford Catholic 
Church in Detroit 
June 28--Dennis Curry, Carilloneur and Associate Organist at Kirk in the Hills in
Bloomfield Hills, Michigan. 
July 5-Henk Verhoef, City Carollineur of Woerden and Monnickendam, Netherlands 
July 12--Lisa Lonie, Carilloneur at the Schneider Memorial Carillon at Trinity Church in 
Holland, PA. 
July 19--David Johnson, Carilloneur at House of Ho e Presbyterian Church, St. Paul, MN. 
July 26--Carlo Van Ulft, Director and Carilloneur of Centralia Carillon, Netherlands 
August 2--Ray McLellan, University Carillonist at Michigan State University 
August 9--Judy Ogden, Assistant Carillonist at University of Michigan 
August 16--Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonist at GVSU 
August 23-- Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonist at GVSU 
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University's Schools of Social Work, Education, Nursing 
Are Working to Improve Conditions in East European Nation 
Albanian Minister of Education to Visit West Michigan in July 
ALLENDALE, ICH-Grand alley State University has expanded rapidly in the past 
decade, delivering academic programs and services to communities throughout western 
ichigan. But in recent months three of the university's programs have stepped up efforts 
in the eastern European nation of Albania. 
While Albania has been in the news daily since fighting erupted in Kosovo, G SU's 
interest and involvement in the country began five years ago when the School of Social
Work received a grant to establish a Social Work program at the University of Tirana, in
the capital city. Before then, Social Work did not exist as an academic discipline or as a
profession in the country. 
Professor fern; Johnson. This photo 
available in the "newscenter" at 
www.g11vs11.ed11 
Social Work rof Will Be Fulbright Scholar in Albania 
Jerry Johnson, assistant professor of Social Work, taught 
in Albania in January and February of 1997 as the last of
Grand alley's Social Work faculty members to teach at 
Tirana University as part of the five-year grant. This fall
he will return as a Fulbright Scholar to teach two classes 
and participate in community work. He plans to write a
book that will trace the turmoil of transition from 
communism as experienced by an urban and a rural 
Albanian family. G SU is the only American 
university teaching and practicing social work in 
Albania. 
- more -
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G SU Active in Albania 2 July 2. 1998 
Professor Randy Remenap. This photo 
available in the "newscenter" at www.gvsu.edu 
Albanian Minister of Education to Visit GVSU, West 
Michigan Schools in July 
Randy Remenap of G SU's School of Education is a
regional representative for the North Central 
Association, the agency that grants accreditation and 
provides resources for K-12 schools. Through G SU's 
other contacts with Albania came a desire to set up an
accreditation system for that nation's schools. 
Remenap has been communicating with the Albanian 
inister of Education via the Internet and has sent a
wealth of support materials. The Albanian official will 
visit west ichigan in July (date to be determined) to
meet with Remenap and area school administrators to
learn first-hand about school improvement. 
School of Nursing Conducts Conference, lans rogram in Albania 
Lorraine Rodriguez-Fisher, Dean of the Kirkhof School of Nursing at G SU, went with 
five Nursing faculty members earlier this month to put on a conference for nurses from 
all districts of Albania. The Albanian inister of Health participated in the event. 
Rodriguez-Fisher is now working on a grant proposal that would allow the Kirkhof School
of Nursing to start a nursing program in Shkodra, Albania. 
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Sources: 
Jerry Johnson, GVSU School of Social Work, 616-771-6550 
Randy Remenap, GVSU School of Education, 616-771-6650 
Lorraine Rodriguez-Fisher, GVSU Kirkhof School of Nursing, 616-895-3558 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Three Talented Area Teens Star in GVSU Film 
14- and 15-Year-Old Girls from Grand Rapids, Grand Haven, Spring Lake 
Begin Filming Locally on July 6 
ALL NDAL , MICH.-While many of their peers will
spend time in front of the television with school out 
for the summer, three west Michigan teenagers will be
in front of the camera as the main characters in a film
being produced by Grand Valley State University film
students. 
Bethany Hansen, of Spring Lake, lsa Mercereau, of
Grand Haven, and Sarah Van't Hof of Grand Rapids 
have won the lead roles in "My Life Among the
Gopis," a coming of age drama about teenage girls who 
become close friends when they form a secret club. The
film is based on an unpublished short story by Susan 
Rothbaum, a writer and singer in Minneapolis. The
screenplay, written by Mario Barrera, a professor at the
University of California at Berkeley, was chosen from 
f 
··~- lit !. <l,i 
Starring in GVSU's film are {l-r): Sarah 
Van 't Hof, Elsa Mercerea11, Bethany 
Hansen. This photo available in the
"newscenter" at www.gvs11.edu 
among 50 entries from across the United States and Canada that were submitted for
GVSU'.s annual screenplay contest 
Filming begins Monday, July 6, on the third floor of the Zumberge Library, on GVSU's
Allendale campus. Filming will continue for several weeks at sites throughout west 
Michigan, including downtown Grand Rapids, Saugatuck, Grand Haven, and Muskegon. 
Hansen, 14, has been acting in school plays since the third grade and has been active in the
Holland Area Youth Ballet for the past two years. Her credits include "The King and I,"
"Cinderella," "Snow White and the Seven Dwarfs," "The Pied Piper," and "Alice in Oz." 
- more -
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Three Area Teens Star in GVSU Film 2 July 2, 1998 
lsa Mercereau, 14, has a broad acting background with credits in both feature performance 
and corporate productions. She has appeared in productions of "Les Miserables," "Peter 
Pan," and "James and the Giant Peach." She has also acted in Amway corporate training 
videos and in commercials for Bill Knapps, Spartan Foods, Huffy Bikes, and the Grand 
Rapids Public' Museum. 
Sarah Van't Hof, 15, has appeared in numerous stage productions at her school, Forest 
Hills Central High School. She has appeared in Grand Rapids Civic Theatre productions of
"Hit or Myth from Bad to Verse," "Seuss on the Loose," "I Didn't Know That," and "Little 
Women." 
GVSU's new film professor John Philbin, who will produce and direct the summer film,
has also cast numerous "extras" for the film, ranging in age from 18 to 50. Philbin, a native 
of Chicago, won a Bronze Plaque at the Columbus International Film Competition for his
last film, "Opus 27," a drama about Beethoven composing the "Moonlight Sonata." 
GVSU instructor Scott Vanderberg, will serve as Director of Photography for the film.
GVSU film students making up the rest of the crew include: 
Production Managers 
Assistant Director 
Camera Operator 
Lighting 
Sound 
Key Grip 
Assistant Camera 
Lighting Assistants 
Sound Assistant 
Props 
Grips 
Production Assistants 
Jim Pearson, Sarah Cole 
Jeremy Quinlan 
Kyle Hofmeyer 
Keith Golinski, Daniel Glass 
Viet Tran 
D.J. Davis 
d Blair 
James Boehler, Matthew Dennis, Dennis Threadgill, 
Brian Miller 
Angelika Stratton 
Michael Hane 
Guy Morrison, Daniel Peretti, Keith Wert 
Chris Geisert, Justin Dickinson, Sue Moredick, Del Yakes, 
Gretchen Vinnedge, Drew Veach 
-30-
Source: John Philbin, 616-895-3668 (School of Communications) 
or 616-895-3611 (Summer Film Office) 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Profs' Book Examines the Evil in Administration 
Compares Today's Bureaucracies to Nazi Germany 
Dan Balfour. This photo 
available in the "newscenter" at 
.gvsu.edu 
GRAND RAPIDS, MICH.-Anyone who has ever wor ed in or
had to deal with a large organization might wryly consider 
administrative bureaucracy to be a "necessary evil." A new 
boo  ta es a serious loo  at evil in administration, even to the
point of lin ing modern organizations to the Nazi Party in
Germany earlier this century. 
"Unmasking Administrative Evil" was co-authored by Dan 
Balfour, Director of the School of Public and Nonprofit 
Administration at Grand Valley State University, and Guy 
Adams of the University of Missouri-Columbia. The boo  was 
just published by Sage Publications (Thousand Oa s, CA). 
"My co-author and I were loo ing at the problem of how 
administrative organizations in general and public 
administration organizations tend to dehumanize and e ploit 
people," Balfour e plains. "Our window on this problem from a
historical point of view is the Holocaust and how mass murder was accomplished through 
bureaucratic methods and advanced organizational techniques." 
Balfour, who teaches a course about the Holocaust, says the ey to the boo  is that the evil
in organizations is "masked." In other words, it is possible for ordinary people to engage in
acts of evil and not be aware they're doing anything wrong. 
"If you loo  at the Holocaust, many people were able to participate in that without feeling 
that they were responsible," Balfour says. "Some people identified ewish businesses, some 
processed forms, others e ecuted plans and did all inds of things but maybe never even 
saw a ew. But without the cooperation of these thousands of people you never could have 
had genocide on the scale that it happened." 
- more -
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Boo E amines the Evil in Administration 2 uly 2, 1998 
In the boo , Balfour and Adams lin  the administrative evil in the Nazi organization to
situations more contemporary and close to home. They loo  at the NASA org'anizational 
culture prior to the "Challenger" shuttle disaster as well as recent public policy issues to
stress the idea that evil is present in administrations, even though it may be unintentional 
and invisible. 
They loo  in particular at immigration and welfare policies to show how well-intended 
people doing their jobs well could collectively bring harm to other people. One e ample is
the welfare policies that loo  good for helping people get to work but could lead to a form 
of forced labor. Again, the authors compare such a policy to the Nazi logic that work is
supposed to ma e people free even though they are oppressed. 
"Again, we're not saying that people are setting out to do evil," Balfour e plains. "But 
people can find themselves administering policies that are doing harm to others, and 
doing it in a routine way. The modern world, with its technical rationality, creates an 
atmosphere where you can do things the right way according to the law and 
administrative procedure, where you can be a good professional, and do things that are by 
all accounts evil." 
-30-
Source: Dan Balfour, 616-771-6575 
Loo  for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU's Sc ool of Engineering Awarded $73,000 Grant 
From Society of Manufacturing Engineers 
Funding Will e Used to Address Shortage of Domestic Engineering Students 
GRAND RAPIDS, MICH.-The Padnos School of Engineering at Grand Valley State 
University has received a grant totaling $73,330 for capital equipment, faculty training, 
student recruitment, and engineering curriculum development. 
The award is from the Society of Manufacturing Engineers (SME) Education Foundation. 
All of the grant will be used for educational purposes, versus research applications. The
Padnos School of Engineering was founded relatively recently, in 1987, and has grown 
substantially since then. The need for additional equipment and training for faculty has 
become even greater since the school added a manufacturing emphasis to the Engineering 
degree in 1991. The program also offers areas of emphasis in electrical and mechanical 
engineering. 
In-kind gifts of equipment will be used for, among other things, a new Integrated Design 
and Manufacturing Laboratory, which will be used for the first time this summer. The lab
is used in senior student projects and master's level courses. 
Hugh Jack, the professor of Engineering who wrote the grant proposal, said a significant 
part of the funding request was for recruiting Engineering students, particularly among 
minori_ty populations. This past April GVSU graduated five African American Engineers, 
a high number compared to national figures. 
"It is widely acknowledged that the domestic supply of engineering graduates is dwindling 
and has been doing so for at least a decade," Jack wrote in the grant proposal. "Engineering 
particularly suffers in .this way in communities with high minority populations, such as
Grand Rapids, Holland, and Muskegon in West Michigan." 
Jack says the Padnos School of Engineering intends to be highly proactive in recruiting 
students to the program, and will make use of the Minority Science Education Center 
housed in GVSU' s Office of Minority Affairs. 
- more -
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GVSU' s School of Engineering Awarded Grant 2 July 21 1998 
Another portion of the grant will be used for faculty development in an effort to keep 
professors current with advances in manufacturing technology. Some of the funding will 
support Professor Shirley Fleischmann's sabbatical to develop a guide for employers and 
students for the school's mandatory co-op program. Other faculty members plan to use 
grant money to attend various SME training courses. 
A final component of the SME grant will be used for curricular development, particularly 
in the new Master's in Manufacturing Engineering program expected to begin this fall. In
particular, the faculty plan to develop two new courses: "Engineering Design" and 
"Contemporary Materials and Processes." 
-30-
Source: Hugh Jack, 616-771-6750 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Grand Valley Student Will Travel to Africa 
TRAVERSE CITY, MICH-Holly Sandner, of Traverse City, won't be returning to Grand Valley
State University's Allendale campus this Fall. Instead, she'll go to Africa. 
Sandner, a senior at GVSU majoring in Behavioral Sciences, will depart August 26 for 15 
weeks in Africa as part of a college semester study abroad. While in Africa, Sandner will
learn African culture and language, explore wildlife ecology, conservation and environm·ental 
issues of the area, as well as participate in planting trees or in building a hospital or school. 
Sandner's study abroad trip was offered by the School for International Training ( SIT). SIT is
one of the oldest, nonprofit international educational service organizations in the world. It was
established in 1964 and founded on the concept that individuals learn the language and
culture of another country by living as a member of one of its families. 
Sandner's trip to Africa will enable her to be exposed to another culture, language and
country. Sandner will have an opportunity to broaden her knowledge of others' lifestyles,
values and norms. "I have always wanted to go to Africa and I have always wanted to go on a
safari and SIT has enable me to do this," Sandner said. 
SIT offers 50 programs in 40 countries and students earn up to 16 credits for the international
experience: The trips range in cost from $9,300 to $11,500, which includes international
transportation, full room and.board, field trips and related fares, health and accident insurance
and other direct program expenses. 
Students interested in applying to SIT for a college semester study abroad must be a
sophomore, junior or senior and have a minimum grade point average of 2.5. There are two
application processes. The first entails submitting a preliminary application along with a $45
nonrefundable application fee. The second application process entails receiving a secondary
application from SIT, filling out the application and sending official transcripts, two references
from professors, a two-to four-page essay and a $400 refundable deposit. Students are
notified of selection within three weeks. The number to call for information or an application is 
1-800-257-7751. 
(more) 
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Sandner graduated from Suttons Bay High School and is the daughter of Dorothy and Steve
Sandner. 
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Sources: 
Holly Sandner 
Cindy Walters, GVSU's Office International Affairs,
(616) 929-7478 
(616) 895 3898 
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GVSU Invites Public to Showing of Calder Stabile on Campus 
Event elebrating entennial of Alexander alder's Birth Will Also Include
More than 30 alder Art Works from Private and Museum ollections 
Tripes, an Alexander Calder stabile on loan to 
GVSU. 
ALLENDALE, MICH--For three decades 
residents o Grand Rapids have re erred to
the large red stabile downtown as "the 
Calder." But in this year marking the
centennial o Alexander Calder's birth, "La
Grande Vitesse" is no longer the only large
stabile in town rom the well-regarded artist. 
Grand Valley State University has received 
one o the artist's stabiles, "Tripes," on loan
or two years rom the Alexander and Louisa
Calder Foundation. And on July 21 rom 6:30-
8 p.m., the public is invited to visit GVSU's
Allendale campus to view the latest addition 
to the community's public collection o Calder's work. In addition to viewing the large
stabile, people can see or one night more than 30 Calder pieces loaned rom the private 
collections o local individuals and corporations, as well as public museums. The Calder 
art on loan includes tapestries, mobiles, lithographs and other works rom Warner 
Norcross and Judd LLP, Steelcase Inc., the Frederik Meijer Gardens, the Muskegon 
Museum o Art, and the Grand Rapids Art Museum. The GVSU event precedes the Calder 
Birthday Celebration the next day at the Grand Rapids Art Museum. 
"Tripes" is located at the entrance o the Alexander Calder Art Center, opened last all as 
one o the most comprehensive art education acilities in Michigan. It is descri ed by
sculptor and GVSU Art Pro essor Elana Van Gent as: 
" ... one o the many stabiles produced by Calder later in his career. It is a
large, black, imposing structure that winds and radiates upward and 
outward into the space around it. It's juxtaposition o lat, industrial 
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r Public Invited to Calder Stabile Showing 2 
shapes with dynamic, biomorphic edges suggest a grounded but 
growing object that its com ortably between natural and architectural 
environments. Its size and mass demand serious consideration. It's 
lighthearted and ree-forming curves welcome a more playful 
attention." · 
July 14, 1998 
The other Calder pieces will be located inside the Calder Center. Musicians rom the
Interlachen Center or the Arts will be on hand to entertain during the public viewing. 
While Calder's connection to Grand Rapids is well known, the artist's long association 
with GVSU is less understood. In 1969, the same year that "La Grande Vitesse" was 
dedicated in downtown Grand Rapids, Calder was awarded an honorary Doctor o
Literature degree in the third commencement ceremony at what was then a young Grand 
Valley State College. Calder donated to the Grand Valley Foundation two editions o a
commemorative lithograph o "La Grande Vitesse" to help raise money or scholarships in
the arts. That same year Grand Valley named its art building or Calder (the name was 
reassigned to the new art building last year). In June o 1994 GVSU hosted the symposium 
celebrating the 25-year association o Calder with the City o Grand Rapids, the proceedings 
o which were broadcast by WGVU-TV and other PBS a iliated stations nationwide. 
-30-
Note to Editors: 
In addition to the public viewing rom 6:30-8 p.m. two invitation-only events earlier in the 
day are open to media coverage: 
• Noon--GVSU aculty and sta  picnic and viewing o Calder works. 
• 5-7 p.m.--A reception or guests o GVSU President Arend D. Lubbers and John Tully, 
managing partner o Warner Norcross and Judd, LLP. 
For urther in ormation: 
For GVSU: J. David McGee, chair of Art & Design Department; (616) 895-2110 
Jean W. Enright, executive assistant to the President; (616) 895-2180 
Nancy Mulnix, honorary curator; (616) 897-0204 
For Warner Norcross & Judd LLP: John Tully; (616) 752-2327 
For Muskegon Museum of Art: Babs Vaughan, registrar; (616) 720-2570 
For Meijer Gardens Sculpture Committee: Lynn Vinkemulder; (616) 956-1919 
Look or news and other resources or journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Public Invited to Showing of New Calder Stabile and Other Works 
(Suggested PSA format) 
ALL NDAL , MICH.--Grand Valley State University invites the public to a free public 
showing of a new Calder stabile on loan for two years to the university from the Alexander 
and Louisa Calder Foundation. 
The July 21 event, celebrating the centennial of Calder's birth, begins at 6:30 p.m. 
At the same time, the public will be able to view more than 30 pieces of Calder's art on
loan from the private collections of individuals and corporations, as well as public 
museums. 
The stabile, called "Tripes," is located at the entrance to the new Alexander Calder Art 
Center on GVSU's Allendale campus. The other art will be inside the building. 
Grand Valley State University is located 12 miles west of Grand Rapids on Lake Michigan 
Drive (M-45). 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Calendar of Events 
September 1998 
Cultural & General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday-Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities on the Allendale 
Campus unless otherwise noted. 
Mon., Aug. 24-Fri., Oct. 2 
Gallery hours: Art Exhibit. Faculty Show. Calder Gallery, Performing Arts Center. 
Thurs., Sept. 10
4p.m.: 
Sat., Sept. 12
4-6 p.m.: 
Tues., Sept. 15 
12noon: 
Fri., Sept. 18
12noon: 
Thurs., Sept. 24 
4p.m.: 
Artist-Faculty Series. Arthur Campbell, clarinet, and Pieter Snapper, composer and live
audio processor. Active GVSU champions of the contemporary repertoire, the clarinet and 
computer music faculty duo will perform music from their spring tour concerts in Toronto, 
New York, and Chicago. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Latin American Studies Program "Socios: Latinos in West Michigan." Grand Rapids Public 
Museum auditorium. 
Arts at Noon Series. Organist Barry Turley opens the Fall series with a concert on the Jay
and Betty Van Andel Pipe Organ in the Cook-DeWitt Center. Turley's wide repertoire 
spans the centuries and issues exciting challenges to the excellent Reuter organ on campus. 
Cook-DeWitt Center. 
Arts at Noon Series. Jane Schoonmaker Rodgers, soprano, and Kevin J. Bylsma, pianist, 
return to Cook-DeWitt with a new concert displaying their special interpretive skills. This
program focuses on French vocal music. Cook-DeWitt Center. 
Seidman School of Business Executive-in-Residence Convocation. Honorary degree 
presented to David Frey. Eberhard Center, Grand Rapids. 
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Fri., Sept. 25
12noon: 
7:30 p.m.: 
Sat., Sept. 26
Various times: 
9:45 a.m.: 
2 & 7:30 p.m.: 
Sun., Sept. 27 
Various times: 
2 & 7:30 p.m.: 
Mon., Sept. 28 
7:30 p.m.: 
Tues., Sept. 29 
10 a.m.: 
10:30 a.m.: 
7:30 p.m.: 
Wed., Sept. 30 
10 a.m.: 
7:30 p.m.: 
Sports 
Arts at Noon Series. Virtual Max, a percussion duo, rriakes its series debut. The two 
percussionists draw on expansive virtuosity and many different instruments to delight 
audiences with a highly varied program. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Opening night reception to follow. Cost 
$9 general; $6 seniors & special populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Family Weekend includes luncheon, entertainment, football and other sporting events. 
Living Center IV Dedication. 
Shakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Cost $9 general; $6 seniors & special 
populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call 
895-2300 for reservations. 
Family Weekend includes church service, golfing, and brunch at The Meadows. 
Shakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Dinner theatre package available. Cost 
$9 general; $6 seniors & special populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Glenn A. Niemeyer Lecture Series, Dr. John Roth, lecturer. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Cost $9 general; $6 seniors & special 
populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call 
895-2300 for reservations. 
Philosophy Department Special Convocation honoring Dr. John Roth. Cook-DeWitt 
Center. 
Shakespeare Festival. New Plays-in-Process. Cost $5. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Shakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Cost $9 general; $6 seniors & special 
populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call 
895-2300 for reservations. 
Shakespeare Festival. New Plays-in-Process. Cost $5. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Sept. 3 
4p.m.: 
7p.m.: 
Sun., Sept. 6 
2p.m.: 
Fri., Sept. 11 
3p.m.: 
4p.m.: 
Women's Soccer at Aquinas College. Grand Rapids. 
Football. Ashland University at GVSU. Houseman Field, Grand Rapids. 
Women's Soccer. Oakland University at GVSU. 
Women's Tennis. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Women's Soccer. Lewis University at GVSU. 
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GVSU Calendar of Events 3 
Fri.-Sat., Sept. 11-12 
1 p.m.: Volleyball. GVSU Invitational. 
Sat., Sept. 12 
11 a.m.:
lp.m.: 
Sun., Sept. 13 
2p.m.: 
Fri., Sept. 18 
3p.m.: 
Sat., Sept. 19 
11 a.m.:
Sun., Sept. 20 
lOa.m.: 
Mon., Sept. 21 
3p.m.: 
Fri., Sept. 25 
7p.m.: 
Sat., Sept. 26 
11 a.m.:
lp.m.: 
4p.m.: 
4p.m.: 
4p.m.: 
Sun., Sept. 27 
lp.m.: 
2p.m.: 
Women's Tennis. Northwood University at GVSU. 
Football. Northwood University at GVSU. 
Women's Soccer. Kentucky Wesleyan at GVSU. 
Women's Tennis. Mercyhurst College at GVSU. 
Women's Tennis. Gannon University at GVSU. 
Women's Soccer. University of Findlay at GVSU. 
Women's Tennis. Westminister College at GVSU. 
Volleyball. Michigan Technological University at GVSU. 
Women's Tennis. Ferris State University at GVSU. 
Football. University of Findlay at GVSU. 
Cross Country. Tower Trail Classic at GVSU. 
Volleyball. Lake Superior State University at GVSU. 
Women's Soccer. Hillsdale College at GVSU. 
Women's Soccer. Ashland University at GVSU. 
Volleyball. Northern Michigan University at GVSU. 
Tuly 16. 1998 
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For Immediate Release 
July 21, 1998 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications . 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Feravich to Head GVSU· Facilities Services, Planning 
ALLENDALE, MICH.--Grand Valley State University has named Terrance Feravic  
assistant vice president of Facility Services and Planning. 
A Howard City native, Feravich worked for Grand Rapids Public Schools since 1989, 
serving as the executive director of operations for the last three years. He was the director 
of facilities management and manager of engineering for the school district and Grand 
Rapids Community College. From 1986-1989 he worked for Butterworth Healthcare 
Corporation as a desi n engineer and project manager. 
Feravich received undergraduate degrees in Music Education and Physical Education from 
Grand Valley in 1976, and his M.B.A. in 1988. He also holds a bachelor's degree in 
Mechanical and Materials Engineering from Illinois Institute of Technology. He is near 
completion on a Ph.D. in Educationa  Administration and a master's degree in Labor 
Relations and Human Resources from Michi an State University. 
In his new position, Feravich is responsible for all policy formulation and administration 
and operation of the university's physical plant, for facilities both off and on campus. He is 
responsible for 136 employees. 
"I loo  at my job here at Grand Valley as being in charge of providing an appropriate 
learning environment for our students and the best working environment for our faculty 
and staff," says Feravic . 
"We want to eep our curb appeal in order to continue attracting students to our 
university," says Feravich. "This work is something I'm used to. I can help Grand Valley to 
grow into the medium-sized university that it's becoming." 
Feravich lives with his wife Susan in Grand Rapids. 
-30-
Source: 
Terrance Feravich, 616-895-3845 
Loo  for news and other resources for journalists in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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@ 
GRAND VALLEY 
STATElJNJvERSITY 
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University Communications 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU School of Education Announces New Fall Lectu e Se ies 
Four National Speakers to Address Technology in the Classroom 
ALLENDALE, MICH.-The School of Education at Grand Valley State University will begin 
a new annual fall lecture series this October with a series of four nationally known 
speakers addressing the growing issue of technology in the classroom. 
The "Harvest Lecture Series" begins Thursday, October 8, and continues with speakers on 
October 15, 29, and November 5. The TJ::mrsday night lectures, free and open to the public, 
will be at 7 p.m. in the Eberhard Center on GVSU's downtown Grand Rapids campus. Each 
speaker will also meet the following Friday morning with small groups of educators from 
west Michigan school districts. 
The speakers and dates for the "GVSU School of Education Harvest Lecture Series" are: 
Thursday, October 8--Jan Hawkins, vice president of the Center on Children and 
Technology in New York City. The center was founded in 1981 and investigates the roles 
that technology can play in improving the circumstances of teaching an4 learning. Since 
1981, Hawkins has conducted research and development addressing central issues of 
technology and learning, including children and adults as well as professional education. 
Her research has included national and international studies on the integration of 
technology into formal and informal settings. Hawkins emphasizes the social and 
organizational aspects of designing and using technology for learning and communication 
in general. 
Thursday, October 15--Roger Schank, director of the Institute for the Learning Sciences at 
Northwestern University. Schank is a strong critic of the educational system, following his 
own and his children's experiences of being uninterested in what is taught and the way it 
is taught. His work stresses the value of learning from experts and developing skills rather 
than perfecting routines. A leader in the field of artificial intelligence, Schank is the author 
of more than 125 articles and publications. His latest book is "Virtual Learning," published 
by McGraw-Hill this year. 
Thursday, October 29--Alan Cromer, professor of Physics at Northeastern University in 
Boston. Cromer is the author of "Connected Knowledge: Science, Philosophy, and 
-more-
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GVSU Education Lecture Series 2 July 22, 1998 
Education," published last year by Oxford Press. In the book Cromer asserts that the 
constructivist movement in science education advocates the traditional, rather than the 
scientific, way of thinking. Cromer is one of the originators of project SEED (Science 
Education through Experiments and Demonstrations), a program developed to enhance 
the science knowledge of middle school science teachers. He is currently writing a 
curriculum for middle school science. 
Thursday, November 5--Clifford Stoll, author of "Silicon Snake Oil." Stoll, much in 
demand as a speaker and consultant around the country, questions the social implications 
of the wide spread use of computers and their implications on the future. He criticizes 
computers for "having lots of data, but very little information." 
-30-
Source: 
Robert Hagerty, Dean of GVSU's School of Education, 616-895-2092. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Students and Faculty Produce 
Video About Latinos in West Michigan 
Documentary Will Debut September 12 at Grand Rapids Public Museum 
ALLENDALE, MICH.-Students and faculty members from GVSU's Latin American 
Studies program are collaborating with several west Michigan community organizations 
to produce a 20-minute documentary video about Latinos in west Michigan. 
Representatives from the university's departments of Anthropology and Sociology will 
work with colleagues in the History and Communications departments on the project. 
Final editing will be done with the assistance of the Community Media Center. 
The project will be funded by a $5,500 Research Grant-in-Aid from GVSU's Research and 
Development Committee. 
In addition, several Hispanic community organizations in west Michigan will work on the 
project. The Hispanic Center of West Michigan and Latin American Services, in Grand 
Rapids, Latin Americans United for Progress in Holland, and Latinos Working for the 
Future, in Muskegon, will all have a hand in the video. 
Cliff Welch, coordinator of GVSU's Latin American Studies program and producer for the 
project, says the video will tell the story of problem-solving partnerships formed between 
Grand Valley and Latino community organizations. After an introduction to the Latino 
population in west Michigan, the video will include four segments, addressing problems 
in the Latino community: the lack of community knowledge about Latinos, legal issues for 
migrant workers, health care, and education. The proposed video title, "Socios," means 
"partners." 
"There are several objectives for the video," Welch explains. "One is to demonstrate how 
faculty knowledge is of use to the public. Another objective is to make Grand Valley 
attractive to Latino students, encouraging them to go to college." 
As coordinator of GVSU's Latin American Studies program, Welch worked with several 
community organizations and institutions to develop the long-term Latinos in West 
Michigan Research Project. As part of that project, GVSU Anthropology professors Russ 
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Latinos in West Michigan Video 2 July 22, 1998 
Rhoads and Cindy Hull taught a research class this spring that gathered oral histories of 
members of the regional Hispanic community. Some of those oral histories will be 
included in the video. 
Welch, a History professor whose-area of specialty is Latin America, says the Hispanic 
population in west Michigan has grown significantly in the past decade. Census figures 
show Kent County's Hispanic population grew from 8,542 to 16,992 from 1980 to 1994. Census figures for Ottawa County show an increase of 5,000 for the same period. 
11 Although the growth of these communities has increased the socio-economic and 
cultural influence of Latinos in the area, little solid information has been gathered on the 
origins, daily life, and experience of these communities in west Michigan," Welch says_. 
11 Among the Latino communities themselves, there is only scattered and anecdotal knowledge of the past and of relations between Hispanic nationalities." 
The finished video will premier September 12 at the Public Museum of Grand Rapids. The public event will also include research reports by GVSU faculty, as well as an address by the director of Michigan State University's Julian Samora Research Institute, the nation's 
premier center for Latino studies. 
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Source: 
Cliff Welch, GVSU Latin American Studies program, 616-895-3298 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Golf Pro to Give Marathon of Lessons 
In Benefit for Gilda's Club Grand Rapids 
ALLENDALE, MICH.-Patti Butcher, the golf pro at the Meadows Golf Oub at Grand 
Valley State University, will give 24 hours of golf lessons in a benefit for Gilda's Oub 
Grand Rapids. 
Butcher will begin her marathon at 7 a.m. on Thursday, July. 30. She will give golf lessons 
every half hour for 24 hours straight. Each $75 lesson fee will go to Gilda's Oub Grand 
Rapids. Gilda's Club is nained for comedienne Gilda Radner, who died of cancer. The 
organization provides a free, non-residential support community for cancer patients and 
their families and friends. 
Anyone interested in taking a golf lesson and benefiting Gilda's Club Grand Rapids may 
call Gilda's Club at 616-776-7064. 
-30-
Sources: 
Patti Butcher, the Meadows Golf Academy at GVSU, 616-895-1003 
Shirley Hubers, for Gilda's Club Grand Rapids, 616-458-9500 
Note to media: Lights will be set up on the golf academy course for the event, making an 
evening photo possible for your coverage. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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NIH Grant Aids GVSU Prof's Study of Bacteria and Food Crops 
ALLENDALE, ICH.-Anthony Nieuwkoop, professor of
Health Sciences at Grand Valley State University, has
received a $90,000 grant from the National Institutes of
Health (NIH). The Academic Research Enhancement Award 
(AREA) covers three years beginning in July, 1998. 
Nieuwkoop will use the award to continue his research on
soil microbes, which he began in 1994. Nieuwkoop is
studying how bacterial microbes interact with legumes, such 
as beans and alfalfa plants, as a way to possibly increase 
natural production of other food crops. 
"Legumes are good crops because they actually put more back
into the soil than they take out of it," explains Nieuwkoop, a
Holland resident. "It's a symbiotic relationship in which 
plants get ammonia, which the bacteria convert from 
nitrogen, and the bacteria get sugars and other nutrients." 
Nieuwkoop says the long-term goal of his research is to try to
use bacteria to have the same positive effect with other crops, 
such as corn. Using natural bacteria in food production would 
reduce the need for ammonia fertilizers that are produce  by
the use of expensive and environmentally damaging fossil
fuels. 
GVSU students will also benefit directly from the NIH grant. 
Professor Tony Nieuwkoop 
received an NIH Grant to study
the role of bacteria in food crop 
production. (This photo 
available in the online
newsroom at www.gvsu.edu) 
"The purpose of the AREA program is to stimulate research in educational institutions 
that provide baccalaureate training for a significant number of the nation's research 
scientists but have not been a major recipient of NIH support," Nieuwkoop explains. "In 
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addition to the institution benefiting from a strengthene  research environment, students 
will benefit from participation in research and be encourage  to pursue graduate studies in
health sciences." 
Two students are currently working with Nieuwkoop in his laboratory on the third floor 
of the Padnos Hall of Science. Stacey Skurda, .a senior health science major from Sterling 
Heights, plans to go to medical school at Wayne State University. Troy Lase, of Grandville, 
is a recent graduate of the Health Science program who will begin studies in GVSU's 
Physical Therapy program this fall. 
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Source: 
Anthony Nieuw oop, 616-895-2393 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Prof to Work With SEC for One Year 
Academic· ellow' Will Provide Research Expertise 
Joe Godwin, associate pro essor o
accounting at GVSU, wi work
with the SEC in Washington or
one year. (This photo avai able in
the on ine newsroom at
www.gvs11.ed11) 
GRAND RAPIDS, MICH.-Joe Godwin was surprised one 
day earlier this summer when he checked his voicernail 
and had a call from the Securities and Exchange 
Commission in Washington, D.C. But it turned out to be
good news: 
Godwin was asked to apply to be the 1998-99 Academic 
Fellow in the SEC's Office of the Chief Accountant in
Washington D.C. Following an interview in Washington, 
he was selected to be the 2l51 participant in a program that 
-was established in 1979. 
Godwin, chair of the Accounting Department in GVSU's
Seidman School of Business, is excited about the one-year 
position because of the research he conducted on
derivatives and international accounting. Working 
primarily with his colleague, GVSU Accounting Professor 
Steve Goldberg, Godwin has written 15 articles since 1994 
on these topics. 
Derivatives are expected to be a hot topic for the SEC in the 
corning year because of new rules about reporting 
derivative activity on corporate financial statements. 
"A derivative is a financial instrument whose value is based on or derived from an asset, a
market index, or a traditional security," says Godwin. "Companies use derivatives 
primarily to hedge against adverse price or rate changes of commodities, interest rates or
foreign currencies." 
A common derivative is a "forward contract," which could be an agreement to exchange 
currencies at a specific rate at a future date. Godwin says that recent rule changes will
require much more disclosure about such financial instruments. 
- more -
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"The idea is that if you disclose this information it will temper the practice of using 
derivatives and forestall huge mistakes," Godwin says. "Properly done these are useful to
manage risk, but improperly done you can lose your shirt. Several organizations have lost 
large sums of money because of derivatives that worked against them." 
In addition to advising SEC staff with research expertise, Godwin will act as an advisor to
several accounting regulatory bodies. He also hopes to conduct research ·as well as have 
some mainstream assignments in case analysis. In the end he will bring the experience 
back to GVSU classrooms. 
"I would expect this experience would help me create a new class in accounting theory," 
says Godwin, who appreciates his colleagues' willingness to take on extra work to enable 
him to take advantage of the opportunity in Washington. "The experience will also benefit 
the classes I already teach in international accounting and advanced accounting." 
-30-
Source: 
Joe Godwin, 616-771-6676 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU olice Academy Graduation is Thursday, July 30 
GRAND RAPIDS, MICH.-A group of 28 prospective police officers will graduate from Grand Valley State University's annual summer police academy on Thursday, July 30. The 11 a.m. ceremony will take place on the second floor of GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
The students in GVSU's Criminal Justice program wrapped up their degree re uirements with the 14-week police academy. Upon receiving their diplomas, most hope to receive a badge and go to work for municipal police departments throughout the state. 
"We're placing 80 to 90 percent of our students in police departments around the state," says Terry Fisk, GVSU criminal justice professor and director of the annual police academy. "It's a very good job market right now beca_use of the federal government money to hire more police officers and because my generation that came up in the 1960s and 1970s are starting to retire from police forces." 
Fisk says there are 22 police training programs in the state, graduating between 1,500 and 1,800 people every year. Of the 600 Criminal Justice majors at GVSU currently, about one-third of them go on to law enforcement in police departments. Other students pursue careers in juvenile justice, adult corrections, and private security. Only those hoping to become police officers are re uired to complete police 
academy training. 
Police officer candidates must complete 494 hours of state moderated training. The training covers four skill areas: first aid, defensive tactics, precision driving, and firearms. Students must pass a written 
exam and demonstrate their skill in each area. 
"We do a lot of scenarios, like how to stop a car in an arrest situation, and decision training scenarios where they have to decide whether or not to shoot," Fisk explains. 
Fisk adds that about 70 percent of the police academy training is in the classroom. Discussions in class cover topics ranging from broad areas, such as criminal law, to specific procedures for responding to a 
crisis in progress. 
-30-
Source: Terry isk, 616-895-2910 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU ngineering Students Compete in 'Wooden Shoe Regatta' 
Race Set for 10 a.m. ues ay, July 28 
ALLENDALE, MICH.-- Twenty-seven Grand Valley State University engineering students 
will design and skipper 27 one-twelfth model sailboats in order to understand the effects of fluid motion on sailboats. The event is art of a course in fluid dynamics at GVSU' s Padnos School of Engineering. 
· 
"The students will learn the elements of seeing a roject from start to finish as well as learning how to draw together knowledge learned in the classroom," said Shirley Fleischmann, professor of engineering at GVSU. Fleischmann reviously taught at the U.S. Naval Academy. 
As part of the com etition, the boat designs will be evaluated for both style and speed. The fastest boat as well as the best-designed boat will receive a Wooden Shoe Regatta award. 
The 27 boats will be on dis lay for the style com etition at GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Ra ids on Monday, July 27, in Room 616 from 10:00 a.m.-3:00 p.m. The 
speed competition talces lace on Tuesday, July 28, at 10 a.m. in Room 713 of the Eberhard Center. 
Fleischmann's idea of having students design boats in order to rovide ractical 
application to conce ts learned in the classroom has become an annual occurrence at Grand Valley. For the ast eight years, students have designed boats as art of an 
engineering class project. Each year, students leave the class with hands-on experience that transcends text book learning. 
-30-
Source: Shirley Fleischmann, 616-771-6750 
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GV U Board Meets Wednesday 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
ALLENDALE, MICH.-The Grand Valley tate University Board of Control meets Wednesday, July 29, at 11 a.m. 
The meeting will be in the Faculty Conference Room on the third floor of the Padnos Hall 
of cience on GV U's Allendale campus. · 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu. du 
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Albanian Government Education Officials Visit West Michigan This Week Three officials from Albania's Ministry of Education will be visiting west Michigan 
schools this week Wednesday through Friday, July 29-31, to learn more about the North Central accreditation process. The visit of Gene Vincani, Director of Educational Policies in Albania's Ministry of Education and Science, is part of an effort to improve the quality 
of schools in Albania. Randy Remenap, GVSU professor of education, is a regional 
representative for the North Central Association and will be meeting with Vincani and · two other Albanian officials and taking them on a tour of area schools. The Albanian 
officials know of Grand Valley through the university's other efforts in the country with its schools of Social Work and Nursing. 
Reach Randy Remenap at 616-771-6650 
West Michigan Educators Return This Week from Ghana A group of 14 educators from west Michigan will return this week from a five-week 
experience in Ghana, west Africa. The group toured the African nation as part of a program funded by the U.S. Department of Education to bring more multi-cultural knowledge into the classroom. Representatives of Grand Valley State University, Aquinas College, and several area K-12 schools were on the trip. Brenda Robinson, GVSU' s Dean of International Affairs, wrote the grant that made the trip possible. 
Reach Brenda Robinson at 616-895-3898 
Dean of GVSU's School of Education Trains South African School Boards Robert Hagerty, Dean of GVSU's School of Education, returns Monday, August 3, from 
several weeks in South Africa where he was providing training for school boards. The South African National Congress recently passed legislation mandating the formation of local school boards. Hagerty is presenting a plan this week for establishing a board 
member training academy. "It took 100 years for school boards to evolve and develop in the United States," Hagerty says. "South Africa wants to do it overnight." 
Reach Robert Hagerty at 616-895-2091 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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GVSU Engineering Student 'Iron Ring' Ceremony is Friday 
Projects Completed for Area Businesses Will Be On Display 
GRAND RAPIDS, MICH.-Nearly 50 Grand Valley State University Engineering students will graduate 
t is Friday in a special 7 p.m. ceremony in GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
T e Order of t e Engineer "Iron Ring" Ceremony is a special commencement ritual for Engineering 
students, w o graduate later in t e year t an t e traditional spring ceremony because t ey must 
complete a mandatory co-operative program in a local business. T e co-op program lasts into t e 
summer. 
"We literally place an iron ring on t e little finger of t e working and," explains Paul Plotkowski, · 
director of the Padnos Sc ool of Engineering at GVSU. "T e practice started in Canada and is getting 
more well-known in t e United States." 
Projects required of students in t eir senior year will be on display in t e Eberhard Center all day 
Friday. All of t e projects were designed to address actual problems and needs of area companies 
w ere students were assigned for t eir co-op programs. Projects on display include a cube-shaped 
testing stand for file cabinets, designed for a subsidiary of Herman Miller; a system for testing pumps 
for Monarch Hydraulics; and a system for testing ex austsystems for leaks, designed for Benteler 
Industries. 
"Students ask companies for something t ey can work on and t en we elp t em solve a problem," 
Plot owski says. "T e companies act as customers and pay all t e bills. At t e end t ey get to keep 
t e system t at was designed and t e students gain a real-world experience working on a real situation 
for a real company." 
Virtually all of Friday's graduates ave accepted job offers, t ough some ave been confident enough to 
wait to begin t eir job search until after t eir class assignments are finis ed. Plot owski said t e 
interviewers on campus ave outnumbered t e students. Engineering students w o ave already 
accepted jobs will receive starting salaries exceeding $40,000. 
-30-
Note to media: The best times for media to see students with their projects will be between 1-2 
p.m. and 5-6 p.m. 
Source: Paul Plotkowski, 616-771-6750 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www .g su.edu 
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Auditions for hakespeare Festival New Plays Project
et for eptember 9 and 10 
ALLENDALE, Iv1ICH.-Grand Valley State University's Theatre program will hold 
auditions September 9 and 10 for the New Plays Project. Auditions will be from 7-10 p.m 
on GVSU's Allendale campus. 
The New Plays Project is part of GVSU's annual Shakes eare Festival. Twelve actors and 
actresses will be selected to work with local directors and the writers of two new plays to be 
selected from a national competition. The new plays will be presented in staged readings. 
Those interested in auditioning should call 616-895-2300 to set up a time . 
. -30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Research Ship Visits Milwaukee, Racine, Chicago 
August 14-18 as Part of EPA Project 
'Making Lake Michigan Great' Tour Includes Nine Cities 
ALLENDALE, MICH.--The 'W.G. Jackson,' Grand Valley State University's 65-foot research 
vessel, will visit several Lake Michigan ort cities August 14-18 as art of a nine-city, three 
month tour of Lake Michigan. The "Making Lake Michigan Great" tour concludes with 
visits to Milwaukee, Racine, and Chicago. 
The vessel will be docked at the Wisconsin Lake Schooner Society located at 500 Harbor 
Drive in Milwaukee on August 14. The ublic is invited to a 2 .m. resentation of latest 
studies on pollutants in Lake Michigan. Visitors can take informal tours of the W.G. fackson·'s research labs from 4-5:30 .m. A ublic meeting, with resentations of the Lake Michigan Lakewide M:anagement Plan, Mass Balance Study, and Milwaukee Remedial Action Plan U date, ,Nill be held from 6:15-730 .m. 
In Racine on August 16-17, the W.G. fackson will be docked outside Racine Festival Hall. From 9 a.m.-5 p.m. Sunday, the ublic can enjoy informal tours of the vessel as well as presentations of Lake lvlichigan studies and dis lays about water quality in the Racine 
community. A public meeting from 6:30-8:30 .m. will include informative dis lays and a resentation by Ron Thomas of Sustainable Racine. 
Finally, the vessel will be docked in Chicago on August 18 at the end of Navy Pier. The ublic is invited for informal tours from 1:30-4:30 .m. 
The purpose of the "Making Lake Michigan Great" tour is to educate the ublic in various Lake Michigan communities about the Env~ronmental Protection Agency's Lakewide Management Plan for Lake Michigan. "Making Lake Michigan Great'' is a roject of the 
Lake Michigan Forum, a group of re resentatives from academia, business, and 
government organized to rovide in ut to the EPA. 
"Increased awareness and understanding of Lake Michigan issues leading to positive 
actions are the aramount goals of the roject," ex lains Dr. Janet Vail, a research associate 
with GVSU's Robert B. Annis Water Resources Institute and co-chair of the Lake Michigan Forum. "We ho e 'Making Lake Michigan Great' will involve more citizens in the 
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Research Shi  2 August 10, 1998 
protection and management of our national treasure, Lake Michigan." 
The research vessel is o erated by GVSU's RobertB. Annis Water Resources Institute. 
At each ort of call, students and other members of the general ublic. will be invited 
aboard the 'W.G. Jackson' to learn about water quality issues. Using the onboard 360- . 
square-foot laboratory, students will erform tests for dissolved oxygen, conductivity, and 
acidity. Visitors to the vessel will learn about data released last year from the Lake · 
Michigan Mass Balanc:e Study. A new interactive software called Lake Michigan Ex lorer 
will also be unveiled. 
"The Mass Balance Study data will rovide a wealth of information on how contaminants 
enter, remain in, and leave the Lake Michigan basin," Vail says. "The information, if 
presented ro erly, could have a major effect on olicy making in the region with res ect 
to water quality." 
The itinerary for the "Making Lake Michigan Great'' tour is: 
Muskegon, Jvl[ichigan June 3 
Petoskey, Michigan .June 8 
Charlevoix, :Michigan June 9 
Traverse Oty, Michigan June 12-13 
Holland, Michigan June 23 
White Lake, Michigan July 25 
 Milwaukee, Wisconsin August 14 
Racine, Wisconsin August 16-17 
Chicago, Illinois August 18 
Major funding for "Making Lake Michigan Great" tour comes from GVSU's Water 
Resources Institute, the EPA and the S.C. Johnson Wax Fund. In addition, gifts have been 
received from communities along the tour, and from the Lake Michigan Federation and 
the Lake Michigan Forum. 
The 'WG. Jackson' was launched in 1996, s ecially designed for educational rograms for 
K-12 students and teachers. Each year, nearly 6,000 students from west Michigan and 
beyond ex erience hands-on science aboard the vessel. 
-30-
Sources: 
GVSU--Dr. Janet Vail, GVSU's Water Resources Institute: 616-895-3048 (aboard the 'W.G. Jackson': 550-4516) 
In Milwaukee-Maxine Appleby, Lake Michigan Forum: 414-224-9462 
In Racine-Tom Bunker, Racine Water and Wastewater Utility: 414-636-9434 
In Chicago-Kira Berman, Chicago Academy of Sciences: 773-549-0606 ext. 3033 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter  at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Launches Theatre Season 
l-'Tith Fifth Annual Shakespeare Festival 
ALLENDALE, MICH.-Grand Valley State University will kiclc off its 1998-99 theatre season with its fifth annual Shakespeare Festival. The festival will take place on GVSU's Allendale campus September 25 through October 4. 
The 10-day festival will include a wide range of events-including classical and modern plays, critical lectures, a Renaissance Faire, and concerts-will celebrate Shakespeare and his times. Festivities will 
feature professional actors-in-residence, guest scholars, alumni, community artists, faculty members 
and students. 
The production of Shakespeare's romantic comedy, "Much.Ado About Nothing," will be the 
centerpiece of the annual celebration. Eleven performances are scheduled, including midweek mid-
morning school matinees, a.dinner theatre package, weekend matinees, and traditional evening 
weekend shows. Staged in modern dress, the comedy is set in 1945 America, when the ''boys came 
marching home" from World War II. Live incidental music accompanies the action in one of 
Shakespeare's most hilarious comedies about the ''battle of the sexes." 
'Swan Song' or Noted West Michigan Theatre Director 
The play will be the last one directed at GVSU by distinguished theatre professional Laura Gardner 
Salazar, who is entering her final season with the university. In her 30-year career as a professor in 
GVSU's School of Communications, Gardner Salazar has directed more than 60 productions. Her book, 
"Teaching Dramatically for Learning Thematically," was recognized by the American Alliance for 
Theatre and Education as the Distinguished Book in the Field for 1996. Gardner Salazar is past 
president of the AATE as well as the U.S. Center of the International Amateur Theatre Association. 
Gardner Salazar will be assisted by Alfred Sheffield, with sets and lighting, and by Jill Dole Hamilton, 
with costumes. Local artists featured on the artistic staff include Ed Clifford as musical director and 
Ken Tepper as choreographer. 
New Plays in Process Project 
A second theatrical program will be offered September 29, 30, October 6 and 7, with staged 
reading performances of two new contemporary plays. Entitled "New Plays-In-Process," this project 
aims at providing authors from around the nation with an acting ensemble to develop their new work. 
Holland resident Max Bush, a successful west Michigan playwright and GVSU alumnus, is directing the 
project. More than a dozen full-length scripts were entered in the Festival competition, which began in 
May. Two were selected for development. Local directors were then hired to rehearse the shows and 
the writers will be brought to the GVSU campus to participate in the rehearsal and development 
process. After the September 29 and 30 performances in Allendale, the plays will be presented again 
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at the Urban Institute for Contemporary Art (UICA) in Grand Rapids on October 6 and 7. 
Dances or Sundry Notes o  Music 
The Shakespeare Festival's performance events also include an original composition for dance, music 
and theatre titled "Dances For Sundry Notes of Music." Conceived by GVSU faculty artist and 
choreographer Nava Sivron, the piece combines elements taken from the work of Boticelli, Shakespeare 
and the French Renaissance courtly pageants. Sivron explains her goal as "bringing .the arts together in 
the spirit of Renaissance harmony." The experimental piece, consisting of three separate movements 
for dancers accompanied by live music and spoken text, will be staged indoors and outdoors. It will 
use both a conventional stage in the university's Cook-DeWitt Center as well as one of the adjacent 
neoclassical fountains by Padnos Hall. Professional actor Jason Bohan, from ducago, will present the 
written text. Musicians include pianist Charles Hutchins, guitarist Brian Morris, violinist Jason 
Economides, and others. 
Londo111 Stage Veteran Will Be Scholar-in-Residence 
Spearheading the GVSU Shakespeare Festival's critical activities will be guest scholar-in-residence John 
Russell Brown of the London stage. An internationally acclaimed author and stage director, Dr. Brown 
will visit GVSU classes between September 23 - 27, and critique the production of "Much Ado About 
Nothing" following the September 26 evening performance. He will also conduct an acting master class 
for the public from 1-3 p.m. on September 24; and deliver a keynote address on Friday afternoon, 
September 25, entitled "Shakespeare's Second Self: The Man Behind the Plays." He has published and 
edited a wide range of books and literary series on Shakespeare and his contemporaries, and he has been associate director of the National Theatre of Great Britain as well as a member of the advisory 
council of the Victoria and Albert Museum. Currently a stage director in London, Brown has also 
directed for such American theatres as the Cincinnati Playhouse in the Park, Seattle's Empty Space, 
and others. 
Broadway Actor to Be Actor-in-Residence 
Complementing John Russell Brown's appearance the first weekend of the Shakespeare Festival will be 
noted stage and screen actor David Shelley, who will be in residence the second weekend. Shelley will 
offer an acting master class for the public froml-3 p.m. on October 1; and he'll offer a commentary on 
"Much Ado About Nothing" following the evening performance on October 3. Shelley, a GVSU 
alumnus, has just completed a Broadway run and international tour with the Wooster Group's 
production of "The Hairy Ape" by Eugene O'Neill. Over the years he has also appeared in films such 
as "Basquiat," "Wrong Guys," "The Debt," "Let's Kill All the Lawyers," and others. 
Activities or School Children 
The GVSU Shakespeare Festival also offers a range of activities for area school children, and is the only 
Michigan arts institution offering free performances of professional-level Shakespeare works to schools. 
This season, all high school students will be admitted free of charge to regular performances of "Much 
Ado About Nothing." However, two special school performances at 10 a.m. on September 29 and 30, 
and "High School Shakespeare Day" on October 3, require advance reservations and a $2 registration 
fee due to limited capacity. The Shakespeare Day events include breakfast, a series of morning 
workshops conducted by festival artists-in-residence, lunch for students and their teachers, a matinee 
performance of "Much Ado About Nothing," and a "talkback" section with actors and the artistic 
staff after the show. 
Boarshead Feast Dinner Theatre 
The general public is also invited to sample Festival's social and dining events this season. On Sunday, 
September 27, the elegant Boarshead Feast, featuring live period music, will take place at The 
Meadows Golf dub on GVSU' s Allendale campus. Concert guitarist Brian Morris will provide 
entertainment consisting of selections by Dowland, Purcell and Byrd. A special dinner theatre package 
is available with this event for guests wishing to attend the 7:30 p.m. curtain for "Much Ado About 
Nothing" following the feast. Audiences may also mingle with guest scholar John Russell Brown or with 
visiting artist David Shelley at receptions following Saturday evening performances. The receptions are 
offered to theatergoers at a nominal charge, and will take place in the theatre lobby at 10 p.m. on 
-more-
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Shakespeare Festival 2 August 11. 1998 
September 26 and October 3. Dr. Brown will also offer a free preview of "Much Ado About Nothing" prior to the September 26 performance, at 6:30 p.m., in the Louis Armstrong Theatre lobby. 
Other Activities include Shakespeare Film, English· Storytelling, Renaissance Faire 
The Shakespeare Festival will also offer other free cultural activities of interest to special audiences: 
• Kenneth Branagh's film version of Shakespeare's "Much Ado About Nothing" will be presented at 7:30 p.m. on October 1 in the Louis Armstrong Theatre. Faculty scholars Toni Perrine and Jo Ellen Miller of the university's Film and English departments will conduct an "audience talkback" session following the screening. 
• From 1-2 p.m., prior to the Saturday matinee performances, storyteller Mary Beth Quillin-Gregor 
will entertain children "from seven to seventy" with tales and stories drawn from English folklore. Quillin-Gregor is a C."VSU alumna and professional storyteller who has been performing throughout 
the state for the past decade. 
• Finally on Saturday, October 3, from 10 a.m. to 4 p.m., a Renaissance Faire will take place on the lawn surrounding the university's Carillon Tower. Jugglers, mimes, medieval craftsmen and food 
vendors, knights in armor, musicians and dancers will spend their time re-creating "dayes of olde" 
and entertaining the general public. 
Ample free parking is available in the university parking areas for all performances. The box office, in 
the Performing Arts Center is open noon to 5 p.m. weekdays, beginning September 8th. Prepaid 
reservations, as well as registration for the acting master classes can also be obtained by phoning the box office at 616-895-2300.
-30-
Source: Dr. Jo Miller, Pu licist, 616-895-3405 
Look for news and other resources or journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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New GVSU Master's Degree Program in Criminal Justice 
Meets Need for Law Enforcement Administrators 
One in Four Michigan State Employees Work for Department of Corrections 
ALLENDALE, MICH.-A new master's program in Criminal Justice beginning this fall at Grand Valley State University will help meet the need for criminal justice and law enforcement managers and 
administrators. 
In preparing the program, GVSU's School of Criminal Justice responded to an expressed need in west Michigan for a program that would give employees in the field the tools they need to move up into 
management positions. 1he proposal for the program, approved by GVSU's Board of Control in June, pointed out t_!tat one in four Michigan State employees work for the Department of Corrections. 
"If any individual wants to move up in the hierarchy in criminal justice, they need management and 
administrative skills and knowledge," explains Dave Kalinich, director of GVSU's School of Criminal Justice. 'That's exactly what our program will give them." 
The Criminal Justice Master's Degree curriculum will focus on applied concepts of ethics, political and 
social justice, historical analysis of institutions and policy, research use, as well as leadership and 
management theories. In addition to a core of criminal justice courses, students will take a 
concentration of courses i111 another area, such as social work, public administration, labor relations, or policy formation. 
"The beauty of this program is that it's a criminal justice core with different areas of concentration," Kalinich explains. "So students have a chance to model a program based on their career plans." 
Kalinich says that nearly 30 students have already enrolled for the program this fall. The students 
represent the area police and sheriff departments as well as probation officers and juvenile justice professionals. The first courses offered this fall are "Criminal Justice Leadership," taught by Kalinich, 
and "Community and Media Relationships," taught by Joanne Ziembo-Vogl, a Criminal Justice professor and expert in community policing. 
-30-
Sources: 
Dave Kalinich, Difedar of GVSU School of Criminal Justice, 616-895-2910 
Students enrolled in program: 
Steve Crumb, Detective, Ottawa Count  Sheriff Department, 616-772-1840 
Yale Pope, Ottawa Count  Probation Officer, 616-846-8162 
Chris Burgess, Kent. Count  Juvenile Probation Officer, 616-336-3856 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Accounting Prof Appointed to IRS Committee 
Implementing Electronic Tax Return Filing 
Committee a Result of Recent IRS Restructuring Act 
GRAND RAPIDS, MICH.-Susan Martin, professor of Accounting and Taxation at Grand Valley State 
University, has been appointed by the U.S. Internal Revenue Service to the Electronic Tax 
Administration Advisory Committee. The committee was created by the IRS Restructuring Act signed 
last month by President Ointon. 
The committee is charged with developing and implementing a strategic plan to achieve the objective of 
having 80 percent of all tax returns filed electronically by 2007. The pro ect is part of the IRS objective 
to modernize its tax administration through technology and to create a system that is paperless to the 
extent possible. 
The committee's first·meetingis September 28-29 in Washington, D.C. The committee will meet 
frequently, hold public hearings, and report to Congress annually. 
Martin is one of 17 members on the committee, which will meet for two years. She was nominated by 
the American Institute of Certified Public Accountants to represent the profession's 330,000 members. 
She currently serves on the AICPA's Tax Executive Committee. Other members of the committee 
include representatives from Microsoft, Intuit, Merrill Lynch, H&R Block, and the American 
Association of Retired Persons. 
Martin will continue to teach accounting courses in GVSU' s Seidman School of Business, traveling to 
the occasional meetings. She says the appointment is an exciting professional opportunity, but will also 
add excitement to her classes. 
"I teach undergraduate courses in individual income tax and government accounting, and graduate 
courses in federal tax theory," Martin says. "So this appointment will provide current and interesting 
material for all of the courses that I teach." 
Before joining the faculty at GVSU, Martin was Commissioner of Revenue for the State of Michigan 
from 1985-88. 
-30-
Sources: 
Susan Martin, Grand Valley State University, 616-771-6672 
Robin Marusin, IRS Electronic Tax Administration, 202-622-8184 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Calendar of Events·.'· 
October 1998 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday-Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities on the Allendale 
Campus unless otherwise noted. 
Mon., Aug. 24-Fri., Oct. 2 
Gallery hours: Art Exhibit. Faculty Show. Calder Gallery, Performing Arts Center. 
Thurs., Oct. 1 
12 noon: Shakespeare Festival. Dances for Sundry Notes of Music. Cook-DeWitt Center. 
Fri., Oct. 2 
12 noon: 
7:30 p.m.: 
Sat., Oct. 3 
Arts at Noon Series, pianist Gary Kirkpatrick. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. Much Ado About No hing. Cost $9 general; $6 seniors & special 
populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center.
Call 895--2300 for reservations. 
2 & 7:30 p.m.: Shakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Cost $9 general; $6 seniors & special 
populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Call 895-2300 for reservations. 
Sun. Oct. 4 
2p.m.: 
Mon., Oct. 5 
4p.m.: 
Shakespeare Festival. Much Ado About No hing. Cost $9 general; $6 seniors & special 
populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Call 895-2300 for reservations. 
"New Dimensions in Women & Gender Studies." .Cook-DeWitt Center. 
Tues., Oct. 6-Fri., Nov. 13 
Gallery hours: Art Exhibit. Kingston Faculty Exhibit. Calder Gallery, Performing Arts Center. 
Thurs., Oct. 8 
7:30 p.m.: School of Education lecture series, Jan Hawkins, lecturer. Second floor, Eberhard Center., 
Grand Rapids. 
8 p.m.: Artist-Faculty Series. Robert Byrens, pianist and violist with Arthur Campbell, Diane 
Penning, Perugino String Quartet, and Julianne Vanden Wyngaard. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. 
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Fri., Oct. 9 
12 noon: 
Sun., Oct. 11 
Arts at Noon Series presents Zephyr Dance. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. 
3 p.m.: · Music Department Concert. Choral Concert. The GVSU Singers will perform with the 
Tues., Oct. 13 
Festival Chorale, GVSU Madrigal Ensemble and Chamber Choir, and Varsity Men. Louis . 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
8 p.m.: Van Cliburn International Piano Competition Medalist Series. Jon Nakamatsu, winner of 
the Gold Medal. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For information on
tickets call (616) 895-3484. 
Thurs., Oct. 15 . :: ..... · .. ·· . ,. , 
12 noon: Arts at Noon Series, The Grand Rapids Symphony Orchestra. Louis Armstrong Theatre, 
2p.m.: 
7:30 p.m.: 
Sun., Oct. 18 
3p.m.: 
8p.m.: 
Wed., Oct. 21 
Performing Arts Center. 
Kirkhof School of Nursing Convocation honoring Luther Chrisman. Cook-DeWitt Center. 
School of Education lecture series, Roger Shank, lecturer. "Technology in the Classroom." 
Second floor, Eberhard Center, Grand Rapids. 
Music Department Concert. The Grand Valley State University-Community Orchestra 
under the direction of Hyunsai Lee. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Music Department Concert. The GVSU Symphonic Wind Ensemble concert with 
conductor Barry Martin. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
12 noon: Arts at Noon Series, harpist Maria Royce Hesse. Cook-DeWitt Center. 
Thurs., Oct. 22 
4 p.m.: Guest Artist Series. Master Class by Judicael Perroy, guitar. The Recital Hall, Performing 
Arts Center. 
Sat., Oct. 24 
Various times: Homecoming. Parade, football game, receptions, and open houses. 
Thurs., Oct. 29 
7 p.m.: Minority Scholarship Jazz/Blues Concert. Joyce Cobb, performer. The BOB, Grand 
Rapids. 
7:30 p.m.: School of Education lecture series, Alan Cromer, lecturer. Second floor, Eberhard Center, 
Grand Rapids. 
Fri., Oct. 30 
12 noon: Arts at Noon Series, Christopher Kantner, flute. Cook-DeWitt Center. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Fri., Oct. 2 
7p.m.: 
Sat., Oct. 3 
1 p.m.: 
4p.m.: 
Volleyball. Westminster College at GVSU. 
Football. College of St. Francis at GVSU. 
Volleyball. Mercyhurst College at GVSU. 
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GVSU October Calendar of Events 3 
Sun., Oct. 4 
2 p.m.: Volleyball. Gannon University at GVSU. 
Sat., Oct. 10 
4 p.m.: Women's Soccer. Northwood University at GVSU. 
Sun., Oct. 11 
12 p.m.: Women's Soccer. Northern Michigan University at GVSU. 
Wed., Oct. 14 
7:30 p.m.: Volleyball. Lewis University at GVSU. 
Sat., Oct. 17 
TBA: Swimming & Diving. Blue & White Intrasquad Meet at GVSU. 
Fri., Oct. 23 
7p.m.: 
Sat., Oct. 24 
12:30 p·.m.: 
4p.m.: 
,.',·, ' ,1•,'. • • •• ~. ,, ·. 
Volleyball. Northwood University at GVSU. 
Football. Northern Michigan University at GVSU. 
Volleyball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Sat., Oct. 31 . 
1:30 & 2:30 p.m.: Swimming & Diving. GVSU Relays at GVSU. 
1 p.m.: Football. University of California, Davis at GVSU. 
-end-
August 18, 1998 
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Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Gallery Hours: 10 a.m.-S p.m. Monday-Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities on the Allendale 
Campus unless otherwise noted. 
Mon., Aug. 24-Fri., Oct. 2 
Gallery hours: Art Exhibit. Faculty how. Calder Gallery, Performing Arts Center. 
Thu~Sept.10 .. 
4 p.m.: Artist-Faculty eries. Arthur Campbell, clarinet, and Pieter napper, composer and live 
audio processor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
at., ept. 12 
4-6 p.m.: Latin American tudies Program "Socios: Latinos in West Michigan." Grand Rapids 
Public Museum auditorium. 
un., ept. 13 
8 p.m.: Music Department Concert. Lee Copenhaver, cello, and Julianne Vanden Wyngaard, 
piano. Recital Hall. Performing Arts Center. 
Tues., ept. 15 
12 noon: Arts at Noon eries, organist Barry Turley. Cook-DeWitt Center. 
Fri., ept. 18 
12 noon: Arts at Noon Series. Jane Schoonmaker Rodgers, soprano, and Kevin J. Bylsma, pianist. 
Cook-DeWitt Center. 
Thurs., ept. 24 . 
4 p.m.: Seidman School of Business Executive-in-Residence Convocation. Honorary degree 
presented to David Frey. Eberhard Center, Grand Rapids. 
Fri., ept. 25 
12 noon:
7:30 p.m.:
Arts at Noon Series. Virtual Max, a percussion duo. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. Much Ado About No hing. Opening night reception to follow. Cost 
$9 general; $6 seniors & special populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
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at., ept. 26 
Various times: Family Weekend includes luncheon, entertainment, football and other sporting events. 
9:45 a.m. Living Center IV Dedication. 
2 & 7:30 p.m.: hakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Cost $9 general; $6 seniors & special 
populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Call 895-2300 for reservations. 
un., ept. 27 
Various times: Family Weekend includes church service, golfing, and brunch at The Meadows. 
2 & 7:30 p.m.: hakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Dinner thea_tre package available. Cost 
$9 general; $6 seniors & special populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Mon., ept. 28 
7:30 p.m.: Glenn A. Niemeyer Lech.µ"e eries Holocaust scl).olar, Dr. John Roth, lecturer. Cook-
DeWitt Center. · · ' ' · · · · 
Tues., ept. 29 . 
10 a.m.:. Shakespeare Festival. Much Ado About No hing. Cost $9 general; $6 seniors & special 
populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Call 895-2300 for reservations. 
10:30 a.m.: Philosophy Department pecial Convocation honoring Dr. John Roth. Cook-DeWitt 
Center. . · 
7:30 p.m.: Shakespeare Festival. New Plays-in-Process. Cost $5. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Wed., ept. 30 
10 a.m.: Shakespeare Festival. Much Ado About No hing. Cost $9 general; $6 seniors & special 
populations; $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Call 895-2300 for reservations. 
7:30 p.m.: Shakespeare Festival. New Plays-in-Process. Cost $5. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
ports 
ports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., ept. 3 
4 p.m.: Women's Soccer at Aquinas College. Grand Rapids. 
7 p.m.: Football. Ashland University at GVSU. Houseman Field, Grand Rapids. 
un., ept. 6 
2 p.m.: Women's Soccer. Oakland University at GVSU. 
Fri., ept. 11 
3 p.m.: 
4p.m.: 
Women's Tennis. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Women's Soccer. Lewis University at GVSU. 
Fri.- at., ept. 11-12 
1 p.m.: Volleyball. GVSU Invitational. 
at., ept. 12 
11 a.m.: Women's Tennis. Northwood University at GVSU. 
1 p.m.: Football. Northwood University at GVSU. 
un., ept. 13 
2 p.m.: Women's Soccer. Kentucky Wesleyan at GVSU. 
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Fri., ept. 18 
3 p.m.: Women's Tennis. Mercyhurst College at GVSU. 
at., ept. 19 . 
11 a.m.; Women's Tennis. Gannon University at GVSU. 
un., ept. 20 
10 a.m.: Women's Soccer. University of Findlay at GVSU. 
Mon., ept. 21 
3 p.m.: Women's Tennis. _Westminister College at GVSU. 
Fri., ept. 25 
7 p.m.: Volleyball. Michigan :re~ological University at GVSU. 
at., ept. 26 
11 a.m.: Women's Tennis. Ferris State l!niversity at GVSU. 
1 p.m.: Football. University of Findlay at GVSU. 
4 p.m.: Cross Country. Tower Trail Classic at GVSU. 
4 p.m.: Volleyball. Lake Superior State University at GVSU. 
4 p.m.: . Women's Soccer. Hillsdale College at GVSU. 
un., ept. 27 
1 p.m.: Women's Soccer. Ashland University at GVSU. · 
2 p.m.: Volleyball. Northern Michigan University at GVSU. 
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GVSU to Dedicate Meijer Campus in Holland Wednesda  at 11:30 
Enroll ent Nears 1,400 for Fall Semester at New Facility 
HOLLAND, MICH.-Grand alley State University will formally dedicate its new Meijer Campus in 
Holland at a ceremony Wednesday, August 26, at the facility, near 16th Avenue and Waverly Road in 
Holland. Fall classes start Monday, August 31. 
Dedication Ceremony Details: 
• 11:30 a.m. ceremony. Ribbon cutting planned for just past noon-live coverage possible (A 
media platform with mult box will be available). Media tours of the building immediately after the 
ribbon cutting. 
• Remarks by G SU President Arend D. Lubbers; Fred Meijer of Meijer, Inc.; Donna Brooks, Chair of 
G SU's Board of Control and a Holland resident; and Holland Mayor Al McGeehan. 
• State legislators present at the ceremony will include 88th District Representative Patricia Birkholz, 
90th District Representative Jessie Dalman, and 89th District Representative Jon Jellema. 
• 12:15-1 p.m. "Taste of Holland" lunch, featuring various Holland area ethnic restaurants. 
• Public tours of the building from 1 to 1:30 p.m. 
• About 300 Holland residents, including students, are expected to attend the dedication. 
G SU Meijer Campus in Holland Facts 
• 19-acre site donated by Meijer, Inc. 
• $6 million construction cost. 
• 30,000 square feet. 
• Includes 13 classrooms, 10 faculty offices, 2 computer labs, library, student services, and study 
areas. 
• Programs include bachelor's degrees in business administration, language arts with elementary 
education, nursing, s,ociology, criminal justice. Master's degree programs in business administration, 
public administration, and education, as well as a wide variety of general education courses. 
• Fall 1998 class sections are filling fast, with an enrollment of nearly 1,400 students at the building. 
-30-
. Source: Cal Stockman, GVSU Dean of Continuing Education-616-771-6660. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Back to School Story Ideas: 
· ·. Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Classes resume at Grand Valley State University nextMonday, August 31. Here are afew
related story ideas: 
Large Minority Enrollment Increases for FirstTime Freshmen 
Preliminary fall enrollment figures show that freshmen enrollment at GVSU is up 22 
percent for African Americans, 17 percent for Hispanics, and up 25 percent for Native 
Americans. 
Contact: Oliver Wilson, Associate Admissions Director for Minority Recruitment, 616-895-2025 
\.Vednesday, August 26-GVSU Holland Campus Dedicated 
GVSU' s Meijer Campus in Holland will be formally dedicated Wednesday, August 26, 
in an 11:30 a.m. ceremony. Fred Meijer, GVSU President Arend D. Lubbers, Holland 
Mayor Al McGeehan, and state lawmakers will make remarks before a ribbon is cut.
About 300 Holland residents will be in attendance for the ceremony and a special "Taste
of Holland" lunch.eon featuring Holland area ethnic restaurants. Nearly 1,400 students 
are enrolled for GVSU classes in Holland. (see related media advisory) 
Wednesday, August 2~Fall Teaching Conference 
GVSU faculty members preparing for the fall semester will hone their teaching skills in a 
teaching conference. The conference features Craig Nelson of Indiana University and 
meets from 9 a.m.-4 p.m. in the Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center.
Contact: Catherine Frerichs, Faculty Teaching andLearning Center 895-2754 
Friday,August 28-Convocation Addresses "Inspiring Teaching" 
Paul Conn, president of Lee University, will deliver a speech titled "Inspiring Teaching" 
at a back to school convocation on Friday, August 28. GVSU places considerable 
emphasis on teaching, versus research. The convocation begins at 10:30 a.m. in the
Performing Arts Center. GVSU President Arend D. Lubbers and Student Senate
President Victor Cardenas will also speak. (see related media advisory) 
-30-
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GVSU Holds Back to School Convocation August 28 
Author to Address "Inspiring Te ching" 
ALLENDALE, MICH.-Grand Valley State University will kick off the fall semester with a
convocation ceremony Friday, August 28, at 10:30 a.m. in the Performing Arts Center. 
Oasses begin at all GVSU campuses on Monday, August 31. 
Paul Conn, president of Lee University, will deliver the convocation address, titled 
"Inspiring Teaching," which is also the title of one of his books. In addition, GVSU 
President Arend D. Lubbers, Academic Senate Chair Patrick Thorpe, and Student Senate 
President Victor Cardenas will speak about the upcoming school year. 
Lubbers will present the Outstanding Teacher Award to Jaideep Motwani, associate 
professor of Management and director of the Office of Economic Expansion in the Seidman 
School of Business. Lubbers will also introduce student scholars, those students who have 
received presidential, faculty and other prestigious GVSU scholarships. 
Twelve faculty members will be recognized for 25 years of academic service to Grand 
Valley. They include: Carl Arendsen, professor of Mathematics and Statistics; David A.
Bernstein, professor of Psychology; Barry Castro, professor of Management; Milton E. Ford, 
professor of English; Bruce J. Klein, associate professor of Computer Science and 
Information Systems; Donald J. Klein, professor of Accounting and Taxation; Donna 
Larson, professor of Nursing and associate dean of Science and Mathematics; Daleene T.
Menning, professor of Art and Design; Bennett L. Rudolph, professor of Marketing; 
Theodore Sundstrom,. professor of Mathematics and Statistics; Norman W. Ten Brink,
professor of Geology; and Allan Ten Eyck, professor of Education. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Conference to Address Issues for Nurses in Managed Care 
GRAND RA IDS, MICH.-The Kirkhof School of Nursing at Grand Valley State 
University is hosting a September 15-16 conference that will address the implications of 
managed care for registered nurses. 
The conference, at GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids, is co-sponsored 
· by Holland Community Hospital, Metropolitan Hospital, Saint Mary's Health Services and 
Spectrum Health. 
Mary Tonges, of the Center for Case Management in Boston, will kick off the conference 
with a keynote address at 6:30 p.m. September 15 titled "Case Management; The Big 
icture." The conference continues all day Wednesday, September _lf?~with speakers and 
workshops for nurses on teamwork, partnering with physicians, a staff model HMO and 
the ethical and legal facets of managed care. 
The cost is $40 for the Tuesday dinner and keynote address, $125 for Wednesday's 
conference events. articipants may attend the full conference for $150. Registration forms 
and other information may be received by calling the Kirkhof School of Nursing at GVSU 
at 616-895-3558. 
-30-
Source: Karen Dunlap·, GVSU's Kirkhof School of Nursing, 616-895-3183 
look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU's Small Business Development Center Receives $65,000 
Ameritech Grant t9.Develop CD-ROM for New Businesses 
GRAND RAPIDS, MICH.-Launching a small business will be easier for those who take 
advantage of the Ameritech Small Business Planning Tool, an interactive CD-ROM being 
developed by the Small Business Development Center (SBDC) at Grand Valley State 
University. To help in developing the CD-ROM, Ameritech presented a $65,000 grant to 
the SBDC this morning. 
"The CD-ROM will help start-up businesses see how to put their company together, and it 
will help SBDCs and other business development entities in their delivery of services 
because they'll be able· to locate their clients more quickly," said Carol Lopucki, Director of 
the SBDC at GVSU and the author of the grant application. "It's a two-fold tool because it 
gathers information from small businesses as it educates them." 
Through a series of questions, the CD-ROM guides small business owners through legal, 
financial, and marketing issues, and leads to the services of the SBDC. The program will 
also generate reports helpful in formulating business plans and strategies. 
"Ameritech is extremely committed to providing the technology that our customers need 
to succeed," said Bob Cooper, Ameritech Michigan president. "I'm very proud to be able to 
fund such a valuable tool for the small business owners in Michigan." 
Lopucki said the CD-ROM will be created by Media 1 Technicom, one of the businesses she 
helped launch - ive years ago. They hope to have the product available for release in 
January. 
The small business tool will first be used by the 65 SBDCs across the state to help their 
respective clients. Later, the product will be marketed for a small fee to libraries and 
chambers of commerce. Fees collected from users will be used to upgrade the CD in the 
future. 
"It is our hope that this product will be widely used in its CD-ROM format, and then we 
will tweak and perfect it for 18 months to eventually deliver the information on the 
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Small Business CD-ROM 2 August 25, 1998 
Internet," Lopucki said. 
The Michigan Small Business Development Center Network includes 13 regional centers 
throughout the state and serves all 83 counties. SBDCs work at the community level to 
help create economic strength and diversity by offering one-on-one management 
counseling, training, research, and advocacy to existing and emerging small businesses. 
Ameritech (NYSE: ACT) has a strong tradition of giving back to the communities it serves. 
Last year, the company contributed more than $26 million to over 3,800 nonprofit 
organizations, and Ameritech Pioneers-some 46,000 employees and retirees throughout 
the Midwest-volunteered 419,000 hours of community service by supporting health and 
human services, civic and community projects and educational and arts programs. 
Ameritech provides a full range of co~_unication s~ryic~~, serving millions of
customers in 50 states and 40 countries. . . . 
-30-
Sources: 
Carol Lopucki, Director of the SBDC, 616-771-6770. 
Karen Sanborn, Ameritech Media Relations, 313-223-7194 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Workshop on Small Business Ethi~s Planned for September 10-11 
Survey Shows Taxes Nu ber One· E hical Issue for Area S all Businesses 
GRAND RAPIDS, MICH.-The Center for Entrepreneurship at Grand Valley State
University is hosting a workshop September 10-11 to discuss the unique ethical issues 
faced by owners of small businesses. Business owners from Allegan, Kent, Ottawa, and 
Muskegon counties are invited to attend. 
"Decisions You Have to Live With: The Unique Ethical Issues of Small Business and 
Entrepreneurs  is not designed to teach morals. 
"The workshop is designed to identify major, common issues and provide a forum in
which business owners and e perts can talk," e plains Tom Dandridge, director of the
Center for Entrepreneurship, part of GVSU's Seidman School of Business. "It is designed 
to identify problems and find answers you can live with." 
Dandridge said ta issues, attracting business, and employee relations were the top three 
ethical issues faced by small businesses in west Michigan, according to a survey conducted 
recently by the Center for Entrepreneurshi . About 1,500 business owners responded to the
survey. 
The workshop will feature discussions with e perts such as local businessman Stuart Ray
and city commissioner Rev. George Heartwell. 
The workshop begins Thursday, September 10, with a 5:30-8:30 dinner and discussion at 
the B.O.B. in downtown Grand Rapids. Small group discussions will be held from 8 a.m. to
5 p.m. Friday, September 11, at GVSU's Eberhard Center. The workshop concludes Friday 
evening with a 5:30 p.m. reception and dinner at the Marriott Hotel. 
The cost for the work-shop is $50. Reservations can be made by calling 616-771-6705. 
-30-
Source: Tom Dandridge, Director of Center for Entrepreneurship, 616-771-6705 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Conference Today Shows GVSU's Emphasis on Teaching 
GVSU Fall Faculty Teaching Conference 
'9 a.m. - 4 p.m. 
Louis Armstrong Theatre/Performing Arts Center 
ALLENDALE, :MIQ-1.-Today's Detroit News reports that faculty research at
some universities excels at the expense of basic courses and quality teaching. The 
article cites a study by the Carnegie Foundation for the Advancement of
Teaching, which said "students are recruited by advertisements touting high-
level research by top professors-but most undergraduates never participate in
such research or see any renowned professors" the paper reported. 
Contrary to the study's assertions about some of the nation's well-known 
universities, Grand Valley State University maintains a mission of teaching,
versus research .. Average class sizes are 25, and the faculty/ student ratio is 22 to 
1. Classes are taught by full professors, and when faculty members do research it 
is often with undergraduates. 
As part of this emphasis on teaching, GVSU is holding its annual Fall Teaching 
Conference today, from 4-6 p.m. in the Louis Armstrong Theatre. The conference 
features Craig Nelson of Indiana University 
For interviews, contact Catherine Frerichs, Director of the Faculty Teaching and 
Learning Center, at 895-2754. Orspeak to her at the conference today. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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GVSU all Student Orientation Begins Saturday 
Stars of MTV S ow 'Real World' to Appear 
ALLENDALE, MICH.---Grand Valley State University begins the 1998-99 academic year this 
weekend with its annual fall orientation program. 
This year's orientation theme is, 'The Real World: Real life, Real People, Real Community." Going along with the theme, members from the MTV show, "The Real World,"' will give an appearance and talk to students, Wednesday, September 2, at 8p.m in the GVSU Fieldhouse Arena. Another orientation highlight is the Sunday evening performance of comedian Eric O'Shea. 
The Student Life Office at GVSU coordinates activities for fall orientation that will help 
students make the transition to university life. The activities are designed to provide 
students with information about Grand Valley, to enhance individual readiness for 
college, and to create a sense of community for the new students. 
The orientation activities scheduled are: 
Date 
Aug. 29 
Aug. 30 
Sept. 2 
Sources: 
Activity 
Campus Life Presentation 
Housing Orientation Sessions 
Louie's Luau 
Campus Life Nite 
Comedian Eric O'Shea 
The Reunion Tour: REAL WORLD 
-30-
Location 
ieldhouse Arena 
Various locations 
Lubbers Stadium 
ieldhouse Arena 
ieldhouse Arena 
ieldhouse Arena 
Reshall Williams, Student Life Office at GVSU, 616-895-2345 
Robert Stoll, Director of Student Life Office at GVSU, 616-895-2345 
Time 
6p.m. 
1 p.m. 
5:30 p.m. 
7p.m. 
9p.m. 
8p.m. 
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Grand Valley Fraternity Recogni ed As Best in the Nation 
ALLENDALE, MICH.-- The Alpha Sigma Phi fraternity chapter at Grand Valley State University was chosen as the best s~all fraternity chapter in the nation. Along with the distinction, the fratentlty was awarded the 1996-98 Grand Senior President's Award at the Alpha Sigma Phi National Leadership Conference and Convention, held this year in Norfolk, Virginia. 
The GVSU chapter was chosen from all Alpha Sigma Phi chapters in the nation to receiv~ the award. The selection was based on chapter proposals submitted in May. 
The Grand Senior President Award is presented every two years and is based on grade-point average, membership size, involvement, philanthro y, and other chapter awards. 
There are 40 members in the GVSU Alpha Sigma Phi chapter. According to Ben Rapin,· 
vice president of the Alpha Sigma Phi chapter at GVSU, the award signifies that the fraternity is doing something right and also provides the fraternity encouragement to 
continue their efforts in leadershlp and academics. 
-30-
Sources: Ben Rapin, vice president of Alpha Sigma Phi at GVSU, 616-895-2340 
Ann Inman, assistant director of Student Life at GVSU, 616-895-2345 
Robert Stoll, director of Student Life at GVSU, 616-895-2345 
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G,VSU Seeks Community Organizations 
To Participate in October 24 Homecoming Parade 
ALLEJ\IDALE, MICH -- Grand Valley State University seeks community organization 
volunteers to participate in the 1998 GVSU Homecoming Parade, held on Saturday, 
October 24, 1998 at 11:00 a.m. 
GVSU would like to invite community organizations such as Jaycees, Kiwanis and Rotary 
clubs, Boy Scouts, Girl Scouts, Lions Oub, Chambers of Commerce and others to join in 
the parade. 
Organization leaders interested in participating in GVSU's Homecoming may contact 
Heather Bloom at 616-89>2345. 
-30-
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Prof Honored By French Government 
for Service to French Agriculture 
French Officials Will Recognize Robert Mayberry in September 1 Ceremony 
ALLENDALE, MI H.--Robert Mayberry, associate professor of ommunication at Grand Valley 
State University, has been honored by the French government for his promotion of French wines in the 
United States. As a wine writer, Mayberry has focused particularly on wines from the Rhone Valley. 
As a result of his efforts, the French Ministry of Agriculture has named Mayberry a " hevalier" of the 
"Order of Agricultural Merit." The award is given to recognize an individual's service to French 
agriculture. 
Two representatives from the French consulate in hicago will visit GVSU's Allendale campus on 
Tuesday, September 1, to present Mayberry with a medal in a special ceremony. Daniel Gagneux, of the 
French Trade ommission, and Jean-Pierre Novak, assistant for Industrial Relations at the hicago 
consulate, will both be present to congratulate Mayberry. The ceremony will be at 5 p.m. in the Recital 
Hall in GVSU's Performing Arts enter. 
Mayberry, who lives with his wife, Rosalind, in Grand Haven, Michigan, began his study of the Rhone 
Valley vineyards in the early 1970s, when he began making annual summer visits. In addition, he has 
taken several year-long sabbatical leaves in the region. 
Well known for his numerous articles published in American wine magazines, it was his 1987 book 
"Wines of the Rhone Valley: A Guide to Origins" that helped establish Mayberry as a Rhone authority, 
especially among importers, French wine growers, and growers of Rhone grape varieties in alifornia. 
He has been invited six times in the past decade to teach in the Rhone course at the University of 
alifornia-Davis Extension. 
In addition to courses in rhetoric and interpretation, communication theory, and aesthetics, Mayberry 
teaches a course on wine appreciation in GVSU's liberal studies curriculum. 
Maybeny is a 1956 graduate of New Rochelle High School in New Rochelle, New York. He is the son of 
the late Robert J. Mayberry, who was an engineer at W BS radio in New York and a native of linton, 
Massachusetts. His mother still resides in New Rochelle. Mayberry is a 1960 graduate of Swarthmore 
ollege im Pennsylvania and received an M.A. in English from ornell University in Ithaca, New York. 
. 
-30-
Sources: 
Robert Mayberry, GVS  School of Communications, 616-895-2228 
Daniel Gagneux, French Trade Commission, Chicago Consulate, 313-661-1880 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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wH tuuo GB EJM WGBE wH lbGVS -GWWM0nB 6wDhGW 2wbf HGDKWE0 kMkNMbB Ew EMGDJ GE 
/hbGVG 5VhzMbBhE0 GB 'GbE wH G HhzMv0MGb .bGVEe AhB 'WGVB K'wV bMEKbVhV. EJhB HGWW 
GB G RKWNbh.JE BDJwWGb hVDWKSMS EMGDJhV. E7w DWGBBMB GE /hbGVG 5VhzMbBhE0 GVS 
'GbEhDh'GEhV. hV DwkkKVhE0 7wbf 7hEJ BEKSMVEB GVS cWNGVhGV G.MVDhMBe AM GWBw 
JGS 'WGVB Ew 7bhEM G Nwwf EJGE 7wKWS EbGDM EJM EKbkwhW wH EbGVBhEhwV Hbwk 
DwkkKVhBk GB Mx'MbhMVDMS N0 GV KbNGV GVS G bKbGW cWNGVhGV HGkhW0e
vysv
r:-,uEP nE,,7 n:bg6:gT eSeittSiehhp
,wwf Hwb 7MMfW0 Eh'Bi UMx'MbE Mx'bMBBU GVS wEJMb bMBwKbDMB Hwb pwKbVGWhBEB 
hV wKb wVWhVM UVM7BDMVEMbU GE 777e.zBKeMSK
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Fulb1ight Scholar's Trip To Albania Postponed 
Planned Trip Cancelled Due to Embassy Bombings 
GRAND RAPIDS, MIG-I.- Jerry Johnson, assistant professor of Social Work at 
Grand Valley St.ate University, is teaching classes at GVSU this week, the first of 
the fall semester. 
Normally that wouldn't be too unusual. But Johnson had been planning to spend 
this week packing for Tirana, Albania, where he was to have spent the year as a 
Fulbright scholar. But the recent embassy bombings at U.S. Embassies in Kenya 
and Tanzania have caused heightened security at U.S. embassies in other parts of 
the world, including Albania. 
· 
Johnson, a native of Flint, Michigan, taught in Albania in January and February 
of 1997 as the last of Grand Valley's Social Work faculty members to teach at 
Tirana University as part of a five-year grant. His plans upon returning this fall 
as a Fulbright sc.holar included teaching two classes at Tirana University and 
participating in community work with students and Albanian agencies. He also 
had plans to write a book that would trace the turmoil of transition from 
communism as e perienced by an urban and a rural Albanian family. 
-30-
Source: Jerry Johnson, 616-771-6550 
Look for weekly tips, "e pert e press" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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—HLW(qHX Lj BqVhVjLO w (OWVsw HEVL ;qHXHjWLWVBj B— ELj.Hr w(XV. LjE L.WVjh —HLW(qVjh 
j(w HqB(X OB.LO LqWVXWXt 2GH ;VH.Hr WVWOHE USLj.HX —Bq -(jEqY gBWHX B— P(XV.rU (XHX ABWG 
.OLXXV.LO LjE .BjWHw;BqLqY LqWVXWV. L;;qBL.GHX WB .HOHAqLWH WGH 5HjLVXXLj.H X;VqVWt 2GH ;VH.H 
VX X.GHE(OHE —Bq BjH ;Hq—BqwLj.H BjOYr Bj 6.WBAHq Ct
USLj.HX —Bq -(jEqY gBWHX B— P(XV.U )LX .qHLWHE LjE .GBqHBhqL;GHE AY 1D-' —L.(OWY 
w Hw AHq gLKL -VKqBjt 2GH w (OWVsw HEVL ;Hq—Bqw Lj.H )LX LEEHE WB 2GH -GL"HX;HLqH 
bHXWVKLO WB .Bw;OHwHjW -GL"HX;HLqHiX .BwHEY UP (.G dEB dAB(W gBWGVjhU LjE WGH gH) 
/OLYXsVjs/qB.HXX ;qBkH.Wr L jLWVBjLO .Bw;HWVWVBj —Bq jH)  ;OLYXt RBWG WGH .BwHEY LjE WGH 
jH) ;OLYX LOXB .BwAVjH .Lw ;(X WLOHjW ) VWG qHXVEHjW LjE h(HXW ;qB—HXXVBjLO LjE 
.Bww (jVWY LqWVXWXt
-VKqBjr L —BqwHq ELj.Hq
.GBqHBhqL;GHq —qBw P BjWLjLr GLX EHqVKHE GHq VjX;VqLWVBj —Bq 
USLj.HX —Bq -(jEqY gBWHX B— P(XV.U —qBw WGqHH XB(q.HXF -LjEqB RBWV.HOOViX —LwB(X CmWGs 
.HjW(qY ;LVjWVjh -;qVjhI -GL"HX;HLqHiX dS,v:8 LjE HLqOY CuWGs.HjW(qY bqHj.G .B(qWOY 
ELj.Ht UPY KVXVBj VX qHLOOY L —qHHsX;VqVWHE .qHLWVBj B— WGH 5HjLVXXLj.HrU -VKqBj H0;OLVjXt
URY AqVjhVjh WGH LqWX WBhHWGHqr L.WBqXr ELj.HqXr w(XV.VLjXr .GBqHBhqL;GHqX LjE BWGHqX .Lj 
.HOHAqLWH WGH 5HjLVXXLj.H X;VqVWt -GL"HX;HLqH )LX ihqLjEOY G(w Ljri LjE 9 WGVj" )HiqH 
OVKVjh Vj  L XVwVOLq LhHtU
USLj.HX —Bq -(jEqY gBWHX B— P(XV.U .BjXVXWX B— WGqHH wBKHwHjWXr HL.G —HLW(qVjh WGqHH 
—HwLOH ELj.HqX LX WGH ;qVj.V;LO ;Hq—BqwHqXt 2GH —VqXW ;LqW VX VjX;VqHE AY WGH )HEEVjh ELj.H 
;BqWqLYHE Vj RBWV.HOOViX U-;qVjhrU )GHqHVj WGH WGqHH hqL.HX —qBOV. Vj L ;LXWBqLO AB)Hq Vj 
.HOHAqLWVBj B— WGH LqqVKLO B— WGH hBEEHXX DHj(Xt /LqW 2)B VX .HjWHqHE Bj ,LwOHWiX —LwB(X 
U2B AH Bq jBW WB AHU XBOVOBx(Yr Vj  )GV.G WGH wHOLj.GBOY /qVj.H )qHXWOHX ) VWG WGH x(HXWVBj 
B— X(V.VEH LjE OV—HsL—WHqsEHLWGt 2GH —VjLO XH.WVBj .BwAVjHX w(XV.r WH0W LjE ELj.H Vj WGH 
wLjjHq B— L bqHj.G qHjLVXXLj.H U—OBLWU ALOOHWr )GV.G )LX WGH ;qH.(qXBq B— WGH w BEHw  
ALOOHW —Bqw HXWLAOVXGHE AY WGH UX(j "VjhU TB(VX N9Dt
2GH —VqXW W)B XH.WVBjX )VOO AH ;qHXHjWHE Bj WGH XWLhH B— WGH lBB"sSHfVWW lHjWHqt 2GH
sw BqHs
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1Dances for Sundry Notes of Music' 
Features Local Musicians And Dancers 
Free ctober 1 Performance is Part o GVSU Shakespeare Festival 
.ALLENDALE, MICH.-The 1998 Grand Valley State University Shakespeare Festival 
features an original multi-media presentation of dance, music and acting featuring 
numerous local artists. The piece, titled "Dances for Sundry Notes of Music," uses both 
classical and contemporary artistic approaches to celebrate the Renaissance spirit. The piece 
is scheduled for one performance only, on October 1. 
"Dances for Sundry Notes of Music" was created and choreographed by GVSU faculty 
member Nava Sivron. The multi-media performance was added to The Shakespeare 
Festival to complement Shakespeare's comedy "Much Ado About Nothing" and the New 
Plays-in-Process project, a national competition for new plays. Both the comedy and the 
new plays also combine campus talent with resident and guest professional and 
community artists. 
Sivron, a former dancer/ choreographer from Montana, has derived her inspiration for 
"Dances for Sundry Notes of Music" from three sources: Sandro Boticelli's famous 15th-
century painting "Spring;" Shakespeare's Hamlet; and early 16th-century French courtly 
dance. "My vision is really a free-spirited creation of the Renaissance," Sivron explains. 
"By bringing the arts together, actors, dancers, musicians, choreographers and others can 
celebrate the Renaissance spirit. Shakespeare was 'grandly human,' and I think we're 
living in a similar age." 
"Dances for Sundry Notes of Music" consists of three movements, each featuring three 
female dancers as the principal performers. The first part is inspired by the wedding dance 
portrayed in Boticelli' s "Spring," wherein the three graces frolic in a pastoral bower in 
celebration of the arrival of the goddess Venus. Part Two is centered on Hamlet's famous 
"To be or not to be" soliloquy, in which the melancholy Prince wrestles with the question 
of suicide and life-after-death. The final section combines music, text and dance in the 
manner of a French renaissance "float" ballet, which was the precursor of the modem 
ballet form established by the "sun king" Louis XIV. 
The first two sections will be presented on the stage of the Cook-DeWitt Center. The 
-more-
SLj.H /Hq—BqwLj.H @ -H;WHwAHq CrCaac
L(EVHj.H )VOO WGHj wBKH B(WEBBqX —Bq WGH WGVqE XH.WVBjr WB WGH jHLqAY jHB.OLXXV.LO —B(jWLVj 
LEBqjVjh WGH lHjWHqt i2 G VX )VOO hVKH WGH L(EVHj.H L X(hhHXWVBj B— WGH —OBLW ALOOHWrU - VKqBj 
H0;OLVjXt U9W )VOO qH.L;W(qH WGH B(WEBBqX —HXWVKLO LWw BX;GHqH WGLW )LX XB w (.G L ;LqW B— 
qHjLVXXLj.H ;LhHLjWXr —LVqX LjE ;(AOV. .HqHwBjVHXtU
-VKqBj GLX ;HqXBjLOOY .GBXHj WGH w(XV.LO L..Bw;LjVwHjW —Bq HL.G B— WGH WGqHH XH.WVBjXr LX 
)HOO LX WGH w(XV.LO VjWHqO(EHX AHW)HHj WGHwr qLjhVjh —qBw THBjLqE RHqjXWHVjiX —LwB(X 
Uf HXW -VEH -WBqYU vL w BEHw  LEL;WLWVBj B— WGH RLqEiX i1,:1 S6c J9vN:8H WB 1LOVOHVr
RqLGwXr SHDVXHHr :BwhBOEr LjE BWGHqXt -GH GLX LOXB ) qVWWHj Bq .GBXHj WGH WH0W(LO 
XH.WVBjX WB AH ;Hq—Bqw HE AY —HXWVKLO L.WBqXr XBwH B— )GBw  )VOO jLqqLWH vLX Vj ,LwOHWiX 
XBOVOBx(Yer )GVOH BWGHqX )VOO EHX.qVAH LjE H0;OLVj WGH qHjLVXXLj.H .BjWH0W WGH L(EVHj.H VX 
H0;HqVHj.Vjht
, Hq ELj.HqX LqH WGqHH YB(jh )BwHj —qBw LqHL X.GBBOX LjE ELj.H L.LEHwVHXr XHOH.WHE —qBw 
w BqH WGLj CC ;Hq—BqwHqX )GB L(EVWVBjHE OLXW X;qVjht PHOVXXL /qV.H )LX KHqY H0.VWHE WB 
AHhVj qHGHLqXLOX LW 1D-' —BOOB)Vjh GHq qH.HjW X(w w Hq WB(q B— 1HqwLjY LjE bqLj.H )VWG 
BWGHq XW(EHjWX —qBw WGH RO(H TL"H 9jWHqjLWVBjLO RLOOHW pjXHwAOHt 5B0LjjH :B)LOX"Vr )GB 
GLX AHHj ;Hq—BqwVjh —Bq WGqHH YHLqX Bj WGH lLOEHq bHXWVKLO XWLhHr )LX OLXW YHLqiX —VqXW ;OL.H 
) VjjHq Vj WGH jLWVBjLO ELj.H .Bw;HWVWVBjt /qHwVHq yyyr GHOE Vj 9jEVLjL;BOVXt RBWG XGH 
LjE PHOVXXL LqH wHwAHqX B— 1qLjE 5L;VEXi 5VKHq PBWVBj SLj.H lBw;LjYt TVOY bVj.GHq 
—qBw ,BOOLjE VX WGH WGVqE wHwAHq B— WGH WqVBt -GH LOXB ;B(qHE p(qB;H WGVX X(wwHq )VWG 
WGH RO(H TL"H HjXHwAOHr LjE GLX AHHj L.WVKH Vj ELj.H .OLXXHX LjE ;Hq—BqwLj.H LW WGH 
,BOOLjE dqHL MB(WG RLOOHWr WGH dwHqV.Lj SLj.H bHXWVKLOr , B;H lBOOHhHr LjE HOXH)GHqHt
-VKqBj GLX LOXB HjhLhHE WGH WLOHjWX B— XBwH jBWHE LqHL w(XV.VLjXt lOLXXV.LO h(VWLqVXW RqVLj 
PBqqVXr ;VLjVXW lGLqOHX ,(W.GVjX LjE .HOOVXW 8LXBj p.BjBwVEHX )VOO ;Hq—Bqw  WGH w(XV.LO 
L..Bw;LjVw HjW LX )HOO LX WGH VjWHqO(EHX AHW)HHj WGH WGqHH w BKHw HjWX B— WGH ;VH.Ht dOO 
WGqHH LqH —LwVOVLq WB WqVs.B(jWY X;H.WLWBqX LX XBOBVXWX LjE HjXHwAOH wHwAHqX B— LqHL 
.OLXXV.LO w(XV.LO hqB(;X LjE Bq.GHXWqLXt 2GHY )VOO AH kBVjHE LW WVwHX AY WGH 1D-' XW(EHjW 
XWqVjh x(LqWHWr )GB )VOO ;Hq—Bqw XHOH.WVBjX —qBw WGH )Bq" B— 9WLOVLj qHjLVXXLj.H .Bw;BXHqr 
1LAqVHOOVt
2GH 6.WBAHq C ;Hq—BqwLj.H B— USLj.HX WB -(jEqY gBWHX B— P(XV.U VX —qHH WB WGH ;(AOV.t 
dw;OH —qHH ;Lq"Vjh VX LOXB LKLVOLAOH jHLq WGH lBB"sSHfVWW lHjWHqr LjE LEKLj.H 
qHXHqKLWVBjX LqH jBW qHx(VqHEt b(qWGHq Vj—BqwLWVBj LAB(W BWGHq HKHjWX B— WGH Caac 1qLjE 
DLOOHY -GL"HX;HLqH bHXWVKLO VX LKLVOLAOH AY .LOOVjh camsoyyr AHhVjjVjh -H;WHwAHq ct
soys
)19-r:n uS5S )N5-16a RlRm
o;me;et
TBB" —Bq jH)X LjE BWGHq qHXB(q.HX —Bq kB(qjLOVXWX Vj B(q BjOVjH UjH)X.HjWHqU
)))thKX(tHE(
Dance Performance 2 September 1, 1998 
audience will then move outdoors for the third section, to the nearby neoclassical fountain 
adorning the Center. ''This will give the audience a suggestion of the float ballet," Sivron 
explains. "It will recapture the outdoors festival atmosphere that was so much a part of 
renaissance pageants, fairs and public ceremonies." 
Sivron has personally chosen the_ musical accompaniment for each of the three sections, as 
well as the musical interludes between them, ranging from Leonard. Bernstein's famous 
"West Side Story" (a modem adaptation of the Bard's Romeo and uliet) to Galilei, 
Brahms, DeVisee, Korngold, and others. She has also written or chosen the textual 
sections to be performed by festival actors, some of whom will narrate (as in Hamlet's 
soliloquy), while others will describe and explain the renaissance context the audience is 
experiencing. 
Her dancers are three young women from area schools and dance academies, selected from 
more than 11 performers who auditioned last spring. Melissa Price was very excited to 
begin rehearsals at GVSU following her recent summer tour of Germany and France with 
other students from the Blue Lake International Ballet Ensemble. Roxanne Kowalski, who 
has been performing for three years on the Calder Festival stage, was last year's first place 
winner in the national dance competition, Premier 2000, held in Indianapolis. Both she 
and Melissa are members of Grand Rapids' River Motion Dance Company. Lily Fincher 
from Holland is the third member of the trio. She also ,toured Europe this summer with 
the Blue Lake ensemble, and has been active in dance classes and performance at the 
Holland Area Youth Ballet, the American Dance Festival, Hope College, and elsewhere. 
Sivron has also engaged the talents of some noted area musicians. Classical guitarist Brian 
Morris, pianist Charles Hutchins and cellist Jason Economides will perform tl}e musical 
accompaniment as well as the interludes between the three movements of the piece. All 
three are familiar to tri-county spectators as soloists and ensemble members of area 
classical musical groups and orchestras. They will be joined at times by the GVSU student 
string quartet, who will perform selections from the work of Italian renaissance composer, 
Gabrielli. 
The October 1 performance of "Dances to Sundry Notes of Music" is free to the public. 
Ample free parking is also available near the Cook-DeWitt Center, and advance 
reservations are not required. Further information about other events of the 1998 Grand 
Valley Shakespeare Festival is available by calling 895-2300, beginning September 8. 
" 
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Source: Nava Sivron, 616-895-2524 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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GVSU Stages Two New Plays September 29-30 
National Contest Part of 1998 Shakespeare Festival 
ALLENDALE, MICH.--The work of writers from Kansas and New York will be presented 
September 29 and 30 as part of GVSU's 1998 Shakespeare Festival. The two plays are the 
winners of a nationwide competition in GVSU's first "New Plays in Process" competition. 
Grand Valley's program is modeled on similar play development projects conducted by 
regional professional theatres across the nation. 
The project is aimed at helping practicing playwrights develop their new scripts. The two 
winning playwrights will be brought to GVSU to work with the two casts on dialog 
problems, scene rewrites, plot development and other matters. The scripts will then 
premiere in the university's Louis Armstrong Theatre on September 29 and 30, with 
audiences invited to remain and discuss each new play following the performance. Post-
play receptions are also planned for each playwright. The shows will then be performed 
again for different audiences in Grand Rapids, at the Urban Institute for Contemporary 
Arts, on October 6 and 7. 
Project director Ma  Bush, a well-known dramatist and an alumnus both of GVSU and 
Michigan State University, said the plays will be produced as "staged readings." Audiences 
will concentrate on the words and interpretation rather than the design and "spectacle" 
elements of the plays; and they will be encouraged to respond to the plays in discussions 
with the actors, directors, and writers. 
· 
''This aspect of audience participation is always a big hit with spectators," Bush points out. 
"At staged readings, people really get the feel that they have a hand in creating new work. 
Their reaction to the performance is e citing and often enthusiastic." 
The two scripts have widely different characteristics. "Rough Stock," by author Ric Averill, 
takes place in a rodeo setting, and the title refers to the challenge that riders face with 
"rough" animals. The play deals with the coming-of-age of a young man who leaves 
home to join the rodeo. A writer from Lawrence, Kansas and founder of the children's 
theatre company Seem-To-Be-Players, Averill has won numerous awards and 
commissions for his plays from such groups as the Kennedy Center in Washington, the 
American Alliance for Theatre in Education, and others. 
-more-
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New Plays in Process 2 September 1, 1998 
The second production is titled "The Princess Of President Street'' by playwright Adam Kraar, an author from Brooklyn, New York. The play is a comedy about a young woman 
whose dreams of historic preservation are foiled by two spoiled sisters, a wildly 
overprotective father, a broken sewer line and a zany ghost. Kraar's plays have been produced by such groups as the Ryan Repertory Theatre in New York, the Shenandoah Playwrights Retreat, Cafe LaMama in New York, and the Jewish Ensemble Theatre Festival of New Plays. · 
Actors for the two plays will audition September 9 and 10 in Allendale and Grand Rapids for the 22 roles. Bush has selected two local directors from numerous applications 
received. Lea Sevigny, the artistic director of Grand Rapids' LLC Classical Theatre, will direct "Rough Stock.". GVSU creative writing professor Robert Mayberry will direct "The Princess Of President Street." 
Performances are scheduled at 7:30 p.m., both for the Allendale and Grand Rapids shows. 
"The Princess Of President Street" will be presented September 29 at GVSU, and October 6 
at The Urban Institute for Contemporary Arts, 41 Sheldon Blvd., Grand Rapids. "Rough Stock" is scheduled for a September 30 opening on the GVSU Allendale campus, and October 7 at UICA. Advance reservations may be made by phoning the GVSU Shakespeare Festival box office at 895-2300, beginning September 8, and UICA at 235-8422. Tickets are $5 for all seats, all performances. 
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Source: Max Bush, Project Director, 616-751-8696 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
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'Much. Ado' is Main Stage Production of GVSU Shakespeare Festival Three Chicago Actors Join Student Cast in 1946 Version of Popular Comedy 
ALLENDALE, MICH.---One of William Shakespeare's most popular comedies will be the featured stage event in the fifth annual,GVSU Shakespeare Festival. The festival opens 
with a September 25 performance of "Much Ado About Nothing." 
The play is the final p:roduction for director Laura Salazar, a GVSU professor of Theatre for 32 years who will retire after this year. Salazar brings the well-known play to an updated 
setting, namely a typical American city in 1946, just after the soldiers have returned home from World War II. 
"In this play the glossiiness of the upper class's polished, polite conversation soon tarnishes, and only the uncivilized Dogberry and his band of shallow fools can bring 
everybody back together in laughter," says Roger Ellis, Shakespeare Festival Director. The play includes humor in the form of skirmishes between reluctant lovers, passionate vows between naYve lovers, and a whole cast of characters constantly plotting to entrap each 
other. 
In addition to GVSU tl1eatre students, the cast for "Much Ado About Nothing" will include three professional actors from Chicago. Frank Farrell, a frequent participant in GVSU' s Shakespeare Festival, takes the role of Dogberry. Amber Gainey will portray Beatrice, and Jason Bohan wi.J) play Benedick. 
Performance dates and'. times, ticket information and the full cast for "Much Ado About Nothing" are listed on the following page. 
-more-
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Much Ado 
Performances 
2 
"Much Ado About Nothing" 
1998 GVSU Shakespeare Festival 
(All performances in the Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center) 
September 25, 26, 27, October 2, 3 at 7:30 p.m. 
· 
September 26, 27, October 3, 4 at 2 p.m. 
September 29, 30 at 10 a.m. 
Tickets: 
General Admission, $9
Senior citizens, $6 
College Students, $5
Special populations, $3
K-12 students, $2 
Cast: 
Males . 
Don Pedro 
Don John 
Claudio 
Benedick 
Leonato 
Balthasar 
Conrade 
Borachio 
Friar Francis 
Dogberry 
Verges 
George Seacoal 
First Watch 
Second Watch 
Se ton 
Messenger to Leonato 
Messenger to Don Pedro 
Females 
Hero 
Beatrice 
Margaret 
Ursula 
Child 
Scott Baisden 
JenyDuba 
Aaron Hess
Jason Bohan 
Roger Ellis 
JonMull
Patrick Pellow
Sec Garcia 
Trinity Bird
Frank Farrell
Dan Kloosterman 
Rocky Martinez 
Pete Bisson
Karen Bontekoe
Gayton Upper 
Rocky Martinez 
Carly Oishi 
Katherine Maybeny 
Amber Gainey
Teresa Okraszewski 
Becky Svach
Emma Tosh 
Singers and Dancers for the Wedding Party: 
EmmaTosh 
AmyDiniak 
Katie Gaunichak 
Rachel Ksupa 
Maureen Large
Carli Oishi 
Nicolle Ross 
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Na.tional Expert to Address Retention of Latino College Students 
in September 10 Speech at GVSU 
GVSU Students Present Results of Latino Communit  Survey September 12 
GRAND RAPIDS, MICH.-Attracting and keeping Latino students in college will be the 
subject of a Septembe:r 10 presentation by Henry Villanueva, executive director of Student 
Academic Services at California State University, at Grand Valley State University. The 
presentation is open l:o the public and will be from 5-7 p.m. in GVSU's Eberhard Center in 
downtown Grand Rapids. 
Villanueva, who previously served as an assistant dean of minority affairs at California 
State University, will discuss his experience with California's Proposition 209. The 
legislative proposal, dealing with affirmative action and university admissions, received 
national attention earlier this year. 
In May Villanueva addressed the 101h annual National Conference on Race and Ethnicity 
in American Higher Education on the topic of "Social and Cultural Factors Affecting 
Freshmen Latino Student Retention at Four-Year Institutions." 
A former high school counselor, Villanueva will also discuss the importance of diversity 
in the K-12 classroom. 
Villanueva's address was arranged by the student- un Minority Teacher Education Center (MTEC), part of the ivlinority Affairs Office at GVSU. MTEC is one of four career-specific 
programs for minoriftes at GVSU, designed to encourage minority students entering 
careers in teaching, communication, business, and science. GVSU' s School of Education 
professor David Bair, who teaches a ''Diversity in the Oassroom" course, also helped plan 
the event. 
GVSU Survey Shows Education a Key Issue in Grand Rapids Latino Community 
A survey conducted by GVSU anthropology students this past summer proved that 
education is a key issue for the Hispanic Community in Grand Rapids. Findings of the 
survey, which was was conducted this past summer, will be presented in a public forum 
on Saturday, September 12, from 4-6 p.m. in the Mei er Theatre at the Public Museum of 
Grand Rapids. 
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Latino Education 2 September 2, 1998 
The nine students and two anthropology professors recorded oral histories from 
numerous members of the local Hispanic community as part of the "Latinos in West 
Michigan Project." The pro ect is a oint effort of the GVSU Latin American Studies 
Program, Latin American Services, the Grand Rapids Public Library, the Public Museum of 
Grand Rapids, and the Hispanic Center of West Michigan. 
Among the ma or conclusions of the survey is the fact that education has been important 
for Hispanics to assimilate into North American society and to be successful. GVSU 
Anthropology Professors Russ Rhoads and Cynthia Hull, who oversaw the survey and 
wrote the 33 page report, said the status of the Hispanic population in Grand Rapids seems 
better than in other parts of the country. They cite a 1996 President's Advisory Commission 
report titled "Our Nation on the Fault Line: Hispanic American Education," which called 
for a ma or effort to improve the state of Hispanic education. 
"In Grand Rapids, we found a group of Latinos for which formal education has become a 
way of life and a vehicle for success, especially among the younger generations," Rhoads 
and Hull wrote in their report. They note that for early arrivals to the community the 
strategy for assimilation was to own a business or provide a service to Hispanic clientele. 
By contrast, the current generation sees education as a path to success. 
-30-
Sources: 
Eduardo Sanchez, Assistant Director of Minority Affairs at G SU, 616-895-2177 
Rebecca Westrate, President of Minority Teacher Education Center, 616-895-2177 
David Bair, G SU Professor of Education, 616-895-2089 
Russell Rhoads or Cynthia Hull, G SU Professors of Anthropology, 616-895-3730 
Look for news and other resources for ournalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Music Professor Wins ASCAP Award 
ALLENDALE, MICH.--Bob Shechtman, associate professor of music at Grand Valley State University, has been chosen as a recipient of a 1998-99 ASCAP Award. The cash awards, from the American Society of Composers, Authors, and Publishers, are granted by an independent panel to encourage writers of serious music. 
"The awards are based on the unique prestige value of each writer's catalog of original 
compositions as well as recent performances of those works," said Marilyn Bergman, 
President and Chairman of the Board of ASCAP. 
About 1,500 composers receive ASCAP awards each year in varying dollar amounts. 
Shechtman has written compositions for orchestras, choirs, chamber music, films, theatre, dance, multimedia and electronic sound. A professor at GVSU since 1971, Shechtman also directs the jazz orchestra and performs jazz locally in west Michigan. 
-30-
Source: Bob Shechtman, 616-895-3484. 
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rand Valley Seeks Mer hants, Agencies, for Laker Fest val 
ALLENDALE, MICH-- Grand Valle[ State University invites local businesses and non-
profit agencies to participate in the 6 annual Laker Festival. The festival happens from 10 
a.m.-3p.m. September 9-10 around the Cook Carillon Tower on the Allendale campus, 
Laker Festival is an informational event designed to provide members of the GVSU 
community with information about the various products and services offered by area
businesses and agendes. Merchants and organizations have an opportunity to build 
awareness of their products and services among GVSU faculty, staff, and students. 
There is a $15 fee to have a table assigned for the event. Those interested in participating 
may contact Rebecca Chomos at (616) 895-2345. 
-30-
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Grand Forum Announces Fall Event Schedule 
Hank Meijer Kicks Off Season With Se tember 15 Lecture 
GRAND RAPIDS, M[CH-Grand Forum, the educational outreach program of Grand 
Valley State University, begins its fall schedule on Tuesday, September 15, with a lecture by 
Hank Meijer, co-chairman of Meijer, Inc. Meijer's 10 a.m. lecture is titled "West Michigan 
Ties to the Marshall Plan: Arthur Vandenberg." Subsequent dates and topics, ranging from 
a discussion of social security reform to political struggles in the Chicago mob, are listed 
below. 
Made up of individuals 55 years and older, Grand Forum has grown to more than 110 
members since its inception in the fall of 1995. Supported by GVSU's Division of 
Continuing Education and coordinated by Mary Buc master, the group sponsors lectures, 
discussions and tours each fall, winter and spring. 
Grand Forum Fall Schedule 
(All events are in GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids unless noted 
otherwise. hose interested in attending should call Mary Buckmaster at 771-6615 about 
becoming a Grand Forum member.) 
September 15 
10 a.m. West Michigan Ties to the Marshall Plan: Arthur Vandenberg 
Hank Meijer, Co-Chairman, Meijer, Inc. 
September 17 
10 a.m. What to Think About Social Security Reform 
Scott Pru.ski, Chartered Financial Consultant 
12:30 p.m. Adventures in Post-Soviet Living 
Valeri Fominski, Director of Independent Information Resource Center 
Brest, Republic of Belarus 
September 21 
10 a.m. Political Struggles in the Mob: Chicago 
Paul Bird, Interpreter for the Chicago Historical Society 
-more-
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2 September 4, 1998 
12:30 p.m. Terrorism in the U.S. . 
Jonathan: White, GVSU. Associate Dean of Social Sciences 
September 24 .& 25 (same program) 
'"'"At the Scriptorium, 926 Robbins Road, Grand Haven 
9:30 a.m. Scriptorium ... A Tale of Two Books 
& 1:30 p.m. Herbert Samworth, Scriptorium Director of Community Programs 
September 29 
10 a.m. Tales from the Foreign Service 
12:30 p.m. 
Octoberl 
lOa.m. 
12:30 p.m. 
Rick Strauss, Retired Senior Foreign Service Officer 
Tales from the Foreign Service, Continued 
Beyond the Mirage: Doing Business in Mexico Today 
Ned Crouch, Consultant in International Business 
Challenges of International Manufacturing and Mar eting 
Jim Batts, Vice President of .Corporate Development and Planning, Batts, Inc. 
-30-
Source: Mary Buckmaster, 616-771-6615. 
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Milk Mustache Campai n Visits GVSU September 17 
GVSU 1\Jursing Profs Tie in to ationa  'Better Bones Tour' • 
As Part of Their Research About Osteoporosis 
GVSU Nursing faculty 
researchers are teaming up
with the national "Milk 
Mustache" campaign 
September 17. Clockwise from 
top: Cynthia Coviak, Lorraine
Rodrigues-Fisher, Phyllis 
Gendler, and Jean Martin. 
ALLENDALE, MICH.-When the dean and several faculty 
members of Grand Valley State University's Kirkhof School
of Nursing saw an opportunity to advance their on-going 
study of osteoporosis, they decided to milk it for all it was 
worth. 
The researchers are taking advantage of a September 17 stop 
by the Milk Mustache Mobile, which features the famous 
faces of numerous celebrities wearing "mustaches" from 
having sipped milk. The mobile is on a 100-city "Better 
Bones" tour to teach people about the importance of milk 
and other calcium products to prevent osteoporosis. The
mobile will be at the GVSU Fieldhouse from 11 a.m.-6 p.m.
as part of the GVSU Wellness Fair. The Better Bones Tour is
sponsored by the National Dairy Council, the Milk Processor 
Education Program, and the National Osteoporosis 
Association. 
' At each stop on the tour, consumers can talk to health experts 
and assess their risk for osteoporosis, a disease characterized 
by porous bone. They will be able to take a free bone density 
test using the latest ultrasound technology from Hologic, Inc., _ 
a Massachusetts health technology company. 
Lorraine Rodrigues-Fisher, dean of GVSU's Kirkhof School of Nursing, and Nursing 
professors Phyllis Gendler, Cynthia Coviak, and Jean Martin, will be on hand to collect
data for their ongoing osteoporosis study. The primary purpose of the study is to evaluate 
the validity and reliability of osteoporosis tests used with women aged 18 years and older. 
A second purpose of the study is to identify potential participants for future studies of
osteoporosis risk factors, including diet, exercise, family history, and health status. 
- more -
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Milk Mustache Campaign Visits GVSU 2 September 11. 1998 
The GVSU researchers will ask adult women participating in the Better Bones Tour bone 
density screening to fill out questionnaires to collect data. Fisher and her colleagues will 
also recruit women, and men, for future studies on osteoporosis risk and preve~tion. 
-30-
Sources: 
• Lorraine Rodrigues-Fisher, Dean of GVSU's Kirkhof School of Nursing, 616-895-3558 
• Ann Melon, Registered Dietician With United Dairy Industry of Michigan, 517-349-8923 
• I:.ondonne Corder, .Milk Mustache Better Bones Tour, 312-988-2357 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" • 
www.gvsu.edu 
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Grand Valley Fraternity Hosts Golf Scramble
to Benefit Junior Achievement 
ALLENDALE, MICTI.--The Delta Sigma Pi Business Fraternity of Grand Valley State 
University will hold its second annual, "Delta Sig Scramble," Friday, September 25, at 
11 a.m. on the Meadows Golf Course in Allendale, Michigan. 
• 
The fraternity created the event to provide a medium for business students, members of 
the West Michigan business community and GVSU Seidman School of Business faculty 
members to network. Each golf foursome pairs two GVSU students with two business 
representatives. Students will interact with employees of Arthur Anderson, Enterprise Car 
Rental, BOO Seidman and many other area businesses. 
Delta Sigma Pi President Aaron Thomas said the event also benefits future Business 
students. All proceeds go to Junior Achievement. 
The cost of the event for GVSU faculty and staff is $50. The $50 includes: fee for one 
player, one golf cart and a BBQ lunch buffet. The registration deadline for teams is 
September 11, 1998. 
Business representatives who would like more information may contact Aaron Thomas at 
(616) 257-0825. 
-30-
Source: Aaron Thomas, Delta S gma P , 616-257-0825 
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Natilonal Holocaust Scholar to Speak at GVSU 
John Roth Will Deliver First Glenn A. Niemeyer Lecture September 28 
Holocaust expert John Roth will 
speak at GVSU on September 28. 
(This 11hoto available in the 
online newsroom at
www.gvsu.edu) 
ALLENDALE, MICH.-John Roth, a nationally known 
Holocaust scholar, will present the first Glenn A. Niemeyer 
Lecture at Grand Valley State University on Monday, 
September 28. The lecture is named for the GVSU Provost. 
The lecture, titled "American Dreams and Holocaust 
Questions," is scheduled for 7:30 p.m. in the Cook-DeWitt 
Center on GVSU's Allendale campus. The lecture is free 
and open to the public. A reception and ·book signing will 
immediately follow the lecture. 
Roth was appointed earlier this year to establish the Center 
of Advanced Holocaust Studies within the United States 
Holocaust Museum in Washington, D.C. However, Roth 
resigned the appointment when some Jewish groups 
criticized him for comparing the treatment of Jews in Nazi 
Germany to Israel's treatment of Palestinians today. 
Roth, a professor of philosophy and religious studies at 
Claremont McKenna College in California, has written 
hundreds of articles and authored, edited or co-authored 
more than 25 books, many related to the Holocaust. Two of
his more note\Yorthy books include "Approaches to Auschwitz: The Holocaust and Its
Legacy" (1987) and "Memory Offended: The Auschwitz Convent Controversy" (1991). In
1988, Roth was named the National Professor of the Year by the Council for the 
Advancement and Support of Education (CASE) and the Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching. 
The lecture was arranged by GVSU Professor of Political Science William Baum, who is
also a Holocaust scholar. Baum met Roth at a conference last year and was impressed. He 
approached GVSU Provost Niemeyer to discuss bringing Roth to campus as a speaker, and 
to kick off a new lecture series. 
- more -
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Holocaust Lecture 2 September 14. 1998 
"John Roth is interested in how the Holocaust connects to American thought," Baum 
explains. "He's also a Christian, and he's concerned with the Christian legacy with regard 
to the Jews and the Holocaust in particular." 
The Glenn A. 'Niemeyer Lectures will feature distinguished speakers discussing broad 
themes in American.history and issues in American thought. Niemeyer, who has a Ph.D. 
in American history from Michigan State University, taught history as one of GVSU's 
original faculty members in 1963. He was dean of the College of Arts and Sciences at Grand 
Valley from 1970-73 and became vice president for academic affairs in 1976. In 1980 
Niemeyer was appointed as Grand Valley's first provost, the position he holds today. 
Roth and Niemeyer are connected through their ties to the west Michigan community of
Grand Haven. Roth was born there, and his father, Josiah Roth, was pastor of the 
Presbyterian Church in Grand Haven in the 1930s and '40s. Niemeyer, who was borrrin 
Muskegon, taught social sciences in Grand Haven Christian Schools from 1955-58. 
On Tuesday morning, September 29, the GVSU Philosophy Department will present Roth 
with an honorary degree. The degree will be presented in a convocation at 10:30 a.m. in the
Cook-DeWitt Center. At that time, Roth will deliver an address titled "Inspiring 
Teaching." 
-30-
Sources: 
William Baum, GVSU Professor of Political Science, 616-895-2320 
John Roth, Holocaust Scholar, Claremont McKenna College, 909-607-2891 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
WWlY.gvsu.edu 
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GVSU Computer Science Department Wins Grant for Laboratory 
ALLEJ\JDALE, :M CH.-The Computer Science and Information Systems (CSIS) • 
department at Grand Valley State University has been awarded a $19,580 Instrumentation 
and Laboratory Improvement (ILi) grant by the National Science Foundation (NSF). he 
ILi grant is one of 400 awarded out of over 1200 applications this year. 
With matching funds from GVSU, the nearly $40,000 will fund a new Computer Systems 
Architecture laboratory in the CSIS department. Professors Sanjay Ahuja and Carl Erickson 
will use the grant to develop and team teach a new Computer Systems Architecture course 
in the winter 1999 semester at GVSU. 
he CSIS department has a successful record of NSF-ILi grants, having received two 
previous ILi grants in the past five years. he Computer Science degree offered by GVSU 
emphasizes computer architecture, operating systems, and computer networking. he 
three NSF-ILi grants have made it possible to establish specialized laboratories in each of 
these three systems areas. Professor Ahuja has a background and interest in computer 
networks, computer architecture and distributed systems. Professor Erickson has a strong 
background in operating systems, distributed systems and an interest in computer 
networking. 
-30-
Sources: 
Sanjay Ahuja and Carl Erickson, CSIS Department, 616-895-2060 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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For Immediate Release 
September 14, 1998
Attention: Business Editor 
@ 
GRAND VALLEY 
STATEUNNERSITY 
NEWS 
University Communications 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
David ]Prey to Receive Honorary Degree from GVSU 
NBD Bank Senior Vice President is "Executive-in-Residence" 
During Annual Business Week at Seidman School of Business 
• 
ALLENDALE, MICH.-Noted Grand Rapids banker David Frey will honor the students 
and faculty members in Grand Valley State University's Seidman School of Business by 
serving as "executive-in-residence" during GVSU's annual Business Week. Business 
Week activities run from September 21-25 (see attached schedule). 
' ',, -=- --,,,, --
David Frey, Seidman School of 
Business Executive-in-Residence. 
(This photo available in the online
newsroom at www.gvsu.edu) 
In return, Frey will be esteemed by the university when he
receives an honorary Doctor of Business Administration 
Degree on Thursday, September 24. Frey will receive the 
degree in a 4 p.m. ceremony in GVSU's Eberhard Center in 
downtown Grand Rapids. 
GVSU's Seidman School of Business is honoring Frey 
because of his exemplary service to both the university and 
the community. With GVSU he served as chairman of the 
"Grand Design 2000" capital campaign that raised $15
million in private funds for the Richard M. D~Vos Center 
currently under construction in downtown Grand Rapids. 
He also serves on the board of the Seidman School of
Business and is a trustee of the GVU Foundation. In the 
community, Frey is co-chair of the Grand Action 
Committee, serves on the board of the Right Place
Program, and is chairman and trustee of the Frey 
Foundation, a private family foundation. 
Frey's grandfather, John E. Frey, began Union Bank in
1918, which merged with National Bank of Detroit in 1986. 
David Frey earned a bachelor's degree in English and a J.D.
from the University of North Carolina in Chapel Hill. 
- more -
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David Frey 2 September 14. 1998 
Following a three-year tour of duty with the U.S. Navy during the Vietnam War, he began 
his business career in 1971 at Manufacturers Hanover Corporation in New York. 
Returning to Grand Rapids in 1974 to work with Union Bank and Trust, he became its
president in 1979. He was president of Union Bancorp, Inc. when it merged with National 
Bank of Detroit in 1986. Frey is a member of the Michigan Business Roundtable, a group of
40 corporate and community leaders from eastern and western Michigan who discuss 
funding for the arts, environmental issues, taxes, transportation and other matters of
concern to the State of Michigan. He is currently senior vice president of NBD Bank, N.A.
and officer-in-charge of its west Michigan division. 
The executive-in-residence has been a part of GVSU's annual Business Week since 1991.
Other business executives to participate in the program include Earl Holten of Meijer, Inc.,
Jay Van Andel of the Amway Corporation, and Robert Pew II of Steelcase, Inc. In keeping 
with that tradition, Frey will spend the day September 24 visiting classrooms and meeting 
with business students and faculty members. 
Frey's itinerary in the Seidman School of Business September 24 is as follows: 
(The medi  is welcome to cover and photograph any of the following) 
10-11:15 a.m. 
1:30-2:15 p.m,. 
4-4:45 p.m. 
6-6:35 p.m. 
Sources: 
Visit "Legal Environment for Business" class 
Prof. Jim Sanford, 142 Lake Huron Hall 
Visit "Managerial Finance" class
Prof. Frank Griggs, 122 Lake Huron Hall 
Convocation and awarding of honorary degree 
Eberhard Center, second floor meeting rooms 
Visit "Leadership and Organizational Dynamics" class
Prof. Lars Larson, 313 Eberhard Center 
-30-
David Frey, 616-771-7282 
Kathy Gulembo, Assistant Dean, GVSU Seidman School of Business, 616-895-2160 
Look for news. and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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> > BUSINESS WEEK 1998 SPEAKERS AND EVENTS <( <( 
This is ~1 great opportunity for business students to get involved, network, and learn about the business world Take the
opportunity to hear guest speakers discuss current issues affecting West Michigan business. All business majors, including
pre-business and any other interested students, are welcome! 
Steve Sanden 
Real EstateLoan Officer, 
Huntington Bank 
Paul Nelson 
President, Direction Center 
PresidentEmeritus, Aquinas College 
Amy Norkus 
SeniorManager, Beene Garter 
Dona Klemm 
Assistant Vice Presiden , 
International Trade, Huntington 
Bank 
Karl Jessen 
CEO, Farm Credit Services 
Jack Butlterlck 
Directorof International 
Organization Development 
GerberProducts 
MONDAY, SEPTEMBER 21, 1998 
TheChangingFaceofilieBankinglndustry 
Sponsored by ilie Finance Department 
An Intuitive Approach to Decision Making: 
The Real World Perspective 
Sponsored by ilieManagement Department 
Opportunities in Not-for-Profit Accounting 
&Auditing 
Sponsored by ilie Accounting Department 
International Banking Products & Services 
Second Presentation 
Sponsored by ilie Economics Department 
Maintaining Efficiency in Financial 
Organizations 
Sponsored by ilie Economics Department 
Gerber's International Marketing Strategy 
Sponsored by ilie Marketing Department 
TUESDAY, SEPTEMBER 22, 1998 
11:00-11:50 am. 
11:00- 11":50 am. 
11:00-11:50 am. 
11:30 - 11 :50 am. 
12:00 - 12:30 p.m. 
3:00 - 4:15 p.m. 
6:00 - 8:50 p.m. 
Chris Walter How You Can Prepare Now to be Successful in 2:30- 3:45 p.m. 
CPA, Ernst & Young, LLP Your Job 
Second Presentation 6:00 - 7: 15 p.m. 
Sponsored by ilie Accounting Department 
Sandra Kelman Internship Information Presentation 4:00 - 5:00 p.m. 
SSB Internship Supervisor 
DanOpboff 
Assistant City Attorney, Cityof
Grand Rapids 
HowEmployers Can Successfully Win 
Sexual Harassment Suits 
Sponsored by ilie Management Department 
6:00 - 6:50 p.m. 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 1998 
David M Manes Pursuing Your Passion in Your Work 
Developer & General Manager 
The Golf Clubat Thornapple Point Sponsored by ilie Finance Department 
David DiMuzio International Law 
Partner, BOO Seidman, LLP Sponsored by ilie Accounting Department 
Stuart Ray Franchising as a Career 
CEO, BurgerKing of WestMichigan Sponsored by ilie Management Department 
Susan Martin 1998 IRS Restructuring Legislation 
Member, Newly Formed IRS
Electronic Tax Administration 
Advisory Group 
David G. Frey, Senior Vice 
Presiden~. NBD Bank, N.A. 
Doug Blackmore 
President 
Food Quest Group 
Sponsored by ilie Accounting Department 
THURSDAY, SEPTEMBER 24, 1998 
Executive-In-Residence Convocation &
Public Address 
Reception, immediately °following 
The Future of Retail Business in
Grand Rapids 
Sponsored by ilie Management Department 
FRIDAY, SEPTEMBER 25, 1998 
Third Annual Delta Sig GolfScramble 
Sponsored by Delta Sigma Pi 
ReservationsRequired, ContactAaron Thomas (257-0825 or thomasa@gvsu.edu) 
10:00 - 10:50 am. 
10:00 - 10:50 am. 
2:00 - 2:50 p.m. 
6:00- 7:15 p.m. 
4:00p.m. 
6:00 - 6:50 p.m. 
11:00 a.m. 
122 Lake Huron Hall 
317 Eberhard Center 
3 I 6 Eberhard Center 
102 Lake Huron Hall
102 Lake Huron Hall 
. 
142 Lake Huron Hall 
202 Eberhard Center 
142 Lake Huron Hall
299 Au SableHall 
122 Lake Huron Hall 
205 Lake Huron Hall 
142 Lake Huron Hall 
3 I 6 Eberhard Center 
4 i 3 EberhardCenter 
414 Eberhard Center 
Eberhard Center 
(2nd Level) 
202 Eberhard Center 
The Meadows 
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GRAND VALLEY 
STATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
For Immediate Release 
September 15, 1998 
Contact Tim Penning 
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Calendar of Events 
November 1998 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
Tues., Oct. 6-Fri., Nov. 13 
Gallery hours: Art Exhibit. Kingston Faculty Exhibit. Calder Gallery, Performing Arts Center. 
Thurs., Nov. 5 
7:30 p.m.: School of Education lecture series "Technology in the Classroom." Cliff Stoll, 
lecturer. Second floor, Eberhard Center, Grand Rapids. 
Fri., Nov. 6-Sat., Nov. '.7 
7:30 p.m.: Theatre production Letters to a Student Revolutionary. Cost $7 general; $6 groups 
&: special populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Sun., Nov. 8 
2p.m.: 
3p.m.: 
8p.m.: 
Mon., Nov. 9
12 noon: 
L___ ___ -
Theatre production Letters to a Student Revolutionary. Cost $7 general; $6 groups 
& special populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Cornucopia Series: Hom Building and Maintf:nance with Karl Hill 1 Recital Hall, 
Performing Arts Center. . 
Artist-Faculty Series. The Perugino String Quartet, Quartet-in-Residence at 
GVSU, with Diane McElfish and Eric Tanner, violins, Robert Byrens, viola, and 
Stacey Bosman, cello. The Recital Hall, Performing Arts Center. 
Food for Thought Series, "How to Use Family Counselors or Service Providers 
Effectively." Eberhard Center, Grand Rapids. Cost $5 for Grand Rapids Area 
Chamber of Commerce Members; $10 for non-members. Call 771-0330 to register. 
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Tues., Nov. 10 
4p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Nov. 13 
12 noon: 
2p.m.: 
7:30 p.m.: 
Sat., Nov. 14 
7:30 p.m.: 
Sun., Nov. 15
2p.m.: 
2p.m.: 
Guest Artist Series. Improvisation Workshop/ olloquium. PLATO & the
Western Tradition._This postmodern improvisation ensemble, creates computer-
assisted, improvised multimedia performances with music, audio processing, 
video processing, dance, song, videography. The Recital Hall, Performing Arts
Center. · 
· Guest Artist Series. Performance by PLATO & the Western Tradition. The first
improvisation combines music and video; the second adds dance and live video
processing. The Recital Hall, Performing Arts Center. 
Arts at Noon Series. Minneapolis Guitar Quartet, one of North America's leading 
guitar ensembles. Cook-DeWitt Center. 
Guest Artist Series. Master Class by Minneapolis Guitar Quartet sharing insights,
virtuosity, and sensitivity with student performers. The Recital Hall, Performing 
Arts Center. 
Theatre production Letters to a Student Revolutionary. Cost $7 general; $6 groups 
~i: special populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Theatre production Letters to a Student Revolutionary. Cost $7 general; $6 groups 
& special populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Music Department Concert. Choral Ensembles and Chamber Orchestra. The
Madrigal Ensemble sings English madrigals, the Chamber Choir does 20th-
century works, Varsity Men offers spirited music for male chorus. Plus the GVSU 
Chamber Orchestra, with new conductor Hyunsai Lee. Cook-DeWitt Center.
Theatre production Letters toa Student Revolutionary. Cost $7 general; -$6 groups 
& special populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call 895-2300 for reservations. 
Mon., Nov. 16-Fri., Dec. 11 
Gallery hours: Art Exhibit. Bachelor of Fine Arts exhibit. Calder Gallery, Performing Arts
Center. 
Mon., Nov. 16
8p.m.: 
Tues., Nov. 17
4p.m.: 
Wed., Nov. 18
12 noon: 
Thurs., Nov. 19 
10 a.m.-4 p.m.: 
Music Department Concert. Composers' Forum. New music composed by GVSU 
student composers, performed by student and faculty performers. The Recital
Hall, Performing Arts Center. 
Artist-Faculty Series. Gregrey Secor and friends, percussion. Music by Eric
Ewa in, Maki Ishii, Frederick R ewski, and others. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center. 
Arts at Noon Series. The Apollo Duo, Rene Schiffer, baroque cello and Jeannette 
Sorrell, harpsichord. Cook-DeWitt Center. 
Ethnic Festival. Ethnic food, entertainment, and crafts displayed. Fieldhouse 
arena. 
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Fri., Nov. 20 
8p.m.: 
Sat., Nov. 21 
8p.m.: 
Sun., Nov. 22 
3p.m.: 
Sports 
Music Department Concert. BANDORAMA features the GVSU Laker Marching 
Band. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Music Department Concert. GVSU University-Community Symphony Orchestra, 
conducted by H~ai Lee. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Music Department Concert. GVSU University Singers and Symphonic Wind 
Ensemble join forces to present Vincent Persichetti' s Celebration. Also performing 
at this concert: Festival Chorale and Concert Band. Louis Armstrong Theatre. 
Performing Arts Center. 
• 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Fri., Nov. 6 
7p.m.: 
Tues., Nov. 10 
7p.m.: 
Volleyball. Ferris State University at GVSU. 
Men's Basketball. Exhibition Game/Basketball Unlimited at GVSU. 
Thurs.,-Sat., Nov. 12-14 
6 & 8 p.m.: Women's Basketball. West Michigan Classic at GVSU. 
Thurs., Nov. 19 
7p.m.: 
Sat., Nov. 21 
2p.m.: 
3p.m.: 
Fri., Nov. 27 
3p.m.: 
TBA:
Sat., Nov. 28
1 or3 p.m.:
Men's Basketball. Hillsdale College at GVSU. 
Swimming & Diving. Wayne State University at GVSU. 
Men's Basketball. University of Findlay at GVSU. 
Men's Basketball at Old Kent Classic. Van Andel Arena, Grand Rapids. 
Women's Basketball at Grand Rapids Press Tournament. Aquinas College, Grand 
Rapids. 
Men's Basketball at Old Kent Classic. Van Andel Arena, Grand Rapids. 
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October 1998 • 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
Mon., Aug. 24-Fri., Oct. 2 
Gallery hours  Art Exhibit. Faculty Show. Calder Gallery, Performing Arts Center. 
Thurs., Oct. 1 
10 a.m.
12 noon  
12 30 p.m.: 
Grand Forum. "Beyond the Mirage Doing Business in Mexico Today." Eberhard 
C.~nter, Grand Rapids. 
Shakespeare Festival. Dances for Sundry Notes of Music. Cook-DeWitt Center. 
Grand Forum. "Challenges of nternational Manufacturing & Marketing." 
Eberhard Center, Grand Rapids. 
Fri., Oct. 2-Sat., Oct. 3 
8 a.m.-3 p.m. Celebrate Literacy Conference sponsored by the School of Education and the 
English Department. Friday session held at Kirkho Center, Saturday session
held at Padnos Hall. Cost $20 or Friday, $20 or Saturday (Author luncheon 
additional $10) or ull con erence ee $50. Call 895-2091 or reservations. 
Fri., Oct. 2
12 noon
4p.m.: 
7 30 p.m.
Sat., Oct. 3 
2 & 7 30 p.m.
Sun. Oct. 4
2p.m.: 
Arts at Noon Serie , pianist Gary Kirkpatrick. Cook-DeWitt Center. 
Historical Perspectives on Diplomacy & Negotiation: The Twenty-Third Annual 
Great Lakes History Con erence. Second loor, Eberhard Center, Grand Rapids.
Reception to ollow. Call 895-3298 or in ormation. 
Shakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Cost $9 general; $6 seniors & 
special populations  $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, 
Per orming Arts Center. Call 895-2300 or reservations. 
Shakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Cost $9 general; $6 seniors & 
special populations  $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, 
Per orming Arts Center. Call 895-2300 or reservations. 
Shakespeare Festival. Much Ado About Nothing. Cost $9 general; $6 seniors &
special populations  $5 students; $2 groups. Louis Armstrong Theatre, 
Per orming Arts Center. Call 895-2300 or reservations. 
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Tues., Oct. 6-Fri., Nov. 13 
Gallery hours: Art Exhibit. Kingston Faculty Exhibit. Calder Gallery, Per orming Arts Center. 
Thurs., Oct. 8 
7 30 p.m.  
8p.m.: 
Fri., Oct 9
12 noon  
Sun., Oct. 11 
· 3p.m.: 
Mon., Oct. 12
12 noon  
Tues., Oct. 13 
8p.m.: 
Thurs., Oct. 15
12 noon  
2p.m.: 
7 30 p.m.  
Fri., Oct. 16
9 a.m.-2 p.m.  
Sun., Oct. 18 
3p.m.: 
8p.m.: 
Wed., Oct. 21
12 noon  
Thurs., Oct. 22 
4p.m.: 
Sat., Oct. 24
Various times  
School o Education lecture series "Technology in the Classroom." Jan Hawkins, 
lecturer. Second loor, Eberhard Center, Grand Rapids. 
Artist-Faculty Series. Robert Byrens, pi~nist and violist with Arthur Campbell, 
Diane Penning, Perugino String Quartet, and Julianne Vanden Wyngaard. Louis
Armstrong Theatre, Per orming Arts Center. 
Arts at Noon Series presents Zephyr Dance. Louis Armstrong Theatre, 
Per orming Arts Center. 
Music Department Concert. Choral Concert. The GVSUSingers will perfoqn with 
the Festival Chorale, GVSU Madrigal Ensemble and Chamber Choir; and Varsity 
Men. Louis Armstrong Theatre, Per orming Arts Center. 
Food or Thought Series, "Current & Anticipated Legislation o Importance to
Family Owned Business." Eberhard Center, Grand Rapids. Cost $5 or Grand 
Rapids Area Chamber o Commerce Members; $10 or non-members. Call 771-
0330 to register. 
Van Cliburn International Piano Competition Medalist Series. Jon Nakamatsu, 
winner o the Gold Medal in Fort Worth. Louis Armstrong Theatre, Per orming 
Arts Center. For in ormation on tickets call 895-3484. 
Arts at Noon Series, The Grand Rapids Symphony Orchestra. Louis Armstrong 
Theatre, Per orming Arts Center. 
Kirkho School o Nursing Convocation honoring Luther Chrisman. Cook-DeWitt 
Center. 
School o Education lecture series "Technology in the Classroom." Roger Shank, 
lecturer. Second loor, Eberhard Center, Grand Rapids. 
High School Visitation Day. Various locations on campus. 
Music Department Concert. The Grand Valley State University-Community 
Orchestra under the direction o Hyunsai Lee. Louis Armstrong Theatre, 
Per orming Arts Center. 
Music Department Concert. The GVSU Symphonic Wind Ensemble concert with 
conductor Barry Martin. Louis Armstrong Theatre, Per orming Arts Center. 
Arts at Noon Series, harpist Maria Royce Hesse. Cook-DeWitt Center. 
Guest Artist Series. Master Class by Judicael Perroy, guitar. The Recital Hall,
Per orming Arts Center. 
Homecoming. Parade, ootball game, receptions, and open houses. 
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Thurs., Oct. 29 
7p.m.: 
7 30 p.m.  
Fri., Oct. 30
12 noon  
Sat., Oct. 31
9 a.m.-2 p.m.: 
Sports 
Minority Scholarship Jazz/Blues Concert. Joyce Cobb, per ormer. Cost $35. 
Tickets available rom Minority A airs, 895-2177. The BOB, Grand Rapids. 
School o Education lecture series, Stephen L. Talbott, senior editor at O'Reilly &
Associates. Second loor, Eberhard Center, Grand Rapids. 
Arts afNoon Series, Christopher Kantner, lute. Cook-DeWitt Center. 
High School Visitation Day. Various locations on campus. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Fri., Oct. 2 
7p.m.: 
Sat., Oct. 3 
lp.m.: 
4p.m.: 
Sun., Oct. 4 
2p.m.: 
Mon., Oct. 5 
3p.m.: 
Thurs., Oct. 8 
All Day
Sat., Oct. 10 
4p.m.: 
Sun., Oct. 11 
12p.m.: 
Wed., Oct. 14 
7 30 p.m.
Sat., Oct. 17 
TBA
Fri., Oct. 23 
7p.m.: 
Sat., Oct. 24 
12 30 p.m.
4p.m.: 
Sat., Oct. 31 
lp.m.: 
1 30 & 2 30 p.m.
Volleyball. Westminster College at GVSU. 
Football. College of St. Francis at GVSU. 
Volleyball. Mercyhurst College at GVSU. 
Volleyball. Gannon University at GVSU. 
Women's Tennis. Grand Rapids Community College at GVSU. 
Women's Golf. Dual with Aquinas College at GVSU. 
Women's Soccer. Northwood University at GVSU. 
Vvomen's Soccer. Northern Michigan University at GVSU. 
Volleyball. Lewis University at GVSU. 
Swimming & Diving. Blue & White Intrasquad Meet at GVSU. 
Volleyball. Northwood University at GVSU. 
Football. Northern Michigan University at GVSU. 
Volleyball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Football. University of California, Davis at GVSU. 
Swimming & Diving. GVSU Relays at GVSU. 
-30-
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@ 
GRAND VALLEY 
STATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
Tip S eet 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 • 
Local Angle on Governor Engler' s Call 
for Business, Universi ies to Work Together 
Governor John Engler reported results of a survey yesterday showing that the
state's businesses and universities need to work together better. 
The Padnos School of Engineering at Grand Valley State University is a positive 
example of such cooperation: 
~ GVSU is offering a new master of science degree in engineering this fall based 
on research revealing that there are between 4,500 and 5,000 professional 
engineers in Kent, Ottawa, and Muskegon counties. Many engineers 
expressed in a survey that they have an interest in an advanced degree in
manufacturing engineering. The new M.S.E. program focuses on application 
rather than pre-doctoral degree research. 
Contact Hal Larson, Assistant Director ofPadnos School of Engineering, 616-771-
6650 
~ GVSU plan-; to construct a new, high-tech engineering lab building adjacent 
to its downtown Eberhard Center. The plans are also the result of requests 
from area engineering firms, who tell Grand Valley officials that they need 
more employees with experience working with high tech equipment and 
working in teams. 
~ The Padnos School of Engineering offers numerous one-day to three-day 
courses for practicing engineers. 
Contact Professor Ron Garrett, 616-771-6650 
~ GVSU engineering students are required to participate in a co-op program, in
which they design a system that the company keeps. 
Contact Chris Plough of GVSU Career Ser vices, 616-895-3311 
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616/895-2221 
GVSU Enrollment Up More Than 1,000 for Second Year in a Ro  
Significant In reases Seen in Minorit  Enrollment 
• 
ALL NDAL , MICH.-For the second year in a row, and only the third time in its history, the fall 
enrollment at Grand Valley State University has jumped by more than 1,000 students. The final 
headcount for the Fall 1998 semester is 16,751 students, a 6.9 percent increase over a year ago, when 
the university welcomed 15,676 students. 
The growth matches a national trend in enrollment growth. The U.S. Department of ducation reported 
last week that college enrollment in the United States could reach an all-time high of 14.6 million 
students. 
At Grand Valley, this fall's enrollment includes 2,593 first-time freshmen-a 2.9 percent increase over 
last year. The total number of freshmen this year is 3,738. 
''Two key selling points for us have been affordable tuition and quality programs," explains GVSU 
Vice Provost Robert Fletcher. "W ff re highly regarded for our focus on teaching and the quality of our 
faculty." With tuition and fees for fall and winter semesters set at $3,362, GVSU has the lowest tuition 
of all state universities in the lower peninsula. 
University officials are also pleased to see solid gains in minority enrollment this fall. GVSU 
admissions officials report the number of Hispanic students increased by 10.8 percent, with similar 
increases of 9.1 percent for Native Americans and 10.5 percent for African Americans. Minorities make 
up nearly 9 percent of GVSU's student body. 
''What I'm hearing from. the ethnic minority population is that seeing is believing," says Oliver Wilson, 
assistant director of admissions for minority recruitment at GVSU. ''They're coming to c~pus and 
feeling that Grand Valley provides a campus community that is conducive to learning and also a home 
away from home, that there's a sense of belonging among minority populations." 
Wilson said efforts to reach out to minority populations in Detroit and Chicago as well as other 
communities across the state has helped attract more minority students to Grand Valley. A full 20 
percent of Grand Valley students come from _southeastern Michigan-including 9 percent from 
Oakland, Wayne and Macomb counties. 
Grand Valley's students represent all 83 Michigan counties, as well as 508 students from other states 
and 135 from other countries. 
-30-
Sources: 
William Eilola, Admissions Director, 616-895-2025 
Oliver Wilson, Assistant Admissions Director for Minority Recruitment, 616-895-2025 
Robert Fletcher, Vice Provost, 616-895-2035 · 
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GVSU Hosts Literacy Conference October 2-3 
Experts on L teracy and Ch ldren's Book Authors to Speak 
• 
ALLENDALE, MICH.-The Department of Englis  and t e Sc ool of Education at Grand 
Valley State University are osting a "Celebrate Literacy Conference" on Friday and 
Saturday, October 2-3. 
On Friday, October 2, a panel of literacy experts will make presentations from 9 a.m. to 3 
p.m. T e panel will include Jenny Van Gorder of Sydney, Australia; Jeffrey Wil elm, of 
t e University of Maine; Mic ael W. Smit , of Rutgers University; and Kerrie MacArthur, 
of Conroe, Texas. 
Aut ors of c ildren's literature will make presentations on Saturday, October 3, from 8:30 
a.m. to 3 p.m. Presenters include poet Crystal Bowman, aut or Tim Smit , and 
author/ illustrator Nancy Oouse. Conference attendees will be able to meet t e aut ors 
during a lunc eon. 
Books featuring c ildren's literature and professional titles on literacy will be on sale bot  
days. 
Friday's events will be in t e Kirk of Center, and Saturday's events will be in Henry and 
Padnos alls on GVSU's Allendale campus. Conference fees are $50 for t e full conference, 
or $20 for Friday's sessions, including lunc  and $20 for Saturday's sessions, plus $10 for 
t e author's lunc . ' 
-30-
Sources: 
Liz Storey, GVSU's School of E ucation, 616-895-3345 or 616-957-3098
Wen y Wenner, GVSU Department of English, 616-895-3405 
Look for news and ot er resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Psychologist Says Group Decision Making Not Always Best 
NSF Funded Rese rch Seeks to Predict • 
When Grou s Perform Better Th n Individu ls 
=~--;-r---:--·~;;:."::c,::,__":.s,;,--:,r=-=-=1- ALLENDALE, MICH.-Committees, work teams 
GVSU Psychology Professor Christine Smith 
(foregroun , left), with stu ents Tammi Niven 
an Aman a Dykema-Engbla e, are stu ying 
factors in group ecision making. (This photo 
available in the online newsroom at
www.gvsu edu) 
and focus groups are considered the right way to
go today in corporations and other organizations. 
But using such groups to make decisions could be
wrong, according to Christine Smith, assistant 
professor of sychology at Grand Valley State
University. 
"We have so much emphasis now ~n teams 
being better than individuals when it comes to
decision making," says Smith, who recently 
received a three-year, $220,000 grant from the
National Science Foundation for research on the
issue. "It is possible that, working as a group, you
could reach some absolutely awful decisions, 
much worse than if you had been working 
alone." 
' Smith says existing research showing that in some cases groups increase the likelihood of
error contradicts conventional wisdom. Most people assume that in a group the "correct" 
people will speak up and lead the group to the right decision. She explains that if a bias is
shared. initially by a few group members and it comes up in discussion, it tends to become _ 
compelling and pull people away from an otherwise logical, correct conclusion. 
"We're looking at how a really wrong person or minority number can convince a majority 
of people to go the wrong way, and it's really a factor of what group members believed 
when they entered the group," she explains. 
Smith's research, conducted jointly with colleague Scott Tindale of Loyola University in
Chicago, will involve videotaping groups engaged in decision making. Two groups will be
working on judgmental tasks in mock jury situations, while another two groups will be 
- more -
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Group Decision Making Research 2 September 16. 1998 
working on intellective tasks, in which there is a known, correct answer. The groups will
consist mostly of GVSU undergraduate students in the university's psychology labs in
Allendale. One part of the study will be conducted in Sapporo, Japan, by Smith's colleague 
Tatsuya Kameda. The data collected in Japan in particular will reveal the extent to which 
people's culture and beliefs affect logical decision making. 
"For example, in American culture we believe that people are innocent until proven 
guilty," Smith says . ..,Research has shown that because of this, one or two people on a jury 
arguing for acquittal are more compelling than three or more people arguing for
conviction." 
Undergraduate psychology students Tammi Niven, of Scotland, and Amanda Dykema-
Engblade, of Montague, are helping Smith collect and analyze data. Both students are
applying now to graduate schools and plan careers in group psychology. • 
Armed with data, Smith and her colleagues expect to be able to predict the situations when 
groups will perform better or worse than individuals working alone. The researchers will 
attempt to define origins of shared perceptions, such as ideology or culture, and how these 
perceptions work in different group contexts. Ultimately, she hopes to devise ways to
reduce the effects of lbias in group processes. 
-30-
Source: 
Christine Smith, 616-895-2195 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Enrollment Up 4.2 Percent 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
University Be ins Effort to Increase Number of International Students 
ALLENDALE, MICH.- Grand Valley State University's final headcount for the Fall 1999 
semester is ·17,452 students, a 4.2 percent increase over a year ago, when the university 
welcomed 16,751 students. · 
The growth matches a national trend in enrollment growth. The U.S. Department of
Education reported last month that college enrollment in the United States has reached an 
all-time high of more than 15 million students. 
At Grand Valley, this fall's enrollment includes 2,638 first-time freshmen-a 1.7 percent 
increase over last year. The total number of freshmen this year is 3,648. 
Increases also came in the minority student population at Grand Valley. About 10 percent 
of the students are minorities, including about 2 percent Hispanic, 2 percent Asian, \ind 5
percent African American. 
Grand Valley's students represent all 83 Michigan counties; 11,751 students come from 
southwestern Michigan, 3,520 from southeastern Michigan, 1,199 from the northern Lower 
Peninsula and 307 from the Upper Peninsula. 
In addition, 537 students come from other states and 138 from other countries. GySU's 
Admissions Office is beginning efforts to recruit more international students by appointing 
Jim Crawley as the associate director of admissions for international recruitment. Crawley 
comes to GVSU after coordinating the international admissions efforts at Central · 
Michigan University for the past four years. 
"Overseas recruitment is a challenge because it is very competitive," says Crawley. "The
recruiters from Australia and the U.K. are aggressively recruiting in what used to be a U.S.-
dominated market." 
-30-
Sources: 
William Eilola, Admissions Director, 616-895~2025 
Jim Crawley, Associate Director of Admissions for International Recruitment, 616-895-2025 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
· www.gvsu. du 
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Play About Tiananmen Square Incident Shows--Corimtltment 
to Multicultural Theatre on GVSU Stage 
Play is Just One i.n GVSU Theat e P of's Two Anthologies of Multicultural Plays 
ALLENDALE, :MICH.--A famous square is coming to a local stage. Specifically, a play about 
the famed Tiananmen Square incident in Bei ing, China, will be produced in the Louis 
Armstrong Theatre at Grand Valley State University. Performances begin November 6 (see 
details below). 
"Letters to a Student Revolutionary" is written by Elizabeth Wong, an Asian-American 
columnist for the Los Angeles Times. The play has been widely staged in the United States 
and abroad since its debut in New York in 1991. It is the story of a young Asian-American 
girl, Bibi, who meets a young Chinese girl, Karen, in Tiananmen Square in the 1970s while 
on a visit to China with her family. The girls never meet again, but over the course of the 
next 10 years they exchange letters regularly, until the correspondence suddenly ceases 
with the Tiananmen Square incident of 1989. 
When Roger Ellis, professor of Theatre at Grand Valley State University, first s~w the play 
at the Pan-Asian Theatre in New York City seven years ago, he was stunned by the play's 
insights into cross-cultural American issues. He was so impressed that he included the 
play in his new anthology of multicultural plays, "Multicultural Theatre: Scenes and 
Monologues from New Hispanic, Asian, and African-American Plays," released in May of 
this year. A second volume, "Multicultural Theatre 2: New Asian, Hispanic, and African-
American Plays for Young Audiences," is being released this fall. 
"I think the contemporary theatre, unlike so many of our other mainstream cultural 
forms, stands alone in refusing to abandon political statement," says Ellis, who is the 
author or editor of seven books on contemporary playwrights. "When it comes to 
unrestricted public expression, powerful social impact, and unpopular perspectives, I find 
ethnic playwrights delivering some of the most perceptive and uncompromising insights 
into human society and contemporary American culture. Elizabeth Wong is no 
exception." 
Wong quit her ob as a newspaper reporter after 10 years when she felt a need to be a 
participant, rather than ust an observer. She took a ob as an office manager for a theatre 
-more-
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"Letters to a Student'' 2 September 17, 1998 
company, and was able to see how plays are put together. In time she was ready to write plays, and has authored several that have been successfully staged. Her recent work includes the comedy "Let the Big Dog Eat," which was produced last March by the Actors Theatre of Louisville's Festival of New American Plays. Another comedy, "Downsized," premiered in June at the Mark Taper Forum's Asian Theatre Workshop. Wong teaches playwriting at the University of Southern California and the University of California, Santa Barbara. 
· 
Wong, an American of Chinese descent, has a sense of both humor and social justice that 
are evident in her work. 
"My work is a clarion call for ustice and humanity, and better hairCJ!_ts," she says wryly. 
"But mostly, I believe· in the healing power of laughter through tears." 
. In "Letters to a Student Revolutionary," Ellis appreciates the education offered through 
emotional moments. "'Elizabeth Wong reminds us in this play that beneath the political 
rhetoric and media hype surrounding problems with immigration laws and human rights 
overseas, there are real, painful and terribly important human issues that we often 
overlook or take for granted," Ellis says. 
Since 1991, GVSU's Theatre department has been committed to producing one 
multicultural play each year. 
"Letters to a Student Revolutionary" 
Performances: 
November 6, 7, 13, and 14 at 7:30 p.m.; November 8 and 15 at 2 p.m. 
Tickets: 
$7 general, $6 groups and special populations; $5 all students; $2 K-12 students. 
Production Crew: 
Roger Ellis Director 
Sufen Lai Assistant Director 
Jill Dole Hamilton Costumer and Technical Director 
Alfred Sheffield Lighting and Scenography 
Michael Shansky Composer and Musician 
(Cast to be announced October 6) 
-30-
Source: Roger Ellis, Director, 616-895-3668 
NOTE: Playright Elizabeth Wong will be on GVSU's campus and available for interviews November 11-14. She may be reached for interviews before then at 626-573-5245. 
Look for news and other resources for ournalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Dedicates New Living Centers 
Facilities Named for Kalamazoo, Greenville Residents 
ALLENDALE, MICH.--Grand Valley State University will dedicate its two newest living 
centers on Saturday, September 26, at 9:45 a.m. The buildings, which provide housing for 
350 GVSU students on the Allendale campus, are named for former Grand Valley Board of Control members William Kirkpatrick and Dale Stafford. 
Kirkpahick, who served on the Board of Control from 1960 to 1978, was the president, 
treasurer, and board member of the Kalamazoo Paper Box Company. He was president of 
Goodwill Industries for southwestern Michigan and past chairman of the Paper Industry 
Advisory Committee of Western Michigan University. He died in March 1995. 
Stafford served as a Board of Control member from 1960 to 1968. He worked as a sports 
editor and later as the managing editor of the Detroit Free Press for 10 years. He left the 
Free Press to become editor and publisher of the Greenville Daily News. He was president 
of the Greenville Chamber of Commerce and national president of the Michigan State 
University Alumni Organization. Stafford died in November 1973. 
''Bill and Dale were both longtime supporters of Grand Valley from the very beginning," 
said President Arend D. Lubbers. "Dale retired from the board just before I arri~ed. He did 
participate in my first meeting with board members before I officially took office, and we 
talked on the phone after his retirement. 
''Bill and I became good friends during the decade we worked together for Grand Valley. 
He enjoyed board activities. We spent many hours on projects, and we relaxed together 
too. Both these members were Grand Valley pioneers deserving of this recognition." 
Family representatives of Kirkpatrick and Stafford will be present at the ceremony. Tours 
of the buildings will follow the dedication. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Steelcase CEO to Address GVSU Scholarship Lunch September 23 
James Hackett Sees Education as Investment in High Tech Ec n my 
GRAND RAPIDS, MICH.-James P. Hackett, the president and CEO of Steelcase, Inc., will address 
Grand Valley State University scholarship winners and the donors who made those scholarships 
possible at a noon luncheon on Wednesday, September 23 at GVSU's Eberhard Center in downtown 
Grand Rapids. 
Hackett's address is titled "Investing in Education: High Returns for a High Tech Economy." Hackett is 
himself a scholarship recipient, having received a full athletic scholarship to the University of Michigan, 
where he received a bachelor's degree in general studies. He became the President and CEO of Steelcase 
Inc. in 1994 after leading several Steelcase operations since joining the company in 1981. Prior to 
Steelcase, Inc., Hackett worked for Procter & Gamble. A board member for Old Kent Financial 
Corporation, Jim is also committed to civic affairs, chairing the 1998 United Way campaign among 
other activities. He is a trustee of the Grand Valley University Foundation. 
There are 100 scholarship funds that will benefit 495 GVSU students this year. Scholarship awards 
made this year total $310,000. The luncheon program, which will last from noon to 1:30 p.m., will 
allow students to meet some of the donors who have made their scholarships possible. 
"More than 70 percent of GVSU's 16,751 students receive some form of financial aid to pursue their 
education," said Joyce Hecht, GVSU's director of development. "Privately funded scholarships are an 
important portion of this aid. The students they are investing in are irreplaceable resources, well worth 
the investment. Their success in enriching our work force and civic life is the real return on this 
investment." 
One example is the Bert :Price Scholarship, named for the Grand Rapids native and administrator who 
served GVSU in student affairs, affirmative action and other administrative capacities until his 
unexpected death in 1981. The scholarship named for Price, an African American, benefits minority 
students who meet certain academic standards and intend to major in business or education. This and 
other minority scholarships contribute in part to the increases in minority enrollment at GVSU this fall, 
in which the numbers of Black and Hispanic students are up more than 10 percent. 
Hackett's emphasis on the role of technology comes at a time when national surveys reveal a lack of 
interest in computer careers among college students. However, this year's group of scholarship 
recipients includes 26 who are majoring in computer science. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
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Community Foundation for Muskegon County~Grants $5,000
to GVSU for Program Serving Young People · 
MUSKEGON, MICH-A $5,000 grant from the Community Foundation for Muskegon 
County will help a Grand Valley State University program "hit the road." 
The money, which was recommended by the foundation's Youth Advisory Council, will
support the transportation costs of GVSU's new "Generations  program. The program, 
created and supervised by GVSU Sociology Professor Herb Bellrichard-Perkins, partners 
Grand Valley students with "at-risk" elementary, middle school and high school students 
in Muskegon Heights. The GVSU students serve as volunteer tutors and mentors. 
A goal of the program. is to encourage Muskegon Heights students to consider college as a
viable option. As part of the program, middle and high school students e perience a day 
on GVSU's campus. 
Bellrichard-Perkins, who lives in Whitehall, began the program last year. With letters of
support from Muskegon Heights school principals and other community service 
organizations, he plans to continue the program each year. He says the program also
benefits his GVSU sociology students with a hands-on learning e perience and service
opportunity. 
-30-
Source: Herb Bellrichard-Perkins, 616-895-3730 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Great Lakes History Conference---·· 
Features Expert on History and Media 
onferen e Theme s on D ploma y and Negotiation n H story 
GRAND RAPIDS, MICH.-A historian who served as historical consultant to PBS for the
recent documentary series on the Mexican War will be the keynote speaker at the 23rd 
annual Great Lakes History Conference. The conference will be held October 2-3 at Grand 
Valley State University's Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
David Pletcher, a retir'ed Indiana University professor, will deliver a keynote address titled 
''The Historian and the Media: The Mexican War 150 Years Later." The address, free and 
open to the public, is scheduled for 4 p.m. on Friday, October 2. -
Pletcher' s keynote address will be preceded by a full day of sessions dealing with topics
related to this year's conference theme, "Historical Perspectives on Diplomacy and 
Negotiation." Topical sessions run from 9 a.m. to 3:15 p.m. on Friday, and from 9 a.m. to
12:15 p.m. on Saturday. 
Session topics are broad ranging, including Native American and European diplomacy in
history, as well as issues related to missionary work, the Civil War and World War I
negotiations, exports and foreign policy, and negotiating social and cultural changes. At
9 a.m. Saturday, two GVSU students will present their own history papers on muckrakers 
at the tum of the century in New York and Chicago, and on St. Augustine and, Greek 
Philosophy. 
For more information, including a detailed conference schedule, contact the GVSU History 
Department at 616-895-3298. 
-30-
Source: arolyn Shapiro-Shapin, GVSU History Department, 616-895-3445. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
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Grand Haven Native, National Holocaust Expert Speaks Monday Evening 
John Roth, a native of Grand Haven and now a nationally known expert on the
Holocaust, will speak at Grand Valley State University Monday, September 28. 
The lecture is the first of the new Niemeyer Lectures, named for GVSU' s Provost 
Glenn Niemeyer. Roth will speak at 7:30 p.m. in the Cook-DeWitt Center on
GVSU's Allendale campus. 
Call University Communications for afull news release, or find it online at
www.gvsu.edu/news. 
GVSU Initiates Math Honor Society 
The Math and Statistics Department at 'Grand Valley State University has formed 
a local chapter of the Pi Mu Epsilon National Mathematics Honor Society. The
GVSU chapter was installed in a ceremony September 26, which included 
comments from Underwood Dudley, a DePauw University math professor and
award-winning author of popular books on mathematics topics. GVSU 
nominated 38 students for membership in the PME honor society, out of about 
300 math majors. 
Contact GVSU lvJath Professor Paul Fishback at 616-895-2040 for more information. 
GVSU Hosts Literacy Conference Friday and Saturday 
The Department of English and the School of Education at Grand Valley State
University are hosting a "Celebrate Literacy Conference" on Friday and 
Saturday, October 2-3. Literacy experts will make presentations on Friday, and 
authors of children's literature will make presentations on Saturday. Books
featuring children's literature and professional titles on literacy will be on sale
both days. Friday's events will be in the Kirkhof Center, and Saturday's events
will be in Henry and Padnos halls on GVSU' s Allendale campus. 
Contact Liz Storey, GVSU's School of Education, 616-895-3345 or 616-957-3098 
Full news release is available 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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Sources for comments on curr nt n ws issues: 
ISSUE: Starr Report and Impeachment 
The Judiciary Committee indicates that it may vote next week on whether or not 
to hold impeachment hearings. What happens next? Ask William Baum,
professor of Political Science and an expert on constitutional law. Or discuss the
media coverage and public opinion of the President with Erika King, who has
done extensive :research on those topics. 
Reach William Baum at 616-895-2320. 
Reach Eri a King at 616-895-2320 
ISSUE: Russian Economy and Politics 
Government officials come and go, and the economy continues to struggle. What
does the future hold? Contact Mick Swartz, an expert on finance in Russia,
about the Russian economy. Or talk to Christine Rydel, director of the Russian 
Studies program at GVSU, about Russian politics and foreign affairs. 
Reach Mic Swartz at 616-895-3460 
Reach Christine Rydel at 616-895-3203. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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GVSU Greeks Teeter Totter for Children's Miracle Network 
Marathon Ends ednesday at Noon 
ALLENDALE, MICH.--Fraternity brothers and sorority sisters at Grand Valley State
University are raising money for the Children's Miracle Net ork this week in a non-stop 
teeter-totter marathon. 
Members of the Lambda Chi Alpha fraternity and Sigma Sigma Sigma sorority collected 
pledges and began their up-and-down crusade Monday at noon on a teeter-totter they set
up in front of the library on GVSU's Allendale campus. They plan to continue until noon 
Wednesday. 
Student organizers hope to raise $800 for the Children's Miracle Net ork. 
-30-
Source: Matt Toth, Vice President of Lambda Chi Al ha-892-4619 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Forms Agreement with New Zealand Institution 
To Develop Therapeutic Recreation Program 
Therapeutic Recreation is a New C ncept in New Zealand 
GVSU Therapeutic Recreation Professor Glenda 
Taylor in New Zealand with students Kelly 
West, left, and Jenn Mikowski, right. (This photo 
available in the online newsroom at
www.~vs11.edu) 
ALLENDALE, MICH.-Grand Valley State
University has entered a formal relationship 
with the Eastern Institute of Technology in New
Zealand. The agreement, officially launched last
month, will serve to foster faculty and student 
exchanges between the two institutions. 
The relationship will specifically address the
introduction of Therapeutic Recreation as a
course of study at the university and as a concept 
of health care in New Zealand. Glenda Taylor, a
professor of Therapeutic Recreation at GVSU, 
said the profession uses activities as a tool to
enhance people's functioning or improve their
health. In the United States, Recreational 
Therapists work on interdisciplinary teams with 
Physical Therapists, Occupational Therapists, and 
Speech Therapists. But, she says, in New Zealand the challenge will be to develop the idea 
of recreational therapy as a career. 
"I went to New Zealand a year ago to meet with their Dean of Health Studies and others· 
about a reciprocal agreement," says Taylor, a native of New Zealand. "That's what got the 
ball rolling." 
Rose Fillary, who tutors students with intellectual disabilities at EIT and was involved in 
the curriculum development for a Recreational Therapy program there, is currently 
visiting GVSU to see recreational therapy in practice. She is visiting GVSU classes and 
west Michigan hospitals and other sites where graduates of GVSU's Recreational Therapy 
program are employed. Fillary will be at GVSU through October 9. 
- more -
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Therapeutic Recreation in New Zealand 2 September 29. 1998 
"It's the right moment to develop such a course in New Zealand," Fillary says. "We have a 
leisure lifestyle and sound programs for people of different diagnostic groups. But we
never have had therapeutic recreation, which is a merger of the two." 
Fillary says the new program in Therapeutic Recreation at EIT is not only the first in the
country, but the first in that region of the world. 
"We believe with this agreement with GVSU we'll have the only Therapeutic Recreation 
program in the Southern Hemisphere," Fillary says. "We're looking forward to being
pioneers." 
Two GVSU students have already pioneered the student exchange part of the agreement. 
Kelly ,¥est of Canton, Michigan and Jenn Mikowski, of Suttons Bay, Michigan, spent last
summer in New Zealand completing the field work requirement for their bachelor's 
degrees in Therapeutic Recreation. The two students made a video illustrating their
project to set up a satisfying lifestyle plan for students with learning disabilities. Their
work was part of EIT's "Polyventure Program," a work and life skills course. West and
Mikowski are seniors at GVSU this fall. 
Taylor says there are 38,000 practitioners of therapeutic recreation in the United States. The
field came to fruition in the late 1960s but had its origins after World War I when Red
Cross "hospital recreation" workers and state mental institutions came together to form a
professional organization. Pointing to a statistic from the U.S. Bureau of Labor, Taylor says
the profession will see a 34 percent increase in jobs by 2005. There are currently about 80 
students in GVSU' s program. 
Meanwhile, Fillary hopes to see growth in the Therapeutic Recreation program at the
Eastern Institute of Technology. EIT is one of the smallest of 25 polytechnic institutions in
New Zealand, which also has seven universities. But EIT has the advantage of being 
located in Hawkes Bay, a province that is the fifth largest population area in the country. 
"Having based our program on the Grand Valley model-which is highly regarded in the
United States-we'll have a program with validity from the start," Fillary says. 
Next year there will be spaces for 30 students in EIT's two-year Diploma in Health Science 
program that emphasizes Therapeutic Recreation. The program may be extended to a
bachelor's degree. 
-30-
Sources: Glenda Taylor , GVSU Therapeutic Recreation, at 616-895-3356 
**Rose Fillary of New Zealand may be reached at the same number until October 9 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Alumni Sell Muskegon Lake Property to GVSU Rust Marine Dock to be Permanent Home of W.G. Jackson Research Vessel 
MUSKEGON, MICH.-John Bultema and George Bailey of Muskegon have sold their Rust Marine property on Muskegon Lake to Grand Valley State University. The buy/sell agreement was signed! yesterday and announced this morning at the site of the property on Muskegon Lake. 
Bultema and Bailey, both graduates of GVSU, sold the property to their alma mater for use as a permanent port for the W. G. Jackson. The 65-foot vessel, operated by the Annis Water Resources Institute (WRI) at GVSU, offers educational and research cruises to university students as well as K-12 students and educators from throughout west Michigan. 
The W.G. Jackson had been docked temporarily at the Mart Dock on Muskegon Lake. WRI operates another vessel, the 45-foot D.J. Angus, out of Grand Haven. 
Ron Ward, director of the Water Resources Institute, said the property acquisition completes a process begun when the university commissioned the Jackson in 1996. 
"This is a big step for the university, and we're happy to be leading the reinvestment in Muskegon Lake and the redevelo ment of the shore," Ward said. 
-30-
Sources: 
Ron Ward, Director- of the Water Resources Institute, 616-895-3749. Matt McLogan, Vice President for Uni ersit  Relations, 616-895-2187 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Radio Actualities 
University Acquires Muskegon Lake Dock Site,
Expansion on the Horizon 
Grand Valley State University has purchased the former Rust Marine property on 
Muskegon Lake. This gives the university a permanent home for one of its ater research 
boats, the W.G Jack on, plus a site for a future shore-side lab and classroom facility. 
Ron Ward, ho heads Grand Valley's Water Resources Institute, says this move marks a 
ne  era in Muskegon ... 
[PRESS 2-1 RON WARD " ... DEVELOPMENT IN MUSKEGON." :10] 
Grand Valley bought the Rust Marine site from t o of its alumni, John Bultema and 
George Ba~ley of Muskegon. 
Grand Valley State University hopes to spur a ne  era of development along the shore of 
Muskegon Lake. The university has purchased the former Rust Marine property as a ne  
home for one of its :research boats, the W.G Jack on. The Jack on had been moored at a . 
rented dock. The head of GVSU's Water Resources Institute says the site ould also be 
good for labs and classrooms do n the road. 
Ron Ward says Muskegon Lake has been a great launching point for research missions all 
around the big lake--Lake Michigan. 
[PRESS 2-2 RON WARD "CIRCLES IN LAKE MICHIGAN." :12] 
The W.G. Jack on is one of t o Grand Valley research vessels. This year alone it's taken 
more than 5-thousand students of all ages onto Lake Michigan for hands-on research. 
-30-
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tory Ideas for the Week of October 5 
Monday--Conference on Women and Gender Studies 
The Women and Gender Studies Program at Grand Valley State University hosts 
a conference Mong.ay, October 5, on all aspects of gender studi~. From 8:45 a.;n. 
to 5 p.m. in the Kirkhof Center on GVSU' s Allendale campus, speakers and ' · 
panelists will discuss masculinity, music, poetry, sexuality, international cultures 
and other topics as they relate to gender studies. 
Contact: Linda Chawn, Women and Gender Studies Program, 616-895-3159 
Thursday-Lecture Series on 'Technology in the assroom' Begins 
GVSU's School of Education kicks off a new annual fall lecture series October 8 
with the first of a four-part series this fall on the hot topic of "Technology in the 
Classroom." The issue made national headlines last week after a study was 
released by the journal "Education Week," in which the benefits of computer 
education were debated. This Thursday's speaker is Jan Hawkins, vice president 
of the Center on Children and Technology in New York City. The lecture, at 7:30 
in GVSU's Eberhard Center, is free and open to the public. 
Contact: Bob Hagerty, Dean ofGVSU's School of Educatio , 616-895-2091 
Jan Hawkins may be reached in advance at 212-807-4200 
(A complete news release about the full series is available) 
Friday-Denim Day Raises Breast Cancer Awareness and Funding 
GVSU faculty and staff members will pay $5 for the privilege to wear blue jeans 
this Friday as part of the third national Denim Day, spons9red by Lee Jeans. 
Proceeds will go to the Susan G. Komen Breast Cancer Foundation. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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Sources o News Issues for the Week of October 5 
ISSUE: New Leadership in Germany; 'Third Way' Ideology 
Helmut Kohl's 16 years as leader of Germany ended last wee  with the somewhat 
surprising election of Gerhard Schroeder. Schroeder is considered to be the ind of leader 
who subscribes to what British Prime Minister Tony Blair and U.S. President Bill Clinton 
call the "Third Way," a compromise between left and right ideologies. To gain perspective 
on the change in Germany's leadership and what it might mean for Germany, contact GVSU Political Science professor John Constantelos, an expert on the European Union. 
Reach John Constantelos at 616-895-2869 
ISSUE: Fighting in Yugoslavia 
The U.S. and NATO are considering stri es in Yugoslavia. For comments on the situation, 
contact GVSU Professor Ivo Soljan, a native of that region of the world and a translator 
earlier this year in negotiations there. Soljan is an expert on the Dayton Accords and the histories of Bosnia and Yugoslavia. 
Reach Ivo Soljan at 616-895-3477. 
ISSUE: New Regulations on Hedge Funds 
In the midst of a volatile stoc  mar et, Congress is tal ing about requiring more 
regulations on hedge funds, sometimes referred to as derivatives. Joe Godwin, GVSU Professor of Accounting, is an expert on the subject and is currently wor ing as an 
academic fellow with the Securities and Exchange Commission in Washington DC. 
Reach Joe Godwin in Washington at 202-942-4411 
ISSUE: Animated Film 'Antz' Brea s New Ground 
The new .animated feature film "Antz" is creating a greater stir than "Toy Story" did a few years ago. Deanna Moise, professor in GVSU's School of Communications, specializes in film animation and served on the award selection committee for the International 
Animation Festival in Hiroshima last month. Contact her for insights on the new wave in 
animated feature film ma ing. 
Reach Deanna Morse at· 616-895-3101. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Press Conference Thursday to Announce 
Michigan Professor of the Year 
GRAND RAPIDS, :MICH.-The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 
and the Council for Advancement and Support of Education (CASE) have announced the 
1998-99 U.S. Professors of the Year. 
(T e announcement is embargoed for October 8 release). 
This year's professor of the year from Michigan is Grand Valley State University 
Engineering Professor Shirley Fleischmann. GVSU will hold a news conference Thursday, 
October 8, at 9 a.m. to make the official announcement about Fleischmann's honor. She 
and university officials will be on hand for interviews. Additional information about Dr. 
Fleischmann and the Professors of the Year Program will be made available at that time. 
Press Conference 
Announcement of 1998-99 Michigan Professor of the Year 
• Thursday, October 8 
• 9 a.m. 
• GVSU's Eberhard Center, downtown Grand Rapids 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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England's ingston University Art Faculty Exhibit Opens October 12 
ALLENDALE, :MICH.-The works of Fine Art faculty members from Kingston University 
in England will be exhibited at the Calder Gallery at Grand Valley State University from 
October 12 through November 13. 
An exhibit opening reception will be held Monday from 4-7 p.m. Jeff Dellow, of Kingston 
University, will be on hand. The Kingston University faculty exhibit will feature painting, 
print making, drawing, photography, and sculpture. 
Calder Gallery hours are 10 a.m. - 5 p.m. on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, and 
from 10 a.m. to 7 p.m. on Thursday. 
Grand Valley State University has a long-standing arrangement of faculty and student 
exchanges with Kingston University. GVSU Art Department faculty members plant~ 
exhibit their work in England next year. 
-30-
Look' for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Carnegie Foundation Names GVSU Faculty Member 
Michigan Professor of the Year · 
Engineering Pro essor Recognized for Dedication o Undergraduate Teaching 
Professor Shirley Fleischmann has been named tire 
1998 Michigan Professor of the Year by the Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching. She is 
shown here with students in the annual "Wooden 
Shoe Regatta" as part of her class influid dynamic . 
(This photo available in the online newsroom at
www.gvsu.edu) 
ALLENDALE, MICH.-Shirley Fleischmann, a
professor in the Padnos School of Engineering at
Grand Valley State University, has been named the
1998 Michigan Professor of the Year by the Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching. 
Fleischmann is the first GVSU professor to receive
the award in Michigan since it was first granted in
1985. She is also the state's first engineering profes-
sor and the fourth woman from Michigan to be
recognized. Across the country there were 553 
professors nominated for awards from 398 institu-
tions. 
The Council for the Advancement and Support of
Education (CASE) began the Professors of the Year 
program in 1981. CASE started naming state win-
ners in 1985. In 1994, the award was renamed after the Carnegie Foundation because of its
historic involvement in the practice of scholarship and teaching. 
The U.S. Professors of the Year program recognizes undergraduate instructors who excel as
teachers and influence the lives of their students. In addition to 52 winners at the state level,
CASE names four national winners. Criteria for the award include a demonstrated involve-
ment with undergraduate students, a scholarly approach to teaching, and service to the com-
munity and the profession. The award is considered one of the most prestigious honors for
professors. 
"Professor Fleischmann is certainly deserving of this honor," said GVSU President Arend D.
Lubbers. "She is an excellent example of our university's dedication to quality undergraduate 
education." 
- more -
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Faculty Member is Professor of the Year 2 October 8, 1998 
Fleischmann is popular with her fluid dynamics students for the annual "Wooden Shoe Re-
gatta" she organizes every summer. In the event, students design model sailboats that are
judged for their performance and design based on engineering principles learned in
class. Fleischmann and her undergraduate students also gained community attention earlier 
this year when they designed and built a play room in the Mel Trotter Mission's Women and 
Children's Center in downtown Grand Rapids. The professor and students raised funds for the
project in February by designing and staying overnight in shelters designed from recycled 
materials. Fleischmann involved members of the GVSU's student section of the American 
Society of Mechanical Engineers (ASME) in the project. She tied the fundraiser in February to
National Engineers v\Teek, which serves to illustrate the contributions engineers make to soci-
ety. Fleischmann is the 1998-99 chair of the west Michigan section of ASME. 
Fleischmann taught mechanical engineering at the U.S. Naval Academy from 1982-1989, before 
joining the faculty at GVSU. A native of Holland and a 1971 graduate of H_oiland Christian 
High School, she gives credit to her high school teachers for the skill she employs in her GVSU
classroom today. 
"I still wear my high school class ring," Fleischmann says. "It was an excellent beginning and I
learned a lot about good teaching from the faculty there." 
-30-
Sources: 
<.Shirley Fleischmann, 616-771-6750 
4.Paul Plotkowski, Director of the Padnos School ofEngineering-at GVSU, 616-771-6750 
<.Steve Weiss, CASE, 202-328-5900 
<.Anne Buckley, ASME Public Information, 212-591-8157 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
· www.gvsu.edu 
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State's Physical Therapy Students Meet at GVSU Saturday 
Annual Conclave Will Feature Speakers and Job Fair 
ALLE:t\IDALE, lVIICH.-The Michigan Physical Therapy Student Conclave will be hosted by Grand Valley State University on Saturday, October 10. The day of speakers, hands-on group sessions and a job fair lasts from 9 a.m. to 4:30 p.m. in the GVSU Fieldhouse. 
Joanne Watchie, an author and faculty member at Mt. St. Mary's College in California, will deliver the opening remarks at 9 a.m. on the topic of "Humor and Health." Keynote 
speaker Mary Lou Galantino, author and professor from Richard Stockton College in New Jersey, will speak about "Complementary Medicine in Physical Therapy Practice" at 3:30 p.m. 
In addition to the two speakers, physical therapy students from across the state will participate in hands-on sessions about aquathera y, stress management, empathy training, 
and the use of Tai Chi dance in therapy. 
-30-
For more information, contact GVSU Physical Therapy students Karen Hatheway, 616-698-2636 or Sara Van Raaphorst, 616-457-1714. 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Story I eas for the Wee  of October 12 
E cation Beat: 
Thwsday Speaker on Technology in the Classroom 
The GVSU School of Education Lecture Series on technology in the classroom 
continues Thursday with Roger Schank, director o the fustitute or the Leaming Sciences at Northwestern University. His work stresses the value of learning from experts and developing skills rather than per ecting routines. He will demonstrate technology use ul in education. The lecture, ree and open to the 
public, will be at GVSU's Eberhard Center at 7:30 p.m. 
Roger Schank can be reached for interviews prior to his GVSU lecture at 847-491-3636. Contact Bob Hagerty, Dean ofGVSU's School of Education, 616-895-2091 
E cation Beat: 
GVSU rof Authors Book on Use o Science and Literature in Education Caryn King of GVSU' s Advanced Studies in Education is the author of the 
recently published book "Fusing Science and Literature: Strategies and Lessons for Oassroom Success." The book is based on King's two years o  research with 4th and 5th grade science classrooms in Holland ublic Schools. 
Reach Caryn King at 616-771-6654 
B siness Beat: 
GVSU rof Studies Group Versus Individual Decision Making 
While American business gurus are singing the praises o teams and group 
efforts, GVSU sychology ro essor Christine Smith says there are times when decision-making is best done by individuals working alone. She has received a National Science Foundation grant to study the issue. 
Reach Christine Smith at 616-895-2195 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources or journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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Sources on ews Issues for the eek of October.12 
ISSUE: Fighting in Yugoslavia, hreatened NA O Strikes 
he U.S. and NA O are considering strikes in Yugoslavia. For comments on the 
situation, contact GVSU English Professor lvo Soljan, who was forced to leave 
his home in Sarajevo because of the war there. Earlier this year Soljan served as a 
translator for the U.N. tribunal rosecuting war crimes sus ects in the former 
Yugoslavia. Soljan is an ex ert on the Dayton Accords and the histories of Bosnia 
and Yugoslavia. 
Reach Ivo Soljan at 616-895-3477. 
ISSUE: Im eachment Process 
For commentary on the im eachment rocess now moving forward in 
,-vashington, contact GVSU Political Science Professor Bill Baum. Baum is a 
scholar of the U.S. Constitution and an ex ert in American olitics. 
Reach Bill Baum at 616-895-3443. 
ISSUE: he EcC1nomy and he President 
President Clinton came into office romising to focus on the economy, and he 
has taken credit for an era of ros erity. Now the economy looks threatened, and 
some say this could hurt the resident. But does the President of the U.S. really 
have a direct affect on the U.S. economy, or do business executives and Alan 
Greens an have greater influence? For ers ectives, talk to GVSU Economics 
De artment Chair Harl Singh, who roduces regional economic forecasts and 
statistics. 
Reach Hari Singh at 616-895-2545 
-30-
Look for weekly ti s, "ex ert ex ress" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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Innovator in Nursing rofession to Receive Honor from GVSU 
GVSU Nursing Faculty Member Has Written Biography of the First Man 
to be President o  the M{chigan Nurses Association 
ALLENDALE, MICH.-The first man to be elected president of the Michigan Nurses Association will 
receive an honorary degree from the KirkhofSchool of Nursing at Grand Valley State University on Thursday, October 15.
Dr. Luther Christman, who has had a 60-year career as an innovator in the field of nursing, will be honored in a convocation at 2 p.m. in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale campus. 
Following the convocation, Christman will participate in a panel discussion of his recommendations for 
nursing education practice and research. Kirkhof School of Nursing faculty members Steven Merrill and Jean Martin will participate in the discussion with Christman. 
Merrill, an expert on the history of nursing and men in nursing, wrote a biography of Christman for his dissertation. The biography, titled "Luther Christman: Professional Reformer," is pending publication. 
Christman is well known among nurses and nursing educators. In the 1940s he organized hospitals to 
relieve nurses from non-clinical tasks which took them away from their patients. In the 1950s he was a 
significant force in the transformation of psychiatric nursing from a custodial to a curative approach. He was a leader in the development of the first clinical master's program in nursing in 1954. In the 1960s he improved the quality of hospital nursing care through the introduction of clinical nurse 
specialists as unit leaders. In the 1970s he founded the nursing program at Rush University, which became one of the leading programs in the United States and is well known for its clinical Doctorate in Nursing program. 
The author of three books, 88 articles and more than 420 scholarly papers, Christman's article "What is a Nurse" appears in the current issue of "Image: The Journal of Nursing Scholarship." 
-30-
Source: Steven Merrill, 616-895-3452 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu edu 
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GVSU Presents' Amahl and The Night Visitors' December 4-6 
Production is First O era Theatre for Grand Valley 
ALLENDALE, MICH.-The Music and Theatre departments at Grand Valley State 
University are coming together this fall to produce what Music professor Dale Schriemer 
calls the "Nutcracker of Operas." 
Gian-Carlo Menotti's "Amahl and the Night Visitors" will be performed on the stage of 
the Louis Armstrong Theatre at GVSU this coming Christmas season. The December 4-6 
performances will be the first opera theatre production by the university. 
"The time is right for this kind of production because of the sharp growth of the Music and 
Theatre departments,"' says Dale Schriemer, who is the director of the opera theatre. "The 
caliber of our student vocal performers is rising. They're winning collegiate competitions, 
and we need to provide them with great stage and opera experience." 
In addition to student performers, the strengths of the faculty in both departments will 
ensure a quality production. New director of orchestras Hyunsai Lee will be in the 
orchestra pit, veteran theatre professor Laura Salazar, in her last season at Grand Valley, 
will be stage director, and choral director Ellen Pool has trained the opera chorus. Grand 
Valley has also tapped community resources by enlisting the services of Patrick Johnson, 
choreographer of the Grand Rapids Ballet. 
Schriemer says the Almahl, sung in English and lasting one hour, will be fun for entire 
families. In the Christmas story, the three kings are on their way to bring their gifts to the 
baby Jesus. They stop at the house of Amahl, a crippled boy, to rest for the night. Villagers 
bring gifts and entertainment because Amahl' s mother is so poor that she barely has food 
for herself and her child. During the night she tries to steal gold from one of the kings and 
is caught. The king tells her to keep the gold, because the one they seek has a kingdom 
built on love alone. Vvhen the mother replies that she has been waiting for such a king 
and would offer a gift of her own if she could, Amahl offers his crutch. When he does he is 
healed. He ends up going on with the kings to give his crutch to Jesus. 
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Amahl and the Night Visitors 2 October 12, 1998 
The lead role of Ama1hl will be played by 13-year-old Matthew McMurry, a student at East 
Grand Rapids Middle School and a member of the Grand Rapids Choir of Men and Boys. 
The remainder of the cast is made up of GVSU students. Lydia Hall, of Bemidji, 
Minnesota, and Cara Terbrack, of Lansing, are double cast as Amahl's mother. Kathleen 
Fitch, also of Lansing,. will play the part of the Page. Hall, Terbrack and Fitch are all honors 
music scholarship winners. 
King Balthazar will be played by Andrew Robinson, of Benton Harbor. Aaron Brandt, of 
Sturgis,. will play King Melchior, and Mark Sherman, of Bronson, Michigan, has been cast 
as King Kaspar. Shennan recently won first place in state and regional competitions of the National Association of the Teachers of Singing. 
Amahl and the Night Visitors 
Louis Armstrong Theatre, Grand Valley State University 
Performances: 
December 4, 8 p.m. 
December 5, :3 p.m. and 8 p.m. 
December 6, :3 p.m. 
Tickets: (Call 895-2300 for reservations) 
Adults, $7 
Cast: 
University students, $5 
Senior citizens, $6 
Ages 18 and under, $2 
Director 
Stage Director 
Orchestra Conductor 
Choreography 
Choral Director 
Amahl 
Amahl' s Mother 
King Kaspar 
King Melchior 
King Balthazar 
The Page 
Dale Schriemer 
Laura Salazar 
Hyunsai Lee 
Patrick Johnson 
Ellen Pool 
Matthew McMurry 
Lydia Hall, Cara Terbrack 
Mark Sherman 
Aaron Brandt 
Andrew Robinson 
Kathleen Fitch 
Source: Dale Schriemer, Director, 616-895-3484 
**Call GVSU News & Information Services for a production photo** 
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Calendar of Events 
December 1998 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
[Editom Note: Please publish specific number given with each entry below.] 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus unless 
otherwise noted. 
Mon., Nov. 16-Fri., Dec. 11 
Gallery hours: Art Exhibit. Bachelor of Fine Arts exhibit. Calder Gallery, Performing Arts Center. Call (616) 
895-3486 for more information. 
Tues., Dec. 1 
8p.m.: 
Fri., Dec. 4 
8p.m.: 
Sat., Dec. 5 
Music Department Concert. GVSU Studio Jazz Orchestra, directed by Steve Talaga. Pine River 
Room, Kirkhof Center. Call (616) 895-ARTS for more information. 
The inaugural performances of the GVSU Opera Theatre, Amahl and the N ght V s t s by 
Gian-Carlo Menotti. The opera theatre is a collaborative project of the Music and Theatre 
programs at GVSU. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For information on
tickets, call (616) 895-3484. 
3 p.m. & 8 p.m.: GVSU Opera Theatre. Amahl and the N ght V s t s. Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center. For information on tickets, call (616) 895-3484. 
Sun., Dec.6 
3p.m.: 
Tues., Dec. 8 
12noon:
Wed., Dec. 9 
7:30 a.m.:
GVSU Opera Theatre. Amahl and the N ght Visitors. Louis Armstrong Theatre, Performing. 
Arts Center. For information on tickets, call (616) 895-3484. 
Grand Rapids Area Chamber of Commerce F d f  Th ught lunch meeting "Perks & Benefits 
for Family: Flexibility and Cost Effectiveness." Cost: Chamber members $5 per session or $30 
for series; non-members $10 per session or $60 for series. Call (616) 771-0330 for information.
Eberhard Center, Grand Rapids. 
Seidman Alumni Association breakfast meeting. "Great Challenges: Greater Opportunities," 
presented by Paul Hillegonds. Second floor, Eberhard Center, Grand Rapids. Call
(616) 895-2160 for reservations. 
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December Calendar ofEvents 2 October 14, 1998 
Sat., Dec. 12 
10:30 a.m.: Commencement. Fieldhouse Complex, Main Arena. Call (616) 895-2345 for more information. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Dec. 3 
7p.m.: 
Tues., Dec. 8 
6p.m.: 
8p.m.: 
Thurs., Dec. 10 
Women's Basketball. University of Findlay at GVSU. 
Women's Basketball. Aquinas College at GVSU. 
Men's Basketball. Spring Arbor College at GVSU. 
7 p.m.: Women's Basketball. Olivet Nazarene University at GVSU. 
Fri., Dec. 11 
5p.m.: 
Sat., Dec. 19 
lp.m.: 
Mon., Dec. 21 
7p.m.: 
Tues., Dec. 22 
7p.m.: 
Swimming & Diving. Hope College at GVSU. 
Women's Basketball. Hillsdale College at GVSU. 
Women's Basketball. Cornerstone College at GVSU. 
Men's Basketball. Rochester College at GVSU. 
-30-
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Calendar of Events 
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General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS. 
[Editors Note lease publish specific number given with each entry below.] 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus unless 
otherwise noted. 
Tues., Oct 12-Fri., Nov. 13 
Thurs., Nov. 5 
7 30 p.m.
Gallery hours: Art Exhibit. Kingston Faculty Exhibit. Calder Gallery, erforming Arts Center.
Call (616) 895-3486 for more information. 
School of Education lecture series on "Technology in the Classroom." Clifford Stoll, lecturer. 
Second floor, Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 895-2091 for more information. 
Fri., Nov. 6-Sat., Nov. 7 
7 30 p.m. Theatre production. Letters to a Student Revolutionary. Cost $7 general; $6 groups & special 
populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, erforming Arts Center. Call (616) 
895-2300 for reservations. 
Fri., Nov. 6 
7 30-9 a.m.
Sun.,Nov.8 
2p.m.: 
3p.m.: 
8p.m.: 
Mon.,Nov.9 
12noon
School of Education Fall Lecture series breakfast meeting with Clifford Stoll. Second floor, 
Eberhard Center, Grand Rapids. RSV  to (616) 336-7315 by October 30. 
Theatre production. Letters to a Student Revolutionary. Cost $7 general; $6 groups & special 
populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, erforming Arts Center. Call (6i6)
895-2300 for reservations. 
Cornucopia Series: Horn Building and Maintenance with Karl Hill. Recital Hall. erforming 
Arts Center. Call (616) 895-ARTS for more information. 
Artist-Faculty Series. The erugino String Quartet, Quartet-in-Residence at GVSU, with 
Diane McElfish and Eric Tanner, violins, Robert Byrens, viola, and Stacey Bosman, cello. The
Recital Hall, erforming Arts Center. Call (616) 895-ARTS for more information. 
Grand Rapids Area Chamber of Commerce Food for Thought lunch meeting "How to Use Family 
Counselors or Service roviders Effectively." Cost Chamber members $5 per session or $30 for
series; non-members $10 per session or $60 for series. Call (616) 771-0330 for information. 
Eberhard Center, Grand Rapids. 
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Tues., Nov. 10 
7 30 a.m.-7 30 p.m. " ractical Solutions to Automation Challenges: Open Controls for Manufacturing & 
Materials Handling," sponsored by ESD, The Engineering Society. Amway Grand laza Hotel, 
Grand Rapids. Early registration cost (prior to 10/26) $75 ESD Member /$95 Non-Members or on-
site registration $135 ESD Member /$170 Non-Members. Call (616) 771-6664 for more 
information. 
9 a.m.-1 p.m. Direction Center Workshop "Running Successful Special Events." Western Michigan 
University's Grand Rapids Campus. Cost $50. Call (616) 459-3773 to register. 
4 p.m.  Guest Artist Series. Improvisation Workshop/Colloquium. PLATO & the Western Tradition. 
The Recital Hall, erforming Arts Center. Call (616) 895-ARTS for more information. 
8 p.m. Guest Artist Series. Performance by PLATO & the Western Tradition. Two 45-minute 
improvisations separated by a 15-minute intermission. The Recital Hall, erforming Arts
Center. Call (616) 895-ARTS for more information. 
Wed., Nov. 11 
7:30 a.m.: 
5-9:10 p.m.: 
5:30-7:30 p.m.: 
Fri., Nov. 13 
12noon: 
2p.m.: 
7:30p.m.: 
Sat., Nov. 14 
7:30p.m.: 
Sun., Nov. 15 
2p.m.: 
2p.m.: 
Seidman Alumni Association breakfast meeting. "How to Take Advantage of Investment 
Opportunities Arising from the Crisis in South East Asia," presented by Mitch Stapley. Second
Floor, Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 895-2160 for reservations. 
Science & Math Update Seminar for K-12 Educators. Kirkhof Center, Henry & adnos Halls. 
Cost $16.50. Call (616) 895-2267 to register. 
Strategies for the '90s Seminar. "When Our arents Become Our Children." Cost $5. aul 
Johnson Conference Center, Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 895-3590 for
reservations. 
Arts at Noon Series. Minneapolis Guitar Quartet, one of North America's leading guitar 
ensembles. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-ARTS for more information. 
Guest Artist Series. Master Class by Minneapolis Guitar Quartet sharing insights, virtuosity, 
and sensitivity with student performers. The Recital Hall, erforming Arts Center. Call (616) 
895-ARTS for more information. 
Theatre production. Letters to a Student Revo utionary. Cost $7 general; $6 groups & special 
populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, erforming Arts Center. Call (616) 
895-2300 for reservations. 
Theatre production. Letters to a Student Revo utionary. Cost $7 general; $6 groups & special 
populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, erforming Arts Center. Call (616) 
895-2300 for reservations. 
Music Department Concert. The Madrigal Ensemble sings English madrigals, the Chamber 
Choir does 20th-century works, Varsity Men offers spirited music for male chorus. lus the
GVSU Chamber Orchestra, with new conductor Hyunsai Lee. Cook-DeWitt Center. Call (616) 
895-ARTS for more information. 
Theatre production. Letters to a Student Revolutionary. Cost $7 general; $6 groups & special 
populations; $5 students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, erforming Arts Center. Call (616) 
895-2300 for reservations. 
Mon., Nov. 16-Fri., Dec. 11 
Gallery hours: Art Exhibit. Bachelor of Fine Arts exhibit. Calder Gallery, erforming Arts Center. Call (616) 
895-3486 for more information. 
Mon., Nov. 16 
8p.m.: Music Department Concert. Composers' Forum. New music composed by GVSU student 
composers, performed by student and faculty performers. The Recital Hall, erforming Arts
Center. Call (616) 895-ARTS for more information. 
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Tues., Nov. 17 
3:30-5 p.m.
4p.m.: 
Wed., Nov. 18 
12noon: 
Thurs., Nov. 19 
Direction Center Workshop "When & How to Hire a Fund Raiser." Western Michigan 
University's Grand Rapids Campus. Cost $25. Call (616) 459-3773 to register. 
Artist-Faculty Series. Gregrey Secor and friends, percussion. Music by Eric Ewazin, Maki Ishii, 
Frederick Rzewski, and others. Louis Armstrong Theatre, erforming Arts Center. Call (616) 
895-ARTS for more information. 
Arts at Noon Series. The Apollo Duo, Rene Schiffer, baro·que cello and Jeannette Sorrell, 
harpsichord. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-ARTS for more information. 
10 a.m.-4 p.m.  Ethnic Festival. Ethnic food, entertainment, and crafts displayed. Fieldhouse arena. Call (616) 
895-2345 for more information. 
12-6 p.m.  Blood Drive. Grand River Room, Kirkhof Center. Call (616) 895-2345 for more information. 
Fri., Nov. 20
8p.m.: 
Sat., Nov. 21 
8p.m.: 
Sun., Nov. 22 
3p.m.: 
S orts 
Music Department Concert. BANDORAMA features the GVSU Laker Marching Band. Louis
Armstrong Theatre, erforming Arts Center. Call (616) 895-ARTS for more information. 
Music Department Concert. GVSU University-Community Symphony Orchestra, conducted by 
Hyunsai Lee. Louis Armstrong Theatre, erforming Arts Center. Call (616) 895-ARTS for more 
information. 
Music Department Concert. GVSU University Singers and Symphonic Wind Ensemble join forces 
to present Vincent ersichetti's Celebration. Also performing at this concert: Festival Chorale 
and Concert Band. Louis Armstrong Theatre, erforming Arts Center. Call (616) 895-ARTS for
more information. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Fri., Nov. 6 
7 p.m. Volleyball. Ferris State University at GVSU. 
Tues., Nov. 10 
7 p.m.  Men's Basketball. Exhibition Game/Basketball Unlimited at GVSU. 
Thurs.-Sat., Nov. 12-14 
6 & 8 p_.m.: Women's Basketball. West Michigan Classic at GVSU. 
Thurs., Nov. 19 
7 p.m.  Men's Basketball. Hillsdale College at GVSU. 
Sat., Nov. 21 
2p.m.: 
3p.m.: 
Fri., Nov. 27 
3p.m.: 
TBA  
Sat., Nov. 28
1 or3p.m.: 
Swimming & Diving. Wayne State University at GVSU. 
Men's Basketball. University of Findlay at GVSU. 
Men's Basketball at Old Kent Classic. Van Andel Arena, Grand Rapids. 
Women's Basketball at Grand Rapids ress Tournament. Aquinas College, Grand Rapids. 
Men's Basketball at Old Kent Classic. Van Andel Arena, Grand Rapids. 
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National Expert on Technology in the Classroom 
Speaks at GVSU Tomorrow 
GRAND RAPIDS, MICH.-- The GVSU School of Education Lecture Series on technology in 
the classroom continues Thursday with Roger Schank, director of the Institute for the 
Learning Sciences at Northwestern University. 
His work stresses the value of learning from experts and developing skills rather than 
perfecting routines. Schank will speak of his own and his children's frustration with 
traditional education methods, and he will demonstrate technology useful in education. 
The lecture, free and open to the public, will be at GVSU's Eberhard Center at 7:30 p.m. 
-30-
Note to Media  The lecture is open to media coverage, or you may call Roger Schank for 
advance interviews today at 847-491-3636. The GVSU source is Bob Hagerty, Dean of 
GVSU's School o Education, 616-895-2091 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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African American and Native American Blues Singers Perform
in Concert to Benefit GVSU Minority Students 
Joyce Cobb and .Butch Mudbone Will Visit GVSU and Elementary Sc ool Classes 
GRAND RAPIDS, MICH.- Noted blues singers Joyce
Cobb and Butch Mudbone will perform October 29 in a
concert to benefit minority students at Grand Valley State
University. The concert is hosted by GVSU's Minority 
Affairs Office and Multicultural Center. 
The concert, at 7 p.m. at the B.O.B. in downtown Grand 
Rapids, is open to media coverage. 
Joyce Cobb began singing as a child in her grandmother's 
Nashville church. She continued to perform for local televi-
sion stations as well as clubs at Opryland. Her professional 
break came when Shoe Productions helped Cobb release 
her first single, "Dig 
~f the Gold" and RCA
records recorded her 
first album, "Good to
Me." Both the single 
and the album received 
critical and popular 
Joyce Cobb 
acclaim and were listed in the charts in Billboard and 
Butch Mudbone 
other music publications. 
In 1992, Cobb opened the Memphis Club "Joyce Cobb's on 
Beale Street." Recently, Cobb has appeared in concert with 
Taj Mahal, the Temptations, and Al Jarreau. In addition to
performing, Cobb teaches jazz vocals in the Commercial 
Jazz Department at the University of Memphis. In 1995, 
Cobb received an honorary Doctor of Humane Letters 
- more -
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Blues Singers to Perform in Concert 2 October 14, 1998 
from Grand-Valley State University for her contributions to GVSU's Freshman Lecture Series,
in which she used music to promote multicultural understanding. 
Butch Mudbone, a member of the Seneca Nation of Indians, and his blues band "The
Wolfpack" have opened for major performers such as B.B. King, James Brown, and John Lee
Hooker. He has performed throughout Europe as well as the United States and Canada. 
Mudbone is known for his bottleneck style of guitar playing and wailing harmonica. His latest 
releases include "My Love is Dangerous" and "Closer 2 Da Bone." 
Tickets for the concert are $35 each and may be purchased by calling the GVSU Office of Mi-
nority Affairs at (616) 895-2177. 
Note to Editors: Cobb and Mudbone Will Visit Area Classrooms; Minority Students, Parent
Will Speak Before Concert 
In addition to performing to raise money for minority scholarships, Cobb and Mudbone will
encourage college and elementary students during their visit. The pair are scheduled to visit
GVSU students on Wednesday, October 28, from 3-4:30 p.m. in the Performing Arts Center on
the Allendale campus. Cobb and Mudbone will also visit the Vandenberg Elementary School
from 10-11 a.m. on Thursday, October 29. 
Three GVSU minority students and the parent of one student will speak about their experience 
prior to Cobb and Mudbone's concert on Thursday night. The students are Tim Derwin of
Negaunee, a participant in GVSU's program for minority teachers, and minority business 
students Heather Moline, of Allegan, and Winston Wright, of Detroit. John Mungia, the father 
of two GVSU students from Saginaw, will also speak to concert-goers and scholarship patrons. 
-30-
Source: Don illi~ms, GVSU Dean of Minority Affairs, 616-895-2177 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
at www.gvsu.edu 
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GVSU Signs Agr m nt Wit G rman University 
for Wat r R sourc  Management Studies 
ALLENDALE, MICH.-lt's not only Michigan automakers forming mergers with their 
counterparts in Germany. Now Grand Valley State University an  the University of Stuttgart have signed an agreement that will allow exchanges of stu ents in water 
resources management programs. 
The agreement was signe  this past summer by Douglas Kin schi, ean of the Science and Mathematics Division at GVSU, when he went to see first hand some of the programs at the German university. He calls the University of Stuttgart "the M.I.T. of Germany" for its 
more than 150 specialized research institutions on campus an  their affiliation with 
national research facilities. He says the stu ent an  faculty exchange agreement is part of a 
new effort on the part of the University of Stuttgart to look beyond the German borders. 
"The University of Stuttgart has ma e a major commitment to internationalize its programs," Kindschi. explains. "And since more people in the world-especially in the 
sciences-know English versus German, they are setting up a number of master's degree programs that will be taught in English. The Water Resources an  Engineering Management (WAREM) is the first of these programs they have set up." 
The V\7 AREM program is new, an  the agreement with GVSU is the second one with a 
university in the United States, following the University of California. The program also has partner institutions in Cana a, China, Japan, an  France, an  negotiations with other 
schools in Thailand, Singapore, an  Italy. 
· 
The agreement between GVSU an  the University of Stuttgart makes sense for several 
reasons. Auto industry ominated Michigan is a sister state with the high-tech region of Baden-Wurttemberg in southwest Germany. Michigan's woodlands an  Great Lakes are 
matched by the Black Forest an  the Bo ensee on the German-Switzerland border. The two universities are of similar size as well, with 20,000 stu ents at the University of Stuttgart an  17,000 at GVSU. 
-more-
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I International Water Quality Program 2 October 20, 1998 
The agreement with Gran  Valley will allow GVSU gra uates to pursue master's degrees in the WAREM program at Stuttgart. In turn, the University of Stuttgart will send some 
students to GVSU to complete a man atory water quality research assignment in a non-German speaking country. Kin schi sai  the opportunity to stu y water quality in the Great Lakes through GVSU's Water Resources Institute was a big rawing card. GVSU has two research vessels on Lake Michigan. 
The WAREM program a resses a nee  for sustainable water resources development . 
within environmental social limitations, an  also trains qualified engineers and scientists 
who can cooperate on an international scale. Kin schi sai  that with groundwater becoming a hot issue in the past eca e, gra uates of such a program would likely work in developing countries on esigning an  engineering purification an  sanitation systems. In developed countries such scientists will likely focus on processing sewage and other groundwater issues. 
Kindschi expects the first stu ents to participate in the new exchange agreement in the fall 
of 1999. 
-30-
Source: Douglas Kindschi, GVSU Dean of Science and Mathematics, 616-895-2261 
Look for news an  other resources for journalists in our online "newscenter" 
www:gvsu.edu 
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Jazz and Fusion Band from Chile 
Offers Workshop and Concert October 28 
ALLENDALE, MICH.-A spicy blend of anthropology and music, ranging from jazz to classi-
cal rhythms, comes to west Michigan October 28 in the form of the Chilean musical group 
"Congresso." 
The Latin American jazz band 
"Congresso." (This photo available 
in the online news release at
www.gvs11.edu) 
The jazz and fusion-folk band, currently on their 1998 U.S.
tour, is visiting mostly colleges and universities with their 
mi?<ture of academia and music. As folk artists of Chile, they 
try to educate audiences about the Indian tribes of southern 
regions of South America. 
The educational aspect will happen in two forms during the
group's stop in west Michigan. The group will present its
workshop "Iceberg Fires" at noon in the Cook-DeWitt Center 
on GVSU's Allendale campus. The one-hour anthropological 
musical production will feature slides, video, talk, and music 
about the chants, poetry, and rhythms of Tierra del Fuego. A
concert blending Latin American folklore with jazz, classical 
and contemporary music is planned for 7 p.m. at the Urban Institute for Contemporary Art, 41 
Sheldon Boulevard in downto n Grand Rapids. 
The workshop is free and open to the public. Tickets for the concert are $12 for students and-
UICA members, and $15 for the public. 
-30-
Source: Cliff Welch, Coordinator of Latin American Studies at GVSU, 616-895-3414 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Fremont Author Dan Gerber Featured in GVSU Poetry Reading 
Gerber and Houston Author Will Sell, Sign Books 
ALLENDALE, MICH.-The irst literary event hosted by Grand Valley State University's new poet-in-
residenc,i will eature a well-known west Michigan poet and novelist and an author whose 1991 
collection o  poems was named a "Notable Book o  the Year'' by the New York Times Book Review. 
Dan Gerber, o Fremont, and Cynthia Macdonald, o Houston, will be eatured in a poetry reading on
November 4 at 4 p.m. in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale campus. Both authors will read 
rom their work and have books on hand to sell and sign. The event is open to the public. 
Gerber has a large ollowing in west Michigan or his works o poetry and iction, and he received the
Michigan Author Award in 1992. His work has also been published in national publications, such as
The New Yorker and The Nation. He is the author o  three novels, most recently "A Voice rom the 
River," and ive collections o poems. Michigan State University Press will publish a new collection o
his poems in 1999, as yet untitled. 
Cynthia Macdonald has won many awards or her writing. Her book "Living Wills: New and Selected
Poems" was chosen in 1991 as one o the "Notable Books o the Year'' by the New York Times Book 
Review. Her latest book o poems, "I Can't Remember," was published earlier this year. In 1979, 
Macdonald ounded the creative writing program at the University o  Houston, where she is still a
pro essor. 
Patricia Oark, GVSU's poet-in-residence, studied with Macdonald at the University o Houston. She
says poetry readings help make the art orm come alive. 
"Poetry readings are important because one gets to hear the poet's voice in person," Oark says. "It's 
the di erence between reading a play and seeing one performed. Poetry is closest to music o all the art 
orms; it needs to be heard out loud." 
Oark, a pro essor o English at Grand Valley State University since 1989, was named the university's 
irst poet-in-residence this past March. Since then she has written poems commissioned by the
President and by the Math and Science Division. She considers part o her role to be encouraging and 
promoting poetry on campus, by doing some readings herself and encouraging students to publicly read 
their poetry as well. She hopes to make poetry as un as music or students. Some o her creative 
writing students are writing haiku or a music student who will compose music or them. Oark hopes 
to have a recital or the musical haiku later this year. 
Source: Patricia Clark, 616-895-3335 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Story Ideas for the Week of October 26 . 
Tuesday-Wednesday, October 27- 28-Workshop on Classroom "Incivilities" lhe Faculty Tea,ching and Learning Center at GVSU will host a workshop to help professors who have to deal with students coming in late, leaving early, making 
rude comments, and other undesirable behavior. Tuesday from noon to 1:40 p.m. in room 106 in the Student Services Building; Wednesday from 9-10:30 a.m. in 
the Cook-DeWitt Center conference room. 
Contact: Catherine Frerichs, FTLC Director, 616-895-3498 
Thursday, October 29-Technology in the Classroom Lecture Series The third speaker in the GVSU School of Education Fall Lecture Series, Stephen Talbott will give his critical view of the use of computers in the K-12 classroom. Talbott is author of the book "The Future Does Not Compute: Transcending the Machines in Our Midst." The lecture is open to the public and begins at 7:30 p.m. in GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
Contact: Bob Ha erty, Dean ofGVSU School of Education, 616-895-2091 
Thursday, October 29-Symposium on Physician Assisted Suicide The GVSU student organization Campus Bible Fellowship will host a 
symposium on the issue of Physician Assisted Suicide. State Senator William Van Regenmorter, physician David Van Winkle, and Rev. Eric Stratton of Calvary Baptist Church will serve on a panel. The symposium will be held in Loutit Lecture Hall 103 (within Henry Hall of Science) at 7:30 p.m. 
Contact: Sally Borello, 616-942-8424 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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ources or Commentary on News Issues the Week o October 26
ISSUE: Group Attacks Soft Drink Consumption 
The Center for Service in the Public Interest, the same group that attacked the Big
Mac sandwich previously, has now launched a campaign decrying the
consumption of pop in American society. For commentary, contact Bill Whit, a
Sociology professor who has studied and written about "food and society." 
R,each Bill Whit at 616-895-3198. 
ISSUE: Mideast Peace 
The Palestinian and Israeli leaders met last week with U.S. President Bill Clinton 
mediating. What are the remaining roadblocks to peace? Ask James Goode, 
professor of history and an expert on U.S. policy in the Middle East. 
Reach James G de at 616-895-3184. 
ISSUE: Pinochet Arrested 
Long-time leader of Chile was arrested last week in Europe for alleged crimes 
committed during his leadership of the South American country. While. some 
still express a love for the man, many Latin Americans are delighted that he will
finally face what they consider to be delayed justice. For a historical perspective, 
contact Cliff Welch, a History professor with expertise in Latin American issues,
and coordinator of GVSU' s Latin American Studies Program. 
Reach Clif!Welch at 616-895-3414 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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GVSU Brings New Style o Literacy Training to Elementary School 
Literacy Expert from Australia Helps Lead Effort at Aberdeen Academy 
GRAND RA IDS, MICH.-An Australian expert in literacy and a Grand Valley State 
University English professor are leading an effort to improve the reading and writing 
skills of the students at the Aberdeen Technology /Math Academy in Grand Rapids._ 
Jenny Van Gorder, a professor from the University of Sydney, and Constance Jones, a 
GVSU English professor, are working this semester with 40 GVSU education students in a 
"literacy intervention" at Ab~rdeen, part of the Grand Rapids ublic Schools. The GVSU 
students spend two hours per week at Aberdeen, working one-to-one with first through 
sixth graders in literacy skills. But it's more than conventional tutoring. 
"The functional approach to language is new to the United States, and it's something 
we've been doing in Australia for a few years," Van Gorder explains. "Instead of just saying 
'go away and write,' we teach the styles of writing and work with them in writing a 
particular style before asking them to write by themselves. It's explicit versus implicit 
teaching." 
Styles of writing include recounting an experience, a narrative, an exposition, a report or a
descri tion. The key t.o the approach is linking meaning to reading and writing, rather 
than just emphasizing skills and practicing rote recitals of "See Dick Run." art of the 
literacy intervention approach is paying individual attention to each child, something that 
the 40 Grand Valley students can provide more readily than the _one teacher per classroom 
at Aberdeen. 
"We begin by having our Grand Valley students do an assessment with the child they are _ 
working with, and then trying to build on their interest and skill level," says Jones. 
''Typically they read to the child and do an orientation to the book. Then they read the 
story, stopping periodically to ask questions about what has gone on so far, and to make 
predictions about what might happen next. They ask children to take risks because that's 
what we do as readers." 
"Along the way we integrate skills like phonics, such as long versus short vowel sounds," 
Van Gorder adds. "So they are learning skills and meaning at the same time." 
-more-
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Jones and Van Gorder say the improvement in reading and writing skills has been 
dramatic. Many of the younger students are interested in dinosaurs, older kids like to read 
and write about horses, one student has been working on a whole unit of work on reptiles, 
and the occasional child will like non-fiction, how-to types of books. 
"Studies show that, in a multicultural setting in particular, it's important to link meaning 
to the literacy education _so that children can relate," Van Gorder says. "It's a real benefit to 
the college students as well. They learn about teaching reading, but also many of them 
have never had experience working with people of color." 
Van Gorder has received notes from students saying how much they enjoy the class and 
working with students at Aberdeen. And Aberdeen teacher Sue Turoski wrote a letter to 
Van Gorder praising lthe two GVSU students who had been working in her classroom. 
Aberdeen rincipal Barbara Todd has asked all teachers to 9-esign a unit using a particular 
text type, so the school will be using the literacy methods across the curriculum. Van 
Gorder, who has already led an in-service on the topic at Aberdeen, will review a first 
grade curriculum on "journeys," using the recount text type, and co-teach it at Aberdeen 
before she returns to Australia this December. 
"Back in Sydney I'm involved in university collaboration with community schools, so I'll 
write a report about how that kind of collaboration works in this country," Van Gorder 
says. "You have to teach with teachers so they don't see you as an ivory tower nit-wit who 
tells them things that don't actually work." 
There is evidence that the literacy intervention methods are working. Locally, Allendale 
ublic Schools would like to set up a formal program similar to the one at Aberdeen. And 
Hope College has asked Van Gorder to lead a workshop on literacy. 
Sources: 
Jenny Van Gorder, 616-895-3684
Constance Jones, 616-895-3413 
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VSU School of Social Work R c ives F d ral rant to Provide Social Work Education for Native Americans Focus Will Be on Child Welfare in Sault Ste. Marie, Petoskey, Traverse City, Grand Rapids, and Van Buren County 
GRAND RAPIDS, MICH.-The U.S. Deparbnent of Health an  Human Services has awarded a $75,000 grant to the Grand Valley State University School of Social Work for the purpose of recruiting Native American tribal members for master's in social work (MSW) degrees. 
The program will seek to train Native Americans for social wor  practice among tribal children and families. The grant comes specifically from the HHS Administration on Children, Youth an  Families, un er their Chil  Welfare Training Program. 
LeAnne Silvey, an assistant professor of Social Wor at GVSU and coordinator of the project, said the grant a resses a nee  particular to American In ian communities. The Indian Child Welfare Act of 1978 was enacte  because the rate at which Indian children are removed from the home is five times that of any other population, and often these children have been pl.ace  in non-Indian foster or a optive homes. The law provides guidelines for placement of In ian chil ren an  provi es for culturally competent child welfare services. 
But, Silvey adds, there is still a problem in providing social wor ers who are both sensitive to the Native American culture an  have appropriate training. · 
"Typically, American In ians wor ing irectly for the tribes o not have formal education such as a bachelor's or master's egree," Silvey explains. "The tribes have a difficult time recruiting credentialed American In ian staff an , as a result, are force  to hire non-Indian staff who o have those cre entials." 
The tribes often run their own chil  welfare agencies that are contracted by the State of Michigan and subject to state licensing regulations. A proper BSW or MSW degree allows social workers to become state registered an  certifie  social workers. 
GVSU's School of Social Wor  has targeted five tribal population areas in the state of_ 
-more-
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Michigan that are close to where the university offers MSW programs. The five areas include the Grand Traverse Band of Ottawa and Chippe a In ians, in Suttons Bay, theLittle Traverse Bay Ban  of O awa In ians in Petos ey, an  the Bay Mills Indian Community in Brimley /Sault Ste. Marie. GVSU will also wor  with the Potawatami Tribe in Van Bui-en County and the various tribal groups represented in the Grand Rapids area. 
The grant, the first federal fun ing for such an initiative in Michigan, will run through 
·september of 2000. The GVSU School of Social Wor  hopes to recruit eight Native American stu ents for the initial project. 
Source: 
LeAnne Silvey, 616-771-6550 
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GVSU Researcher Maps Area Car-Deer Collisi ns 
Kent County Has Most Deer Fatalities in the State 
ALLENDALE, :MICH.-While area deer hunters are gearing up for the November 15 
opening day of firearm season, a Grand Valley State University researcher already has a bead on where deer have crossed paths with their most common predator-the 
automobile. 
Kurt Thompson, a research associate and geographic information systems (GIS) specialist 
at GVSU's ater Resources Institute, has large, colored maps pinpointing the exact locations of deer/ car accidents occurring throughout Kent County since 1992. Thompson 
creates the maps using data from the Michigan State Police's Michigan Accident Linear Index (MALI), which codes all road accidents by type and distance from the nearest intersection. 
The maps are being used in a three-year pilot study in Kent County, which has more car-deer collisions than any other county in the state. Michigan State Police recorded 2,035 
such accidents in 1997. The study is being conducted by hite ater Associates Inc., an 
ecological consulting :firm based in the Upper Peninsula town of Amasa. 
" e're just into the first year of the study now," explains Mary Hindelang, a research 
ecologist with hite ater Associates and an adjunct assistant professor in the School of Forestry at Michigan Technological University. " e took the maps Kurt Thompson made 
and overlaid them on maps of other information he had about Kent County, such as location of residential areas, wetlands, and land use. Now we're looking at why deer are 
crossing where they are. ith the tremendous growth in Kent County, it comes down to how we can manage deer-human interaction." 
Hindelang said their first actions this fall included placing new signs in areas where car-deer collisions were common in previous years. They also introduced a new component 
about .deer collisions to driver education classes in Kent County this past summer. And they've encouraged hunters to hunt at home this fall, reminding them of their vital role in culling local deer populations. hite ater Associates will track the number of car-
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Deer-Car Collisions 2 November 5, 1998 
deer collisions in the next few years to see if actions taken this year are having any effect. If so, the measures may be repeated in other counties throughout Michigan. 
Kent County officials asked for Thompson's help with the project because they knew of his unique skill from a previous project, in which he provided an inventory and map of all road and stream intersections in the county for the Kent County Road Commission's maintenance planning. 
"Most of what we do here is environmentally based," says Thompson, who has also mapped everything from ground water location to gypsy moth migration. "All major municipalities and state agencies are using GIS now because it helps them save time in planning and decision making." 
Thompson said the GIS technology could provide even more detailed information about car-deer accidents in the future. 
"We could add to the database information such as the time of the day and year that· collisions occurred," he said. "Topographical information helps because we also know that deer usually follow low areas. Also, since they travel close to water sources, we know that areas where roads cross bridges and culverts are high risk areas as well." 
-30-
Sources: 
Kurt Thompson, GVSU Water Resources Institute, 616-895-3749 Mary Hindelang, Researcher, White Water Associates, 906-523-4014 Dean Prevo, President, White Water Associates, 906-523-4014 
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GVSU Starts Training an  Development Institute 
To Serve Region's Businesses 
GRAND RAPIDS, MICH.-The Division o Continuing Education at Grand Valley State University is
ettin  trendy. ' 
According to the American Society or Training and Development (ASTD), the top 10 human resource 
development (HRD) trends include delivering training to meet speci ic needs, and etting beyond 
training to issues o per ormance, learning, and measuring the outcomes o training on per ormance. 
GVSU aims to do those very thin s with its new Institute or Training and Development, started this 
all and operated out o the university's Eberhard Center in downto n Grand Rapids. The Institute 
will link area businesses to the well-regarded aculty at GVSU as well as other experts rom the 
business world to provide customized training pro rams. 
Cheri DeOercq, director o marketing or the Institute, says the benefit to business is the ability to ind 
the ri ht training program quickly and locally, without having to search and evaluate hundreds o
pro rams and workshops that are o ered across the country. 
"Our oal is to provide access to any and all types o training," says DeOercq, pointing out the
Institute's extensive database o experts. "We connect you to an ever-changing network o  training 
experts who are knowledgeable in innovative pro rams and new trends." 
The Institute will also o .er help with training needs analysis and performance measurements. While the 
seminars and workshops will not be or university course credit, some will be o ered as certi icate 
pro rams or will qualify or continuing education units. DeOercq said the< Institute will collaborate with 
special a iliations and accreditation roups to ensure that industry standards are met. 
Some o the speci ic training needs identified by ASTD include computer skills, virtual or anizations, 
knowledge management, and teamwork. 
-30-
Source: Cheri DeClercq, Director of Marketing, GVSU Institutefor Training & Development-616-336-7~00 
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Student roduced 'Nunsense' Coming to Grand Valley 
ALLENDALE, MICH.- Five singing and dancing nuns are coming to Grand Valley State University as
the student theatre group, STAGE, presents the first student-produced musical, "Nunsense." · · 
The musical, by Michigan native Dan Goggin, follows the adventures of five sisters as they put on a
show to raise money following a little disaster at the convent. The cook, Sister Julia Child of God, made 
poisonous soup and 52 sisters died instantly of botulism. After 48 of the sisters were laid to rest, the
last four sisters had to be put in the convent freezer. So, the sisters decide to put on a talent show to
raise the money to bury the last four sisters. "Nunsense" is that talent show. 
Sophomore theatre major Trinity Bird is directing the musical. Bird has been involved in five previous 
productions at Grand Valley. His most recent contribution was playing Antonio in the Shakespeare 
Festival mainstage production of "Much Ado About Nothing." Bird has done about 50 shows with
Bronson High School, Coldwater Community Theatre, Hillsdale Civic Theatre, Tibbits Summer Theatre 
and Grand Valley. 
"I am really excited that we are able to produce a musical on campus," Bird said. "Our goal has been to
help draw students to the Theatre Department at Grand Valley. By adding a musical we hope to bring 
in a new audience and attract them to Grand Valley." 
Bird added that the production is the most ambitious effort to date for the student theatre group 
STAGE--Student Technical and Actors Guild for Entertainment. 
Playing the leading role in the musical is senior Liberal Studies major Katherine Mayberry. May~erry
plays the Reverend Mother, Sister Mary Regina. Second year Social Work; major Heather Hartnett plays 
the streetwise Sister Robert Anne. Junior Chemistry major Tiffany Major plays the Mistress of Novices
Sister Mary Hubert. Kelly Gonnering, second year Music Education major, plays Sister Mary Amnesia:
Second year Biology major Anne Klein plays the balletic Sister Mary Leo. Serving as musical director 
for the production is junior Physical Therapy major Teresa Okraszewski. 
The musical will be presented in the Cook-DeWitt Center on November 19- 21 at 7 p.m., with a 2 p.m.
matinee on November 21. Tickets are $5 for adults and $3 for students. Reservations may be made by
calling 616-850-0916. 
-30-
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et News ips and Expert Sources on t e Internet 
Weekly news tips and expert sources who can comment on local and world news issues are posted each week on Grand Valley State University's web site: 
www.gvsu.edu 
Click on "GVSU in the News" and then on the icon for "tips" or "expert express" to see the latest.
The full "GVSU Expert Sources Guide" is also available online, as well as 
"PROFiles" on many faculty members. News releases are arranged 
chronologically and by beat for easy reference. Photos are available for download 
with some news releases. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists in our online "newscenter" at www.gvsu. du 
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GVSU Occupational Therapy Program Accredited 
ALLENDALE, MICH.-The Occupational Therapy program at Grand Valley State University has received its accreditation from the Council for Occupational Therapy Education, an arm of the American Occupational Therapy Association. 
Cynthia Grapczynski., professor in the School of Health rofessions at GVSU and head of 
the Occupational Therapy program, said accreditors were particularly impressed with the focus of GVSU's cuniculum. 
"Our program is heavily focused on 'meaningful and purposeful activity' for patients, 
which is a national trend in health care and the unique contribution of occupatiol').al 
therapy," Grapczynsb said. "Our students were also recognized for their commitment to 
the profession and their integration of the princi les of occupational therapy in their own 
work with patients." 
As part of their course of study, GVSU Occupational Therapy students work under 
supervision at area health care organizations, including Spectrum Health, Mary Free Bed, ine Rest, and Forest Hills sychiatric Hospital. 
. ' 
Accreditation for GVSU's Occupational.Therapy program comes only two years after the program was started in 1996. The first 12 Occupational Therapy students at Grand Valley 
will graduate in the spring of 1999. A total of 44 students are currently enrolled in the program. Students complete three years of undergraduate study, followed by three more years in the specialized Occupational Therapy curriculum, before.they graduate with 
master's degrees. 
Grapczynski said occupational therapy programs have proliferated in the past five years. She estimates that there are more than 100 in the United States. The occupational therapy profession began in 1917 as part of an effort to work with veterans of World War I. 
-30-
Source: Cynthia Grapczynski, 616-895-2734. 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu. du 
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GVSU Prof Will Head Raytheon Company 
Antarctic Science Advisory Board 
Board Will Assist Company in Making NSF Contra t Proposal 
ALLENDALE, MICH.-A Grand Valley State University Professor of Occupational Safety 
and Health has een appointed to head an advisory oard for the Raytheon Company, a Lexington, Massachusetts_ ased glo al technology leader. 
Richard Boehne, (pronounced BAY-nee), will serve as director of Raytheon's Antarctic Science Advisory Board. Boehne has already egun to shuttle etween west Michigan and Washington, D.C. for the assignment. He will take a leave from his teaching duties at GVSU during the winter semester of 1999 to work full-time on the project, which will last 
until the summer of 1999. 
''This board is eing developed as an advisory ody for Raytheon as they work on a proposal to e retained as a contractor for the National Science Foundation," Boehne 
explains. "Raytheon is proposing to offer operational support for scientific research 
conducted y the NSF's Office of Polar Programs." 
Boehne was tapped for the post ecause of his extensive experience in Antarctica. As an 
employee of Antarctic Support Associates (ASA) from 1992-96, he traveled to the frozen 
continent twice a year for four years to study health and safety issues for people who work 
and research there. ASA is the primary contractor for the NSF, which operates the U.S. 
Antarctic Program. 
The Raytheon Company has a 75-year history of making defense technologies and 
converting them for commercial use. Today the company has more than $20 billion in 
revenues and focuses on the core usiness segments of defense and commercial 
electronics, usiness aviation and special mission aircraft, and engineering and 
construction. 
-30-
Source: Richard Boehne, 616-895-3686 (GVSU ampus) or 616-458-9221 (home) 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvs .edu 
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@ 
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University Communications 
Expert Express 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Sources on News Issues for the Week of November 16 
ISSUE:Iraq 
Saddam Hussein and Iraq are grabbing headlines again by not cooperating with United Nations weapons inspectors. GVSU History Professor James Goode, who has lived and worked in the Middle East and written several books about the 
region, can comment on the situation as it changes daily. 
Reach James Goode at 616-895-3184 
Actuality with James Goode is available at 616-89-AUDIO 
ISSUE: Anniversary of JFK Assassination 
Sunday, November 22, is the 35th anniversary of the assassination of President John F. Kennedy. GVSU Criminal Justice Professor Cliff Van Meter teaches a 
course on the JFK assassination and spent four months of this year reviewing 
recently released documents about the case. Talk to him about the ongoing fascination with the event and the surrounding conspiracy theories. Reach Cl ff Van lvfeter at 616-895-2910 
Actuality with Cliff Van Meter is available at 616-89-AUDIO 
ISSUE: U.S. Signs Greenhouse Emissions Pact 
The United-States has signed a global agreement to cut back the amount of 
'greenhouse gas/ such as carbon dioxide, into the atmosphere. The agreement is 
said to be vital to stop global warming, but critics say it will be bad for business. Karel Rogers, chair of GVSU's Biology Department and a global warming 
expert, says such policies can be good for both the environment and business. Reach Karel Rogers at 616-895-2470 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and otper resources for journalists 
in our online "newscenter ' at www.gvsu.edu 
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616/895-2221 
Story Ideas for the Week of November 16 
Tuesday, November 17, 12:15 p.m .. - Circle of Peace As part of "Weelk of Peace" at GVSU, students will gather in the Grand River Room of the Kirkhof Center on Tuesday, November 17, at 12:15 p.m. for a 15-
minute ceremony to demonstrate their commitment to peace. Students will sign a pledge for peace and hear from the Child and Family Resource Center on the topic of world peace. The "Week of Peace" is sponsored by the Housing Office atGVSU. 
Source: GVSU Housing Office, 616-895-2120 
Thursday, November 19, 10 a.m.-4 p.m.-Ethnic Festival The Student Life Office and the Office of International Affairs hosts a full day celebration of cultures in the GVSU Fieldhouse. The Latin music group "Loco" and the Reggae band "Jo'Nab" will perform, and numerous restaurants and 
other vendors will be on hand. 
Source: Rebecca Chomos, Student Life Office, 616-895-2345. 
Thursday, November 19, 4:15-6 p.m .. -Purple Loostrife Workshop The pretty purple flowers at the side of roadways all over west Michigan can also be a nuisance because it prevents the growth of other plants. The "Purple Loostrife Project" was initiated to address the problem. Mike Klepinger of the Michigan Sea Grant Extension will present a free workshop about the project for area K-12 teachers. Part of the project includes involving students in wetland stewardship activities. 
Source: GVSU Regional Math and Science.Center, 616-895-2267 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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University Communications 
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616/895-2221 
89- UDIO (6 6/892-8346) 
GVSU Radio Actualities 
Actuality on Iraq Conflict, Anniversary 
of JFK Assassination 
(#1, PRESS 2-0) ALLENDALE, MICH.-With tension mounting in Iraq again, the United 
States is flexing its military muscle in the Middle East. But the action does not have the 
support of everyone in the region. James Goode, a professor of History at Grand Valley
State University and an expert on U.S. policy in the Middle East, says most Iraqis and other 
Arabs do not view the U.S. role in the region the same way Americans do. 
• ijAMES GOODE :25 " ... ACTIONS IN THE REGION."] 
(#2, PRESS 2-1) ALLENDALE, MICH.-The 35th anniversary of the assassination of John F.
Kennedy is Sunday, November 22. Cliff Van Meter, a Criminal Justice professor at Grand 
Valley State University who teaches a course on theories about the assassination, says
Ameriicans are still fascinated with the case because they don't want to believe it could 
happen. 
[CLIFF VAN l\1ETER :15 " ... PRESIDENT OF THE UNITED STATES"] 
Van Meter spent the first half of this year in Dallas and Washington research4tg newly.
released documents about the JFK assassination investi ation. He says that while the new 
documents have hei htene~ interest in the case again, he still sees no hard evidence to
back up any of the popular conspiracy theories. 
[CLIFF VAN l\1ETER: 32" ... CAPABLE OF THIS ACT"] 
[CLIFF VAN METER :14" ... NOVEMBER 22ND, 1963."] 
-30-
Look for other expert sources in our online experts guide 
www.gvsu.edu 
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Attention: Arts and Entertainm·ent Editor 
GVSU Presents 'Amahl and The Night Visitors' December 4-6 · 
T'roduction is First Opera Theatre for Grand Valley 
ALLENDALE, MICH.-The Music and Theatre departments at Grand Valley State University 
are coming together this fall to produce what Music professor Dale Schriemer calls the "Nut-
cracker of Operas." 
Lydia Hall and Matthew McMurry
star in GVSU's production of
"Amahl and the Night Visitors." 
This photo available for download at
www.gvsu.edu. 
Gian-Carlo Menotti's" Amahl and the Night Visitors" will be
performed on the stage of the Louis Armstrong Theatre at GVSU
this coming Christmas season. The December 4-6 performances 
will be the first opera theatre production by the university. 
"The time is right for this kind of production because of the sharp 
growth of the Music and Theatre departments," says Dale
Schriemer, who is the director of the opera theatre. "The caliber of
our student vocal performers is rising. They're winning collegiate 
competitions, and we need to provide them with great stage and 
opera experience." 
In addition to student performers, the strengths of the faculty in
both departments will ensure a quality production. New director 
of orchestras Hyunsai Lee will be in the orchestra pit, veteran 
theatre professor Laura Salazar, in her last season at Grand Valley, 
will be stage director, and choral director Ellen Pool has trained the opera chorus. Grand 
Valley has also tapped community resources by enlisting the services of Patrick Johnson, 
choreographer of the Grand Rapids Ballet. 
Schriemer says the Amahl, sung in English and lasting one hour, will be fun for entire families.
In the Christmas story, the three kings are on their way to bring their gifts to the baby Jesus.
They stop at the house of Amahl, a crippled boy, to rest for the night. Villagers bring gifts and 
entertainment because Amahl's mother is so poor that she barely has food for herself and her 
child. During the night she tries to steal gold from one of the kings and is caught. The king tells
her to keep the gold, because the one they seek has a kingdom built on love alone. When the
mother replies that she has been waiting for such a king and would offer a gift of her own if
she could, Amahl offers his crutch. When he does he is healed. He ends up going on with the 
kings to give his crutch to Jesus. 
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I Amahl and the Night Visitors 2 October 12, 1998 
The lead role of Amahl will be played by 13-year-old Matthew McMurry, a student at East
Grand Rapids Middle School and a member of the Grand Rapids Choir of Men and Boys. The
remainder of the cast is made up of GVSU students. Lydia Hall, of Bemidji, Minnesota, and 
Cara Terbrack, of Lansing, are double cast as Amahl's mother. Kathleen Fitch, also of Lansing, 
will play the part of the Page. Hall, Terbrack and Fitch are all honors music scholarship win-
ners. 
King Balthazar will be played by Andrew Robinson, of Benton Harbor. Aaron Brandt, of . 
Sturgis, will play King Melchior, and Mark Sherman, of Bronson, Michigan, has been cast as
King Kaspar. Sherman recently won first place in state and regional competitions of the Na-
tional Association of the Teachers of Singing. 
Arnahl and the Night Visitors 
Louis Armstrong Theatre, Grand Valley State University 
Performances: 
December 4, 8 p.m. 
December 5, 3 p.m. and 8 p.m. 
December 6, 3 p.m. 
Tickets: (Call 895-2300 for reservations) 
Adults,$7 
Cast: 
University students, $5
Senior citizens, $6
Ages 18 and under, $2 
Director 
Stage Director 
Orchestra Conductor 
Choreography 
Choral Director 
Amahl 
Amahl' s Mother 
King Kaspar 
King Melchior 
King Balthazar 
The Page 
Dale Schriemer
Laura Salazar
Hyunsai Lee
Patrick Johnson 
Ellen Pool
Matthew McMurry 
Lydia Hall, Cara Terbrack
Mark Sherman 
Aaron Brandt 
Andrew Robinson 
Kathleen Fitch 
Source: Dale Schriemer, Director, 616-895-3484 
**Call GVSU News & Information Services for a prdduction photo** 
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Michigan Potters Association Exhibit at Calder Galler  in Januar  GVSU is Only West Michigan Venue for State's Best Artists in Clay 
ALLENDALE, MICH.-The 19th annual Juried Exhibition for Artists in Oay, sponsored by the Michigan Potters Association, will be on display January 11 through February 12 at the alder Gallery on Grand Valley State University's Allendale campus. 
The prestigious event has typically been held in Detroit or Ann Arbor. But Daleene Menning, a GVSU professor of Art and Design who specializes in ceramics, said this year the exhibit is traveling to gain more exposure on the west side of the state. 
"Since the Michigan Potters Association is a statewide organization, they are moving to get some of their services out further," Menning explains. "We were able to work with them to have the exhibit here for one of its venues." 
The exhibit, which includes the work of 28 Michigan potters, was shown at the Center for Creative Studies in Detroit from September 11 through October.30. After leaving GVSU's Calder Gallery, the exhibit will make its third and final stop at Arts Midland, the gallery of the Midland Center or the Arts, from April 17 through June 20. 
The juror for this year's exhibit is nationally known artist Andrea Gill, who is on the faculty at Alfred University in Alfred, New York. Gill selected Ann Arbor husband and wife Susanne and John Stephenson-as two of the top four winners in this year's exhibit; Susanne placing first and John fourth. Susan Beiner, who teaches at the Center for Creative Studies in Detroit, claimed second place, while Henry Ford Community College faculty member Kathy _Dambach placed third. 
The exhibition at the Calder Gallery is sponsored in large part by Robert and "Corky" Corcoran Tuttle of Muskegon. Robert Tuttle is former CEO of SPX Corporation in Muskegon, and Corky ran the · successful C. Corcoran Gallery in downtown Muskegon. 
An opening reception for the Juried Exhibition for Artists in Oay is scheduled for 5-8 p.m. on January 15. The reception is open to the public. Calder Gallery hours for the duration of the exhibit are 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, and 10 a.m. to 7 p.m. on Thursdays. 
-30-
Source: Daleene Menning, GVSU Professor of Art and pesign, 616-895-3102 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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616/895-2221 
GV U Music Event Calendar Changes 
Please note two changes in the calendar for this weekend. 
The Friday, November 20 "BANDORAMA" concert, featuring the GV U Laker Marching Band, has been cancelled. The band is traveling with the football team to lippery Rock 
University in Pennsylvania, where the Lakers will compete in the NCAA Division II 
football layoffs. 
Also, the GVSU University-Community Orchestra concert scheduled for aturday, 
November 21, has been changed to unday, November 22. The concert will be at 8 p.m. in 
the Louis Armstrong Theatre on the Allendale campus. 
-30-
Download this and other news releases and hotos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Source on HUD Study of Bi s in Housing S les, Rentals. 
Department of Housing nd Urb n Development Secretary Andrew Cuomo announced yesterday a ye r-long study of r ci l prejudice in selling and renting houses nd p rtments. 
GVSU Professor of Economics John Reifel h s worked previously under a H.U.D. grant to study r ci l segregation in urb n housing markets. Reifel has also conducted Jresearch on urb n housing v lues nd the effects of crime on housing v lues. 
, 
Contact John Reifel for loc l re ction commentary on this current national story. 
Reach John Reifel at 616-895-2541. 
-30-
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GVSU Criminal Justice Prof Still on the Case of JFK Assassination 
35th Anniversary of Tragic Event is Sunday, November 22 
Professor Will Speak on "Three Bullet Stories" November 23 
ALLENDALE, :MICH.-Li e everyone else who was alive at the time, Cliff Van Meter 
knows exactly where he was and what he was doing at the time of the assassination of 
President John F. Kennedy on November 22, 1963. But unlike most people, Van Meter's 
interest in the tragic event is also professional, and continues with intensity to this day. 
For four months earlier this year Van Meter, a Criminal Justice Professor at Grand Valley 
State University, pored over newly released documents in the case. He visited the 
National Archives in Washington D.C., where 400,000 pages of documents were released 
to the public earlier this year. He also visited police archives in Dallas, the JFK Library in 
Boston and the Gerald Ford Library in Ann Arbor. He copied original documents, even 
handwritten Dallas Police reports, to bring back to GVSU's Zumberge Library. The 
materials are used by students in Van Meter's Criminal Justice course, called "Kennedy 
Assassination Case Study." 
"I use the course as a way to instruct students about proper police procedures," Van Meter 
explains. "Police diagrams, photographs and so on are usually restricted. This is the one 
case in this century in which radio logs, diagrams, and actual police reports are all public 
documents. And now with these new documents, students have the opportunity to read 
original reports, whereas most people only read what other people say about the reports." 
Van Meter, who is teaching sections of the course in Allendale and Holland this semester, 
says the most important thing he teaches his students is to use a "Sherlock Holmes 
approach" to police work. He coaches them to start an investigation with a blank mind, 
with no theories or preconceptions, and then to slowly build a case with inductive 
reasoning. Students in the case study class are required to study the facts in the case and 
derive their own theories, which are presented as papers near the end of the semester. 
While Van Meter holds no conspiracy theories himself, he says poor police work at the 
time of the assassination contributed to such theories and Americans' ongoing fascination 
with the case. Van Meter's opinion about the quality of the police work is based on his own 
personal memory, as well as his subsequent research. 
-more-
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JFK Assassination Co,urse 2 November 17, 1998 
"At the time of the as.sassination I was in the St. Louis, Missouri, police department," says Van Meter, who worked for several municipal police departments and the FBI before becoming a professor. He remembers talking about the incident and the subsequent events in Dallas with his fellow police officers in St. Louis. 'Jack Ruby was of interest to us because he seemed to have such access to the police department in Dallas. We were 
stunned. We used to have that too, guys who would hang out in the police station. Our 
chief put out a directive that if people were not police officers, they shouldn't be allowed to hang out at headquarters." 
Van Meter's personal interest in the case goes even deeper. Kennedy had been scheduled 
to visit St. Louis in February of 1964 to.dedicate the city's famed arch. Lyndon Johnson later fulfilled the obligation in the first public motorcade since the assassination. Van Meter's 
role was to coordinate hospital care in the event of an emergency for each car in the 
motorcade. 
In 1968, still troubled by his cop's sense that the Dallas police botched both security and the investigation in the assassination case, Van Meter wrote his master's thesis on the ·subject 
of police procedures in Dallas. He addressed, among other topics, the way evidence was handled, how the Texas Schoolbook Depository had been sealed off, and how Lee Harvey Oswald was handled after his arrest. Later, Van Meter wrote a book titled "Case Study in Police Administration and Criminal Investigation." The book, having since been 
reprinted, is one of the textbooks for the course he teaches at GVSU as well as numerous 
courses across the country. 
Notice to Media: 
Cliff Van Meter will give a speech titled ''Three Bullet Stories" on November 23 from 
noon-1 p.m. in the Cabin Rooms of the Kirkhof Center on GVSU's Allendale campus. The 
speech is Van Meter's assessment of three separate conclusions on the JFK Assassination 
case: the Warren Commission Report; Gerald Posner's book, "Case Closed;" and Oliver Stone's film "JFK." Van Meter will be addressing a group of GVSU honors students. 
The event is not open to the public, but is open to media coverage. 
-30-
Source: C iff Van Meter, 616-895-2919 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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General Events 
Calendar of Events 
January 1998 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the 
Allendale Campus unless otherwise noted. 
Mon., Jan. 11-Fri., Feb. 12 
Gallery Hours: Michigan Potters Association Exhibit. Calder Art Gallery, Performing 
Arts Center. Call (616) 895-3486 for more information. 
Tues., Jan. 12 
12 noon: 
Wed., Jan. 13 
5:30-7:30 p.m.: 
Wed., Jan. 20 
12-6 p.m.: 
Grand Rapids Area Chamber of Commerce Food for hought lunch 
meeting "Personal Development of the Next Generation." Cost: 
Chamber members $5 per session or $30 for series; non-members $10
per session or $60 for series. Call (616) 771-0330 for information. 
Eberhard Center, Grand Rapids. 
Strategies for the '90s Seminar. "Homebuying for the First-Timer II."
Cost $5. Paul Johnson Conference Center, Eberhard Center. Call
(616) 895-3590 for reservations. 
Blood Drive. Grand River Room, Kirkhof Center. Call (616) 895-2345 for
more information. 
Thurs., Jan 28-Sun., Jan. 31 
7:30 p.m.: Theatre production. Student Performing Arts Festival. Ticket prices to 
be announced. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call
(616) 895-2300 for reservations. 
- more -
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January 1999 Calendar of Events 2 November 19. 1998 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Sat.,Jan. 2
lp.m.: 
3p.m.: 
Mon., Jan. 4 
6p.m.: 
8p.m.: 
Mon., Jan. 11 
6p.m.: 
8p.m.: 
Thurs., Jan. 21 
6p.m.: 
8p.m.: 
Sat., Jan. 23 
lp.m.: 
lp.m.: 
3p.m.: 
Fri.,Jan.29 
6p.m.: 
Sat., Jan. 30 
lp.m.: 
Women's Basketball. Wayne State University at GVSU.
Men's Basketball. Wayne State University at GVSU. 
Women's Basketball. Ashland University at GVSU.
Men's Basketball. Ashland University at GVSU. 
Women's Basketball. Ferris State University at GVSU.
Men's Basketball. Ferris State University at GVSU. 
w·omen's Basketball. Michigan Technological University at GVSU. 
Men's Basketball. Michigan Technological University at GVSU. 
Swimming & Diving. Albion College at GVSU. 
w·omen's Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
Men's Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
Swimming & Diving. University of Indianapolis at GVSU. 
Swimming & Diving at Calvin College. Grand Rapids. 
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General Events 
alendar of Events 
December 1998 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the
Allendale Campus unless otherwise noted. 
Mon., Dec. 7-Fri., Dec. 11 
Gallery hours: Art Exhibit. Bachelor cif Fine Arts exhibit. Calder Gallery, Performing 
Arts Center. Call (616) 895-3486 for more information. 
Mon., Dec.7-Fri., Dec. 11 
Building hours: Graphic Design exhibit. Atrium, Calder Art Center. Call (616) 895-3486 
for more information. 
Tues., Dec. 1 
8p.m.: 
Thurs., Dec. 3 
9 a.m.-1 p.m.: 
Fri., Dec. 4
8p.m.: 
Music Department Concert. GVSU Studio Jazz Orchestra, directed by
Steve Talaga, in the Pine River Room of the Kirkhof Center. Tradition 
and big band jazz. Kirkhof Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
Direction Center workshop "Developing Your Board's Fundraising 
Ability." Cost $50. Call (616) 459-3773 to register. Western Michigan 
University's Grand Rapids Campus. 
The inaugural performances of the GVSU Opera Theatre, Amahl and
the Night Visitors by Gian-Carlo Menotti.* The Opera Theatre is a
collaborative project of the Music and Theatre programs at GVSU. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For information on
tickets, call (616) 895-3484. 
- more -
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December 1998 Calendar of Events 2 November 19, 1998 
Sat., Dec. 5 . · 
3 p.m. & 8 p.m.:
Sun., Dec. 6 
3p.m.: 
Tues., Dec. 8 
12 noon: 
Wed., Dec. 9 
7:30 a.m.:
Sat., Dec. 12 
10:30 a.m.:
Sports 
GVSU Opera Theatre. Amahl and the Night Visitors.* Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For information on
tickets, call (616) 895-3484. 
GVSU Opera Theatre. Amahl and the Night Visitors.* Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For information on 
tickets, call (616) 895-3484. 
Grand Rapids Area Chamber of Commerce Food for Thought lunch 
meeting "Perks & Benefits for Family: Flexibility and Cost 
Effectiveness." Cost: Chamber members $5 per session or $30 for series; 
non-members $10 per session or $60 for series. Call (616) 771-0330 for
information. Eberhard Center, Grand Rapids. 
Seidman Alumni Association breakfast meeting. "Great Challenges: 
Greater Opportunities," presented by Paul Hillegonds. Second floor,
Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 895-2160 for reservations. 
Commencement. Fieldhouse Complex, Main Arena. Call (616) 895-2345 
for more information. · 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Dec. 3 
7p.m.: 
Tues., Dec. 8 
6p.m.: 
8p.m.: 
Thurs., Dec. 10 
7p.m.: 
Fri., Dec. 11 
5p.m..:
Sat., Dec. 19 
1 p.m.:
Mon., Dec. 21 
7p.m.: 
Tues., Dec. 22 
7p.m.: 
Women's Basketball. University of Findlay at GVSU. 
Women's Basketball. Aquinas College at GVSU. 
Men's Basketball. Spring Arbor College at GVSU. 
Women's Basketball. Olivet Nazarene University at GVSU. 
Swimming & Diving. Hope College at GVSU. 
Women's Basketball. Hillsdale College at GVSU. 
Women's Basketball. Cornerstone College at GVSU. 
Men's Basketball. Rochester College at GVSU. 
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Joyce Cobb, Butch Mudbone Concert 
Raised $122,000 for Minority Scholarships at GVSU 
ALLENDALE, MICH.-The October 29 concert by blues artists Joyce Cobb and Butch Mudbone left a lot of people smiling at Grand Valley State University. 
The benefit concert raised $122,000 for minority student scholarships at GVSU. The 
amount is a record for the annual benefit concert, which began three years ago. 
Don Williams, Dean of Minority Affairs at GVSU, said the amount raised this year is 
nearly twice what the benefit raised in its first year. The success of the fundraiser has made 
the minority scholarships the fourth largest endowment at Grand Valley. 
-30-
Source: Don Williams, Dean o  Minority A airs, 616-895-2177 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Prof Wins National Recognition 
for Book on "Administrative Evil" 
ALLENDALE, MICH.-Dan Balfour, director of the School of Public and Nonprofit Administration at Grand Valley State University, has been selected as winner of the National Academy of Public Administration's 1998 Louis Brownlow Book Award. 
The award will be presented November 21 during the NAPA annual business meeting in Washington, D.C. The meeting will be held at the Westin otel at 24111 and M streets. 
Balfour is co-author of the book "Unmasking Administrative Evil" with Guy Adams, a professor at the University of Missouri-Columbia. The book was published by Sage Publications (Thousand Oaks, CA). 
Balfour, who teaches a course about the olocaust, says the key to the book is that the evil in organizations is "masked.'" In other words, it is possible for ordinary people to engage in acts of evil and not be aware they' re doing anything wrong. Judges on the Brownlow Book Award Committee noted that the book "addresses with a new determination and dedication an emphasis too long relegated to shadows." 
The Brownlow Book Award recognizes the year's most outstanding example of a literary work that provides new insights, fresh analysis, and original ideas on a significant development, a government agency's performance, or another public administration or public policy topic. The award is named for Louis Brownlow, who chaired the Presidential Committee on Administrative Management during the Roosevelt era. 
The National Academy of Public Administration is a nonprofit, nonpartisan organization chartered by Congress to strengthen the nation's capacity for governance at all levels. NAPA members include more than 400 current or former Presidential cabinet officers, members of Congress, governors, mayors, legislators, jurists, business managers and scholars who were elected for their contributions to public institutions. 
-30-
Note: For a news release about the book "Unmasking Administrative Evil,''or a photo, call GVSU News & Information Services at 616-895-2221. 
Sources: 
Dan Balfour, GVSU School of Public and Nonprofit Administration, 616-771-6575 James Banovetz, Chair of Brownlow Book Award Committee, NAPA, 202-347-3190 
Download this and other news releases and· photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Community Foundation for Muskegon County Awards Grant 
To GVSU's Water Resources Institute 
7, 00 to Be Use in Fina Phase of Co nty Lan Use St dy 
MUSKEGON, MICH.-The Community Foundation for Muskegon County as awarded a $7,500 grant to t e Water Resources Institute at Grand Valley State University to complete 
t e t ird and final p ase of a land use study for t e county. 
GVSU researchers will wrap up t e study by creating a "population allocation model" as 
part of a summary report for county officials. Water Resources Institute (WRI) researchers 
will work closely wit  t e Muskegon County Land Use Planning Initiative Task Force to 
develop an effective public information and education program. WRI previously as 
completed similar projects for Kent and Ottawa counties. 
T e Community Foundation for Muskegon County also supported t e first and second 
p ases of t e land use project, for $4,000 and $6,000, respectively. In t e first p ase, 
conducted in t e summer of 1997, WRI analyzed information about current land use in 
Muskegon County and created maps s owing land u~e c anges from 1978-1992. T e 
second p ase of t e study involved updating land use statistics to 1997 by using aerial 
p otographs to identify areas of c ange in t e past five years. 
T e Community Foundation for Muskegon County was created in 1961 to improve t e 
quality of life for Muskegon County residents. A publicly supported community 
endowment, t e foundation receives and manages contributions from t ousands of 
community citizens and organizations t at are committed to t e future of Muskegon 
County. Supporting community projects in t e areas of youth issues, t e foundation 
reflects t e collective vision of Muskegon County residents and provides a cost-effective · 
ve icle for contributing to t e community t rough gifts of any size and of many types. 
-30-
Sources: 
John Koches, W I esearch Associate, 616-895-3792 
od Denning, W I esearch Associate, 616-895-3793 
Download t is and ot er news releases and p otos in our online "newscenter  
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Personnel Notices from Grand Valley State University 
ALLENDALE, MICH.-Brenda Robinson, Grand Valley State
University's dean of International Affairs, has been elected to the
Academic Consortium Board (ACB) of the Council on Interna-
tional Educational Exchange. CIEE is a nonprofit organization that 
offers university study abroad programs, as well as opportunities 
for volunteering, work, internships, and travel overseas. With
sites in more than 30 countries, CIEE is one of the world's leading 
organizations providing international educational exchanges and 
related services. 
Patricia Clark has been named associate dean of
the Arts and Humanities Division of Grand Valley State
University. Clark, an associate professor of English, was 
named Grand Valley's first Poet in Residence earlier
this year. She has been teaching courses in poetry,
creative writing and other English courses at GVSU 
since 1989. The appointment will be effective at the
beginning of the winter semester, January 4. 
-30-
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Frey Foundation Grant to Support GVSU Water Resources Institute Conference on Farmland Preservation 
ALLENDALE, MICH.-The Frey Foundation has awarded the Water Resources Institute at Grand Valley State University a $3,100 grant to provide partial support for a conference on farmland preservation in west Michigan. The conference will inform agricultural landowners and community officials about farmland preservation policies. 
GVSU's Water Resources Institute (WRI) is co-sponsoring the conference with the Michigan State University Extension offices in Kent, Ottawa, and Newaygo counties. The conference is planned for Saturday, December 12, from 9:30 a.m. to 3:15 p.m. at the Kent City High School.
The conference is planned as part of an ongoing WRI farmland preservation project, also funded by the Frey Foundation. A survey conducted by the MSU Extension revealed that many agricultural landowners are unfamiliar with farmland preservation policies in Michigan. The December 12 conference will address some of these policy issues specifically, including transfer of development rights, agricultural zoning, and agricultural security zones. 
The Frey Foundation, based in Grand Rapids, is one of Michigan's largest family foundations. Grants are provided primarily to nonprofit organizations in western lower Michigan, for projects to enhance children's development, protect natural resources, promote the arts, and expand philanthropic and civic action. The Frey Foundation was established in 1974 by the late Edward and Frances Frey. Edward Frey was longtime chief executive officer of Union Bank (now First Chicago/NBD) and founded Foremost 
-,. Insurance Company in Grand Rapids. Trustees of the Frey Foundation are David G. Frey,· EdwardJ. Frey, Jr., John M. Frey and Mary Caroline (Twink) Frey. 
-3 -
Source: Christy Klinge, GVSU Water Resources Institute Program Manager, 616-895-3749 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Art and Science Mix in GVSU Students' 
Environmental Theatre 
'Bear Creek Players' Use Drama t  Teach Kids Ab ut Water Quality 
ALLENDALE, MICH.-The students of Mame Elementary School sit cross-legged on the
polished wood floor of the school gymnasium. They stare with rapt attention at the college
students, clad in blue jeans and different colored t-shirts, who contort their bodies and their 
voices as another story unfolds. The actors are in command of their audience. 
In one captivating scene, Kate Hanley,
a freshman from Midland, pretends to
teach Parma, Michigan freshman 
Christina Hoffman how to cast a fly
rod. The other actors pretend to be
fish and ducks, their sounds and 
pantomimed motions causing the
children to erupt in gleeful laughter. 
"Biology and theatre don't go well 
together at all-it's science and art," 
says Hanley, after the weekday morn-
ing performance. "But for me, I'm an
aquatic biology major and I fly fish,
and I acted a lot in elementary school
and all through Midland High School. 
So this really fits with my two hob-
bies." 
The Bear Creek Players perfom1 recently at the Marne Elementary 
School near Grand Rapids. 
-more -
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Bear Creek Players 2 December 2, 1998 
"This" is the Bear Creek Players, an itinerant theatrical troupe commissioned by the Water
Resources Institute at Grand Valley State University to perform on the subject of water quality 
issues. The Bear Creek Players consist of five college students-four freshmen at Grand Valley
State University, plus one student from Grand Rapids Community College-as well as one
professional actor. · 
The troupe is named for an actual creek in Kent County where the Water Resources Institute 
conducted a research project for Cannon Township. Part of the project included public educa-
tion, and when Patti Van Dyke, the research project manager in 1996, came up with the idea of
using drama as a teaching tool, the Bear Creek Players were the result. Now in its third season, 
with a new group of actors, the troupe has proven to be a big success with its small audiences. 
"The kids are what keep us doing this," says Hanley. "It's very easy to play off an audience 
when they're so receptive to what you're doing." 
And they are receptive. Many of the elementary school audiences send colorful crayon thank-
you notes, expressing what they learned about everything from e-coli bacteria to ecosystems. 
Occasionally their responses are even more demonstrative. 
"In one skit I play a dog, and the kids will come up and tell me they thought I was a cute dog," 
says Jennifer Schuette, of Horton, Michigan. "Sometimes they give us hugs and ask us for
autographs. They're really cute." 
Schuette and Hoffman were classmates at Jackson Lumen Christi High School, where they 
were founders of an improvisation group they called the "Laugh Company." Now together 
again at Grand Valley State University, they say the Bear Creek Players is a fun and purposeful 
way for them to stay involved with acting. 
"I love acting and have been doing it for a while," says Hoffman, a film and video major at
Grand Valley. "We were all auditioning for another play when Max Bush recruited us." 
Max Bush, an author of numerous children's plays and a GVSU alumnus, wrote the four plays 
and directs the Bear Creek Players. He says the stories present conflicts and resolutions that a
child audience can relate to directly. 
"Kids understand whether Or not they're beinglectured to or if the message is sugar-coated}' 
Bush says. "We find that adults are as entertained as children are." 
The series of four short plays are certainly entertaining, but the plays also educate audiences 
about various water quality issues. "The Peculiar Such Thing" is a cautionary tale inspired by
African-American southern culture that stresses what can happen when we do not take care of
our environment. "Raindrop Bugaloo" is an animated story about the hydrologic cycle and the
adventures of four raindrops as they encounter £~cal coliform bacteria and sedimentation in
Bear Creek. "Snapshots from Bear Creek" is a series of short scenes of people gathering at the
creek for various activities, thus depicting human interaction with the creek. "Wiley and the 
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Bear Creek Players 3 December 2, 1998 
Hairy Man" is a contemporary folk tale with a lesson about wisely sharing land use for the 
greater community good. 
"I equate the success of the Bear Creek Players to the success we have with our two Lake 
Michigan research vessels that take K-12 students out for educational cruises," says John 
Koches, research associate at the Water Resources Institute who oversees the troupe. "We
started out talking about doing education just in Cannon Townshi  in Kent County, but now 
we're going all over. 1bey even performed for the state legislature last year. Now about 3,000
to 4,000 kids have see.n the plays." 
The college student actors have also benefited from their experience. In addition to being paid 
$250 for a season of about a dozen performances, they say being a part of the plays has taught 
them about water quality issues as well. Curtis Shideler, a freshman from Wyoming, Michigan, 
can relate to an experience he had while at Rogers High School, near Grand Rapids, when he
partici ated in a project to clean nearby Buck Creek. Like all the freshmen student actors, 
Shideler isn't certain whether his career will take him in the direction of art or science. But he 
knows he wants acting to be a part of it no matter what. 
"I love playing the guitar and acting," says Shideler, currently contemplating a major in com-
munications or music with a minor in theatre. "I'd love to keep acting no matter what I do for
a job. Stuff like this is great because it's acting with a purpose." 
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llendale Superintendent to Be Honored y GVSU Toastmasters 
ALLENDALE, MICH.-Catherine Ceglarek, Superintendent of the Allendale ublic 
Schools, will be honored at the annual Grand Valley State University Toastmasters' 
Christmas Buffet on December 9. The buffet is planned for 7:30 a.m. in the Muskegon 
River Room of the Kirkhof Center on GVSU's Allendale campus. 
Ceglarek will be presented with Toastmaster International's Communication 
Achievement Award. The award is in recognition for her outstanding achievements and 
contributions to communication e cellence. 
GVSU Toastmasters Club resident Barry Olson cited Ceglarek for e cellent 
communication skills, distinguished leadership and contribution to the community and 
collaboration with Grand Valley State University. 
In 1984, Ceglarek received her Master's in Education-General Education from Grand 
Valley, and is currently in the Educational Leadership Doctoral rogram, a joint program 
of GVSU and Eastern Michigan University. 
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VSU Seeks Native American Students 
for Master of So ial Work Degree Program 
University Officials Recruiting Students for Programs in Grand Rapids, Van
Buren County, Traverse City, and the Upper Peninsula 
ALLENDALE, :MICH.-Armed wit  a federal grant, Grand Valley State University is
recruiting Native Americans to pursue a Master of Social Work (MSW) degree t rough 
programs offered in Grand Rapids, Van Buren County, Traverse City and Sault Ste.Marie. 
T e $75,000 grant, from t e U.S. Department of Health and Human Services, is aimed at
training more Native Americans to provide needed c ild welfare services in tribal 
communities. 
[Call GVSU News and Information Services for a news release with more information on
the grant] 
Candidates for t e MSW program must be Native American or already working in Indian 
C ild Welfare and be sponsored or supported by a federally recognized tribe. 
GVSU is recruiting students to join existing student co orts for classes beginning in
January or to join new groups of students for classes beginning in April. 
T ose interested in more information about t e program offered in Grand Rapids s ould 
call Leanne Silvey at 616-771-6564. For more information about t e programs in Van
Buren County, Traverse City or Sault Ste Marie, prospective students may call Ken Visser 
at 616-582-7649. 
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GVSU Ex erts Comment on Layoffs, Holiday Season Economy 
"The media is over-blowing the layoffs, as usual. Nearly 70% of all sales in the U.S. are to individuals. 
Thus, the Christmas shopping season is very important. We won't know how it is going until the fat
lady sings-sometime in January. Then we should have some pretty good evidence about consumer 
confidence and the outlook for the economy next year. Unique factors are at play here. The breakfast 
cereal industry is cut throat right now. Profit margins have disappeared over the past two years.
Kellogg has been in trouble for several quarters, and now is at the point where something has to be
done. Of course, Amway is getting killed by the Asian slowdown and by the weakness in the Asian
currencies relative to the dollar (the strong dollar makes Amway's stuff much more expensive to 
Asians). Amway's growth has come primarily from Asia during the 1990s, and now there is no growth, 
only shrinkage. The office systems industry is going great guns. It's only Steelcase that hasn't been 
setting record sales and earnings numbers. Part of this might be related to the IPO last winter. The
U.S. economy is still holding its own. Those companies dependant on Asian orders for a substantial 
part of their business will be especially hurt, but other companies should see only modest slowdowns. 
Most "experts" are not predicting a recession next year, only a slowdown. Japan is really critical. It's in 
a deepening recession, aind no one seems to want to do the right thing over there. Japan's economy is 
huge, and means more to us than all of the rest of Asia combined. The outlook for the U.S. depends 
heavily on what happens over the next few months in Japan. It's easy to get depressed if I dwell on it
for very long." 
Gregg Dimkoff, Chair of GVSU Finance Department (616-895-2156) 
"To date, consumer confidence has remained strong, but it is only recently that large US companies in
general have experienced significant declines in their business and profits. As more of the large 
employers in our region cut back on their workforce, and experience declining profits, the nature of the
global economic crisis is going to be brought home to the general public. This is likely to dampen 
consumer confidence in the economy as a whole. However, because of the relatively limited nature of
west Michigan's business dealings with Asia and South America, consumer confidence will probably 
remain relatively strong during the Christmas season. The fallout from the global economic crisis will.
continue and increase in magnitude over the next year. We are likely to experience a lower level of ·' 
growth in both the national and regional economies. I do not believe that the US will have a recession 
during the next year as a result of these problems, but rather a slowing down of growth in the economy. 
The issues that sparked the global crisis are not long run in nature, and there are already some signs of
small improvements being made in Southeast Asia-stock markets and currency values are slowly
picking up, for example. That is not to say that these countries are bouncing back, but their economies 
should slowly do better over the next year. As they do, economies like Japan, which is still performing 
very poorly, will begin to recover, and these improvements will spread, slowly, in much the same way 
that the current problems are spreading." 
Gerry Simons, Professor of International Economics (616-895-2538) 
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"Traditionally when con.sumer demand was high manufacturers would raise prices and our economy 
would suffer high inflation. In recent years the US has open its domestic market to international 
competition. That has positive and negative consequences. The positive consequence is that we have 
had virtually no inflation during this past economic boom and consumers have saved a fortune on the 
products they have purchased. That is the first time in history that has happened during a boom. 
Manufacturers l_<new that if they raised their prices foreign producers would kill them. The negative 
consequence is that it forces manufacturers to cut all costs and become more productive. That sounds 
great, but what it really means is.increased worker layoffs. The downtown is coming too late to affect 
this Christmas season vEiry much. People still have jobs and see a lot of companies advertising for 
help. It is next year that I am very concerned about. Consumer confidence will likely decline after the 
new year starts and Christmas 1999 does not look good. Woodland Mall will be especially interesting 
to watch. They will have to face a new regional size competitor, tremendous growth of internet 
retailing, and a poor economy. I hope they make a lot this year while they still can." 
Ben Rudolph, Chair of GVSU's Marketing Department (616-895-3466) 
"In a very general sense, larger businesses are more likely to be publicly held, and more influenced by 
short term demands of investors than for smaller or privately held firms. As a period of growth comes 
to an end, large firms have to reduce costs rather than rely on added sales growth to maintain profit · 
growth patterns. Smaller firms are also more likely to have less extensive staffing, and the staff is 
cross-trained, i.e., an individual can do more than one job. With a longer term focus, and with fewer 
staff to begin with, including ones that can be switched among jobs, the pressure on small business is 
less intense and layoffs are less likely." 
Tom Dandridge, Director of GVSU Centerfor Entrepreneurship (616-771-6705) 
"The Small Business Development Center (SBDC) at GVSU has already started seeing the impact of 
large company layoffs-persons in midlife who have at varied points in life thought about starting their 
own small business are now taking their financial resources and moving forward to launch that 
company. In addition, existing small companies are seeing a new employee market-people who have 
worked within a large organization who now want to work within small, more closely-held companies. 
While these small companies cannot often pay the wages the individual may desire and deserve, they 
are able to offer the non-corporate environment the individual may now be seeking." 
Carol Lopucki, Director of GVSU Small Business Development Center (616-771-6693) 
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Attention: Business ditor 
MBA Students Conduct Case Studies, Offer Consulting 
to Businesses and Non-Profits in Grand Rapids' Heartside District 
}> One Report Indicates Continued Growth and Prosperity or Heartside 
}> GR City Historian to Address Final Class Session December 17 
GRAND RAPIDS, MICH.-The 18 students in Tom Dandridge's Small Business 
Management course have really been going to town this semester. 
Specifically, the Master's in Business Administration (MBA) students have been spending 
a considerable amount of time in the Heartside District of Grand Rapids, a downtown 
district that has experienced significant renewal in the past several years. 
Dandridge, a Professor of Management and Director of the Center for Entrepreneurship at
GVSU, has engaged his students in two projects in the area. In one assignment, each
student interviewed the owner or key management official from a business or nonprofit 
in the district. Using the interviews, students wrote case histories for class discussion, and 
provided the results of their work to the owners for consideration in their future business 
planning. · 
The 15 organizations benefiting from the case histories included businesses, such as
Progressive Hardware, Keeling Wood Products, Bradley Salon, and Casey's Restaurant. But
nonprofit organizations also had the help of the students, including Degage Ministries, the
Association for the Blind, and Room 222 Art Gallery. 
·' 
A second project had students forming teams to provide consulting to six of the businesses 
and organizations located in the district. The Recuperation Center, Present Thoughts 
Floral/ Afterthoughts Cafe, the Westminster Child Development Center, McGraw Tire,
and the Urban Institute for Contemporary Arts all took advantage of the free consulting 
services. 
A sixth team worked on a project to assess how banks and developers view the future of
the Heartside District. Students Brian Beals, Bob _Aarmoth and My Nguyen produced a 15-
-more-
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Heartside District 2 December 4, 1998 
page report for the Heartside District Merchants Association. The students reported that 
city and business officials consistently indicated satisfaction with the renewal of the
Heartside District and a belief that renovation will continue, and that it will continue to be
financially rewarding. 
"While the interviews that we conducted are not a scientific analysis, the impressions and 
information in this report seemed to convey a feeling of optimism in the.community for
the continued growth of the Heartside District," the three students wrote in the conclusion 
of their report. "The growth in Heartside should be from north to south, from the Van . 
Andel Arena radiating out, and perhaps along the Division Avenue corridor as traffic flow
permits." 
Concerns expressed to the students included the possibility that market economics will
make the area too expensive for the low-income population that currently resides there. 
Another concern was to save the older buildings in order to preserve the architecture and 
character of the area. 
City Historian, Heartside Merchants Association to Join Class December 17 
Dandridge has invited Grand Rapids City Historian Gordon Olson to speak about the
history of the Heartside District during the final class session on December 17, from 6-8:30 
p.m. The Heartside Merchants Association may also join the class that night to interact 
with the students and hold their December meeting. Dandridge will welcome the general 
public to come and hear Olson's remarks. The class meets in Room 415 of the Eberhard 
Center in downtown Grand Rapids. 
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Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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Henry Ford Cardiologist to Address GVSU Graduates December 12 
Detroit Lions Player, Grand Rapids Grandmother Among Graduates 
ALLEJ\TDALE, MICH.-Steven Keteyian, program director or the Preventive Cardiology 
Division o Cardiovascular Medicine at Henry Ford Hospital in Detroit, will address the 
December class o graduates at Grand Valley State University. 
The graduation ceremony will be December 12, at 10:30 a.m., in the GVSU Fieldhouse in
Allendale. 
Keteyian, a 1978 GVSU graduate, continues the tradition o having GVSU alumni speak at
the December commencement ceremony. He has taught at numerous universities and is
currently on the editorial board o the journal "Medicine and Science in Sports Education." 
He will. address the graduates in a speech titled "Look Back and Move Forward." 
};;> Interview Steven Keteyian by calling 313-972-1920 
A total o 1,171 students have applied or graduation at the end o the Fall 1998 semester. 
About 500 are expected to participate in commencement ceremonies, including 400
bachelor's degree and 100 master's degree recipients. 
Detroit Lions Football Player, Grandmother Among Graduates 
Among those graduating is Eric Lynch, the all time scoring leader or the GVSU Lakers 
Football Team and Detroit Lions player rom 1991-97. Lynch was released by the Lions af
the beginning o the 1997 season and went to play or the Scottish Claymores in the World 
League o American Football (NFL Europe). Having ractured his pelvis and emur this
past season, he returned this all to Grand Valley to complete the inal nine course credits 
needed or his bachelor o science degree in Physical Education. The 28-year-old Lynch is a'. 
1988 graduate o Woodhaven High School, near Monroe, and now calls Sterling Heights 
his home. He has taken part in GVSU Football Alumni activities since leaving GVSU, and 
or our years has led a youth ootball camp in Grand Rapids. Lynch's options a ter 
graduation include substitute teaching in Grand Rapids, taking a sales job in Chicago, or
working at a new sports complex at Disney World in Orlando. 
};>- Interview Eric Lynch by calling 616-791-0415 
Nancy Du fy, a 65-year-old mother o seven and· grandmother o our, will also ul il a 
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I'-~ecember Commencement 2 December 7, 1998 
li elong dream Saturday when she receives her bachelor's degree in English. The resident 
o southeast Grand Rapids graduated rom Chicago's Sacred Heart High School in 1950. 
Du y and her husband o 45 years, Don, have attended graduation ceremonies or their 
children, who include three teachers, two lawyers, a health-care analyst and a mental 
health caseworker. Du y's brothers and sisters, children and grandchildren will come to
Grand Rapids· rom across the country to attend her graduation ceremony Saturday and 
take part in a amily reunion. Du y has volunteered at local schools tutoring children in
reading skills, and she hopes to use her degree to continue doing so. 
~ Interview Nancy Duffy by calling 616-957-4304 
Navy Engineer, Bat Expert, and A Teacher of Teachers to Be Honored 
GVSU pro essors o Engineering, Health, and English will receive "Outstanding Educator'' 
awards at Saturday's ceremony. The awards are given each December to GVSU aculty 
members as a way o emphasizing and encouraging Grand Valley's emphasis on quality 
teaching. GVSU graduates rom 1992 and 1993 voted to select the ollowing three 
pro essors to be honored this year: 
Shirley Fleischmann taught at the U.S. Naval Academy be ore coming to Grand Valley in 
1989 as a pro essor o Engineering. The Holland native was named Michigan Pro essor o  
the Year earlier this year by the Carnegie Foundation or the Advancement o Teaching. 
Fleischmann is known to students or the annual "Wooden Shoe Regatta" boat race she
holds as part o her course in luid dynamics. 
Reach Shirley Flei chmann at 616-771-6750 
Timothy Strickler has somewhat o a reputation among students and colleagues as "Bat
Man" or his serious studies o the winged night creatures. A pro essor in GVSU' s School 
o Health Pro essions, Strickler teaches courses in anatomy. He uses bat skeletons in his
courses because o their unctional similarities to humans. Strickler has studied bats in
Australia and New Guinea, and he worked as a researcher at a medical school be ore 
coming to teach at Grand Valley in 1980. 
Reach Timothy Strickler at 616-895-3318 
Brian White, associate pro essor o English at GVSU since 1995, teaches others how to
teach reading and writing. In addition to preparing Grand Valley students or careers in. 
teaching, White has served as a consultant to schools in Allendale, Grand Haven, and 
Wyoming. He also supervises student teachers on their assignments in area public schools.
Reach Brian White at 616-895-3492 
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VSU Board Approves Plan for Student Housi g in rand Rapids 
Fulton Str t Facility B n factor is Ambassador P t r S cchia 
GRAND RAPIDS, :MICH.--Grand Valley State University will soon become the first state 
university to house students in downtown Grand Rapids. GVSU's Board of Control 
approved plans for new student housing at its meeting this morning at the Eberhard 
Center. 
The housing will be located directly across Fulton Street from the Richard M DeVos 
Center, currently under construction. The master plan for the DeVos Center includes 
student housing. 
GVSU President Arend D. Lubbers announced that the housing facility will be named for 
Peter Secchia, who has given $500,000 for the project. Secchia is a west Michigan 
businessman and a former U.S. Ambassador to Italy. 
Construction of the new housing is targeted to begin on March 1, 1999. The 60,000-square-
foot building will include 65 apartments able to house about 170 students. The design of 
the four--story building will match the architectural style of the DeVos Center, which will 
include an International Trade Institute as well as faculty offices and classrooms for the 
university's 12 graduate degree programs and numerous undergraduate classes. 
"We're all excited about the ways that the DeVos Center will increase activity in 
downtown Grand Rapids," Lubbers said. "Now Secchia Hall will make it possible for 
students to live downtown as well as work and study there." 
Secchia is chairman of the B9ard of Directors of Universal Forest Products Inc., a Grand ·, 
Rapids based building products distributor. He is active in rebuilding downtown Grand 
Rapids and a proponent of urban revitalization. He served as U.S. Ambassador to Italy 
under President George Bush from 1989-1993. Secchia has also distinguished himself in 
academia, having received several honorary degrees. He received his first from GVSU in 
1991, when he was the commencement speaker. In 1997 he received the highest honor of 
the Sons of Italy when he was granted the ''National Education and Leadership Award." 
-30-
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GVSU Commencement is S tur y, December 12 
ALLEI'IJDALE, :M CH.-Grand Valley State University's December commencement 
ceremony will be this Saturday, December 12, beginning at 10:30 a.m. in the Fieldhouse on 
the Allendale campu.s. 
The commencement is open to media coverage. 
Steven Keteyian, program director for the Preventive Cardiology Division of 
Cardiovascular Medicine at Henry Ford Hospital in Detroit, will address the .December 
class of graduates at Grand Valley State University. Keteyian, a 1978 GVSU graduate, 
continues the tradition of having GVSU alumni speak at the December commencement 
ceremony. 
A total of 1,171 students have applied for graduation at the end of the Fall 1998 semester. 
About 500 students are expected to participate in commencement ceremonies, including 
400 bachelor's degree and 100 master's degree recipients. 
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616/895-2221 
Cultur l Events 
C lend r of Events
Febru ry 1999 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale ampus 
unless otherwise noted. 
Mon., Jan. 11-Fri., Feb. 12 
Gallery Hours: Michigan Potters Association Exhibit. alder Art Gallery, Performing Art enter. all 
(616) 859-3486 for more information. 
Tues., Feb. 2
11 a.m.: 
8p.m.: 
Wed., Feb. 3
12 noon: 
Mon., Feb. 8 
12-1:30 p.m.: 
Tues., Feb. 9
12 noon: 
Wed., Feb. 10 
5:30-7:30 p.m.:
Piano Master lass. Katia Skanavi, offers a master class for young pianists and
teachers. The Recital Hall, Performing Arts enter. all (616) 895-3484 for more
information. 
Van liburn International Piano ompetition Series. Katia Skanavi, Russia, concludes 
the GVSU series from the Tenth Van liburn International Piano ompetition. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts enter. For information on tickets call (616) 895-
3484. 
Arts at Noon Series. The Lanier Trio, William Preucil, violin, Dorothy Lewis, cello, and
ary Lewis, piano. ook-DeWitt enter. all (616) 895-3484 for more informatio!"I. 
Arts at Noon Series presents Akin Babatunde, actor, and The ore Ensemble in a
special performance entitled From Ebony Embers. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts enter. all (616) 895-3484 for more information. 
Grand Rapids Area hamber of ommerce Food for Thought lunch meeting Tax &
Estate Planning for Family and Business." ost: hamber members $5 per session or
$30 for series; non-members $10 per session or $60 for series. all (616) 771-0330 
for information. Eberhard enter, Grand Rapids. 
Strategies for the '90s Seminar. Personal Marketing." ost $5. Paul Johnson 
onference enter, Eberhard enter. all (616) 895-3590 for reservations. 
- more -
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February 1999 Calendar 2 December 16. 1998 
Thurs., Feb. 11 
8p.m.:
Sun., Feb. 14 
3p.m.:
Tues., Feb. 16 
11 a.m.: 
Fri., Feb. 19 
12 noon: 
S t.,Feb.20 
Artist-Faculty Series. Steve Talaga presents an evening of solo jazz piano. The Recital 
Hall, Performing Arts enter. all (616) 895-3484 for more information. 
Music Department Concert. Choral concert featuring five choral ensembles: GVSU 
Madrigal Ensemble, hamber hoir, Festival horale, Varsity Men, and University 
Singers. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter. all (616) 895-3484 for
more information. 
Music De artment Concert. GVSU Madrigal Ensemble presents an informal concert. 
Room 1515, Performing Arts enter. all (616) 895-3484 for more information. 
Arts at Noon Series. Ulf Hoelscher, violin. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for 
more information. 
8:30 a.m.-6 p.m.: onference on the Americas. Race, ulture & Border rossings" sponsored by Latin 
American Studies Program. Eberhard enter. Sliding scale fee. all (616) 895-3414 for
more information. 
Sun., Feb. 21 
3p.m.:
8p.m.:
Mon., Feb. 22 
12 noon: 
Sun., Feb. 28 
3p.m.:
Sports 
The Eighth Annual High School Honors Band and GVSU Symphonic Wind Ensemble. 
Louis Armstrong Theatre, Perfoming Arts enter. all (616) 895-3484 for more
information. · · 
Music De artment Concert. GVSU Symphony Orchestra, featuring Julianne Vanden 
Wyngaard, Hyunsai Lee, conductor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter.
all (616) 895-3484 for more information. 
Arts at Noon Series. Logan Skelton, piano. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 
for more information. 
Artist-Faculty Series. Lisa Feurzeig, soprano, and guest Marcelo Amaral, piano, with 
Dale Schriemer, baritone. The Recital Hall, Performing Arts enter. all (616) 895-3484 
for more information. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
S t.,Feb.6 
5p.m.:
1 p.m.: 
3p.m.:
S t.,Feb.13 
11 a.m.:- · 
Swimming & Diving. Northern Michigan Uni ersity at GVSU. 
Women's Basketball. Lake Superior State Uni ersity at GVSU. 
Men's Basketball. Lake Superior State Uni ersity at GVSU. 
Track & Field. GVSU Laker Challenge. 
Thurs., Feb. 18-S t., Feb. 20 . 
11 a.m. & 6 p.m.: Swimming & Diving. GLIA  hampionships at GVSU. 
- more -
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February 1999 Calendar 3 
Thurs., Feb. 18 
6 p.m.: Women's Basketball. Saginaw Valley State Uni ersity at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Saginaw Valley State Uni ersity at GVSU. 
Sat., Feb. 20 
1 p.m.: 
3p.m.:
' 
Women's Basketball. Northwood Uni ersity at GVSU. 
Men's Basketball. Northwood Uni ersity at GVSU. 
- 30 -
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December 16, 1998
ontact: Tim Penning 
616/895-2221 
alendar of Events
January 1999 
ultural Events 
Arts Hotline: (616) 5-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
Mon., Jan. 11-Fri., Feb. 12 
Gallery Hours: Michigan Potters Association Exhibit. Calder Art Gallery, Performing Arts Center. Call 
(616) 5-3486 for more information. 
Tues., Jan. 12 
12 noon:
Wed., Jan. 13 
5:30-7:30 p.m.:
Fri., Jan. 15 
5- p.m.:
Sun., Jan. 17 
3p.m.: 
Wed., Jan. 20 
12-6 p.rry.: 
Tues., Jan. 26 
12 noon:
Grand Rapids Area Chamber of Commerce Food for hought lunch meeting "Personal 
Development of the Next Generation." Cost: Chamber members $5 per session or $30
for series; non-members $10 per session or $60 for series. Call (616) 771-0330 for
information. Eberhard Center, Grand Rapids. 
Strategies for the ' 0s Seminar. "Homebuying for the First-Timer II." Cost $5. Paul 
Johnson Conference Center, Eberhard Center. Call (616) 5-35 0 for reservations. 
Opening reception, Michigan Potters Association Exhibit. Calder Art Gallery, Performing 
Arts Center. Call (616) 5-34 6 for more information. 
GVSU Cornucopia Series. Paul Austin, horn. Solo and Ensemble Coaching Session for 
High School students. The Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 5-34 4 for
more information. 
Blood Drive. Grand River Room, Kirkhof Center. Call (616) 895-2363 for more 
information. 
Arts at Noon Series. The Baltimore Consort. Cook-DeWitt Center. Call (616) 5-34 4 
for more information. 
- more -
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January 1 Calendar 2 December 16 1 , 
Thurs., Jan 2 -Sun., Jan. 31 
7:30 p.m.: Theatre production. Student Performing Arts Festival. Ticket prices to be announced. 
Thurs., Jan. 2  
4p.m.: 
Sat.,Jan.30 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 5-2300 for 
reservations. 
Jazz Master Class. Saxophonist Greg Abate provides a clinic on improvisation. The 
Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 5-34 4 for more information. 
:30 a.m.-5 p.m.: Student Leadership Summit "Leadership & Social Action." Henry & Padnos Halls. Call
(616) 5-2345 for more information. 
Sports 
Sports Hotline: 5-3 00. Game times subject to change. 
Sat., Jan. 2 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Mon., Jan. 4 
6p.m.: 
p.m.: · 
Mon., Jan. 11 
6p.m.: 
p.m.: 
Thurs., Jan. 21 
6p.m.: 
p.m.: 
Sat.,Jan.23 
1 p.m.: 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Fri., Jan. 2  
5p.m.: 
6p.m.: 
Sat.,Jan.30 
1 p.m.: 
Women's Basketball. Wayne State University at GVSU. 
Men'  Basketball. Wayne State University at GVSU. 
Women'  Basketball. Ashland University at GVSU. 
Men'  Basketball. Ashland University at GVSU. 
Women'  Basketball. Ferris State University at GVSU. 
Men'  Basketball. Ferris State University at GVSU. 
Women'  Basketball. Michigan Technological University at GVSU. 
Men'  Basketball. Michigan Technological University at GVSU. 
Swimming & Diving. Albion College at GVSU. 
Women's Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
Men'  Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
Track & Field. GVSU Tri-Angular Meet. 
Swimming & Diving. University of Indianapolis at GVSU. 
Swimming & Diving at Calvin College. Grand Rapids. 
- 30 -
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Sources on Impeachment, Iraq Bombing 
ISSUE: Impeachment Process, Iraq Bombing 
On the eve of a House of Representatives vote on articles of impeachment, 
President Ointon ordered a strike on Iraq. The issues could be related or
coincidental. GVSU has experts on both issues. Bill Baum, professor of Political 
Science and expert on American Constitutional law and politics, can address 
questions about the impeachment process and the politics surrounding it.
History professor James Goode, who heads GVSU's Middle East Studies 
Program and has lived in and written about the region, can comment on the
sentiment in the region now that Iraq is under fire again. 
Reach Bill Baum at 616-895-3443 
Reach James Goode at 616-895-3184 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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Personnel Notices from Grand Valley State University 
Wendy Wenner, associate professor of English, has been named Assistant Vice President 
for Academic Affairs. Wenner will begin her new position, in the Provost's office, on 
January 4. 
The Grand Valley University Foundation elected the following officers at its annual 
meeting on December 9: Richard M. De Vos, Amway Corporation Co-Founder, President; 
EdwardJ. Clark, President and CEO of American Seating Company, Vice President  Casey
Wondergem, Senior Public Affairs Counsel for Amway Corporation, will head the GVU
Foundation's Development Committee. Robert H. Wood, Chairman and CEO of G&T 
Industries, Inc., and Grand Rapids Mayor John Logie were named new trustees of the 
Foundation. 
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